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T i l a s t o k e s k u s  v a h v i s t a a  o h e i s e n  a m m a t t i l u o k i t u k s e n  s o v e l l e t ­
t a v a k s i  v a l t i o n  t i l a s t o t o i m e s s a .  L u o k i t u s  n o j a u t u u  k a n s a i n v ä l i ­
s i i n  s u o s i t u k s i i n .
A m m a t t i l u o k i t u s  k u u l u u  T i l a s t o k e s k u k s e n  s t a n d a r d i s u o s i t u k s i i n ,  
j o i d e n  p y r k i m y k s e n ä  o n  v ä e s t ö n  t a l o u d e l l i s t a  t o i m i n t a a  j a  t o i ­
m e e n t u l o a  k o s k e v i e n  t i l a s t o j e n  k ä s i t t e e l l i s e n  s e l k e y d e n  j a  e r i  
t i l a s t o i s t a  s a a t a v i e n  t i e t o j e n  v e r t a i l t a v u u d e n  l i s ä ä m i n e n .  L u o -  
k i t u s s t a n d a r d i n  t a r k o i t u k s e n a  o n  p a l v e l l a  s e k ä  t i l a s t o j e n  l a a -  
t i j i a  e t t ä  k ä y t t ä j i ä .
A m m a t t i l u o k i t u s  o n  v o i m a s s a  s i i h e n  s a a k k a ,  k u n n e s  u u s i  s t a n d a r ­
d i  v a h v i s t e t a a n .  A m m a t t i l u o k i t u s t a  k o s k e v i i n  t i e d u s t e l u i h i n  
v a s t a a  T i l a s t o k e s k u k s e n  h e n k i l ö t i l a s t o - o s a s t o ,  v a i h d e  
( 9 0 )  5 8 0 0 1 ,  PL 7 7 0 ,  0 0 1 0 1  H e l s i n k i  1 0 .
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51. Am m attiluokituksen k ä y ttö ta rk o itu s
Tämä t i la s to to im e s s a  s o v e l le t ta v a  am m attiluokitus perustuu Poh­
jo ism a iseen  am m attiluokitukseen (PAL) vu od elta  1963, joka taas  
on teh ty  K an sain välisen  ty ö jä r je s tö n  (ILO) vuonna 1958 ju lk a i­
seman sta n d ard ilu ok itu k sen  In te r n a tio n a l Standard C la s s i f ic a ­
t io n  o f O ccupations (ISCO) p o h ja lta .
Tämä T ilastok esk u k sen  am m attiluok itusstandard i on 3-numerota- 
s o l la  lä h es sam ankaltainen kuin T ilastok esk u k sen  vuoden 1970 
v ä e s tö -  ja  asunto laskennassa  ja  vuoden 1976 a su n to - ja  e l in k e i -  
notutkim uksessa k ä y te tty  am m attiluok itus. Suurimpana erona on 
nykyisen  lu o k itu ssta n d a rd in  suurempi tarkkuustaso am m attiluok- 
k ien  homogeenisuuden suhteen . V arsin  monet 3-numerotason luokat 
on n y k y isessä  lu o k itu k se ssa  ja e t tu  e d e lle e n  joko 3-num erotasol- 
l a  t a i  menemällä 4 -n u m erotaso lle . System aattinen  v e r ta i lu  e s i ­
te tä ä n  l i i t t e e s s ä .
A m m attiluokitus on ta r k o ite t tu  k ä y te ttä v ä k si y h te n ä is e s t i  v a l­
t io n  t i la s to to im e s s a  s i l l o i n ,  kun h e n k ilö itä  lu o k ite l la a n  suo­
r i te tu n  työn laadun mukaan. Se on eräs a v a in lu o k itu s  k a ik is s a  
n i i s s ä  t i l a s t o i s s a ,  j o is s a  s e lv i t e tä ä n  h en k ilö id en  to im eentu lo . 
Luokituksen p ääp eriaatteen a  on saada r y h m ite lly ik s i k a ikk i 
sam anlaatu ista  ty ö tä  su o r it ta v a t  h e n k ilö t  samaan am m attiluok- 
kaan. Koska " su o r ite ttu  ty ö ” on pääperiaate lu o k itu k se ssa , 
eroaa se  s e lv ä s t i  hen k ilöä  k o sk e v is ta  to im ia la - ,  ammattiasema- 
ja  k o u lu tu s t ie d o is ta . Näin se  on its e n ä in e n  ja  o le e l l in e n  osa  
t i l a s t o j e n  antam asta kokonaiskuvasta . Tämän se lk eän  pääp eriaat­
teen  soveltam inen  e i  o le  kuitenkaan vo in u t e s tä ä  v a ih te le v ie n  
lu o k itu s k r ite e r ie n  e s iin ty m is tä  am m attilu ok itu k sessa . (V rt. 
luku 2 ) .
Am m attiluokituksen yhtenäinen  soveltam inen  e r i  t i l a s t o i s s a  mah­
d o l l i s t a a  näiden t i l a s t o j e n  am m attitie to jen  k esk in ä isen  v e r ta i­
lun ja  y h te ise n  käytön. A m m attiluokitusta voidaan käyttää  
y k s i - ,  k a k s i- ,  kolm e- t a i  n e lin u m e r o ise lla  t a s o l la  t i l a s t o j e n  
tarp eid en  ja  t ie t o j e n  saan tim ah d o llisu u k sien  mukaan. Tärkeimmät 
am m attitie toa  keräävät t i l a s t o t  ovat v ä estö la sk en n a t, työvoim a- 
t ie d u s te lu ,  työvoim atutkim us, tu lo n ja k o t i la s to ,  k o t i t a lo u s t ie -  
d u ste lu  ja  tyÖ tap atu rm atila sto t.
A m m attiluokitus on myös tärkeä apuväline m uodostettaessa  yh­
te is k u n n a l l is ta  asemaa kuvaavia lu o k itu k s ia , j o i s t a  sosioek on o­
minen lu o k itu s  on e s i t e t t y  l i i t t e e s s ä  2. Sosioekonom isen  
lu ok itu k sen  2-numeroinen tunnus on e s i t e t t y  myös ammat- 
t ilu o k k ie n  o t s ik o is s a  s u lu is s a .  Tunnus on va in  o h je e ll in e n ,  
s i l l ä  näkyviin  on m erk itty  va in  p a lk an saajien  tunnukset.
Ammatti e i  o le  myöskään a ina  ainoa k r i t e e r i  sosioekonom ista  
asemaa m äärättäessä . T yönantajien  ja  y k s in ä is y r it tä j ie n  tun­
nukset on m erk itty  a in oastaan  n iid en  am m attiluokkien k o h d a lle , 
jo ih in  e i  s i s ä l l y  p a lk a n sa a jia .
62 . Am m attiluokituksen rakenne ja  lu o k it t e lu p e r ia a t te e t
Luokituksen rakenne
A m m attiluokitus s i s ä l t ä ä
pääryhmien, ryhmien ja  alaryhm ien sy stem a a ttisen  
lu e t te lo n
-  e r i  ryhmien m ääritelm ät s is ä ltä v ä n  lu e t te lo n
e r illisa m m a ttie n  nim ikkeiden lu e t te lo n .
A m m attiluokitus on nelinum eroinen lu o k itu s jä r je s te lm ä , joka  
rakentuu s i t e n ,  e t t ä  kolm e- ja  n e lin u m ero iset alaryhmät on yh­
d is t e t t y  k ak sin u m ero isik si ryhm iksi, jo tk a  vuorostaan muodosta­
vat yk sin um eroisia  pääryhmiä.
Ammattiluokkien nim ikkeet
Pääryhmien nim ikkeet ilm a ise v a t y h te n ä is tä  to im in ta -a la a  (esim . 
k au p a llin en  ty ö , k u lje tu s -  ja  l i ik e n n e ty ö , p a lv e lu ty ö ) . Ryhmien 
nim ikkeet antavat k e sk ite ty n  y le isk u v a n  ko. ryhmään kuuluvan 
työn laad u sta  (esim . opetusa laan  kuuluva ty ö , k ir ja n p ito -  ja  
k a ssa n h o ito ty ö , t ie l i ik e n n e t y ö ,  puutyö, t a r j o i lu t y ö ) . Alaryh­
m issä k äytetään  t a v a l l i s e s t i  y l e i s t ä v iä  am m attinim ikkeitä t a i  
ko. alaryhmän pääammattien n im ik k eitä  (esim . a t k - k ir j o i t t a j ä t ,  
lu o k a n o p etta ja t, l u o t s i t ,  b e to n ir a u d o it ta ja t , p o l i i s i t ) .
Am m attiluokituksen tark o itu k sen a  on läh innä s o v it ta a  e r i  amma­
t i t  y h ten ä iseen  järjeste lm ään  sekä antaa k ood it ja  m ääritelm ät. 
T yö llä  e i  o le  p y r it ty  luomaan u u tta  ammattinimikkeiden sanas­
to a . P ä ä a s ia l l i s e s t i  on k ä y te tty  jo  v a k iin tu n e ita  ammattinimik­
k e itä .
M ääritelm ät
Jok aisen  pääryhmän, ryhmän ja  alaryhmän k oh dalla  on m ääritelm ä. 
Pääryhmän k oh dalla  luonnehditaan sen e r i  ryhmien to im in to ja .  
Jok aisen  ryhmän k ohdalla  annetaan t i iv is t e lm ä  sen alaryhmien  
m äärite lm istä  ja  jok a isen  alaryhmän kohdalla  kuvataan s iih e n  
k u u lu v iin  ammatteihin s i s ä l t y v iä  ty ö te h tä v iä .
E r illisa m m a ttie n  nim ikkeiden lu e t t e lo t
Jok aisen  alaryhmän k oh dalla  e s i in ty y  lu e t t e lo  e r i l l i s i s t ä  am­
m a tt i- ,  to im i-  t a i  v irk a n im ik k e istä , jo tk a  lu o k ite l la a n  
k y se ise e n  alaryhmään. E r illisa m m a ttien  lu e t t e lo  e i  lu o n n o ll i­
se s t ik a a n  v o i o l l a  tä y s in  ty h jen tävä . L u e tte lo  s i s ä l t ä ä  myös 
v ir a l l i s e s s a  k äytössä  vanhentuneita  n im ik k eitä , j o i t a  u se in  
e s i in ty y  mm. t ie t o j e n  keruun yh teyd essä .
L u o k itte lu p e r ia a tte e t
S i j o i t e t t a e s s a  e r i  ammatteja lu o k it te lu jä r je s te lm ä ä n  on ammatin 
k ä s i t t e e l l ä  keskeinen  m erk itys. Ammatti voidaan m ä ä r ite llä  
"toim innaksi t a i  ty ö k s i , johon y k s ilö  om istautuu , riippum atta  
hänen to im ia la sta a n  t a i  ammattiasemastaan. -  H a lt ija t  t a i  omis­
t a j a t ,  jo tk a  p ä ä a s ia l l i s e s t i  tek evät samaa ty ö tä  kuin p a lk atu t  
a la is e n s a ,  on lu e tta v a  samaan ryhmään kuin nämä.”
E ri ammatteja lu o k it e l ta e s s a  on p er ia a tte en a  o l lu t  yh d istää  sa ­
m anlaatuinen to im in ta  k iin n ittä m ä ttä  y le en sä  huomiota ammatin­
h a r jo it ta ja n  koulutukseen , ammattiasemaan, virka-asem aan t a i  
to im ia laan . T ietyn  koulutuksen saanut h e n k ilö , esim . la k im ies , 
joka on v a lt io n h a llin n o n  jo h to h en k ilö , kuuluu ryhmään y h t e is -  
k u n n a ll is -h a ll in n o ll in e n  työ  (10) e ik ä  ryhmään la in o p i l l in e n  
työ  (0 7 ) .
Y htenä istä  e r i  ammattien sam ankaltaisuuden a r v io im isp e r u ste tta  
e i  o le  lö y d e tty . K r iteere in ä  ovat e s i in ty n e e t  esim . työn luonne 
t e o r e e t t i s e s s a  m ie le ssä , toim innan ta r k o itu s , työym päristö, ma­
t e r i a a l i  t a i  tu o te . Myös kou lu tus ja  to im ia la  e s i in ty v ä t  lu o ­
k it t e lu k r i t e e r e in ä .  Näin on esim . työn luonne t e o r e e t t i s e s s a  
m ie le ssä  o l lu t  lähtökohtana alaryhmän lu ok an op etta ja t k oh dalla , 
työym päristö k a iv o s -  ja  lo u h in ta ty ö n te k ijö id e n  k oh d alla , mate­
r i a a l i  le ik k a a jie n  ja  om p elijo id en  k o h d a lla , tu o te  m ylly työn te­
k ijö id e n , le ip u r ie n  ja  muiden e lin ta r v ik e ty ö n te k ijö id e n  
k oh d alla .
I t s e n ä is te n  y r i t t ä j i e n ,  ty ö n jo h ta jie n , ap u työn tek ijö id en  ja  
sek a ty ö n tek ijö id en  sekä s o t i la s h e n k ilö s tö n  s ijo it ta m in e n  v a a t i i  
e r i t y i s t ä  ta r k a ste lu a .
T eo llisu u d en  ja k ä s ity ö n , h o t e l l i -  ja  r a v in to la -a la n , l i ik e n ­
teen  yms. p i i r i s s ä  to im iv ia  i t s e n ä i s iä  y r i t t ä j i ä  lu o k ite l ta e s s a  
on e r o te tta v a  kaksi e r i  y r ittä jä k a te g o r ia a ;  yksinomaan y r i ­
tyk sensä  h a llin to o n  om istautuvat y r i t t ä j ä t  ja  y r ity k sessä ä n  
s ä ä n n ö l l i s e s t i  käytännön ty ö tä  s u o r it ta v a t  y r i t t ä j ä t .  L iik e y r i­
ty s te n  jo h ta j ik s i  (110) k a tso taan  a in oastaan  v a r s in a is e t  h a l­
l i n n o l l i s e t  jo h to h en k ilö t ( y r i t t ä j ä t  ja  toim een p a lk a tu t) , kun 
ta a s  y r i t t ä j ä t ,  jotka s ä ä n n ö l l i s e s t i  su o r it ta v a t  käytännön 
ty ö tä , lu etaan  ao. alaryhmään, esim . ja lk in e m e sta r it  ja  
su u ta r it  alaryhmään 620.
Kaupan ja  m aanvilje lyn  a l o i l l a ,  j o is s a  y r i t t ä j ä t  t a v a l l i s e s t i  
su o r it ta v a t  sekä h a l l i n n o l l i s t a  e t t ä  k ä y tä n n ö llis tä  ty ö tä , on 
er ik se e n  alaryhmät tukkukauppiaita (2 0 0 ) , v ä h ittä isk a u p p ia ita  
(201) ja  maan- ja  m e t s ä n v i l j e l i j ö i t ä  (300) varten .
Työhön o s a l l i s t u v a t  ty ö n jo h ta ja t lu eta a n  samaan alaryhmään kuin  
a lan  ty ö n te k ijä t . T yön joh taja t, jo tk a  joh tava t ty ö tä  ottam atta  
osaa käytännön työhön s i j o i t t u v a t  sen  s ija a n  useimmiten e r i  
alaryhmään.
T eo llisu u d e ssa  jne. to im iva  ty ö n jo h ta ja , joka e i  o ta  osaa käy­
tännön työhön, lu etaan  ryhmään tek n iik a n  a laan  kuuluva työnjoh­
t o -  ja  su o r itu s ty ö  (0 1 ) ,  maa- ja  m etsä ta lou d essa  v a s ta a v a st i  
ryhmään maa-, m etsä- ja  puutarhatalouden joh to työ  (3 0 ) . K ulje­
t u s -  ja  li ik e n n e ty ö ssä  t o im iv i l la  ty ö n j o h t a j i l la ,  jo tk a  e iv ä t  
o ta  osaa käytännön työhön, on omat alaryhmänsä.
S a iraan h oito työn , k o n tto r ity ö n  ja  k a u p a llise n  työn sekä p a lve­
lu työn  a la l la  e i  p u h ta a sti ty ö n jo h d o l l is ia  to im in to ja  aina  
voida e r o tta a , minkä ta k ia  ty ö n jo h ta ja t n ä is sä  tap au k sissa  
kuuluvat a sian o m a isiin  a laryhm iin .
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T y ö p a ik o illa  o p p ila id e n  t ö i t ä  v a lv o v ia  am m attim iehiä e i  lu e ta  
a m m atin o p e tta jiin  vaan asianom aisten ammattien a la ry h m iin . S itä  
v as to in  tu o ta n to la ito s te n  yms. ko u lu jen  te h d a s o s a s to illa  to im i­
v a t o p e tta ja t  lu e taan  a m m a tillis te n  o p p ila ito s te n  o p e t ta j i in  
(0532 ja  0534 ).
S e k a ty ö n te k ijö ik s i (7 9 0 ) lu o k ite l la a n  yksinomaan ty ö n te k ijä t ,  
j o i l l a  e i  o le  v a rs in a is ta  ammattia ja  jo tk a  e iv ä t  o le  s id o ks is ­
sa t ie t ty y n  to im ia la a n . Teo llisu u d en  ym. e r i la a t u is e t  aputyön­
t e k i j ä t  e iv ä t  s i is  kuulu s e k a ty ö n te k ijö ih in , vaan asianomaiseen 
pääam m attiin.
S o tila s h e n k ilö s tä  lu e taan  ryhmään 90. Ryhmään lu e taan  puolus­
tusvoim ain palveluksessa s o t i la s ty ö tä  tekevä t h e n k ilö t .  Po ik­
keuksena ovat s e l la is is s a  to im issa o le v a t h e n k ilö t ,  jo ih in  
vaad itaan  korkeampi s iv i i l ie r ik o is k o u lu tu s  t a i  jo id en  to im in ta  
e i  o le  laa d u lta a n  s o t i l a a l l i s t a ,  esim . lä ä k ä r i t  (0 3 0 ) .
AMMATTILUOKITUKSEN PÄÄRYHMÄT
0 Tekninen, lu o n n o n tie te e llin e n , y h t e i s k u n t a t ie t e e l l i ­
nen, hum anistinen ja  t a i t e e l l i n e n  työ
1 H a llin n o ll in e n , t i l in p id o l l in e n  ja  k o n tto r ite k n i-  
nen työ
2 K aupallinen työ
3 Maa- ja  m etsä ta lo u sty ö , k a la s tu sa la
4 K aivos-, syväk a irau s- ja  r ik a s tu s ty ö
5 K u lje tu s- ja  l i ik e n n e ty ö
6 /7  T e o llin e n  ty ö , koneenhoito ym.
8 P a lvelu työ
9 Muualla lu o k itte lem a to n  työ  ja  työvoima
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AMMATTILUOKITUKSEN PÄÄRYHMÄT JA RYHMÄT
0 Tekninen, lu o n n o n tie te e llin e n , y h te is k u n ta t ie te e l l in e n , huma­
n is t in e n  ja  t a i t e e l l i n e n  työ
00 Tekniikan alaan  kuuluva s u u n n it te lu - , jo h to -  ja
tutkim ustyö
01 Tekniikan alaan  kuuluva ty ö n jo h to - ja  su o r itu s ty ö
02 Kemian, fy s iik a n  ja  b io lo g ia n  alaan  kuuluva työ
03 L ä ä k e t ie te e ll in e n  ja  sa ira a n h o ito ty ö
04 Muu terveyden- ja  sa ira a n h o ito ty ö
05 O petusalaan kuuluva työ
06 Uskonnon alaan  kuuluva työ
07 L a in o p illin e n  työ
08 T a ite e l l in e n , v i ih t e e l l in e n  ja  k ir j a l l in e n  työ
09 Muu tek n in en , lu o n n o n tie te e ll in e n , y h te isk u n ta t ie ­
t e e l l in e n ,  s o s ia a lin e n  ja  hum anistinen työ
1 H a llin n o llin e n , t i l in p id o l l in e n  ja  k o n tto r itek n in en  työ
10 Y h te is k u n n a ll is -h a llin n o ll in e n  työ
11 L iik e y r ity s te n  ja  jä r je s tö je n  h a ll in n o l l in e n  työ
12 K ir ja n p ito - ja  k assan h oito työ
13 S ih t e e r i -  ja  k o n e k ir jo itu sty ö
14 T ietokoneiden  k ä s it t e ly ty ö
15 Muu t i l in p id o l l in e n  ja  k o n tto r itek n in en  työ
2 K aupallinen työ
20 Tukku- ja  v ä h ittä isk a u p p ia a t
21 K iin te is tö je n ,  p a lv e lu s te n  ja  arvopapereiden myynti
22 Kauppaedustustyö
23 Muu k au p a llin en  työ
3 Maa- ja  m etsä ta lo u sty ö , k a la s tu sa la
30 Maa-, m etsä- ja  puutarhatalouden joh to työ
31 M aatalous- ja  puutarhatyö, e lä in te n h o ito
32 R iis ta n h o ito  ja  m etsästys
33 K alastus
34 M etsätyö
4 K aivos-, syväk a irau s- ja  r ik a s tu s ty ö
40 K aivos- ja  lo u h in ta ty ö
41 Syväkairaustyö
42 R ik astu styö
49 Muu k a iv o s -  ja  lo u h in ta ty ö
5 K u lje tu s-  ja  liik e n n e ty ö
50 M erip ä ä lly stö ty ö
51 K ansi- ja  konem iehistö
52 Lentotyö i
53 V etu rin - ja  m oottorivaununku ljetustyö
54 T ie liik e n n e ty ö
55 L iik en n ep a lvelu työ
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56 L iik en teen  joh to  ja  työnjohto
57 P o s t i - ,  le n n ä t in - ,  p u h e lin - ja  r a d io liik e n n e ty ö
58 P o s t i -  ja  lä h e t t i ty ö
59 Muu k u lje tu s -  ja  li ik e n n e ty ö
6 /7  T e o llin e n  ty ö , koneenhoito ym.
60 T e k s t i i l i t y ö
61 L eikkaus-, ompelu- ja  v erh o ilu ty ö  ym.
62 J a lk in e -  ja  nahkatyö
63 R autatehdas-, m e ta ll ite h d a s - ,  takomo- ja  valim otyö
64 Hienomekaaninen työ
65 Konepaja- ja  rak en n u sm eta llityö
66 Sähkötyö
67 Puutyö
68 M aalaus- ja  lakkaustyö
69 Rakennusalan muut ty ö t
70 G raafinen työ
71 L a s i- ,  keraaminen- ja  t i i l i t y ö
72 E lin ta r v ik e ty ö
73 K em ianprosessityö, m assa-, p a p er i-  ja  k arton k ityö
74 T u p akk ateo llisu u styö
75 Muu t e o l l in e n  työ
76 Pakkaus- ja  p aketoim istyö
77 Työkoneiden ja  k iin te id e n  m oottorien  k äy ttö  ja  h o ito
78 A htaus-, kuormaus- ja  vara sto ty ö
79 Sekatyö
8 P a lve lu työ
80 V a r t io in t i -  ja  su o je lu te h tä v ä t
81 K o ti-  ja  su u rta lo u sty ö
82 T a r jo ilu ty ö
83 K iin te is tö n h o ito -  ja  s iiv o u s ty ö
84 H ygien ia- ja  kauneudenhoitotyö
85 Pesu- ja  s i l i t y s t y ö
86 U rheilu
87 Valokuvaustyö
88 M atkustajien  p a lv e lu ty ö
89 Muu p a lv e lu ty ö
9 Muualla lu o k itte lem a to n  työ  ja  työvoima
90 S o t i la s ty ö
91 Ammatti tuntematon
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1. Y r k e sk la ss if ic e r in g e n s  användningssyfte
Denna y r k e s k la s s if ic e r in g  som s k a l l  t illä m p a s inom s t a t i s t i k ­
väsendet grundar s ig  på den nordiska y r k e s k la s s if ic e r in g e n  
(NYK) från  1963, som u ta r b e ta ts  på basen av den sta n ­
d a r d k la s s if ic e r in g  -  In te r n a tio n a l Standard C la s s i f ic a t io n  o f  
O ccupations (ISCO) -  som I n te r n a t io n e lla  Arbetsbyrån (ILO) 
p u b lic e r a t 1958.
S ta t is t ik c e n tr a le n s  fö re lig g a n d e  y r k e sk la s s if ic e r in g ss ta n d a r d  
är på 3 - s if f e r n iv å n  nästan  likadan  som den y r k e s k la s s if ic e r in g  
som använts i  samband med 1970 års f o lk -  och bostadsräkning och 
1976 års b o sta d s- och n ärin gsu tred n in g . Denna k la s s i f ic e r in g s ­
standard s k i l j e r  s ig  från  den föregående närmast i  det a t t  
y rk esk lassern a  har g jo r ts  mera homogena. 1 den nuvarande 
k la s s i f ic e r in g e n  har många k la s s e r  på 3 - s i f f e r n iv å  in d e la ts  
v id are  på 3 - s if f e r n iv å n  e l l e r  genom a t t  övergå t i l l  4 - s i f f e r -  
n iv å . En sy stem a tisk  jäm förelse  fram läggs i  b ila g a n .
A vsik ten  är a t t  e n h e t l ig t  använda y r k e s k la s s if ic e r in g e n  inom 
s ta te n s  s ta t is t ik v ä s e n  v id  k la s s i f ic e r in g  av personer e n l ig t  
u t fö r t  a rb e te . Y r k e sk la ss if ic e r in g e n  är en n y c k e lk la s s if ic e r in g  
i  a l l  s t a t i s t i k  där utkomsten u tred s . K la s s if ic e r in g e n s  
huvudprincip har v a r it  a t t  gruppera a l l a  personer med liknande  
arb ete  i  samma y r k e sk la ss . Då " u tfört arbete" är huvudprincipen  
i  k la s s i f ic e r in g e n ,  avviker den t y d l ig t  från  personernas 
u p p g ifter  om närin gsgren , y r k e s s tä lln in g  och u tb ild n in g . Denna 
p r in c ip  är så le d e s  en s jä lv s tä n d ig  och v ä s e n t l ig  d e l av den 
h e lh e ts b ild  som s t a t i s t ik e n  ger . T illäm pandet av denna ty d lig a  
huvudprincip har ändå in te  kunnat hindra varierande k la s s i f i -  
c e r in g s k r ite r ie r  i  y r k e s k la s s if ic e r in g e n  ( J f r .  k a p ite l  2 ) .
Den e n h e t lig a  tilläm p n in gen  av y r k e s k la s s if ic e r in g e n  i  s t a t i s ­
t ik  gör m ö jlig t  a t t  jämföra yrk esu p pgiftern a  och använda dem 
gemensamt. Y r k e sk la ss if ic e r in g e n  kan användas på 1 - , 2 - ,  3 -  
e l l e r  4 - s i f f e r n iv å  e f t e r  s t a t i s t ik e n s  behov och m ö jlig h e ter  a t t  
få  u p p g ifte r . De v ik t ig a s t e  s ta t is t ik g r e n a r  som insam lar upp­
g i f t e r  om yrke är fo lkräkn ingarna, a rb etsk ra ftsen k ä ten , 
arb etsk raftsu n d ersök n in gen , in k o m stfö r d e ln in g ss ta t is t ik e n , 
hushållsbudgetundersökningen  och s t a t i s t i k  över o ly c k s f a l l  i  
a r b e te t .
Y r k e sk la ss if ic e r in g e n  är även e t t  v ik t ig t  hjälpm edel då k la s s i ­
f ic e r in g a r  över socioekonom isk s t ä l ln in g  uppgörs. I b ila g a  2 
f in n s  k la s s i f ic e r in g e n  över socioekonom isk s t ä l ln in g .  Den 
socioekonom iska k la s s if ic e r in g e n s  2 - s i f f r ig a  kod f in n s  även 
inom parentes i  yrkesgruppsrubrikerna. Koden är normgivande 
emedan endast löntagarnas koder ingår i  y r k e s k la s s if ic e r in g e n .  
Yrket är in te  h e l le r  det enda k r i t e r ie t  v id  bedömning av 
socioekonom isk s t ä l ln in g .  A rb etsg ivares och ensam företagares 
koder har in fö r t s  endast v id  sådana y rk esk la sser  som in te  
in n e h å lle r  lö n ta g a re .
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2 . Y r k e sk la ss if ic e r in g e n s  stru k tu r och k la s s if ic e r in g s p r in c ip e r  
K la s s if ic e r in g e n s  stru ktu r
Y r k e sk la ss if ic e r in g e n  in n e h å lle r
-  e t t  sy ste m a tisk t r e g is t e r  över yrkesområden, yrkes­
grupper och y rk esfa m ilje r  (huvudgrupper, grupper 
och undergrupper)
-  en fö rteck n in g  med d e f in it io n e r  på de o lik a  grupperna
-  en fö rteck n in g  med benämningar fö r  in d iv id u a lyrk en
Y r k e sk la ss if ic e r in g e n  Kr e t t  f y r s i f f r i g t  k la s s if ic e r in g s s y s te m ,  
som är uppbyggt så  a t t  t r e -  och f y r s i f f r i g a  y rk esfa m ilje r  sam­
m anförts t i l l  t v å s i f f r ig a  yrkesgrupper, som å te r  b ild a r  yrke­
sområden på 1 - s i f f r i g  n iv å .
Y rkesklassernas benämningar
Benämningarna på yrkesområden anger fu n k tion er som sammanförts 
t i l l  v i s s t  område ( t . e x .  kom m ersiellt a rb ete , tr a n sp o r t-  och 
kom m unikationsarbete, s e r v ic e a r b e te ) .  Yrkesgruppernas benäm­
ningar anger k o r t fa t ta t  a r b e te ts  a r t  inom yrkesgruppen ( t . e x .  
pedagogisk t a rb ete , räkenskaps- och k a ssa a rb ete , v ä g tr a f ik ­
a r b e te , tr ä a r b e te - , se r v e r in g sa r b e te ) . För y rk esfa m ilje r  används 
v a n lig e n  sammanfattande yrkesbenämningar e l l e r  benämningar på 
huvudyrken inom denna y rk esfa m ilj  ( t . e x .  ad b -sk r iv a re , 
k la s s lä r a r e ,  lo t s a r ,  betongarm erare, p o l i s e r ) .
Y r k e sk la ss if ic e r in g e n s  u p p g ift  är närmast a t t  inordna o lik a  
yrken i  e t t  system  samt a t t  ge koder och d e f in it io n e r .  Med 
d e tta  arb ete  har man in te  fö r sö k t skapa någon ny term in o log i 
fö r  yrkesbenämningar, utan i  huvudsak har vedertagna yrkes­
benämningar använts.
D e f in it io n e r
Varje yrkesområde, yrkesgrupp och y rk esfa m ilj  har f ö r s e t t s  med 
d e f in it io n e r .  För yrkesområdet ges en k ort k a r a k te r is t ik  över  
de o lik a  yrkesgruppernas fu n k tio n er . För v a r je  yrkesgrupp ges  
en sammanfattning av underlydande y r k e sfa m ilje r s  d e f in it io n e r  
och fö r  v a r je  y rk esfa m ilj  en kort u p p g ift  om a rb etsu p p g iftern a  
fö r  yrkesutövaren  inom denna y r k e s fa m ilj .
F örteckningar över benämningar på in d iv id u a lyrk en
Vid v a r je  y rk esfa m ilj f in n s  en fö rteck n in g  över en sk ild a  y r k e s - , 
b e fa t tn in g s -  e l l e r  tjänstebenäm ningar, som k la s s i f i c e r a s  inom 
denna y r k e s fa m ilj . Förteckningen över in d iv id u a lyrk en  kan 
s jä lv k la r t  in te  vara h e l t  uttömmande. Förteckningen om fattar  
även benämningar som fö r å ld r a ts ,  men som o fta  förekommer b l .a .  
i  samband med u p p g ifts in sa m lin g .
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K la s s if ic e r in g sp r in c ip e r
Vid in p la c e r in g  av o lik a  yrken i  e t t  k la s s if ic e r in g s s y s te m  är 
en d e f in it io n  av begreppet yrke av s to r  b e ty d e lse . Yrket kan 
d e f in ie r a s  som "det näringsfång  e l l e r  den typ av a rb e te , som en 
in d iv id  ägnar s ig  å t  oberoende av d et verksamhetsområde han är 
knuten t i l l  e l l e r  hans y r k e ss ta tu s . -  Innehavare e l l e r  ägare, 
som huvudsakligen u tfö r  samma arb ete  som s in a  a n s tä l ld a , bör 
hänföras t i l l  samma grupp som dessa" .
P rin cip en  v id  in p la ce r in g  av o lik a  yrken i  system et har v a r it  
a t t  sammanföra lik a r ta d  verksamhet utan a t t  i  allm änhet ta  
hänsyn t i l l  yrkesutövarnas u tb ild n in g , y r k e s s tä lln in g , t j ä n s te ­
s t ä l ln in g  e l l e r  b r a n sc h ti llh ö r ig h e t . Person med en v is s  
u tb ild n in g , t . e x .  j u r i s t ,  som är ad m in istra tör  inom s t a t s f ö r ­
v a ltn in g , t i l l h ö r  yrkesgruppen sa m h ä llsa d m in istra tiv t arb ete  
(10 ) och in te  ju r id is k t  arb ete  (0 7 ) .
Någon e n h e t lig  p r in c ip  fö r  bedömning av inbördes l ik h e te r  
m ellan  yrken har in te  kunnat f ö l j a s .  Som k r i t e r ie r  har använts 
b l .a .  a r b e te ts  karaktär i  t e o r e t is k t  hänseende, verksamhetens 
in r ik tn in g , a r b e tsm iljö , m a ter ia l e l l e r  produkt. Sven u tb ild ­
n ing och näringsgren  förekommer som k la s s i f i c e r in g s k r i t e r i e r .
Så har t . e x .  a r b e te ts  karaktär i  t e o r e t i s k t  hänseende v a r it  
utgångspunkt fö r  y rk esfa m iljen  k la s s lä r a r e , a rb e tsm iljö  fö r  
gruvarbetare och s te n b r o ttsa r b e ta r e , m a ter ia l fö r  t i l l s k ä r a r e  
och sömmerskor, produkt fö r  kvarnarbetare, bagare och andra 
liv sm e d e lsa rb e ta re .
In p la cer in g  av egna fö r e ta g a r e , a r b e ts le d a r e , h jä lp a rb eta re  och 
d iv ersea rb e ta re  samt m il itä r  p erson a l kräver s p e c i e l l  uppmärk­
samhet.
Vid k la s s i f i c e r in g  av egna fö re ta g a re  inom in d u str i och hant­
verk , h o t e l l -  och restaurangnäring, kommunikationsverksamhet 
m.m. bör två  o lik a  fö re ta g a rk a teg o r ier  u r s k ilja s ;  sådana som 
ägnar s ig  enbart å t  a d m in istra tio n  av s in a  fö r e ta g  och sådana 
som reg e lm ä ssig t u tfö r  p r a k tisk t arb ete  i  r ö r e ls e n . Som fö r e ­
ta g s le d a r e  (110) b etrak tas enbart e g e n t lig a  ad m in istra törer  
(fö r e ta g a r e  och a n s tä l ld a ) ,  medan fö r e ta g a r e , som reg e lm ä ssig t  
u tfö r  p ra k tisk t a rb e te , t i l l h ö r  resp . y r k e s fa m ilj , t . e x .  skoma- 
karm ästare och skomakare t i l l  y rk esfa m ilj  620.
Inom handel och lan tbruk , där det är s ä r s k i l t  v a n lig t  a t t  fö r e ­
tagarna s jä lv a  u tfö r  så v ä l a d m in is tr a tiv t  som p ra k tisk t a rb ete , 
f in n s  s ä r sk ild a  y rk esfa m ilje r  fö r  p artih an d lare  (2 0 0 ) , d e t a l j ­
handlare (201) och jo rd - och skogsbrukare (3 0 0 ) .
A rb etsled are som d e lta r  i  a r b e te ts  u tförande få r  samma kod som 
arbetarna inom området. A rb etsled are , som led er  arb ete  utan a t t  
d e lta  i  p ra k tisk t arb ete  p laceras däremot inom en s k i ld  yrkes­
fa m ilj .
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A rb etsled are inom in d u str i o s v . , som in te  d e lta r  i  p ra k tisk t  
a rb ete , t i l lh ö r  yrkesgruppen tek n isk  a rb etsled n in g  (0 1 ) , inom 
jo rd - och skogsbruk motsvarande inom gruppen lan tb ru k s-, 
skogsbruks- och trädgårdsledn ing  (3 0 ) .  A rb etsled are inom 
tr a n sp o r t-  och kom m unikationsarbete, som in te  d e lta r  i  prak­
t i s k t  a rb ete , har egna y r k e s fa m ilje r .
Inom sjukvårdsarbete, k on to rsa rb ete , kom m ersiellt arb ete och 
se r v ic e a r b e te  kan rent arb etsled an d e fu n k tion er in te  a l l t i d  
u r s k i l j a s ,  varför arb etsled arn a  i  d essa  f a l l  t i l l h ö r  resp . 
y rk esfa m ilje r .
Fackarbetare som handleder n y a n stä lld a  arb etare b etrak tas in te  
som y rk eslä ra re . De red o v isa s  under resp . y r k e s fa m ilj . Däremot 
b etrak tas lä ra re  v id  yrk esavd eln in gar i  fö r e ta g ssk o lo r  och 
liknande som lä ra re  v id  y r k e s lä r o a n s ta lt  (0532 och 0534).
Som d iversearb etare  (790) b etrak tas enbart arb etare som in te  
har något e g e n t l ig t  yrke och som in te  är mera v a ra k tig t knutna 
t i l l  v i s s t  verksamhetsområde. H jälparbetare av o lik a  s la g  inom 
in d u str in  osv . hör a l l t s å  in t e  t i l l  d iv ersea rb e ta re  utan t i l l  
resp . huvudyrke.
M ilitä r  personal red ov isas  under yrkesgrupp 90. T i l l  denna 
grupp fö r s  personer som inom försvarsm akten u tfö r  m il i tä r t  
a rb ete . Undantag är personer i  b e fa ttn in g a r  fö r  v ilk a  krävs 
högre c i v i l  sp e c ia lu tb ild n in g  och v ilk a s  verksamhet in te  är av 
m ilitä r  a r t ,  t .e x .  läkare (0 3 0 ).
YRKESKLASSIFICERINGENS YRKESOMRÅDEN (HUVUDGRUPPER)
0 T e kn is k t, n a ru rv e te n s k a p lig t, sam h ä llsve ten skap lig t, 
hum anistiskt och k o n s tn ä r lig t  a rb ete
1 A d m in is tra t iv t , kam eralt och k o n to rs te k n is k t a rbete
2 Kom m ersiellt a rbete
3 L an tb ru ks-, skogsbruks- och f is k e r ia r b e te
4 G ruv-, d jupborrn ings- och a n rikn in g sarb e te
5 T ra n s p o rt- och kommunikationsarbete
6 /7  T illv e rk n in g s a rb e te , m askinskötsel mm.
8 S erv icearb ete
9 A rbete  och a rb e ts k ra ft  e j  h ä n fö rb a rt t i l l  annat yrkesområde
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YRKESKLASSIFICERINGENS YRKESOMRÅDEN OCH YRKESGRUPPER (HUVUDGRUPPER OCH GRUPPER)
0 T ekn isk t, n a tu rv eten sk a p lig t, sa m h ä llsv e ten sk a p lig t, 
h u m anistisk t och k o n stn ä r lig t  arb ete
00 Tekniskt p la n e r in g s - , le d n in g s -  och forsk n in gsarb ete
01 Teknisk a rb ets led n in g
02 Kemiskt, f y s ik a l i s k t  och b io lo g is k t  arbete
03 M edicinskt arb ete  och vårdarbete inom h ä lso -  
och sjukvård
04 ö v r ig t  arb ete  inom h ä ls o -  och sjukvård
05 Pedagogiskt arb ete
06 R e lig iö s t  arb ete
07 J u r id isk t  arb ete
08 K o n stn ä r lig t, underhållande och l i t t e r ä r t  arbete
09 ö v r ig t  te k n isk t , n a tu rv e ten sk a p lig t , sam hälls­
v e te n sk a p lig t , s o c ia l t  och h u m anistisk t arbete
1 A d m in istra tiv t, kam eralt och k o n to rstek n isk t arbete
10 S am h ällsad m in istra tiv t arb ete
11 F ö reta g s- och o r g a n isa t io n sa d m in is tr a tiv t  arbete
12 Räkenskaps- och k assaarb ete
13 S ek retera r- och m ask inskrivn ingsarbete
14 ADB-arbete
15 ö v r ig t  kam eralt och k o n to rstek n isk t arb ete
2 K om m ersiellt arbete
20 P a r t i -  och d eta ljh a n d la re
21 F ö rsä ljn in g  av f a s t ig h e t e r ,  t jä n s te r  och värdepapper
22 A genturarbete
23 Annat kom m ersiellt arb ete
3 L ant- och skogsbruksarbete samt f is k e
30 Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledn ing
31 Lantbruks- och träd gård sarb ete , d ju r sk ö tse l
32 V iltv å rd  och jak t
33 F isk er ia rb e te
34 Skogsarbete
4 Gruv-, d jupborrnings- och an rik n in gsarb ete
40 Gruv- och sten b ry tn in g sa rb ete
41 D jupborrnings arbe te
42 A nrikningsarbete
49 ö v r ig t  gruv- och s ten b ry tn in g sa rb ete
5 T ransport- och kommunikationsarbete
50 S jö b e fä lsa rb e te
51 Däcks- och maskinmanskapsarbete
52 F lygarbete
53 Lok- och m otorvagnsförarbete
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54 V ägtrafikarbete
55 T ra fik serv icea rb ete
56 T rafik led n in g  och a rb ets led n in g
57 P o s t-  och telekom m unikationsarbete
58 P o s ta lt  och annat budarbete
59 ö v r ig t  tr a n sp o r t-  och kommunikationsarbete
6 /7  T illv er k n in g sa rb e te , m ask in sk ötsel m.m.
60 T e x tila r b e te
61 T il ls k ä r n in g s - ,  sömnads- och ta p e tser in g sa rb e te  m.m.
62 Sko- och läd erarb ete
63 Järnbruks-, m e ta llv e r k s - , sm id es- och g ju te r ia r b e te
64 Finmekaniskt arbete
65 V erkstads- och byggnadsm etallarbete
66 E lek troarb ete
67 Träarbete
68 M ålnings- och la c k e r in g sa rb e te
69 övriga  byggnadsarbeten
70 G rafisk t arbete
71 G la s-, keram ik- och te g e la r b e te
72 L ivsm edelsarbete
73 Kemiskt p ro cessa rb ete , m assa-, pappers- och 
kartongarbete
74 Tobaksarbete
75 ö v r ig t  t i l lv e r k n in g s a r b e te
76 P a k eter in g s- och em b a ller in gsarb ete
77 D r if t  och u n derh åll av arbetsm askiner och s ta tio n ä r a  
m otoranläggningar
78 S tu v e r i- ,  la g e r -  och förråd sarb ete
79 D iversearbete
8 S erv icearb ete
80 Bevaknings- och skyddsarbete
81 H u sh å lls- och stork ök sarb ete
82 Serverin gsarbete
83 F a s t ig h e ts s k ö ts e l och städn ing
84 Hygien och skönhetsvård
85 T v ä tt-  och p ressa rb ete
86 Sport och id r o t t
87 F o to g ra fisk t arb ete
88 P assagerarserv ice
89 ö v r ig t  ser v ic e a r b e te
9 Arbete och a rb etsk ra ft e j  hänförbart t i l l  annat yrkesområde




This occu p ation a l c l a s s i f i c a t io n  i s  based on the Nordic C la s s i­
f ic a t io n  o f O ccupations (PAL, F in n ish  e d it io n ,  1963), which i s  
com piled on the b a s is  o f the In te r n a tio n a l Standard C la s s i f ic a ­
t io n  o f Occupations (ISCO) p u b lish ed  in  1958 by th e In te r n a t io ­
n a l Labour O rganization  (ILO).
The p resen t occu p ation a l c l a s s i f i c a t io n  o f th e  C entral S ta ­
t i s t i c a l  O ff ic e  (CSO) i s  on 3 - d ig i t  l e v e l  alm ost s im ila r  to  the  
CSO -occupational c l a s s i f i c a t io n  used in  th e P opu lation  Census 
o f 1970 and in  the P op u lation  and Housing Census o f 1975. The 
p resen t standard c l a s s i f i c a t io n  i s  more exact concerning the  
hom ogeneity o f the o ccu p ation a l c la s s e s .  S evera l c la s s e s  on the  
3 - d ig i t  l e v e l  in  the p resen t c l a s s i f i c a t io n  are a d d it io n a lly  
d iv id ed  on th a t l e v e l  or fu rth er  to  4 - d ig i t  l e v e l .  A sy stem a tic  
comparison i s  g iven  in  th e appendix. A fter  the t i t l e  on the  
3 -  or 4 - d ig i t  l e v e l  th ere  i s ,  in  p a r e n th e s is , a code o f two 
d ig i t s  r e fe r r in g  to  the soc ioecon om ica l c l a s s i f i c a t io n ,  which 
can be found in  appendix.
MAJOR GROUPS
0 T ech n ica l, p h y sica l s c ie n c e , s o c ia l  s c ie n c e , hum anistic and
a r t i s t i c  work
1 A d m in istra tiv e , m anagerial and c l e r i c a l  work
2 S a les  work
3 A g r icu ltu re , fo r e s tr y  and f is h in g
4 Mining and quarrying work e t c .
5 Transport and communication work
6 /7  M anufacturing and r e la te d  work
8 S erv ice  work
9 Work and workers not elsew here c l a s s i f i e d
2 1 2 8 1 0 1 8 2 8 1 —12
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OCCUPATIONAL CLASSIFICATION, MAJOR GROUPS AND MINOR GROUPS
0 T ech n ica l, p h y sica l s c ie n c e , s o c ia l  s c ie n c e , hum anistic and 
a r t i s t i c  work
00 P lanning, a d m in is tra tiv e  and research  work in  the  
te c h n ic a l f i e l d
01 S uperv ision  and e x e c u tiv e  work in  the te c h n ic a l f i e l d
02 Chemical, p h y s ic a l and b io lo g ic a l  work
03 M edical and n ursing  work
04 Other p r o fe s s io n a l h e a lth  and m edical work
05 Pedagogic work
06 R e lig io u s  work
07 J u r id ic a l work
08 A r t i s t ic  work, enterta inm ent and l i t e r a r y  work
09 Other te c h n ic a l ,  p h y s ic a l s c ie n c e , s o c ia l  s c ie n c e ,  
hum anistic and a r t i s t i c  work
1 A d m in istra tive , m anagerial and c l e r i c a l  work
10 P u b lic  a d m in istra tion
11 A dm in istration  o f p r iv a te  e n te r p r ise s  and organ i­
za tio n s
12 C le r ic a l work
13 S e c r e ta r ia l and typ in g  work
14 D ata-processin g  machine operators
15 Other c l e r i c a l  work
2 S a les  work
20 W holesale and r e t a i l  d ea lers
21 R e a l-e s ta te , b u sin ess  s e r v ic e s '  and s e c u r i t i e s '  
salesm en
22 Commercial t r a v e l le r s
23 Other s a le s  work
3 A g r icu ltu re , fo r e s tr y  and f is h in g
30 M anagerial work in  a g r ic u ltu r e , fo r e s tr y  and 
h o r t ic u ltu r e
31 A g r icu ltu ra l and h o r t ic u ltu r a l work, animal husbandry
32 Game p r o te c tio n  and hunting
33 F ish in g
34 F orestry  work
4 Mining and quarrying work e t c .
40 Mining and quarrying work
41 W ell d r i l l in g
42 M ineral tr e a t in g  work
49 Other mining and quarrying work
5 Transport and communication work
50 S h ip s' o f f ic e r s
51 Deck and engine-room  crew
52 A ir tran sport work
53 Railway engine d r iv in g
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54 Road tra n s p o rt work
55 Transport s e r v ic e  work
56 T r a ff ic  su p erv is in g  work
57 P o sta l and telecom m unication work
58 P o sta l and other m essenger work
59 Other tra n s p o rt and communication work
6 /7  M anufacturing and r e la te d  work
60 T e x t ile  work
61 C utting , sewing and u p h o lste r in g  work
62 Shoe and le a th e r  work
63 Sm elting, m e ta llu r g ic a l and foundry work
64 P rec is io n  m echanical work
65 Iron and metalware work
66 E le c tr ic a l  work
67 Wood work
68 P a in tin g  and lacq u erin g  work
69 Other co n stru ctio n  work
70 Graphic work
71 G lass, ceram ic and c la y  work
72 Food and beverage work
73 Chemical p rocessin g  and r e la te d  work
7 4 Tobacco work
75 Other m anufacturing work
76 Packing and wrapping work
77 S ta tion ary  engine and motorpower work
78 Dock and warehouse work
79 Manual work not elsew here c l a s s i f i e d
8 S erv ice  work
80 P u b lic  s a fe ty  and p r o te c t io n  work
81 Housekeeping and r e la te d  s e r v ic e  su p erv is in g  work
82 R estaurant s e r v ic e
83 Caretaking and c lea n in g  work
84 Hygiene and beauty treatm ent work
85 Laundering, d ry -c lea n in g  and p ress in g  work
86 Sport
87 P hotographical work
88 T r a v e lle r s ' s e r v ic e  work
89 Other se r v ic e  work
9 Work and workers not elsew here c l a s s i f i e d
90 M il i t a r y  work




O TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, YHTEISKUNTATIE­
TEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
Tämän pääryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  te k n is tä  ja  lu o n n o n t ie te e l­
l i s t ä  tu tk im u s -  ja  s o v e l lu tu s t y ö tä > l a i n o p i l l i s t a  ja  y h te is k u n ta ­
t i e t e e l l i s t ä , s o s ia a l i s t a  ja  muuta h u m a n is t is ta  sekä k i r j a l l i s t a  
ja  t a i t e e l l i s t a  ty ö tä .
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA SUUNNITTELU-, JOHTO- JA TUTKIMUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u u n n it te le v a t  ja  jo h ta v a t  e r i  tu o ta n n o n a lo je n  
s u u n n i t te lu -  ja  k o n s t r u k t io t ö i t ä .  He myös v a s ta a v a t tu o ta n n o n  jo h d o s ta  
ja  m u is ta  t e k n is is t ä  te h tä v is tä  t u o ta n t o - o s a s t o i l la ,  s u o r i t t a v a t  te k ­
n is tä  ta r k a s tu s ty ö tä  sekä m aa nm ittau s - ja  k a r t o i tu s te h tä v iä  ym. Ryh­
mään lu e ta a n  a r k k i t e h d i t  ja  in s in ö ö r i t .
N e u v o tte le v a t  in s in ö ö r i t  s i j o i t e t a a n  tämän ryhmän e r i  a la r y h m iin .
Ryhmään e i lu e ta  la b o r a to r io in s in ö ö r e jä  (0 2 )  e ik ä  k a u p a l l i s ia  
in s in ö ö r e jä  ( 2 3 ) .  Y l i - i n s i n ö ö r i t ,  lä ä n in a r k k i t e h d i t  ym. v ie d ä ä n  
ryhmään h a l l i n n o l l in e n  ty ö  ( 1 ) .
000 ARKKITEHDIT  ( 3 2 )
S u o r i t t a v a t  ta lo n ra k e n n u k s e n  s u u n n it te lu a  sekä a s e m a k a a v o itu s ta .
A laryhm ään e i lu e ta  k o n s tru k tö ö re jä  (0 0 1 ) ,  p u u ta r h a - a rk k i te h te jä  






001 RAKENNUSINSINÖÖRIT ( 3 2 )
J o h ta v a t ja  s u o r i t t a v a t  te id e n ,  s i l t o j e n ,  t a lo je n ,  le n to k e n t t ie n ,  
v o im a la ito s te n ,  k a n a v ie n , v e s i -  ja  v ie m ä r i jo h to je n  ym. s u u n n it te lu ­






HUOLTO- JA NEUV. PÄÄLL (RAKENNUS) SERVICE-0. INSTR.CHEF (BYGGNAD)
HUOLTO- JA NEUV.INS. (RAKENNUS) SERVICE-O. IN S T R .IN G .(BYGGNAD)
INSINÖÖRI (RAKENNUS) INGENJÖR (BYGGNAD)
JÄRJESTE LYINSINÖÖRI PLANERINGSINGENJÖR
KAAVOITUSINSINÖÖRI  STADSP LANEINGENJÖR






KONSTRUKTÖÖRI (RAKENNUS) KONSTRUKTÖR (BYGGNAD)
LASKENTAINSINÖÖRI (RAKENNUS) KALKYLERINGSINGENJÖR (BYGGNAD)
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ (RAKENNUS) KALKYLERINGSCHEF (BYGGNAD)
MAANVILJELYSINSINÖÖRI LANTBRUKSINGENJÖR
PALOINSINÖÖRI (PALOSUOJELU) BRANDINGENJÖR (BRANDSKYDD)
PALOTARKASTAJA BRANDINSPEKTÖR
PIIRUSTUSKONTT INS (RAKENNUS) RITKONTORSINGENJÖR (BYGGNAD)
PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (RAKENNUS) RITKONTORSCHEF (BYGGNAD)





RATIONALISOINTI-INS (RAKENNUS) RATIONALISERINGSING (BYGGNAD)
SATAMAINSINÖÖRI HAMNINGENJÖR
SATAMARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ HAMNBYGGNADSCHEF
STANDARDISOINTI-INS (RAKENNUS) STANDARDISERINGSING (BYGGNAD)
SUOJELUINS (RAKENNUS) SKYDDSING (BYGGNAD)
SUONKUIVAUSINSINÖÖRI MOSSUTTORKNINGSINGENJÖR
SUUNNITTELUINS (RAKENNUS) PLANERINGSING (BYGGNAD)
SUUNNITTELUPÄÄLL (RAKENNUS) PLANERINGSCHEF (BYGGNAD)
TARKASTUSINS (RAKENNUS) KONTROLLING (BYGGNAD)
TARKASTUSPÄÄLL (RAKENNUS) KONTROLLCHEF (BYGGNAD)
TEKNILLINEN TARKASTAJA TEKNISK INSPEKTÖR
T IE - JA VESIRAKENNUSINSINÖÖRI VÄG- OCH VATTENBYGGNADSINGENJÖR
TIEINSINÖÖRI VÄGINGENJÖR
TUOTANTOINS (RAKENNUS) PRODUKTIONSING (BYGGNAD)
TYÖNJOHTOINS (RAKENNUS) ARB.LED.ING (BYGGNAD)
TYÖNSUUNNITTELUINS (RAKENNUS) ARBETSPLANERINGSING (BYGGNAD)
TYÖNTUTKIMUSINS (RAKENNUS) ARB.STUD.ING (BYGGNAD)
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (RAKENNUS) ARB.STUD.CHEF (BYGGNAD)
VALMISTELUINSINÖÖRI (RAKENNUS) BEREDNINGSINGENJÖR (BYGGNAD)
VALVONTAINSINÖÖRI (RAKENNUS) KONTROLLINGENJÖR (BYGGNAD)
YLEISKAAVAINSINÖÖRI GENERALPLANEINGENJÖR
002 SÄHKÖVOIMATEKNI IKAN I NS I N Ö ÖR I T  ( 3 2 )
J o h ta v a t ja  s u o r i t t a v a t  g e n e ra a t to r ie n ,  m u u n ta jie n , sähkökone iden  
yms. v a lm is tu k s e e n , asennukseen ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  
s u u n n i t te lu - ,  k o n s t r u k t io - ,  ta r k a s tu s - ,  h u o l to - ,  n e u v o n ta - 
ja  v a lv o n ta te h tä v iä .  He u s e in  v a s ta a v a t v o im a la ito s te n  k ä y tö s tä  
ja  sähkövoim an ja k e lu s ta .
ASENNUSINSINÖÖRI ( SÄHKÖVOIMATEKN.) MONTERINGSINGENJÖR (ELKRAFT)
ENERGIAKONSULTTI ( SÄHKÖVOIMALAITOS ENERGIKONSULT (ELKRAFTVERK)
HUOLTO- JA NEUV.INS. (SÄHKÖVOIMA) SERVICE-O. INSTR.IN G .( ELKRAFT)
HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL (SÄHKÖVOIMA) SERVICE O. INSTR.CHEF (ELKRAFT)
INSINÖÖRI (SÄHKÖVOIMA) INGENJÖR (ELKRAFT)
JOHTOTARKASTAJA (SÄHKÖVOIMA) LEDNINGSINSPEKTÖR (ELKRAFT)
KÄYTTÖINSINÖÖRI (SÄHKÖVOIMA) DRIFTSINGENJÖR (ELKRAFT)
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (SÄHKÖVOIMA) DRIFTSCHEF (ELKRAFT)
KAAPELI-INSINÖÖRI (SÄHKÖLAITOS) KABELINGENJÖR (ELVERK)
KATSASTUSINSINÖÖRI (SÄHKÖVOIMA) BESIKTNINGSINGENJÖR (ELKRAFT)
KONSTRUKTÖÖRI (SÄHKÖVOIMA) KONSTRUKTÖR (ELKRAFT)
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LASKENTAINSINÖÖRI (SÄHKÖVOIMA) KALKYLERINGSINGENJÖR (ELKRAFT)
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ (SÄHKÖVOIMA) KALKYLERINGSCHEF (ELKRAFT)
LINJAINSINÖÖRI (SÄHKÖLAITOS) LINJEINGENJÖR (ELVERK)
NEUVONTAINSINÖÖRI (SÄHKÖVOIMA) INSTRUKTIONSINGENJÖR (ELKRAFT)
OSASTOINSINÖÖRI (SÄHKÖVOIMA) AVDELNINGSINGENJÖR (ELKRAFT)
PÄÄSUUNNITTELIJA (SÄHKÖVOIMA) KONSTRUKTÖRCHEF (ELKRAFT)
PIIRUSTUSKONTT INS (SÄHKÖVOIMA) RITKONTORSINGENJÖR (ELKRAFT)
PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (SÄHKÖVOIM) RITKONTORSCHEF (ELKRAFT)
PIIRUSTUSTENTARKASTAJA (SÄHKÖV.) RITNINGSGRANSKARE (ELKRAFT)
RATIONALISOINTI-IN S  (SÄHKÖVOIMA) RATIONALISERINGSING (ELKRAFT)
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA DIREKTÖR (ELVERKET)
STANDARDISOINTI-INS (SÄHKÖVOIMA) ST ANDARDISERINGSING (ELKRAFT)
SUOJELUINS (SÄHKÖVOIMA) SKYDDSING (ELKRAFT)
SUUNNITTELUINS (SÄHKÖVOIMA) PLANERINGSING (ELKRAFT)
SUUNNITTELUPÄÄLL (SÄHKÖVOIMA) PLANERINGSCHEF (ELKRAFT)
TARKASTUSINS (SÄHKÖVOIMA) KONTROLLING (ELKRAFT)
TARKASTUSPÄÄLL (SÄHKÖVOIMA) KONTROLLCHEF (ELKRAFT)
TUOTANTOINS (SÄHKÖVOIMA) PRODUKTIONSING (ELKRAFT)
TYÖNJOHTOINS (SÄHKÖVOIMA) ARB.LED.ING (ELKRAFT)
TYÖNSUUNNITTELUINS (SÄHKÖVOIMA) PLANERINGSING (ELKRAFT)
TYÖNTUTKIMUSINS (SÄHKÖVOIMA) ARB.STUD.ING (ELKRAFT)
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (SÄHKÖVOIMA) ARB.STUD.CHEF (ELKRAFT)
VAHVAVIRTATEKNIIKANINSINÖÖRI ELKRAFTTEKNIKSINGENJÖR
VALMISTELUINS (SÄHKÖVOIMA) BEREDNINGSING (ELKRAFT)
VOIMALAITOSINSINÖÖRI KRAFTVERKSINGENJÖR
003  TELETEKNI IKAN I N S I N Ö ÖR I T  ( 3 2 )
H u o le h t iv a t  t e le te k n is te n  ja  e le k t r o n is te n  l a i t t e id e n  ja  k o je id e n ,  
es im . p u h e l in la i t t e id e n ,  r a d io -  ja  t e le v is io lä h e t t im ie n  ja  -v a s ta a n o t­
t im ie n ,  t u t k a la i t t e id e n ,  t ie to k o n e id e n ,  lä ä k e t i e t e e l l i s t e n  k o je id e n  
v a lm is tu k s e e n , asennukseen ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v ä s t ä  tu o ta n n o n  
jo h d o s ta ,  s u o r i t t a v a t  ja  jo h ta v a t  k o n s t r u k t io - ,  s u u n n i t te lu - ,  
t a r k a s tu s - ,  h u o l to - ,  ty ö n tu tk im u s -  ja  n e u v o n ta ty ö tä .




HUOLTO- JA NEUV.INS. (TELE) SERVICE-O. INSTR.IN G .(TELE)
HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL(TELE) SERVICE O. INSTR.CHEF (TELE)
ILMAILUVIESTI-INSINÖÖRI LUFTFARTSSIGNALINGENJÖR
INSINÖÖRI (TELE) INGENJÖR (TELE)
KÄYTTÖINSINÖÖRI (TELE) DRIFTSINGENJÖR (TELE)
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (TELE) DRIFTSCHEF (TELE)
KONSTRUKTÖÖRI (TELE) KONSTRUKTÖR (TELE)
LASKENTAINSINÖÖRI (TELE) KALKYLERINGSINGENJÖR (TELE)
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ (TELE) KALKYLERINGSCHEF (TELE)
LENNÄTININSINÖÖRI TELEGRAFINGENJÖR
LINJA-INSINÖÖRI (TELETEKNIIKKA) LINJEINGENJÖR (TELETEKNIK)
LINJATARKASTAJA (LENNÄTIN) LINJEINSPEKTÖR (TELEGRAF)
NEUVONTAINSINÖÖRI (TELE) INSTRUKTIONSINGENJÖR (TELE)
OSASTOINSINÖÖRI (TELE) AVDELNINGSINGENJÖR (TELE)
PÄÄSUUNNITTELIJA (TELE) KONSTRUKTÖRCHEF (TELE)
PIIRUSTUSKONTT INS (TELE) RITKONTORSINGENJÖR (TELE)
PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (TELE) RITKONTORSCHEF (TELE)
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PIIRUSTUSTENTARKASTAJA (TELE) RITNINGSGRANSKARE (TELE)
PUHELININSINÖÖRI TELEFONINGENJÖR
PUHELINPIIRIN PÄÄLLIKKÖ CHEF FÖR TELEFONOISTRIKT
RADIOINSINÖÖRI RADIOINGENJÖR
RATIONALISOINTI-INS (TELE) RATIONALISERINGSING (TELE)
STANDARDISOINTI-INS (TELE) STANDARDISERINGSRING (TELE)
SUOJELUINS (TELE) SKYDDSING (TELE)
SUUNNITTELUINS (TELE) PLANERINGSING (TELE)
SUUNNITTELUPÄÄLL (TELE) PLANERINGSCHEF (TELE)
TARKASTUSINS (TELE) KONTROLLING (TELE)
TARKASTUSPÄÄLL (TELE) KONTROLLCHEF (TELE)
TELEINSINÖÖRI TELEINGENJÖR
TUOTANTOINS (TELE) PRODUKTIONSING (TELE)
TUTKAINSINÖÖRI RADARINGENJÖR
TYÖNJOHTOINS (TELE) ARB.LED.ING (TELE)
TYÖNSUUNNITTELUINS (TELE) PLANERINSING (TELE)
TYÖNTUTKIMUSINS (TELE) ARB.STUD.ING (TELE)
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (TELE) ARB.STUD.CHEF (TELE)
VALMISTELUINS (TELE) BEREDNINGSING (TELE)
VERKKOPÄÄLLIKKÖ ( TELE- ) NÄTCHEF (TELE- )
VIDEOSUUNNITTELIJA VIDEOPLANERARE
VIESTI-INSINÖÖRI SIGNALINGENJÖR
004  KONEINSINÖÖRIT ( 3 2 )
J o h ta v a t ja  s u o r i t t a v a t  k o n s t r u k t io t y ö tä ,  h u o le h t iv a t  ko n e id e n
tu o ta n n o n jo h d o s ta , s u u n n i t te lu - ,  t a r k a s tu s - ,  h u o l to ­
ja  n e u v o n ta ty ö s tä  ja  ko n e a la n  ty ö n -  ja  m e n e te lm ä n tu tk im u k s is ta .
V a s ta a v a t u s e in  lä m p ö v o im a la ito s te n  yms. to im in n a s ta .
ALUKSENMITTAUKSEN TARKASTAJA SKEPPSMÄTNINGSKONTROLLÖR




HUOLTO- JA NEUV.INS. (KONE) SERVICE-O. INSTR.ING.(MASKIN)
HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLLtKONE) SERVICE-O. INSTR.CHEF (MASKIN)
INSINÖÖRI (KONE) INGENJÖR (MASKIN)
KÄYTTÖINSINÖÖRI (KONE) DRIFTSINGENJÖR (MASKIN)
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (KONE) DRIFTSCHEF (MASKIN)
KATSASTAJA (AUTON) BILBESIKTNINGSMAN
KATSASTAJA (LAIVAN) INSPEKTÖR (FARTYGS-)





KONSTRUKTÖÖRI (KONE) KONSTRUKTÖR (MASKIN)
LÄMPÖ- JA SANITEETTI-INSINÖÖRI VÄRME- OVH SANITETSTEKN. INGENJÖR




LASKENTAINSINÖÖRI (KONE) KALKYLERINGSINGENJÖR (MASKIN)
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ (KONE) KALKYLERINGSCHEF (MASKIN)




MAAT A LOUSKONEINSINÖÖRI JORDBRUKSMASKININGENJÖR
NEUVONTAINSINÖÖRI (KONE) INSTRUKTIONSINGENJÖR (MASKIN)
OSASTOINSINÖÖRI (KONE) AVDELNINGSINGENJÖR (MASKIN)
PÄÄSUUNNITTELIJA (KONE) KONSTRUKTÖRCHEF (MASKIN)
PIIRUSTUSKONTT INS (KONE) RITKONTORSINGENJÖR (MASKIN)
PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (KONE) RITKONTORSCHEF (MASKIN)
PIIRUSTUSTENTARKASTAJA (KONE) RITNINGSGRANSKARE (MASKIN)
RATIONALISOINTI-INS (KONE) RATIONALISERINGSING (MASKIN)
SANITEETTI-INSINÖÖRI (VESILAITOS) SANITETSINGENJÖR (VATTENVERKET)
STANDARDISOINTI-INS (KONE) STANDARDISERINGSING (MASKIN)
SUOJELUINS (KONE) SKYDDSING (MASKIN)
SUUNNITTELUINS (KONE) PLANERINGSING (MASKIN)
SUUNNITTELUPÄÄLL (KONE) PLANERINGSCHEF (MASKIN)
TARKASTUSINS (KONE) KONTROLLING (MASKIN)
TARKASTUSPÄÄLL (KONE) KONTROLLCHEF (MASKIN)
TRANSMISSIOINSINÖÖRI TRANSMISSIONSINGENJÖR
TUOTANTOINS (KONE) PRODUKTIONSING (MASKIN)
TYÖKALUSUUNNITTELUA VERKTYGSKONSTRUKTÖR
TYÖNJOHTOINS (KONE) ARB.LED.ING (MASKIN)
TYÖNSUUNNITTELUINS (KONE) PLANERINGSING (MASKIN)
TYÖNTUTKIMUSINS (KONE) ARB.STUD.ING (MASKIN)
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (KONE) ARB.STUD.CHEF (MASKIN)
TYÖPAJAINSINÖÖRI VERKSTAOSINGENJÖR
VALMISTE LUINS (KONE) BEREDNINGSING (MASKIN)
VOIMALAIT. PÄÄLLIKKÖ (LÄMPÖVOIM.) KRAFTVERKSCHEF (VÄRMEKRAFT)
005  K E M I A L L I S - T E KN I S E N ALAN I N S I N Ö ÖR I T  ( 3 2 )
H u o le h t iv a t  k e m ia l l i s - t e k n i s i l l ä  a l o i l l a  (e s im . l a s i -  ja  k e ra m iik k a - ,  
e l i n t a r v i k e - ,  s e l lu lo o s a - ,  p a p e r i- ,  m uo v i- ja  t i l j y n ja lo s t u s t e o l l i s u u -  
dessa ) tu o ta n n o n jo h d o s ta , s u u n n i t te lu - ,  ta r k a s tu s -  ( e i  la b o r a to ­
r io t y ö n ) ,  h u o l to -  ja  n e u v o n ta ty ö s tä  sekä ty ö n -  ja  m enetelm än­
tu tk im u k s is ta .
A laryhm ään e i lu e ta  la b o r a to r io in s in ö ö r iä  ( 0 2 ) .
V u o r ik e m is t i k u u lu u  a la ryhm ään ( 0 2 0 ) .
ASENNUSINSINÖÖRI (KAASUNJAKELU) MONTERINGSINGENJÖR (GASDISTRIBUT.)
HUOLTO- JA NEUV.INS. (KEM.TEKN.) SERVICE-O. IN S TR .IN G .( KEMITEKN.)
HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL (KEM.TEKN.) SERVICE- O. INSTR.CHEF (KEMITEKN.)
INSINÖÖRI (KEM.TEKN.) INGENJÖR (KEMITEKN.)
KÄYTTÖINSINÖÖRI (KEM.TEKN.) DRIFTSINGENJÖR (KEMITEKN.)
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (KEM.TEKN.) DRIFTSCHEF (KEMITEKN.)
KATSASTUSINSINÖÖRI (KEM.TEKN.) BESIKTNINGSINGENJÖR (KEM.TEKN.)
KEMISTI-INSINÖÖRI KEMI-INGENJÖR
NEUVONTAINSINÖÖRI (KEM.TEKN.) INSTRUKTIONSINGENJÖR (KEMITEKN.)




RATIONALISOINTI-INS (KEM.TEKN.) RATIONALISERINGSING (KEMITEKN.)
SUOJELUINS (KEM. TEKN.) SKYDDSING (KEMITEKN.)
SUUNNITTELUINS (KEM. TEKN.) PLANERINGSING (KEMITEKN.)
SUUNNITTELUPÄÄLL (KEM. TEKN.) PLANERINGSCHEF (KEMITEKN.)
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TARKASTUSINS (KEM. TEKN.) KONTROLLING (KEMITEKN.)
TARKASTUSPÄÄLL (KEM. TEKN.) KONTROLLCHEF (KEMITEKN.)
TUOTANTOINS (KEM. TEKN.) PRODUKTIONSING (KEMITEKN.)
TYÖNJOMTOINS (KEM.TEKN.) ARB.LED.ING (KEMITEKN)
TY ÖNSUUNNITT E LUINS (KEM. TEKN.) PLANERINGSING (KEMITEKN.)
TYÖNTUTKIMUSINS (KEM.TEKN) ARB.STUD.ING (KEMITEKNIK)
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (KEM. TEKN.) ARB.STUD.CHEF (KEMITEKN.)
VESIHUOLTOINSINÖÖRI VATTENSERVICEINGENJÖR
006 KAI VOSTEKNI IKAN JA METALLURGIAN I NS I N Ö ÖR I T  ( 3 2 )
H u o le h t iv a t  k a iv o s lo u h in ta a n  ja  k iv e n lo u h in ta a n »  tu rp e e n n o s to o n  sekä 
m e ta l l ie n  ja  m e ta l l is e o s te n  e ro tta m is e e n , v a lm is ta m is e e n  ja  m uu tta m i­
seen l i i t t y v ä s t ä  tu o ta n n o n jo h d o s ta , s u u n n it te lu -  sekä ta r k a s tu s - ,  
h u o l to -  ja  n e u v o n ta ty ö s tä  sekä ty ö n -  ja  m e n e te lm ä n tu tk im u k s is ta .
GEOLOGI-INSINÖÖRI GEOLOG-INGENJÖR
HUOLTO- JA NEUV.INS.(KAIVOS) SERVICE-O. INSTR. ING. ( GRUVA)
HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL(KAIVOS) SERVICE- 0 . INSTR.CHEF (GRUVA)




NEUVONTAINSINÖÖRI (KAIVOS) INSTRUKTIONSINGENJÖR (GRUVA)
PÄÄSUUNNITTELIJA (KAIVOS) KONSTRUKTÖRCHEF (GRUVA)
PROSPEKTAUSINSINÖÖRI PROSPEKTERINGSINGENJÖR
RATIONALISOINTI-INS (KAIVOS) RATIONALISERINGSING (GRUVA)
RIKASTUSINSINÖÖRI ANRIKNINGSINGENJÖR
SULATTOINSINÖÖRI HYTTINGENJÖR
SUOJELUINS (KAIVOS) SKYDDSING (GRUVA)
SUUNNITTELUINS (KAIVOS) PLANERINGSING (GRUVA)
SUUNNITTELUPÄÄLL (KAIVOS) PLANERINGSCHEF (GRUVA)
TARKASTUSINS (KAIVOS) KONTROLLING (GRUVA)
TARKASTUSPÄÄLL (KAIVOS) KONTROLLCHEF (GRUVA)
TUOTANTOINS (KAIVOS) PRODUKTIONSING (GRUVA)
TYÖNJOHTOINS (KAIVOS) ARB.LED.ING (GRUVA)
TYÖNSUUNNITTELUINS (KAIVOS) ARBETSPLANERINGSING (GRUVA)
TYÖNTUTKIMUSINS (KAIVOS) ARB.STUD.ING (GRUVA)
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (KAIVOS) ARB.STUD.CHEF (GRUVA)
VALIMOINSINÖÖRI GJUTERIINGENJÖR
007  MUIDEN TEKNISTEN ALOJEN I NS I NÖ ÖR I T  ( 3 2 )
J o h ta v a t ja  s u o r i t t a v a t  k o n s t r u k t io t y ö tä ,  h u o le h t iv a t  tu o ta n n o n jo h d o s - 
t a ,  s u u n n it te lu -  sekä ty ö n ta r k a s tu s - ,  h u o l to -  ja  n e u v o n ta ty ö s tä , 
ty ö n -  ja  m e n e te lm ä n tu tk im u k s is ta  t e k s t i i l i -  ja  v a a te tu s te o ll is u u d e n ,  
p u u n ja lo s tu k s e n , k iv e n ja lo s tu k s e n ,  g ra a f is e n  tu o ta n n o n  ja  m uiden 
a la ry h m iin  000 -  006 k u u lu m a tto m ie n  tu o ta n n o n h a a ro je n  a l o i l l a .
BIOTEKNISEN TUTKIMUSLAIT. JOHTAJA DIREKTÖR FÖR BIOTEKNISK FORSKNINGS
HUOLTO- JA NEUV.INS. (MUUT TEKN.A) SERV.- OCH INSTR.ING.(ÖVR.TEKN.)
HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLHMUUT TEKN.A) SERVICE- O. INSTR.CHEF (ÖVR.TEKN.)
INSINÖÖRI (MUUT TEKN.AL.) INGENJÖR ( ÖVR.TEKN.OMR. )
INSTRUMENTTI-INSINÖÖRI INSTRUMENTINGENJÖR
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KÄYTTÖINSINÖÖRI (MUUT TEKN.A) DRIFTSINGENJÖR (ÖVR TEKN.OMR.)
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (MUUT TEKN.AL) DRIFTSCHEF (ÖVR. TEKN. OMR.)
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ FASTIGHETSCHEF
KIRJAPAINOINSINÖÖRI BOKTRYCKERI-INGENJÖR






NEUVONTAINSINÖÖRI (MUUT TEKN.AL) INSTRUKTIONSINGENJÖR (ÖVR TEKN.)
OSASTOINSINÖÖRI (MUUT TEKN.AL) AVDELNINGSINGENJÖR ( ÖVR.TEKN.OMR.)
PÄÄSUUNNITTELIJA (MUUT TEKN.AL) KONSTRUKTÖRCHEF (OVR. TEKN. OMR.)
PATENTTI-INSINÖÖRI PATENTINGENJÖR
PIIRUSTUSKONTT INS (MUUT TEKN.AL) RITKONTORSINGENJÖR ( ÖVR.TEKN.OMR. )
PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (MUUT TEKN.A) RITKONTORSCHEF (ÖVR. TEKN. OMR.)
PIIRUSTUSTENTARKASTAJA (MUUT TEKN) RITNINGSGRANSKARE (ÖVR TEKN. OMR.)
RATIONALISOINTI-INS (MUUT TEKN.AL) RATIONALISERINGSING (ÖVR.TEKN.)
SAIRAALAINSINÖÖRI SJUKHUSINGENJÖR
STANDARDISOINTI-INS (MUUT TEKN AL) STANDARDISERINGSING (ÖVR. TEKN.)
SUOJELUINS (MUUT TEKN. A L .)  SKYDDSING (ÖVR. TEKN. OMR)
SUUNNITTELUINS (MUUT TEKN. A L .)  PLANERINGSING (ÖVR. TEKN. OMR.)
SUUNNITTELUPÄÄLL (MUUT TEKN. A L .)  PLANERINGSCHEF (ÖVR. TEKN. OMR.)
TARKASTUSINS (MUUT TEKN. A L .)  KONTROLLING ( ÖVR.TEKN.OMR.)
TARKASTUSPÄÄLL (MUUT TEKN. A L .)  KONTROLLCHEF (ÖVR. TEKN. OMR.)
TEKSTIILI-INSINÖ Ö RI TEXTILINGENJÖR
TUOTANTOINS (MUUT TEKN. A L .)  PRODUKTIONSING (ÖVR. TEKN. OMR.)
TYÖNJOHTOINS (MUUT TEKN .AL.) ARB.LED.ING (ÖVR.TEKN.OMR. )
TYÖNSUUNNITTELUINS (MUUT TEKN .AL.) PLANERINGSING (ÖVR. TEKN. OMR.)
TYÖNTUTKIMUSINS (MUUT TEKN.AL) ARB.STUD.ING (ÖVR. TEKN.OMR.)
TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (MUUT TEKN.AL. ) ARB.STUO.CHEF ( ÖVR.TEKN.OMR.)
TYÖSUOJE LUTARKASTAJA ARBETARSKYDDSINSPEKTÖR
TYÖTURVALLISUUSTARKASTAJA ARBETSSKYDDSINGENJÖR
VALMISTELUINS (MUUT TEKN. AL) BEREDNINGSING (ÖVR. TEKN. OMR.)
008  M I T T A U S I N S I N ö ö R I T  C32)
J o h ta v a t ja  s u o r i t t a v a t  k i i n t e i s t ö je n  m uodostam iseen (m aan jakoon,
-m it ta u k s e e n  ja  k a r to i tu k s e e n )  l i i t t y v i ä  t e k n is iä ,  t a lo u d e l l i s ia  ja  
l a i n o p i l l i s i a  kysym yks iä  sekä m uun la iseen  m itta u k s e e n  l i i t t y v i ä  
t e h tä v iä .






MITTAUSINSINÖÖRI (MAAN-,MEREN- ) MÄTNINGSINGENJÖR (LA N T-.S JÖ -)
VAKAAJA JUSTERARE
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01 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖNJOHTO- JA SUORITUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a lv o v a t  e r i  tu o ta n n o n a lo je n  k o n s t r u k t io -  ja  p i i -  
r u s t u s t ö i t ä  sekä s u o r i t t a v a t  s u u n n it te lu te h tä v iä .  He v a lv o v a t  tu o ta n to a  
ja  m u ita  t e k n is iä  te h tä v iä  t u o ta n t o - o s a s t o i l la ,  s u o r i t t a v a t  te k n is tä  
t a r k a s tu s ty ö tä  sekä k a r t a n p i i r u s t u s -  ja  m it ta u s te k n is iä  te h tä v iä .  Ryh­
mään lu e ta a n  t e k n ik o t  ja  p i i r t ä j ä t  sekä te o l l is u u d e n  v a r s in a is e t  ty ö n ­
jo h t a ja t .
Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  lu e ta a n  samaan a la ryhm ään k u in  a la n  
t y ö n t e k i jä t .
010  RAKENNUSTEKNIKOT ( 4 1 )
V a lv o v a t ja  s u o r i t t a v a t  te id e n ,  v e s i -  ja  v ie m ä r i jo h to je n »  s i l t o j e n ,  t a ­
lo je n ,  le n to k e n t t ie n ,  v o im a la ito s te n ,  k a n a v ie n  yms. s u u n n i t te lu -  ja  
k o n s t r u k t io t y ö t ä ; v a s ta a v a t u s e in  tu o ta n n o n v a lv o n n a s ta , s u u n n i t te lu -  ja  
ta r k a s tu s ty ö s tä  sekä ty ö n -  ja  m e n e te lm ä n tu tk im u k s is ta . T o im iv a t  u s e in  
t y ö n jo h ta j in a  ja  p i i r t ä j i n ä .
Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  lu e ta a n  samaan a la ryhm ään k u in  
a la n  t y ö n t e k i jä t .
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ STADSPLANERITARE
ASEMAKAAVATEKNIKKO STADSPLANETEKNIKER
HUOLTO- JA NEUV. TEKN (RAKENNUS) SERVICE 0 . INSTR.TEKN. (BYGGNAD)
JÄRJESTELYTEKNIKKO (RAK.ALA) PLANERINGSTEKNIKER ( BYGGN.BRANSCH)
KAAVOITUSTEKNIKKO PLANERINGSTEKNIKER
KUIVATUSTEKNIKKO TORKNINGSTEKNIKER
LASKENTATEKNIKKO (RAKENNUS) KALKYLERINGSTEKNIKER (BYGGNAD)
MAANVILJE LYSTEKNIKKO (MAANRAK.) LANTBRUKSTEKNIKER (LANTBYGN.)
PIIRTÄJÄ (RAKENNUS) RITARE (BYGGNAD)
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI RITARE-BYGGMÄSTARE
RAKENNUSMESTARI (TOIMISTO) BYGGMÄSTARE (KONTORS-)






SUUNNITTELUTEKNIKKO (RAKENNUS) PLANERINGSTEKNIKER (BYGGNAD)
TARKASTUSTEKNIKKO (RAKENNUS) KONTROLLTEKNIKER (BYGGNAD)
TIEMESTARI VÄGMÄSTARE
TYÖNJOHTAJA (RAKENNUS) ARBETSLEDARE (BYGGNAD)
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO (RAKENNUS) PLANERINGSTEKNIKER (BYGGNAD)
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (RAKENNUS) ARB.STUD.TEKNIKER (BYGGNAD)
URAKANHINNOITTELIJA (RAKENNUS) ACKORDSÄTTARE (BYGGNAD)
011 SÄHKÖVOIMATEKNI IKAN TEKNIKOT ( 4 1 )
S u u n n it te le v ä t  ja  v a lv o v a t  s ä h k ö v o im a te k n iik k a a n  k u u lu v ie n  
la i t t e i d e n  (e s im . m u u n ta jie n , sä h köko ne ide n ) s u u n n it te lu u n ,  
k o n s t r u o in t i in ,  ta rk a s tu k s e e n , h u o lto o n  ja  neuvon taan  l i i t t y v i ä  
t e h tä v iä .  L is ä k s i he to im iv a t  u s e in  ty ö n jo h to te h tä v is s ä  
ja  s ä h k ö v o im a te k n is in ä  p i i r t ä j i n ä .
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Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  lu e ta a n  samaan a la ryhm ään 
k u in  a la n  t y ö n t e k i jä t .
HUOLTO- JA NEUV.TEKN. (SÄHKÖVOIMA) SERVICE 0 . INSTR. TEKN. (ELKRAFT)
KÄYTTÖMESTARI ( ASEMAMESTARI) DRIFTVERKMÄSTARE ( STATIONSMÄSTARE)
KÄYTTÖTEKNIKKO (SAIMAAN KANAVA) DRIFTSTEKNIKER (SAIMA KANAL)
KAAPELI- JA LINJARAKENNUSTEKNIKKO KABEL- OCH LINJEBYGGNADSTEKNIKER
KAAPE LITEKNIKKO KABELTEKNIKER
KATUVALOMESTARI GATUBE LY SNINGSMÄST AR E
KOJEISTOMESTARI (SÄHKÖLAITOS) INSTRUMENTMÄSTARE (ELVERKET)
LASKENTATEKNIKKO (SÄHKÖVOIMA) KALKYLERINGSTEKNIKER (ELKRAFT)
LINJAMESTARI (SÄHKÖVOIMATEKN.) LINJEMÄSTARE ( ELKRAFTTEKN.)
MAASTOSUUNNITTE L IJA  TERRÄNGPLANERARE
NEUVONTATEKNIKKO (SÄHKÖVOIMA) INSTRUKTIONSTEKNIKER (ELKRAFT)




SÄHKÖTEKNIKKO (VOIMAVIRTA) ELEKTROTEKNIKER (KRAFTSTRÖM)
SUUNNITTELUTEKNIKKO (SÄHKÖVOIMA) PLANERINGSTEKNIKER (ELKRAFT)
T ARKASTUSTEKNIKKO (SÄHKÖVOIMA) KONTROLLTEKNIKER (ELKRAFT)
TYÖNJOHTAJA (SÄHKÖVOIMA) ARBETSLEDARE (ELKRAFT)
TYÖNSUUNNITTELUTEKN (SÄHKÖVOIMA) PLANERINGSTEKNIKER (ELKRAFT)
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (SÄHKÖVOIMA) ARB.STUD.TEKNIKER (ELKRAFT)
URAKANHINNOITTELIJA  (SÄHKÖVOIMA) ACKORDSÄTTARE (ELKRAFT)
VAHVAVIRTATEKNIKKO E LKRAFTTEKNIKER
VOIMA-ASEMAMESTARI KRAFTSTATIONSMÄSTARE
012 TELETEKNI IKAN TEKNIKOT ( 4 1 )
H u o le h t iv a t  te le te k n is te n  ja  e le k t r o n is te n  la i t t e id e n  ja  k o je id e n  
(e s im . p u h e l in ,  r a d io ,  t v ,  t ie to k o n e e t ,  t u t k a )  v a lm is tu k s e e n , asennuk­
seen ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v ä s t ä  tu o ta n n o n  v a lv o n n a s ta , s u o r i t t a v a t  ja  
v a lv o v a t  k o n s t r u k t io - ,  s u u n n i t te lu - ,  t a r k a s tu s - ,  h u o l to - ,  ty ö n tu tk im u s -  
ja  n e u v o n ta ty ö tä . He to im iv a t  u s e in  t y ö n jo h ta j in a  ja  p i i r t ä j i n ä .
Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  v ie d ä ä n  samaan a la ryhm ään k u in  
a la n  t y ö n t e k i jä t .
ALUESTUDION PÄÄLLIKKÖ (RADIO, TV) CHEF FÖR REGIONALSTUDIO (RADIO,TV)
ASEMAESIMIES (RADIO) STATIONSFÖRMAN (RADIO)
ASEMANPÄÄLLIKKÖ (RADIO) STATIONSCHEF (RADIO)
CUSTOMER-ENGINEER (IB M ) CUSTOMER-ENGINEER (IB M )
E LEKTRONIIKKATEKNIKKO E LEKTRONIKTEKNIKER
HEIKKOVIRTATEKNIKKO SVAGSTRÖMSTEKNIKER
HUOLTO- JA NEUV. TEKN (TELE) SERVICE O. INSTR. TEKN. (TELE)
KÄYTTÖTEKNIKKO (T E LE -) DRIFTSTEKNIKER (TELE -)
KESKUS- JA KANTOAALTOTEKNIKKO CENTRAL- OCH BÄRVÅGTEKNIKER
KESKUS- JA TILAAJATEKNIKKO CENTRAL- OCH ABONNENTTEKNIKER
KESKUSLAITETEKNIKKO CENTRALAPPARATTEKNIKER
KESKUSTEKNIKKO CENTRALTEKNIKER
LASKENTATEKNIKKO (TELE) KALKYLERINGSTEKNIKER (TELE)
LENNÄTINTEKNIKKO TE LEGRAFTEKNIKER
NEUVONTATEKNIKKO (TELE) INSTRUKTIONSTEKNIKER (TELE)
PIIRILEVYSUUNNITTELUA MYNSTERGODSKONSTRUKTÖR
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PIIRTÄJÄ (TELE) RITARE (TELE)




STUDIOESIMIES (RADIO, TV) STUDIOFÖRMAN (RADIO, TV)
STUDIONHOITAJA (RADIO, TV) STUDIOFÖRESTÅNDARE (RADIO, TV)
SUUNNITTELUTEKNIKKO (TELE) PLANERINGSTEKNIKER (TELE)
T.O .M . TEKNISEN RYHMÄN ESIMIES T .O.M. TEKNISK GRUPPS CHEF
TARKASTUSTEKNIKKO (TELE) KONTROLLTEKNIKER (TELE)
TELETEKNIKKO TELETEKNIKER
TIETOKONETEKNIKKO DATAMASKINTEKNIKER
TUOTANNONSUUNNITTELUA (RADIO, TV) PRODUKTIONSPLANERARE (RADIO, TV)
TUTKATEKNIKKO RADARTEKNIKER
TYÖNJOHTAJA (TELE) ARBETSLEDARE (TELE)
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO (TELE) PLANERINGSTEKNIKER (TELE)
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (TELE) ARB.STUD.TEKNIKER (TELE)
URAKANHINNOITTELIJA (TELE) ACKORDSÄTTARE (TELE)
VERKKORYHMÄTEKNIKKO (PUHELIN) NÄTGRUPPSTEKNIKER (TELEFON)
VIDEOTEKNIKKO VIDEOTEKNIKER
VIESTITEKNIKKO SIGNALTEKNIKER
YLIASSISTENTTI (RADIO, TV) ÖVERASSISTENT (RADIO, TV)
YLITYÖNJOHTAJA (RADIO, TV) ÖVERARBETSLEDARE (RADIO, TV)
0 13  KONETEKNIKOT ( 4 1 )
V a lv o v a t ja  s u o r i t t a v a t  ko n e id e n  k o n s t r u o in t ia ,  h u o le h t iv a t  ko n e id e n
tu o ta n n o n jo h d o s ta , s u u n n it te lu s ta ,  ne uvo nn as ta , ta rk a s tu k s e s ta  ja
h u o l lo s ta ,  s u o r i t t a v a t  k o n e - ja  s i ih e n  l i i t t y v ä n  a la n  ty ö n -  ja  mene-
te lm ä n tu tk im u k s ia .  T o im iv a t u s e in  a la n  t y ö n jo h ta j in a  ja  p i i r t ä j i n ä .
Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  v ie d ä ä n  samaan a la ryhm ään k u in
a la n  t y ö n t e k i jä t .
ASENNUSTEKNIKKO ( KONEASENNUS) MONTERINGSTEKN. (MASKINMONTERING)
AUTOTEKNIKKO BILTEKNIKER
HUOLTO- JA NEUV. TEKN (KONE) SERVICE 0 . INSTR.TEKN. (MASKIN)
KÄYTTÖTEKNIKKO (KONE-) DRIFTSTEKNIKER (MASKIN-)
KAUKOLÄMPÖTEKNIKKO FJÄRRVÄRMETEKNIKER
KONETEKNIKKO MASKINTEKNIKER





NEUVONTATEKNIKKO (KONE) INSTRUKTIONSTEKNIKER (MASKIN)
PIIRTÄJÄ (KONE) RITARE (MASKIN)
SUUNNITTELUTEKNIKKO (KONE) PLANERINGSTEKNIKER (MASKIN)
TARKASTUSTEKNIKKO (KONE) KONTROLLTEKNIKER (MASKIN)
TEKNIKKO (L V I)  TEKNIKER ( V W )
TRANSMISSIOTEKNIKKO TRANSMISSIONSTEKNIKER
TYÖNJOHTAJA (KONE) ARBETSLEDARE (MASKIN)
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO (KONE) PLANERINGSTEKNIKER (MASKIN)
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (KONE) ARB. STUD. TEKNIKER (MASKIN)
URAKANHINNOITTELIJA (KONE) ACKORDSÄTTARE (MASKIN)
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014  KE MI AL L I S - T E KN I S E N ALAN TEKNIKOT ( 4 1 )
H u o le h t iv a t  k e m ia l l i s - t e k n is i l l ä  a l o i l l a  tu o ta n n o n  v a lv o n n a s ta , 
s u u n n i t te lu - ,  ta r k a s tu s -  ( e i  la b o r a to r io ty ö n ) ,  h u o l to -  ja  ne u vo n ta ­
ty ö s tä  sekä ty ö n -  ja  m e n e te lm ä n tu tk im u k s is ta . He to im iv a t  u s e in  
a la n  ty ö n jo h to te h tä v is s ä  t a i  p i i r t ä j i n ä .
Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  k u u lu v a t  samaan a la ryhm ään 
k u in  a la n  t y ö n t e k i jä t .
HUOLTO- JA NEUV. TEKN (KEM.TEKN.) SERVICE O. INSTR.TEKN. (KEMITEKN.)
KÄYTTÖTEKNIKKO (KEM IALL.-TEKN.) DRIFTSTEKNIKER (KEM .-TEKN.)
LASKENTATEKNIKKO (KEM.TEKN) KALKYLERINGSTEKNIKER (KEMITEKN.)
MEIJERIKONSULENTTI MEJERIKONSULENT
MEIJERITEKNIKKO (M E IJE R IS TI) MEJERITEKNIKER (MEJERIST)
MY LLYTYÖNJOHTAJA KVARNARBETSLEOARE
NEUVONTATEKNIKKO (KEM. TEKN.) INSTRUKTIONSTEKNIKER (KEMITEKN)
PANIMOMESTARI BRYGGMÄSTARE
PAPERITEKNIKKO PAPPERSTEKNIKER
SUUNNITTELUTEKNIKKO (KEM. TEKN.) PLANERINGSTEKNIKER (KEMITEKN)
TARKASTUSTEKNIKKO (KEM. TEKN.) KONTROLLTEKNIKER (KEMITEKN.)
TYÖNJOHTAJA (KEM. TEKN.) ARBETSLEDARE (KEMITEKNIK)
TYÖNSUUNN TEKNIKKO (KEM.TEKN.) PLANERINGSTEKNIKER (KEMITEKN.)
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (KEM. TEKN.) ARB. STUD. TEKNIKER (KEMITEKNIK)
URAKANHINNOITTELIJA (KEM. TEKN.) ACKORDSÄTTARE (KEMITEKN.)
015  KAI VOSTEKNI I KAN JA METALLURGIAN TEKNIKOT ( 4 1 )
H u o le h t iv a t  k a iv o s lo u h in ta a n  ja  k iv e n lo u h in ta a n ,  tu rp e e n n o s to o n  sekä 
m e ta l l ie n  ja  m e ta l l is e o s te n  e ro tta m is e e n , v a lm is ta m is e e n  ja  m u u tta m i­
seen l i i t t y v ä s t ä  tu o ta n n o n v a lv o n n a s ta , s u u n n i t te lu -  sekä ta r k a s tu s - ,  
h u o l to -  ja  n e u v o n ta ty ö s tä  sekä ty ö n -  ja  m e n e te lm ä n tu tk im u k s is ta .
He to im iv a t  u s e in  t y ö n jo h ta j in a  ja  p i i r t ä j i n ä .
Työhön o s a l l i s t u v a t  t y ö n jo h ta ja t  lu e ta a n  samaan a la ryhm ään 
k u in  a la n  t y ö n t e k i jä t .
HUOLTO- JA NEUV.TEKN (KAIVOS) SERVICE O. INSTR.TEKN. (GRUVA)
LASKENTATEKNIKKO (KAIVOS) KALKYLERINGSTEKNIKER (GRUVA)
NEUVONTATEKNIKKO (KAIVOS) INSTRUKTIONSTEKNIKER (GRUVA)
PIIRTÄJÄ (KAIVOS) RITARE (GRUVA)
SULATTOMESTARI HYTTMÄSTARE
SUUNNITTELUTEKNIKKO (KAIVOS) PLANERINGSTEKNIKER (GRUVA)
TARKASTUSTEKNIKKO (KAIVOS) KONTROLLTEKNIKER (GRUVA)
TYÖNJOHTAJA (KAIVOS) ARBETSLEDARE (GRUVA)
TYÖNJOHTAJA (KAIVOSTEKN. JA METAL) ARBETSLEDARE (GRUVTEKN. OCH METALL
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO (KAIVOS) PLANERINGSTEKNIKER (GRUVA)
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (KAIVOS) ARB.STUD.TEKNIKER (GRUVA)
URAKANHINNOITTELIJA (KAIVOS) ACKORDSÄTTARE (GRUVA)
VALIMOMESTARI GJUTERIMÄSTARE
33
016  MUIDEN TEKNISTEN ALOJEN TEKNIKOT ( 4 1 )
V a lv o v a t ja  s u o r i t t a v a t  k o n s t r u k t io t ö i t ä > h u o le h t iv a t  tu o ta n n o n v a lv o n -  
n a s ta ,  s u u n n i t te lu -  sekä ty ö n ta r k a s tu s - ■ h u o l to -  ja  n e u v o n ta ty ö s tä , 
ty ö n -  ja  m e n e te lm ä n tu tk im u k s is ta  t e k s t i i l i -  ja  v a a te tu s te o l l is u u d e n ,  
p u u n ja lo s tu k s e n , k iv e n ja lo s tu k s e n ,  g ra a f is e n  tu o ta n n o n  ja  
m uiden a la ry h m iin  010 -  015 k u u lu m a tto m ie n  tu o ta n n o n h a a ro je n  
a l o i l l a .  He to im iv a t  u s e in  k o . a lo je n  ty ö n jo h ta j in a  ja  p i i r t ä j i n ä .
FAKTORI (KIRJAPAINO) FAKTOR (BOKTRYCKERI)
HUOLTO- JA NEUV.TEKN. (MUUT TEKN.) SERV.-O. INSTR.TEKN. (ÖVR.TEKN.)
HUOLTOMESTARI (SAIRAALA) SERVICEMÄSTARE (SJUKHUS)
HUOLTOPÄÄLLIKKÖ (K IIN TE IS T Ö -) UNDERHÅLLSCHEF (FASTIGHET)
HUOLTOTYÖNJOHTAJA (K IIN TE IS T Ö -) ARBETSLEDARE FÖR FASTIGHETSUND.H.
I LMAILUKARTTATEKNIKKO F LYGKARTTEKNIKER
INSTRUMENTTITEKN. ( SÄHKÖL,LAB.T ) INSTRUMENTTEKN ( ELVERK,LAB.BYR. )





KOJEISTOMESTARI (KAASULAITOS) INSTRUMENTMÄSTARE (GASVERKET)
KONEMESTARI (TEATTERI) MASKINMÄSTARE (TEATER)
KUTOMAMEST ARI  VÄVMÄSTARE
LASKENTATEKNIKKO (MUUT TEKN.A) KALKYLERINGSTEKNIKER (ÖVR TEKN.)
LIIKENNETEKNIKKO TRAFIKTEKNIKER
MAJAKKATEKNIKKO FYRTEKNIKER
NEULOSSUUNNITTELIJA ( VAAT.TEOLL.) SÖMMNADSPLANERARE
NEUVONTATEKNIKKO (MUUT TEKN.AL. ) INSTRUKTIONSTEKNIKER (ÖVR. TEKN.)
PALOSUOJELUTEKNIKKO BRANDSKYDDTEKNIKER
PIIRTÄJÄ (MUUT TEKN. A L .)  RITARE tÖVR.TEKN.OMR.)
SAHATEKNIKKO SÅGTEKNIKER
SAIRAALATEKNIKKO SJUKHUSTEKNIKER
SUUNNITTELUTEKN (MUUT TEKN.AL.) PLANERINGSTEKNIKER ( ÖVR.TEKN.OMR. )
TARKASTUSTEKNIKKO (MUUT TE K N .A L.) KONTROLLTEKNIKER (ÖVR. TEKN. OMR.)
TYÖNJOHTAJA (MUUT TEKN.ALAT) ARBETSLEDARE ( ÖVR.TEKN.OMR.)
TYÖNSUUNNITTELUTEKN (MUUT. TEKN.A) PLANERINGSTEKNIKER ( ÖVR.TEKN.OMR.)
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (MUUT TEKN.A) ARB. STUD. TEKNIKER (ÖVR.TEKN.OMR)
URAKANHINNOITTELIJA (MUUT TEKN.AL) ACKORDSÄTTARE ( ÖVR.TEKN.OMR. )
VÄRIMESTARI FÄRGMÄSTARE
VAATETUSTEKNIKKO BEKLÄDNADSTEKNIKER
017  MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT ( 4 1 )
S u o r i t t a v a t  k a r to i t ta m is e e n ,  asem akaavojen to te u tta m is e e n  ja  
ra k e n n u s to im in ta a n  l i i t t y v i ä  m a a n m itta u s te k n is iä  te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  k a r t a n p i i r t ä j i ä  (0 1 8 ) .
ALUKSENMITTAAJA SKEPPSMÄTARE
FILMITEKNIKKO (MAANMITTAUS) FILMTEKNIKER (LANTMÄTERI)
KAIVOSKARTOITTAJA GRUVKARTLÄGGARE
KARTOGRAFI KARTOGRAF
KARTOITTAJA (MYÖS KAIVOS) KARTOGRAF (ÄVEN GRUVA)
KARTOITUS- JA TOIMISTOMESTARI KARTLÄGGNINGS- OCH BYRÅMÄSTARE







TEKNIKKO (MAANMITTAUS) TEKNIKER ( LANTMÄTNINGS-)
TOPOGRAFI TOPOGRAF
VALOKUVAUSTEKNIKKO (MAANMITTAUS) FOTOGRAFERINGSTEKNIKER(LANTMÄTERI)
018  P I IRUST USAPULAI SET  ( 4 3 )
S u o r i t t a v a t  r u t i i n i l u o n t e i s i a  p i i r u s t u s te h t ä v iä  0 0 - ja  
0 1 - ry h m iin  k u u lu v ie n  in s in ö ö r ie n  ja  te k n ik k o je n  a p u la is in a .
KARTANPIIRTÄJÄ KARTRITARE
KONEPIIRTÄJÄ MASKINRITARE
PIIRTÄMÖAPULAINEN (TEKN. TYÖ) RITKONTORSBITRÄDE (TEKN.ARB.)
PIIRUSTUSAPULAINEN (TEKN. TYÖ) RITBITRÄDE (TEKN. ARB.)
TYÖKALUPIIRTÄJÄ (NAPPITEHDAS) VERKTYGSRITARE
019 MITTAUSAPULAISET ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  r u t i i n i l u o n t e i s t a  m it ta u s ty ö tä  k a r t o i t t a j i e n ,  te k n ik k o je n  
ja  in s in ö ö r ie n  a p u la is in a .
ERIKOISVAAKITSIJA SPECIALAVVÄGARE
KARTOITTAJA-APULAINEN KARTASSISTENT
MITTAMIES (KAUP. MITTAUSOS.) MÄTNINGSMAN (STAD. MÄTNINGSAVD. )
MITTAMIES (MAANMITTAUSKONTT.) MÄTNINGSMAN ( LANTMÄTERIKONTOR)
MITTAMIES (TVL) MÄTNINGSMAN (VÄG- OCH VATTENBYGGN)
MITTAUSAPULAINEN MÄTBITRÄDE
MITTAUSMIES ( MITTAUSAPULAINEN) MÄTNINGSMAN (MÄTBITRÄDE)
TARKKAVAAKITSIJA PRECISIONSAVVÄGARE
VAAKITSIJA AVVÄGARE
02 KEMIAN, FYSIIKAN JA BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  kem ian , f y s i ik a n  t a i  b io lo g ia n  p e ru s -  
ja  s o v e lta v a a  tu tk im u s ta ,  g e o lo g ia n ,  m e te o ro lo g ia n  ja  h y d ro lo g ia n  a la a n  
ku u lu va a  t y ö tä .  He s u o r i t t a v a t  m a a n v i l je ly ä ,  m e ts ä n h o ito a , p u u ta rh a n ­
h o ito a ,  m e ts ä s ty s tä  t a i  k a la s tu s ta  koskevaa tu tk im u s -  ja  n e u v o n ta to i­
m in ta a  sekä h u o le h t iv a t  e lä in te n  lä ä k e t ie t e e l l i s e s t ä  h o id o s ta .
020 K E M I ST I T  ( 3 2 )
T o im iv a t tu tk im u s ty ö s s ä  sekä la b o r a to r io is s a  ta p a h tu v a s s a  k e m ia l­
l i s t e n  p ro s e s s ie n  v a lv o n ta ty ö s s ä ,  s u o r i t t a v a t  k o k e ita  sekä a n a ly ­
s o iv a t  ja  s y n t e t is o iv a t  k e m ia l l is t e n  a in e id e n  y h d is te lm iä  ja  
m ä ä r it tä v ä t  n i id e n  o m in a is u u k s ia .
Kemian tu tk im u s -  ja  t a r k k a i lu la b o r a to r io is s a  to im iv a t  la b o r a to ­






KEMISTI ( E l  IN S .)  KEMIST (EJ IN G .)






021 FYYSI KOT ( 3 2 )
T u tk iv a t  f y s ik a a l i s i a  i lm iö i t ä  ja  s o v e lta v a t  f y s i ik a n  t e o r e e t t i s ia  t i e ­
t o ja  t i e t e e l l i s i i n  ja  käy tä nnö n  o n g e lm iin .
F y s iik a n  tu tk im u s la b o r a to r io is s a  to im iv a t  la b o r a t o r io in s in ö ö r i t  
lu e ta a n  tä h ä n  a la ryhm ään .
ATOMIFYYSIKKO ATOMFYSIKER
E LEKTRONIFYYSIKKO ELEKTRONFYSIKER
FYYSIKKO (E I IN S .)  FYSIKER (EJ IN G .)
GRAVIMETRAUSHAVANNOITSIJA GRAVIMETRERINGSOBSERVATÖR
LABORATORIOINSINÖÖRI (FYSIIKKA) LABORATORIEINGENJÖR (FYSIK)




022 GEOLOGIT ( 3 2 )










023  METEOROLOGI T,  HYDROLOGI T,  T Ä H T I T I E T E I L I J Ä T  YM.
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  m e te o ro lo g ia n , h y d ro lo g ia n  t a i  t ä h t i ­
t ie t e e n  a la a n  ku u lu va a  tu tk im u s ty ö tä  sekä l a a t i v a t  s ä ä e n n u s te ita .
36
0231  METEOROLOGIT,  HYDROLOGIT,  T Ä H T I T I E T E I L I J Ä T  ( 3 2 )
S u o r i t t a v a t  m e te o ro lo g ia n  t a i  h y d ro lo g ia n  a la a n  ku u lu va a  tu tk im u s ty ö tä ,  
l a a t i v a t  s ä ä e n n u s te ita ,  s u o r i t t a v a t  myös v e s is tö je n  ja  jä r v ie n  ves im ää­





TÄ H TITIETEILIJÄ  ASTRONOM
0 2 3 2  SÄÄTEKNIKOT,  SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT ( 4 4 )
T ekevä t h a v a in to ja  i lm a s to s ta ,  s a d e m ä ä ris tä , ilm a n  s a a s te is ta  ym. sekä 
a v u s ta v a t sä ä e n n u s te id e n  la a d in n a s s a .
SÄÄASEMANHOITAJA METEOROLOGISK STATIONS FÖRESTÅND.
SÄÄHAVAINNONTEKIJÄ VÄDERLEKSOBSERVATÖR
SÄÄTEKNIKKO VÄDERLEKSTEKNIKER
TUTKIMUSAPULAINEN (SÄÄHAV.) FORSKNINGSBITRÄDE (METEOROLOGI)
024  ELÄINLÄÄKÄRIT ( 3 4 )
H u o le h t iv a t  e lä in te n  lä ä k e t ie t e e l l i s e s t ä  h o id o s ta  sekä v a lv o v a t  e lä in ­





025  BI OLOGI T  ( 3 2 )
S u o r i t t a v a t  e l o l l i s t e n  o rg a n is m ie n  an a tom iaa , f y s io lo g ia a  ja  p e r in ­
n ö l l i s y y t t ä  koskevaa tu tk im u s -  ja  k o k e i lu t y ö tä ,  t u t k i v a t  v e s ie n  saas­
tu m is ta ,  o rg a n is m ie n  ja  n i id e n  k a s v u y m p ä ris tö n  v u o ro v a ik u tu s ta  ja  
k a la ta lo u d e n  b io lo g is ia  e d e l ly t y k s iä ;  t u t k i v a t  m ik ro -o rg a n is m e ja , 
lä ä k k e id e n  ja  m uiden a in e id e n  v a ik u tu k s ia  o rg a n is m e ih in ;  k e rä ä v ä t 
ja  lu o k i t t e le v a t  e s in e i t ä  lu o n n o n t ie t e e l l i s i i n  k o k o e lm iin .
BAKTERIOLOGI BAKTERIOLOG
BIOLOGI BIOLOG













MUSEOVIRKAMIES ( LUONNONT.MUSEO) MUSEITJÄNSTEMAN (NAT.VET.MUS.)
MYKOLOGI MYKOLOG
RIISTABIOLOGI VILTBIOLOG






026 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN 
TUTKIMUS JA NEUVONTA
S u o r i t t a v a t  m a a ta lo u s -> p u u ta rh a -  sekä k a la s tu s a la n  tu tk im u s -  ja  k o k e i­
lu t y ö tä  sekä n ä id e n  a lo je n  n e u v o n ta - ja  v a l is t u s to im in ta a ;  lu o n n o s te ­
le v a t  ja  s u u n n it te le v a t  p u is t o ja ,  p u u ta rh o ja  jn e .
A laryhm ään e i lu e ta  b io lo g e ja  (0 2 5 ) .
0261  MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN TUTKIMUS-  
JA SUUNNITTELUTYÖ ( 3 2 )
S u o r i t t a v a t  m a a ta lo u s - , p u u ta rh a -  sekä k a la s tu s a la n  tu tk im u s -  ja  k o k e i­
lu t y ö t ä  sekä s u u n n it te le v a t  p u is t o ja ,  p u u ta rh o ja  sekä e r i l a i s i a  v i l j e ­
l y - ,  p u u ta rh a n h o ito -  ja  k a la s tu s a la n  la i t o k s ia .
AGRONOMI (MAATALOUSTYÖN JOHTO) AGRONOM (JORDBRUKSLEDNING)
ARKKITEHTI (PUUTARHA) ARKITEKT (TRÄDGÅRD)
ASSISTENTTI (TUTKIMUSLAITOS) ASSISTENT (VET.ANST.)
KALANVILJELYLAITOKSEN JOHTAJA CHEF FÖR FISKODLINGSANSTALT
KALASTUSPÄÄLLIKKÖ FISKERICHEF
KARJATALOUSAGRONOMI KREATURSAGRONOM
KASVINVILJE LYAGRONOMI VÄXTOD LINGSAGRONOM
KONEAGRONOMI MASKINAGRONOM









PUUTARHANHOIDON TARKASTAJA INSPEKTÖR FÖR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
PUUTARHASUUNNITTELIJA TRÄDGÅRDSANLÄGGARE
TUTKIJA (MAANVILJ.PUUTARH.KALAST) FORSKARE (JORDBR.TRÄDGÅRDS.FISKER)
38
0 26 2  MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA 
JA VALI STUSTOI MI NTA ( 4 4 )
T ekevä t m a a ta lo u s - ,  p u u ta rh a n h o ito -  ja  k a la ta lo u s a la n  n e u v o n ta - ja  va ­
l i s t u s to im in t a a .
AGROLOGI AGROLOG
ASSISTENTTI (MAAT.NEUVONTA) ASSISTENT (RÅDGIVNING)
ASUTUSNEUVOJA KOLONISATIONSINSTRUKTÖR









KIRJANPIDONNEUVOJA (MAATAL.) BOKFÖRINGSKONSULENT (LANTBRUK)
KIRJANPITOKONSULENTTI (MAATALOUS) BOKFÖRINGSKONSULENT (LANTBRUK)
KONEENHOIDONNEUVOJA (MAATALOUS) MASKINKONSULENT (LANTBRUK)
KONEKONSULENTTI (MAATALOUS) MASKINKONSULENT (LANTBRUK)
KONSULENTTI (MAATALOUS) KONSULENT (JORDBRUK)
KOTITALOUSHARJOITTELIJA HUSHÅLLSPRAKTIKANT
KOTITALOUSKONSULENTTI HEMHUSHÅLLNINGSKONSULENT
KOTITALOUSNEUVOJA H EMHUSHÅ L LNINGSKONSU LENT
KOTITALOUSTEKNIKKO HEMHUSHÅLLSTEKNIKER
LAIDUNKONSULENTTI BETESKONSULENT
MAANVILJELYSTEKNIKKO (MAAT.TYÖNJ.) LANTBRUKSTEKNIKER (ARB.LEDN.)
MAATALOUSHARJOITTELIJA JORDBRUKSPRAKTIKANT
MAATA LOUSKERHONEUVOJA LANTBRUKSK LUBBSKONSULENT
MAATALOUSKONEKONSULENTTI JORDBRUKSMASKINSKONSULENT
MAATALOUSKONSULENTTI JORDBRUKSKONSULENT
MAATALOUSNEUVOJA (AGROLOGI) LANTBRUKSKONSULENT (AGROLOG)
MAATALOUSSIHTEERI LANTBRUKSSEKRETERARE
MAATALOUSTEKNIKKO LANTBRUKSTEKNIKER




SA LAOJITUSNEUVOJA DRÄNERINGSKONSU L ENT
SALAOJITUSTEKNIKKO DRÄNERINGSTEKNIKER
T ARKKAILUKARJ AKKO KONTROLLASSISTENT
TEKNIKKO (MAATALOUSNEUVOJA) TEKNIKER (LANTBRUKSKONSULENT)
TURKIST ARHAUSNEUVOJA PÄLSDJURSRÅDGIVARE
0 27  METSÄTALOUSTUTKIMUS JA -NEUVONTA
S u o r i t t a v a t  m e t s ä t ie t e e l l is iä  tu tk im u k s ia ,  h a r jo i t t a v a t  m e tsä n h o i­
don n e u v o n ta ty ö tä ,  o t ta v a t  osaa m e ts ä v a ro je n  a rv io im is ty ö h ö n ;  s u o r i t t a ­
v a t  m e ts ä s ty s tä  sekä r i i s t a n h o i t o a  koskevaa v a lv o n ta a  ja  ne uvo n taa .
39
0271  METSXTALOUSTUTKIMUSTYÖ ( 3 2 )
S u o r i t t a v a t  m e t s ä t ie t e e l l is iä  tu tk im u k s ia  ja  o t t a v a t  osaa m e ts ä v a ro je n  
a r v io im is ty ö h ö n .
ALUEMETSÄNHOITAJA REVIRFORSTMÄSTARE
ASSISTENTTI ( METSÄNTUTK.LAIT. ) ASSISTENT (FORSTVET. ANST.)
HANKINTAMETSÄNHOITAJA ANSKAFFNINGSFORSTMÄSTARE
METSÄNARVOSTE L IJA  SKOGSTAXATOR
METSÄNHOIDONTARKASTAJA SKOGSVÅRDSINSPEKTÖR
METSÄNHOITAJA FORSTMÄSTARE
METSÄTALOUDENTARKASTAJA FORSTREVISOR ( SKOGSREVISOR)
NEUVONT AMETSÄNHOIT AJA RÅDGIVNINGSFORSTMÄSTARE
PIIRIKUNTAPÄÄLLIKKÖ (M ETSÄPIIR I) DISTRIKTSCHEF ( FORSTDISTRIKT)
PIIRIMETSÄNHOITAJA REVIRFORSTMÄSTARE
PIIRITARKASTAJA (M ETSÄPIIR I) OISTRIKTSINSPEKTÖR (FORSTDISTRIKT)
RIISTAPÄÄLLIKKÖ JAKTCHEF
SUONKUIVAUSMETSÄNHOITAJA MOSSUTTORKNINGSFORSTMÄSTARE
TUTKIJA (METSÄALA) FORSKARE ( SKOGS-)
0 272  METSÄTALOUSNEUVONTA- JA VALVONTATYÖ ( 4 4 )
T ekevä t m etsänho idon  n e u v o n ta ty ö tä  sekä to im iv a t  m e tsä s tykse n  ja  r i i s ­





METSÄTEKNIKKO (NEUVONTATYÖ) FORSTTEKNIKER (RÅDGIVNING)
METSÄTYÖNEUVOJA SKOGSARBETSKONSULENT
RIISTANHOITOKONSULENTTI JAKTVÅRDSKONSULENT
TEKNIKKO (METSÄNEUVOJA) TEKNIKER ( FORSTKONSULENT)
028  LABORANTIT JA LABORATORI OAPULA I SET  ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  o h je id e n  mukaan k e m ia l l is t a ,  f y s ik a a l i s t a ,  m ik r o b io lo g is ta  
ja  h is t o lo g is t a  la b o r a to r io ty ö tä .
A laryhm ään e i lu e ta  s a ir a a la n  la b o r a to r io h o i t a ja a  (0 3 2 3 ).
BETONILABORANTTI BETONGLABORANT
HAVAINNOITSIJA(GEOLOG.TUTK.LAITOS) OBSERVATÖR (GEOLOG. FORSKN.ANST.)
LABORANTTI (KEMIAN,FYSIIKAN) LABORANT (KEMISKT,FYSIKALISKT LAB)
LABORANTTI (SAIRAALA) LABORANT (SJUKHUS)
LABORATORIOAPULAIEN (SAIRAALA) LABORATORIEBITRÄDE (SJUKHUS)
LABORATORIOHOITAJA (E I  SAIRAALA) LABORATORIESKÖTARE (EJ SJUKHUS)
LABORATORIOMESTARI LABOR ATORIEMÄSTAR E
LABORATORIOTEKNILLINEN APULAINEN LABORATORIETEKNISKT BITRÄDE
MANIPULANTTI (LABORATORIO) MANIPULANT (LABORATORIUM)
MASSANTARKKAILIJA(PAPERI JA SELLU) MASSAKONTROLLANTtPAPPER O. CELLUL)




TEO L LISUUSLABOR ANTTI INOUSTRILABORANT
TUTKIMUSAPUL. (GEOLOG. TUTK.L A IT .) FORSKNINGSBITR. (GEOL.FORSKN.A.)
TYÖNJOHTAJA (VESIENSUOJELU) ARBETSLEDARE (VATTENSKYDD)
03 LÄÄKETIETEELLINEN JA SAIRAANHOITOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  a n ta v a t ih m is i l l e  te rv e y d e n - ja  s a ira a n h o ito a »  
h a r jo i t t a v a t  lä ä k e t i e t e e l l i s t ä  tu tk im u s ta  t a i  a v u s ta v a t te rv e y d e n - ja  
s a ira a n h o ito o n  l i i t t y v i s s ä  te h tä v is s ä .
030  LÄÄKÄRI T ( 3 4 )
T ekevä t d ia g n o o s e ja  ja  a n ta v a t  lä ä k e -»  k i r u r g is t a  t a i  m u u n la is ta  h o i­
toa» h a r jo i t t a v a t  lä ä k e t i e t e e l l i s t ä  t a i  lä ä k e t ie d e t tä  p a lv e le v a a  t u t k i ­
m usta .
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  l a i l l i s t e t u t  l ä ä k ä r i t  sekä lä ä k e t ie te e n  
k a n d id a a t i t  to im ie s s a a n  lä ä k ä r in  te h tä v is s ä .
ALUELÄÄKÄRI DISTRIKTSLÄKARE
AMANUENSSI ( K L I IN IL L . ) AMANUENS (K L IN IS K )
ANESTESIALÄÄKÄRI ANESTESILÄKARE


















TUTKIJA (LÄÄKET.) FORSKARE (MEDICIN)
YLILÄÄKÄRI ÖVERLÄKARE
031 HAMMASLÄÄKÄRIT ( 3 4 )
S u o r i t t a v a t  ham paiden h o ito o n  ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
HAMMASKIRURGI TANDKIRURG
HAMMASLÄÄKÄRI TANDLÄKARE
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRAL
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032 SAIRAANHOITAJAT YM.
V a s ta a v a t lä ä k ä r ie n  va lvon nassa  t a i  jo is s a k in  ta p a u k s is s a  i t s e n ä i ­
s e s t i  te rv e y d e n -  ja  s a ir a a n h o ito ty ö s tä )  jo h ta v a t  ja  v a lv o v a t  a l a i ­
sensa h e n k i lö s tö n  t ö i tä >  v a s ta a v a t lä ä k e a in e v a ra s to s ta >  k o je is ta »  
l a i t t e i s t a  ym. He v o iv a t  myös a n ta a  a v o h u o llo s s a  to im ie s s a a n  t a i  
k l i n i k o i l l a  ja  m u i l la  v a s ta a n o to i l la  o h je i t a  ja  ne u vo ja  te rv e y d e n h o id o n  
kysy m y k s is s ä .
A laryhm ään e i  lu e ta  s a ira a n h o ita ja k o u lu n  jo h t a ja t a r t a  (0 5 1 ) e ik ä  s a i ­
r a a n h o ita ja k o u lu n  a in e o p e t ta ja a  (0 5 3 ) .
0321  Y L I H O IT A JA T  ( 3 4 )
O h ja a va t ja  v a lv o v a t  s a ira a n h o ito h e n k ilö k u n n a n  s u o r it ta m a a  ty ö tä  sekä 
muun a la is e n s a  h e n k ilö k u n n a n  to im in ta a .
YLIHOITAJA ÖVERSKÖTERSKA
0 322  OSASTONHOITAJAT ( 4 1 )
O h ja a va t ja  v a lv o v a t  o s a s to i l la a n  h o ito to im ia »  la a t i v a t  ty ö s u u n n ite lm a t 
seka h e n k ilö k u n n a n  ty ö v u o ro t .
APULAISOSASTONHOITAJA BITR. AVDELNINGSSKÖTERSKA
OSASTONHOITAJA (SAIRAALA) AVDELNINGSSKÖTERSKA (SJUKHUS)
0 3 2 3  LABORATORIOHOITAJAT ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  ja  v a lm is te le v a t  te r v e y d e n h u o lto la i to s te n  la b o r a to r io is s a  
tu tk im u k s ia  sekä o t t a v a t  ja  a n a ly s o iv a t  e r i l a i s i a  n ä y t t e i t ä .
LABORATORIOHOITAJA LABORATORIESKÖTERSKA
0 3 2 4  MUUT SAIRAANHOITAJAT ( 4 4 )
V a s ta a v a t lä ä k ä r ie n  va lvon nassa  t a i  jo is s a k in  ta p a u k s is s a  i t s e n ä is e s t i  
te rv e y d e n -  ja  s a ira a n h o ito ty ö s tä »  v a s ta a v a t lä ä k e a in e v a ra s to is ta »  k o ­
je is t a »  l a i t t e i s t a »  k ä y t t ö a r t i k k e le is t a  ym.














VÀLINEHUOLTAJA (-HO ITAJA) INSTRUMENTVÅRDARE
033  HAMMASHOITAJAT JA VASTAANOTTOAPULAISET
A v u s ta v a t ham m aslääkäriä  t a i  lä ä k ä r iä  v a s ta a n o to lla  t a i  p o l i k l i n i k o i l l a  
p o t i la id e n  k ä s i t te ly s s ä »  h u o le h t iv a t  in s tru m e n te is ta »  t a r v e a in e is ta  ja  
v a ra s to s ta »  h o i ta v a t  p o t i la s k o r t is t o a  ja  v a s ta a n o tta v a t  a ja n t i la u k s ia .
0331  HAMMASHOITAJAT ( 4 4 )
A v u s ta v a t ham m aslääkäriä  p o t i la id e n  ham m ashoito työssä ja  te rv e y s k a s v a ­
tukse ssa  sekä s u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  t o im is t o t ö i t ä .
HAMMASHOITAJA (-HOITOAPULAINEN) TANDSKÖTERSKA (-VÅRDSBITRÄDE)
KOULUHAMMASHOITAJA SKOLTANDSKÖTARE
KOULUHAMMASHOITOAPULAINEN SKOLTANDVÅRDBITRÄDE
0 332  VASTAANOTTOAPULAISET ( 4 3 )
V a s ta a n o tta v a t a ja n t i la u k s ia »  h o i ta v a t  p o t i la s k o r t is t o a »  sekä ne uvo va t 
ja  o h ja a v a t p o t i l a i t a .
LÄÄKÄRIN SIHTEERI LÄKARSEKRETERARE
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA BITRÄDE VID HÄLSOVÅRDSCENTRAL
VASTAANOTTOAPULAINEN (LÄÄKÄRIN) MOTTAGNINGSBITRÄDE (LÄKARES)
VASTAANOTTOHOITAJA MOTT AGNINGSSKÖTARE
034  KÄTILÖT ( 4 4 )
V a s ta a v a t i t s e n ä is e s t i  t a i  lä ä k ä r in  va lvon nassa  ä i t i y s h u o l lo s t a  ja  
-h o id o s ta »  s y n n y ty k s is tä  ja  n i id e n  jä lk ih o id o s ta »  v a s ta s y n ty n e id e n  
la s te n  h u o l lo s ta  ja  h o id o s ta .
ÄITIYSSISAR BARNMORSKA
KÄTILÖ BARNMORSKA
TERVEYDENHOITAJA (ÄITIYSNEUVOLA) HÄLSOVÅRDARE (MÖDRARÅDGIVN.)
0 35  MI EL I SAI RAANHOI TAJAT ( 4 4 )
H o ita v a t  p s y k ia t r is t e n  s a ir a a lo id e n  p o t i l a i t a  ja  o h ja a v a t n ä id e n  a s k a r­
te lu a  ja  muuta to im in ta te r a p ia a .
A laryhm ään e i lu e ta  s a i r a a n h o i t a j ia  (0 3 2 ) .
MIELISAIRAANHOITAJA,-TAR MENTA LSSJUKVÅRDAR E, -SKÖTERSKA
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036  APUHOITAJAT JA LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT
A v u s ta v a t s a i r a a la la i t o s t e n  p o t i la id e n  h o id o s s a  sekä o t t a v a t  osaa e r i  
o s a s t o i l la  s u o r i te t ta v a a n  r u t i i n i t y ö h ö n .
0361  APUHOITAJAT ( 4 4 )
A v u s ta v a t s a ira a lo is s a »  te rv e y s k e s k u k s is s a  jn e .  p o t i la id e n  p e ru s h o id o s ­
sa sekä a n ta v a t  h o i t o t o im i in  ja  t u t k im u k s i in  l i i t t y v ä ä  ne u vo n ta a .
APUHOITAJA HJÄLPSKÖTERSKA
OSASTOAPULAINEN AVDELNINGSBITRÄDE
SAIRAALA-APULAINEN (HOITOAPUL. ) SJUKHUSBITRÄDE (VÅRDBITRÄDE)
SAIRASKOTIAPULAINEN (HOITOAPUL.) SJUKHEMSBITRÄDE (VÅRDBITRÄDE)
0 362  LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT ( 5 4 )
K u l je t t a v a t  s a i r a i t a  ja  o s a l l i s t u v a t  e n s ia v u n  an tam iseen  sekä s a ira a n -  
h o i t o t e h t ä v i in  mm. p o l i k l i n i k o i l l a »  le ik k a u s -  ja  t e h o - o s a s to i l la  sekä 
v ä l in e is t ö n  ja  l a i t t e id e n  h u o l to te h t ä v i in .
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI MEDIKALVAKTMÄSTARE
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAANKULJ. MEDIKA LVAKTMÄSTAR E-AMBULANSFÖRARE
037  TEKNISET SAIRAANHOITOAPULAISET ( 4 4 )
A v u s ta v a t lä ä k ä r iä  rö n tg e n -  ja  s ä d e h o ito -o s a s to i l la  
ta p a h tu v a s s a  p o t i la id e n  tu tk im u k s e s s a  ja  k ä s i t t e ly s s ä ,  v o iv a t  suo­
r i t t a a  j o i t a k i n  t o im is to -  ja  a r k is to te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  la b o r a to r io a p u la is ia  (0 2 8 ) e ik ä  lä ä k in t ä v o im is t e l i ­
j o i t a  (0 4 1 ) .
KUULOTUTKIMUSAPULAINEN HÖRSE LVÅRDSASSISTENT
OBDUKTIOAPULAINEN (SAIRAALA) OBDUKTIONSBITRÄDE (SJUKHUS)
RÖNTGENAPULAINEN RÖNTGENBITRÄDE
RÖNTGENKUVAAJA RÖNTGENFOTOGRAF
TUTKIMUSAPULAINEN (SAIRAALA) UNDERSÖKNINGSBITRÄDE (SJUKHUS)
VÄLINEHUOLTOAPULAINEN (SAIRAALA) INSTRUMENTVÅRDBITRÄDE (SJUKHUS)
038  LAITOSLASTENHOITAJAT ( SA I RAA L OI SS A)  ( 4 4 )
H o ita v a t  ja  h u o lta v a t  la p s ia  e r i l a i s i s s a  la i t o k s is s a  sekä 
a v u s ta v a t s a i r a a lo is s a  la s te n h o id o s s a .
A laryhm ään e i lu e ta  p ä iv ä k o t ie n  la s te n h o i t a j ia  (0 9 2 ) .
LAITOSLASTENHOITAJA ANSTALTSBARNSKÖTERSKA
LASTENHOITAJA (LAITOS) BARNSKÖTERSKA (INSTITUTION)
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039 MUUT LÄÄKETI ETEELLISEN JA SAIRAANHOITOTYÖN AMMATIT ( 5 4 )
Tähän a laryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t»  jo tk a  s u o r i t t a v a t  te rv e y d e n - ja  s a i ­
ra a n h o id o n  a la a n  ku u lu va a  h o i t o -  ja  h u o lto ty ö tä »  m u tta  j o i t a  e i v o id a  
lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la ry h m iin .
APULAISVAHTIMESTARI BITR.VAKTMÄSTARE
AULAEMÄNTÄ AULAVÄRDINNA
LAITOSMIES (SAIRAALA) ANSTALTSKARL (SJUKHUS)
POLIKLINIKKAEMÄNTÄ POLIKLINIKVÄRDINNA
POTILASEMÄNTÄ (PO LIKLINIKALLA) KLIENTVÄRDINNA (K L IN IK )




04 MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  ja  m yyvät lä ä k k e itä  a p te e k e is s a »  
a n ta v a t  lä ä k in tä v o im is te lu a  ym. f y s ik a a l is t a  h o ito a »  t y ö -  ja  
a s k a r te lu te r a p ia a > s u o r i t t a v a t  e l i n -  t a i  ty ö y m p ä r is tö n  t e r v e y d e l l i s i i n  
o lo s u h t e is i in  l i i t t y v i ä  ta r k a s tu k s ia .
040 FARMASIATYÖ
V a lm is ta v a t»  ta r k a s ta v a t  ja  m yyvät lä ä k k e itä  a p te e k e is s a »  s a ir a a lo is s a  
t a i  t e o l l is u u s la i t o k s is s a .
A laryhm ään e i  lu e ta  fa rm a k o lo g e ja  (0 2 5 ) .
0401  P R O V I I S O R I T  JA APTEEKKARIT ( 3 4 )
H u o le h t iv a t  a p te e k in  t a lo u d e l l is e s ta  ja  h a l l i n n o l l i s e s t a  jo h d o s ta »  v o i ­
v a t  o s a l l i s t u a  lä ä k k e id e n  v a lm is tu k s e e n  ja  ta rk a s tu k s e e n »  s u o r i t t a v a t  
ja  v a lv o v a t  o s to ja  ja  m y y n t iä .
APTEEKKARI APOTEKARE
PROVIISORI PROVISOR
0 402  FARMASEUTIT ( 3 4 )
V a lm is ta v a t  ja  m yyvät lä ä k k e i tä ,  v o iv a t  to im ia  a p te e k e is s a »  s a i r a a lo is ­
sa t a i  t e o l l is u u s la i t o k s is s a .






0 4 0 3  FARMANOMIT JA APTEEKISSA TOI MI VA T  TEKNISET APULAISET ( 4 2 )
S u o r i t t a v a t  a p te e k e is s a  pakkausta» jä r je s te ly ä »  k o n e k i r jo i tu s ta  yms. 
t e k n is iä  t e h tä v iä .  O s a l l is t u v a t  myös m y y n t i in .
APTEEKKIAPULAINEN APOTEKSBITRÄDE
FARMANOMI FARMANOM
TEKNILLINEN APULAINEN (APTEEKKI) TEKNISKT BITRÄDE (APOTEK)
041 L Ä Ä K I N T Ä V OI M I S T E L I J A T ,  TOI MI NTATERAPEUTI T  ( 4 4 )
A n ta v a t use im m iten  lä ä k ä r in  m ääräyksestä  p o t i l a i l l e  läm pö- ja  
v a lo h o ito a ,  l i i k u n t a - ,  t a i  t y ö -  ja  a s k a r te lu h o ito a .
A laryhm ään e i lu e ta  k u n to h o i t a j ia  (0 4 3 ) .
ASKARRUTTAJA SYSSELSÄTTARE






TYÖNOHJAAJA (ASKARTELU-) ARBETSLEDARE (SYSSELS.)
TYÖTERAPEUTTI ARBETSTERAPEUT
042 TERVEYSTARKASTAJAT ( 4 4 )
V a lv o v a t a s u n to je n »  ty ö p a ik k o je n »  e l in ta r v ik k e id e n  s ä i l y t y s -  ja  
m yyn ti t i lo je n »  p ih o je n  ja  t o n t t ie n  t e r v e y d e l l i s iä  o lo s u h te ita »  
v a lv o v a t  m y y tä v ie n  e l in ta r v ik k e id e n  la a tu a ,  k ä y ttö v e d e n  s a a n t i in ,  
v ie m ä r ie n  ja  ilm a n v a ih to k a n a v ie n  jä r je s t e ly y n  k u u lu v ia  l a i t t e i t a  





E LINTARVIKEKATSASTAJA LIVSMEDE LSGRANSKARE
TARKASTAJA (ASUNN.JULK.KOK.TILAT) INSPEKTÖR (BOSTAD,ALLM.SAML.PLATS)
TERVEYSTARKASTAJA HÄLSOINSPEKTÖR
TYÖSUOJE LUTARKASTAJA ARBETSVÅRDSINSPEKTÖR
TYÖSUOJELUTERVEYSTARKASTAJA HÄLSOVÅRDSINSPEKTÖR VID ARB. SKYDD
043  HIEROJAT YM. ( 4 4 )
A n ta v a t l i i k u n t a k ä s i t t e l y ä ,  h ie ro n ta a  t a i  lä m p ö k ä s it te ly ä  
pä ä a s ia ssa  t e r v e i l l e  h e n k i l ö i l l e .
A laryhm ään e i lu e ta  k o u lu te t t u ja  lä ä k in t ä v o im is t e l i jo i t a  (0 4 1 ) 




0 44  RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT ( 3 4 )
S u u n n it te le v a t  s a i r a a lo is s a  t a i  m uissa la i t o k s is s a  r u o k a l is t o ja  o t ta e n  
huom ioon r a v in t o f y s io lo g is e t  s e ik a t  sekä to is in a a n  la a t i v a t  r u o k a v a l i ­




049  MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON AMMATIT ( 4 4 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t»  jo tk a  s u o r i t t a v a t  te rv e y d e n - 
ja  s a ira a n h o ito o n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  






TYÖNTUTKIJA (SAIRAALALIITTO) VERKSAMHETSFORSKARE (SJUKHUSFÖRB.)
05 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  o p e t ta v a t  y l io p is t o is s a  ja  k o rk e a k o u lu is s a ,  l u ­
k io is s a ,  p e ru s k o u lu is s a ,  a m m a t i l l is is s a  o p p i la i t o k s is s a ,  la s te n t a r ­
h o is s a  ja  jo h ta v a t  u s e in  k u r s s i -  ja  k o u lu tu s to im in ta a  y r i t y k s is s ä  ja  
v i r a s to is s a  sekä t o im iv a t  to is in a a n  k o u lu je n  jo h t a j in a  t a i  r e h to re in a  
o p e tu s ty ö n  o h e l la .
050 YL I OP I STOJ EN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
O p e tta v a t y l i o p is t o is s a  t a i  k o rk e a k o u lu is s a  lu e n n o im a lla  ja  p i tä m ä l lä  
s e m in a a re ja  ja  k u rs s e ja  o p p ia in e e n  m e to d iik a s ta ,  o t ta m a lla  v a s ta a n  
t u t k in to s u o r i t u k s ia  ja  a n ta m a lla  h e n k i lö k o h ta is ta  o p e tu s ta .
0501  YL I OP I STOJ EN REHTORIT JA PROFESSORIT ( 3 3 )
APULAISPROFESSORI B ITR . PROFESSOR
PROFESSORI (KORKEAKOULU) PROFESSOR (HÖGSKOLA)
REHTORI (KORKEAKOULU) REKTOR (HÖGSKOLA)
YLIOPISTON REHTORI UNIVERSITETSREKTOR
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0 502  YL I OP I STOJEN OPETTAJAT,  A S S I S T E N T I T  YM. ( 3 3 )
AMANUENSSI (KORKEAKOULUT) AMANUENS (HÖGSKOLOR)
ASSISTENTTI (KORKEAKOULUT) ASSISTENT (HÖGSKOLOR)
DOSENTTI (KORKEAKOULU) DOCENT (HÖGSKOLA)
HARJOITUSMESTARI (KORKEAKOULUT) EXERCITIEMÄSTARE (HÖGSKOLOR)
KASVINVILJELYSASSISTENTTI (Y L IO P .) VÄXTODLINGSASSISTENT (UNIVERSITET)
LABORAATTORI ( YLIOP.KORKEAK) LABORATOR ( UNIVERSITET,HÖGSKOLOR)
LEHTORI (KORKEAKOULUT) LEKTOR (HÖGSKOLOR)
OBSERVAATTORI (KORKEAKOULU) OBSERVATOR (HÖGSKOLA)
OPETTAJA (KORKEAKOULU) LÄRARE (HÖGSKOLA)
051 MUIDEN OPPILAITOSTEN REHTORIT ( 3 3 )
J o h ta v a t o p e tu s to im in ta a  p e ru s k o u lu is s a ,  lu k io is s a ,  a m m a t i l l is is s a  op­
p i la i t o k s is s a ,  k a n s a n o p is to is s a  ja  -k o rk e a k o u lu is s a ,  ty ö v ä e n - ja  kansa­
la is o p is t o is s a  ym. o p p i la i to k s is s a .
AMMATTIKOULUNREHTORI YRKESKOLEREKTOR
KANSALAISOPISTON REHTORI REKTOR FÖR MEDBORGARINSTITUT
KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA HEMSLÖJDSSKOLLEDARE
KOULUNJOHTAJA SKOLDIREKTÖR





SAIRAAN- JA TERVEYDENHOID. OPETT. LÄRARE I  SJUK- OCH HÄLSOVÅRDSÄMNEN
TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA ARBETARINSTITUTSLEDARE
URHEILUOPISTON JOHTAJA IDROTTSINSTITUTSLEDARE
052 LUOKANOPETTAJAT ( 3 3 )
O p e tta v a t s a m a lle  lu o k a l le  p e ru s k o u lu is s a  k a ik k ia  t a i  u s e ita  t e o r e e t t i ­
s ia  a in e i t a  sekä t a v a l l i s e s t i  myös h a r jo i t u s a in e i t a .
ALA-ASTEEN LUOKANOPETTAJA KLASSLÄRARE PÅ LÅGSTADIET
LUOKAN OPETTAJA KLASSLÄRARE
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA KLASSLÄRARE VID GRUNDSKOLA
053  AINEENOPETTAJAT JA LEHTORIT
O p e tta v a t t e o r e e t t i s ia  a in e i t a  t a i  a m m a t i l l i s ia  a in e i t a  p e ru s k o u lu is s a ,  
lu k io is s a ,  m uissa y le is s iv i s t ä v is s ä  k o u lu is s a ,  a m m a t i l l is is s a  o p p i la i ­
to k s is s a  sekä e r i la i s e n  k u rs s ito im in n a n  p u i t t e is s a  sekä a n ta v a t  a in e e s ­
saan k ä y tä n n ö l l is tä  o p e tu s ta  a m m a tt io p p ila ito k s is s a  sekä e r i la i s e n  
k u rs s ito im in n a n  p u i t t e is s a .
T a id e o p e t ta ja t  lu e ta a n  ryhmän (08 )  a s ia n o m a is iin  a la r y h m iin .
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0531  AINEENOPETTAJAT (PERUSKOULU JA LUKIO)  ( 3 3 )
O p e tta v a t t e o r e e t t i s ia  ja  h a r jo i t u s a in e i t a  ( p i i r u s t u s t a ,  m u s i ik k ia ,  
v o im is te lu a )  p e ru s k o u lu is s a  ja  lu k io is s a .
AINEENOPETTAJA (PERUSK. JA LUK.) ÄMNESLÄRARE (GRUNDSKOLA, GYMN.)
HARJOITUSKOULUN OPETT (SEMINAARI) ÖVNINGSSKOLLÄRARE (SEMINARIUM)
KÄSITYÖNOPETTAJA HANDARBETSLÄRARE




LEHTORI (PERUSKOULU JA LUKIO) LEKTOR (GRUNDSKOLA, GYMN.)
LIIKUNNANOPETTAJA (PERUSKOULU) GYMNASTIKLÄRARE (GRUNDSKOLA)
LUKION LEHTORI LEKTOR VID GYMNASIUM
MUSIIKINOPETTAJA MUSIKLÄRARE
OPINTO-OHJAAJA (PERUSKOULU) STUDIEHANDLEDARE (GRUNDSKOLA)








0 5 3 2  AMMATILLISTEN A I NE I DE N OPETTAJAT SEKÄ MUUT AI NEEN­
OPETTAJAT ( AMMATI LL I SET OPPI LAI TOKSET)  ( 3 3 )
O p e tta v a t t e o r e e t t i s ia  t a i  y le is a in e i t a  sekä a m m a t i l l i s ia  a in e i t a  amma­
t i l l i s i s s a  o p p i la i to k s is s a .
AMMATINOPETTAJA YRKESLÄRARE
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA LÄRARE I  YRKESÄMNEN
AMMATTIKOULUNOPETTAJA YRKESSKOL LÄRAR E
KÄSITYÖNOPETTAJA (AMMAT. O P P IL .) HANDARBETSLÄRARE (YRKESLÄROINR. )
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA LÄRARE I  HANDELSÄMNEN
KIRJANPIDON OPETTAJA BOKFÖRINGSLÄRARE
KOTITALOUSOPETTAJA (AMMAT. O P P IL .) HUSHÅLLSLÄRARE ( YRKESLÄROINRÄTTN.)
KOTITEOLLISUUSOP. (AMMAT. O P P IL .) HEMSLÖJDSLÄRARE (YRKESLÄROINR.)
LASTENHOIDON OPETTAJA BARNAVÅRDSLÄRARE
MERENKULKUAINEIDEN OPETTAJA LÄRARE I  NAUTISKA ÄMNEN
MERIMIESALAN AMMATINOPETTAJA YRKESLÄRARE I  SJÖMANSYRKEN
METSÄKOULUN OPETTAJA FORSTSKOLLÄRARE
OPETTAJA (AMMATIN-) LÄRARE ( YRKES-)
OPETTAJA (TEKNILLINEN OPPILAITOS) LÄRARE VID TEKNISK LÄROANSTALT
PUUTARHAOPETTAJA TRÄDGÅRDSLÄRARE
TALOUSOPETTAJA (AMMAT. O P P IL .) HUSHÅLLSLÄRARE (YRKESLÄROINRÄTTN.)
VEISTONOPETTAJA (AMMAT. O P P IL .) SLÖJDLÄRARE (YRKESLÄROINRÄTTN.)
YLEISAINEIDEN OPETTAJA ( AMMATTIK. )  LÄRARE I  ALLMÄNNA ÄMNEN (YRKESSK.)
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0 5 3 3  MUIDEN OPPI LAI TOSTEN AINEENOPETTAJAT ( 3 3 )
O p e tta v a t t e o r e e t t i s ia  ja  a m m a t i l l i s ia  a in e i t a  k a n s a n o p is to is s a  ja  
- k o rk e a k o u lu is s a ,  ty ö v ä e n - ja  k a n s a la is o p is to is s a  sekä m uissa y l e i s s i ­
v is tä v is s ä  k o u lu is s a .
OPETTAJA (KANSANOP. JA -KORKEAK. ) LÄRARE (FOLKHÖGSK. OCH FOLKAKAD.)
OPETTAJA (TYÖVÄEN- JA KANSAL. O P.) LÄRARE (ARBETAR- OCH MEDB. IN S T .)
0 53 4  TYÖNOPETTAJAT ( AMMATI LL I SET  O PPI LAI TOKSET )  ( 4 4 )
A n ta v a t a ine essaa n  k ä y tä n n ö l l is tä  o p e tu s ta  a m m a t i l l is is s a  o p p i la i t o k ­
s is s a .
AUTOTEKNIKKO (OPETUSALA) BILTEKNIKER (UNDERVISNING)
HARJOITUSMESTARI (PALO-OPISTO) ÖVNINGSMÄSTARE (BRANDINSTITUTET)
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA MASKINSKRIVNINGSLÄRARE
KOTITEOLLISUUSNEUVOJA HEMSLÖJDSKONSULENT
KUDONNANOPETT AJA(AMM. K . -KURSSI) VÄVLÄRARE( YRKESSKOLA, -KURS)
MAALAUSTYÖN OPETTAJA YRKESLÄRARE I  MÅLERIYRKEN
METALLITYÖN OPETTAJA YRKESLÄRARE I  METALLYRKEN
METSÄTYÖNOPETTAJA SKOGSARBETSLÄRARE
OMPELUNOPETTAJA YRKESLÄRARE I  SÖMNADSYRKEN
OPETTAJA (TYÖN) LÄRARE ( ARBETS-)
PUUTYÖNOPETTAJA YRKESLÄRARE I  TRÄTEKNISKA YRKEN
TEKNIKKO (OPETUSALA) TEKNIKER (UNDERVISNING)
TYÖNOPETTAJA (AMMATTIKOULUT) ARBETSLÄRARE (YRKESSKOLOR)
054  ERI TY ISOPETTAJAT ( 3 3 )
O p e tta v a t e r i t y is k o u lu is s a  ja  - l u o k i l l a ,  o p e t u s k l in i k o i l l a ,  k e h ity s v a m ­
m a h uo llo n  la i t o k s is s a  sekä k o u lu -  ja  n u o r is o k o d e is s a .
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA HJÄLPSKOLLEDARE
APUKOULUNOPETTAJA HJÄLPSKOLLÄRARE
ERITYISLUOKKIEN OPETTAJA LÄRARE I  SPECIALKLASS
KUULOVAMM. OPETTAJA LÄRARE AV HÖRSELSKADADE
KUUROJENKOULUN OPETTAJA DÖVLÄRARE
PUHE-, LUKEM.-JA K IR J.H Ä IR . OPETT. LÄRARE (T A L -, LÄS- OCH SKRIVSVÅR.)
SOKEAINKOULUNOPETTAJA BLINDLÄRARE
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA LÄRARE I  OBSERVATIONSKLASS
VAJAAMIELISOPETTAJA LÄRARE FÖR PSYKISKT EFTERBLIVNA
055  PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT JA LASTENTARHANOPETTAJAT ( 3 4 )
T o im iv a t  p ä iv ä k o t ie n  jo h t a j in a  ja  v o iv a t  v a s ta ta  n i id e n  h a l l in n o s ta  









SOSIAALIKASVATTAJA (PÄIVÄKOTI) SOCIALPEDAGOG (DAGHEM)
056 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT YM.
J o h ta v a t ja  h a r jo i t t a v a t  K o u lu tu s to im in ta a  sekä s u u n n it te le v a t  
ja  p i t ä v ä t  k u rs s e ja  jä r je s t ö is s ä ,  v i r a s to is s a  
ja  y r i t y k s is s ä .
0561  KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ( 3 4 )
J o h ta v a t ja  h a r jo i t t a v a t  k o u lu tu s to im in ta a  seka s u u n n it te le v a t  k u rs s e ja  






LIIKKEENHOIDON NEUVOJA RÅDGIVARE I  AFFÄRSKÖTSELFRÅGOR
MARKKINOINNINKOULUTTAJA MARKNADSFÖRINGSUTBILDARE
MARKKINOINTINEUVOJA MARKNADSKONSULENT
0 562  MUUT KOULUTTAJAT ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  k o u lu tu s ty ö tä  ja  neuvon taa  sekä a n ta v a t  o p in to -o h ja u s ta  
jä r je s t ö is s ä ,  v i r a s to is s a  ja  y r i t y k s is s ä .









NEUVOJA (KOULUTUS-) KONSULENT (SKOLNING)
OPINTO-OHJAAJA ( JÄ R J.V IR .Y R IT ) STUDIELEDARE ( ORG.ÄMB.AFFÄR)
OPINTOSIHTEERI (JÄ R J.V IR .Y R IT ) STUDIESEKRETERARE ( ORG.ÄMB.AFF)
PIENTEOLLISUUSNEUVOJA SMÅINDUSTRIKONSULENT
TILINPIOONNEUVOJA REDOVISNINGSKONSULENT
TYÖ- JA OPINTOHUOLTAJA ARBETS- OCH STUDIEKURATOR
VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA BEFOLKNINGSSKYDDSINSTRUKTÖR
059 MUUT OPETUSALAN AMMATIT
A laryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  o p e tu s ty ö tä ,
e s im . to im iv a t  s u u l l is e n  e s i ty s ta id o n  ja  p u h e e n o p e tta jin a  sekä a n ta v a t
o p in to -o h ja u s ta  k o rk e a k o u lu is s a ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  v ie d ä  tämän ry h -
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män m u ih in  a la r y h m iin .
0591  MUUT OPETTAJAT ( 3 3 )
T o im iv a t s u u l l is e n  e s i ty s ta id o n ,  äänenkäytön  ja  p u h e e n o p e tta jin a  e r i  
o p p i la i to k s is s a  ja  k u r s s e i l l a ,  a n ta v a t  o p in to -o h ja u s ta  k o rk e a k o u lu is s a  
sekä s u o r i t t a v a t  muuta o p e tu s ty ö tä .
L0G0N0MI LOGONOM
LOGOPEDI LOGOPED
OPINTO-OHJAAJA (KORKEAKOULU) STUDIEHAND LEDAR E (HÖGSKOLA)




0 592  MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  o p e tu s ty ö tä  y k s ity is k o d e is s a ,  to im iv a t  o p e t ta j in a  a u to ko u ­
lu is s a  sekä lu o k k a -a v u s ta j in a  vam m aisten l u o k i l l a  sekä h a r jo i t t a v a t  
muuta o p e tu s to im in ta a .
AUTOKOULUNOPETTAJA BILSKOLLÄRARE
K IE L ILABORATORION HOITAJA SPRÅKLABORATORIESKÖTARE
KOTIOPETTAJA INFORMATOR
LIIKENNEOPETTAJA TRAFIKLÄRARE





06 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  uskonnon h a r jo it ta m is e e n  l i i t t y ­
v iä  te h tä v iä  sekä s e u ra k u n n is s a  e t t ä  n i id e n  u lk o p u o le l la ,  h a r j o i t ­
ta v a t  te o lo g is ta  tu tk im u s ty ö tä  t a i  s u o r i t t a v a t  u s k o n n o ll is -  
s o s ia a l is t a  ty ö tä .
060 PAPIT ( E V . - L U T .  JA ORTODOKS. )  ( 3 4 )
P itä v ä t  ju m a la n p a lv e lu k s ia ,  k a s ta v a t ,  v ih k iv ä t ,  s iu n a a v a t k u o l le e t ,  
h a r jo i t t a v a t  h e n k i lö k o h ta is ta  s ie lu n h o ito a ,  s u o r i t t a v a t  muuta 
p a p p is ty ö tä  sekä h a r jo i t t a v a t  te o lo g ia n  a la a n  ku u lu va a  tu tk im u s ty ö tä  
e v a n k e l is lu t e r i la is e n  ja  o r to d o k s is e n  k ir k o n  p i i r i s s ä .
O p e tu s te h tä v is s ä  to im iv a t  p a p i t  v ie d ä ä n  ryhmään (0 5 3 ) .
ARKKIPIISPA ÄRKEBISKOP

















061 SAARNAAJAT YM. ( 4 4 )
H u o le h t iv a t  se u raku n tan sa  u s k o n n o n a s io is ta , p i t ä v ä t  ju m a la n p a lv e lu k s ia ,  
k a s ta v a t ,  v ih k iv ä t ,  s iu n a a v a t k u o l le e t ,  h a r jo i t t a v a t  h e n k i lö k o h ta is ta  
s ie lu n h o ito a  ja  s u o r i t t a v a t  muuta p a p p is ty ö tä  m uiden u s k o n n o ll is te n  
y h d y s k u n tie n  ja  k ir k k o je n  k u in  e v a n k e l is lu t e r i l a i s t e n  ja  o r to d o k s is te n  
p i i r i s s ä .
BABTISTIPAPPI BABTISTPRÄST
EVANKELISTA EVANGELIST
JOHTAJA (USKONNOLL. YHDYSKUNTA) LEDARE (RELIGIÖSA SAMFUND)
MORMONIPAPPI MORMONPRÄST
PELASTUSARMEIJAN UPSEERI FRÄLSNINGSARMEOFFICER
SAARNAAJA (USKONN. YHDYSK. ) PREDIKANT (RELIGIÖSA SAMFUND)
UPSEERI (PELASTUSARMEIJA) OFFICER ( I  FRÄLSNINGSARMEN)
062  USKONNOLLIS-SOSIAALISEN TYÖN T E KI JÄ T  ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  s o s ia a l is t a  ty ö tä  s e u ra k u n t ie n ,  m uiden u s k o n n o ll is te n  
y h d y s k u n tie n  yms. p a lv e lu k s e s s a .
DIAKONI DIAKON




NUORISO-OHJAAJA (SEURAKUNTA) UNGDOMSLEDARE (FÖRSAMLING)





Tämän ryhmän h e n k i lö t  r a tk a is e v a t  o i k e u s r i i t o ja  tu o m io is tu im is s a ,  
t o im iv a t  p o l i i s ip ä ä l l i k k ö in ä  ja  s y y t t ä j in ä ,  e s i in t y v ä t  o ikeu dessa  
a s ia m ie h in ä  t a i  a v u s ta jin a  t a i  a n ta v a t muuten o ik e u d e l l is ia  
kysym yks iä  k o s k e v ia  n e u v o ja . He v o iv a t  to im ia  y r i t y s t e n  ja
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v i r a s to je n  l a i n o p i l l i s i n a  a s ia n tu n t i jo in a  t a i  s u o r i t ta a  
o i k e u s t i e t e e l l i s t ä  tu tk im u s ty ö tä .
Ryhmään e i lu e ta  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  v a r s in a is ta  
y h t e is k u n n a l l i s - h a l l in n o l l i s t a  (1 0 )  t a i  l i i k e y r i t y s t e n  
h a l l i n n o l l i s t a  (1 1 )  t y ö tä .
070 TUOMI OI STUINTEN LAKIMIEHET ( 3 4 )
T o im iv a t tu o m io is tu im is s a  (mm. e r ik o is tu o m io is tu im e t ,  es im . 
v a k u u tu s o ik e u s ) ,  m issä he v a lm is te le v a t ,  t u t k i v a t  ja  ra tk a is e v a t  
o ik e u s -  ja  r ik o s ta p a u k s ia  t a i  s u o r i t t a v a t  h a l l i n n o l l i s i a  te h tä v iä  
(e s im . k ä s i t t e le v ä t  la in h u u d a tu s - ,  k i i n n i t y s -  ja  h o lh o u s a s io ita ) .
ASESSORI (TUOMIOISTUIN) ASSESSOR (DOMSTOL)
ESITTELIJÄ (TUOMIOISTUIN) FÖREDRAGANDE (DOMSTOL)
ESITTELIJÄNEUVOS (TUOMIOISTUIN) REFENDARIERÅO (DOMSTOL)
HALLINTONEUVOS (TUOMIOISTUIN) FÖRVALTNINGSRÅD (DOMSTOL)
HALLINTOSIHTEERI (TUOMIOISTUIN) FÖRVALTNINGSSEKRETERARE (DOMSTOL)
HOVIOIKEUDEN ASESSORI HOVRÄTTSASSESSOR
HOVIOIKEUDEN AUSKULTANTTI HOVRÄTTSAUSKULTANT











OIKEUSSIHTEERI (TUOMIOISTUIN) JUSTITIESEKRETERARE (DOMSTOL)
PORMESTARI (RAASTUVANOIKEUS) BORGMÄSTARE (V ID  RÅDSTUVURÄTT)
PRESIDENTTI (OIKEUSLAITOS) PRESIDENT (RÄTTSVÄSENDET)
TUOMARI (TUOMIOISTUIN) DOMARE (DOMSTOL)
TUOMIOKUNNAN NOTAARI NOTARIE (DOMSAGA)
VAKUUTUSTUOMARI (VAK.OIKEUS) FÖRSÄKRINGSDOMAREtFÖRSÄKRINGSRÄTT)
VISKAALI (HOVIOIKEUS) FISKAL (HOVRÄTT)
071 SYYTTÄJÄT JA YLEMMÄT POL I  I S I VIRKAMIEHET ( 3 4 )
J o h ta v a t r ik o s te n  t u t k im is t a ,  p ä ä t tä v ä t  s y y te k y s y m y k s is tä , t o im iv a t  
v i r a l l i s i n a  s y y t t ä j in ä  tu o m io is tu im is s a ,  e s i t t ä v ä t  
s y y te v a a t im u k s ia ,  jo h ta v a t  p o l i i s i n  to im in ta a  t a i  v a s ta a v a t 
p o l i i s ip ä ä l l i k k ö in ä  jä r je s ty k s e n  y l lä p id o s ta  t i e t y i l l ä  a l u e i l l a .
DISPASÖÖRI (MERIVAHINK. SELV. ) DISPASCHÖR ( SJÖSKADEREGLERARE)
KANNEVISKAALI (TULLILAITOS) ADVOKATFISKAL (TULLVERKET)
KAUPUNGINVISKAALI STADSFISKAL
KESKUSRIKOSPOLIISIN PÄÄLLIKKÖ CHEF FÖR CENTRALKRIMINALPOLISEN
MERIVAHINKOJEN ARVIOIJA DISPASCHÖR
NIMISMIES LÄNSMAN
OIKEUSASIAMIES (EDUSKUNNAN) JUSTITIEOMBUDSMAN (RIKSDAGENS)
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OIKEUSKANSLERI JUSTITIEKANSLER





SUOJELUPOLIISINPÄÄLLIKKÖ CHEF FÖR SKYDDSPOLISEN
TOIMIUPSEERI (P O L IIS I)  OFFICER FÖR SKYDDSPOLISEN
TULLIRAJAVISKAALI TULLGRÄNSFISKAL
YLIPOLIISIPÄÄLLIKKÖ ÖVERPOLISCHEF
072 ASIANAJAJAT ( L A I N O P I L L I S E N  TUTKINNON SUORITTANEET)  ( 3 4 )
N euvovat l a i n o p i l l i s i s s a  kysy m y k s is s ä , la a t i v a t  o i k e u d e l l is ia
a s i a k i r j o j a ,  t o im iv a t  pääm iehensä n im is s ä  sekä e d u s ta v a t
t a i  a v u s ta v a t a s ia n o s a is ta  tu o m io is tu im e n  t a i  v ira n o m a is te n  edessä .
ASIANAJAJA (LAINOPPINUT) ADVOKAT (RÄTTSLÄRD)
LAKIMIES (ASIANAJAJA) JURIST (ADVOKAT)
073  L A I N O P I L L I S E T  ASI AMI EHET ( 3 4 )
T o im iv a t ty ö m a r k k in a jä r je s tö je n ,  l i i k e a la n  jä r je s t ö je n ,  s u u r te n  
l i i k e y r i t y s t e n ,  t a lo u d e l l is t e n  jä r je s t ö je n ,  s ä ä t iö id e n  ja  
v i r a s to je n  l a i n o p i l l i s i n a  n e u v o n a n ta jin a .
ASIAMIES (LAINOPILLINEN) OMBUDSMAN (JURID ISK)
ASIAMIES (SOSIAALINEN TYÖ) OMBUD (SOCIALT ARBETE)
ASIANVALVOJA OMBUDSMAN
JULKINEN NOTAARI NOTARIUS PUBLICUS









LAINOPILLINEN ASIAMIES JURIDISK OMBUD
LAINOPPINUT AVUSTAJA JURIDISK BITRÄDE
LAINOPPINUT SIHTEERI JURIDISK SEKRETERARE
LAKIMIES (YHTIÖ ,VAK.LAITOS,PANKKI) JURIST ( BOLAG,FÖRSÄKR.ANST..BANK)
LIIK EJU R IS TI AFFÄRSJURIST
MAISTRAATINNOTAARI MAGISTRATSNOTARIE
MAISTRAATINSIHTEERI MAGISTRATSSEKRETERARE
NOTAARI ( JU LK.H ALL.) NOTARIE (OFF. FÖRVALTNING)
OIKEUSAVUSTAJA (LAINOPPINUT) RÄTTSKONSULENT (LAGFAREN)
SIHTEERI (LAINOPPINUT) SEKRETERARE (LAGFAREN)
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA ALLMÄNT RÄTTSBITRÄDE
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079 MUUT L A I N O P I L L I S E N  ALAN AMMATIT ( 4 4 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t»  jo tk a  s u o r i t t a v a t  l a i n o p i l l i s t a  
ty ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .





ULOSOTTOTOIMEN TARKKAAJA (M AISTR .) INSP FÖR EXEKUTIONSVÄS (MAGISTR.)
08 TAITEELLINEN, VIIHTEELLINEN JA KIRJALLINEN TYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  te k e v ä t k i r j a l l i s e s t i  ja  t a i t e e l l i s e s t i  lu o va a  
ty ö tä )  m u o to ile v a t»  p i i r t ä v ä t  m a in o k s ia  j a / t a i  s u u n n it te le v a t  
ju lk a is u je n  t a i t t o a  ( la y o u t )  sekä te k e v ä t s o m is tu s ty ö tä »  
s u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  to im itu s ty ö h ö n  k u u lu v ia  te h tä v iä  
sekä t o im iv a t  e s i in t y v in ä  t a i t e i l i j o i n a .
080 KUVAAMATAI TEI L I JAT ( 3 4 )
S u o r i t t a v a t  m a a la u s -, k u v a n v e is to -  yms. t a i t e e l l i s t a  t y ö tä ,  
s u u n n it te le v a t  k i r j o j e n  t a i t e e l l i s t a  u lkoasua» to im iv a t  
p a in o tu o t te id e n  k u v a a jin a »  s u u n n it te le v a t  n ä y t tä m ö la v a s tu k s ia  
t a i  la v a s tu s m a a la u k s ia .
A laryhm ään e i lu e ta  e lo k u v a - a r k k i te h t iä  (0 8 5 ) e ik ä  m a ino s- ja  
o p e tu s e lo k u v ie n  p i i r t ä j i ä  (0 8 1 ) .
ATELJEEPÄÄLIKKÖ ATELJECHEF




K IR JATA ITE IL IJA  BOKKONSTNÄR
KONSERVAATTORI (MAALAUKSET) KONSERVATOR (TAVEL-)
KORISTEMAALARI DEKORATIONSMÅLARE
KUVAAMATAITEILIJA B I LDKONSTNÄR
KUVANVEISTÄJÄ SKULPTÖR
KUVITTAJA ILLUSTRATÖR
LAVASTAJA (T E A T T E R I-,F ILM I-,T V ) DEKORATÖR (TEATER-,F IL M -,T V -)
MAALARI (T A IT E IL IJ A ) MÅLARE (KONSTNÄR)
PILAPIIRTÄJÄ KARIKATYRTECKNARE
P0SLIININMAALAAJA (T A IT E IL IJ A ) PORSLINSMÅLARE (KONSTNÄR)
TAIDEGRAAFIKKO KONSTGRAFIKER
TAIDEMAALARI MÅLARE-KONSTNÄR
T A IT E IL IJA  (KUVAAMATAIT.) KONSTNÄR (BILDKONSTNÄR)
081 MAI NOSPI IRTÄJÄT ( 3 4 )
S u o r i t t a v a t  g r a a f is t a  s o m m itte lu a  ( la y o u t ) ,  la a t i v a t  k a u p a l l i s ia  
i lm o i t u k s ia  ja  j u l i s t e i t a ,  te k e v ä t a s ia k k a id e n  t i la a m ia  lu o n n o k s ia
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p a in o tu o tte e n  k u v i t ta m is e k s i ,  v a lm is ta v a t  p a in e t ta v a k s i t a r k o i ­
t e t t u ja  a lk u p e r ä is p i i r r o k s ia ,  te k e v ä t m u o t ip i i r u s tu k s ia  
j u l k a i s u ih in  ja  v a lm is ta v a t  p i i r r o s e lo k u v ia  ( t a v a l l i s e s t i  m a inos- 
ja  o p e tu s e lo k u v ia ) .





GRAAFINEN SUUNNITTELIJA GRAFISK PLANERARE




PASTE-UP (MAINOSTOIM.) PASTE-UP (REKLAMBYRÅN)
PIIRTÄJÄ (IL M . JA PAINOTUOTT. ) TECKNARE (ANNONSER O. TRYCKALSTER)
VISUALISTI VISUALIST
082 SOMISTAJAT,  TEKSTAAJAT ( 4 4 )
S o m is ta v a t n ä y te ik k u n o ita ,  te k s ta a v a t  m a in o k s ia , j u l i s t e i t a  yms.
IKKUNAINSOMISTAJA FÖNSTERDEKORATÖR
SOMISTAJA (LIIKKEESSÄ) DEKORATÖR ( I  AFFÄR)
TEKSTAAJA TEXTARE
083  K I R J A I L I J A T  JA K R I I T I K O T  ( 3 4 )
K i r j o i t t a v a t  k a u n o k i r ja l l i s ia  te o k s ia  ju lk a is e m is ta ,  t e a t t e r i a ,  
e lo k u v a a , t v : t ä  t a i  r a d io ta  v a r te n ,  s e u ra a v a t e r i  t a id e a lo je n  
k e h i t y s tä  ja  a r v o s te le v a t  k i r j a l l i s u u d e n ,  k u v a a m a ta ite e n , 
t e a t t e r i n ,  f i lm i n  ja  m u s i ik in  t u o t t e i t a  sekä e s i in t y v ie n  t a i t e i l i j o i d e n  
s u o r i t u k s ia .
ARVOSTELIJA (T A ID E -,MUS..F IL M I YM) KRITIKER (KONST,MUSIK,FILM OAD.)
DRAMATURGI DRAMATURG
ELOKUVAKIRJÄILIJA (SKENARISTI) FILMFÖRFATTARE (SCENARIST)
FILMITOIMITTAJA FILMREDAKTÖR
K IR JA IL IJA  FÖRFATTARE.SKRIFTSTÄLLARE
KRIITIKKO KRITIKER
PAKINOITSIJA KÅSÖR
SKENARISTI (ELOKUVAKIRJÄILIJA) SCENARIST (FILMFÖRFATTARE)
084  SANOMALEHDEN T O I M I T T A J A T ,  KUSTANNUSTOIMITTAJAT,  
MAINOSTOIMITTAJAT
T ekevä t t o im i tu s ty ö t ä ,  h a n k k iv a t  ja  m uokkaavat u u t is a in e is to a  
sekä v a lv o v a t  sanoma- ja  a ik a k a u s le h d e n  t a i t t o a ,  t o im iv a t  myös 
k u s ta n n u s li ik k e id e n  k i r ja l l is u u s n e u v o n a n ta j in a  ja  k ie le n ­
ta r k a s t a j in a ,  l a a t i v a t  m a inos- ja  i lm o i t u s t e k s te jä .
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0841  SANOMALEHDEN TOI MI TTAJ AT JA KUSTANNUSTOIMITTAJAT ( 3 4 )
H a n k k iv a t ja  muokkaavat u u t is a in e is to a ,  te k e v ä t s e lo s t e i t a ,  h a a s ta t te ­
l u j a ,  re p o r ta a s e ja  yms. sekä v a lv o v a t  sanoma- ja  a ik a k a u s le h d e n  t a i t ­











TOIMITTAJA (FREE-LANCER) REDAKTÖR (FREE-LANCER)
TOIMITTAJA (SANOMALEHTIMIES) REDAKTÖR (JOURNALIST)
TOIMITUSSIHTEERI REDAKTIONSSEKRETERARE
UUTISTOIMITTAJA NYHETSREDAKTÖR
VAPAA TOIMITTAJA FREE LANCER
0 842  MAI NOSTOIMITTAJAT YM. ( 3 4 )











TEKSTITOIMITTAJA (MAINOSTOIMISTO) TEXTREDAKTÖR (REKLAMBYRÅ)
0 85  MUOTOI L I JAT
L a a t iv a t  ja  m u o to ile v a t  t a id e -  ja  te h d a s tu o t te i ta .  He v o iv a t  myös 
s u u n n ite l la  n ä y t tä m ö ra k e n te ita ,  - s is u s t e i t a  ja  - k a lu s t e i t a  
sekä t e k s t i i l i t u o t t e i d e n  k u d o n ta - ja  p a in o s o m m ite lm iä .
0851  TUOTESUUNNITTELIJAT JA T A I T E I L I J A T  YM. ( 3 4 )
S u u n n it te le v a t  ja  m u o to ile v a t  t a id e -  ja  t e h d a s tu o t te i ta ,  s u u n n it te le v a t  
j u l k i s t e n  t i l o j e n  ja  y k s i t y is k o t ie n  s is u s tu k s ia  ja  h u o n e k a lu ja , suun­
n i t t e le v a t  n ä y t tä m ö ra k e n te ita ,  - v a r u s te i t a  ja  p u k u ja  t e a t t e r i a ,  e lo k u ­
v ia  ja  t v : t ä  v a r te n  sekä s u u n n it te le v a t  t e k s t i i l i t u o t t e i d e n  k u d o n ta - ja  









KONSERVAATTORI (T E K S T IIL IT ) KONSERVATOR (TEXTILER)
KORUTAITEILIJA (DESIGNER) SMYCKEDESIGNER
LA S ITA ITE IL IJA  GLASKONSTNÄR
MALLIEN PIIRTÄJÄ (TEATT. PUVUSTO) DESSINATÖR (TEATERS KLÄDFÖRRÅD)
MUOTISUUNNITTELIJA MODESKAPARE
SISUSTUSARKKITEHTI INREDNINGSARKITEKT
TE K S TIIL ITA IT  (KONSERVAATTORI) TEXTILKONSTNÄR (KONSERVATOR)
TE LEVISIOARKKITEHTI TE LEVISIONSARKITEKT
TEOLLISUUSMUOTOILIJA INDUSTRIDESIGNER
TUOTESUUNNITTELIJA PRODUKTPLANERARE
0 8 5 2  MA L L I N TEK I J XT  YM. ( 4 4 )
T ekevä t p i i r u s t u k s ia  ja  v a lm is ta v a t  m a lle ja  k e ra m iik k a - ,  l a s i - ,  
m e t a l l i -  ym. e s in e i t ä  v a r te n .
KAPPAMAAKARI ( KERAMIIKKA ) KAPPASMAKARE ( KERAMIK )
KERAAMIKKO KERAMIKER
MALLINTEKIJÄ ( KERAMIIKKA ) MOOELLÖR ( KERAMIK )




TEKSTIILIP IIR TÄ JÄ  TEXTILRITARE
086 N X Y T T Ä M Ö T A I T E I L I J A T , LAULAJAT
E s i t t ä v ä t  p u h e o s ia , la u s u n ta a , la u lu a  t a i  ta n s s io s ia
n ä y t tä m ö llä ,  e lo k u v is s a ,  t v :s s ä  t a i  m uissa e s i in t y m is t i la is u u k s is s a .
0861  TEATTEREIDEN JA OOPPEROIDEN E S I I NT Y V Ä T  T A I T E I L I J A T  ( 3 4 )
E s i t t ä v ä t  t e a t t e r e is s a  ja  o o p p e ro is s a  p u h e -, la u s u n ta - ,  la u lu -  ja  








T A IT E IL IJA  (NÄYTTÄMÖ) ARTIST (SCEN)
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0 86 2  MUUT E S I I NT Y VÄ T  T A I T E I L I J A T  ( 3 4 )










087  MUUSIKOT ( 3 4 )
S ä v e ltä v ä t  ja  s o v i t t a v a t  m u s i ik k ite o k s ia ,  jo h ta v a t  t a i  o s a l l i s t u v a t




KONSERTTIMESTARI (ORKESTERI) KONSERTMÄSTARE (ORKESTER)









SOITONOPETTAJA (MUSIIKKIOPISTO) MUSIKLÄRARE (MUSIKINSTITUT)
SOITTAJA SPELMAN
SOTILASSOITTAJA MILITÄRMUSIKER
SOVITTAJA (M U S IIK IN ) ARRANGÖR (MUSIK)
URKURI ORGELNIST
Y LIKAPE LLIMESTARI ÖVERKAPE LLMÄSTAR E
088  RADIO-  JA TV-OHJELMATOI MI TTAJAT JA -OHJAAJAT YM. ( 3 4 )
S u u n n it te le v a t  ja  t o im i t t a v a t  r a d io -  ja  t e le v is io - o h je lm ia ,  v a s ta a v a t
n i id e n  o h ja u k s e s ta , s u o r i t t a v a t  h a a s ta t t e lu ja .
KUULUTTAJA (RADIO,TV) HALLÅMAN (RADIO,TV)
OHJELMAJOHTAJA PROGRAMLEDARE








URHEILUTOIMITTAJA (RADIO,TV) SPORTREDAKTÖR (RADIO,TV)
089 MUUT T A I D E -  JA V I IHDEALAN AMMATIT
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  v a s ta a v a t n ä y te lm ie n ,  ooppe­
ro id e n ,  e lo k u v ie n  yms. o h ja u k s e s ta  sekä t i e t y i s t ä  t e k n is is t ä  ja  
o r g a n is a t o r is is t a  t y ö te h tä v is tä  t a i  jo tk a  te k e v ä t t a i t e e n  ja  v i ih t e e n  
a la a n  ku u lu va a  t y ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  
a la ry h m i in .
0891  T E A T T E R I -  JA ELOKUVAOHJAAJAT JA -JOHTAJAT YM. ( 3 1 )
V a s ta a v a t n ä y te lm ie n ,  o o p p e ro id e n , e lo k u v ie n  yms. o h ja u k s e s ta  sekä 
t i e t y i s t ä  t e k n is is t ä  ja  o r g a n is a t o r is is t a  t y ö te h tä v is tä ,  jä r je s t ä v ä t  
t a id e n ä y t t e ly i t ä  jn e .
ELOKUVAOHJAAJA FILMREGISSÖR
ELOKUVATUOTTAJA FILMPRODUCENT
INSPISIENTTI (TEATTERI,ELOKUVA) INSPICIENT (TEATER, FILM)
KOREOGRAFI KOREOGRAF
OHJAAJA (NÄYTTÄMÖ) REGISSÖR (SCEN)
TAIDEGALLERIAN PITÄJÄ KONSTGALLERIINNEHAVARE
TEATTERIN JOHTAJA TEATERDIREKTÖR
0892  MUUT T A I D E -  JA V I IHDEALAN TYÖNTEKIJÄT ( 4 4 )
H u o le h t iv a t  es im . n ä y ttä m ö v a ru s te id e n  h a n k in n o is ta ,  h u o l lo s ta  ja  h o i ­
d o s ta  sekä p u v u s to is ta ,  s ä ä te le v ä t  v a lo -  ja  v ä r i t e h o s te i t a ,  le ik k a a v a t  
f i lm ie n  k o h ta u k s e t o h je id e n  mukaan e s i ty s jä r je s ty k s e e n  sekä to im iv a t  





JÄRJESTÄJÄ (TEATTERI) SCENINSPEKTÖR (TEATER)
KUISKAAJA SUFFLÖR
KUVAUSSIHTEERI SCRIPTA
NÄYTTÄMÖMESTARI  (-JÄRJESTÄJÄ) SCENMÄSTARE (-INSPEKTÖR)
NUOTINKIRJOITTAJA NOTSKRIVARE
OHJE LMATOIMISTON HARJOITTAJA PROGRAMBYRÅIDKARE
PUVUSTONHOITAJA (TEATTERI, F IL M I) GARDEROBIÄR (TEATER, FILM)
SCRIPT GIRL (TEATTERI,ELOKUVA,TV) SCRIPT GIRL (TEATER,FILM ,TV)
SKRIPTA SCRIPTA
STATISTI STATIST




09 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, YHTEISKUNTATIETEELLINEN, 
SOSIAALINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  t e k n is tä  
lu o n n o n t ie t e e l l i s t ä ,  y h t e is k u n t a t i e t e e l l i s t ä ,  s o s ia a l is t a  ja  hum anis­
t i s t a  t y ö t ä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän pääryhmän m u ih in  a la ­
ryhm i in .
090 T I LI NTARKASTAJAT
T a rk a s ta v a t v i r a s to je n ,  y r i t y s t e n  ja  la i t o s t e n  t i l i n p i t o a  ja  h a l­
l i n t o a  sekä a n ta v a t  ne u vo ja  k i r j a n p i t o -  ja  t i l in p ä ä tö s k y s y m y k s is s ä .
A laryhm ään e i  lu e ta  n u m e ro ta rk a s ta jia  (1 2 0 ) e ik ä  v e r o ta r k a s ta j ia  (1 0 1 ) .
0901  T I L I NTARKASTAJAT JA R E V I I S O R I T  ( 3 4 )
T a rk a s ta v a t v i r a s to je n ,  y r i t y s t e n  ja  la i t o s t e n  t i l i n p i t o a  ja  h a l l i n t o a ,  
te k e v ä t ta rk a s tu k s e e n  l i i t t y v ä n  s u u n n it te lu ty ö n ,  v a s ta a v a t ta r k a s tu k ­
s e s ta  sekä a n ta v a t  n e u vo ja  k i r j a n p i t o -  ja  t i l in p ä ä tö s k y s y m y k s is s ä .
HTM-TILIMIES RÄKENSKAPSMAN (HGR)
KAUPUNGINREVIISORI STA0SREVIS0R
K T H -T ILINTARKASTAJA REVISOR (CGR)
KUNNANREVIISORI KOMMUNALREVISOR




T IL IM IE S  (HTM JA KHT) REVISOR (HGR O. CGR)
TILINTARKASTAJA REVISOR
YLIREVIISORI ÖVERREVISOR
0 902  LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT ( 4 2 )
S u o r i t t a v a t  t i l i n t a r k a s t u s t y ö t ä  t i l i n t a r k a s t a j i e n  ja  r e v i i s o r i e n  apuna, 
ta r k a s ta v a t  t u lo -  ja  m e n o to s i t te e t ,  k i r ja n p id o n ,  t i l i t ,  k a s s a t jn e .
LASKENTATARKKAAJA ( LIIK E N N E L.TAL.) REDOVISNINGSGRANSKARE (TRAFIKVERK)
LASKENTATARKKAAJA (REVISIOLAITOS) REDOVISNINGSGRANSKARE (REVISIONS-)
TALOUSTARKKAAJA EKONOMIKONTROLLANT
091 SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT
A n ta v a t s o s ia a l is is s a  la i t o k s is s a  lä h in n ä  s o s ia a l is ia  kysym yks iä  
koskevaa h e n k i lö k o h ta is ta  ne u vo n ta a , te k e v ä t s o s ia a l is ia  s e l v i t y k s iä ,  
to im iv a t  a v u s tu k s e n a n o jie n  t a lo u d e l l is e k s i  tm s. tu k e m is e k s i,  jo h ta v a t  
y h te is ty ö s s ä  muun h e n k ilö k u n n a n  kanssa s o s ia a l is t a  k a s v a tu s ty ö tä  l a i ­
to k s is s a  sekä to im iv a t  la s te n - ,  v a n h a in -  ym. k o t ie n  jo h t a j in a .
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0911  JOHTO- JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOI MI VAT  S O S I A A L I ­
TYÖNTEKIJÄT ( 3 4 )
T ekevä t s o s ia a l is ia  s e l v i t y k s iä ,  to im iv a t  s o s ia a l i to im e n  a v o h u o llo n  
jo h to -  ja  h a l l in t o t e h t ä v is s ä  sekä e r i  to im in ta y k s ik k ö je n  jo h t a j in a  
(e s im . la s te n - ,  n u o r is o -  ja  k o u lu k o t ie n ,  k e h ity s v a m m a la ito s te n , k u n n a l­
l i s k o t ie n ,  v a n h a in k o t ie n ,  t y ö la i t o s t e n ,  h u o l to lo id e n ,  h u o l to -  ja  h o i t o ­
k o t ie n  jn e .  )
A-KLINIKAN JOHTAJA FÖRESTÅNDARE FÖR A -KLIN IK
HUOLTO- JA HOITOKODIN JOHTAJA VÅRDHEMSFÖRESTÅNDARE
HUOLTO-OSASTON APUL.JOHTAJA BITR.VÅRDAVDELNINGSCHEF
HUOLTOALAN JOHTAJA CHEF INOM VÅRDBRANSCHEN
HUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA CHEF FÖR VÅRDINRÄTTNING
HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA VERKST. DIREKTÖR FÖR VÅRDSVÄSENDET
JOHTAJA (TYÖKODIT JA SOS. L A IT .)  FÖRESTÅNDARE (ARB.HEM,SOC.ANSTALT)
KATKAISUHOITOASEMAN JOHTAJA CHEF VID AKUTVÅRDSTATION
KEHITYSVAMMALAITOKSEN JOHTAJA FÖREST. FÖR ANST. FÖR UTV.STÖRDA
KOULUKODIN JOHTAJA SKOLHEMSFÖRESTÅNDARE
KUNNALLISKODIN JOHTAJA KOMMUNALHEMSDIREKTÖR
LASTENHUOLLON- JA LASTENSUOJ. JOHT BARNAVÅRDS-O. BARNASKYDDSDIREKTÖR
LASTENKODINJOHTAJA BARNHEMSFÖRESTÅNDARINNA
LASTENSUOJELUN TOIMITUSJOHTAJA VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR BARNSKY
NUORISOASEMAN JOHTAJA UNGDOMSGÅRDSFÖRESTÅNDARE
NUORISOKODIN JOHTAJA UNGDOMSHEMSLEDARE
OSASTOSIHTEERI (KAUP.HUOLTOVSTO) AVDELNINGSSEKRETERARE (VÅRDVERK)
PÄIVÄHOITO-OSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ AVDELNINGSCHEF FÖR DAGVÅRDSAVD.
PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA CHEF FÖR DAGVÅRDEN
SOSIAALIJOHTAJA SOCIALDIREKTÖR
SOSIAALISIHTEERI SOCIALSEKRETERARE
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA FÖREST.FÖR ARBETSINRÄTTNING
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA FÖREST FÖR ANST FÖR PSYKISKT EFTBL
VANHAINKODIN JOHTAJA ÅLDERDOMSHEMSFÖRESTÅNDARINNA
0 912  SOSIAALIALAN E RI TY I S T Y Ö N T E K I JÄ T  ( 3 4 )
T ekevä t a s ia k a s ty ö tä ,  s u o r i t t a v a t  s o s ia a l is t a  o p a s tu s ty ö tä  sekä a n ta v a t 
to im in ta y k s ik ö is s ä  s o s ia a l is ia  kysym yks iä  koskevaa neuvo n taa .
ASUMUSEROSOVITTELIJA HEMSKILLNAOSMEDLARE
AVOHUOLLON OHJAAJA HANDLEDARE INOM ÖPPNA VÅRDEN
HUOLTOSIHTEERI VÅRDSEKRETERARE
HUOLTOTARKASTAJA (SOSIAALIHUOLTO) VÅRDINSPEKTÖR (SOCIALVÅRD)
INVALIDIHUOLLON TARKKAAJA INVALIDVÅRDSGRANSKARE
JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA LEDANDE VÅRDINSPEKTÖR
JOHTAVA KODINHOITAJA LEDANDE HEMVÅRDARE
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA LEDANDE SOCIALINSPEKTÖR
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA VÅRDHANDLEDARE (UTVECKLINGSSTÖRDA)
KODINHOIDON VALV. ( HUOLTOVIRASTO) ÖVERVAKARE AV HEMVÅRDEN (VÅRDVERK)
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA SKOLGÅNGSÖVERVAKARE
KURAATTORI (S O S IA A L I-) KURATOR (SO CIAL-)







OHJAAJA (LASTENKOTI) LEDARE (BARNHEM)
PAV-HUOLLON TARKKAAJA SOCIALGRANSKARE (NARKO OCH LÖSDR.)
PAV-HUOLTAJA KURATOR ( NARKO OCH LÖSDR. )
PAV-OHJAAJA HANDLEDARE ( NARKO OCH LÖSDR )
PAV-TARKKAAJA GRANSKARE ( NARKO OCH LÖSDR.)
PERHEHOIDON TARKASTAJA FAMILJEVÅRD5INSPEKTÖR
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA FAMILJEDAGVÅRDSINSTRUKTÖR












0 9 1 3  MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT ( 4 4 )
T o im iv a t e r i  to im in ta y k s ik ö is s ä  p o t i la id e n  ja  m uiden h e n k i lö id e n  h o i t o ­
ja  h u o lto te h tä v is s ä .
A laryhm ään e i lu e ta  k o d e is s a  ty ö s k e n te le v iä  k o d in h o i ta j ia  (8 1 4 ) e ik ä  
k o d in h o i ta ja - n im ik k e e l lä  y k s ity is k o d e is s a  ty ö s k e n te le v iä  p ä iv ä a p u la is ia  




HOITOAPULAINEN (ESIM . VANHAINKOD. ) VÅRDBITRÄDE (T .E X . ÅLDERDOMSHEM)
HOITOAVUST AJA VÅRDASSISTENT
KATKAISUHOITOASEMAN PÄIVYSTÄJÄ DEJOUR PÅ AKUTVÅRDSTATION
KEH. VAMM. HARJOITTELIJA PRAKT. PÅ.INRÄTTN. FÖR UTV.STÖRDA





PAV-HOITAJA SKÖTARE (NARKO OCH LÖSDR.)
VAJAAMIELISHOITAJA SINNESLÖSVÅRDARE
VANHUSTENHOITAJA ÅLDRINGSVÅRDARE
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA SKÖTARE PÅ UPPTAGNINGSHEM
YÖHOITAJA NATTSKÖTERSKA
YÖVALVOJA NATTVAKARE
092  LASTENPÄIVÄHOITOTYÖNTEKIJÄT ( E I  KODEISSA)  ( 4 4 )
H o ita v a t ,  h u o l ta v a t  ja  k a s v a t ta v a t  la p s ia  ja  n u o r im p ia  k o u lu la is ia  
p ä iv ä k o d e is s a  ja  p ä iv ä k e rh o is s a  sekä o h ja a v a t la s te n  l e ik k iä  ja  
to im in ta a  l e i k k i k e n t i l l ä .
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Alaryhm ään e i lu e ta  s a i r a a lo is s a  t o im iv ia  la i t o s la s t e n h o i t a j ia  (0 3 8 ) ,  
p ä iv ä k o t ie n  jo h t a j ia  ja  la s te n ta r h a n o p e t ta j ia  (0 5 5 ) e ik ä  p e rh e p ä iv ä ­
h o i t a j i a  ja  y k s i t y is k o t ie n  la s te n h o i t a j ia  (8 1 5 ) .
HOITAJA (LASTEN PÄIVÄKOTI) SKÖTARE (BARNDAGHEM)
LASTENHOITAJA (PÄIVÄKOTI) BARNSKÖTERSKA (DAGHEM)
LASTENHOITOAPULAINEN BARNSKÖTERSKEBITRÄDE












093  HARRASTUS- JA VAPAA-AIKATOIMINNAN OHJAUS ( 4 4 )
O h ja a va t v a p a a -a ja n  h a r r a s tu k s ia ,  v a lv o v a t  ke rh o k e s k u s te n  to im in ta a  ja  
jo h ta v a t  n u o r is o ty ö tä  v a p a a e h to is is s a  n u o r is o jä r je s tö is s ä .
KERHOAPULAINEN KLUBBITRÄDE
KERHOISÄNTÄ KLUBBVÄRD
KERHOKESKUKSEN HOITAJA (NUOR.OS.) ÖVERVAKARE FÖR KLUBBCENTR.(UNGDOM)
NUORISO- JA SOS. TYÖNTEKIJÄ UNGDOMS- O SOCIALARBETARE
NUORISO-, URHEILU-, JA R AITT.S IH T. UNGDOMS-, SPORT- O. NYKT. SEKR.
NUORISO-OHJAAJA UNGDOMSLEDARE










VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA HANDLEDARE FÖR AKTIVERINGSVERK.
094  KI RJASTON-  JA ARKISTONHOITAJAT,  MUSEOVIRKAMIEHET
V a s ta a v a t y le is t e n  ja  t i e t e e l l i s t e n  k i r j a s t o je n  sekä s u u r te n  y r i t y s t e n  
k i r j a s t o je n  k i r j a l l i s u u d e n  h a n k in n a s ta  ja  la in a u k s e s ta ,  lu e t t e lo iv a t  ja  
lu o k i t t e le v a t  te o k s e t .  He s u o r i t t a v a t  myös r e f e r a a t t ip a lv e lu a ,  v a lv o v a t  
a r k is to tu tk im u s ta  ja  a r k is to n h o ito a ,  h u o le h t iv a t  e r i  m useoissa e s in e i ­
den k e rä ä m is e s tä , lu o k i t t e le m is e s ta ,  k u n n o s s a p id o s ta  ja  n ä y t t e i l l e -  
p a n o s ta .
A laryhm ään e i  lu e ta  lu o n n o n t ie te e l l is e n  museon m u s e o v irka m ie s tä  ( 0 2 ) .
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0941  K I RJ AS T O N - ,  ARKISTON-  JA MUSEONHOITAJAT ( 3 4 )
V a s ta a v a t k i r j a s t o je n ,  a r k is to je n  ja  m useoiden jo h ta m is e e n  ja  h o ito o n  
l i i t t y v i s t ä  t e h tä v is tä .






INFORMAATIKKO (KIRJASTO) INFORMATIKER (BIBLIOTEK)



















0942  MUUT K I R J A S T O - ,  ARKI STO-  JA MUSEOTYÖNTEKIJÄT ( 4 4 )
A v u s ta v a t k i r j a s t o n h o i t a j i a  lu e t te lo im is ty ö s s ä ,  t o im iv a t  k i r j a la in a a -  
m oissa ja  lu k u s a le is s a ,  a v u s ta v a t a r k is to n h o i t a j ia  lä h d e a in e is to je n  
lu e t te lo im is e s s a ,  k ir ja a m is e s s a  y m ., a v u s ta v a t m u s e o n h o ita jia  e s in e id e n  
lu o k it te le m is e s s a ,  kunnossap idossa  ja  n ä y t te i l le p a n o s s a .











5 1 2 8 1 0 1 8 2 8 1 —12
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095  TALOUDELLISEN,  T I L A S T O L L I SE N  YMS. TUTKIMUS-  JA SUUN­
NITTELUTYÖN TEKI JÄT ( 3 2 )
S u o r i t t a v a t  t a lo u d e l l i s t a ,  s o s i a a l i p o l i i t t i s t a ,  t y ö m a r k k in a p o l i i t t is t a ,  
s u h d a n n e p o l i i t t is t a ,  s o s io lo g is ta  ym. y h te is k u n n a l l is ta  tu tk im u s ta .






SOSIOLOGI (TUTKIMUSTYÖ) SOCIOLOG (FORSKNINGSARBETE)
SUUNNITTELIJA (YHT. KUNNALL. ) PLANERARE (SAMHÄLLELIG)
SUUNNITTELUSIHTEERI PLANERINGSSEKRETERARE
TALOUSSUUNNITTELIJA EKONOMIPLANERARE




TILASTOSUUNNITTE LIJA  STATISTIKPLANERARE
TILASTOTUTKIJA STATISTIKER
TUTKIJA (YHTEISKUNNALL.) FORSKARE (SAMHÄLLSVET. OMRÅDET)
VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA BEFOLKNINGSSKYDDSPLANERARE
VALTAKUNNANSUUNNITTELUA RIKSPLANERARE
VIRASTOTARKASTAJA ( TOIM. RATIONAL) BYRÅINSPEKTÖR( KONTORSRATIONAL. MAN)
VIRASTOTUTKUA (ESIM. KAUP.HALL.) BYRÅORGANISATÖR (T .E X  STADSSTYR.)
YHTEISKUNTASUUNNITTELUA SAMHÄLLSPLANERARE
YRITYSTUTKIJA FÖRETAGSANALYTIKER
096 A T K - P Ä Ä L L I K Ö T, - S U U N N I T T E L I J A T  JA OHJELMOIJAT
V a s ta a v a t a tk -o rg a n is a a t io s s a  s u u n n it te lu s ta  t a i  k ä y tö s tä ,  suunn i t t e ­
le v a t  t ie to s y s te e m e ih in  s is ä l t y v ie n  a tk -s y s te e m ie n  lu o m ise n  ja  
k ä y ttö ö n s a a tta m is e n  t a i  n i id e n  h u o lta m is e n  ja  te s ta a m is e n , la a t i v a t  
t ie t o k o n e i l l a  s u o r i t e t ta v a a  a in e is to n  k ä s i t t e ly ä  v a r te n  o h je lm a t sekä 
o s a l l i s t u v a t  n i id e n  s u u n n it te lu u n  ja  te s ta u k s e e n .
0961  ATK-PÄÄLLIKÖT ( 3 4 )





KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK) DRIFTCHEF ( ADB)
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ (ATK) UTVECKLINGSCHEF (ADB)
MENETELMÄPÄÄLLIKKÖ METODCHEF
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ (ATK) PLANERINGSCHEF (ADB)
I
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0962  A T K- SU UNNI TT E L I JA T  ( 3 2 )
S u u n n it te le v a t  t ie to s y s te e m e ih in  s is ä l t y v ie n  a tk -s y s te e m ie n  lu om ise n  
ja  k ä y ttö ö n s a a tta m is e n  t a i  n i id e n  h u o lta m is e n  ja  te s ta a m is e n .
ASIAKASNEUVOJA (ATK) KUNDRÅDGIVARE (ADB)
ATK-SUUNNITTELIJA ADB-SYSTEMSPLANERARE
KÄYTÖNSUUNNITTELIJA (ATK) DRIFTPLANERARE (ADB)
OHJELMOINNIN JOHTAJA PROGRAMMERINGSCHEF
OHJELMOINNIN SUUNNITTELIJA PROGRAMMERINGSKONSTRUKTÖR
SUUNNITTELIJA (ATK) PLANERARE (ADB)
SYSTEEMISUUNNITTELUA SYSTEMPLANERARE
TEKNINEN SUUNNITTELUA (ATK) TEKNISK PLANERARE (ADB)
TESTAUSSUUNNITTELIJA (ATK) TESTPLANERARE (ADB)
TIEOOSTONSUUNNITTELIJA (ATK) DATAFILPLANERARE (ADB)
TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTELUA SYSTEMPLANERARE
0 9 6 3  OHJELMOIJAT ( 4 2 )
L a a t iv a t  t ie t o k o n e i l l a  s u o r i te t ta v a a  a in e is to n  k ä s i t t e ly ä  v a r te n  o h je l ­
mat sekä o s a l l i s t u v a t  n i id e n  s u u n n it te lu u n  ja  te s ta u k s e e n .
ATK-OHJE LMOIJA AOB-PROGRAMMERARE
ATK-TESTAAJA ADB-TESTARE
KÄYTÖNOHJELMOIJA DRIFTPROGRAMMERARE ( ADB )
OHJELMOIJA PROGRAMMERARE
SYSTEEMIOHJE LMOIJA SYSTEMPROGRAMMERARE
097  PSYKOLOGIT ( 3 2 )
T u tk iv a t  ja  a r v io iv a t  ih m is e n  k ä y t tä y ty m is tä  ja  p s y y k k is iä  o m in a is u u k ­
s ia ,  to im iv a t  m ie le n te rv e y d e n  h o ito o n  k u u lu v is s a  te h tä v is s ä  te ra p e u t ­
te in a ,  s u o r i t t a v a t  a m m a tin v a lin n a n o h ja u s ty ö tä .
AMMATINVALINNANOHJAAJA YRKESVÄGLEDARE





TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI PSYKOLOG VID HÄLSOCENTRAL
0 98  HENKILÖKUNTA- ,  SUHDETOIMINTA-  JA TYÖNVÄLITYSTYÖNTEKIJÄT
H o ita v a t  h e n k i lö k u n ta - a s io i ta ,  h u o le h t iv a t  y r i t y k s e n  t a i  v i r a s to n  
s is ä is e s tä  ja  u lk o is e s ta  t ie d o tu s to im in n a s ta ,  t o im iv a t  jä r je s t ö is s ä ,  
h o i ta v a t  ty ö n v ä li ty k s e e n  ja  v a ja a ty ö k y k y is te n  a m m a ti l l is e e n  k u n to u t ta ­
m iseen l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
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0981  HENKILÖKUNTA-  JA TYÖNVXLITYSTYÖNTEKIJÄT ( 4 2 )
H o ita v a t  h e n k i lö s tö h a l l in to o n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä ,  v ä l i t t ä v ä t  ty ö p a ik k o ­
ja  sekä h o i ta v a t  v a ja a ty ö k y k y is te n  a m m a ti l l is e e n  k u n to u tta m is e e n  l i i t ­
t y v iä  t e h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  h e n k i lö s tö h a l l in n o n  jo h to h e n k i lö i t ä  (1 1 5 ) e ik ä  
t y ö n v ä l i ty s ty ö n  jo h to h e n k i lö i t ä  (1 0 1 ) .




LUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN) FÖRTROENDEMAN (HUVUDSYSSLA)
MERIMIESTEN PESTAAJA SJÖMANSVÄRVARE
OSASTONJOHTAJA (TYÖNVÄLITYS) AVDELNINGSCHEF ( ARBETSFÖRMEDL)
PESTAAJA (MERIMIESTEN) VÄRVARE (SJÖMAN)
TOIMENTAJA (TYÖNVÄLITYS) OMBUDSMAN (ARBETSFÖRMEDLING)
TYÖHÖNOTTAJA PERSONALANSTÄLLARE






0982  SUHDETOIMINNAN JOHTOHENKILÖT ( 3 4 )
J o h ta v a t y r i t y k s e n  p r - t y ö t ä ,  ty ö s k e n te le v ä t  m yön te ise n  s u h ta u tu m is e n  
a ika a n sa a m ise ks i y r i t y s t ä ,  sen t u o t t e i t a  t a i  to im in ta a  ko h ta a n .





0 98 3  MUUT SUHDETOIMINTATYÖN JA JÄRJESTÖTYÖN TEKI JÄT  ( 4 2 )
T o im iv a t jä r je s tö te h tä v is s ä ,  s u o r i t t a v a t  a m m a tt iy h d is ty s -  ja  n e u v o tte -  
lu to im in ta a  sekä h o i ta v a t  s u h d e to im in ta a n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  su h d e to im in n a n  jo h to h e n k i lö i t ä  (0 9 8 2 ) e ik ä  j ä r j e s ­
tö je n  jo h to h e n k i lö i t ä  (1 1 4 ) .
ASIAKASPALVELUN HOITAJA (TEHDAS) KUNDTJÄNSTFÖRESTÅNDARE (FABRIK)
ASIAMIES (JÄRJESTÖ) OMBUDSMAN (ORGANISATION)




NÄYTTE LYEMÄNTÄ UTSTÄ L LNINGSVÄRDINNA
P IIR IS IH TEER I (PUOLUE) DISTRIKTSEKRETERARE (PARTI)
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PR-EMÄNTÄ PR-VÄRDINNA
SOSIAALISIHTEERI (JÄRJESTÖ) SOCIALSEKRETERARE (ORGANISATION)
TOIMITSIJA (AMMATTIYHDISTYS) FUNKTIONÄR (FACKFÖRENING)
URHEILULIITON TOIMITSIJA IDROTTSFÖRBUNDSFUNKTIONÄR
VALISTUSSIHTEERI (JÄRJESTÖ) UPPLYSNINGSSEKRETERARE (ORGANIS.)
0 98 4  TIEDOTTAJAT SEKÄ MATKAILU-  JA KULTTUURIALAN TYÖN­
TEKI JÄT ( 3 4 )
J o h ta v a t ja  h o ita v a t  y r i t y k s e n  t a i  v i r a s to n  s is ä is t ä  t a i  u lk o is t a  
t ie d o tu s to im in ta a  sekä jo h ta v a t  ja  h u o le h t iv a t  m a tk a i lu n e d is tä m is -  
ty ö s tä  sekä k u l t t u u r i i n  ja  t a i t e i s i i n  l i i t t y v ä s t ä  p r - t y ö s tä .
KULTTUURISIHTEERI KULTURSEKRETERARE









099  MUUT HUMANISTISEN,  LUONNONTIETEELLISEN JA YHTEISKUNTA­
T I E T E E L L I S E N  ALAN AMMATIT
S u o r i t t a v a t  h u m a n is t is ta ,  lu o n n o n t ie t e e l l i s t ä  ja  y h t e is k u n ta t ie t e e l ­
l i s t ä  t y ö tä ,  t u t k i v a t  es im . h i s t o r i a l l i s i a  ja  m a a n t ie te e l l is iä  
i l m iö i t ä ,  ta id e s u u n t ia ,  m a te m a tiik k a a  ym s., t o im iv a t  tu lk k e in a  jn e .
0991  ARKEOLOGIT,  M A A N T I E T E I L I J Ä T ,  MATEMAATIKOT YM. ( 3 2 )
T u tk iv a t  h i s t o r i a l l i s i a  ja  m a a n t ie te e l l is iä  i l m iö i t ä ,  t a id e s u u n t ia ,  
m a te m a tiik k a a , s u o r i t t a v a t  k ie le n tu tk im u s ta  ym.
ARKEOLOGI ARKEOLOG
KANSATIETEILIJÄ ETNOLOG
KENTTÄTUTKIJA (LIIKENNETURVA) FÄLTFORSKARE (TRAFIKSKYDDET)
KIELENKÄÄNTÄJÄ TRANSLATOR
KIELENTARKASTAJA SPRÅKGRANSKARE
KIELENTUTKIJA (KIRJALLISUUSSEURA) SPRÅKFORSKARE ( LITTERATURSÄLLSKAPE
MAANTIETEILIJÄ GEOGRAF
MATEMAATIKKO MATEMATIKER
SUUNNITTELIJA (LIIKENNETURVA) PLANERARE (TRAFIKSKYDDET)
TAIDEHISTORIAN TUTKIJA KONSTHISTORIKER
TULKKI TOLK
TUTKIJA (LIIKENNETURVA) FORSKARE (TRAFIKSKYDDET)
VAKUUTUSMATEMAATIKKO FÖRSÄKRINGSMATEMATIKER
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0 992  MUUT HUMANISTISEN,  LUONNONTIETEELLISEN JA YHTEISKUNTA­
T I E T E E L L I S E N  TYÖN TEKI JÄT ( A 4 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  h u m a n is t is ta ,  
lu o n n o n t ie t e e l l i s t ä  ja  y h t e is k u n t a t ie t e e l l i s t ä  t y ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i 
v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .
ARKEOLOGIA-ALAN PIIRTÄJÄ (MUSEO) ARKEOLOGISK RITARE (MUSEUM)
ELÄINKONSERVAATTORI DJURKONSERVATOR
ELÄINTEN TÄYTTÄJÄ DJURKONSERVATOR




OPAS (MUSEOT YMS.) GUIDE (MUSEER OAD. )
PREPARAATTORI (ELÄ IN ) PREPARATOR (DJUR-)
SUKUTUTKIJA SLÄKTFORSKARE
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1 HALLINNOLLINEN. TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN 
TYÖ
Tämän pääryhmän h e n k i lö t  te k e v ä t y h te is k u n n a n  h a l l i n t o e l in t e n  
jä s e n in ä  p ä ä tö k s iä  la in s ä ä d ä n tö ä  ja  sen s o v e lta m is ta  k o s k e v is s a  
a s io is s a  ja  h u o le h t iv a t  p ä ä tö s te n  to im eenpanosta .T ähän  
pääryhmään k u u lu v a t  myös v a l t i o n ,  k u n t ie n  ja  y k s i t y is t e n  
l i i k e y r i t y s t e n  jo h t a ja t  seka t i l i n p i d o l l i s i a  ja  k o n t t o r i t e k -  
n is iä  te h tä v iä  s u o r i t t a v a t  h e n k i lö t .
10 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  te k e v ä t y h te is k u n ta e l in te n  
to im in ta a  k o s k e v ia  s u u n n ite lm ia  ja  p ä ä tö k s iä ,  k ä s i t t e le v ä t  
e r i l a i s t e n  l a k i -  ja  a s e tu s te k s t ie n ,  o h je -  ja  jo h to s ä ä n tö je n  ym. 
la a t im is t a  k o s k e v ia  kys y m y k s iä , v a lm is te le v a t  a s io i t a  sekä 
h u o le h t iv a t  y h t e is k u n n a l l i s - h a l l in n o l l i s t e n  p ä ä tö s te n  to im e e n ­
panoon l i i t t y v i s t ä  o r g a n is o in t i - ,  jo h to -  ja  v a lv o n ta te h tä v is tä .
Tähän ryhmään e i lu e ta  v ir k a m ie h iä ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  oman a lan sa  
e r ik o is k o u lu tu s ta  v a a t iv ia  t e h tä v iä ,  es im . l a i n o p i l l i s t a  ty ö tä  (0 7 ) ,  
t a lo u d e l l i s t a ,  t i l a s t o l l i s t a  yms. tu tk im u s -  ja  s u u n n it te lu ty ö tä  (0 9 5 ) 
sekä s o s ia a l i t y ö t ä  (0 9 1 ) .
100 JULKISEN HALLINNON JOHTOTEHTÄVISSÄ T OI MI VA T  YLEMMÄT 
TOI MI HENKI LÖT ( 3 1 )
T o im iv a t pääto im enaan eduskunnan, v a lt io n e u v o s to n  t a i  m uiden 
h a l l i n t o e l in t e n  jä s e n in ä  ja  s i t e n  m ääräävät ja  p ä ä t tä v ä t  
la in s ä ä d ä n n ö s tä  sekä la k ie n  ja  a s e tu s te n  s o v e lta m is e s ta ,  
to im iv a t  v a l t i o n  k e s k u s v ira s to je n  sekä a lu e -  ja  p a ik a l l i s h a l l in n o n  
jo h ta v in a  v irk a m ie h in ä  te h tä vä n ä ä n  jo h ta a  ja  v a lv o a  y le m p ie n  
v ira n o m a is te n  p ä ä tö s te n  to im eenpanoa , h o i ta v a t  u lk o a s ia in h a l l in n o n  
a l a l l a  y h te y d e n p id o n  u lk o v a l t o ih in ,  t o im iv a t  pääto im enaan k u n n a l­
l i s i s s a  h a l l i n t o e l im is s ä ,  te k e v ä t p ä ä tö k s iä ,  o r g a n is o iv a t  ja  
jo h ta v a t  t a i  to im eenpaneva t v a l t i o v a l la n  t a i  m uiden 
v ira n o m a is te n  p ä ä tö k s iä .
Tähän e i lu e ta  v ir k a m ie h iä ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  oman a la n s a  e r ik o is k o u ­
lu tu s ta  v a a t iv ia  te h tä v iä  es im . l a i n o p i l l i s t a  ty ö tä  ( 0 7 ) ,  t a lo u d e l l i s ­
t a ,  t i l a s t o l l i s t a  yms. tu tk im u s -  ja  s u u n n it te lu ty ö tä  (0 9 5 ) ,  t i l i n t a r ­
k a s tu s -  ja  k i r ja n p i t o t y ö t ä  (0 9 0 ) sekä s o s ia a l i t y ö t ä  (0 9 1 ) .
Kunnan k i r j a n p i t ä j ä  ja  k a s s a n h o ita ja  lu e ta a n  ryhmään ( 1 2 ) ,  ra a t im ie s  
ja  p o l i i s i p ä ä l l y s t ö ,  k a u p u n g in n o ta a r it  ja  n ä ih in  v e r r a t t a v a t  lu e ta a n  
ryhmään ( 0 7 ) .
AMMATTIKASVATUSNEUVOS YRKESUTBILDNINGSRÅD
APTEEKKINEUVOS APOTEKSRÅD
APULAISJOHTAJA (JULKINEN HALLINTO) BITRÄDANDE DIREKTÖR (OFF. FÖRVALT)










KANSLERI (KORKEAKOULU) KANSLER (HÖGSKOLA)

















METSÄNEUVOS (METSÄHALL.METSÄOPET.) FORSTRÅD ( FORSTSTYR>FORSTUNDERV. )
METSÄNEUVOS (METSÄHALL,YKS.METS.) FORSTRÅD ( FORSTSTYR,PRIV.FORST.)
MINISTERI MINISTER
OPETUSNEUVOS UNDERVISNINGSRÅD
PÄÄJOHTAJA (JULK. H ALL.) GENERALDIREKTÖR (OFF. FÖRVALTNING)
PÄÄKONSULI GENERALKONSUL






TALOUSJOHTAJA (JU LK .H A LL.) EKONOMIDIREKTÖR (O FF.FÖRVALTNING)




YLIJOHTAJA (JULKINEN HALLINTO) ÖVERDIREKTÖR (OFFENTLIG FÖRVAL T . )
YLIOPISTON KANSLERI UNIVERSITETSKANSLER
101 JULKISEN HALLINNON VALMI STELU-  JA ESITTELYTEHTÄVISSÄ  
TOI MI VAT YLEMMÄT T OI MI HENKI LÖT ( 3 2 )
T o im iv a t v a l t i o n  k e s k u s h a llin n o n  ( m in is t e r iö t ,  k e s k u s h a l l i tu k s e t ,  
v a l t i o n  la i t o k s e t ) ,  lä ä n in h a l l in n o n  ja  p i i r i h a l l i n n o n  sekä k u n n a l l i s ­
h a l l in n o n  p i i r i s s ä .  He v a lm is te le v a t  ja  s u u n n it te le v a t  sekä e s i t t e le v ä t  
a s io i t a .
ALIVALTIOSIHTEERI UNDERSTATSSEKRETERARE
ALKOHOLIN VALM. JA KÄYTÖN TARKK. INSPEKTÖRtALKOHOLTILLV.O. HANT.)
ALKOHOLINKÄYTÖN YLITARKASTAJA ÖVERINSPEKTÖR (ALKOHOLHANTERING)
ALKOHOLINVALM. PAIKALLISTARKASTAJA LOKALINSPEKTÖR ( ALKOHOLTILLVERKN.)
ALKOHOLINVALM. PIIRITARKASTAJA DISTRIKTSINSPEKTÖR ( ALKOHOLTILLV.)
ALKOHOLINVALM. YLITARKASTAJA ÖVERINSPEKTÖR (ALKOHOLTILLV.)
ALKOHOLINVALMISTUKSEN TARKASTAJA INSPEKTÖR (ALKOHOLTILLVERKNING)
AMMATTIEN YLITARKASTAJA YRKESÖVERINSPEKTÖR
APTEEKINTARKASTAJA (LÄÄK. H ALL.) APOTEKINSPEKTÖR (MEDIC. STYRELSE)
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APTEEKKITALOUDEN TARKASTAJA INSPEKTOR (APOTEKSVÄSENDET)
APUHOITAJAKOUL. TARK. (LÄÄK. HALL) INSPEKTÖR (HJÄLPSKÖTERSKEUTBILDN.)
ASESSORI (JULKINEN HALLINTO) ASSESSOR (OFFENTLIG FÖRVALTNING)




AUTOLIIKENNETARK.( L U K .M IN .) BILTRAFIKINSPEKTÖR (TRAFIKM IN.)




ENNAKONTARKASTAJA (VEROHALLINTO) FÖRSKOTTSINSPEKTÖR (SKATTEFÖRVALT)
ERIKOISAVUSTAJA (JU LK .H A LL.) SPECIALATTACHE (OFF.FÖRV.)
ESITTELIJÄ (JULKINEN HALLINTO) FÖREDRAGANDE (OFFENTLIG FÖRVALTN.)
FILMINTARKASTAJA (VALTION) FILMCENSOR (STATENS)
HENKIKIRJOITTAJA HÄRAOSSKRIVARE
HENKIKIRJOITUKSEN YLITARKASTAJA MANTALSSKRIVNINGENS ÖVERINSPEKTÖR
HENKIKIRJOITUSTOIMISTON JOHTAJA CHEF FÖR MANTALSSKRIVNINGSBYRÅ
HINTATARKKAILIJA (LÄÄNINHALLITUS) PRISKONTROLLÖR (LÄNSSTYRELSEN)
ILMAILUTARKASTAJA (JU LK .H ALL.) LUFTFARTINSPEKTÖR (OFF. FÖRVALTN.)
JAOSTONHOITAJA (JULK. H ALL.) SEKTIONSFÖRESTÅNDARE (OFF.FÖRVALT)
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ (JULK. HALL.) SEKTIONSCHEF (O FF.FÖRVALTNING)
JAOSTOSIHTEERI (JULK. HALL.) SEKTIONSSEKRETERARE (O FF.FÖRVALTN)
KÄTILÖTOIMEN TARKASTAJA INSPEKTÖR ( BARNMORSKEVÄSENDET)
KAAVOITUSTARKASTAJA (JU LK .H A LL.) PLANERINGINSPEKTÖR (OFF.FÖRV.)
KAIVOSTARKASTAJA (JULK. HALL.) GRUVINSPEKTÖR (OFF. FÖRVALTN.)
KALASTUSTARKASTAJA FISKERIINTENDENT
KAMREERI (JULK.HALLINTO) KAMRER ( OFF.FÖRVALTN.)
KANSLIANESIMIES KANSLIFÖRESTÅNDARE
KANSLIANHOITAJA (JULK. H ALL.) KANSLIFÖRESTÅNDARE (OFF. FÖRVALTN)
KANSLIANOTAARI KANSLINOTARIE








KOULUTOIMEN JOHTAJA DIREKTÖR (SKOLVÄSENDET)
K0ULUT0IMEN5IHTEERI SEKRETERARE FÖR SKOLVÄSENDET
KULUTTAJA-ASIAMIES KONSUMENTOMBUDSMAN










LÄÄNINMETSÄPALOPÄÄL LIKKÖ LÄNSSKOGSBRANDCH E F
LÄÄNINPÄLOPÄÄL LIKKÖ LÄNSBRANDCHE F








LAITOSTARKASTAJA (S O S .M IN .) ANSTALTSINSPEKTÖR (S O C .M IN IS T .)
LENNONJOHTOTARKASTAJA (JU LK .H ALL.) FLYGLEONINGINSPEKTÖR ( OFF.FÖRVALT)
LENTOLIIKENNETARKAST. (JU LK .H A LL.) FLYGTRAFIKINSPEKTÖR (OFF.FÖRVALTN)
LENTOTULLIASEMAN PÄÄLLIKKÖ FLYGTULLSTATIONSFÖRVALTARE




MAATALOUSHALLINNOLLEEN TARKAST. INSPEKTÖR ( LANTBRUKSFÖRVALTNING)
MAATALOUSOPETUKSEN TARKASTAJA LANTBRUKSUNDERVISNINGSINSPEKTÖR
MERENKULUNTARKASTAJA SJÖFARTSINSPEKTÖR
OSASTONHOITAJA (JULK.HALL) AVDELNINGSCHEF (OFF.FÖRV)
OSASTOPÄÄLL ( OIK.MIN.LAINSÄÄD.OS) AVDELNINGSCHEF ( JUST.M IN .LAGSTIFT)
OSASTOPÄÄLLILÄÄNINHALL) AVDELNINGSCHEF (LÄNSSTYRELSEN)
PAIKALLISJOHTAJA (KELA) LOKALBYRÅFÖRESTÅNDARE ( FOLKPENS.AN
PALOTOIMEN TARKASTAJA INSPEKTÖR (BRANDVÄSEN)
PANKKITARKASTAJA BANKSINSPEKTÖR
PIIRIKUNTAPÄÄLLIKKÖ (JU LK .H A LL.) DISTRIKTSCHEF (O FF.FÖRVALTNING)
PIIRIPÄÄLLIKKÖ (JULK. HALL) DISTRIKTSCHEF (OFF. FÖRVALTNING)
PIIRITARKASTAJA (TYÖVOIMA) DISTRIKTSINSPEKTÖR (ARBETSKRAFT)
PIIRITARKASTAJA (VERO-) DISTRIKTSINSPEKTÖR ( SKATTE-)
RAHATOIMENJOHTAJA DRÄTSELDIREKTÖR
SAIRAALATARKASTAJA SJUKHUSINSPEKTÖR
SAIRAANHOIDONTARKASTAJA INSPEKTÖR ( SJUKVÅRD)
SAIRAANHOITOKOUL. TARKKAAJA INSPEKTÖR (SJUKVÅRDUTBILDNING)
SAIRAUSVAKUUTUSTOIMISTON JOHTAJA SJUKFÖRSÄKRINGSBYRÅNS CHEF
SANOMALEHTIAVUSTAJA (LÄHETYSTÖ) PRESSATTACHE (LEGATION)
SEUTUKAAVAJOHTAJA REGIONPLANCHEF
SEUTUKAAVASIHTEERI REGIONALPLANSEKRETERARE
SIHTEERI (JULK. H ALL.) SEKRETERARE (OFF. FÖRVALTNING)
SOSIAALIAVUSTAJA (ULKOAS. H ALL.) SOCIALATTACHE (UTRIKESFÖRVALTNING)
SOSIAALITARKASTAJA (KESK.HALL. ) SOCIALINSPEKTÖR ( CENTR.FÖRVALTN.)
TAKSOITUSSIHTEERI TAXERINGSSEKRETERARE
TALOUDENHOIDON TARKASTAJA EKONOMIINSPEKTÖR
TALOUSPÄÄLLIKKÖ ( JULKINEN H A LL .) EKONOMICHEF (OFF. FÖRVALTNING)
TALOUSSIHTEERI (JU LK .H ALL.) EKONOMISEKRETERARE ( OFF.FÖRVALT.)
TARKASTAJA (KESKUSHALLINTO) INSPEKTÖR (CENTRALFÖRVALTNING)
TERVEYDENHOIDON!ARKASTAJA HÄLSOVÅRDSINSPEKTÖR
TERVEYSSISARTOIM. TARKASTAJA INSPEKTÖR ( HÄLSOSYSTERVÄSENDET)
TOIMISTONHOITAJA (JULK. HALLINTO) BYRÅFÖRESTÅNDARE (O FF.FÖRVALTNING)
TOIMISTONJOHTAJA (JULK.HALLINTO) EXPEDITIONSCHEF (O FF.FÖRVALTNING)








VÄESTÖNSUOJELUN YLITARKASTAJA ÖVERINSPEKTÖR (BEFOLKNINGSSKYDD)
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLL.- PALOPÄÄLL. BEFOLKNINGSSKYDDSCHEF-BRANDCHEF











VEROTOIMEN JOHTAJA DIREKTÖR (SKATTEVÄSENDET)
VEROTUSSIHTEERI BESKATTNINGSSEKRETERARE
VIENTISIHTEERI (JU LK .H A LL.) EXPORTSEKRETERARE (OFF.FÖRV.)
VIRASTOVALTUUTETTU VERKBEFULLMÄKTIGAD
VIRKAMIESHARJOITTELIJA (UM) ÄMBETSMANNAPRAKTIKANT (UTRIKESMIN.
YLI-INSINÖÖRI (JULK.HALLINTO) ÖVERINGENJÖR (OFFENTLIG FÖRVALT.)
YLIKAMREERI (JULK.HALLINTO) ÖVERKAMRER (OFF.FÖRVALTN.)
YLIOPISTON NOTAARI UNIVERSITETSNOTARIE
YLIOPISTON SIHTEERI UNIVERSITETSSEKRETERARE
YLITARKASTAJA (JULKINEN HALLINTO) ÖVERINSPEKTÖR (OFFENTLIG FÖRVALT.)
YMPÄRISTÖNSUOJELUAARKASTAJA MI LJÖVÅRDSINSPEKTÖR
YRITYSASIAMIES FÖRETAGSOMBUDSMAN
11 LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN HALLINNOLLINEN TYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  t o im iv a t  y r i t y s te n »  myös k u n n a l l is te n  ja  v a l ­
t io n  y r i t y s t e n ,  l i i k e n n e la i t o s t e n  yms. p ä ä l l ik k ö in ä .  He jo h ta v a t  
ja  o r g a n is o iv a t  jä r je s t ö je n ,  y r i t y k s e n  t a i  sen o s a s to je n  to im in ta a ,  
m y y n t ip ä ä l l ik ö t ,  o s a s to p ä ä l l ik ö t»  k o n e p a ja p ä ä ll ik ö t  ja  n i i h i n  v e r r a t t a ­
v a t  h e n k i lö t  lu e ta a n  täh än  ryhmään va in »  jo s  he to im iv a t  usean e r i  
o s a s to n  p ä ä l l ik k ö in ä .
110 L I I K E Y R I T Y S T E N  JOHTAJAT ( 3 1 )
T o im iv a t y r i t y s t e n  p ä ä l l ik k ö in ä  ja  jo h t a j in a  ( o m is ta j in a  t a i  p a lk a t ­
t u in a ) ,  o r g a n is o iv a t  ja  jo h ta v a t  myös v a l t i o n  ja  k u n t ie n  l i i k e l a i ­
to k s ia  ( m e ts ä h a l l i t u s ,  v r ,  p o s t i -  ja  le n n ä t in la i t o s > v e s i - ,  k a a s u -, 
säh kö - ja  l i i k e n n e la i t o s ) .
APULAISJOHTAJA (LIIKEYR ITY S) BITRÄDANDE DIREKTÖR ( AFFÄRSFÖRET.)
HALLIPÄÄLLIKKÖ (MYYMÄLÄ, MARKET) HALLCHEF (BUTIK , MARKET)
HOTELLIPÄÄLLIKKÖ HOTELLCHEF
ISÄNNÖITSIJÄ ( L IIK E Y R IT .H A LL .) DISPONENT (FÖRETAGETS ADM.)
JOHTAJA (LIIKEYR ITY S) DIREKTÖR (AFFÄRSFÖRETAG)
KUSTANTAJA (KIRJAN) FÖRLÄGGARE (BOK-)
LAIVANVARUSTAJA SKEPPSREDARE
LIIKENNÖITSIJÄ TRAFIKIDKARE
LIIKKEENHOITAJA (JOHTAJA) FÖRETAGSFÖRE5TÅNDARE ( -LEDARE)
LIIKKEENOMISTAJA (JOHTAJA) FÖRETAGSINNEHAVARE (CHEF)
PÄÄJOHTAJA (LIIKEYR ITY S) GENERALDIREKTÖR (AFFÄRSFÖRETAG)







TOIMITUSJOHTAJA ( L IIK E Y R .H A LL.) VERKSTÄLLANDE DIR ( FÖRETAGSADMIN)
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UITTOPÄÄLLIKKÖ F LOTTNINGSCHEF
YLIJOHTAJA (YRITYS) ÖVERDIREKTÖR (FÖRETAG)
111 TEKNISET JOHTOHENKILÖT ( 3 1 )
J o h ta v a t ,  s u u n n it te le v a t  ja  k o o r d in o iv a t  ju lk is e n  l i i k e la i t o k s e n ,
y r i t y k s e n  t a i  sen o s a s to je n  te k n is tä  ty ö tä .
JAKELUPÄÄLLIKKÖ (KAASULAITOS) DISTRIBUTIONSCHEF (GASVERK)
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ (YRIT.TEKN.TYÖ) SEKTIONSCHEF ( FÖRET.TEKN.ARB.)
LIIKENNEJOHTAJA (LIIKENNELAITOS) TRAFIKDIREKTÖR (TRAFIKVERK)
METSÄNEUVOS ( METSÄHALL, TEKN.OS) FORSTRÅD (FORSTSTYR,TEKN.AVD)
OSASTONJOHT AJA( POSTIS LENN, LENN) AVDE LNINGSCHEF( POST&TEL, TE L )
OSASTONJOHTAJA( POSTI&LENN, POSTIO S) AVDELNINGSCHE F( POSTÎTE L , POSTAVO)
OSASTONJOHTAJA(POSTI& LENN, RAD. OS) AVDE LNINGSCHEF( POST&TEL, RADIO AVD)
OSASTOPÄÄLL (SÄHKÖL, JAKELUOS. ) AVDELNINGSCHEF (ELVERK, DISTRIBUT)
OSASTOPÄÄLL (SÄHKÖL, KÄYTTÖOS) AVDELNINGSCHEF (ELVERK, DRIFTSAVD)
OSASTOPÄÄLL ( SÄHKÖL,UUDISRAK) AVDELNINGSCHEF ( ELVERK,NYBYGGNAD)
OSASTOPÄÄLL (VR, KONEOS) AVDELNINGSCHEF (S J »MASKINAVD)
OSASTOPÄÄLL (VR, LIIKEN.O S) AVDELNINGSCHEF (S J , TRAFIKAVD)
OSASTOPÄÄLL (VR, RATAOS) AVDELNINGSCHEF ( S J , BANAVD)
OSASTOPÄÄLL (YRIT.TEKN.TYÖ) AVDELNINGSCHEF)FÖRET.TEKN.ARB)
OSASTOPÄÄLL!LIIKEN. LAIT.KORJAAMO) AVDELNINGSCHEF( TRAF. VERK, VERKSTAD)
OSASTOPÄÄLL)LIIKEN.L A IT ,LIIKEN.O S) AVDELNINGSCHEF( TRAF.VERK,TRAFIKAV)
OSASTOPÄÄLL!LIIKEN. LA IT , RATAOS) AVDELNINGSCHEF( TRAF. VERK, BANAVD)
OSASTOPÄÄLHLIIKEN.L A IT ,TEKN.SUUN) AVDELNINGSCHEF(TRAF.VERK,TEKN.PRO)
PAIKALLISJOHTAJA (TEKN. TYÖ) PLATSCHEF ( TEKN.ARBETE)
P IIR I-IN S IN Ö Ö R I DISTRIKTSINGENJÖR
TEKNILLINEN JOHTAJA TEKNISK CHEF
TIETOKONEKESKUKSEN KONEPÄÄLLIKKÖ DATAMASKINCENTRALENS MASKINCHEF
TOIMISTOPÄÄLL (YRIT.TEKN.TYÖ) BYRÅSCHEF ( FÖRET.TEKN.ARB. )
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ PRODUKTIONSCHEF
TUOTEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ PRODUKTUTVECKLINGSCHEF
TYÖPÄÄLLIKKÖ (YRITYS) ARBETSCHEF (FÖRETAG)
YLI-INSINÖÖRI (YRITYS) ÖVERINGENJÖR (FÖRETAG)
112 KAUPALLISET JOHTOHENKILÖT ( 3 1 )
J o h ta v a t ,  s u u n n it te le v a t  ja  k o o r d in o iv a t  j u l k i s t e n  la i t o s t e n ,  y r i t y s t e n
t a i  n i id e n  o s a s to je n  k a u p a l l is ta  to im in ta a .
HANKINTÄJOHTAJA ANSKAFFNINGSBYRÅNS DIREKTÖR
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ ANSKAFFNINGSCHEF
HUOLTOPÄÄLLIKKÖ (YRITYS) FÖRSÖRJNINGSCHEF (FÖRETAG)
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ ( YRIT.KAUPALL.TYÖ) SEKTIONSCHEF ( FÖRET.KOMMERS.ARB.)
KAUPALL. JOHTAJA (YRITYS) KOMMERSIELL DIREKTÖR (FÖRETAG)
LAIVAUSPÄÄLLIKKÖ ( =OSTOPÄÄLLIKKÖ) SKEPPNINGSCHEF ( =INKÖPSCHEF)
MARKKINOINNINJOHTAJA MARKNADSLEDARE
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ MARKNADSCHEF
METSÄNEUVOS (METSÄHALL.LIIKEOS) FORSTRÅD ( FORSTSTYR,AFFÄRAVD)
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ FÖRSÄLJNINGSCHEF
MYYNTITOIMISTON JOHTAJA FÖRSÄLJBYRÅNS CHEF
OSASTONJOHTAJA!L IIK E N .L .HANKINTA) AVDELNINGSCHEF!TRAFIKV,ANSKAFFN)
OSASTONJOHTAJA!POSTI&LENN,HANK) AVDELNINGSCHEF!POST&TEL,ANSKAFFN)
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OSASTONJOHTAJA(VR, HANKINTAOS) AVDE LNINGSCHEF( S J , ANSKAFFN)
OSASTOPÄÄLL (YRIT.HANKINTAOS) AVDELNINGSCHEF ( FÖRETAG.ANSKAFFN)
OSASTOPÄÄLL ( YRIT.KAUPALL.OS ) AVDELNINGSCHEFI FÖRETAG.HANDELSAVD )
OSASTOPÄÄLL (YRIT.TALOUD.TYÖ) AVDELNINGSCHEF ( FÖRET.EKON.ARB)
OSTOPÄÄLLIKKÖ INKÖPSCHEF
TAVARATALON PÄÄLLIKKÖ VARUHUSDIREKTÖR
TOIMISTOPÄÄLL (YRIT.KAUPALL.TYÖ) BYRÅSCHEF ( FÖRET.KOMMERS.ARB. )
TUOTEPÄÄLLIKKÖ PRODUKTCHEF
VIENTIPÄÄLLIKKÖ EXPORTCHEF
113 HALLINNOLLISEN SELVITYSTYÖN JA LASKENTATOIMEN 
JOHTOHENKILÖT ( 3 1 )
J o h ta v a t ,  s u u n n it te le v a t  ja  k o o r d in o iv a t  ju lk is e n  l i i k e la i t o k s e n ,  
y r i t y k s e n  t a i  sen o s a s to je n  la s k e n ta to im e n  ja  h a l l i n n o l l i s e n  s e l v i t y s ­
ty ö n  p i i r i i n  k u u lu v ia  te h tä v iä .
HALLINNOLLINEN VIRKAMIES (SAIRAALA ADMINISTRATIV TJÄNSTEMAN (SJUKHUS)
HR-SUUNNITTELIJA (HALLINN.RATION.) AR-PLANERARE (ADMINISTR.RATIONAL.)
JAOSTOPÄÄLL (YRIT.HALL.SELV.TYÖ) SEKTIONSCHEF( FÖRET. ADM. FORSK. ARB. )
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ (YRIT.TALOUD.TYÖ) SEKTIONSCHEF ( FÖRET.EKON.ARB.)




KUST ANNUS LASKENT APÄÄ LLIKKÖ KOSTNADSBERÄKNINGSCHEF
LASKENTAEKONOMI REDOVISNINGSEKONOM
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ KALKYLERINGSCHEF
LOMAKKEENSUUNNITTELIJA (YRITYS) BLANKETTKONSTRUKTÖR (FÖRETAG)
METSÄNEUVOS ( METSÄHALL, SUUN. OS) FORSTRÅD ( FORSTSTYR, PLAN.AVD)
METSÄNEUVOS!METSÄHALL.METSHOITOS) FORSTRÅD ( FORSTSTYR, SKOGSVÅRD. AV)
OSASTONJOHTAJA!POSTI& LENN, JÄRJ) AVDE LNINGSCHEF( POST»TE L , ORGANIS)
OSASTONJOHTAJA!POSTI&LENN,TALOUS) AVDELNINGSCHEF( POST&TEL, EKONOMI )
OSASTOPÄÄLL (YRIT.HALL.SELV) AVDELNINGSCHEF ( FÖRET.ADM.FORSK)
OSASTOPÄÄLL!LIIKEN.LAIT,SUUNN.OS) AVDELNINGSCHEF(TRAF.VERK,PLANER. )
OSASTOPÄÄLLIKKÖ!LIIKEN. L , JÄRJEST) AVDE LNINGSCHEF( TRAF. V,ORGANIS)
OSASTOPÄÄLLIKKÖÄ,HALLINTO) AVDELNINGSCHEF! SJ.ADMINIST)
OSASTOPÄÄLLIKKÖtVR«TALOUSOS) AVDELNINGSCHEF)S J, EKONOMI )
OSASTOSIHTEERI (VR) AVDELNINGSSEKRETERARE (S J)
RATIONALISOIJA (KONTTORI) RATIONALISERINGSMAN ( KONTORS-)
SUUNNITTELIJA ( LOMAKK.YRITYS) KONSTRUKTÖR (BLANKETT,FÖRETAG)
TALOUSJOHTAJA (YRITYS) EKONOMIDIREKTÖR (FÖRETAG)
TALOUSPÄÄLLIKKÖ (YRITYS) EKONOMICHEF (FÖRETAG)
TILINPITOPÄÄLLIKKÖ REDOVISNINGSCHEF
TOIMISTOPÄÄLL (YRIT.HALL.SEL.TYÖ) BYRÅSCHEF ( FÖRET.ADM.FORSK.ARB. )
TOIMISTOPÄÄLL (YRIT.TALOUD.TYÖ) BYRÅSCHEF (FÖRET.EKON.ARB. )
114 KAUPALLISTEN,  AMMATILLISTEN JA AATTEELLISTEN  
JÄRJESTÖJEN JOHTOHENKILÖT ( 3 1 )
V a s ta a v a t to im in n a n jo h ta j in a  t a i  jo h ta ja n  s i ja is e n a  k a u p a l l is e n ,  amma­
t i l l i s e n  t a i  a a t t e e l l is e n  jä r je s t ö n  to im in n a s ta .
JOHTAJA (JÄRJESTÖ) DIREKTÖR (FÖRBUND)
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PÄÄSIHTEERI (JÄRJESTÖ) GENERALSEKRETERARE (FÖRBUND)
PUHEENJOHTAJA (JÄRJESTÖ) ORDFÖRANDE (FÖRBUNDS)
PUOLUESIHTEERI PARTISEKRETERARE
TOIMINNANJOHTAJA (KESKUSJÄRJESTÖ) VERKSAMHETSLEDARE (CENTRALORGANIS)
115 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT ( 3 1 )




119 MUUT L I I K E Y R I T Y S T E N  JA JÄRJESTÖJEN HALLINNOLLISEN  
TYÖN AMMATIT ( 3 1 )
Tähän a laryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  h a l l i n n o l ­
l i s t a  ty ö tä  l i i k e y r i t y s t e n  ja  jä r je s t ö je n  p i i r i s s ä ,  m u tta  j o i t a  
e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .
HUOLINTAPÄÄLLIKKÖ SPEOITIONSCHEF






OSASTONJOHTAJA!POSTI« LENN, KANSL) AVDE LNINGSCHEF( POST&TEL, KANSLI)
OSASTONJOHTAJA!POSTISLENN, ULKOM) AVDE LNINGSCHEF( POST&TEL, UTRIKES)
OSASTOPÄÄLL (YRIT.HALLINTO) AVDELNINGSCHEF ( FÖRET.ADMINISTR.)
OSASTOPÄÄLLIKKÖ!LIIKEN.L,KANSLIA) AVD E LNINGSCH E F( TRAFIKV, KANS L I )
OSASTOPÄÄLLIKKÖ!LIIKEN.L,SOS.TIED ) AVDELNINGSCHEF(TRAFIKV,SOC.INF)
PATENTTITOIMISTON JOHTAJA FÖRESTÅNDARE FÖR PATENTBYRÅ
SPEDITIOPÄÄLLIKKÖ SPEOITIONSCHEF
TOIMISTOPÄÄLL ( YRIT.HALLINTO) BYRÅSCHEF ( FÖRET.ADMINISTRATION)
12 KIRJANPITO- JA KASSANHOITOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  t i l i n p i t o -  ja  k a s s a n h o ito -  
te h tä v iä .
Ryhmään e i lu e ta  k o n e k i r ja n p i t ä j iä  (1 5 0 ) ,  t i l i n t a r k a s t a j i a  
(0 9 0 ) e ik ä  p o s t in  e k s p e d itö ö r iä  (5 7 1 ) .
120 K I RJANPI TÄJÄT
H u o le h t iv a t  y r i t y k s e n ,  la i to k s e n  t a i  v i r a s to n  t i l i n p i d o s t a .
V ie v ä t  k i r j o i h i n  t i l i t a p a h tu m a t  ja  te k e v ä t ta s e i t a  ja  
la s k e lm ia ,  v a lm is ta v a t  k i r j a n p id o l l i s e n  e r i t t e l y n  
k o n e k ir ja n p i tä jä ä  v a r te n .  V o iv a t  o l l a  e r ik o is t u n e i t a  t i l i n p i d o n  
jo h o n k in  e r ik o is a la a n  (e s im . l i i k e - ,  re s k o n t ra n - ,  v a ra s to -  
t a i  p a lk k a k i r j a n p i t ä j i k s i ) .  V o iv a t  l i s ä k s i  v a s ta ta  
y r i t y k s e n ,  la i t o k s e n  t a i  v i r a s to n  ta lo u d e n h o id o s ta .
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K o n e k i r ja n p i tä jä t  k u u lu v a t  a la ryhm ään (1 5 0 ) ,  m aata louden 
k i r j a n p i t ä j ä t  (3 0 2 ) ,  p a n k in  k a m re e r it  (1 5 2 ) ,  t a lo u s p ä ä l l i k ö t  
(1 1 3 ) ,  lä ä n in k a m re e r it  (1 0 1 ) ja  ku n n a n k a m re e rit (1 0 1 ) .
1201 KIRJANPITOKAMREERIT YM. ( 3 4 )
V a s ta a v a t y r i t y k s e n ,  la i t o k s e n  t a i  v i r a s to n  ta lo u d e n h o id o s ta  ja  
t i l i n p i d o s t a .
KAMREERI (TALOUDENHOITAJA) KAMRER (EKONOM)
KIRJANPITOKAMREERI ( KANSANELÄKEL.) BOKFÖRINGSKAMRER ( FOLKPENSIONSANST
KVESTORI KVESTOR
LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ LÄNSBOKHÅL LAR E
TALOUDENHOITAJA EKONOM
TALOUSSIHTEERI ( =PÄÄKIRJANPITÄJÄ) EKONOMISEKRETERARE ( =HUVUDBOKFÖR. )
1202  MUUT K I RJANPI TÄJÄT ( 4 2 )
S u o r i t t a v a t  y r i t y k s e n ,  la i to k s e n  t a i  v i r a s to n  ym. k i r j a n p i t o t y ö t ä  sekä 








TILIN PITÄJÄ  RÄKENSKAPSFÖRARE
VARASTOKIRJANPITÄJÄ LAGERBOKFÖRARE
121 PANKKIEN,  POSTIEN JA KONTTORIEN KASSANHOITAJAT ( 4 2 )
H u o le h t iv a t  k a s s a n h o id o s ta  k o n t to r e is s a ,  o t t a v a t  v a s ta a n  ja  s u o r i t t a v a t  
m aksu ja , h o i ta v a t  k a s s a k ir ja n p ito a ,  la s k e v a t ja  maksavat 
p a lk k o ja ,  t i l i t t ä v ä t  v e ro n p id ä ty k s e t  jn e ,  p a n ke issa  h u o le h t iv a t  maksu­
s u o r i t u k s is ta  sekä p o s t i t o im ip a ik o is s a  s u o r i t t a v a t  pä ä a s ia ssa  k a ssa - 
p a lv e lu a .
KASSANHOITAJA (KONTT.) KASSÖR (KONTORS-)





RAHASTONHOITAJA (KONTTORI) KASSAFÖRVALTARE (KONTORS-)
122 MYYMÄLÖIDEN JA RAVINTOLOIDEN KASSANHOITAJAT ( 4 2 )
V a s ta a v a t k a s s a n h o ito ty ö s tä  l i i k e y r i t y k s i s s ä ,  o t t a v a t  v a s ta a n  maksun 
ta v a r o is ta  sekä s u o r i t t a v a t  tämän o h e l la  t a r v i t t a v a a  k i r j a n p i t o t y ö t ä .
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R a v in to la n  k a s s a n h o ita ja  v a s ta a n o tta a  t a r j o i l i j o i d e n  t i l i t y k s e t  ja  
t a r k is t a a  ne sekä l a a t i i  k a s s a ra p o r t in .  H u o le h t i i  u s e in  v i in ik a s s a n a  
a lk o h o li ju o m ie n  a n n o s te lu s ta .
V a lin ta m y y m ä lö id e n  k a s s a n h o ita ja t  lu e ta a n  ryhmään (2 3 1 ) .
ALKOHOLIKASSA VINKASSA
KASSANHOITAJA (HOTELLI) KASSÖR ( HOTELL-)
KASSANHOITAJA (LIPPUKASSA) KASSÖR (B IL JE T T -)
KASSANHOITAJA (MYYMÄLÄ) KASSÖR (BUTIK)
KASSANHOITAJA (RAVINTOLA) KASSÖR (RESTAURANG)
T ARKKAILUKASSANHOITAJA KONTROLLKASSÖR
VIINIKASSANHOITAJA VINKASSA
129 MUUT K I R J A N P I T O -  JA KASSANHOITOTYÖN AMMATIT ( 4 3 )
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  k i r j a n p i t o -  ja  
k a s s a n h o ito ty ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  s i j o i t t a a  m u ih in  tämän 
ryhmän a la r y h m iin .
LIPPUKASSA BILJETTKASSÖR
LIPPUKASSOJEN ESIMIES ( LIIKENNELAI FÖRMAN FÖR BILJETTKASSOR (TRAFIKVE
MAKSUJENPERIJÄ INKASSERARE (BETALNINGAR)
RAHA-AUTOMAATTIYHD. ASIAMIES OMBUDSMAN (PENNINGAUTOMAT)
RAHASTAJA (MAKSUJENPERIJÄ) INKASSERARE (BETALNINGAR)
13 SIHTEERI- JA KONEKIRJOITUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  t o im iv a t  k i r je e n v a ih ta ja n ,  s ih t e e r in ,  p ik a ­
k i r j o i t t a j a n  ja  k o n e k i r jo i t t a ja n  te h tä v is s ä .
130 S I H T E E R I T  ( 4 2 )
H o ita v a t  s ih te e r e in ä  k i r je e n v a ih to a ,  v a lm is te le v a t  k o k o u k s ia  ja  m at­
k o ja ,  v a s ta a n o tta v a t  p u h e lu t  ja  a s ia k k a a t sekä s u o r i t t a v a t  r e k is t e ­





SIHTEERI (KONTTORI) SEKRETERARE (KONTOR)




131 KONEKIRJOITTAJAT JA P I KA K I R J O I TT A J A T  ( 4 3 )
K i r j o i t t a v a t  k o n e e lla  p u h ta a k s i t e k s te jä ,  m e rk its e v ä t  p i k a k i r j o i t u k s e l -  
la  m u is t i in  s a n e ltu a  te k s t iä .T ä h ä n  a la ryhm ään lu e ta a n  myös la s k u t t a ja ,  
jo k a  on e r ik o is t u n u t  la s k u je n ,  lä h e te k ir je lm ie n  yms. k i r jo i t t a m is e e n .
KIRJURI (KONE-) SKRIVARE (MASKIN-)
KONEKIRJ- JA MONISTUSTOIM PITÄJÄ MASKINSKR.- OCH KOP.BYR.FÖRESTÅND.
KONEKIRJOITTAJA MASKINSKRIVARE
LASKUTTAJA FAKTURERARE






Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  t ie to k o n e id e n  k ä s i t t e l y -  
t y ö tä  .
140 TIETOKONEOPERAATTORIT ( 4 3 )
V a lv o v a t ja  o h ja a v a t t ie t o je n k ä s i t t e l y jä r je s t e lm ä n  to im in ta a ,  s y ö t tä v ä t  
v a lm i in  oh je lm a n  sekä t ie t o m a t e r ia a l in  s is ä ä n lu k u la it te e s e e n »  a l o i t t a ­
v a t  ja  k e s k e y t tä v ä t  t ie to k o n e e n  to im in n a n  sekä s u o r i t t a v a t  m u ita  t i e t o ­
ko n e id e n  k ä y t tö ö n  k u u lu v ia  te h tä v iä  e s im . a jo n  v a lm is te lu a  ja  s e l v i t t e ­
ly ä  sekä t a l t io a r k is t o n h o i t o a .
AJONSELVITTÄJÄ (ATK) UTREDARE AV DATAKÖRNING (ADB)
AJONVALMISTELIJA (ATK) FÖRBEREDARE AV DATAKÖRNING (ADB)
ARKISTONHOITAJA (ATK) FÖRESTÅNDARE FÖR ADB-ARKIV
ATK-KONEPÄÄLLIKKÖ ADB-MASKINCHEF
ATK-OPERAATTORI ADB-OPERATÖR
ESIKÄSITTELIJÄ (ATK) FÖRBEHANOLARE (ADB)
JÄLKIKÄSITTELIJÄ (ATK) EFTERBEHANDLARE (ADB)
KÄYTÖNJÄRJESTELIJÄ (ATK) FRODUKTIONSORGANISATÖR (ADB)
KONSOLIOPERAATTORI (ATK) KONSOLOPERATÖR
LAJITTELUKONEENHOITAJA (T IE T O J .K .) SORTERING5MASKINSKÖTARE (DATABEH.)
NAUHA-ARKISTONHOITAJA FÖRESTÅNDARE FÖR MAGNETBANDSARKIV
OPERAATTORI (TIETOKONE-) DATAMASKINOPERATÖR
PÄÄOPERAATTORI ( ATK ) HUVUDOPERATÖR





141 A T K - K I R J OI T T A J A T  ( 4 3 )
S i i r t ä v ä t  t ie d o t  p e ru s m a te r ia a lis ta  t ie to k o n e e n  s y ö t t ö v ä l in e i l i e  es im . 
r e i k ä k o r t e i l l e  ja  r e ik ä n a u h o i l le ,  s u o r i t t a v a t  t a r k is t u s lä v is t y s t ä  sekä 









PÄÄTEKIRJOITTAJA (ATK) TERMINALSKRIVARE (ADB)
REIKÄKORTTILÄVISTÄJÄ HÅLKORTSPERFORERARE
TARKISTUSLÄVISTÄJÄ KONTROLLPERFORERARE
15 MUU TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  t i l i n p i d o l l i s t a  ja  
k o n t t o r i  te k n is tä  t y ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän pääryhmän 
m u ih in  a la ry h m iin .
150 KONEKI RJANPI TÄJÄT, LASKUAPULAISET * MONISTAJAT YM. ( 4 3 )
K ir ja a v a t  k i r ja n p i t o k o n e e l la  l i i k e t o im ia ,  o t ta v a t  k o p io i t a  v a lo k o p io -  
t a i  m o n is tu s k o n e e lla ,  k ä y t tä v ä t  la s k u k o n e t ta ,  o s o ite k o n e tta  y ra. sekä 
s u o r i t t a v a t  m u ita  r u t i i n i l u o n t e i s i a  k o n t to r i  te h tä v iä .
ENNAKKOHINNOITTELIJA (LASKIJA) FÖRHANDSPRISSÄTTARE (BERÄKNARE)
HINNOITTELIJA (LASK IJA) PRISSÄTTARE (BERÄKNARE)
KANSLIA-APULAINEN KANSLIBITRÄDE












VALOKOPIOKONEEN KÄYTTÄJÄ LJUSKOPIERINGSMASKINSKÖTAR E
VALOKOPISTI FOTOKOPIST
VARASTOHINNOITTE L IJA  LAGERPRISSÄTTARE
151 Y L E I S KONT T ORI ST I T  ( 4 2 )
S u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  t ö i t ä  k o n t to r is s a ,  jo n k a  suu ruus  t a i  lu on ne  e i 
m a h d o ll is ta  t i e t t y i h i n  t e h t ä v i in  e r ik o is tu m is ta ,  h o i ta v a t  k i r j a n p i t o a  
ja  k ir je e n v a ih to a ,  k i r j o i t t a v a t  la s k u ja  ja  t i la u s m ä ä rä y k s iä ,  l a a t i v a t  
t i l a s t o j a ,  v o iv a t  v a s ta ta  a s ia k a s p a lv e lu s ta  sekä p a n k k i-  ja  p o s t ia s i ­
o id e n  to im i t ta m is e s ta .
APULAISKANSLISTI BITRÄDANDE KANSLIST
KANSLISTI KANSLIST
KIRJURI (TVL) SKRIVARE (V W )
KONTTORINHOITAJA KONTORSFÖR ESTÀNDAR E




YLEISKONTTORISTI KONTORIST (ALL ROUND)
83
152 PANKKITOI MI HENKI LÖT JA OSASTONHOITAJAT
S u o r i t t a v a t  y le is t ä  p a nkk i t y ö tä  ja  a s ia k a s p a lv e lu a  p a n k k ie n  e r i  osas­
t o i l l a ,  h o i ta v a t  lu o tto a n o m u k s ia , t a l l e t u k s ia ,  o s ta v a t  ja  m yyvät a rv o ­
p a p e re ita  ja  v a lu u t ta a ,  s u o r i t t a v a t  p e r im is te h tä v iä  yms.
Tähän lu e ta a n  myös e r i  o s a s to je n  o s a s to p ä ä l l ik ö t  ( p a n k in k a m re e r it ) .
Tähän e i lu e ta  p a n k in jo h ta ja a  (1 1 0 ) ,  p a n k in  k a s s a n h o ita ja a  (1 2 1 ) ,  pan­
k in  la k im ie s tä  (0 7 3 ) e ik ä  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  t a v a l l i s t a  
k o n t t o r i t y ö t ä ,  e s im . k o n e k i r j o i t t a j i a  ja  p i k a k i r j o i t t a j i a  (1 3 1 ) .
1521 PANKKIEN OSASTOJENHOITAJAT YM. ( 3 4 )
V a s ta a va t p a n k k ito im in n a s ta  e r i  o s a s t o i l la .
KAMREERI (PANKKI) KAMRER (BANK)
KONTTORINHOIT AJA KONTORSFÖRESTÅNDARE
OSASTOPÄÄLL (PANKKI) AVDELNINGSCHEF (BANK)
PANKINKAMREERI BANKSKAMRER
PROKURISTI (PANKKI) PROKURIST (BANK)
SÄÄSTÖPANKIN TARKASTAJA INSPEKTÖR (SPARBANKER)
1522  PANKKITOI MI HENKI LÖT JA KASSATOIMIHENKILÖT ( 4 3 )




153 VAKUUTUSVI RKAI L IJAT
Laskeva t va ku u tusm a ksu ja , r i s k i -  ja  v a h in k o a r v io i ta ,  l a a t i v a t  
v a k u u tu s k i r jo ja ,  a n ta v a t  la u s u n to ja  v a h in g o is ta  ja  v a s ta a v a t 
v a ku u tusn eu vonn as ta .
Tähän lu e ta a n  myös k o . o s a s to je n  o s a s to p ä ä l l ik ö t .
A laryhm ään e i  lu e ta  v a k u u tu s h a n k k ijo ta  (2 1 0 ) e ik ä  h e n k i lö i t ä ,  
jo tk a  s u o r i t t a v a t  t a v a l l i s t a  k o n t t o r i t y ö t ä ,  e s im . k o n e k i r j o i t t a j i a  ja  
p i k a k i r j o i t t a j i a  (1 3 1 ) .
1531 OSASTOPÄÄLLIKÖT,  VAHINKOTARKASTAJAT YM. ( 3 4 )
J o h ta v a t to im in ta a  v a k u u tu s y h t iö id e n  e r i  o s a s t o i l la  sekä s u o r i t t a v a t  
v a h in g o n a rv io im is ty ö tä .
OSASTOPÄÄLL (VAK.LAITOS) AVDELNINGSCHEF ( FÖRSÄKRINGSANST)
PALOVAHINGONARVIOIJA (VAK.YHTIÖ) BRANDSKADEVÄRDERARE ( FÖRSÄKR.BOL.)
TEKNILLINEN TARKASTAJA (VAK. YHT) TEKNISK INSPEKTÖR (FÖRSÄKRING)
VAHINKOTARKASTAJA (VAK. YHT.) SKADEINSPEKTÖR (FÖRSÄKRING)
84
1532  MUUT VAKUUTUSVI RKAI L IJAT ( 4 2 )
Laskeva t va ku u tusm a ksu ja , r i s k i -  ja  v a h in k o a r v io i ta ,  l a a t i v a t  v a k u u tu s ­
k i r j o j a  sekä a n ta v a t  la u s u n to ja  v a h in g o is ta .
AUTOVAHINKOTARKASTAJA B ILSKAD EINSPEKTÖR
KORVAUSTENTARKASTAJA ERSÄTTNINGSINPEKTÖR
RISKINARVIOIJA RISKBEDÖMARE
TARIFFINLASKIJA (VAK.LAITOS) TARIFFERARE (FÖRSÄKR. ANST. )





154 SAIRAUSKASSA-  JA SOSI AAL I VAKUUTUSVI RKAI L I JAT ( 4 2 )
K ä s i t t e le v ä t  s a ir a u s -  ja  s o s ia a liv a k u u tu k s e n  p i i r i i n  k u u lu v ia  
t e h tä v iä ,  v a lv o v a t  p a ik a l l i s t e n  to im is to je n  ja  k a s s o je n  to im in ta a ,  
h o i ta v a t  y le is ö n  p a lv e lu a ,  e s im . lu o v u t ta v a t  v a k u u tu s k o rv a u k s ia .
A laryhm ään lu e ta a n  myös e lä k e s ä ä t iö id e n  ja  v a s ta a v ie n  k a s s o je n  
v i r k a i l i j a t .
A laryhm ään e i lu e ta  s a ira u s k a s s a n  t a i  s a ira u s v a k u u tu s to im is to n  jo h t a ­
ja a  (1 0 1 ) e ik ä  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  t a v a l l i s t a  k o n t t o r i t y ö t ä .
ASIAMIES (SAIRAUSKASSA) OMBUD (SJUKKASSA)
E LÄKEKASSAVIRKAILIJA PENSIONKASSATJÄNSTEMAN
ELÄKENEUVOJA PEN5IONSRÅDGIVARE
ESITTELIJÄ (KELA) FÖREDRAGANDE (FOLKP. ANSTALT)
ETUU5KÄSITTE L IJÄ  FÖRMÅNSHANDLÄGGARE
ETUUSNEUVOJA FÖRMÅNSHANDLÄGGARE
KANSANELÄKELAITOKSEN P IIR IASIAM IES FOLKPENSIONSANST. DISTR. OMBUD
KIERTÄVÄ ELÄKENEUVOJA AMBULERANDE PENSIONSINSTRUKTÖR




TOIMISTOSIHTEERI ( SAIRAUSVAK. )  BYRÅSEKRETERARE (SJUKFÖRSÄKR.)
155 MATKAILUALAN T OI MI HENKI LÖT ( 4 2 )
A n ta v a t y le i s ö l l e  n e u vo ja  m atkus tam iseen  l i i t t y v i s s ä  kysy m y k s is s ä , 
a v u s ta v a t m a tko je n  s u u n n it te lu s s a ,  la s k e v a t m a tk a k u s ta n n u k s ia , 
s u o r i t t a v a t  p a ik k a v a ra u k s ia ,  k i r j o i t t a v a t  m a tk a lip p u ja  jn e .
A laryhm ään e i lu e ta  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  te k e v ä t t a v a l l i s t a  k o n t t o r i -  
t y ö tä .  Matkaopas ja  m a tk a n jo h ta ja  k u u lu v a t  a la ryhm ään (8 8 1 ) .
MATKATOIMISTOVIRKAILIJA RESEBYRÅTJÄNSTEMAN
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156 H U O L I T S I J A T ,  LAI VANSELVI TTÄJÄT YM.
V ä l i t t ä v ä t  ja  s u u n n it te le v a t  e r i  to im e k s ia n ta j ie n  la s k u u n  k o t im a is ia  
ja  u lk o m a is ia  ta v a ra n k u l je tu k s ia  sekä h u o le h t iv a t  n i i h i n  l i i t t y ­
v is t ä  t e h tä v is t ä ,  es im . tu l la u k s e s ta  ja  v a r a s to in n is ta ,  la i v a n s e lv i t ­
t ä j i n ä  v ä l i t t ä v ä t  a lu k s e n  t a i  sen o s u u k s ie n  m y y n tiä  sekä m eri v a k u u tu s ­
ta  k o s k e v ia  s o p im u k s ia , v o iv a t  l i s ä k s i  to im ia  v a ru s ta ja n  a s ia m ie h in ä  
sa tam assa.
1561 HUOLINTATYÖNJOHTAJAT ( 4 1 )
S u u n n it te le v a t  e r i  to im e k s ia n ta j ie n  la sku u n  k o t im a is ia  ja  u lk o m a is ia  
ta v a ra n k u l je tu k s ia ,  n e u v o tte le v a t  v ira n o m a is te n ,  m uiden h u o l i n t a l i i k ­
k e id e n , v a k u u tu s y h t iö id e n ,  lä h e t t ä j ie n  ja  v a s ta a n o t ta j ie n  kanssa sekä 
ta r k a s ta v a t  m aksu- ja  to im itu s e h d o t .





1562  LAI VANSELVI TTÄJÄT JA RAHTAAJAT ( 4 2 )
O s ta v a t ja  m yyvät l a i v a t i l a a ,  v ä l i t t ä v ä t  l a i v a l l e  l a s t i a ,  v o iv a t  to im ia  
v a ru s ta ja n  a s ia m ie h in ä  sa tam assa, v a lm is ta v a t  v i e n t i -  ja  tu o n t i  a s ia k i r ­








LASKIJA (SATAMATYÖ) TALLYMAN (HAMNARBETE)
LINJARAHTAAJA LINJEBEFRAKTARE
MEKLARI (L A IV A -) MÄKLARE ( SKEPPS-)
RAHTAAJA (LA IV A ) BEFRAKTARE (FARTYG)
RAHTAUSMEKLARI FRAKTMÄKLARE
TALLYMAN TALLYMAN
TULLAAJA (TULLIASIAMIES) FÖRTULLARE (TULLOMBUD)
MATERCLERK MATERCLERK
1 563  MUUT HUOLINTATYÖNTEKIJÄT ( 4 3 )
S u o r i t t a v a t  h u o l in ta a n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä  es im . v i e n t i -  ja  t u o n t ia s ia -  
k i r j o j e n  k i r j o i t t a m is e n ,  t u l l i t e r m in a a l i n  la s k u tu k s e n , a u to k u l je tu s te n  




TARIFFIOINTIAPULAINEN TARIF  F ERINGSBITRÄDE
TULLITARIFIOIJANAPULAINEN BITR.TULLTARIFFERARE
157 I S Ä N N Ö I T S I J Ä T ,  VARASTONHOITAJAT YM. ( 4 1 )
V a s ta a v a t k i i n t e i s t ö je n  t a i  v a ra s to je n  h o id o s ta  ja  h u o le h t iv a t  
ta v a ro id e n  t i la a m is e s ta  ja  v a s ta a n o tta m is e s ta ,  v a r a s to in n is ta ,  
lu o v u tta m is e s ta  ja  in v e n to in n is ta ,  jo s k u s  myös t i l i n p i d o s t a .
A laryhm ään e i lu e ta  v a r a s to k i r ja n p i t ä jä ä  (1 2 0 ) e ik ä  v a ra s to -  
t y ö n te k i jä ä  (7 8 1 ) .
AUTOTALLIN ESIMIES GARAGEFÖRESTÅNDARE
AUTOVARIKON PÄÄLLIKKÖ BILFÖRRÅDSCHEF
HALLIESIMIES (VARASTO,SÄILYTYS) HALLFÖRESTÅNDARE ( FÖRRÅD, LAGER)
HALLIMESTARI (VARASTO) HALLMÄSTARE (LAGER)
ISÄNNÖITSIJÄ (K IIN T.SAIRAALA) DISPONENT ( FASTIGHET,SJUKHUS)
KALUSTONHOITAJA REDSKAPSSKÖTARE
KESKUSVARASTONHOITAJA CENTRALLAGERFÖRESTÅNDARE
KIINTEISTÖN ISÄNNÖITSIJÄ FASTIGHETSFÖRVALTARE (DISPONENT)
LEVYSTÖNHOITAJA (YLEISRADIO) SKIVSAMLINGSSKÖTARE (RUNDRADIO)
LIINAVAATEVARASTON HOITAJA (SA IR ) LINNEFÖRRÅDSFÖRESTÅNDARE (SJUKHUS)





158 TARJOUSTENLASKIJAT,  T I LAUSTENKÄSI T T E L I JÄT
Laskeva t m a t e r ia a l i -  ja  ty ö k u s ta n n u k s ia , te k e v ä t ta r jo u s te n  h in t a ­
la s k e lm ia  ja  la a t i v a t  s a r ja v a lm is te is te n  tu o t te id e n  h in t a l u e t t e l o i t a ,  
ta r k a s ta v a t  saapuneet t i la u k s e t  to im i tu s a ja n ,  h in t a -  ja  m aksueh to jen  
o s a lta  ja  h o i ta v a t  s i ih e n  l i i t t y v ä n  k ir je e n v a ih d o n  sekä v a lv o v a t ,  
e t t ä  t i l a t u t  t u o t t e e t  to im i te ta a n  s o v i t tu n a  a ja n k o h ta n a .
1581 TARJOUSINSINÖÖRIT  JA LUOTTOPÄÄL L IKÖT YM. ( 3 4 )
J o h ta v a t k u s ta n n u s la s k e lm ie n  ja  t i la u s t e n k ä s i t t e l y tö id e n  te k e m is tä  sekä 
o v a t e r ik o is tu n e e t  te k n is iä  t u o t t e i t a  k o s k e v ie n  t a r jo u s te n  teke m isee n .
LUOTTOPÄÄLLIKKÖ KREDITCHEF
TARJOUSINSINÖÖRI OFFERTINGENJÖR
1582  MUUT TARJOUSTEN LASKIJAT ( 4 2 )
Laskeva t m a t e r ia a l i -  ja  ty ö k u s ta n n u k s ia , te k e v ä t ta r jo u s te n  h in t a ­
la s k e lm ia  ja  la a t i v a t  s a r ja v a lm is te is te n  tu o t te id e n  h i n t a l u e t t e l o i t a  
sekä s u o r i t t a v a t  t i la u s t e n k ä s i t t e l y t y ö t ä .









159 MUUT KONTTORITYÖN AMMATIT ( 4 3 )
Tämän a la ryhm än h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  k o n t t o r i t y ö t ä ,  jo ta  e i v o id a
p i tä ä  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin  ku u lu v a n a .
ADR EMAPISTOTT AJA ADREMASTANSARE
ATK-YHDYSMIES ADB-KONT AKTHAN
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA ALARMCENTRALSKÖTARE
HÄTÄKESKUKSENPÄIVYSTÄJÄ DEJOUR VID ALARMCENTRAL
HENKILÖKUNNAN TARKKAAJA PERSONALKONTROLLÖR
HUOLTOKONTTORIN HOITAJA INTR ESSEKONTORSF ÖR EST ÀNDAR E




KONTTORISTI (T U L L I- )  KONTORIST ( TULL- )
KOODAAJA KODIFIERARE
KORTISTOAPULAINEN (KONTTORI) KARTOTEKSBITRÄDE ( KONTORS-)
KORTISTONHOITAJA KARTOTEKSSKÖTARE
LÄÄNINKIRJAAJA LÄNSREGISTRATOR
LEIKKAAJA (SANOMALEHDEN IL M .O S .) KLIPPARE (TIDNINGENS ANNONSAVD.)
LUOTTOTIETOTUTKIJA KREDITUTREDARE
MATERIAALISUUNNITTELIJA (F INNAIR) MATERIALPLANERARE
MERKITSIJÄ KODIFIERARE
OIKOLUKIJA KORREKTURLÄSARE
PIIRITARKASTAJA (SANOMA OY) DISTRIKTSINSPEKTÖR (SANOMA OY)
POSTITTAJA (KONTTORISSA) POSTFÖRARE ( I  KONTOR)
PUHELINPÄIVYSTÄJÄ TELEFONVAKT (BRANDSTATION)

















VEIKKAUSTOIMISTON PIIRIPÄÄLLIKKÖ TIPPNINGSBYRÀNS DISTRIKTCHEF




Tämän pääryhmän h e n k i lö t  h a r jo i t t a v a t  o s to -  ja  m y y n t ity ö tä ,  v ä l i t ­
tä v ä t  k i i n t e i s t ö j ä ,  a rv o p a p e re ita  ja  p a lv e lu k s ia  sekä s u o r i t t a v a t  
m yynn in e d is tä m is tä  t a r k o i t t a v ia  te h tä v iä  (e s im . m a in o s ty ö tä ) .
20 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPIAAT
H a r jo i t t a v a t  i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  tu k k u -  t a i  v ä h it tä is k a u p p a a .
200 TUKKUKAUPPIAAT ( 1 2 , 2 2 )
H a r jo i t t a v a t  i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  tu k k u m y y n tiä  lä h in n ä  v ä h i t t ä i s -  
k a u p p ia i l le ,  t e o l l i s u u s l a i t o k s i l l e  ja  m u i l le  s u u r k u l u t t a j i l l e .
KAUPPIAS (TUKKUKAUPPA) HANDLARE (PARTIHANDEL)
LIIKKEENHARJOITTAJA (TUKKU-) AFFÄRSIDKARE (PARTIHANDEL-)
LIIKKEENOMISTAJA (TUKKU-) BUTIKSINNEHAVARE (PARTI)
TUKKUKAUPPIAS GROSSHANDLARE
201 VÄHI TTÄI SKAUPPI AAT ( 1 2 , 2 2 )
H a r jo i t t a v a t  i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  ta v a ro id e n  v ä h it tä is m y y n t iä  
p ä ä a s ia l l is e s t i  y k s i t y i s i l l e  k u l u t t a j i l l e .
KAUPPIAS (VÄH.KAUPPA) HANDLARE (DETALJHANDEL)
KIOSKINOMISTAJA KIOSKÄGARE
LIIKKEENHARJOITTAJA (VÄH.KAUPPA) AFFÄRSIDKARE (DETALJHANDEL)
LIIKKEENOMISTAJA (VÄH. KAUPPA) BUTIKSINNEHAVARE (DETALJHANDEL)
ROMUKAUPPIAS SKROTHANDURE
VÄHITTÄISKAUPPIAS DETALJHANDLARE
202 VUOKRAAJAT ( 1 2 , 2 2 )





21 KIINTEISTÖJEN, PALVELUSTEN JA ARVOPAPEREIDEN MYYNTI
Tämän ryhmän h e n k i lö t  h a r jo i t t a v a t  k i i n t e i s t ö je n ,  a rv o p a p e re id e n , 
v a k u u tu s te n , m a ino s te n  ym. o s to a  ja  m y y n t iä .
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210 VAKUUTUSHANKKIJAT
T o im iv a t  v a k u u tu s y h tiö n  k e n ttä o s a s to s s a , o r g a n is o iv a t  v a k u u tu s te n  
h a n k in ta ty ö n  sekä h o i ta v a t  p a i k a l l i s t a  a s ia k a s p a lv e lu a .
Tähän ryhmään e i lu e ta  v a k u u tu s y h t iö id e n  v a h in g o n a rv io i ja a  (1 5 3 ) .
2101  ALUEJOHTAJAT YM. ( 3 4 )
O h ja a va t ja  k o o r d in o iv a t  v a k u u tu s te n  m y y n t i-  ja  m a r k k in o in t i to im in ta a  
a lu e e l la a n .
ALUEJOHTAJA ( =KENTTÄPÄÄLLIKKÖ) REGIONDIREKTÖR ( =FÄLTCHEF)
ALUEMYYNTIJOHTAJA (VAKUUTUS) REGIONAL FÖRSÄLJN. CHEF (FÖRSÄKR.)
HANKINTATARKASTAJA (VAKUUTUS) ANSKAFFNINGSINSPEKTÖR (FÖRSÄKRING)
KENTTÄPÄÄLLIKKÖ (VAKUUTUS) FÄLTCHEF (FÖRSÄKRING)
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ (VAKUUTUS) MARKNADSFÖRINGSCHEF (FÖRSÄKR.)
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ (VAKUUTUS) FÖRSÄLJNINGSCHEF (FÖRSÄKRING)
2 102  VAKUUTUSASIAMIEHET, P I I R I E D U S T A J A T  YM. ( 4 2 )
O rg a n is o iv a t  ty ö n  v a k u u tu s p i i r is s ä ,  h a n k k iv a t  v a k u u tu k s ia  sekä 
h o i ta v a t  a s ia k a s p a lv e lu a .
ALUEKONTTORINJOHTAJA (VAKUUTUS) D IR . FÖR REGIONKONTORET (FÖRSÄKR.)
ALUETARKASTAJA (VAKUUTUS) DISTRIKTSINSPEKTÖR (FÖRSÄKRING)
ASIAMIES (VAKUUTUS) OMBUDSMAN (FÖRSÄKRING)
KONTTORINJOHTAJA (VAKUUTUS) DISTRIKTCHEF (FÖRSÄKRING)
MAKSUJEN PERIJÄ (VAKUUTUS) INKASSERARE (FÖRSÄKRING)
PAIKALLISTARKASTAJA (VAKUUTUS) PLATSINSPEKTÖR (FÖRSÄKRING)
PIIRIEDUSTAJA (VAKUUTUS) DISTRIKTSREPRESENTANT (FÖRSÄKR.)
PIIRIMYYNTIPÄÄLLIKKÖ (VAKUUTUS) DISTRIKTSFÖRSÄLJNINGSCHEF
PIIRIPÄÄLLIKKÖ (VAKUUTUS) DISTRIKTSCHEF (FÖRSÄKRING)





211 K I I NT E ÄN  JA I RTAIMEN OMAISUUDEN SEKÄ ARVOPAPEREIDEN 
VÄLI TTÄJÄT ( 4 2 )
V ä l i t t ä v ä t  k i i n t e i s t ö je n  o s to a  ja  m y y n tiä  sekä o s ta v a t  ja  m yyvät 
o s a k k e ita ,  o b l ig a a t i o i t a  ja  m u ita  a rv o p a p e re ita  sekä te k e v ä t m u ita  
k i in t e ä n  ja  i r ta im e n  om aisuuden sekä p a lv e lu s te n  m y y n t i in  ja  ta v a ­
ro id e n  a rv io im is e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .










MEKLARI (HUUTOKAUPANPITÄJÄ) MÄKLARE (AUKTIONSFÖRRÄTTARE)
MEKLARI (PÖRSSI-) MÄKLARE (FOND-)
PÖRSSIMEKLARI FONDMÄKLARE
VÄLITTÄJÄ (KIINTEISTÖT YM.) MÄKLARE (FASTIGHETER MM.)
VASARANIES AUKTIONSUTROPARE
212 MARKKINOINNIN EDISTÄJÄT
S u u n n it te le v a t  a s ia k a s y r i t y k s i l l e  m ainontaa t a i  t o im iv a t  y r i t y s t e n  
p i i r i s s ä  m a in o rm a n h o ita jin a . S u u n n it te le v a t  ja  to im eenpaneva t 
m a rk k in a tu tk im u k s ia .
A laryhm ään e i lu e ta  s u h d e to im in ta m ie s tä  (0 9 8 ) .  -
2121  MAINOSPÄÄLLIKÖT YM. ( 3 4 )
S u u n n it te le v a t  ja  o h ja a v a t m y y n n in e d is tä m is -  ja  m a in o s ty ö tä  sekä 
s u o r i t t a v a t  m a rk k in a tu tk im u k s ia .





SALES PROMOTION SALES PROMOTION
SOVELLUTUSNEUVOJA ATK (MARKK.OS.) TILLÄMPNINGSKONSULT ADB (MARKN.)
SP-PÄÄLLIKKÖ SP-CHEF
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ FÖRBINDELSECHEF
2122  MUUT MARKKINOINNIN EDISTÄJÄT ( 4 2 )
E s i t t ä v ä t  a s ia k k a i l l e  e h d o tu k s ia  ja  id e o i t a  m a rk k in o in n in  e d is tä ­

















YHTEYSSIHTEERI (MAINOSTOIM.) KONTAKTSEKRETERARE (REKLAMBYRÅN)
22 KAUPPAEDUSTUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  t o im iv a t  te o l l is u u d e n !  t u k k u l i ik k e id e n  t a i  
v a s ta a v ie n  p a lv e lu k s e s s a  ja  h a r jo i t t a v a t  tu k k u m y y n tiä  v ä h it tä is k a u p -  
p i a i l l e  ja  s u u r k u l u t t a j i l l e  sekä v ä l i t t ä v ä t  ta v a ro id e n  o s to a  ja  
m y y n tiä  v i e n t i -  ja  tu o n t i  m a rk k in o i 11a.
220 MYYNTI MI EHET,  MYYNTIEDUSTAJAT ( 4 2 )
K äyvä t myymässä tu k k u l i ik k e e n  t a i  t e o l l is u u s la i t o k s e n  e d u s ta j in a  
t a v a r o i t a  (u s e im m ite n  t u k u t t a in )  jä l le e n m y y j ie n  sekä s u u r k u lu t ta j ie n  
lu o n a .














221 KAUPPA-AGENTIT ( 4 2 )
V ä l i t t ä v ä t  y le e n s ä  i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  ta v a ro id e n  o s to a  ja  m y y n tiä  
p ä ä a s ia l l is e s t i  v i e n t i -  ja  tu o n t im a rk k in o i1 1 a .  H e i l lä  on k i in t e ä  
m y y n t ip a ik k a ,  he e iv ä t  v a ra s to i e iv ä tk ä  o m is ta  t a v a r o i t a .
AGENTTI AGENT
AGENTUURILIIKKEEN HARJOITTAJA AGENTURAFFÄRSIDKARE
MYYNTIAGENTTI (TUKKUMYYNTI) HANDELSAGENT (PARTI)
TUKKUMYYNTIAGENTTI PARTIHANDELSAGENT
23 MUU KAUPALLINEN TYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  h a r jo i t t a v a t  o s to -  ja  m y y n t ity ö tä  tu k u t ­
t a in  t a i  v ä h i t t ä in ,  h o i ta v a t  e r i l a i s i a  o s to o n  
t a i  m y y n t i in  l i i t t y v i ä  te h tä v iä  sekä p a lv e le v a t  y le is ö ä  
v ä h it tä is k a u p a n  p i i r i s s ä .
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230 OSTAJAT,  KONTTORIMYYJXT
S u o r i t t a v a t  ta v a ro id e n  o s to ja  y r i t y k s is s ä ,  v a s ta a n o tta v a t  t a r j o ­
u k s ia ,  v a s ta a v a t k ir je e n v a ih d o s ta  ja  n e u v o t te lu is ta  yms. T o im iv a t 
m y y n t ite h tä v is s ä  k o n t to r e is s a  o le m a lla  k i r j e e l l i s e s t i  t a i  
h e n k i lö k o h ta is e s t i  yh te ydessä  a s ia k k a is i in .
2301  M Y Y N T I - I N S I N Ö Ö R I T  JA OSTAJAT ( 3 4 )
Ovat e r ik o is tu n e e t  te k n is te n  tu o t te id e n  m y y n t i t e h tä v i in  sekä s u o r i t t a ­
v a t  y r i t y k s is s ä  ta v a ro id e n  o s to ja .






2 302  MUUT KONTTORIMYYJXT ( 4 2 )
T o im iv a t m y y n t ite h tä v is s ä  k o n t to r e is s a  o le m a lla  k i r j e e l l i s e s t i  t a i  





KIERTÄVÄ OSTAJA AMBULERANDE UPPKÖPARE
KONTTORIMYYJÄ KONTORSFÖRSÄLJARE
MATERIAALINHANKKIJA MATERIALSLEVERANTÖR










231 MYYMÄLÄHENKILÖSTÖ ( 4 2 )
Tämän a la ryhm än h e n k i lö t  m yyvät t a v a r o i t a  p ä ä a s ia l l is e s t i  y k s i t y i ­
s i l l e  k u l u t t a j i l l e  l i i k k e i s s ä  ja  m yym älö issä sekä p a lv e le v a t  a s ia k ­
k a i ta  a n ta m a lla  a r t i k k e l i a  k o s k e v ia  t i e t o j a  ja  ne uvo m a lla  n i id e n  
k ä y t tö ä .
M yym älö iden t a r k a s t a ja t  k u u lu v a t  ryhmään (2 3 9 ) .
AUTOJENMYYJÄ BILFÖRSÄLJARE
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KASVIHUONEMYYJÄ VÄXTHUSF ÖRSÄ LJAR E
KAUPPA-APULAINEN HANDELSBITRÄDE
KIOSKIMYYJÄ KIOSKFÖRSÄLJARE
LIB R IS T I LIBRIST
LIIKEAPULAINEN AFFÄRSBITRÄDE
MYYJÄ (KAUPPA-APUL.) FÖRSÄLJARE (HANDELSBITRÄDE)
MYYJÄ ( VÄH ITTÄIS-) FÖRSÄLJARE (D ETALJ-)
MYYMÄLÄAPULAINEN BUTIKSBITRÄDE
MYYMÄLÄAUTONMYYJÄ BUTIKSBILSFÖRSÄLJARE
PANTTILAINAUSKONTTORIN V IR KA ILIJA  BITRÄDE PÂ PANTLÅNEKONTOR
PESULALIIKKEEN APULAINEN BITRÄDE I  TVÄTTERIBUTIK
SEPPELEENSITOJA (KUKKAKAUPPA) KRANSBINDARE (BLOMSTERHANDEL)
VALINTAMYYMÄLÄNKASSA KASSA VID SJÄLVBETJÄNINGSAFFÄR
VUOKRAAMONAPULAINEN BITRÄDE I  UTHYRNINGSFIRMA
232 MYYMÄLÄNHOITAJAT JA OSASTONHOITAJAT ( 4 1 )
V a s ta a v a t myymälän t a i  suu rehkon  l i ik k e e n  jo n k in  o s a s to n  h o id o s ta .
MYYMÄLÄNHOITAJA BUTIKSFÖRESTÅNDARE
OSASTONHOITAJA (KAUPPA) AVDELNINGSFÖRESTÅNDARE (HANDEL)
233  KIERTÄVÄT MYYJÄT ( 4 2 )
M yyvät u lk o n a  (e s im . t o r i l l a )  t a i  o v i l l a  e r i l a i s i a  t u o t t e i t a  k u te n  
h e d e lm iä , k u k k ia ,  m a k k a ro ita ,  jä ä te lö ä  ja  v a a te ta v a r o ita ,  e d u s ta j in a  
o t t a v a t  v a s ta a n  k i r j o je n ,  k o t i ta lo u s k o n e id e n  yms. ta v a ro id e n  
t i l a u k s ia .
A laryhm ään e i  lu e ta  m yym äläauton m y y jiä  (2 3 1 ) e ik ä  k io s k in  t a i  
k o ju n  o m is ta ja a  (2 0 1 ) .
HEVOSKAUPPIAS HÄSTHANDLARE
KATUMYYJÄ GATUFÖRSÄLJARE
KIERTÄVÄ MYYJÄ AMBULERANDE FÖRSÄLJARE
KIRJAEDUSTAJA BOKREPRESENTANT
KUKKIENMYYJÄ (KAUPUSTELIJA) BLOMSTERFÖRSÄLJARE (UTOMHUS)
KULKUKAUPPIAS GÅRDFARIHANDLARE
LEHTIENMYYJÄ (KADULLA) TIDNINGSFÖRSÄLJARE (PÅ GATAN)
MYYJÄ (KIERTÄVÄ) FÖRSÄLJARE (AMBULERANDE)





234  HUOLTOASEMAN MYYJÄT ( 4 2 )
M yyvät h u o lto a s e m il la  p o l t t o a in e t t a ,  ö l j y ä ,  a u to ta r v ik k e i t a  ym.




HUOLTOASEMAN HOITAJA SERVICESTATIONS FÖRESTÅNDARE
HUOLTOASEMAN MYYJÄ SERVICESTATIONS FÖRSÄLJARE
HUOLTOASEMANKASSA SERVICESTATIONSKASSA
MYYJÄ (HUOLTOASEMA) FÖRSÄLJARE (SERVICESTATION)
239 MUU MYYNTIHENKILÖSTÖ ( 4 2 )
Tämän a la ryhm än h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  s e l la i s t a  m y y n t ity ö tä ,
jo ta  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .
ASIAKASNEUVOJA (KAURASSA) KUNDRÅD ( I  BUTIK)
ESITTELIJÄ (MYYMÄLÄ) DEMONSTRATÖR ( BUTIKS-)
HUOLTOASEMAN TARKASTAJA SERVICESTATIONS KONTROLLÖR
INVENTOIJA INVENTERARE
JUNAMYYJÄ TÅGFÖRSÄLJARE






MYYNTIAGENTTI ( VÄHITT.MYYNTI) HANDELSAGENT (DETALJ-)
NÄYTTELYNHOITAJA UTSTÄ L LNINGSFUNKTIONÄR
OSAMAKSUNEUVOTTE L IJA  AVBETALNINGSFÖRHANDLARE
RAVINTOLAN TARKASTAJA INSPEKTÖR (RESTAURANG)
TAIDENÄYTTELYIDEN JÄRJESTÄJÄ KONSTUTSTÄLLININGSARRANGÖR
TARKASTAJA (MYYMÄLÄ) INSPEKTÖR (BUTIK)
TILAUSTEN HANKKIJA BESTÄLLNINGSANSKAFFARE
TUOTE-ESITTELIJÄ PRODUKTKONSULENT
TUOTENÄYTTELYN HOITAJA PRODUKTUTSTÄ LLNINGSFUNKTIONÄR
VÄHITTÄISMYYNTIAGENTTI DETALJHANDELSAGENT
VALOKUVAMALLI FOTOMODELL
3 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ. KALASTUSALA
Tämän pääryhmän h e n k i lö t  jo h ta v a t  t a i  s u o r i t t a v a t  m a a n v i l je ly y n ,  
m e ts ä ta lo u te e n , p u u ta rh a n h o ito o n , e lä in te n  kasva tuksee n  ja  h o ito o n ,  
r i i s t a n h o i t o o n ,  k a la n v i l j e ly y n ,  m e tsäs tykse en  ja  k a la s tu k s e e n  
l i i t t y v i ä  t ö i t ä .  ;
30 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a s ta a v a t i t s e n ä is in ä  y r i t t ä j i n ä  t a i  to im een 
p a lk a t tu in a  m a a n v i l je ly s tä  ja  m e ts ä ta lo u tta  h a r jo i t t a v ie n  t i l o ­
je n ,  e lä in te n k a s v a tu s y r i ty s te n  sekä k a u p p a p u u ta rh o je n  ja  
p u is to is tu tu s te n  h o id o s ta .
300 MAAN- JA METSXNVI LJ E L I J Ä T  ( 1 1 , 2 1 )





301 PUUTARHANVILJ E H J Ä T  ( 1 1 , 2 1 )
H o ita v a t  o m is ta j in a  t a i  v u o k ra a jin a  k a u p p a p u u ta rh o ja , t a im is to ja  
ja  h e d e lm ä v i l je ly k s iä .





PUUTARHURI (KAUPPA) TRÄDGÅRDSODLARE (HANDELS-)
302 MAATALOUSTYÖN JOHTO ( 4 1 )
V a s ta a v a t to im een  p a lk a t tu in a  m a a t i lo je n  h o id o s ta  ja  m a a ta lo u s ty ö n  
jo h ta m is e s ta .
A laryhm ään e i lu e ta  m a a ta lo u s tu t k i jo i t a  ja  - k o n s u le n t te ja  (0 2 6 ) 
e ik ä  työ h ö n  o s a l l is tu v a a  ty ö n jo h ta ja a  (3 1 0 ) .




TYÖMESTARI (MAATILA) ARBETSMÄSTARE (LANTBRUK)
TYÖNJOHTAJA (MAATALOUSTYÖ) ARBETSLEDARE (LANTBRUK)
95
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303  METSÄTALOUSTYÖN JGHTO ( 4 1 )
V a s ta a v a t p a lk a n s a a jin a  m etsän hakkuuseen, m e ts ä n h o ito o n i u i t t o o n  
ja  p u u ta v a ra n  m itta u k s e e n  l i i t t y v i e n  tö id e n  jä r je s t e ly s t ä ,  
jo h ta m is e s ta  ja  v a lv o n n a s ta .
A laryhm ään e i lu e ta  m e ts ä n h o ita ja a  (0 2 7 ) ,  m e ts ä ta lo u s n e u v o ja a  (0 2 7 ) ,  
m e ts ä p ä ä llik k ö ä »  y l im e ts ä n h o ita ja a ,  u i t t o p ä ä l l i k k ö ä  (1 1 0 ) 
e ik ä  p u u ta v a ra n m itta a ja a  (3 4 0 ) .  T y ö n jo h ta ja t ,  jo tk a  o s a l l i s t u v a t  kä y ­







MITTAUKSENTARKASTAJA (PUUTAVARAN) MÄTNINGSKONTROLLÖR ( VIRKES-)
MITTAUSPÄÄLLIKKÖ (METSÄTALOUS) MÄTNINGSCHEF (SKOGSHUSHÅLLNING)
OSTOTYÖNJOHTAJA ( PUUNHANKINTAYHT.) INKÖPSARBETSLEDARE
PIIR IES IM IE S  (METSÄTALOUS) DISTRIKTSFÖRMAN (SKOGSHUSHÅLLNING)
PIIRIMETSÄTEKNIKKO REVIRFORSTTEKNIKER
PIIRITYÖNJOHTAJA (METSÄTALOUS) DISTRIKTSFÖRMAN (SKOGSHUSHÅLLNING)
TYÖNJOHTAJA (METSÄTALOUS) ARBETSLEDARE (SKOGSHUSHÅLLNING)
UITTOTYÖNJOHTAJA F LOTTNINGSF ÖRMAN
304 PUUTARHATYÖN JOHTO
V a s ta a v a t p a lk a n s a a jin a  k a u p p a p u u ta rh o je n , t a im is to je n ,  h e d e lm ä v i l-  
je ly s t e n  tm s. sekä p u is to je n  ja  hautausm aiden h o id o s ta  ja  n i is s ä  
s u o r i t e t t a v ie n  tö id e n  jo h ta m is e s ta .
A laryhm ään e i lu e ta  p u u ta rh a k o n s u le n tte ja  (0 2 6 ) e ik ä  p u u te rh a s u u n - 
n i t t e l i j o i t a  (0 2 6 ) .  T y ö n jo h ta ja t ,  jo tk a  o t t a v a t  osaa käy tä nnö n  
ty ö h ö n , lu e ta a n  a la ryhm ään (3 1 1 ) .
3041  KAUPUNGINPUUTARHURIT,  YL I PUUTARHURIT YM. ( 3 4 )
V a s ta a v a t p u is to je n ,  ka u p p a p u u ta rh o je n , t a im is to je n ,  hautausm aiden 
ym. s u u n n i t te lu s ta ,  k u n n o s s a p id o s ta  ja  u u d is ra k e n ta m is e s ta .
KAUPUNGINPUUTARHURI STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
YLIPUUTARHURI ÖVERTRÄDGÅRDSMÄSTARE
3042  MUUT PUUTARHATYÖN TYÖNJOHTAJAT ( 4 1 )
V a s ta a v a t p u is to is s a ,  k a u p p a p u u ta rh o is s a , t a im is to is s a ,  h a u ta u s m a il la  
ym. s u o r i t e t t a v ie n  tö id e n  ty ö n jo h d o s ta .
HAUTAUSMAANHOITAJA (ESIM IES) KYRKOGÅRDSFÖRVALTARE (FÖRESTÅND.)
PIIRIPUUTARHURI DISTRIKTSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
PUISTONHOITAJA (ESIM IES) PARKFÖRVALTARE (FÖRMAN)
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PUISTOPUUTARHURI PARKTRÄDGÅRDSMÄSTARE
PUISTOTYÖNJOHTAJA ARBETSLEDARE FÖR PARKARBETEN
PUUTARHAMESTARI TRÄDGÅRDSMÄSTARE
PUUTARHANHOITAJA (ESIM IES) TRÄDGÅRDSFÖRVA LTARE (FÖRMAN)
PUUTARHURI (PUUTARHATYÖNJOHTAJA) TRÄDGÅRDSMÄSTARE (-ARBETSLEDARE)
PUUTARHURI-OHJAAJA (LAITOS) TRÄDGÅRDSKONSULENT (ANSTALT)
305  KOTIELÄINTEN KASVATTAJAT ( 4 1 )
H a r jo i t t a v a t  y r i t t ä j i n ä  t a i  to im een  p a lk a t tu in a  k o t ie lä in t e n  kasva ­
tu s ta  sekä to im iv a t  t y ö n jo h ta j in a  tä s s ä  ty ö s s ä .
A laryhm ään e i lu e ta  suu ren  t i l a n  k a r ja n h o i to ty ö tä  jo h ta v a a  h e n k ilö ä  
(3 0 2 ) ,  t u r k is e lä in t e n  k a s v a t ta ja a  (3 0 6 ) e ik ä  p o ro n o m is ta ja a  (3 0 7 ) ,  
e i myöskään e lä in t e n h o i t a j ia  e ik ä  v a rs in a is e e n  ty ö n te k o o n  o s a l l i s ­
tu v ia  e s im ie h iä ,  jo tk a  lu e ta a n  a la ryhm ään m a a n v i l je ly s t y ö n te k i jä t ,  
k o t ie lä in t e n h o i t a ja t  (3 1 0 ) .  I t s e n ä is e t  y r i t t ä j ä t ,  jo tk a  h a r jo i t t a v a t  
k a r ja n k a s v a tu s ta  m a a n v i l je ly n  y h te y d e s s ä , lu e ta a n  n im ikkee see n  maan­







306 TURKISELÄINTEN KASVATTAJAT ( 4 1 )
H a r jo i t t a v a t  y r i t t ä j i n ä  t a i  to im een p a lk a t tu in a  t u r k is e lä im ie n  h o i­
to a  ja  k a s v a tu s ta .




TURKISTARHURI ( -FARMARI) PÄLSFARMARE
307  POROJENKASVATTAJAT ( 1 1 , 2 1 )
V a s ta a v a t y r i t t ä j i n ä  p o ro n h o ito o n  l i i t t y v i s t ä  t e h tä v is t ä .





7  1 2 8 1 0 1 8 2 8 1 —12
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31 MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTENHOITO
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  m a a n v i l je ly y n ,  p u u ta r h a n v i l je ly y n  
yms. sekä e lä in te n h o ito o n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
310 MAANVILJELYSTYÖNTEKIJÄT JA KOTIE LÄ INTENHOI  TAJAT ( 5 1 )
T ekevä t e r i l a i s i a  m a a n v i l je ly s tö i t ä  sekä k a s v a t ta v a t  ja  h o i ta v a t  
k o t ie lä im iä .
ELÄINTENHOITAJA (K O T I-) DJURSKÖTARE (HUS-)







KONEENHOITAJA (MAATALOUS) MASKINSKÖTARE (JORDBRUK)
KULJETTAJA (MAATALOUDESSA) FÖRARE (JORDBRUK)
MAATALOUSLOMITTAJA LANTBRUKSSEMESTERVIKARIE
MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ JORDBRUKSARBETARE










TRAKTORINAJAJA (MAATALOUSTYÖ) TRAKTORFÖRARE (JORDBRUK)
VILJANKUIVAAMOTYÖLÄINEN SÄDESTORKARBETARE
311 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT ( 5 1 )
H o ita v a t  e r i l a i s i a  p u u ta rh a n v il je ly k s e e n  sekä p u u ta rh o je n  ja  p u is to -  
is t u tu s te n  h o ito ty ö h ö n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
A laryhm ään lu e ta a n  myös käy tä nnö n  työ h ö n  o s a l l i s t u v a  p u u ta rh a ty ö n -  
jo h t a ja .







312 TURKISELÄINTEN HOITAJAT ( 5 1 )
S u o r i t t a v a t  p a lk a n s a a jin a  t u r k is e lä in t e n  h o ito o n  k u u lu v ia  te h tä v iä .
MINKKIENHOITAJA MINKSKÖTARE
TURKISELÄINHOITAJA PÄLSDJURSKÖTARE
313  PORONHOITAJAT ( 5 1 )
S u o r i t t a v a t  p o ro n h o ito o n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  p o ro n o m is ta jia  e ik ä  p o ro n k a s v a t ta j ia  (3 0 7 ) .
PORONHOITAJA RENSKÖTARE
319 MUUT MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖN SEKÄ E LÄ INTENHOI  DON
AMMATIT ( 5 1 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  m a a ta lo u te e n , 
p u u ta rh a n h o ito o n  ja  e lä in te n h o ito o n  k u u lu v ia  t e h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  
e i v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la r y h m iin .
AKVAARIOKALOJEN HOITAJA AKVARIEFISKSKÖTARE
ELÄINTENHOITAJA ( EL.TARHA,SIRKUS) DJURVÅRDARE (DJURGÅRD,CIRKUS)
KOE-ELÄINTENHOITAJA (TUTK.LA IT . ) FÖRSÖKSDJURSSKÖTARE ( FÖRSÖKSANST.)
KOIRAN TRIMMAAJA HUNDTRIMMARE
32 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS
Ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  v a lv o v a t  m e ts ä s ty s a lu e ita ,  h u o le h t iv a t  
r i is ta n h o id o s ta  sekä h a r jo i t t a v a t  a m m a ttim a is ta  m e ts ä s ty s tä .
320 R I IS T A N H OI TA J A T  JA METSÄSTÄJÄT ( 4 4 )
V a lv o v a t r i i s t a m a i t a ,  h u o le h t iv a t  r i i s t a n ,  k a la v e s ie n  ja  r i i s t a -  
m aiden h o id o s ta ,  h a r jo i t t a v a t  a m m a ttim a is ta  m e ts ä s ty s tä .
A laryhm ään e i lu e ta  e r ä p o l i i s ia  (8 0 1 ) ,  r i i s t a n h o i t o k o n s u le n t t ia ,  







Ryhmän h e n k i lö t  p y y tä v ä t  k a lo ja  sekä s u o r i t t a v a t  k a la n v i l j e ly y n  
l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
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Ryhmään e i lu e ta  k a la s tu s b io lo g ia  (0 2 5 ) e ik ä  k a la ta lo u s n e u v o ja a  ja  
k a la ta lo u s k o n s u le n t t ia  (0 2 6 ) e ik ä  myöskään k a la s tu s ta  s iv u e l in k e in o ­
naan h a r jo i t t a v ia  h e n k i lö i t ä .
330 KALASTAJAT ( 5 1 )
H a r jo i t t a v a t  k a lo je n  p y y n t iä  ja  s i ih e n  l i i t t y v i ä  
t e h tä v iä .
KALASTAJA FISKARE
TROOLIKALASTAJA TRÂLFISKARE
331 KALA NVI LJ EL I JÄ T
J o h ta v a t ja  s u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  k a la n v i l j e ly y n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
3311  KALASTUSMESTARIT ( 4 1 )
J o h ta v a t k a la n v i l j e ly y n  l i i t t y v i ä  t ö i t ä  k a la n v i l j e ly s la i t o k s i s s a ,  
i s t u t t a v a t  k a lo ja  v e s is tö ih in ,  jo h ta v a t  jo s k u s  k o e k a la s tu s ta  sekä 
k ä s i t t e le v ä t  n ä in  s a a tu a  a in e is to a .
KALANVILJELIJÄ FISKODLARE
KALASTUSMESTARI FISKERIMÄSTAR E
3312  MUUT KALANVILJELYSTYÖNTEKIJÄT ( 5 1 )
S u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  k a la n v i l j e ly y n  l i i t t y v i ä  t ö i t ä .
KALAHAUTOMON TYÖNTEKIJÄ ARBETARE ( FISKKLÄCKNINGSANSTALT)
KALALAMMIKONHOITAJA FISKDAMMSKÖTARE
34 METSÄTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  m etsänhakkuuseen, - h o ito o n  ja  m u i­
h in  m e ts ä tö ih in ,  p u u ta v a ra n  m itta u k s e e n  ja  u i t t o o n  l i i t t y v i ä  
te h tä v iä .
340 METSÄ- JA UI TTOTYÖNTEKIJÄT ( 5 1 )
S u o r i t t a v a t  m e tsän ha kkuu ta , k u l je t t a v a t  p u u ta va ra a  h e v o s i l la  t a i  
t r a k t o r e i l l a  t a i  te k e v ä t m e ts ä n h o ito -  ja  m u ita  m e ts ä tö itä ,  
p u u ta v a ra n  m it ta u s ta  ja  u i t t o t y ö t ä .
A laryhm ään e i lu e ta  m e tsä ta lo u d e n  p i i r i s s ä  ty ö s k e n te le v ä ä  
ty ö k a lu n h o ita ja a  (6 5 9 ) ,  s a h a n a s e tta ja a  (6 5 9 ) ,  k u o r im a k o n e e n h o ita ja a  
(6 7 0 ) e ik ä  k u o rm a -a u to n k u lje t ta ja a  (5 4 0 ) .
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AJOMIES (METSÄ-) KÖRARE (SKOGS-)
EROTTELUTYÖNTEKIJÄ (PUUTAVARAN) SKILJESTÄLLSARBETARE (TRÄVARU)
HEVOSMIES (METSÄTYÖ) HÄSTKUSK (SKOGSARBETE)
JAKOMIES (PUUTAVARAN) APTERARE ( VIRKES-)
KUORIJA (METSÄTYÖ) BARKARE (SKOGSARBETE)
LEIMAUSMIES STÄMPELKARL
METSÄAJOMIES (HEVOS) TIMMERKÖRARE (HÄST-)







MITTAMIES (METSÄTYÖ) MÅTTKARL (SKOGSARBETE)
NIPUTU5TYÖNTEKIJÄ (METSÄTYÖ) F LOTT LÄGGNINGSARBETE (SKOGSARB.)
NOKKAMIES (METSÄTYÖ) ARBETANDE LAGBAS (SKOGSARBETE)
PUUTAVARANMITTAAJA (METSÄTYÖ) VIRKESMÄTARE (SKOGSARBETARE)
TARKISTUSMITTAAJA (PUUTAVARAN) KONTROLLMÄTARE (V IR K E -)
TRAKTORINAJAJA (METSÄTYÖ) TRAKTORFÖRARE (SKOGSARBETE)
TUKINUITTAJA TIMMERFLOTTARE
UITTOTYÖNTEKIJÄ F LOTTNINGSARBETAR E
4 KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ
Tämän pääryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  k a iv o s ty ö h ö n , k iv e n lo u h in ta a n ,  
rä jä y ty s ty ö h ö n ,  s y v ä k a ira u k s e e n , r ik a s tu s ty ö h ö n  yms. l i i t t y v i ä  
te h tä v iä .
40 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  k a iv o s ty ö h ö n , k iv e n lo u h in ta a n ,  
rä jä y ty s ty ö h ö n  ja  savennostoon  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
400  KAI VOSMI EHET,  PANOSTAJAT YM.  ( 5 2 , 5 3 )
P o ra a v a t, r ä jä y t tä v ä t  ja  s u o r i t t a v a t  m u ita  maan a l l a  ja  maan p ä ä l lä  
ta p a h tu va a n  k a iv o s -  ja  k iv e n lo u h in ta a n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä )  te k e v ä t 
k a iv o s ra k e n te i ta  sekä s u o r i t t a v a t  maa- ja  v e s ira k e n n u s tö ih in  l i i t t y v i ä  






KALLIOPULTTAAJA (KAIVOS) BERGBULTARE (GRUVA)
KIILAM IES (KIVILOUHOS) KILARE (STENBROTT)
KIVIPORAAJA STENBORRARE
KIVITYÖMIES (LOUHOS) STENGROVARBETARE (BRYTNING)
KOMUAJA BRYTARE (SKROTARE)
KONEPORAAJA (LOUHINTA) MASKINBORRAR E (BRYTNING)
LATURI (LOUHINTA) LADDARE (BRYTNING)
LOUHIJA (KALLION) BRYTARE (BERG)
MAKASIINILOUHINTAPORAAJA MAGASINSBRYTARE
MALMINLOUHIJA MALMBRYTARE
PANOSTAJA (LOUHINTA) LADDARE (BRYTNING)
PORAAJA (KAIVOS) BORRARE (GRUV-)
RÄJÄYTTÄJÄ (LOUHINTA) SPRÄNGARE (BRYTNING)
TÄYTTÖLOUHINTAPORAAJA IGENSÄTTNINGSBRYTARE
41 SYVÄKAIRAUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  te k e v ä t is k u p o ra u s ta  ja  muuta s y v ä k a ira u s ty ö tä .
410  ISKUPORAAJAT JA SYVXKAI RAAJAT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  is k u p o ra u k s e n , muun s y v ä k a ira u s ty ö n  ja  k a ivo n p o ra u kse n  
maa- ja  k i v i l a j i e n  tu tk im u k s e n  y h te y d e s s ä . S u o r i t t a v a t  jo s k u s  p i t k ä -  
re ik ä p o ra u s ta  k a iv o k s is s a .
ÖLJYNPORAAJA OLJEBORRARE





MAAPERÄTUTKIMUKSEN TYÖNJOHTAJA ARBETSLEDARE (MARKUNDERSÖKNING)
NÄYTTEENOTTAJA (MALMI) PROVTAGARE (MALM)




Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  m alm in l a j i t t e l u u n i  m urs­
kaukseen ja  muuhun m ekaaniseen r ik a s tu s ty ö h ö n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
Ryhmään e i lu e ta  m e ta l l in p u h d is ta ja a  (6 3 0 ) .
420  RIKASTUSMIEHET ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  m alm in m u rska u s ta , l a j i t t e l u a ,  s e u lo m is ta  sekä h y lk y k iv e n  
e r o t t e lu a .
ANODIMIES (RIKASTUSTYÖ) ANODMAN ( ANRIKNINGSARBETE)
HIENOMURSKAIMENHOITAJA FINKROSSARE
KÄSINLAJITTELIJA (RIKASTUSTYÖ) MALMSKRÄDARE (ANRIKNINGSARBETE)




MURSKAAJANHOITAJA (RIKASTUSTYÖ) KROSSKÖTARE (ANRIKNINGSARBETE)
MURSKAAMOMIES MALMKROSSKÖTARE
MURSKAAMON SYÖTTÄJÄ KROSSMATARE
PUHDISTAJA (MALMIN-) SKRÄDARE (MALM-)
PUMPPUMIES (RIKASTUSTYÖ) PUMPSKÖTARE (ANRIKNINGSARBETE)
RIKASTUKSEN HOITAJA ANRIKNINGSSKÖTAR E
RIKASTUSMIES MALMANRIKARE
RIKASTUSTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ ANRIKNINGSVERKSARBETARE
RIKKIMIES (RIKASTUSTYÖ) SVAVELMAN (ANRIKNINGSARBETE)
SUODATINMIES FILTERSKÖTARE
VAAHDOTTAJA (RIKASTUSTYÖ) SPIRALSKÖTARE (ANRIKNINGSARBETE)
49 MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
Tähän ryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  k a iv o s -  ja  lo u h in ­
t a t y ö t ä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  s i j o i t t a a  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin .
490  MUUT KAI VOS-  JA LOUHI NTATYÖNTEKI J X T  ( 5 2 , 5 3 )
Kuorm aavat ja  k u l je t t a v a t  m a lm ia , h i i l t ä ,  save a , k iv e ä  ja  t u r v e t t a  ym. 
l i ik e n n e v ä y lä n  v a r te e n ,  m urskaava t s e p e l iä ,  p u n n its e v a t  k u o rm ia , o t t a ­
v a t  n ä y t t e i t ä  ja  te k e v ä t muuta k a iv o s -  ja  lo u h in ta ty ö tä ,  jo ta  e i v o id a  
s i j o i t t a a  m u ih in  r y h m iin .
A laryhm ään e i lu e ta  r ik a s ta m o n  h ie n o m u rs k a im e n h o ita ja a  (4 2 0 ) .
HIEKANNOSTAJA (KAIVOS,LOUHOS) SANDUPPTAGARE (GRUVA,STENBROTT)
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JARRUMIES (KAIVOS,LOUHOS) BROMSKARL (GRUVA,STENBROTT)
KAIVOSLAMPPUJEN HUOLTAJA GRUVLAMPSERVICEMAN
KAIVOSMIES GRUVBRYTARE
KAPANTÄYTTÄJÄ ( KAIVOS, LOUHOS) KAPPFYLLARE (GRUVA,STENBROTT)
K EIKKAVAUNUNKULJETTAJA (KAIVOS) TIPPVAGNSFÖRARE (GRUVA)
KIVENMURSKAAJANHOITAJA STENKROSSKÖTARE
KONELASTAAJA (KAIVOS,LOUHOS) LASTMASKINSKÖTARE(GRUVA,STENBROTT)
KULJETTAJA (KAIVOS,LOUHOS) FÖRARE ( GRUVA, STENBROTT)
KUORMAAJA (KAIVOS,LOUHOS) LASTARE (GRUVA,STENBROTT)
KUORMAUSKONEENHOIT. ( KAIVOS, LOUH. )  LASTMASKINSKÖTARE(GRUVA,STENBROTT)
LAJITTELUKONEENHOITAJA (SORA) SORTERINGSVERKSSKÖTARE (GRUS)




MYLLÄRI (KALKKITEHDAS) MJÖLNARE (KALKFABRIK)
RÄNNILASTAAJA TAPPARE
RAAPPAAJA (KAIVOS) SKRAPARE (GRUVA)








VAIHDEMIES ( KAIVOS, LOUHOS) VÄXLARE (GRUVA,STENBROTT)
VAUNUNKYTKIJÄ (KAIVOS,LOUHOS) VAGNSKOPPLARE ( GRUVA, STENBROTT)
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5 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
Tähän pääryhmään k u u lu v a t  h e n k i lö t  jo h ta v a t  ja  v a lv o v a t  e r i  l i i k e n -  
te e n a lo je n  t ö i t ä ,  s u o r i t t a v a t  k u l je tu k s e e n  ja  l i ik e n te e s e e n  sekä pos­
t i -  ja  t ie to l i ik e n te e s e e n  l i i t t y v ä ä  ty ö tä .
50 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
V a s ta a v a t a lu k s e n  o h ja u k s e e n , a lu k s e l la  e s i in t y v ie n  tö id e n  jo h to o n ,  
lu o ts a u k s e e n , a lu k s e n  te k n is te n  v a ru s te id e n  k ä y t tö ö n  ja  h u o lto o n  
l i i t t y v i s t ä  t e h tä v is tä .
500 ALUSTEN PÄÄLLIKÖT JA PERXMIEHET
O h ja a va t a lu k s e n  k u lk u a ,  jo h ta v a t  a lu k s e l la  s u o r i t e t t a v ia  te h tä v iä »  
s u u n n it te le v a t  ja  v a lv o v a t la s ta u s -  ja  p u rk a u s ty ö tä  sekä v a s ta a v a t 
m a tk u s ta jie n »  m ie h is tö n »  a lu k s e n  ja  l a s t i n  t u r v a l l is u u d e s ta .
5001  KAPTEENIT JA PERXMIEHET ( 3 4 )
O h ja a va t a lu s te n  k u lk u a  ja  v a s ta a v a t k a ik is t a  a lu s ta ,  sen m a tk u s ta jia ,  
m ie h is tö ä  ja  l a s t i a  k o s k e v is ta  a s io is t a ,  a v u s ta v a t a lu k s e n  p ä ä l l ik k ö ä  
a lu k s e n  oh ja u kse ssa  sekä v a lv o v a t la s ta u s -  ja  p u rk a u s ty ö tä .
ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ FARTYGSBEFÄLHAVARE
KAPTEENI (LAIVASSA) KAPTEN (PÀ FARTYG)
MERIKAPTEENI SJÖKAPTEN
NAVIGAATTORI ( U IV A )  NAVIGATOR (FARTYG)
PÄÄLLIKKÖ (LA IV A ) BEFÄLHAVARE (FARTYG)
YLIPERÄMIES ÖVERSTYRMAN
5 002  L A I V U R I T  YM. ( 4 1 )




PERÄMIES (LA IV A ) STYRMAN (FARTYG)
501 LUOTSIT
L u o ts a a v a t a lu k s ia  lu o t s a u s v ä y l i l lä  sekä s a ta m a - a lu e i l la .
A laryhm ään e i lu e ta  lu o t s ip i i r i p ä ä l l i k k ö ä  (1 0 1 ) e ik ä  a p u la is lu o t s ip i i -  
r ip ä ä l l i k k ö ä  (1 0 1 ) .
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5011  LUOTSAUSPÄXLLIKÖT YM. ( 3 4 )
T o im iv a t lu o ts ia s e m ie n  e s i m ie h in ä .
LUOTSAUSPÄÄLLIKKÖ LOTSCHEF
LUOTSIVANHIN LOTSÅLDERMAN
5 012  LUOTSIT YM. ( 4 4 )
O h ja a va t a lu k s ia  l u o t s i v ä y l i l l ä ,  s a a r is to s s a  ja  s a ta m a -a lu e e lla  sekä 






SATAMAVALVOJA (LUOTSI) HAMNVAKT (LOTS)
SISÄVESILUOTSI INSJÖLOTS
502 KONEPÄÄLLYSTÖ
Alaryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t  v a s ta a v a t a lu k s e n  k u l je t u s -  ja  a p u k o n e i-  
den» jä ä h d y t y s la i t t e id e n  ja  m uiden te k n is te n  v a ru s te id e n  to im in n a s ­
t a ,  h u o l lo s ta  ja  h o id o s ta .
5021  KONEPÄÄ L L IKÖT ( 3 4 )
V a s ta a v a t a lu k s e n  k o n e p a lv e lu s ta  sekä v a lv o v a t  p o lt to a in e v a r a s to ja  
sekä k o n e ta rv i k k e i t a .
KONEPÄÄLLIKKÖ (LA IV A ) MASKINCHEF (FARTYG)
5022  KONEMESTARIT ( 4 4 )
T a r k k a i le v ä t  a lu k s e n  ko n e id e n  k ä y n t iä  ja  jo h ta v a t  ko n e id e n  
p u h d is tu s -  ja  ta r k a s tu s ty ö tä .
KONEMESTARI (LA IV A ) MASKINMÄSTARE (FARTYG)
YLIKONEMESTARI (LA IV A ) ÖVERMASKINMÄSTARE ( FARTYG 1
51 KANSI- JA KONEMIEHISTÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  m e r ip ä ä lly s tö n  jo h d o n  a la is in a  kan ­
n e l la  ja  a lu k s e n  konehuoneessa t y ö te h tä v iä .
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510 KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT ( 5 4 )
T o im iv a t p ie n te n  a lu s te n  k u l j e t t a j i n a  sekä h o i ta v a t  v a r t i o i n t i t e h t ä ­
v iä  tä h y s ty s -  t a i  ru o r im ie h in ä  sekä s u o r i t t a v a t  a lu k s e l la  kunnossa­
p i t o -  ja  m u ita  te h tä v iä .
HINAAJAN KULJETTAJA BOGSERBÅTFÖRARE
HINAUSURAKOITSIJA (LA IV A ) BOGSERINGSENTR E PR ENÖR (PÅ SKEPP)
JUNGMANNI JUNGMAN
KANSIMIES DÄCKSKAR L
KIRVESMIES (LAIVAN) TIMMERMAN (SKEPPS-)
KULJETTAJA (PIENET ALUKSET) FÖRARE (SMÅ FARTYG)
LAIVAPOIKA JUNGMAN





PUMPPUMIES (LA IV A ) PUMPMAN (FARTYG)
PUOLIMATRUUSI LÄTTMATROS
PURSIMIES BÅTSMAN
511 KONEMIEH ISTÖ ( 5 4 )
V a lv o v a t ja  k ä y t tä v ä t  a lu s te n  k u l je t u s -  ja  a p u k o n e ita  sekä s u o r i t t a ­
v a t  t a r v i t t a v a t  ko n e id e n  k u n n o s s a p ito -  ja  k o r ja u s ty ö t .
A laryhm ään e i lu e ta  la iv a s ä h k ö a s e n ta ja a  (6 6 0 ) e ik ä  ty ö s tö k o n e e n k ä y ttä -  
jä ä  (6 5 0 ) .
A LIKONEMEST ARI UNDERMASKINMÄSTARE
DONKEYMIES DONKEYMAN
KANSIKONEENKÄYTTÄJÄ DÄCKSMASKINIST
KONEENHOITAJA (LA IV A ) MASKINIST (FARTYG)
KONEOPPILAS (LA IV A ) MASKINELEV (FARTYG)
KONEPÄÄLLYSTÖHARJOITTELIJA MASKINBEFÄLSELEV
KORJAUSMIES (LAIVAN) REPARATÖR (FARTYGS-)
LÄMMITTÄJÄ (LA IV A ) ELDARE (FARTYG)
MOOTTORIMIES (LA IV A ) MOTORMAN (FARTYG)
RASVAAJA (LA IV A ) SMÖRJARE (FARTYG)
VOITELUA (LA IV A ) SMÖRJARE (FARTYG)
52 LENTOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a s ta a v a t le n to k o n e e n  o h ja u k s e s ta  sekä v a lv o v a t 
m atkan a ik a n a  k o n e ita  ja  m u ita  t e k n is iä  l a i t t e i t a .
520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
Tämän a la ryhm än h e n k i lö t  v a s ta a v a t le n to k o n e e n  o h ja u k s e s ta  h e n k i lö -  ja  
ta v a ra l i ik e n te e s s ä  sekä e r i k o is k o n e i l l a i  h u o le h t iv a t  t e k n is is t ä  l a i t ­
t e is t a  m atkan a ik a n a  ja  to im iv a t  le n n o n o p e tta j in a .
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5201  LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERXMIEHET YM. ( 3 4 )




PERÄMIES (LENTO-) STYRMAN (FLYG -)
5 202  HELI KOPTERILENTXJXT YM. ( 4 4 )
V a s ta a v a t h e l ik o p t e r in  t a i  p ienkoneen  o h ja u k s e s ta .
HELIKOPTERILENTÄJÄ HELIKOPTERFLYGARE
LENTÄJÄ FLYGARE
53 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  k u l je t t a v a t  t a i  o v a t apuna k u l je te t ta e s s a  ju n ia ,  
k is k o a u to ja  ja  m u ita  m o o tto r iv a u n u ja  r a u ta te id e n  h e n k i lö -  ja  ta v a ra ­
l i ik e n te e s s ä .
530 V E T UR I N-  JA M00TT0RI VAUNUNKULJ ETTAJAT, - H OI TA J A T  ( 5 4 )
K u l je t t a v a t  ju n ia  ja  m o o tto r iv a u n u ja ,  h e n k i lö -  ja  ta v a ra l i ik e n te e s s ä ,  
v a s ta a v a t n i id e n  to im in n a s ta  ja  t u r v a l l is u u d e s ta  m atkan a ik a n a .
Ryhmään e i lu e ta  t e o l l is u u s la i t o k s is s a  ty ö s k e n te le v iä  v e t u r i n k u l je t t a ­
j i a  (7 7 1 ) e ik ä  m a a n a la is te n  (e s im . k a iv o s te n )  ju n ie n  k u l j e t t a j i a  (7 7 1 ) .
KISKOAUTONKULJETTAJA RÄLSBUSSFÖRARE




VETURINKULJETTAJA (VR) LOKFÖRARE (S J )
VETURINLÄMMITTÄJÄ LOKELDARE
54 TIELIIKENNETYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  k u l je t t a v a t  r a i t i o t i e - ,  k a tu -  ja  t ie l i ik e n t e e s s ä  
h e n k i lö -  ja  ta v a ra k u l je tu k s e e n  t a r k o i t e t t u ja  a jo n e u v o ja .
540 MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT ( 5 4 )
K u l je t t a v a t  r a i t i o t i e - ,  k a tu -  ja  t ie l i i k e n t e e s s ä  h e n k i lö -  ja  ta v a ra ­
k u l je tu k s e e n  t a r k o i t e t t u ja  a jo n e u v o ja , v a s ta a v a t tu r v a l l is u u d e s ta  sekä 
v a lv o v a t  kuorm aus- ja  p u rk a m is tö itä  t a i  o s a l l i s t u v a t  n i i h i n .
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JÄRJESTELIJÄ (RAITIOVAUNUN) RANGERARE (SPÅRVAGN)
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA BIB LIOTEKSBILFÖRARE
KUORMA-AUTOILIJA LASTBILSFÖRARE





TRAKTORINKULJETTAJA (T IELIIKENN E) TRAKTORFÖRARE (VÄGTRAFIK)
541 TAVARALXHETIT JA AJURI T  YM. ( 5 4 )
K u l je t t a v a t  t a v a r o i t a  t a v a l l i s e s t i  m o p e d illa  t a i  p o lk u p y ö rä llä  sekä 
s u o r i t t a v a t  k u l je tu s te h tä v iä  h e v o s a jo n e u v o il la .
A laryhm ään e i lu e ta  k o n t t o r i l ä h e t t iä  (5 8 2 ) .  m e ts ä ä jo m ie s tä  (3 4 0 ) ,  
t a l l im ie s t ä  (3 1 0 ) e ik ä  o h ja s ta ja a  (8 6 0 ) .
AJURI (HEVO S-,TIE- JA K A T U L IIK .) KUSK (HÄST-.VÄG- OCH GATUTRAFIK)






Tämän ryhmän h e n k i lö t  h u o le h t iv a t  le n t o - ,  r a u t a t ie -  ja  m a a n t ie l i ik e n ­
tee ssä  m a tk u s ta jie n  p a lv e lu s ta  ja  ta v a ro id e n  h u o l lo s ta ,  ra h a s ta v a t  ja  
p a lv e le v a t  y le is ö ä  ju n is s a ,  r a i t io v a u n u is s a  ja  l i n ja - a u to is s a  ja  t o i ­
m iv a t e r i l a i s i s s a  j ä r j e s t e l y -  ja  h u o lto te h tä v is s ä  a s e m il la .
550 JUNA-  JA ASEMAMIEH ISTÖ ( L I IKENNEOSAST O)
T o im iv a t ju n is s a  p ä ä l ly s tö te h tä v is s ä ,  v a s ta a v a t l ip p u je n  ta rk a s tu k s e s ­
t a ,  jä r je s t y k s e s tä  ju n is s a ,  m a tk u s ta jie n  p a lv e lu s ta  ja  ta v a ro id e n  
h u o l lo s ta ,  s u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  te h tä v iä  asem ien ta v a ra s u o j is s a ,  r a ­
t a p ih a l la  ja  jä r je s t e ly l i ik e n t e e s s ä .
5501 JXRJESTELYMESTARIT,  KONDUKTÖÖRIT YM. ( 4 1 )
V a s ta a v a t l ip p u je n  ta rk a s tu k s e s ta  sekä jä r je s ty k s e s tä  ju n is s a ,  t o im i ­
v a t  v a ih to tö id e n  j ä r je s t ä j in ä  ja  v a lv o j in a  s u u r i l l a  r a t a p ih o i l l a  
sekä to im iv a t  v a u n u n ta rk a s ta jie n  ja  - v o i t e l i  jo id e n  e s im ie h in ä .
JÄRJESTELYMESTARI (VR) RANGERINGSMÄSTARE (S J)
KONDUKTÖÖRI KONDUKTÖR
KUORMAUSMESTARI (VR) LASTARMÄSTARE (S J )
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TAVARASÄILYTYKSENHOITAJA (VR) VARUFÖRVARINGSFÖRESTÅNDARE (S J )
VAUNUMESTARI (VR) VAGNMÄSTARE (S J )
5 5 0 2  ASEMA- ,  JUNA-  JA VAIHDEMIEHET ( 5 4 )
S u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  te h tä v iä  ta v a ra s u o jis s a ,  r a t a p ih a l la  ja  j ä r j e s ­




TALLIMIES (VETURITALLI) STALLKARL (LOKOMOTIVSTALL)
VAIHDEMIES (VR) VÄXELKARL (S J )
VETURINPESIJÄ LOKTVÄTTARE
VETURINPUHDISTAJA LOKPUTSARE
VETURINPUHDISTAJIEN ESIMIES FÖRMAN FÖR LOKPUTSARE
551 L E N T O L I I K E N N E V I R K A I L I J A T
H u o le h t iv a t  m a tk u s ta jie n  p a lv e lu s ta  ja  ta v a ro id e n  h u o l lo s ta  le n to a s e ­
m i l l a ,  h u o le h t iv a t  l ip p u je n  ym. ta rk a s tu k s e s ta
sekä h u o le h t iv a t  r a h t i  m ääräysten  s u o r i t ta m is e s ta ,  te k e v ä t es im . t u l l i ­
s e l v i t y k s iä ,  v ä l i t y s la s k e lm ia ,  i lm o i t t a v a t  a s ia k k a i l l e  saapuneesta  
r a h d is ta .
5511  R A H T I -  JA L E N T O L I I K EN N E V I R K A I L I J A T  ( 4 4 )
H u o le h t iv a t  m a tk u s ta jie n  p a lv e lu s ta  le n to a s e m il la ,  ta r k a s ta v a t  m atka­
l i p u t  sekä h u o le h t iv a t  ra h tim ä ä rä y s te n  s u o r i t ta m is e s ta .
CHECK-IN-VIRKAILIJA CHECK-IN-TJÄNSTEMAN
KIRJAAJA (LENTOASEMA) REGISTRERARE ( FLYGSTATION)
KONESELVITYSVIRKAILIJA (KSV) FLYGCLEARINGTJÄNSTEMAN
KUORMAUSPÄÄLLIKKÖ (LENTOASEMA) LASTNINGSCHEF (FLYGSTATION)
LENTOASEMAN V IR KA ILIJA  FLYGSTATIONSTJÄNSTEMAN
LENTOLIIKENNEVIRKAILIJA FLYGTRAFIKTJÄNSTEMAN
RAHTIVIRKAILIJA (LENTOLIIKENNE) FRAKTTJÄNSTEMAN (FLYGTRAFIK)
REITTITARKASTAJA TRAFIKINSPEKTÖR
SIIRTYVÄ V IR K A ILIJA  AMBULERANDE TJÄNSTEMAN
VUOROPÄÄLLIKKÖ SKIFTCHEF
5512  KENTTÄEMÄNNÄT JA TAVARANKULJETTAJAT ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  m a tk u s ta jie n  p a lv e lu s ta  le n to a s e m il la ,  o p a s ta v a t ja  k u l ­
je t t a v a t  m a tk u s ta jia  sekä h u o le h t iv a t  ta v a ro id e n  k u l je tu k s e s ta .
CATERING-MIES CATERING-MAN
KENTTÄEMÄNTÄ (LENTOASEMA) TRAFIKVÄRDINNA (FLYGSTATION)
RAHTAAJA (LENTOASEMA) BEFRAKTARE (FLYGSTATION)
RAMP-TYÖNTEKIJÄ (FINNAIR) RAMP-ARBETARE (FINNAIR)
TAVARANKULJETTAJA VARUFÖRARE
I l l
552 T I E -  JA R A I T I O T I E L I I K E N T E E N  PALVELUHENKI  LÖSTÖ ( 4 3 )
P e r iv ä t  m aksu ja , h u o le h t iv a t  t u r v a l l is u u d e s ta  ja  jä r je s ty k s e s tä  l i n j a -  
a u to is s a  ja  r a i t io v a u n u is s a ,  m yyvät ja  ta r k a s ta v a t  m a tk a lip p u ja  l i n j a -  
a u to a s e m il la ,  k ä s i t t e le v ä t  m a tka - ja  r a h t i t a v a r o i t a .
ERIKOISRAHASTAJA (R A IT IO T IE ) SPECIALKONDUKTÖR (SPÅRVAGN)
KOULUTUSRAHASTAJA (R A IT IO T IE ) UTBILDNINGSKONDUKTÖR (SPÅRVAGN)
LINJA-AUTONRAHASTAJA BUSSKONDUKTÖR
LIPPUTARKASTAJA BILJETTGRANSKARE (BUSS,SPÅRVAGN)
RAHASTAJA ( LINJA-AUTON, R A IT IO V .) KONDUKTÖR (BUSS, SPÅRVAGNS)
RAHTIVIRKAILIJA (MAANTIELIIKENNE) FRAKTTJÄNSTEMAN (VÄGTRAFIK)
RAITIOVAUNUNRAHASTAJA SPÅRVAGNSKONDUKTÖR
TAVARASÄILYTYKSENHOITAJA ( T IE L IIK  ) VARUFÖRVARINGSFÖRESTÅNDARE ( VÄGTR)
56 LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a lv o v a t  ja  jo h ta v a t  l i i k e n te e n  e r i  a l o i l l a  suo ­
r i t e t t a v a a  t y ö tä .
Ryhmään e i lu e ta  e tupäässä  h a l l i n n o l l i s t a  (1 1 )  e ik ä  k i r j a n p id o l l i s t a  
(1 2 0 ) ty ö tä  te k e v iä  h e n k i lö i t ä .
560 SATAMATYÖN JA - L I I K E N T E E N  JOHTO
O h ja a v a t, v a lv o v a t  ja  jo h ta v a t  sa ta m ien  l i i k e n n e t t ä ,  la s ta u s ta  ja  p u r ­
k a u s ta  sekä h u o le h t iv a t  t y ö tu r v a l l is u u d e s ta  s a ta m a -a lu e e lla .
5601  SATAMAKAPTEENIT JA SATAMAPXÄL L IKÖT ( 3 4 )
V a lv o v a t ja  jo h ta v a t  satamassa ta p a h tu v a a  ty ö tä  ja  l i i k e n n e t t ä  sekä 
v a s ta a v a t t y ö tu r v a l l is u u d e s ta .
KANAVAPÄÄLLIKKÖ KANALCHEF





TERMINAALIN ESIMIES TERMINAL FÖRMAN
5 602  SATAMAVI RKAI L IJAT JA -TYÖNJOHTAJAT YM. ( 4 1 )
V a s ta a v a t k u l je t u s t i la u s t e n  to im it ta m is e s ta  sekä jo h ta v a t  la s ta u s -  








LIIKENTEENJOHTAJA (LAIVAYHTIÖ) TRAFIKLEDARE (REDERIBOLAG)






561 I LMAL I IKENT EEN JOHTO
V a s ta a v a t l e n t o k e n t i l l ä ,  n i id e n  y m p ä r i l lä  ja  n i id e n  v ä l i s i l l ä  i lm a v ä y -  
l i l l ä  ta p a h tu v a n  le n t o l i ik e n t e e n  jo h ta m is e s ta  ja  v a lv o m is e s ta  sekä 
le n n o n  v a lm is te lu u n  l i i t t y v i s t ä  to im e n p ite is tä .
5611  LENTOASEMIEN PÄÄLLIKÖT JA LENNONJOHTAJAT ( 3 4 )
Jo h ta v a t- len toasem an ty ö s k e n te ly ä  sekä jo h ta v a t  ja  v a lv o v a t  ra d io y h ­
te y k s ie n  ja  tu tk a n  a v u l la  le n t o l i ik e n n e t tä  le n n o n jo h to to r n is ta .
LENNONJOHTAJA FLYGLEDARE
LENNONNEUVOJA FLYGINSTRUKTÖR
LENNONNEUVONT APÄÄ L LIKKÖ FLYGINFORMATIONSCHEF
LENNONVARMENNUSPÄÄLLIKKÖ FLYGSÄKERHETSCHEF
LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ FLYGSTATIONSFÖRESTÅNDARE
LENTOTOIMINNAN JOHTAJA DIREKTÖR FÖR FLYGVERKSAMHET
LENTOTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ FLYGEXPEDITIONSFÖRESTÅNDARE
5 6 1 2  LENNONSELVITTELIJÄT JA - V A L M I S T E L I J A T  ( 4 4 )
L a a t iv a t  le n to s u u n n ite lm ia ,  s u u n n it te le v a t  r e i t i t  ja  ko n e id e n  m ie h is ­
t ö t  sekä t o im i t t a v a t  le n to a  v a r te n  e s i t i e t o j a  e s im . s ä ä o lo s u h te is ta .
LENNONSE LVITT ÄJÄ FLYGKLARERARE
LENNONVALMISTELIJA RUTTOPERATÖR
STARTTIMESTARI STARTMÄSTARE
562 RAUTATI EL I I KENTEEN JOHTO
S u o r i t t a v a t  r a u ta te id e n  p i i r i h a l l i n n o n  l i ik e n n e o s a s to s s a  v a lv o n ta - ,  
jo h to -  ja  t o im is to te h tä v iä  a s e m il la .
A laryhm ään a i lu e ta  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  e s im . r a u ta t ie h a l l i t u k s e n  v i r k a ­
m ie h in ä  s u o r i t t a v a t  p e lk ä s tä ä n  h a l l i n n o l l i s t a  (1 1 )  t a i  k i r j a n p i d o l l i s ­
ta  (1 2 0 ) t y ö tä .
5621  ASEMAPÄÄLLIKÖT JA LI IKENNETARKASTAJAT ( 3 4 )
J o h ta v a t ja  v a lv o v a t  ty ö s k e n te ly ä  r a u ta t ie a s e m il la  ja  ja k a v a t  t y ö ­




LIIKENNETARKASTAJA (VR) TRAFIKINSPEKTÖR (S J )
5 622  LI IKENNEOHJAAJAT JA - V I R K A I L I J A T  YM. ( 4 4 )
T o im iv a t a s e m illa  e r i l a i s i s s a  v a lv o n ta - ,  jo h to -  ja  to im is to te h tä v is s ä .




KIRJURI (VR) SKRIVARE (S J )









563  T I E L I I K E N T E E N  JOHTO ( 4 1 )
V a s ta a v a t k a tu -  ja  t ie l i i k e n n e y r i t y s t e n ,  k u l je t u s l i i k k e id e n ,  te h ta id e n
ym. l i ik e n te e n jo h t o -  ja  m u is ta  p ä ä l ly s tö te h tä v is tä  sekä to im iv a t  l i n ­
ja -a u to a s e m ie n  ja  ta v a ra -a s e m ie n  e s im ie h in ä .
AJOMESTARI (LIIKENNELAITOS) KÖRMÄSTARE (TRAFIKVERKET)
ASEMANHOITAJA (T IELIIKENN E) STATIONSFÖRESTÅNDARE (VÄGTRAFIK)





KUORMAUSTYÖNESIMIES (T IELIIKENN E) LASTNINGSFÖRMAN (VÄGTRAFIK)
LIIKENNEJOHTAJA (T IELIIKENN E) TRAFIKDIREKTÖR (VÄGTRAFIK)
LIIKENNEMESTARI TRAFIKMÄSTARE
LIIKENNEMIES TRAFIKKARL
LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ (T IELIIKENN E) TRAFIKCHEF (VÄGTRAFIK)
LIIKENNETARKASTAJA(KATU-,TIELIIK.) TRAFIKINSPEKTÖR (GATU-,VÄGTRAFIK)
LIIKENNEVIRKAILIJA (T IELIIKENN E) TRAFIKTJÄNSTEMAN (VÄGTRAFIK)
LIIKENTEENHOITAJA (KULJETUS-) TRAFIKSKÖTARE (TRANSPORT-)







57 POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIOLIIKENNETYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a lv o v a t ,  jo h ta v a t  ja  s u o r i t t a v a t  p o s t i - ,  le n n ä ­
t i n - ,  p u h e l in -  ja  ra d io l i ik e n te e s e e n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
Ryhmään e i lu e ta  p e lk ä s tä ä n  h a l l i n n o l l i s t a  ty ö tä  s u o r i t t a v ia  p o s t i -  ja  
le n n ä t in h a l l i t u k s e n  e ik ä  sen a la is e n  l i n ja h a l l i n n o n  v i r a n -  ja  to im e n ­
h a l t i j o i t a  ( 1 1 ) .
570 P O S T I -  JA TELEL I I KENTEEN KONTTORINHOITAJAT ( 4 1 )
V a lv o v a t ja  jo h ta v a t  p o s t i -  ja  le n n ä t i n la ito k s e n  l i n j a ­
h a ll in n o s s a  p o s t i l i ik e n te e s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä  sekä jo h ta v a t  ja  
v a lv o v a t  p ä ä a s ia l l is e s t i  p u h e l in -  ja  le n n ä t i n l i ik e n te e s e e n  l i i t t y v ä ä  
ty ö tä .
A laryhm ään e i lu e ta  p ä ä a s ia l l is e s t i  h a l l i n n o l l i s i a  te h tä v iä  s u o r i t t a ­
v ia  p o s t i -  ja  le n n ä t in h a l l i t u k s e n  e ik ä  sen a la is te n  p i i r i t o i m is t o je n  
v i r a n -  ja  t o im e n h a l t i j o i t a  (1 1 ) .
KONTTORINHOITAJA (P O S TI-) KONTORSFÖRESTÅNDARE (POST)
POSTI- JA LENNÄTINASEMANHOITAJA FÖRESTÅNDARE FÖR POST O. TELEGRAF
POSTI- JA LENNÄTINKONTT. HOITAJA FÖRESTÅNDARE FÖR POST 0 . TELEGRAF
POSTIASEMANHOITAJA P0STSTATI0NSFÖRESTÅNDARE
TOIMISTONHOITAJA (POSTI JA LENN.) EXPEDITIONSFÖREST. ( POST O. TELEG.)
571 P O S T I -  JA T EL EL I I KENT EEN MUUT VIRKAMIEHET ( 4 3 )
S u o r i t t a v a t  p o s t i -  ja  le n n ä t in la i to k s e n  l in ja h a l l in n o s s a  p o s t i l i i k e n ­
tee seen  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  p u h e lu n v ä l i t t ä j iä  (5 7 2 ) ,  p u h e lin v a ih te e n  h o i t a j i a  
(5 7 2 ) ,  s ä h k ö t t ä j iä  ja  r a d io s ä h k ö t tä j iä  (5 7 3 ) ,  p o s t in  k a s s a n h o ita j ia ,  
jo id e n  te h tä v ä n ä  on p e lk ä s tä ä n  k a s s a n h o ito  (1 2 1 ) .
EKSPEDITÖÖRI (POSTI JA LENNÄTIN) EXPEDITÖR (POST O. TELEGRAF)
KIRJURI (POSTI JA PUH.LIIKENNE) SKRIVARE (POST O. TELEFON)
KONTROLLÖÖRI (POSTI JA LENNÄTIN) KONTROLLÖR (POST OCH TELEGRAF)
LIIKENNETARKASTAJA (POSTI JA LENN) TRAFIKINSPEKTÖR (POST 0 . TELEGRAF)
POSTIMIESTEN ESIMIES POSTBITRÄDE5FÖRMAN
POSTIVIRKAILIJA POSTTJÄNSTEMAN
PUHE LINTARKASTAJA TE LEFONINSPEKTÖR
572 PUHELUNVÄLITTÄJÄT JA PUHELINVAIHTEENHOITAJAT ( 4 3 )
V ä l i t t ä v ä t  k a u ko - ja  p a ik a l l is p u h e lu ja  pu he lin a se m i1 1 a  sekä h o ita v a t  
y r i t y s t e n ,  la i t o s t e n  yms. p u h e lin k e s k u k s ia .
KESKUKSENHOITAJA (KAUKO- JA PAIK. ) VÄXELFÖRESTÅNDARE ( FJÄRR-O.LOKAL-)
KESKUKSENHOITAJA (KONTTORI) VÄXELFÖRESTÅNDARE (KONTOR)
PUHELINAPULAINEN (KAUKO- JA P A IK .) TELEFONBITRÄOE ( FJÄRR-O.LOKAL-)
PUHELINASEMANHOITAJA VÄXELSTATIONSFÖRESTÅNDARE
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PUHELINPALVELUN ESIMIES TELEFONTJÄNSTS FÖRMAN
PUHELINVAIHTEENHOITAJA (KONTTORI) KONTORSTELEFONIST
PUHELINVALVOJA TELEFONÖVERVAKARE
PUHE LINVIRK AILIJA  TE LEFONTJÄNSTEMAN
PUHELUNVÄLITTÄJÄ (KAUKO- JA P A IK .) TELEFONIST ( FJÄRR- O. LOKAL-)
PUHELUNVÄLITTÄJÄ (KONTTORI) TELEFONIST (KONTOR)
573  SXHKÖTTXJXT,  RADIOSÄHKÖTTÄJÄT ( 4 4 )
V ä l i t t ä v ä t  t ie d o tu k s ia  e s im . s ä ä h a v a in n o is ta  ra d io s ä h k ö ty s tä  





VIESTIASEMAN PÄÄLLIKKÖ SIGNALSTATIONS FÖRESTÅNDARE
VIESTIPÄÄLLIKKÖ SIGNALCHEF
574  MUUT V I E S T I T T Ä J Ä T  ( 4 3 )
L ä h e ttä v ä t ja  v a s ta a n o tta v a t  t ie d o tu k s ia  k a u k o k i r jo i t u s -  
k o n e e lla ,  t e l e x i l l ä ,  ra d io p u h e lim e lla  jn e .
KAUKOKIRJOITTAJA TE LE PRINTEROPERATÖR
LENNÄTINMIES TELEGRAFMAN
LENNÄTINVIRKAILIJA TELEGRAFEXPEDITÖR






VIESTITTÄJÄ (LENTOKENTTÄ) TELEXEXPEDITÖR (FLYGFÄLT)
58 POSTI- JA LÄHETTITYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  l a j i t t e l e v a t  ja  ja k a v a t p o s t ia ,  le h t iä  ym s ., 
ja k a v a t  saapuneen p o s t in ,  t ie d o n a n n o t ja  muut lä h e ty k s e t  y r i t y k s is s ä  
t a i  la i t o k s is s a  sekä to im iv a t  lä h e t t e in ä .
Ryhmään e i lu e ta  ta v a ra n k u lje tu s h e n k i lö k u n ta a  (5 4 ) .
580 POSTINKANTAJAT JA - L A J I T T E L I J A T  ( 5 4 )
J a ka va t p o s t ia  m ää rävu o ro in  v a s t a a n o t t a j i l le ,  l a j i t t e ­
le v a t  p o s t ia  yms. sekä jo h ta v a t  ja  v a lv o v a t  n ä i tä  ty ö te h tä v iä .
KIRJEENKANTAJA BREVBÄRARE






581 LEHDENJAKAJAT ( 5 4 )




582 TOI MI STOVAHTI MESTARI T  JA - L Ä H E T I T  YM. ( 5 4 )
J a k a v a t ja  l a j i t t e l e v a t  saapuvan p o s t in  ja  t ie d o n a n n o t y r i t y k s is s ä  ja  
la i t o k s is s a ,  h o i ta v a t  lä h e ty s te n  p o s t itu k s e n ,  s u o r i t t a v a t  v a r t i o i n ­
t i a  ja  m u ita  e r ik o is t e h t ä v iä ,  v o iv a t  s u o r i t t a a  myös e r i l a i s i a  
t a r k a s tu s te h tä v iä  ja  m it ta r e id e n  lu k u a  (e s im . s ä h k ö - , k a a s u -, 
ves i - ) .
ASIAPOIKA (KONTTORI) SPRINGPOJKE (KONTOR)
ASIATYTTÖ (KONTTORI) SPRINGFLICKA (KONTOR)
KAASUMITTARINLUKIJA GASMÄTARAVLÄSARE
KONTTORILÄHETTI KONTORSBUD
LÄHETTI (KONTTORI-) BUD ( KONTORS-)
LASKUJEN JAKAJA RÄKNINGSUTDELARE





TARKASTAJA (TV-LUVAT) KONTROLLÖR ( T V -LICENSER)
TOIMISTOVAHTIMESTARI EXPEDITIONSVAKTMÄSTARE
TV-LUPIEN TARKASTAJA T V -LICENSKONTROLLÖR
VAHTIMESTARI (KIRJASTO,MUSEO) VAKTMÄSTARE (B IBLIO TEK,MUSEUM)
VAHTIMESTARI (KORKEAKOULUT YMS.) VAKTMÄSTARE (HÖGSKOLOR MM.)
VAHTIMESTARI ( TOIMISTO,VIRASTO ) VAKTMÄSTARE(EXPEDITION,ÄMBETSVERK )
59 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  s e l la i s t a  k u l je tu k s e e n  ja  l i i k e n t e e ­
seen l i i t t y v ä ä  t y ö tä ,  jo ta  e iv ä t  te e  m u ih in  tämän pääryhmän ry h m iin
k u u lu v a t  h e n k i lö t .
590 MAJAKANVARTIJAT ( 4 4 )
H u o le h t iv a t  m a ja k o is s a  o le v ie n  m a jakka - ja  m e rk in a n to -  
l a i t t e id e n  h o id o s ta  ja  k u n n o s s a p id o s ta , te k e v ä t to is in a a n  






591 KANAVAN- JA LOSS I NHOI TAJ AT , SATAMAVART I JAT ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  ka n a v ie n  ja  s i l t o j e n  s u lk u p o r t t ie n  avaam ises ta  ja  s u lk e m i­
ses ta »  k u l je t t a v a t  lo s s e ja  sekä s u o r i t t a v a t  e r i l a i s i a  satam an- 










SILTAVARTIJA (NOSTO- JA KÄÄNTÖ-) BROVAKT ( KLAFF- OCH SVÄNGBRO)
SILTAVARTIJA (VR) BROVAKT (S J)
SULKUMESTARI SLUSSFÖRMAN
SULKUMIES SLUSSMAN
VARTIJA (KANAVAN,SATAMAN,SILLAN) VAKT ( KANALS-, HAMNS-, BRO-)
VEDENANTOMIES (SATAMA) VATTENLEVERANTÖR (HAMN)
VENEENKULJETTAJA BÅTFÖRARE
VENEMIES BÅTKARL
599 MUUT KULJETUS-  JA LI IKENNETYÖN AMMATIT
Alaryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t»  jo tk a  s u o r i t t a v a t  k u l je tu k s e e n  ja  l i i k e n ­
teeseen  l i i t t y v ä ä  ty ö tä  es im . s u u n n it te le v a t  ja  la s k e v a t a ik a ta u lu ja ,  
h u o lta v a t  li ik e n n e m e rk k e jä  ja  m erenku lun  t u r v a l a i t t e i t a  jne» ja  j o i t a  
e i v o id a  s i j o i t t a a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
5991  AI KATAULUNSUUNNITTELIJAT JA L I I KE N N E SU U N N I T T E L I J A T  
YM. ( 4 4 )
T ekevä t l i ik e n n e jä r je s te ly e h d o tu k s ia  sekä s u u n n it te le v a t  ja  la s k e v a t 




TUTKIMUSAVUSTAJA (LIIKENNETURVA) FORSKNINGSASSISTENT (TRAFIKSK. )
5992  MUUT KULJETUS-  JA LI IKENNETYÖN TYÖNTEKIJÄT ( 5 4 )
Alaryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  k u l je tu k s e e n  ja  
l i ik e n te e s e e n  l i i t t y v ä ä  t y ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  s i j o i t t a a  





VÄYLÄNHOITAJA (MERENKULUN TURVAL.) FARLEDSSKÖTARE (SJÖMÄRKEN)
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6/7 TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM.
Tämän pääryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  te o l l is u u d e n  ja  k ä s ity ö n  p i i r i s s ä  
t u o ta n n o l l is t a  t y ö tä ,  asennus- ja  k o r ja u s ty ö tä ,  ra k e n n u s ty ö tä , 
pa kkau s- ja  p a k e to i m is ty ö tä ,  h o i ta v a t  k i i n t e i t ä  k o n e la i t t e i t a ,  
k u l je t t a v a t  ty ö k o n e ita  y m s ., s u o r i t t a v a t  kuorm aus- ja  v a ra s to -  
ty ö tä  sekä s e k a - ja  a p u ty ö tä .
60 TEKSTIILITYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  v i l l a s t a ,  p u u v i l la s ta ,  p e l la v a s ta  ja  
m u is ta  k u id u is ta  te h tä v ie n  t e k s t i i l i e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  
ty ö v a ih e i t a .
600 LANGANVALMISTUKSEN ESI TYÖT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  la ng an  v a lm is tu k s e e n  k ä y te t tä v ie n  k u i tu je n  pesua , l a j i t t e ­
lu a ,  s e k o itu s ta ,  k a rs ta u s ta ,  k u i tu je n  y h d e n s u u n ta is ta m is ta , v e n y ty s tä ,  
e s ik e h rä y s tä  sekä muuta v a rs in a is e n  keh räykse n  v a lm is te lu a .
ESIKEHRÄÄJÄ FÖRSPINNARE
HAKILOITSIJA HÄCKLARE
KÄÄMIKONEENHOITAJA (T E K S T IIL I- )  SLUBBMASKINSKÖTARE (T E X T IL -)
KAMPAKONEENHOITAJA KAMMASKINSKÖTARE
KAMPALAAPPIKONEENHOITAJA VADDUBBLERINGSMASKINSKÖTAR E










PESIJÄ (KUITUJEN-) TVÄTTARE (F IBER S-)
PUHDISTUSKONEENHOITAJA (KUIDUN-) RENSMASKINSKÖTARE (F IBER S-)
SEKOITTAJA (KUIDUN-) BLANDARE (F IB E R -)
VENYTYSKONEENHOITAJA (KUIDUN-) STRÄCKMASKINSKÖTARE (F IBER S-)
VILLANLAJITTE L IJA  ULLSORTERARE
VILLANPESIJÄ ULLTVÄTTARE
601 KEHRÄÄJÄT YM. ( 5 2 , 5 3 )









KIERTÄJÄ (T E K S TIIL ITE O LL.) TVINNARE (TEXTILINDUSTRI)
KIHARTAJA KRUSARE















RULLAAJA (T E K S TIIL ITE O LL.) RULLARE (TEXTILINDUSTRI)
RUL LAUSKONE ENHOITAJA RU L LERINGSMASKINSKÖTAR E




602 KUTOJAT ( 5 2 , 5 3 )
L a i t t a v a t  la n g a n  k u to m is k u n to o n , h o i ta v a t  k u to m a ko n e ita  t a i  k u to v a t
k ä s in .




KONESOLMIJA (KUTOMO) MASKINANKNYTERSKA (VÄVERI)
KUTOJA (KANGASPUUT) VÄVARE (VÄVSTOLS-)
KUTOJA (KONE) VÄVARE (MASKIN)








NIIS ITTÄ JÄ  SOLVARE
PATTERINTÄYTTÄJÄ (KUTOMO) BATTERIPÀFYLLARE (VÄVERI)
PITSIKONEENHOITAJA SPETSMASKINSKÖTARE
PUNOJA (KUTOMO) DREJERSKA (VÄVERI)
RAIONINKUTOJA RAYONVÄVARE
SOLMUA ANKNYTERSKA
TUKINASETTAJA (KUTOMO) BOMILÄGGARE (VÄVERI)
TUKINPOISTAJA (KUTOMO) BOMILÄGGARE (VÄVERI)
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603  LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEENASETTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
V a s ta a v a t ku tom a- ja  neu lom akone iden sekä m uiden t e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n  
ko n e id e n  a s e tu k s e s ta  ja  h u o l lo s ta .
Muut la i to s m ie h e t  lu e ta a n  a la ryhm ään (7 7 5 ) .
ASETTAJA (TEKSTIILITEOLLISUUS) STÄLLARE (TEXTILINDUSTRI)
KANGASPUIDEN ASETTAJA ' VÄVSTOLSSTÄLLARE
KONEENASETTAJA (T E K S TIIL ITE O LL.) MASKINSTÄLLARE (TEXTILINDUSTRI)
LAITOSMIES (T E K S TIIL ITE O LL.) VERKKARL (TEXTILINDUSTRI)
NEULANOIKOJA NÅLRIKTARE
604  NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  n e u le tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  k ä y te t t ä v iä  k o n e ita ,  k u to v a t  
k ä s in  sekä te k e v ä t m u ita  n e u lo n ta a n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä  (e s im . m u o to i­
lu a  ja  p a r s im is ta ) .
KÄSINNEULOJA HANDSTICKARE
KATKAISIJA ( SUKKATEHDAS) KAPARE (STRUMPFABRIK)
KETLAAJA (SUKKATEHDAS) KETTLERSKA (STRUMPFABRIK)
KONENEULOJA MASKINSTICKARE
LOIMIKONENEULOJA KETTENSTOLSSTICKARE
MUOTOILIJA (NEULETYÖ) FORMARE (STICKARBETE)
NEULOJA (KONE-.KÄSIN-) STICKARE (MASKIN- O. HAND-)
NEULOMAKONEENHOITAJA STICKMASKINSSKÖTARE
PARIENTEKIJÄ (SUKKATEOLL.) STRUMPSORTERARE
PARSIJA (NEULOMISTYÖ) STOPPARE ( STICKNINGSARBETE)
PYÖRÖKONENEULOJA RUNDSTOLSSTICKARE
SAUMAAJA (NEULOMISTYÖ) SÖMMARE (STICKNINGSARBETE)
TRIKOOTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ TRIKÀFABRIKSARBETARE
605  V I IMEI STÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  k a n k a id e n , la n k o je n  ja  m uiden t e k s t i i l i e n  p o l t t o - ,  p a in a tu s - ,  
k y l l ä s t y s - ,  n u k i t u s - ,  p e s u - ,  v a lk a is u - ,  v ä r jä y s - ,  k u iv a u s - ,  v a n u tu s - 
ja  m u ita  v i im e is te ly k o n e i t a .
A laryhm ään e i lu e ta  v i l la n p e s i jä ä  (6 0 0 ) .
DEKATEERAAJA DEKATERARE
FIKSEERAAJA FIXERARE
HÖYRYTTÄJÄ (T E K S TIIL ITE O LL.) DEKATERARE (TEXTILINDUSTRI)
HARJAAJA (T E K S TIIL ITE O LL.) BORSTARE (TEXTILINDUSTRI)







KARBONISEERAAJA (T E K S TIIL ITE O LL.) KARBONISERARE (TEXTILINDUSTRI)
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KARSTAAJA ( T E K O T.V IIM .) RUGGARE ( APPRETERARE)
KOVITTAJA (T E K S TIIL ITE O LL.) STARKARE (TEXTILINDUSTRI)
KUIVAUSKONEENHOITAJA (TEKST.TEOLL) TORKNINGSMASKINSKÖTARE (T E X T IL -)
KUTISTAJA (T E K S TIIL ITE O LL.) KRYMPARE (TEXTILINDUSTRI)






PESIJÄ (LANGAT JA KANKAAT) TVÄTTARE (GARN OCH TYGER)
POLTTOKONEENHOITAJA (T E K S T IIL IT .)  SVEDARE (T E X T IL IN D .)





SILITTAJÄ (T E K S TIIL ITE O LL.) STRYKARE (TEXTILINDUSTRI)
TÄRKKÄÄJÄ STÄRKARE
TARKASTAJA (TEKSTIILIEN  VÄRJÄYS) AVSYNARE ( TEXTILFÄRGNING)
TEKSTIILIPAINAJA TEXTILTRYCKARE
VÄRINPUNNITSIJA (TE K S TIIL ITE O LL.) FÄRGVÄGARE (TEXTILINDUSTRI)
VÄRJÄÄJÄ (T E K S TIIL ITE O LL.) FÄRGARE (TEXTILINDUSTRI)
VAATTEIDENVÄRJÄÄJÄ GARDEROBSFÄRGARE
VALKAISIJA (T E K S T IIL IN -) BLEKARE ( T E X T IL -)
VALSSIPAINAJA (T E K S TIIL ITE O LL.) ROULEAUXTRYCKARE (T E X T IL IN D .)
VANUTTAJA (T E K S T IIL IN ) VALKARE (T E X T IL -)
V IIM EISTELIJÄ  (T E K S T IIL IN ) APPRETERARE (T E X T IL -)
VIIRAPAINAJA FILMTRYCKARE
606  VALMISTEIDEN TARKASTAJAT,  KANKAAN TARKASTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
T a rk a s ta v a t  k a n k a ita  ja  m u ita  t e k s t i i l e j ä  (myös n e u lo m a tu o t te ita )  ja  





LAJITTELIJA (TEK S TIIL IE N ) SORTERARE (T E X T IL -)
LIITTÄJÄ  (TEKSTIILIEN  TARKASTUS) ANKNYTARE (TEXTILKONTROLL)
NOPPAAJA NOPPARE
PARSIJA (T E X TIIL IE N  TARKASTUS) TYGLARE (TEXTILKONTROLL)
PLYYSÄÄJÄ PLYSARE
TARKASTAJA (NEULOTUT TUOTTEET) AVSYNARE (STICKADE PRODUKTER)
TARKASTAJA (TE K S TIIL IE N ) AVSYNARE ( T E X T IL -)
TVISTERÖIJA TVISTRERARE
609  MUUT T E K S T I I L I T Y Ö N  AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän ryhmään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  te k e v ä t t e k s t i i l i e n  v a lm is tu k ­
seen l i i t t y v ä ä  t y ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i  v o id a  s i j o i t t a a  m u ih in  tämän 
ryhmän a la r y h m iin .
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HATTUHUOVANVALNISTAJA TILLVERKARE AV HATTSTOMMAR
HIUSTYÖNTEKIJÄ ( HATTUTEHDAS) HÅRARBETARE ( I  HATTFABRIK)
HUOPATOSSUTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ FILTTOFFELFABRIKSARBETARE





PUNOJA (PUNOKSET YM.) SNÖRMAKARE (SNODOER OAD.)







61 LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM.
Tämän'ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  v a a t te id e n ,  k ä s in e id e n  ja  m uiden 
k a n k a a s ta , na ha s ta  ja  m u is ta  v a s ta a v a n la a tu is is ta  a in e k s is ta  v a lm is ­
t e t t a v ie n  tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n , u u d e s tim u o to ilu u n  ja  k o r ja u k s i in  
l i i t t y v i ä  te h tä v iä  sekä h u o n e k a lu je n , a u to je n  yms. v e r h o i lu a .
Ryhmään e i lu e ta  ja lk in e n e u lo j ia  (6 2 2 ) ,  n a h a n o m p e lijo ita  (6 2 5 ) e ik ä  
p rä s s ä ä jiä  (8 5 1 ) .
610 VAATTURI T ,  ATELJ EE-  JA KOTI OMPELI JAT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  p ä ä l ly s ta k k ie n  ja  k ä v e ly p u k u je n  sekä p u ku je n  ja  le n in k ie n  
y k s i l ö l l i s e e n  v a lm is tu k s e e n  t a i  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .




OMPELIJA (PUKU-) SÖMMERSKA (KLÄNNINGS-)
OMPELIJA (RÄÄTÄLINLIIKE) SÖMMERSKA (SKRÄDDERI)
PUKUOMPELIJA KLÄNNINGSSÖMMERSKA
RÄÄTÄLI SKRÄDDARE
SOVITTAJA (RÄÄTÄLINLIIKE) PROVARE (SKRÄDDERI)
TAKKIOMPELIJA ROCKSÖMMERSKA
VAATTURI SKRÄDDARE
611 TURKKURI T ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  t u r k is t e n  v a lm is tu k s e e n , u u d e s tim u o to ilu u n  ja  k o r ja u k s e e n  
l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  v a lm is v a a te te o l l is u u d e n  tu r k is o m p e l i jo i t a  (6 1 5 ) .
JALKINEIDEN LEIKKAAJA SKODON-TILLSKÄRARE
KORJAAJA (TURKIKSET) REPARERARE (PÄLSVAROR)
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LAJITTELIJA (TURKIKSET) SORTERARE (PÄLSVAROR)
LEIKKAAJA (TURKIKSET) TILLSKÄRARE (PÄLSVAROR)
MALLINSUUNNITTELIJA (TURKIKSET) MODELLKONSTRUKTÖR (PÄLSVAROR)
MUOTOILIJA (TURKIKSET) MODELLÖR (PÄLSVAROR)
NAULAAJA (TURKISTYÖ) SPIKARE (PÄLSARBETE)
PINGOTTAJA (TURKISTYÖ) SPÄNNARE (PÄLSARBETE)
TURKISTYÖNTEKIJÄ KÖRSNÄRSARBETARE
TURKKURI KÖRSNÄR
VAAJAAJA (TURKISTYÖ) BLOCKARE ( PÄLSVARUARBETE)
612 MODI ST I T  JA HATUNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  h a t tu je n  ja  la k k ie n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä ,  
le ik k a u s ta ,  m u o to ilu a ,  ompelua ym.




KORJAAJA (MODISTI) REPARERARE (MODIST)
LAKKIOMPELIJA MÖSSÖMMERSKA
MODISTI MODIST
TUKITTAJA (HATUN) STOCKARE (HATT-)
613  VER HOI L I J AT  ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  h u o n e k a lu je n  ja  k u lk u n e u v o je n  yms. v e rh o i lu a  sekä v a lm is ­
ta v a t  s u o ja p ä ä l l is iä  h u o n e k a lu ih in ,  a u to ih in  ym.




JOUHITYÖNTEKIJÄ (VERHOILUTYÖ) TAGELARBETARE ( TAPETSERINGSARBETE)
JOUSTINTYÖNTEKIJÄ (VERHOILUTYÖ) RESÅRARBETARE (TAPETSERINGSARBETE)
PATJATYÖNTEKIJÄ MADRASSARBETARE
TAPPURANSEKOITTAJA (VERHOILUTYÖ) BLÅNBLANDARE (TAPETSERINGSARBETE)
VERHOILIJA TAPETSERARE
614  MALLINSUUNNI TTELI JAT ( MALLI MESTARI T ) JA LEIKKAAJAT (MYÖS
NAHKAVATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN)  ( 5 2 , 5 3 )
L a a t iv a t  m a l l i  lu o n n o k s i a ,  v a s ta a v a t m a l l ie n  v a lm is tu k s e s ta ,  v a lm is ta ­
v a t  m a l le ja  ja  k a a v o ja , le ik k a a v a t  to is in a a n  t ie to k o n e  a p u v ä lin e e n ä  
v a lm is te t ta v ie n  a r t i k k e l ie n  o s a t m a te r ia a l is t a .
A laryhm ään e i lu e ta  j a l k in e -  (6 2 1 ) e ik ä  n a h k a ta rv ik e te o ll is u u d e n  (6 2 5 ) 







KONELEIKKAAJA (VAATT.VALM.) MASKINSKÄRARE (KLÄDTILLVERKNING)
KUOSITTÀJA MODELLRITARE
LAAKAVETÄJÄ(VALMISVAATETEOLL. )  SKIVDRAGARE
LEIKKAAJA (VAATT.VALM.) TILLSKÄRARE (KLÄDTILLVERKNING)
LEIKKAAMOAPULAINEN (VAATT.VALM.) TILLSKÄRARBITRÄDE (KLÄDTILLVERKN.)
MALLIMESTARI MODELLMÄSTARE
MALLIN PIIRTÄJÄ (VAATT.VALM.) DESSINATÖR (KLÄDTILLVERKNING)
MALLINSUUNNITTELIJA (VAATT.VALM.) MODELLKONSTRUKTÖR (KLÄDTILLVERKN.)
MERKITSIJÄ (VAATT.VALM.) MÄRKARE (KLÄDTILLVERKNING)
MITOITTAJA (KAAVOJEN) GRADÖR ( MÅTTSKÄRARE)
MUOTOILIJA (VAATT.VALM.) MODELLÖR (KLÄDTILLVERKNING)
PYKÄLÖITTÄJÄ (VAATT.VALM.) GRADÖR (KLÄDTILLVERKNING)
TARKASTAJA ( VAATT.LEIKKAUS) AVSYNARE (KLÄDTILLSKÄRNING)
TASAAJA (VAATT.VALM.) RIKTARE (KLÄDTILLVERKNING)
615  VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS NAHKA­
VAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN)  ( 5 2 , 5 3 )
T ekevä t v a a t te id e n ,  t u r k is t e n ,  k ä s in e id e n  ja  m uiden k a n k a a s ta , nahasta  
ja  v a s ta a v a n la is is ta  m a te r ia a le is ta  v a lm is te t ta v ie n  v a a te tu s te o l l is u u ­
den t u o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v ä ä  k ä s in -  t a i  k o n e o m p e lu ty ö tä .
A laryhm ään e i lu e ta  jä lk in e n e u lo j ia  (6 2 2 ) ,  n a h a n o m p e lijo i ta  (6 2 5 ) e ik ä  
a te l je e o m p e l i jo i t a  (6 1 0 ) .
HARSIJA TRÅCKLARE
KÄSINEIDEN TEKIJÄ HANDSKMAKARE
KÄSINEOMPE L IJA  HANDSKSÖMMERSKA
KÄSINOMPELUA (TEHDAS) HANDSÖMMERSKA (FABRIK)
KAPPALEOMPELIJA (VALMISVAATETEOLL) HELSTYCKSSÖMMERSKA ( KONFEKT.IN D .)
KONEOMPELIJA ( VALM.VAATETEOLL.) MASKINSÖMMERSKA (KONFEKTIONSIND.)
KONETTAJA (OMPELUA) MASKINSÖMMERSKA
KORUOMPELIJA (VALM.VAATETEOLL.) BRODÖSIBROD.SÖMM.) ( KONFEKTIONSIND)
LAKKIOMPELIJA (TEHDAS) MÖSSÖMMERSKA (FABRIK)
OMPELUA (NAHKAVAATTEET JA K Ä S IN .) SÖMMERSKA (LÄDERKLÄD. O. HANDSKAR)
OMPELUA (TU R KIS-) SÖMMERSKA ( PÄLS-)
OMPELUA (VALMISVAATETEOLLISUUS) SÖMMERSKA (KONFEKTIONSIND.)
OMPELUTYÖNTEKIJÄ ( VALM.VAAT.TEOLL) SÖMNADSARBETARE (KONFEKTIONSIND.)
SAUMAAJA (VALMISVAATETEOLL.) FOGARE (KONFEKTIONSIND.)
S ILITTÄJÄ (VALMISVAATETEOLL.) PRESSARE, STRYKARE ( KONFEKT.IN D .)




VAIHEOMPELUA (VALMISVAATETEOLL.) MOMENTSÖMMERSKA (KONFEKTIONSIND.)
VUORITTAJA (VALMISVAATETEOLL) FODERSÄTTARE (KONFEKTIONSIND.)
619 MUUT LE I KK A U S - ,  OMPELU- JA VERHOILUTYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  le ik k a u s -  ja  
o m p e lu ty ö tä , m u tta  j o i t a  e i v o id a  s i j o i t t a a  m u ih in  tämän ryhmän
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a la ry h m i in .
KORUOMPELIJA (E I  VALM.VAATETEOLL.) BROOÖS (EJ KONFEKTIONSIND.)
LIINAVAATEOMPELIJA LINNESÖMMERSKA
MARKIISIOMPELIJA MARKISSÖMMERSKA








62 JALKINE- JA NAHKATYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  ja lk in e id e n ,  la u k k u je n  ym. nahasta  
t a i  sen k o rv ik k e e s ta  v a lm is te t ta v ie n  tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  ja  k o r ­
ja u kse e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
Ryhmään e i lu e ta  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  n a h k a v a a tte ita  ja  t u r k ik s ia  
v a lm is te t ta e s s a  s u o r i t t a v a t  le ik k u u -  ja  o m p e lu ty ö tä  (6 1 )  e ik ä  pu u- 
( 6 7 /6 6 ) ,  k u m i-  (7 5 1 ) ja  k a n g a s ja lk in e id e n  (6 1 )  v a lm is t a j ia .
620 JALKI NEMESTARI T JA SUUTARI T ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  ( p ä ä a s ia l l is e s t i  n a h a s ta ) e r i t y i s t i l a u s t e n  mukaan 
ja l k i n e i t a  sekä s u o r i t t a v a t  ja lk in e id e n  k o r ja u s ta .







621 J ALKI NEI DEN LEI KKAAJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  ja lk in e id e n  m a lle ja  ja  k a a v o ja , s u o r i t t a v a t  m a te r ia a l in  
le ik k a u s ta  ja  m e is tä m is tä , ' jä r je s tä v ä t  p o h ja t  ja  k o ro t  k i i n n i t y s t ä  
v a r te n  ja  s u o r i t t a v a t  m u ita  ja lk in e te h ta a n  m a l l i - ,  le ik k u u -  ja  




KARHEUTTAJA (KENKÄTEOLL) RUGGARE (SKOIND.)
KENKIENLEIKKAAJA SKODONSTILLSKÄRARE
LAJITTELIJA ( JALKINETYÖ) SORTERARE (SKOARBETE)
LEIKKAAJA (KENKIEN) TILLSKÄRARE (SKODON)
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MALLISUUNNITTELIJA (JALKINE) MODELLÖR (SKO)
MEISTÄJÄ (KENKÄTEOLL.) STANSARE (SKOINDUSTRI)
MUOVAAJA (KENKIEN) MODELLÖR (SKO-)
SARJOJA GRADÖR
STANSSAAJA (KENKÄTEOLL.) STANSARE (SKOINDUSTRI)
TARKASTAJA (JALKINEIDEN LEIKKUU) AVSYNARE (SKÄRNING AV SKOR)
VUORINLEIKKAAJA (KENKÄTEOLL.) FODERSKÄRARE (SKOINDUSTRI)
622 JALKINENEULOJAT ( 5 2 , 5 3 )
J ä r je s tä v ä t  p ä ä l l is t e n  o s a t n e u lo m is ta  v a r te n ,  n e u lo v a t ( t ik k a a v a t )  
p ä ä l l i s e t  ja  p ä ä l l is e n  l i s ä t a r v ik k e e t  y h te e n , s u o r i t t a v a t  k o r is te o m p e - 
lu a ,  o h e n ta v a t ja  päärm äävät re u n a t om pelua v a r te n  sekä s u o r i t t a v a t  
m u ita  jä lk in e te h ta a n  neulom ossa e s i in t y v iä  t y ö v a ih e i t a .






OHENTAJA (JALKINENEULOMO) FALSARE ( SKONÅTLINGSAVDELNING)
OMPELIJA (JALKINEET) SÖMMARE (SKO-)
PÄÄRMÄÄJÄ ( JALKINETYÖ) VIKARE (SKO-)
SAUMAAJA (KENKIEN) NÅTLARE (SKO-)
SITKAAJA (JALKINENEULOMO) KLISTRARE (SKONÅTLINGSAVDELNING)
SYRJÄNNEULOJA KANTNÅTLARE
TARKASTAJA (JALKINENEULOMO) AVSYNARE ( SKONÂTLINGSAVD. )
TIKKAAJA (KENKIEN) NÅTLERSKA (SKO)
TIKKAUKSEN VALMISTELIJA NÅTLINGSBEREDERSKA
VUORINNEULOJA (JALKINENEULOMO) FODERNÅTLARE ( SKO-NÅTLINGSAVD. )
623  PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
P in k o v a t,  muovaavat ja  k i i n n i t t ä v ä t  p ä ä l l i s e t  p in k o p o h ja a n  sekä s u o r i t ­
ta v a t  m u ita  ja lk in e te h ta a n  pinkom ossa ja  p o h ja u s o s a s to i1 1 a  e s i in t y v iä  






KANTIONAVAAJA (KENKÄTEOLL.) BAKOMFRÄSARE (SKOIND.)
KANTIONNAULAAJA (KENKÄTEOLL.) BAKOMSPIKARE (SKOIND.)
KANTIONPINKOJA (KENKÄTEOLL.) BAKOMPINNARE (SKOIND.)









POHJAAJA (KENGÄN) BOTTNARE (SKO)
POHJAUKSENVALMISTELIJA (KENGÄN-) BOTTNINGSBEREOARE (SKO-)




TARKASTAJA (JALK. POHJAUS) AVSYNARE ( SKODONBOTTNING)
624  MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  ja lk in e id e n  
v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  m u ih in  
tämän ryhmän a la ry h m iin  (e s im . v i im e is t e l y t y ö n t e k i jä t ) .
HARJAAJA (KENKÄTEOLL.) BORSTARE (SKOINDUSTRI)
HIESTAAJA (KENKÄTEOLL.) BIMSARE (SKOINDUSTRI)
KANTALAPUN KUNNITTA JA HÄLLAPPSI LÄGGARE
KENGÄNKIILLOTTAJA (KENKÄTEOLL.) SKOPOLERARE (SKOINDUSTRI)
KIILLOTTAJA (KENKÄTEOLL.) POLERARE (SKOIND.)
LESTINPOISTAJA LÄSTUTDRAGARE
PESIJÄ (KENKÄTEOLL.) TVÄTTARE (SKOIND.)
PINNANKÄSITTELIJÄ (KENKÄTEOLL.) YTBEHANDLARE (SKOINDUSTRI)
PINTAKÄSITTELIJÄ (KENKÄTEOLL.) YTBEHANDLARE (SKOIND.)
REUNANVÄRJÄÄJÄ (KENKÄTEOLL.) KANTFÄRGARE (SKOIND.)
SILAKKEENVETÄJÄ (KENKÄTEOLL.) ORESSARE (SKO IND.)
TARKASTAJA(KENKÄTEOLL.VALM.TUOTT.) AVSYNARE (SKOIND,FÄRDIGA PROD.)
VÄRINRUISKUTTAJA (KENKÄTEOLL.) FÄRGSPRUTARE (SKOIND.)
VAAJAAJA (KENKÄTEOLL.) BLOCKARE (SKOINDUSTRI)
VAHANPOISTAJA (KENKÄTEOLL.) AVVAXARE (SKOINDUSTRI)
V IIM EISTELIJÄ  (KENKÄTEOLL.) APPRETERARE (SKOIND.)
625  NAHANGMPELIJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  la u k k u je n ,  r e t k e i ly t a r v ik k e id e n ,  k o n e h ih n o je n  ja  m uiden 
na ha s ta  t a i  sen k o r v ik e a in e is ta  v a lm is te t ta v ie n  tu o t te id e n  ( p a i t s i  j a l ­
k in e id e n  ja  v a a t te id e n )  v a lm is tu k s e e n  ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  t y ö v a i-  
h e i t a .





KEHYSTÄJÄ (NAHKATYÖ) INRAMARE (LÄDERARBETE)
KOTELONTEKIJÄ (NAHKA YMS.) FODRALTILLVERKARE (LÄDER OAD. )
LÄNKIPATJANTEKIJÄ ( VALJASTEOLL.) RAKDYNSSKÄRARE (SELTYGINDUSTRI)
LAUKKUOMPE LIJA  VÄSKSÖMMARE
UUKUN LEIKKAAJA VÄSKTILLSKÄRARE
LAUKUNTEKIJÄ VÄSKMAKARE








REIITTÄJÄ (NAHKATEOLL.) PERFORERARE (LÄOERIND.)




TARKASTAJA (NAHKATUOT.EI VAATT.) AVSYNARE ( LÄDERPROO.EJ KLÄDER)
VALJAIDENTEKIJÄ SADELMAKARE
63 RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  m alm in p e lk is ty k s e e n ,  p u h ta id e n  
m e ta l l ie n  ja  m e ta l l is e o s te n  v a lm is tu k s e e n  sekä v a ls s a a m a lla ,  v e tä m ä llä ,  
ta k o m a lla ,  v a la m a lla  ja  k a rk a is e m a lla  ta p a h tu v a a n  m e ta l l ie n  muok­
kaukseen ja  k ä s i t t e ly y n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i t a .
630 SULATTO-  JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  m alm in s in tra u k s e e n ,  p e lk is ty k s e e n ,  s u la tu s u u n e is s a  
s u o r i t e t t a v i i n  m e t a l lu r g is i in  p ro s e s s e ih in ,  m e ta l l ie n  s u la tu k s e e n  
sekä v a la n te id e n  ( = m e ta ll ih a rk k o )  teko on  k u u lu v ia  t ö i t ä .
BESSEMERTYÖNTEKIJÄ BESSEMERARBETARE
COMPERINHOITAJA COWPERSKÖTARE





HALLIMIES (METALLITEHDAS) HALLMAN (METALLFABRIK)
HIOJA (VALUN) SLIPARE (GÖT-)
IRROTUSNOSTURIN HOITAJA STRIPPERKRANFÖRAR E
KÄYTTÖMIES (SULATTO) DRIFTSMAN (METALLHYTTA)
KAASUNSÄÄTÄJÄ (METALLISULATTO) GASREGLERARE (METALLHYTTA)
KALKITSIJA (METALLISULATTO) KALKARE (METALLHYTTA)
KOKILLIMIES KOKILLKARL
KOKILLINPYSTYTTÄJÄ KOKILLRESARE
KONEPANOSTAJA ( MARTINLAITOS) MASKININSÄTTARE ( MARTINVERK)
KONVERTTORIMIES KONVERTORARBETARE
KUONAREIKÄMIES (METALLISULATTO) SLAGGARBETARE (METALLHYTTA)
KUPOLIUUNINHOITAJA ( RAUTAVALIMO) KUPOLUGNSKÖTARE ( JÄRNGJUTERI)
LÄMMITTÄJÄ ( TAKOMO-,PURIS T IN . ) VÄRMARE (SMIDES-,PRESS)
LAASTINVALMISTAJA (VALIMO) BRUKBEREDARE (GJUTERI)













POHJANPOLKIJA (METALLITEOLL.) BOTTENSTAMPARE (METALLIND.)
PÖHJ ANVAIHTAJA (METALLITEOLL.) BOTTENBYTARE (METALLINDUSTRI)
PUHALTAJA(BESSEMER-) BLÅSARE (BESSEMER-)
RAFFINOIJA (METALLI) RAFFINERARE ( METALL-)
ROMUNLASTAAJA (METALLITEHDAS) SKROTFRAKTARE (METALLFABR.)
ROMUNPUNNITSIJA (METALLITEHDAS) SKROTVÄGARE (METALLFABRIK)
SÄÄTÄJÄ (BESSEMER-,THOMAS-) REGLERARE ( BESSEMER-,THOMAS-)
SÄHKÖSULATTAJA ELSMÄLTARE
SÄHKÖUUNIMIES ( METALLITEHD.) ELUGNSMAN (METALLFABRIK)






SULATTAJA (MARTINLAITOS) SMÄLTARE ( MARTINVERK)
SULATTAJA (MASUUNI) SMÄLTARE (MASUGN)
SULATTAJA (METALLISEOSTEIDEN) SMÄLTARE ( LEGERINGSVERK)
SULATTOMIES HYTTKARL
TERÄKSENSULATTAJA (VALIMO) STÅLSMÄLTARE (GJUTERI)
UUNIMIES (MELLOTUSUUNI) UGNSKARL (FÄRSKHÄRD)
UUNIMIES (RAUTASIENILAITOS) UGNSSKÖTARE (JÄRNSVAMPVERK)
UUNINHOITAJA (METALLI) UGNSKÖTARE (METALL)
UUNINSÄÄTÄJÄ (SÄHKÖSULATTO) UGNSREGLERARE ( ELEKTROHYTTA)





VA LUSANGONHOIT AJA SKÄNSKÖTARE
631 KUUMENTAJAT,  K A R K A I S I J A T , HEHKUTTAJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
K a rk a is e v a t ,  h e h k u tta v a t  ja  p ä ä s tä v ä t m e t a l l in  kuum en tam alla  ja  
jä ä h d y t tä m ä llä  sekä k ä y t tä e n  m u ita  m e n e t te ly ta p o ja ,  jo id e n  t a r k o i t u k ­
sena on m uu ttaa  m e ta l l ie n  f y s ik a a l i s i a  o m in a is u u k s ia .
ADUSOIJA ADUCERARE
HEHKUTTAJA (METALLITEHDAS) GLÖDGARE (METALLFABRIK)
H U  LETYSKARKAISIJA SÄTTHÄRDARE
KARKAISUA (METALLITEOLL.) HÄRDARE (METALLINDUSTRI)
KUUMENTAJA (METALLIN) VÄRMARE ( METALLS-)
MELLOITTAJA ADUCERARE
NORMALISOIJA NORMALISERARE
PÄÄSTÄJÄ (M ETALLI-) ANLÖPARE ( METALL-)
PINNANKARKAISIJA SÄTTHÄRDARE
TERÄSTÄJÄ HÄRDARE
632 KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  p u tk ie n ,  le v y je n ,  te rä s v a n te id e n  yms. t u o t te id e n  m uokkausta 
k y lm ä v a ls s a a m a lla  sekä kuumennetun m e t a l l in  m uokkausta v a ls s a a m a lla  
s i t ä  e r i l a i s i k s i  p u o l iv a lm is te ik s i  sekä ka n k i t e r ä k s e k s i , p a lk e ik s i ,
9  1 2 8 1 0 1 8 2 8 1 -12
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r a ta k is k o ik s i  yms.
ASETTAJA (KUUMAVALSSILAITOS) STÄLLARE ( VARMVALSVERK)






KÄYTTÖMIES (KUUMAVALSSIL.) DRIFTSMAN (VARMVALSV.)
KONEVALSSAAJA (KUUMAVALSSILAITOS) MASKINVALSARE (VARMVALSVERK)




LEIKKAAJA (METALLIN-) SKÄRARE ( METALL-)
O IK A ISU A (KUUMAVALSSI) RIKTARE ( VARMVALS)
O IK A ISU A (KYLMÄVALSSI) RIKTARE (KALLVALS)
PELKISTÄJÄ (VALSSILAITOS) REOUCERARE (VALSVERK)
PROFILOIJA (KYLMÄVALSSI) PROFILERARE (KALLVALSV.)
PUTKENVALSSAAJA ( KUUMAVALSSI) RÖRVALSARE (VARMVALS)
PUTKENVALSSAAJA (KYLMÄVALSSI) RÖRVALSARE (KALLVALS)
REIITTÄJÄ (VALSSILAITOS) HÅLMAKARE (VALSVERK)
RIHTAAJA (KUUMAVALSSI) RIKTARE (VARMVALS)
RIHTAAJA (KYLMÄVALSSI) RIKTARE (KALLVALS)
SÄÄTÄJÄ (KUUMAVALSSI) REGLERARE (VARMVALS)
VALSSAAJA (KUUMAVALSSI) MASKINVALSARE (VARMVALSVERK)
VALSSAAJA (KYLMÄVALSSI) MASKINVALSARE (KALLVALSVERK)
VALSSINASETTAJA (KUUMAVALSSI) VALSSTÄLLARE (VARMVALS)
VALSSINSÄÄTÄJÄ (KUUMAVALSSI) VALSREGLERARE (VARMVALS)
633  SEPÄT ( 5 2 , 5 3 )
M u o to ile v a t  te r ä s -  ja  m u ita  m e t a l l ie s in e i t ä  m uokkaam alla n i i t ä












SÄÄTÄJÄ (VASARAN-) REGLERARE (HAMMAR-)
SEPPÄ SMED
TAKOJA SLÄGGARE





634  VALIMOTYÖNTEKIJXT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  v a lu m u o tte ja  sekä v a la v a t  m e t a l l i t u o t t e i t a .
HIEKANVALMISTAJA (VALIMO) SANDBEREDARE ( GJUTERI)
KÄSINKAAVAAJA (VALIMO) HANDFORMARE (GJUTERI)
KAAVAAJA (VALIMO) SKAVARE (GJUTERI)
KEERNAKONEENHOITAJA MASKINKÄR NMAKAR E
KEERNANTEKIJÄ KÄRNMAKARE
KESKIPAKOVA LAJA CENTRIFUGA LGJUTAR E
KOKILLIVALAJA KOKILLGJUTARE
KONEKAAVAAJA MASKINFORMARE
KONEMUOVAAJA (VALIMO) MASKINFORMARE (GJUTERI)
LAAKERINVALAJA LAGERGJUTARE
MUOTINRIKKOJA (VALIMO) UPPSLAGARE (GJUTERI)
MUOTINTYHJENTÄJÄ (VALIMO) UPPSLAGARE (GJUTERI)
MUOVAAJA (VALIMO) FORMARE (GJUTERI)
PAINEVALAJA PRESSGJUTARE
POKSINTEKIJÄ BOXMAKARE
VALAJA (VALIMO) GJUTARE (GJUTERI)
VALIMOTYÖNTEKIJÄ GJUTERIARBETARE
VALUSYDÄMENTEKIJÄ KÄRNMAKARE
635  LANGANVETÄJÄT,  PUTKENVETÄJÄT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  k o n e ita  ja  v e to p e n k k e jä , jo id e n  a v u l la  la n g a t ja  p u tk e t  
ved e tää n  v e to re n k a id e n  l ä p i ,  s u o r i t t a v a t  la n k o je n  punom is ta  k ö y s ik s i 
ja  v o iv a t  to im ia  p u tk e n  t a iv u t t a j i n a .
KÖYSIKONEEN AJURI LINSLAGARE
KERTAAJA (KAAPELITEHD. ) TVINNARE (KABELFABR.)
LANGANVETÄJÄ (VALIMO) TRÅDDRAGARE (GJUTERI)
METALLINVETÄJÄ METALLDRAGARE





RIHTAAJA (PUTKEN,LANGAN) RIKTARE (RÖR.TRÅD)
VARRASTAJA (VALIMO) SPETSARE (GJUTERI)
639 MUUT RAUTATEHDAS- ,  METAL L I T E HDAS- , TAKOMO- JA VALIMOTYÖN 
AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  t u o ta n n o l l is ia  
te h tä v iä  r a u ta te h ta is s a ,  m e ta l l i  t e h ta is s a , p a jo is s a  ja  v a l im o is s a ,  
m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .
ASETTAJA (VETORENKAAT) STÄLLARE (S K IV -)
HIEKANPUHALTAJA ( METALLITEOLL.) SLUNGRENSARE (METALLINDUSTRI)
JÄÄHDYTYSKUOPANHOITAJA SVALBADDSSKÖTARE
KÄÄMIJÄ (METALLITEOLL.) SPOLARE (METALLINDUSTRI)
KELAAJA (METALLITEOLL.) HASPLARE (METALL IN D .)
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LEIKKAAJA (METALLITEOLL.) KLIPPARE (META LL IN D .)




O IK A ISU A (TERÄSTUOTTEET YMS.) RIKTARE (STÅLPRODUKTER OAD.)
PEITTÄÄJA (METALLITEOLL.) BETARE (METALLIND.)
PIIRROTTAJA (METALLIN VALM.) RITSARE (METALLTILLVERKNING)
PUOLAAJA (METALLITEOLL.) SPOLARE (METALLIND.)
PURISTINOIKAISIJA PRESSRIKTARE
RITSAAJA (METALLIN VALM.) RITSARE (METALLTILLVERKNING)
RULLAOIKAISIJA RULLRIKTARE
TANGONPURISTAJA (KEVYTMETALLI) STRÄNGPRESSARE (LÄTTMETALL)






Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  k o je id e n ,  o r to p e d is te n  tu k is id o s te n  
ja  p r o te e s ie n ,  k e l lo je n ,  s i lm ä la s ie n ,  ham m asproteesien sekä k u lta s e p ä n  
tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n , h u o lto o n  ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  
t y ö v a ih e i ta  t a i  t o im iv a t  k a iv e r t a j in a .
640  HIENOMEKAANIKOT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  te k n is te n  ja  t i e t e e l l i s t e n  k o je id e n  sekä o r to p e d is te n  
s i t e id e n  ja  p ro te e s ie n  v a lm is tu k s e e n  ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  
ty ö v a ih e i t a .
A laryhm ään e i lu e ta  s o i t t im e n t e k i jö i t ä  (7 5 5 ) ,  ham m astekn ikko ja  (6 4 3 ) ,  
e le k t r o n i ik k a -  ja  te le a s e n ta j ia  (6 6 3 ) .
HIENOMEKAANIKKO FINMEKANIKER
INSTRUMENTINTEKIJÄ (HIENOMEK.) INSTRUMENTMAKARE (FINM EK.)




KOKOOJA (HIENOMEKAANISET TUOTTEET) FINMEKANIKER-HOPSÄTTARE
KORJAAJA (TIETEELL. JA TEKN. INST) REPARATÖR ( VETENSKAPL. O. TEKN. IN ST)




OPTISTEN LAITTEIDEN KORJAAJA OPTISK REPARATÖR
ORTOPEDIMEKAANIKKO ORTOPEDMEKANIKER
SÄÄTÄJÄ (HIENOMEKAANISET TUOTTEET) JUSTERARE ( FINMEKANISKA PRODUKTER)
SIDEMESTARI BANDAGIST




641 KELLOSEPÄT ( 5 2 , 5 3 )
K o r ja a v a t ja  p u h d is ta v a t  k e l lo ja .
KELLONKORJAAJA URREPARATÖR
KELLOSEPPÄ (MYÖS KELLOSEPPÄ-OPT.) URMAKARE (ÄVEN URMAKAR-OPTIKER )
642 OPTI KOT ( 5 2 , 5 3 )
S o v i t t a v a t ,  v a lm is ta v a t  ja  k o r ja a v a t  s i lm ä la s e ja ,  v o iv a t  s u o r i t t a a  
myös näön ta r k a s tu k s ia .
OPTIKKO OPTIKER
OPTIKKOMESTARI OPTIKERMÄSTARE
643  HAMMASTEKNIKOT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t ,  k o r ja a v a t  ja  t a r k is t a v a t  ham m asproteese ja .
HAMMASKERAAMIKKO TANDKERAMIKER
HAMMASTEKNIKKO TANDTEKNIKER
644  KULTA-  JA HOPEASEPÄT YM. ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  p ä ä a s ia l l is e s t i  ja lo m e t a l l is t e n  k u lta s e p ä n tu o t te id e n  
v a lm is tu k s e e n  ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  s u u n n it te lu -  ja  t y ö te h tä v iä ,  
h io v a t  ja lo k i v iä  sekä k i i n n i t t ä v ä t  n i i t ä  ja  h e lm iä .








PAKOTTAJA (JALOMETALLIN) CISELÖR ( ÄDELMETALLS)
TARKASTAJA (KULTA- JA HOPEATUOTT.) AVSYNARE (GULD- O. SILVERPROD. )
645  KAI VERTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  u s e in  p i i r u s t u s te n  mukaan k o r i s t e -  ja  n i m ik u v io id e n  
k a iv e r r u s ta  t a v a l l i s e s t i  j a lo m e t a l l i s i  in  e s in e is i i n  sekä k a iv e r ta v a t  
le im a s im ia ,  m e is te jä  ja  k i l p i ä .
KAIVERTAJA (JALOMETALLIN) GRAVÖR (ÄDELMETALLS)






65 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a lm is ta v a t  m e t a l l is t a  ym. v a s ta a v a n la is is ta  
m a te r ia a le is ta  te h tä v iä  t u o t t e i t a ,  a s e n ta v a t ja  k o r ja a v a t  k o n e ita ,  
m o o t to r e ita ,  lä m m ity s - ,  v e s i jo h t o - ,  v ie m ä r i-  yms. l a i t t e i t a  sekä 
te k e v ä t h i t s a u s - ,  le v y s e p ä n - ja  te rä s ra k e n n u s ty ö tä .
Ryhmään e i lu e ta  s e p p iä  (6 3 3 ) ,  h ie n o m e ka a n ikko ja  (6 4 0 ) ,  sähkökoneen- 
a s e n ta j ia  (6 6 2 ) e ik ä  e le k t r o n i ik k a -  ja  te le a s e n ta j ia  (6 6 3 ) .
650 KONEENASETTAJAT,  KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
A s e tta v a t  ty ö s tö k o n e e t k ä y ttö k u n to o n  s u o r i t ta m a l la  t a r v i t t a v a t  
m it ta u k s e t  ja  muut to im e n p ite e t ,  m uokkaavat ty ö s tö k o n e id e n  a v u l la  
v a le tu s ta ,  ta o tu s ta ,  v a ls s a tu s ta  t a i  m u u lla  ta v o in  k ä s i t e l l y s t ä  
m e ta l l i  k a p p a le e s ta  k o n e e n o s ia , t y ö k a lu ja  t a i  m u ita  v i im e is t e l t y j ä  
m e ta l l i  e s in e i t ä .
AARPORAAJA (METALLIN) ARBORRARE ( METALL-)
AARPORAKONEENKÄYTTÄJÄ ARBORRMASKINSOPERATÖR
HÖYLÄÄJÄ (METALLIN) HYVLARE ( METALL-)
HÖYLÄKONEENKÄYTTÄJÄ (METALLI) HYVELMASKINSOPERATÖR (METALL.)
HAMMASHÖYLÄÄJÄ KUGGHYVLARE
HAMMASJYRSIJÄ KUGGFRÄSARE
HIOJA (METALLIN) SLIPARE (METALL)
JYRSIJÄ (METALLIN) FRÄSARE (METALL)
JYRSINKONEENKÄYTTÄJÄ (M ETALLI-) FRÄSMASKINSOPERATÖR ( METALL-)
KÄRKISORVAAJA DUBBSVARVARE
KARUSE LLISORVAAJA KARUSE LLSVARVÄRE
KELKKASORVAAJA SUPPORTSVARVARE
KESKIÖHIOJA CENTERLESSLIPARE
KIERTEITTÄJÄ (METALLI) GÄNGSKÄRARE (METALL)
KONEENASETTAJA (M ETALLI-) MASKINSTÄLLARE ( METALL-)
KONEHIOJA (M ETALLI-) MASKINSLIPARE ( METALL-)
KONEISTAJA (METALLITEOLL.) MASKINSÄTTARE (METALLINDUSTRI)
MEISTINTEKIJÄ (METALLI) STANSMAKARE (METALL)






PENKKIPORAAJA (METALLITYÖ) BÄNKBORRARE (METALLARB.)
PIIRROTTAJA (METALLITUOTTEIDEN) RITSARE (METALLPRODUKTER)




RITSAAJA (METALLITUOTTEIDEN) RITSARE (METALLPRODUKTER)
SÄRMÄÄJÄ (METALLI) GRADARE (METALL)
SÄTEISPORAAJA RADIALBORRARE
SMIRKLAAJA (METALLIN) SMIRKLARE (METALL)
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SORVAAJA (METALLIN) SVARVARE (METALL)
SORVINKONEENKÄYTTÄJÄ (M ETALLI-) SVARVMASKINSOPERATÖR (METALL-)
STANSSINTEKIJÄ (METALLI) STANSMAKARE (METALL)
STYROXKOURUNTEKIJÄ STYROXARBETARE
TARKASTAJA (KONEISTUSOSASTO YMS. ) AVSYNARE ( VERKSTADSAVDELNING)
TASOHÖYLÄÄJÄ (METALLI) BORDHYVLARE (METALL)
TASOHIOJA (METALLI) PLANSLIPARE (METALL)
TYÖKALUNJYRSIJÄ VERKTYGSFRÄSARE






VIILAAJA (METALLIN) FILARE (METALL)
VIILANHAKKAAJA FILHUGGARE
651 KONEENASENTAJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
A s e n ta v a t, k o k e i le v a t ,  t a r k is t a v a t  k o n e ita ,  k o n e is to ja ,  m o o t to r e ita ,
a jo n e u v o ja  ja  n i id e n  o s ia .
A laryhm ään e i  lu e ta  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  te k e v ä t s a r ja ty ö n ä  tap a h tu va a
kokoonpanoa (6 5 7 ) ,  h ien o m e ka a n is te n  tu o t te id e n  ko ko a ja a  (6 4 0 ) ,
s ä h k ö te k n is te n  tu o t te id e n  ko ko o ja a  (6 6 5 ) ,  o h u tle vyse p p ä ä  (6 5 3 )
e ik ä  h i ts a a ja a  (6 5 5 ) .
ASENTAJA(KONE-,KONEISTO-,MOOTT.) MONTÖR ( MASKIN-»MASKINERI-,MOTOR-)
AUTOMOOTTORINASENTAJA B ILMOTORMONTÖR




JÄÄHDYTTÄJÄNASENTAJA KYLMONTÖR (B IL S -)
KAASUTURBIININASENTAJA GASTURBINMONTÖR
KATTILA-ASENTAJA PANNMONTÖR
KOEKÄYTTÄJÄ (KONEENASENNUS) AVSYNARE-PROVARE (MASKINMONTERING)
KONEENASENTAJA MASKINMONTÖR



















652 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT ( 5 2 , 5 3 )
K o r ja a v a t ja  h u o lta v a t  ty ö k o n e ita ,  k o n t to r ik o n e i t a ,  m o o tto re ita  ja  
t u r b i in e ja  sekä le n to k o n e ita ,  a u to ja  ja  m u ita  k u lk u n e u v o ja .
A laryhm ään e i lu e ta  h ien o m e ka a n is te n  k o je id e n  k o r ja a ja a  (6 4 0 ) e ik ä  
sähköm ekaanikkoa (6 6 2 ) .
ÖLJYPOLTINHUOLTOMIES SERVICEMAN (OLJEBRÄNNARE)
AUTOKORJAAMON ESIMIES BILREPARATIONSVERKSTADS FÖRMAN
AUTOKORJAAMON TYÖMIES BILREPARATIONSVERKSTADS ARBETARE
AUTOMOOTTORINKORJAAJA B ILMOTORR E PARATÖR
AUTONASENTAJA (HUOLTOKORJAAMO) BILMEKANIKER (REPARATIONSVERKSTAD)
AUTONHUOLTAJA BILSERVICEMAN





HUOLTOMIES (VR) SERVICEMAN (S J)
HUOLTONEUVOTTELIJA VÅRDSFÖRHANDLARE




KORJAAJA (KONEEN-, MOOTTORIN-) REPARATÖR ( MASKIN-,MOTOR-)
LE NNONVAR ME NNUSMEKAANIKKO F LYGSÄKERHETSMEKANIKER
LENTOKONEMEKAANIKKO FLYGPLANSMEKANIKER
LENTOKONEMOOTTORINKORJAAJA F LYGP LANSMOTORR E PARATÖR














653  OHUT-  JA PAKSULEVYSEPÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  e r i l a i s t e n  o h u t le v y tu o t te id e n  ( a u to je n ,  le n to k o n e id e n , 
yms. ta r v ik k e id e n )  v a lm is tu k s e e n , asennukseen ja  k o r ja u k s e e n  l i i t t y v i ä  
te h tä v iä  sekä p i i r r o t t a v a t  ja  muovaavat p a k s u le v y s tä ,  p a lk k i -  ja  k a n - 
k i te r ä k s e s tä  te rä s ra k e n te id e n ,  la iv a r u n k o je n ,  s ä i l iö id e n  yms. l a i t ­
te id e n  o s ia  sekä s u o r i t t a v a t  n ä id e n  k o r ja u s ta .
AUTOKORIPELTISEPPÄ KAROSSERIPLÅTSLAGARE
AUTONPE LTISE PPÄ KAROSSERI P LÅTSLAGARE
HIOJA (P E LL IN -) SLIPARE ( PLÅTS-)
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ILMASTOINTILAITTEIDEN ASENTAJA . LUFTKOND. MONTÖR
KARKEISPELTISEPPÄ (YLEENSÄ) GROVPLÅTSLAGARE (ALL ROUND)
KATTILASEPPÄ PANNSMED
LÄKKISEPPÄ BLECKSLAGARE
LÄVISTYSNIITTAAJA (PAKSULEVY) PERFORERINGSNITARE (GROVPLÅTS- )
LAIVALEVYSEPPÄ FARTYGSPLÅTSLAGARE
LENTOKONELEVYSEPPÄ FLYGPLANSPLÅTSLAGARE
LEVYNTAIVUTTAJA (PAKSULEVY) PLÅTBOCKARE (GROVPLÅTS)
LEVYSEPPÄ (OHUTLEVY) PLÅTSLAGARE (TUNNPLÅTS-)
MERKITSIJÄ (PAKSULEVYTYÖ) UPPMÄRKARE ( GROVPLÅTSARBETE)
MUOTORAUTATYÖNTEKIJÄ STÅLKONSTRUKTIONSMONTÖR
NIITTAAJA (OHUTLEVY) NITARE (TUNNPLÅTS-)













T IIV IS TÄ JÄ  (METALLIRAKENTEIDEN) DIKTARE (METALLKONSTRUKTIONS)
ULOSLYÖJÄ (KONEPAJA) UTSLAGSMAN (MEKANISK VERKSTAD)
VÄLJENTÄJÄ BROTSCHARE
654  PUTKI  TYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
A s e n ta v a t ja  K o r ja a v a t lä m m ity s - ,  v e s i jo h to -  ja  v ie m ä r i- ,  jä ä h d y ty s -
ja  m u ita  l a i t t e i t a  ja  p u t k is t o ja ,  j o i t a  t a r v i t a a n  p a in e ilm a n  sekä
k a a su - ja  n e s te m ä is te n  a in e id e n  jo h ta m is e e n .
A laryhm ään e i lu e ta  e r is ty s a s e n ta ja a  (6 9 5 ) .
ÖLJYLÄMMITYSASENTAJA OLJ E LEDNINGSMONTÖR
ASENTAJA ( LÄMPÖ-,VESI- , I LMAST.) MONTÖR (VÄRME-,VATTEN-,LUFTKOND.)
HYORAULIASENTAJA HYDRAULMONTÖR
JÄÄHDYTYSKONEEN ASENTAJA KYLMONTÖR ( FRYSNINGSAPPARATS-)
KAASUMITTARINASENTAJA GASMÄTARUPPSÄTTARE
KORJAAJA (LÄM PÖ -,VESI-,ILM AST.) REPARATÖR(VÄRME-, VATTEN-,LUFTKOND)
LÄMPÖJOHTOASENTAJA VÄRME LEDNINGMONTÖR
LVI-ASENTAJA VVS-MONTÖR
LYIJYJUOTTAJA (PUTKISTOJEN) BLYLÖDARE (RÖRSYSTEM)
PUTKENKORJAAJA RÖRREPARATOR
PUTKIASENTAJA (LA IV A ) RÖRMONTÖR (FARTYG)
PUTKIASENTAJA (RAKENNUS) RÖRMONTÖR (BYGGNADER)
PUTKIMESTARI RÖRMÄSTARE
PUTKIMIES RÖRKARL
PUTKITYÖNTEKIJÄ (ASENNUS,KORJAUS) RÖRLEDNINGSARBETARE(MONTER.REPAR. )
VESIJOHTOASENTAJA VATTENLEDNINGSMONTÖR
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655  HI TSAAJAT JA KAASULE I  KKAAJAT ( POLTTAJAT)  ( 5 2 , 5 3 )
L i i t t ä v ä t  m e ta l l in o s ia  t o is i i n s a  k a a s u h its a u k s e n , s ä h k ö h its a u k s e n  ja  
ju o to s te n  a v u l la ,  le ik k a a v a t  p a k s u le v y ä , p a lk k e ja  yms. kaa su - ja  














656  METALLOI JAT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  m e t a l l i t u o t te id e n  p in t a k ä s i t t e ly ä  e l e k t r o l y y t t i s i n  ja  
k e m ia l l i s in  m e n e te lm in , r u is k u t ta m a l la  t a i  m uu to in  p e i t t ä m ä l lä  ne 
l i s ä a i n e i l l a ,  k a s ta m a lla  k e m ia ll is e e n  t a i  m e ta l l i  l iu o k s e e n .
A laryhm ään e i lu e ta  ru is k u la k k a a ja a  (6 8 0 ) ( te o l l is u u d e s s a ) .







KASTAJA ( METALLOIJA) DOPPARE. ( METALLISERARE )
KEMIALLINEN JYRSIJÄ KEMISK FRÄSARE
KROMAAJA FÖRKROMARE
KULTAAJA (METALLIN) FÖRGYLLARE ( METALLS-)







PATENTOIJA (METALLITEHDAS) PATENTERARE (METALLFABRIK)
PINTAKÄSITTELIJÄ (METALLIN-) YTBEHANDLARE (METALLS-)




657  KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  k o n e p a ja - ja  ra k e n n u s m e ta ll i te o ll is u u d e n  s a r ja v a lm is tu k s e e n
l i i t t y v i ä  t y ö v a ih e i t a .
KOKOOJA (METALLITUOTETEOLL.) HOPSÄTTARE (METALLPRODUKTIND. )
VAIHETYÖNTEKIJÄ MOMENTARBETARE
659 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  k o n e p a ja - ja  ra ke n n u s-
m e ta l l i t e o l l is u u d e n  p i i r i i n  k u u lu v ia  t e h tä v iä ,  m u tta  h e i tä  e i v o id a









HARJAAJA (METALLITUOTETEOLL.) BORSTARE (METALLPRODUKTIND.)





KÄSINPAINAJA ( PAINOSORVAUS) HANDTRYCKARE (TRYCKSVARVARE)
KARSTANHIOJA KARDSLIPARE





LAJITTELIJA (METALLITUOTTEET) SORTERARE (METALLPRODUKTER)
LUKKOSEPPÄ LÅSSMED
MARKIISINASENTAJA MARKISMONTÖR












TEROITTAJA (SAHAN) FILARE (SÅG)










Tämän ryhmän h e n k i lö t  a s e n ta v a t»  k o r ja a v a t  ja  h o i ta v a t  säh kö - ja  t e le ­
te k n is iä  sekä e le k t r o n is ia  l a i t t e i t a »  k o n e ita  ja  k o je i t a .
660 SÄHKÖASENTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
A s e n ta v a t ja  k o r ja a v a t  k i i n t e i s t ö je n  ja k o k e s k u k s ia , s ä h k ö jo h to ja  ja  
- l a i t t e i t a  (e s im . l ie s iä »  s ä h k ö m o o tto re ita )  sekä a jo n e u v o je n  
s ä h k ö v a ru s te i t a .
A laryhm ään e i lu e ta  t e le a s e n ta j ia  (663 )»  h u o lto k o r ja a m o is s a  to im iv ia  
a u to n s ä h k ö a s e n ta jia  (6 5 2 ) e ik ä  la iv a s s a  to im iv ia  
la iv a n s ä h k ö a s e n ta jia  (6 6 2 ) .
ASENTAJA (SÄHKÖLAITTEIDEN) MONTÖR (ELEKTRISKA UTRUSTNINGAR)
AUTONSÄHKÖASENTAJA (AUTONVALM.) BILELEKTRIKER (BILTILLVERKNING)
HEIKKOVIRTA-ASENTAJA SVAGSTRÖMSMONTÖR
HISSINASENTAJA HISSMONTÖR
HUOLTAJA (KODINKONEET) SERVICE-MAN (HUSHÅLLSMASKINER)
INSTRUMENTTIASENTAJA (SÄHKÖ) INSTRUMENTMONTÖR (E L)
KORJAAJA (SÄHKÖLAITTEIDEN) REPARATÖR ( ELEKTR.UTRUSTNINGAR)
LAIVANSÄHKÖASENTAJA (LAIVANRAK.) VARVSELEKTRIKER ( SKEPPSBYGGNAD)
LENTOKONEENSÄHKÖASENTAJA FLYGPLANSELEKTRIKER
MAJAKKA-ASENTAJA FYRMONTÖR
MITTARINASENTAJA (SÄHKÖLAITOS) MÄTARMONTÖR (ELVERKET)
NEONASENTAJA NEONMONTÖR
RELEASENTAJA RELÄMONTÖR
SÄHKÖASENTAJA (KULKUNEUVOT) ELEKTRIKER (FORDON)
SÄHKÖASENTAJA (SISÄJOHTO-) ELEKTRIKER (INSTALLATION)
SÄHKÖASENTAJA (TEOLLISUUS) ELEKTRIKER (INDUSTRI)
SÄHKÖMESTARI (LA IV A ) ELEKTROMÄSTARE (FARTYG)
VA LOPUTKIASENTAJA E LSKY LTSMONTÖR
VERKKOASENTAJA NÄTMONTÖR
VERKKOMESTARI (SÄHKÖLAITOS) NÄTMÄSTARE (ELVERKET)
661 SÄHKÖKONEENHOITAJAT ( 5 2 , 5 3 )
H u o le h t iv a t  vo im a-asem ien  la i t t e id e n  to im in n a s ta  sekä v a s ta a v a t 
sä h kö e n e rg ia n  ja k e lu s ta  k u l u t t a j i l l e .
A laryhm ään e i lu e ta  v o im a la ito s te n  k ä y t tö in s in ö ö r e jä  (0 0 2 ) e ik ä  
h ö y ry k o n e e n h o ita j ia  (7 7 3 ) .
ASEMAMESTARI (SÄHKÖNJAKELU) DRIFTVERKMÄSTARE (ELDISTRIBUTION)
ASENTAJA (SÄHKÖNJAKELU) ELEKTRIKER (ELDISTRIBUTION)
ASENTAJA (VOIMALAITOS) ELEKTRIKER (KRAFTVERKS-)
JAKE LUASENTAJA DISTRIBUTIONSE LEKTRIKER
KATUVALOJENHOITAJA GATUBELYSNINGSSKÖTAR E
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KONEENHOITAJA (VOIMALAITOS) MASKINIST (KRAFTVERKS-)
KYTKINTAULUNHOITAJA KOPPLINGST AVE LOPERATÖR
MUUNTAJANHOITAJA TRANSFORMATORSKÖTARE
MUUNTAMOMESTARI (SÄHKÖLAITOS) TRANSFORMATORMÄSTARE (ELVERKET)




662 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA)  ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  sähkövo im akone iden ja  - l a i t t e id e n  (e s im . s ä h k ö m o o tto re id e n , 
-g e n e r a a t to r ie n ,  m u u n ta jie n )  h u o l to -  ja  k o r ja u s tö i t ä  sekä n i id e n  
asennukseen l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
Tähän a la ryhm ään e i lu e ta  la iv a n ra k e n n u s te la k a l la  to im iv a a  
la iv a n s ä h k ö a s e n ta ja a  (6 6 0 ) .
ASENTAJA ( VAHVAVIRTAKONEIDEN) MONTÖR ( STARKSTRÖMSMASKIN-)
KOESTAJA PROVARE
KOKEILIJA (GENER.MUUNTAJA) PROVARE ( GENER.TRANSFORMATOR)
KOKEILIJA (SÄHKÖMOOTTORI) PROVARE (ELMOTOR)
LAIVANSÄHKÖASENTAJA (LAIVASSA) FARTYGSELEKTRIKER (PÂ FARTYG)
PAPERITEHTAITTEN KÄYTTÖÖNOTTAJA PAPPERSFABRIKS PROVARE
SÄHKÖKONEENASENTAJA MASKINE LEKTRIKER
SÄHKÖMEKAANIKKO (VAHVAVIRTA) ELEKTROMEKANIKER (STARKSTRÖM)
6 63  ELEKTRONI I KKA-  JA TELEASENTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
A s e n ta v a t, k o r ja a v a t  ja  h u o lta v a t  t e le t e k n is iä  ja  e le k t r o n is ia  
l a i t t e i t a  (e s im . t e l e v i s i o i t a ,  r a d io i t a ,  t u t k ia ,  h ä l y t y s l a i t t e i t a  ja  
t ie t o k o n e i t a )  sekä s u o r i t t a v a t  n i i t ä  v a lm is te t ta e s s a  v a a t iv ia  
käs i  ty ö v a  i h e i t a .
A laryhm ään e i lu e ta  p u h e lin a s e n ta j ia  (6 6 4 ) e ik ä  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  
te k e v ä t r u t i in in o m a is ta  t e le te k n i ik a n  k o k o o m is ty ö tä  (6 6 5 ) .
ANTENNIASENT AJA ANTENNMONTÖR
ASENTAJA (ANTENNI-) MONTÖR (ANTENN)
ASENTAJA ( MERKKILAITE) MONTÖR (TELESIGNAL-)
ASENTAJA ( RADIO-,TV-VASTAANOTIN) MONTÖR (RADIO- O. TV-MOTTAGARE)
ASENTAJA (TELE-,RADIO -,TV-LÄHETIN) MONTÖR(TELE-, RADIO- O. TV-SÄNDARE)
E LEKTRONIIKKA-ASENTAJA E LEKTRONIKMONTÖR
ELEKTRONIIKKAHARJOITTELIJA ELEKTRONIKPRAKTIKANT
E LEKTRONIMEKAANIKKO E LEKTRONIKMEKANIKER
HUOLTOMEKAANIKKO (TELE) SERVICEMEKANIKER (TELE)
INSTRUMENTTIASENTAJA (ELEKTRON) INSTRUMENTMONTÖR (ELEKTRON)
JOHTOLOISTONASENTAJA LEDFYRSMONTÖR
KAUKOKIRJOITINMEKAANIKKO TE LEPRINTERMEKANIKER
KOESTAJA (ELEKTRONIIKKA-) PROVARE (ELEKTRONIK-)
KORJAAJA (TELE) REPARATÖR (TELE)
MERKKILAITEASENTAJA TELESIGNALMONTÖR
MERKKILAITEKORJAAJA TELESIGNALREPARATÖR

















664  PUHELI N-  JA L I NJA-ASENTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  p u h e lin k e s k u s te n  ja  - l a i t t e id e n  sekä le n n ä t in -  ja  
k a u k o k i r jo i t i n la i t t e id e n  a se n n u s ta , h u o lto a  ja  k o r ja u s ta  sekä p u h e l in -  
ja  s ä h k ö v o im a lin jo je n  ra ke n n u s - ja  h u o l to ty ö tä .
ASENNUS- JA HUOLTOPUHELINMESTARI MONTERINGS- OCH SERVICETELEFONMÄST
ASENTAJA (PUH. JA SÄHKÖVOIMALINJ. ) MONTÖR (TE L- O. ELKRAFTLINJE-)
ASENTAJA ( PUHELIN-,LENNÄTIN-,YM.) MONTÖR ( TELEF-.TELEGRAF-,TELEPR)
HEIKKOVIRTATYÖNTEKIJÄ SVAGSTRÖMSMONTÖR
KAAPELI- JA PUHELINMESTARI KABEL- O. TELEFONMÄSTARE
KAAPELIMESTARI KABELMÄSTARE
KAAPE LINASETTAJA KABELLÄGGARE
KESKUKSENASENTAJA (PUHELIN) CENTRALMONTÖR (TELEFON)
KESKUSHUOLTOPUHELINMESTARI CENTRALSERVICETELEFONMÄSTARE
KORJAAJA (L IN JA N -, KAAPELIN-) REPARATÖR (L IN J E -, KABEL-)
KORJAAJA ( PUH, LENN.KAUKOKIRJ) REPARATÖR(TELEF.TELEGR.TELEPRINT. )








665  SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  säh kö - ja  te le te k n is te n  la i t t e id e n  ja  k o je id e n  
s a r ja v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  t y ö v a ih e i ta .
JOHDOTTAJA (SÄHKÖTEKN.) KABELSYARE (EL.TEKNIK)
JOHDOTTAJA (TELETEKN.) KABELSYARE (TELETEKNIK)
JOHDOTUSTENTEKIJÄ KABELSYARE
KÄÄMIJÄ (SÄHKÖ- JA TELETEKN.) LINDARE (E L . O. TELETEKNIK)
KOKOOJA (SÄHKÖ- JA TELETEKNIIKKA) HOPSÄTTARE (E L . O. TELETEKNIK)
KYTKIJÄ (SÄHKÖ- JA TELETEKNIIKKA) FÖRBINDARE (E L . O. TELETEKNIK)
PUOLANKÄÄMIJÄ (SÄHKÖ- JA TELETEKN) SPOLLINDARE (E L - O. TELETEKNIK)
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RADIO- JA TV-KOKOOJA RADIO- OCH TELEVISIONSHOPSÄTTARE
RADIONKOKOOJA RADIOHOPSÄTTARE
SÄHKÖASENTAJA-KOKOOJA ( SÄHKÖTEKN. ) ELEKTRIKER-HOPSÄTTARE (EL.TEKN .)
TARKASTAJA ( SÄHKÖTEKN.TUOTT. ) AVSYNARE (ELKRAFTTEKNISKA PROD.)
TARKASTAJA (TELETEKN. TUOTT.) AVSYNARE (TELETEKNISKA PRODUKTER)
TELEASENTAJA -  KOKOOJA TELEMONTÖR -  HOPSÄTTARE
TE LEVISIONKOKOOJA TELEVISIONSHOPSÄTTARE
666 R A D I O - ,  T V - L XHET YSL AI T T E I DEN JA ELOKUVAKONEIDEN
KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNI TTÄJÄT
V a lv o v a t ja  h o ita v a t  r a d io -  ja  t v - l ä h e t y s la i t t e i t a  sekä ä ä n i ty s -  ja  
m u ita  s t u d i o l a i t t e i t a ,  k ä y t tä v ä t  e lo k u v a k o n e ita .
6661 RADI O-  JA T V - T A R K K A I L I J AT  SEKÄ ÄÄNI TTÄJÄT YM. ( 4 4 )
V a lv o v a t l a i t t e i t a ,  j o i l l a  ään i t a i  kuva lä h e te tä ä n , v a s ta a v a t äänen 
ta l le n ta m is e s ta ,  s ä ä te le v ä t  äänen v o ly y m in  ja  v ä r in  sekä h o ita v a t  
kuvan sää töä  ja  la a tu a .
ÄÄNITARKKAILIJA LJUDKONTROLLANT









LÄHETYKSENVALVOJA (TV ) UTSÄNDNINGSÖVERVAKARE (TV)
LÄHETYSTARKKAILIJA UTSÄNDNINGSKONTROLLANT
LEVYTYSTEKNIKKO INSPE LNINGSTEKNIKER
PÄIVYSTÄJÄ (RADIO) DEJOUR (RADIO)
TEHOSTETARKKAILIJA EFFEKTTEKNIKER
TV-TARKKAILIJA TV-TEKNIKER
VUOROESIMIES (RADIO, TV) SKIFTESFÖRMAN (RADIO, TV)
6 662  MUUT RADI O-  JA T V - L XHET YSLA I T T E I  DEN SEKÄ ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT ( 5 4 )
H o ita v a t  m u ita  s t u d i o l a i t t e i t a  sekä k ä y t tä v ä t  e lo k u v a k o n e ita .
ÄÄNIAPULAINEN (STUDIO) LJUDBITRÄOE (STUDIO)
ÄÄNISTUDIOAPULAINEN LJUDSTUDIOBITRÄDE






669 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  te k e v ä t s ä h k ö ty ö tä ,m u tta  j o i t a  
e i v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
AKKUASENTAJA ACKUMULATORMONTÖR
AKKULATAAJA BATTERILADDARE
ASENTAJA (AKKU-) MONTÖR (ACKUMULATOR-)
ASENTAJA (HENKILÖNHAKULAITE-) MONTÖR ( PERSONSÖKNINGSAPP.)




Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  p u u ta v a ra n  k ä s i t t e ly y n ,  ja lo s tu k s e e n ,  
p u u ra k e n te id e n  ja  p u u tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n , asennukseen ja  
k o r ja u k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i t a ;  s u o r i t t a v a t  e r i l a i s t e n  p in to je n  
p o h ja k ä s i t t e ly ä ,  m aa laus ta  ja  la k k a u s ta  sekä p ä ä l ly s tä v ä t  s e in iä  ja  
k a t t o ja .
670 PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  pyö reän  p u u ta v a ra n  v a ra s to im is e e n , k ä s i t t e ly y n  ja  
k u o r im is e e n  k u u lu v ia  t e h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  n o s t u r in k u l je t t a ja a  (7 7 0 ) .
JÄLKIKUORIJA EFTERBARKARE
JAKOMIES (SAHA TMS.) APTERARE (SÅGVERK OAD.)
KUORENPURISTAJA BARKPRESSARE
KUORIMISKONEENHOITAJA BARKMASKINSKÖTARE
MITTAMIES (SAHA TMS.) MÅTTKARL (SÅGVERK OAD.)
NIPUNPURKAJA BUNTRIVARE
PUUT AVARANLASKIJA TIMMERRÄKNARE
SYÖTTÄJÄ (PUUTAVARAN) PÅSTICKARE ( TIMMER-)
TUKINEROTTELIJA (SAHA TMS.) TIMMERGALLRARE (SÅG OAD.)
TUKINLASKIJA TIMMERRÄKNARE
TUKINMITTAAJA (SAHA TMS.) TUMMARE (SÅGVERK OAD.)
TUKINNIPUTTAJA TIMMERBUNTARE
TUKINNOSTAJA (SAHA TMS.) KERATTFÖRARE (SÅGVERK OAD.)
TUUMARI (SAHA TMS.) TUMMARE (SÅGVERK OAD.)
VIERITTÄJÄ (PUUTAVARAN) VÄLTKARL ( TIMMER-)
YLÖSOTTAJA (PUUTAVARAN) TIMMERRÄKNARE
671 PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
S ahaava t, k a tk a is e v a t  ja  h ö y lä ä v ä t p u u ta va ra a  sekä s u o r i t t a v a t  sah a tun  
p u u ta v a ra n  l a j i t t e l u a ,  k u iv a tu s ta  sekä v a r a s t o in t i in  ja  puuhakkeen 
v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  t y ö te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  t y ö k a lu n te r o i t t a ja a  (6 5 9 ) .
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e tu keh änsa hu ri försågare
HÖYLÄÄJÄ (SAHA) HYVLARE (SÅGVERK)
HÖYLÄÄJÄ-TERÄMIES HYVLARE
HÖYLÄNSYÖTTÄJÄ HYVELMATARE








KATKAISIJA (SAHA) KAPARE (SÅGVERK)
KATKAISUSAHAAJA KAPSÅGARE
KEHÄSAHAAAJA RAMSÅGARE
KEHYSSAHAAJA (SAHA) RAMSÅGARE (SÅGVERK)
KIMPISAHAAJA STEVSÅGARE
KIRJAAJA (LAUTATARHA) SKRIVARE (BRÄDGÅRD)
KUIVAAMONHOITAJA (SAHA) TORKAVDELNINGSSKÖTARE (SÅGVERK)
LAJITTELIJA (PUUTAVARA) SORTERARE ( VIRKES-)
MERKITSIJÄ (PUUTAVARA) MÄRKARE (TRÄVARU)










SÄRMÄÄJÄ (PUUTAVARAN) KANTARE ( VIRKES-)
SÄRMÄNSAHAAJA KANTSÅGARE








672 VANERI -  JA KU I TULEVYTYÖNTEK I JÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  v a n e r in  sekä k u i t u -  ja  la s tu le v y je n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia
ty ö v a ih e i t a .
A laryhm ään e i lu e ta  k a tk a is u s a h a a ja a  (6 7 1 ) ,  v a n e r in s o rv a a ja a  (6 7 1 ) ,
h a k k e e n v a lm is ta ja a  (6 7 1 ) e ik ä  v a n e ro ija a  (6 7 7 ) .
DEFIBRAATTORINHOITAJA DEFIBRATORSKÖTARE




LAATTOJEN LEIKKAAJA (KUITULEVYT.) PLATTSKARARE (FIBERPLATTIND.)
10 1281018281—12
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LAJITTELIJA (VANERI- JA K U IT U L .T .) SORTERARE (FANER- O. TRÄFIBERSKIV)
LASTUAJA (LASTULEVYTEOLL. ) SPÅNARE ( SPÅNSKIVEINDUSTRI)
LASTULEVYTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ SPÅNPLATTEFABRIKSAR6ETARE
LIIMANVALMISTAJA (VANERI- JA KUIT ) LIMBEREDARE(FANER-O.FIBERPLATTIND)
MEISTÄJÄ ( VANERITEOLL. ) STANSARE (FANERIND.)
PAIKKAAJA (VANERITEOLL.) STANSARE (FANERIND.)
PURISTAJA (KUITU- JA LASTULEVYT) PRESSARE (FIBER- O. SPÅNSKIVEIND. )
SANTAAJA (VANERITEOLL.) SANDARE (FANERIND.)
SAUMAAJA (VANERITEOLL.) FOGARE (FANERIND.)
SEULANHOITAJA (LASTULEVYTEOLL.) SÅLLSKÖTARE ( SPÅNPLATTEIND. )
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄ FANER- OCH TRÄFIBERSKIVEARBETARE
VANERINLIIMAAJA FANERLIMMARE
673  RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
T ekevä t ta lo n ra ke n n u kse e n  ja  muuhun p u u ra k e n te id e n  p y s ty ty k s e e n  ja  
k o r ja u k s e e n  l i i t t y v ä ä  p u u ty ö tä .
A laryhm ään e i lu e ta  k a iv o s ra k e n n u s m ie s tä  (4 0 0 ) .
KIRVESMIES (RAKENNUS) TIMMERMAN (BYGGNAD)




NAULAAJA (PUUTALOT) SPIKARE (TRÄHUS)
PARKETINLASKIJA PARKETTLÄGGARE
PUUTALOJEN PYSTYTTÄJÄ HOPLÄGGARE (TRÄHUS)
RAKENNUSPUUSEPPÄ BYGGNADSSNICKARE
674  VENEENRAKENTAJAT,  VAUNUNKORIPUUSEPÄT YM. ( 5 2 , 5 3 )
R a ken ta va t ja  k o r ja a v a t  p u u v e n e itä , te k e v ä t p u u ty ö tä  la iv a v e is tä m ö llä  
sekä s u o r i t t a v a t  m uiden k u lk u n e u v o je n  p u u o s ie n  ra k e n ta m is ta ,  
k o k o a m is ta , asennusta  ja  k o r ja u s ta .
AJOKALUNTEKIJÄ KÖRDONSSNICKARE
AUTONKORIPUUSEPPÄ KAROSSERISNICKARE
KIRVESMIES ( VEISTÄMÖ) TIMMERMAN ( VARVS-)
PUUSEPPÄ (VEISTÄMÖ) VARVSNICKARE




VENEENRAKENTAJA (-VE ISTÄJÄ) BÅTBYGGARE
675  PENKKIPUUSEPÄT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  p ä äa s iassa  t i la u s ty ö n ä  e r i l a i s i a  p u u s e p ä n tu o t te ita  k u te n  
o v ia ,  ik k u n a p u i t t e i t a ,  h u o n e k a lu ja , k a n g a s p u ita  jn e .
PENKKIPUUSEPPÄ BÄNKSNICKARE
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PUUSEPPÄ (YLEENSÄ) SNICKARE (ALL ROUND)
676 HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  h u o n e k a lu je n  ja  s is u s te id e n  v a lm is tu k s e e n , asennukseen 
ja  k o r ja u k s e e n  k u u lu v ia  e tupäässä  k ä s in  te h tä v iä  t y ö v a ih e ita  sekä 
p u u n v e is to a  ja  - k o r is t e lu a .




KOKOOJA (HUONEKALUJEN) HOPSÄTTARE (MÖBLER)
KORISTEPUUSEPPÄ FINSNICKARE






PUUSEPPÄ (HUONEKALU-) SNICKARE ( MÖBEL-)
PUUSEPPÄ (KORISTE-) SNICKARE (F IN - )
PUUSEPPÄ (KORJAUS-) SNICKARE (REPARATION)
PUUSEPPÄ (SISUSTUS-) SNICKARE (INREDNINGS-)




677  KONEPUUSEPÄT YM. ( 5 2 , 5 3 )
A s e tta v a t  ja  h o ita v a t  h u o n e k a lu je n , s is u s te id e n ,  ra k e n n u s ta rv ik k e id e n  
ja  m uiden p u u ty ö tu o t te id e n  s a r ja v a lm is tu k s e s s a  k ä y te t tä v iä  
p u u n ty ö s tö k o n e i t a .
HÖYLÄÄJÄ (PUUTUOTE) HYVLARE (SNICKERIALSTER)
JYRSIJÄ (PUUTUOTE) FRÄSARE (SNICKERIALSTER)
JYRSINKONEENKÄYTTÄJÄ (PUUTUOTE) FRÄSMASKINSOPERATÖRtSNICKERIALST.)
KATKAISIJA (PUUTUOTE) KAPARE (SNICKERIALSTER)
KETJUKASAAJA (PUUSEPÄNTEOLL.) KEDJESAMMANSÄTTARE (SNICKERI IN D .)
KONEENASETTAJA (PUUNTYÖSTÖ-) MASKINSTÄLLARE (TR Ä -)
KONEPUUSEPPÄ MASKINSNICKARE
LEIKKAAJA (VANEERIN-, V IIL U N -) SKÄRARE (FANER-, SKIV. )
LESTIMALLINTEKIJÄ LÄSTMODELLÖR




PORAAJA (PUUTUOTE) BORRARE (SNICKERIALSTER)
PUUNTYÖSTÖKONEENASETTAJA TRÄMASKINSTÄ L LAR E
PUUNTYÖSTÖKONEENHOITAJA TRÄMASKINSKÖTARE
PUUSEPPÄ (KONE-) SNICKARE (MASKIN-)
PUUSEPPÄ (M A LL I-) MODELLSNICKARE
SAHAAJA (JU STER I-, VANNE-, REUNAR) SÅGARE (JUSTER-, BAND-, KONTUR-)
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SORVAAJA (PUUTUOTE) SVARVARE ( SNICKERIALSTER )
SORVIKONEENKÄYTTÄJÄ (PUUTUOTE) SVARVMASKINSOPERATÖR (TRÄALSTER)
TARKASTAJA ( PUUSEPÄNTUOTTEIDEN) AVSYNARE (SNICKERIPRODUKTER)





678  PUUPI NNANKÄSITTELI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
K ä s i t t e le v ä t  p u u v a lm is te id e n  p in t o ja  es im . v a h a a m a lla , h io m a lla ,  
p e i t t ä m ä l lä  p o h ju s tu s a in e e l la , k u lta a m a lla  yms.
M a a la r i t  ja  la k k a a jä t  k u u lu v a t  a la ryhm ään (6 8 0 ) .
KIILLOTTAJA (PUUTYÖ) POLERARE (TRÄARBETE)
KULTAAJA (PUUTYÖ) FÖRGYLLARE (TRÄARBETE)
KYLLÄSTÄJÄ (PUUN) IMPREGNERARE (TRÄ)
LISTANTEKIJÄ LISTMAKARE
PASTELLOIJA (PUUTYÖ) PASTELLERARE (TRÄARBETE)
POHJUSTAJA (PUUTYÖ) GRUNDERARE (TRÄARBETE)
PUUNAAJA (PUUTYÖ) BONARE (TRÄARBETE)
PUUNKULTAAJA TRÄFÖRGYLLARE
PUUNKYLLÄSTÄJÄ TRÄIMPREGNERARE
SILÛITTAJA (PUUTYÖ) PUTSARE (TRÄARBETE)
VAHAAJA (PUUTYÖ) BONARE ( TRÄDARBETE )
V IIM EISTELIJÄ (PUUTYÖ) APPRETERARE (TRÄARBETE)
679 MUUT PUUTYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  puun k ä y t tö ö n  
ja  k ä s i t t e ly y n  l i i t t y v ä ä  t y ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  s i j o i t t a a  m u ih in  
tämän ryhmän a la ry h m iin .
HELOITTAJA (MEK. PJ.TEOLL. ) MASKINBESLAARE(MEK.TRÄFÖRÄDL.IND. )
JÄTTEIDEN POLTTAJA (PUUSEPÄNTEOLL) UTSKOTTSBRÄNNARE ( SNICKERIIND. )
LAATIKONTEKIJÄ (PUU-) LÂDMAKARE (TR Ä -)
LEIKKIKALUNTEKIJÄ (PUU-) LEKSAKSTILLVERKARE (TRÄ- )
MALLINRAKENTAJA (PUU-) MODELLBYGGARE (TR Ä-)
OKSANPAIKKAAJA (PUUSEPÄNTEOLL.) KVISTLAGARE (SNICKERIIND .)
RULLATEHTAAN TYÖNTEKIJÄ TRÅORULLSFABRIKSARBETARE
SUKSIENTEKIJÄ (PUU-) SKIDMAKARE (TRÄ - )
TYNNYRINTEKIJÄ TUNNBINDARE
68 MAALAUS-JA LAKKAUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  e r i l a i s t e n  p in to je n  p o h ja k ä s i t te ly ä  
sekä m aa laus ta  ja  la k k a u s ta  sekä p ä ä l ly s tä v ä t  s e in iä  ja  k a t t o ja  
p a h v i l la ,  t a p e t i l l a  yms.
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680 MAALARI T,  LAKKAAJAT JA LAT T I ANTE K I JÄT ( 5 2 ,  5 3 )
M aa laava t ra k e n n u k s ia  s is ä l t ä  ja  u lk o a ,  k i i n n i t t ä v ä t  p a ik o i l le e n  
la t t i a p a ä l l y s t e i t ä  ja  t a p e t te ja ,  m aa laava t e r i l a i s i a  r a k e n te i ta  
sekä la k k a a v a t e r i l a i s i a  t u o t t e i t a .
AUTONLAKKAAJA BILLACKERARE
AUTONMAALARI BILMÀLARE
EMÄLOIJA (MAALAUS) EMALJERARE (MÅLNING)
HUONEKALUNLAKKAAJA MÖBELLACKERARE




LAKKAAJA ( AUTON-,RUISKU-) LACKERARE ( B I L - .SPRUT-)
MAALARI (AUTON) BILMÀLARE
MAALARI (HUONEKALUJEN) MÅLARE (MÖBLERS-)
MAALARI (RAKENNUS) MÅLARE (BYGGNADS-)
MATONPANIJA MATTPÅLÄGGARE
MATTOMIES MATTMAN
PETSAAJA (PUUTYÖ) BETSARE (TRÄARBETE)
PÖHJUSTAJA (MAALAAMOSSA) GRUNDERARE ( MÅLNINGSARBETE)
RUISKULAKKAAJA SPRUTLACKERARE
RUISKUMAALAAJA SPRUTMÅLARE
RUISKUTTAJA (EM ALO IM ISLAIT.) SPRUTARE ( EMALJERINGSINRÄTTN.)
TAPETINPANIJA TAPETUPPSÄTTARE
TAPETOIJA TAPETSERARE
TARKASTAJA (LAKKAUSTYÖ) AVSYNARE ( LACKERINGSARBETE)
69 RAKENNUSALAN MUUT TYÖT
Tämän ryhmän h e n k i lö t  m uu raava t, ra p p a a v a t, a s e t ta v a t  ra k e n n u s k iv iä  
ja  -e le m e n t te jä ,  v a la v a t  b e to n ia  ja  te k e v ä t s e m e n t t i t ö i t ä , r a u d o i t ta ­
v a t ,  l a a t o i t t a v a t ,  te k e v ä t e r i s t y s -  ja  la s i t u s t ö i t ä  sekä m u ita  
s a m a n k a lta is ia  ra ke n n u sa la n  te h tä v iä .
Ryhmään e i lu e ta  b e to n i tu o te -  ja  e le m e n t t i t y ö n t e k i jö i t ä  (7 5 8 ) .
690 MUURARI T,  RAPPARI T JA LAATTATYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
M uuraavat ja  ra p p a a va t ra ke n n u s te n  ru n k o ja ,  s a v u p i ip p u ja ,  uu n e ja  ym. 





LAATT ATYÖNTEKIJÄ  PLATTLÄGGARE
MUURARI ( KATTILA-, RAK. - , UUNI-  ) MURARE ( PANNE-.BYGGNADS-, UGNS-)




TASOTETYÖNTEKIJÄ (RAKENNUS) PUTSSPACKELARBETARE (BYGGNADS)
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UUNIMUURARI UGNSMURARE
691 RAKENNUSE LEMENT T I  EN, RAKENNUSKIV I  EN ASETTAJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
A s e tta v a t  ra ke n n u s te n  k i v i -  t a i  te k o e le m e n tte jä  (e s im . p o r t a ik s i ,  
s e in ik s i ,  s o k k e le ik s i ) .
Muuhun k u in  ta lo n ra k e n n u s to im in ta a n  l i i t t y v ä t  k iv ie n  ja  ra ke n n u s - 
e le m e n tt ie n  a s e t t a ja t  k u u lu v a t  ryhmään (6 9 9 ) .
ASETTAJA (BETO N I-,K IVEN -) MONTÖR (BETONG-, STEN-)
BETONIOSIENASETTAJA BETONGE LEMENTSMONTÖR
ELEMENTTIASENTAJA ELEMENTMONTÖR
E LEMENTTIHITSAAJA E LEMENTSVETSARE
ELEMENTTISAUMAAJA (RAKENNUKSELLA) ELEMENTFOGARE ( PÅ BYGGNAD)
GRANIITTIMUURARI GRANITMURARE
KIVENASETTAJA (LUONNON- JA TEKOK. ) STENMONTÖR (NATUR- OCH KONSTSTEN)
KIVIJALANTEKIJÄ STENFOTSLÄGGARE
692 BETONIRAUDOITTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
R a u d o it ta v a t  b e to n ira k e n n e lm ia  ja  ra ke n n e o s ia  p i i r u s t u k s ie n  ja  
te rä s b e to n i norm i en mukaan.
BETONIRAUDOITTAJA BETONGARMERARE
RAUDOITTAJA ARMERARE
RAUDOITTAJA (BETO N I-, RAKENNUS-) ARMERARE ( BETONG-, BYGGNAD- )
693 S EMEN TTI -  JA BETONI TYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
T ekevä t s e m e n t t i la t t io i  t a , s u o r i t t a v a t  s e m e n tin  ra p p a u s ta  ja  h io n ta a  
sekä v a lm is ta v a t ,  k ä r rä ä v ä t ja  v a la v a t  be ton im assaa .
B e to n itu o te -  ja  e le m e n t t i t y ö n t e k i jä t  k u u lu v a t  ryhmään (7 5 8 ) .
BETONIMIES (RAKENNUS) BETONGMAN (BYGGNAD)
BETONIMYLLÄRI (RAKENNUS) BETONGBLANDARSKÖTARE (BYGGNAD)
BETONINHIOJA (RAKENNUS) BETONGSLIPARE (BYGGNAD)






VALAJA (BETONI-) GJUTARE (BETONG)
694  ASFALTTI TYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  a s fa lt t im a s s a a  ja  s u o r i t t a v a t  a s f a l t o im is te h tä v iä ,  es im . 






695  ERI STÄJÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  äänen, lämmön ja  kos teuden  e r is tä m is e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .  
E r is tä v ä t  e s im . p u tk ia ,  k a t t i l o i t a ,  s ä i l i ö i t ä  ja  jä ä h d y t y s t  i l o j a .
AKUSTIKKO AKUSTIKER
ASENNUSERISTÄJÄ MONTAGEISOLERARE





MUOVIERISTÄJÄ (RAKENNUS) PLASTISOLERARE (BYGGNAD)
PELTISEPPÄ (ERISTYS-) PLÅTSLAGARE (ISOLERINGS-)
PUTKENERISTÄJÄ RÖRISOLERARE
VEDENERISTÄJÄ VATTENISOLERARE
696 LASI NASETTAJAT ( 5 2 , 5 3 )
L e ik k a a v a t ja  ty ö s tä v ä t  la s ia  ja  s i j o i t t a v a t  ne k e h y k s iin s ä ,  a s e n ta v a t 






LASITTAJA (RAKENNUS,KULKUNEUVOT) GLASMÄSTARE ( BYGGNAD-,FORDON MM.)





697  APUTYÖNTEKI JÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  y k s in k e r ta is ia  te h tä v iä  ta lo n r a k e n n u k s i l la .
KÄRRÄÄJÄ (TALONRAKENNUS) KÄRRARE (HUSBYGGNAD)
KANTAJA (TALONRAKENNUS) BÄRARE (HUSBYGGNAD)
LAUDANKANTAJA (TALONRAKENNUS) BRÄDBÄRARE (HUSBYGGNAD)
RAKENNUSTYÖMIES (TALONRAKENNUS) BYGGNADSARBETARE (HUS-)
RAUDOITUSAPUMIES ARMERARE (HJÄLPKARL)
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698 APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  y k s in k e r ta is ia  te h tä v iä  k a tu - ,  r a u t a t ie - ,  t i e -  ja  
ves i ra ke nn us työm a i11 a .
KATURAKENNUSTYÖMIES GATUBYGGNADSARBETARE
RAKENNUSTYÖMIES (YLEENSÄ) BYGGNADSARBETARE ( I  ALLMÄNHET)
RATATYÖMIES BANARBETARE
TIETYÖMIES VÄGARBETARE
699 MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tämän a la ryhm än h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  ta lo n ra k e n n u s a la a n  k u u lu v ia  
te h tä v iä ,  j o i t a  e i v o id a  s i j o i t t a a  tämän ryhmän m u ih in  a la ry h m iin .
HÖYRYPUHDISTAJA (RAKENNUS-) ANGTVÄTTARE (BYGGNADS-)
HIEKANPUHALTAJA (RAKENNUS-) SANDBLÄSTRARE (BYGGNADS-)





MITTAMIES (RAKENNUKSELLA) MÅTTKARL (BYGGNAD)








Tämän ryhmän h e n k i lö t  la to v a t  k ä s in  ja  k o n e e lla ,  v a lm is ta v a t  ku ­
v a -  ja  s t e r e o t y p ia la a t t o ja , s i i r t ä v ä t  t e k s t iä  ja  k u v ia  p a in o v ä l i -  
n e is i i n  v a lo k u v a a m a lla  ja  s y ö v y t tä m ä llä ,  k a iv e r ta m a lla  t a i  k ä s in  
p i i r t ä m ä l lä ,  h o ita v a t  p a in o k o n e ita ,  s i t o v a t  k i r j o j a  sekä s u o r i t ­
ta v a t  m u ita  k i r ja p a in o -  ja  k i r ja n s i to m o te h tä v iä .
700 LATOJAT YM. ( 5 2 , 5 4 )
L a to v a t t e k s t iä  k ä s in  t a i  la to m a k o n e i l la ,  h o i ta v a t  la d e lm a v a lu -  
k o n e ita ,  s i j o i t t a v a t  t y p o g r a a f is e s t i  v a lm is te t tu a  t e k s t ia in e s ta  
p a in e k e h i lö ih in ,  s o v i t t a v a t  t e k s t iä  ja  k u v ia  v a lo k u v a a m a lla  t a ­
pah tuvaa  p a in a tu s ta  v a r te n  sekä v a lm is ta v a t  k ir ja p a in o s s a  k ä y te t ­
tä v iä  p a in o v ä l in e i tä  v a la m a lla  jä l je n n ö k s iä  t y p o g r a a f is e s t i  
j ä r j e s t e t y i s t ä  p a in o k e h i lö is tä .
ASEMOITSIJA (GRAAFINEN TYÖ) FILMOMBRYTARE (GRAFISKT ARBETE)
ASENTAJA (KUVALAATTA) MONTÖR (KLIC H E-)
ASETTELUA FILMOMBRYTARE
FILMIASEMOIJA (GRAAFINEN TYÖ) FILMOMBRYTARE (GRAFISKT ARBETE)
FOTOTYYPPILATOJA FOTOTYPESÄTTARE
GALVANISOIJA (KIRJAPAINO) GALVANISERARE (BOKTRYCKERI)
KÄSINLATOJA HANOSÄTTARE
KATKAISIJA (KIRJAPAINO) OMBRYTARE (BOKTRYCKERI)






















VALAJA (MONOTYYPPI) GJUTARE (MONOTYPE-)
VALMISTAJA (GRAAFINEN TYÖ) FÄRDIGGÖRARE (GRAFISKT ARBETE)
VALOKUVAUSKONELATOJA FOTOSÄTTARE
VALOLATOJA FOTOSÄTTARE
VIIM EISTELIJÄ  (KIRJAPAINO) FÄRDIGGÖRARE (BOKTRYCKERI)
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701 PAI NAJAT ( 5 2 , 5 4 )
H o ita v a t  t e k s t in ,  k u v ie n  ja  m a l l ie n  pa inam iseen  k ä y te t t ä v iä  p a i ­
no kone i  t a .
K anga spa ina ja  lu e ta a n  a la ryhm ään (6 0 5 ) ,  s i l k k i -  ja  le ik k a u s -  
p a in a ja  (7 0 9 ) .
ALISTAJA (PAINOKONE) ILÄGGARE (TRYCKMASKIN)
A N ILIIN IPA IN A JA  ANILINTRYCKARE
ANILIINIPAINOKONEENHOITAJA ANILINTRYCKMASKINSKÖTARE
AUTOMAATTIPAINAJA AUTOMATPRESSTRYCKARE







PAINOKONEENHOITAJA (GRAAF.TYÖ) TRYCKPRESSKÖTARE (GRAFISKT ARBETE)
PIKAPAINAJA SNÄLLPRESSTRYCKARE







702 JÄLJENNÖSTYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 4 )
V a lm is ta v a t  l i t o g r a f ip a in a n ta a n  k ä y te t tä v iä  p a in o v ä l in e i tä  sekä 
s u o r i t t a v a t  t i e t t y j ä  s yvä p a in o n  p a inova l i  n e id e n  v a lm is tu k s e e n  ja  
v a lo k u v a a m a lla  tap a h tu va a n  k u v a la a t to je n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y ­
v iä  t y ö v a ih e i t a .








K IV IP IIR TÄ JÄ  (GRAAF.TYÖ) LITOGRAF
KOHOSYÖVYTTÄJÄ HÖGETSARE
KOPISTI (GRAAFINEN TYÖ) KOPIST (GRAFISKT ARBETE)









RETUSOIJA (GRAAF. TYÖ) RETUSCHÖR (GRAFISKT ARBETE)
SIIRTOPAINAJA ÖVERTRYCKARE
SYÖVYTTÄJÄ (KOHO- OFFSETSYVÄPAINO) ETSARE (HÖG- O.OFFSETDJUPTRYCKERI)
VALOKUVAAJA (GRAAFINEN) FOTOGRAF (GRAF. REPRODUKTION)
VALOKUVAUSKEMIGRAFI FOTOKEMIGRAF
703  KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 4 )
S u o r i t t a v a t  k i r j o je n ,  a ik a k a u s i le h t ie n  ja  v a s ta a v a n la is te n  tu o t te id e n  
s ito m is e e n  l i i t t y v i ä  t y ö v a ih e i ta .
ARKINTAITTOKONEENHOIT. (K IRJANSIT) FALSMASKINSKÖTARE (BOKBINDERI)
ETIKETINLEIKKAAJA ETIKETTSKÄRARE






KULTAAJA (KIRJANSITOMO) FÖRGYLLARE (BOKBINDERI)
KULTALEIKKAUKSEN TEKIJÄ GULDSNITTSMAKARE
LÄVISTYSPURISTAJA (KIRJANSITOMO) PERFORERINGSPRESSARE (BOKBINDERI)
LEIKKAAJA (KIRJANSITOMO) SKÄRARE (BOKBINDERI)
NITOJA (KIRJANSITOMO) NITARE (BOKBINDERI)
NITOMAKONEENHOITAJA HÄFTMASKINSKÖTARE
PÖYTÄTYÖNTEKIJÄ ( KIRJANSITOMOTYÖ) PAGINERARE (BOKBINDERI)
PAPERINLASKIJA (KIRJANSITOMO) PAPPERSRÄKNARE (BOKBINDERI)
PAPERINLEIKKAAJA (KIRJANSITOMO) PAPPERSSKÄRARE (BOKBINDERI)
PARAGONVALSSAAJA PARAGONVALSARE
REKISTERIKONETYÖNTEKIJÄ (K IR JAN S.) REGISTERMASKINARBETARE (BOKBIND.)
RITSAUSKONETYÖNTEKIJÄ (K IR JA N S IT .) RITSMASKINSARBETARE (BOKBINDERI)
ROTOBINDERKONEENHOITAJA ROTOBINDERMASKINSKÖTARE
SITKAAJA (KIRJANSITOMO) KLISTRARE (BOKBINDERI) -
STANSSAAJA (KIRJANSITOMO) STANSARE (BOKBINDERI)
STANSSAUSKONEENHOITAJA ST ANSNINGSMASKIN5KÖT ARE
STIFTAUSKONEENHOITAJA (K IR JA N S IT .) STIFTNINGSMASKINSKÖTARE
TAITTAJA (KIRJANSITOMO) VIKERSKA, FALSARE (BOKBINDERI)
TARKASTAJA ( KIRJANSITOMOTYÖ) AVSYNARE ( BOKBINDERIARBETE )
VALSSAAJA (PARAGON-) VALSARE (PARAGON-)
VIIVAAJA (KIRJANSITOMO) LINJERERSKA.(GRAFISKT ARBETE)
VIIVAUSKONEENHOITAJAtKIRJANSITOMO) LINJERINGSMASKINSKÖTARE ( BOKBIND )
709 MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 4 )
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  g r a a f is t a  t y ö tä ,  
m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
COMPOSER-KIRJOITTAJA (KIRJAPAINO) COMPOSER-SKRIVARE (BOKTRYCKERI)
KÄSINKAIVERTAJA HANDGRAVÖR
KAIVERTAJA ( KÄS IN -, KONE-, LEIKK) GRAVÖR ( HAND-.M ASKIN-.SNITT-)
KAIVERTAJA ( REUNA-,PANTO-) GRAVÖR ( PANTO-)
KARTANKAIVERTAJA KARTGRAVÖR




KONEKAIVERTAJA ( PAINOVÄLINEET) MASKINGRAVÖR (TRYCKMEDEL)
LAKEERAUSKONEENHOITAJA(KIRJAPAINO) LAMINERARE (BOKTRYCKERI)
LEIKKAUSKAIVERTAJA SNITTGRAVÖR




SERIGRAFI (S ILKKIPAINAJA) SERIGRAF
SILKKIPAINAJA SILKESTRYCKARE
VÄRINSEKOITTAJA (PAINOKONE) FÄRGBLANDARE (TRYCKMASKIN)
71 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  l a s i - ,  k e ra m iik k a -  ja  t i i l i  tu o t te id e n  
v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
710 LAS I HYTT I TYÖNTEKI J ÄT  YM. ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  l a s i t u o t t e i t a  p u h a lta m a lla  ja  käs inm u okkaa m a lla , h o ita v a t  
la s in p u h a llu k s e e n  ja  la s in v e to o n  k ä y te t tä v iä  k o n e ita  sekä s u o r i t t a v a t  
e r i l a i s i a  la s i t u o t t e id e n  k o n e e ll is e e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  
t y ö te h tä v iä .
ALOITTAJA ( LASIKONE ) ILÄGGARE (GLASMASKIN)
ALOITTAJA ( LASINPUHALLUS ) BENANFÅNGARE (GLASBLÅSNING)
HIMMENTÄJÄ (LA S IN ) MATTARE (GLAS)
HIOJA (L IN S S IN ) SLIPARE (L IN S )
HIOJA(PÖHJAN-,SÄRMÄN-,TASON-) SLIPARE (BOTTEN-, KANT-, PLAN-)
HYTTIAPULAINEN (LASITEHDAS) HYTTHJÄLP (GLASFABRIK)
KATKAISIJA ( LASIHYTTITYÖ) AVSPRÄNGARE (GLASHYTTARBETE)
KONEMUOVAAJA (LASIN ) MASKINFORMARE (GLAS)
KUUMAKATKAISIJA (LASITEO LL.) VARMAVSFRÄNGARE (GLASIND.)
KYYLÄÄJÄ (LASITEO LL.) AVKYLARE (GLASIND.)









LEIKKAAJA (LASITEOLLISUUS) SKÄRARE (GLASINDUSTRI)
LINSSINHIOJA LINSLIPARE
MÄNNÄNPUHALTAJA KOLVBLÅSARE
MESTARI (LASINPUHALLUS) MÄSTARE (GLASBLÅSNING)




POHJANHIOJA (LASITEO LL.) BOTTENSLIPARE (GLASIND.)
PORAAJA (LA S IN ) BORRARE (GLAS-)
POSTINTEKIJÄ (LASITEO LL.) POSTMAKARE (GLASIND.)
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PUHALTAJA (LASINPUHALLUS) BLÅSARE (GLAS-)
REUNANLÄMMITTÄJÄ (LASITEO LL.) RANDELDARE (GLASIND.)
SÄRMÄÄJÄ (LASITEOLL.) KANTSLIPARE (GLASIND.)
SÄRMÄNHIOJA (LASITEOLL.) KANTSLIPARE (GLASIND.)
SÄRMÄNLÄMMITTÄJÄ KANTELDARE
TASONHIOJA (LASITEO LL.) PLANSLIPARE (GLASIND.)
VETOMESTARI ( IKKUNALASITEOLL. ) DRAGMÄSTARE ( FÖNSTERGLASIND. )
711 MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET)  ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  k e ra a m is te n  tu o t te id e n  k ä s in -  ja  konemuovaukseen ja  v a la m i­
seen k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta .
A laryhm ään e i lu e ta  keraam ikkoa  (0 8 5 ) e ik ä  l a s i t a i t e i l i j a a  (0 8 5 ) .
DREIJAAJA DREJARE
HENKLAAJA HENKLARE
HIOMALAIKANMUOVAAJA S L IPSKIVE FORMAR E
HIOMALAIKANPURISTAJA S LIPSKIVE PR ESSAR E
KATTOTIILENTEKIJÄ TAKTEGELMAKARE
KONEMUOVAAJA (KERAMIIKKA) MASKINFORMARE (KERAMIK)
KONEVALAJA MASKINGJUTARE
KOVAPURISTAJA (S A V I) STRÄNGPRESSARE (LERA)
LIITTÄJÄ (KERAAMISET TUOTTEET) HÄNKLARE (KERAMIKPRODUKTER)
MALLINKAAVAAJA (KERAAMISET TUOTT.) MODELLÖR (KERAMIKPRODUKTER)
MALLINVALAJA ( KERAAM.TUOTT.) MODELLAVGJUTARE (KERAMIKPRODUKTER)
MALLINVALMISTAJA ( KERAAM.TUOTT.) MODELLINRÄTTARE (KERAMIKPRODUKTER)
MUOTINVALAJA (KERAAMISET TUOTT.) FORMGJUTARE (KERAMIKPRODUKTER)
MUOVAAJA (KERAAMISET TUOTTEET) FORMARE (KERAMIK PRODUKTER)
PURISTAJA (KERAAMISET TUOTTEET) PRESSARE (KERAMIKPRODUKTER)
RUUKUNTEKIJÄ KRUKMAKARE





VALAJA (KERAAMISET TUOTTEET) GJUTARE (KERAMIKPROOUKTER)
712 UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMISTEET)  ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  la s in s u la tu s u u n e ja  sekä l a s i -  ja  k e ra a m is te n  sekä t i i l i -  
t u o t te id e n  p o lt to u u n e ja .
KERAMIIKKAPOLTTAJA KERAMIKBRÄNNARE




MASSANPOLTTAJA ( LASI-,KER.TEOL) MASSABRÄNNARE (GLAS-,KERAM .IND.)
POLTTAJA (L A S I- ,J A  KERAAM.TUOTT.) BRÄNNARE (GLAS- 0 . KERAMIK FROD. )
POLTTAJA (T IIL E N ) BRÄNNARE ( TEGEL)
POSLIININPO LTTAJA PORS LINBRÄNNAR E




TYHJENTÄJÄ ( LASI-,KER.TUO TT.) AVPLOCKARE (GLAS- OCH KERAMIKPROD)
UUNINHOITAJA ( LASI-,KER.TUOTT. ) UGNSSKÖTARE (GLAS- OCH KERAM FROD)
UUNINTÄYTTÄJÄ (L A S I, KER.TUOTT.) UGNSFYLLARE (GLAS OCH KERAM PROD)
713 KORI STE L I J A T , LASI TTAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET TUOT­
TEET)  ( 5 2 , 5 3 )
K o r is te le v a t  la s ia  sekä p o s l i i n i a  ja  m u ita  k e ra a m is ia  e s in e i tä  
sekä la s i t t a v a t  k e ra a m is ia  t u o t t e i t a .
A laryhm ään e i lu e ta  ke raam ikkoa  (0 8 5 ) e ik ä  l a s i t a i t e i l i j a a  (0 6 5 ) .
HAPPOMATTAAJA (LASITEO LL.) SYRMATTARE (GLASINDUSTRI)
HIEKANPUHALTAJA (L A S I- JA KERAAM.) SANDBLÄSTRARE (GLAS- O. KERAM.)
HIOJA (KORIST. LAS I-,K ER .TE O LL.) SLIPARE (DEKORATÖR,GLAS,KERAMIK)
JÄÄLASINTEKIJÄ (LASITEO LL.) ISGLASMAKARE (GLASIND.)
KAIVERTAJA (LASIN ) GRAVÖR (G LAS-)
KIILLOTTAJA (LASIN ) POLERARE (GLAS-)
KONEKORISTELIJA ( LASI.KERAMIIKKA) MASKINDEKORERARE (GLAS,KERAMIK)
KORISTELUA ( LASI.KERAMIIKKA) DEKORATÖR ( GLAS,KERAMIK)
LAKKAAJA ( LASI.KERAMIIKKA) LACKERARE ( GLAS,KERAMIK)






LASITTAJA (KERAAMISET TUOTTEET) GLASERARE (KERAMIK PRODUKTER)
LIETSOJA (L A S IN -) BLÄSTRARE (GLAS)
MAALAAJA (LA S I-.P O S L. E I T A IT .) MÅLARE ( GLAS-.PORSLIN- EJ KONSTN.)
POSLIININLEIMAAJA PORSLINSSTÄMPLARE
POSLIININMAALAAJA PORSLINSMÅLARE
RAIDOITTAJA (LASITEO LL.) RANDARE (GLASIND.)
SERIPAINAJA (KERAMIIKKA) SERITRYCKARE (KERAMIK)
SYÖVYTTÄJÄ (LASIN ) ETSARE (GLAS-)
VÄRIPAINOPAINAJA (L A S I-  JA KERAAM) FÄRGTRYdKPÅSÄTTARE (GLAS- OCH KER)
714  MASSANVALMISTAJAT JA SEKOI TTAJAT ( L A S I ,  KERAMI I KKA,  
T I I L I )  ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  o s a l l i s t u v a t  l a s i - ,  
k e ra m iik k a -  ja  t i i l i v a l m is t e id e n  m a te r ia a l in  v a lm is ta m is e e n  ja  
s e k o it ta m is e e n .
JAUHAJA (LASI JA KERAAM.TEOLL. ) SKÄRVKROSSARE ( PORSLIN,KERAMIK)
LASITUSAINEENVALMISTAJA GLASYRBEREDARE
MASSANVALMISTAJA ( LAS I, K E R .T IIL I ) MASSABEREDARE (GLAS,KER.TEGEL)
MYLLYKONEENHOITAJA(LASI, KER. T I I L I ) KVARNMASKINSKÖTARE( GLAS, KER.TEGEL)
MYLLYNHOITAJA ( LA S I, K E R .T IIL I ) KVARNSKÖTARE (GLAS,KER.TEGEL)
SEKOITTAJA ( LA S I, K E R .T IIL I ) BLANDARE (GLAS,KER.TEGEL)
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719 MUUT L A S I - ,  KERAAMI SEN-  JA T U L I T Y Ö N  AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  la s in ,  
k e ra m iik a n  ja  t i i l i e n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä ,  m u tta  
j o i t a  e i v o id a  s i j o i t t a a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .




Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  e l in t a r v ik e t u o t t e id e n  sekä 
m a ke is - ja  ju o m a ta v a ro id e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i t a .
Ryhmään e i lu e ta  p a k k a a jia  (7 6 0 ) e ik ä  v a ra s to ty ö n ­
t e k i j ö i t ä  (7 8 1 ) .
720 MYLLYTYÖNTEKI JXT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  t y ö v a ih e i t a ,  jo tk a  k u u lu v a t  v i l j a n  e s ik ä s i t t e ly y n  
ja  muokkaamiseen ja u h o ik s i ,  s u u r im o ik s i ja  re h u s e o k s ik s i sekä 
ö l jy k a s v ie n  s ie m en te n  p u r is ta m is ta .
A laryhm ään e i lu e ta  v a r a s to ty ö n te k i jä ä  (7 8 1 ) .
ÖLJYNPURISTAJA OLJEPRESSARE
HIENONTAJA (MYLLY) GRYNARE ( KVARN)
JAUHAJA (MYLLY) MALARE (KVARN)








ROUHIJA (MYLLY) KROSSARE (KVARN)
SEULOJA (MYLLY) SÂLLARE (KVARN)
SEULOMAKONEENHOITAJA (MYLLY) SIKTPASSARE (KVARN)
SIHTAAJA (MYLLY) SIKTARE (KVARN)
SIILOMIES (MYLLY) SILOARBETARE (KVARN)
VALSSAAJA (MYLLY-) VALSARE (KVARN)
VALSSINHOITAJA (MYLLY) VALSPASSARE (KVARN)
721 L E I P U R I T  JA KONDI I T T ORI T  ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  le ip o m o tu o tte id e n  ja  k e k s ie n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  
te h tä v iä .
JUHLAPALVELUN TYÖNTEKIJÄ ARBETARE I  FESTSERVICE
KAULIJA KAVLARE
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PAISTAJA (LEIPOMO) GRÄDOARE (BAGERI)
PREKKAAJA (LEIPOMO) BRÄCKMASKINSSKÖTARE (BAGERI)
RASKIMIES (LEIPOMO) RASKARBETARE (BAGERI)
SOKERILEIPURI KONDITOR
SOKEROITSIJA (LEIPOMO) SOCKRARE (BAGERI)
SPRITSAAJA (LEIPOMO) SPRITSARE (BAGERI)
TAIKINANTEKIJÄ OEGKNÅOARE
UUNITYÖNTEKIJÄ (LEIPOMO) UGNSARBETARE (BAGERI)
VAIVAUSKONEENHOITAJA (LEIPOMO) ÄLTMASKINSSKÖTARE (BAGERI)
YLÖSLYÖJÄ (LEIPOMO) UPPSLAGARE (BAGERI)
722 SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  s u k la a n  ja  m ake is ten  v a lm is ta m is e e n  l i i t t y v i ä  
te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  jä ä te lö n v a lm is ta ja a  (7 2 6 ) .
KAAKAONPAAHTAJA (MAKEISTEOLL. ) KAKAOROSTARE (KARAMELLIND.)
KAAKAONPURISTAJA (MAKEISTEOLL.) KAKAOPRESSARE (KARAMELLIND.)
KAAKAOPAPUJEN PUHDISTAJA (MAKEIS-) KAKAORENSARE (KARAMELLIND.)
KARAME LLITYÖNTEKIJÄ KARAMELLARBETARE
KEITTÄJÄ (MAKEISTEOLL.) KOKARE (KARAMELLIND.)
LAKRITSINVALAJA LAKRITSGJUTARE
LAUHDUTTAJA (SUKLAAN) TEMPERERARE (CHOKLADS-)
MAKEISTENVALMISTAJA SÖTVARUTILLVERKARE
MARMELAADINRIVITTÄJÄ (MAKEISTEOLL) MARMELADRADARE (KARAMELLIND.)
MARSIPAANINVALAJA MARSIPANGJUTARE
PAAHTAJA (KAAKAON,MAKEIS-) RÖSTARE ( KAKAO,KARAMELLIND. )
RAKEISTAJA (MAKEISTEOLLISUUS) DRAGIST (KARAMELLIND.)






TAIKINANVALSSAAJA (MAKEISTEHDAS) DEGVALSARE ( SÖTVARUFABRIK)
VALSSAAJA (MAKEISTEOLL.) VALSARE ( SÖTVARUIND. )
VALUKONEENHOITAJA (MAKEISTEOLL.) FORMNINGSMASKINSKÖTARE (KARAM IND)
723  PANI MO- ,  V IRVOI TUSJUOMA-  JA POLTTI  MOTYÖNTEK I JÄT YM. 
( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  m a lla s -  ja  v ir v o itu s ju o m ie n  ja  k iv e n n ä is v e s ie n  sekä 
v i i n i e n  ja  v ä k iju o m ie n  v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  s p r i i n t i s l a a ja a  (7 3 0 ) e ik ä  p u l lo t u s -  
k o n e e n h o ita ja a  (7 6 0 ) .
HIILIHAPOTTAJA SATURATÖR
IMELLYTTÄJÄ ( PANIMOTEOLL.) MÄLTARE (BRYGGERIIND.)
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JUOMANPANIJA BRYGGARE
KÄYMISENHOITAJA (PANIMOT) JÄSARE (BRYGGERIND.)
KEITTÄJÄ (JUOMATEOLL.) KOKARE (ORYCKESIND. )
KUIVAAJA (PANIMO) TORKARE (BRYGGERI)
LAARIMIES (POLTTIMO) LÅRKARL (BRÄNNERI)





ME LASSINIME LLYTTÄJÄ ME LASSMÄLTAR E
MELASSINKEITTÄJÄ (POLTTIMO) MELASSKOKARE (BRÄNNERI)
POLTTAJA (PANIMOTEOLL.) BRÄNNARE ( BRYGGERIINOUSTRI)
POLTTIMOMESTARI BRÄNNERIMÄSTARE
PUHDISTAJA (JUOMATEOLL.) RENSARE (ORYCKESIND.)
PULLONHUUHTOJA (JUOMATEOLL.) BUTELJSKÖLJARE (DRYCKESIND.)
SAHDINTEKIJÄ ÖLBRYGGARE
SIILOMIES (POLTTIMO) SILOARBETARE (BRÄNNERI)
VÄKIJUOMANVALMISTAJA SPRITBEREDARE
VALINMYLLYNHOITAJA (PANIMO) STÖPKVARNSSKÖTARE (BRYGGERI)
VARASTOKELLARITYÖNTEK ( PANIMTEOLL) LAGERKÄLLARARBETARE (BRYGGERIIND)
VIININVALMISTAJA VINBEREDARE
VIRVOITUSJUOMAINVALMISTAJA LÄSKEDRYCKSBEREDARE
724  SÄI LYKETYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  l i h a a ,  K a la a , h e d e lm iä , v ih a n n e k s ia  ja  m u ita  
t u o t t e i t a  s ä i lö m is tä  v a r te n  sekä s u o r i t t a v a t  s ä ilö m is e n  
s t e r i l o im a l la ,  s y v ä jä ä d y t tä m ä llä  t a i  m u ita  m enete lm iä  
k ä y t tä e n .
A laryhm ään e i lu e ta  k o n e p a k k a a jia  (7 6 0 ) ,  k a la n p e rk a a j ia  (7 2 9 ) ,  
v ih a n n e s te n  ja  he de lm ie n  p u h d is ta j ia  (7 2 9 ) e ik ä  s u lke m isko n e e n - 
h o i t a j i a  (7 6 0 ) e ik ä  m u ita  s ä i lö n tä a in e id e n  e s iv a lm is te lu a  ja  
konepakkaam ista  s u o r i t t a v ia  h e n k i lö i t ä .  E in e s ty ö n te k i jä t  k u u lu v a t  
ryhmään (7 2 7 ) .
AUTOKLAAVINHOITAJA (SÄILYKETEOLL.) AUTOKLAVSKÖTARE (KONSERVIND.)
JÄÄHDYTTÄMÖTYÖNTEKIJÄ(SÄIL.TEOLL.) KYLERIARBETARE (KONSERVIND.)
KASTIKKEENVALMISTAJA ( SÄILYKETEHD) SÅSTILLREDARE (KONSERVFABRIK)
KEITTÄJÄ (SÄILYKETEOLL.) KOKARE (KONSERVIND.)
KUIVATTAJA ( SÄILYKETEHDAS) TORKARE (KONSERVFABRIK)
KYPSYTYSKONEENHOITAJA (SÄILÖNTÄT. ) GRÄDDNINGSMASKINSKÖTARE (KONSERV.)
LEIKKAAJA (SÄILYKETEOLL.) TILLSKÄRERSKA (KONSERVIND.)
LEIKKUUKONEENTYÖNTEKIJÄ (SÄILYKET) SKÄRMASKINARBETARE (KONSERVIND.)
LEVYKUIVURINHOIT. (SÄILYKETEOLL.) PLÅTTORKNINGSMASKINSKÖTARE
LIHANLEIKKAAJA (SÄILYKETEOLL.) KÖTT-TILLSKÄRARE (KONSERVIND.)
MARMELAADINVALMISTAJA (SÄILYKET.) MARMELADTILLVERKARE (KONSERVIND.)
MEHUNVALMISTAJA SAFTBEREDARE
PAKASTAJA (SÄILYKETEOLL.) DJUPFRYSARE (KONSERVIND.)
REHUN STERILISOIJA FODERSTERILISERARE
SÄILYKEMESTARI KONSERVMÄSTARE
SAVUSTAJA (SÄILYKETEOLL.) RÖKARE (KONSERVIND.)
STERILISOIJA (SÄILYKETEOLL.) STERILISERARE (KONSERVIND.)
SUOLAAJA (SÄILYKETEOLL.) SALTARE (KONSERVIND.)
SYVÄJÄÄDYTTÄJÄ (PAKASTAJA) DJUPFRYSARE
11 1 2 8101 8281— 12
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725 TEURASTAJAT,  MAKKARA- JA SUOLI TYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  e lä in te n  te u ra s tu k s e e n , e lä in ru h o je n  p a lo i t t e lu u n  
sekä le ik k e le id e n  ja  m uiden l ih a v a lm is te id e n  v a lm is ta m is e e n  
l i i t t y v i ä  t y ö v a ih e i ta .
HALLIAPULAINEN (TEURASTAMO) HALLBITRÄOE (SLAKTERI)
KALTTAAJA (LIHANJALOSTUS) BASARE (KÖTTFÖRÄDLING)
LEIKKELETYÖNTEKIJÄ CHARKUTERIST
LIHANLEIKKAAJA (TEURASTAMO) KÖTTSKÄRARE (SLAKTERI)
LIHANLUOKITTELIJA ( LIHANJAL.TEHD.) KÖTTKLASSIFICERARE (KÖTTFÖRÄDL.FAB
MAKKARAMESTARI KORVMÄSTARE
MAKKARANTEKIJÄ CHARKUTERIST
MYLLYMIES (MAKKARATEHDAS) KÖTTMALARE (KORVFABRIK)
NYLKIJÄ (TEURASTAMO) SKINNARE (SLAKTERI)
PALOITTELUA (TEURASTAMO) STYCKARE (SLAKTERI)
SAVUSTAJA (MAKKARATEHDAS) RÖKARE (KORVFABRIK)
SUOLAAJA (TEURASTAMO) SALTARE (SLAKTERI)
SUOLIENPUHDISTAJA TARMFÖRÄD LINGSARBETAR E
TEURASTAJA SLAKTARE
726 MEI J E RI T Y ÖNT E KI J Ä T ,  ME I J E RI S T  I T  ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  m aidon p u h d is tu k s e e n , s e p a ro i mi seen , p a s tö ro im is e e n , 
v a k io im is e e n  ja  muuhun k ä s i t t e ly y n  sekä v o in ,  ju u s to n ,  jä ä te lö n  
ja  m uiden m a ito tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  te h tä v iä .
A laryhm ään e i lu e ta  m e i je r in  is ä n n ö i t s i jä ä  (1 1 0 ) e ik ä  yksinom aan 
ty ö n jo h ta ja n a  to im iv a a  m e i je r i s t ia  (0 1 4 ) .
JÄÄTE LÖKONE ENKÄYTTÄJÄ GLASSMASKINSSKÖTAR E
JÄÄTELÖMESTARI GLASSMÄSTARE
JÄÄTELÖNVALMISTAJA GLASSBEREDARE





MAIDONMITTAAJA (M EIJER I) MJÖLKMÄTARE




M EIJERISTI (TYÖHÖN OSALL.) MEJERIST ( I  ARBETET DELTAGANDE)
PASTÖROIJA (M EIJER I) PASTÖRISERARE (MEJERI)
SEPAROIJA (MAIDON) SEPARERARE (MJÖLK-)
VOIMESTARI SMÖRMÄSTARE
VOINVALMISTAJA SMÖRBEREDARE
7 27  EI NESTYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t  t a i  s u o r i t t a v a t  o s a ty ö v a ih e ita  e in e s k e i t t iö s s ä  m yytä ­
v ä k s i t a r k o i t e t t u ja  v a lm i i t a  ru o k a la je ja  v a lm is te t ta e s s a .
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S ä i ly k e ty ö n te k i jä t  k u u lu v a t  ryhmään (7 2 4 ) .
EINESKEITTIÖN EMÄNTÄ HANOELSKÖKSVÄRDINNA
EINESTYÖNTEKIJÄ FÄRDIGMATLAGARE
KEITTÄJÄ ( EINESTEOLLISUUS ) KOKERSKA (HANOELSKÖK)
728  SOKERI NVALMI STUSTYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  s o k e r i te h ta is s a  ra a k a s o k e r in  v a lm is tu k s e e n  ja  s o k e r in  
p u h d is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
R aaka-a ineen  e s iv a lm is te lu a  s u o r i t t a v a t  h e n k i lö t  lu e ta a n  ryhmään 
(7 2 9 ) ja  p a k k a a ja t (7 6 0 ) .
ADANTTILINK00JA ( SOKERITEHDAS ) ADANTSCENTRIFUGSKÖTAREISOCKERFABR)
ADANTTIPURKAJA (SOKERITEHDAS) ADANTSLOSSARE (SOCKERFABRIK)
ADANTTITÄYTTÄJÄ (SOKERITEHDAS) ADANTSFYLLARE (SOCKERFABRIK)
ESISUODATTAJA (SOKERITEHDAS) FÖRFILTRERARE (SOCKERFABRIK)
HÖWELER-KONEEN HOITAJA ( SOK.TEHD ) HÖWELER-MASKINSSKÖTARE(SOCKERFAB.)
JUURIKASTYÖNTEKIJÄ BETARBETARE (SOCKERFABRIK)
KEITTÄJÄ (SOKERITEHDAS) KOKARE (SOCKERFABRIK)
KITEYTTÄJÄ (SOKERITEHDAS) KRISTALLISERARE (SOCKERFABRIK)
KUIVAUSUUNINHOITAJA (SOKERITEHDAS) TORKUGNSSKÖTARE (SOCKERFABRIK)
KUURNANHOITAJA (SOKERITEHDAS) RÄNNSKÖTARE (SOCKERFABRIK)
LAITTEIDENHOITAJA (SOKERITEHDAS) APPARATSKÖTARE (SOCKERFABR.)
LINGONHOITAJA (SOKERITEHDAS) CENTRIFUGSKÖTARE (SOCKERFABRIK)
PAINOKON. HOITAJA (SOK.TEHD.) TRYCKMASKINSKÖTARE ( SOCKER- )
PARISTONHOITAJA (SOKERITEHDAS) BATTERISKÖTARE (SOCKERFABRIK)
RAFFINOIJA (SOKERITEHDAS) RAFFINERARE (SOCKERFABRIK)
SAHAAJA (SOKERITEHDAS) SÅGARE (SOCKERFABRIK)
SEPARAATTORINHOITAJA ( SOKERITEHD. ) SEPARATORSKÖTARE (SOCKERFABRIK)
SIIRAPINKEITTÄJÄ SIRAPSKOKARE
SOKERINKEITTÄJÄ (SOKERITEHDAS) SOCKERKOKARE (SOCKERBRUK)
UUTONHOITAJA (SOKERITEHDAS) DIFFUSIONSSKÖTARE ( SOCKERBETARB)
729 MUUT ELI NTARVI KETYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  e l in t a r v ik e a la n  
te h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  m u ih in  tämän ryhmän a la ry h m iin .
ETIKANVALMISTAJA ÄTTIKSARBETARE
HEDELMIENPURISTAJA FRUKTPRESSARE





KAAKAONPAAHTAJA (E I MAKEISTEOLL.) KAKAOROSTARE (E I KARAMELLIND.)
KAHVINJAUHAJA ( PAAHTIMO ) KAFFEMALARE (ROSTERI)
KAHVINPAAHTAJA KAFFEROSTARE
KALANPERKAAJA ( ELINTARVIKETEOLL.) FISKRENSARE (LIVSMEDELINDUSTRI)
KANANKYNIJÄ (ELINTARVIKETEOLL.) HÖNSPLOCKARE (LIVSMEDELINDUSTRI)
KAPSELIKONEENKÄYTTÄJÄ (MARGAR.T. ) KAPSELMASKINSKÖTARE (MARGARIN-)
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KOVETTAJA ( MARGAR.TEOLL. ) STÄRKARE ( MARGARININD. )
MAISTAJA (ELINTARVIKETEOLL.) AVSMAKARE (LIVSMEDELINDUSTRI)
MAKARONINKUIVAAJA MAKARONITORKARE
MAKARONINPURISTAJA MAKARONIPRESSARE
MAKARONITYÖNT EKIJÄ MAKAR ONIMASKINSKÖTAP E
MARGARIINITYÖNTEKIJÄ MARGARINARBETARE
MAUSTEIDEN JAUHAJA ( PAAHTIMO) KRYDDMALARE (ROSTERI)
NEUTRALISAATTORIMIES ( MARGAR.TEHD ) NEUTRALISATORMAN ( MARGARINFABR.)
PAAHTAJA (KAHVIN-, KAAKAON-,) RÖSTARE (KAFFE-, KAKAO-)
PERUNAJAUHOJEN VALMISTAJA POTATISMJÖLBEREDARE
SEKOITTAJA (KAHVIN, TEEN, MAUST.) BLANDARE (KAFFE, TE, KRYDDOR)
SINAPINVA LMIST AJA SENAPSARBETARE
SINAPPIKONEENHOITAJA SENAPMASKINSKÖTARE
73 KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KARTONKITYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  te k e v ä t k e m ia l l is t e n  tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  
ku u lu va a  t y ö tä ,  t is la a v a t  ja  p u h d is ta v a t  n e s te m ä is iä  k e m ik a a le ja ,  
k e i t t ä v ä t ,  p o l t t a v a t ,  m u rska ava t, ja u h a t ta v a t ,  s e k o i t t a v a t  ja  
m uokkaavat k a l a n t e r i l l a  r a a k a - a in e i ta ,  v a lm is ta v a t  t a r v i t t a v a a  
massaa sekä v a lm is ta v a t  p a p e r ia ,  k a r to n k ia  ja  v a s ta a v a n la is ia  
t u o t t e i t a .
Ryhmään e i lu e ta  k u i t u le v y t y ö n t e k i jö i t ä  (6 7 2 ) e ik ä  h e n k i lö i t ä ,  
jo tk a  te k e v ä t l a s i - ,  k e ra m iik k a -  ja  t i i l i t y ö t ä  (7 1 )  sekä 
e l in t a r v ik e t y ö t ä  (7 2 ) .
730 T I SLAAJAT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  t i s l a u s l a i t t e i t a , jo is s a  n e s te m ä is e t k e m ik a a l i t  e r iy te tä ä n  
a in e o s iin s a  ja  jo is s a  e r i  t u o t t e e t  p u h d is te ta a n .
ÖLJYNTISLAAJA OLJEDESTILLATÖR
SPRIINTISLAAJA SPRITDESTILLATÖR
TÄRPÄTINTIS LAAJA TERPENTINDESTIL LATÖR
TISLAAJA (ÖLJYN,TÄRPÄTIN,SPRIIN) DESTILLATÖRIOLJA,TERPENTIN,SPRI)
UUTTAJA (KASVIÖLJY) EXTRAHERARE (VEGETABILISK OLJA)
UUTTOPARISTONHOITAJA DIFFUSIONSBATTERISKÖTARE
731 KEI TTÄJÄT JA UUNI NHOI  TAJAT ( KEMI ANPROSESSI TYÖ)  ( 5 2 , 5 3 )
K ä s i t t e le v ä t  k e m ia l l is ia  a in e i t a  ja  t u o t t e i t a  k e i t t ä m ä l lä  ja  kuumen­
ta m a lla  sekä m uiden lämmön a v u l la  s u o r i t e t t a v ie n  k e m ia l l is t e n  
m uu n top rose ss ien  a v u l la .  He e s im e rk ik s i h o i ta v a t  la k a t ta v ie n  ja  
e m a lo ita v ie n  tu o t te id e n  p o lt to u u n e ja ,  k o k s in p o l t t o -  ja  k a a s u n v a lm is - 
tu s u u n e ja , h ö y r y t y s l a i t t e i t a ,  t y h j i ö k a t t i l o i  ta  ja  m u ita  l a i t t e i t a ,  
j o i l l a  l iu o k s ia  vä ke vö id ä ä n .
A laryhm ään e i lu e ta  s u la t t o -  ja  s u la tu s u u n in ty ö n te k i jö i tä  (6 3 0 ) ,  
u u n in h o i t a j ia  ( l a s i -  ja  k e ra a m is e t v a lm is te e t )  (7 1 2 ) ,  e l i n t a r v ik e -  
t y ö n t e k i jö i t ä  ( 7 2 ) ,  t i s l a a j i a  (7 3 0 ) ,  m a s s a n k e it tä j iä  (7 3 4 ) e ik ä  
p u u ta v a ra n k u iv a a jia  (6 7 1 ) .
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AMMONIAKINKEITTÄJÄ AMMONIAKKOKARE
AUTOKLAAVINHOITAJA (KEMIALL. TYÖ) AUTOKLAVSKÖTARE CKEMISKT ARBETE)
EMALINPOLTTAJA EMALJBRÄNNARE
HÖYRYTTÄJÄ (KEMIALL. TYÖ) DEKATERARE, -ERSKA (KEM.ARB. )
HAIHDUTTAMON HOITAJA (KEMIALL.TYÖ) INDUNSTARE (KEMISKT ARBETE)
HARTSINKEITT. (KEMIANPROSESSITYÖ) HARTSKOKARE (KEMISKT ARBETE)
KAASUGENERAATTORINHOITAJA GASGENERATORSKÖTARE
KALKINPOLTTAJA KALKBRÄNNARE
KAMARIUUNINHOITAJA (KAASULAITOS) KAMMARUGNSSKÖTARE (GASVERK)
KAMMIOUUNINHOITAJA KAMMARUGNSSKÖTAR E







POLTTAJA (KALKKI,KOKSI) BRÄNNARE (KALK.KOKS)
POLTTAJA (LAKKA,EMALI) BRÄNNARE ( LACK, EMALJ)
SÄHKÖUUNINHOITAJA (KEMIALL. TYÖ) ELUGNSSKÖTARE (KEM. ARB)
SAIPPUANKEITTÄJÄ TVÀLKOKARE
SEMENTINPOLTTAJA CEMENTBRÄNNARE
UUNINHOITAJA (KEMIALLINEN TYÖ) UGNSSKÖTARE (KEMISKT ARBETE)
732 MURSKAAJAT,  MYLLYN-  JA KALANTERI NHOI T AJAT ( KEMI AN­
PROSESSI TYÖ)  ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  k i in te ä s s ä  muodossa o le v a n  k e m ia l l is e n  ra a k a -a in e e n  
m urska us-, ja u h a tu s -  ja  ja u h e n n u s k o n e ita , k u m i- ja  m u o v itu o tte id e n  
v a lm is tu k s e s s a  k ä y te t t ä v iä  k a la n te r ik o n e i ta  sekä m u ita  e d e l l is t e n  
k a l t a i s ia  k e m ia l l is t e n  tu o t te id e n  ty ö s tö k o n e ita .
A laryhm ään e i lu e ta  k iv e n m u rs k a a jia  (4 9 0 ) ,  l a s i - ,  
k e ra m iik k a -  ja  t i i l i t y ö n t e k i j ö i t ä  ( 7 1 ) ,  m y l l y t y ö n t e k i jö i t ä  (7 2 0 ) ,  
p u u n h io ja a  (7 3 3 ) e ik ä  p a p e r i te o l l is u u d e n  k a la n te r im ie h iä  (p a p e r in -  
s i l o t t a j a a )  (7 3 5 ) .
KALANTERINHOITAJA ( KUM I-.M UO VI-) KALANDERSKÖTARE ( GUMMI-,PLAST )





MURSKAUSKONEENHOITAJA (KEM.PR) KROSSMASKINSKÖTARE (KEM.PR.)




VALSSAAJA (KEM.PROSESSITYÖ) VALSARE ( KEM.PROCESSER )
VISKOOSIMIES (KEM.TEHDAS) VISKOSMAN (KEM.FABR. )
733  PUUHI OMOTYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  p u u h io m a k o n e ita , h io kke e n  y lö s o t to k o n e i ta  sekä s u o r i t t a v a t  
m u ita  m ekaanisen massan v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i t a .
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A laryhm ään e i lu e ta  m a s s a s ih tim ie s tä  (7 3 4 ) .
HÖYRYTTÄJÄ (PUUHIOMO) BASARE (TRÄSLIPERI)
KUORIJA (PUUHIOMO) BARKARE (TRÄSLIPERI)
MASSANHIOJA (PUUHIOMO) MASSASLIPARE
PUUMASSATYÖNTEKIJÄ (PUUHIOMO) TRÄMASSEARBETARE (TRÄSLIPERI)
PUUNHIOJA (PUUHIOMO) TRÄSLIPARE (TRÄSLIPERI)
734 SELLULOOSATYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  k e m ia l l is e n  massan v a lm is tu k s e e n , k e i t to n e s te e n  v a lm is ­
tu k s e e n , k e m ik a a lie n  ja  e r i l a i s t e n  s iv u tu o t te id e n  ta lte e n o t to o n  
k u u lu v ia  t y ö v a ih e i t a .
A laryhm ään e i lu e ta  m a s s a n ta r k k a i l i ja - la b o r a n t t ia  (0 2 8 ) ,  h a k k e e n v a l- 




KAMYRIKONEENHOITAJA (SELLULOOSAT.) KAMYRMASKIN5KÖTARE ( CELLULOSAIND. )
KAUSTISOIJA KAUSTISERARE
KEITTÄJÄ (SELLULOOSATEOLL.) KOKARE (CELLULOSAIND.)
KIISUNPOLTTAJA KISBRÄNNARE
KLOORIMIES (SELLULOOSATEOLL.) KLORMAN (CELLULOSAIND.)
KLOORINKEITTÄJÄ (SELLULOOSATEOLL.) KLORBEREDARE (CELLULOSAIND.)
KLOORINVALMISTAJA ( SELLULOOSATEOL) KLORBEREDARE (CELLULOSAIND.)
KUIVAUSKONEENHOITAJA (SELLULOOSAT) TORKMASKINSKÖTARE (CELLULOSAIND.)
LIPEÄNKEITTÄJÄ (SELLULOOSATEOLL.) LUTKOKARE (CELLULOSAIND.)
MASSANHUUHTOJA (SELLULOOSANVALM. ) MASSASPOLARE ( CELLULOSATILLVERKN.)
MASSANJAUHATTAJA (SELLULOOSANVALM) MASSAMALARE (CELLULOSATILLVERKN)
MASSANKEITTÄJÄ (SELLULOOSANVALM.) MASSAKOKARE (CELLULOSATILLVERKN.)
MASSANMÄTTÄJÄ (SELLULOOSANVALM.) MASSAÖSARE (CELLULOSATILLVERKN.)
MASSANPESIJÄ (SELLULOOSAN VALM.) MASSATVÄTTARE( CELLULOSATILLVERKN.)
MASSANSIIVILÖIJÄ ( SELLUL.VALM.) MASSASILARE (CELLULOSATILLVERKN.)
MASSANVALKAISIJA (SELLULOOSAN VAL) MASSABLEKARE (CELLULOSATILLVERKN.)
MASSASÄILIÖNHOITAJAt SELLUL.TEOLL.) MASSABINGSKÖTARE (CELLULOSAIND. )
MASSASIHTIMIES (SELLULOOSANVALM.) MASSASILARE (CELLULOSATILLVERKN.)
MEESASUODATTIMENHOITAJA MESAFILTERSKÖTARE
OKSAMASSANVA LMISTAJA KVISTMASSABER E DAR E
PAALAAJA (SELLULOOSAN) BALNINGSPRESSSKÖTARE (CELLULOSA-)
PESUSUODATTIMENHOITAJA (SELLUL.T . ) TVÄTTFILTERSKÖTARE (CELLULOSAIND.)
P ILLIM IES (SELLULOOSATEHDAS) ÀNGVISSELMAN (CELLULOSAFABRIK)
PRÄSSIMIES (SELLULOOSATEOLL.) PRESSMAN (CELLULOSINDUSTRI)
RAFFINOIJA (SELLULOOSA) RAFFINERARE (CELLULOSA)
SAKSIMIES (SELLULOOSA) SAXMAN (CELLULOSA)
SEKOITTAJA (SELLULOOSATEHDAS) BLANDARE (CELLULOSAFABRIK)
SELLULOOSAKEITTÄJÄ CELLULOSAKOKARE
SENTRIFUGINHOITAJA (SELLULOOSAT.) CENTRIFUGSKÖTARE (CELLULOSAIND.)
SEPARAATTORINHOITAJA (SELLULOOSAT) SEPARATORSKÖTARE (CELLULOSAIND.)
SEULANHOITAJA (SELLULOOSANVALM.) SÅLLSKÖTARE (CELLULOSATILLVERKN.)
SIHTIMIES (SELLULOOSATEOLL.) SIKTKARL (CELLULOSAIND.)
S IIV IL Ö IJ Ä  (SELLULOOSANMASSAN) SILARE ( CELLULOSAMASSA-)
SOODANSEKOITTAJA (SELLULOOSATEOLL) SODAMIXARE (CELLULOSAIND.)
SOODAPANNUNHOITAJA ( SELLUL.TEHD. ) SODAPANNSKÖTARE (CELLULOSAFABRIK)
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SOODAUUNINHOITAJA (SELLUL.TEOLL.) SODAPANNSKÖTARE (CELLULOSAIND.)
SULFAATINPESIJÄ (SELLUL.TEOLL. ) SULFATTVÄTTARE (CELLULOSAIND.)
SUODATTAJA (SELLULOOSATEOLL.) FILTRERARE (CELLULOSAIND.)
SYLINTERIMIES (SELLULOOSATEOLL.) CYLINDERMAN (CELLULOSAIND.)
TORNINTÄYTTÄJÄ (SELLULOOSANVALM.) TORNFYLLARE (CELLULOSATILLVERKN.)
VALKAISIJA (SELLULOOSAMASSAN) BLEKARE (CELLULOSAMASSA)
735  PAPER I -  JA KARTONKI TYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t paperim assaa sekä s u o r i t t a v a t  m u ita  p a p e r in  ja  p a h v in  
v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta .
A laryhm ään e i lu e ta  p a p e r in ja lo s tu s a la n  v a ih e ty ö n te k i jö i tä  (7 5 7 ) ,  
k u i t u le v y t y ö n t e k i jö i t ä  (6 7 2 ) ,  p a k k a a jia  e ik ä  p a k e t o i j ia  (7 6 0 ) .
G ILJOTIIN ILEIKKAAJA GILJOTINSKÄRARE
HOLLANTERIMIES ( PAPERITEOLL.) HOLLÄNDARFÖRARE ( PAPPERSFABRIK)
HUOPAUTTAJA (PAPERITEOLL.) GUSKARE ( PAPPERSIND. )
HYLKYPAPERINJAUHATTAJA UTSKATTSMALARE
HYLLYPAPERIKONEENKÄYTTÄJÄ HYLLYPAPPERSMASKINSSKÖTARE
HYLSYKONEENHOITAJA ( PAP., JA KART. ) HYLSMASKINSKÖTARE ( PAPPER,KART. )
HYLSYNTEKIJÄ (PAPERITEOLL.) HYLSMAKARE (PAPPERSIND.)
JAUHATTAJA (PAPERIMASSAN) MALARE (PAPPERSMASSA-)
JORDANMYLLYNHOITAJA ( PAP. KARTONKI ) JORDANKVARNSKÖTARE( PAPPER, KARTONG)
KALANTERINHOITAJA ( PAP.KARTONKI ) KALANDERSKÖTARE ( PAPPER, KARTONG )
KAMYRIKONEENHOITAJA ( PAP.KARTONKI) KAMYRMASKINSKÖTARE) PAPPER,KARTONG)
KOSTUTTAJA ( PAPERI,KARTONKI) FUKTARE ( PAPPER,KARTONG)
KREPPIKONEENHOITAJA (PAP.TEOLL.) KRÄPPMASKINSKÖTARE ( PAPPERIND. )
KUIVATTAJA (PAPERI- JA KARTONKIT. ) TORKARE (PAPPERS 0 . KARTONGIND. )
KYLLÄSTÄJÄ (PAPERIN) IMPREGNERARE ( PAPPERS-)
LAJITTELIJA (PAPERIN-) SORTERARE (PAPPERS-)
LEIKKAAJA ( PAPERI»KARTONKI) TILLSKÄRARE ( PAPPER, KARTONG)
MALLINOTTAJA (PAPERITEOLL.) MODELLTAGARE (PAPPERSIND.)
MASSANLIUOTTAJA t PAPERINVALM.) MASSAUPPLÖSARE ( PAPPERTILLVERKN. )










PAPERINLEIKKAAJA (PAP. VALM.) PAPPERSSKÄRARE ( PAPPERSTILLVERKN.)
PAPERINRULLAAJA PAPPERSRULLARE
PAPERINSILOTTAJA PAPPERSGLÄTTARE
PAPERINTEKIJÄ (KÄSIN) PAPPERSMAKARE (HAND-)
PURISTAJA (PAPERI,KARTONKI) PRESSARE ( PAPPER, KARTONG)
RIISINLEIKKAAJA (P AP -,JA  KART.T. ) RISSKÄRARE (PAPPERS- 0 . KARTONG)
RULLAAJA (PAPERI- JA KART.TEOLL. ) RULLARE (PAPPERS- O. KARTONGSIND. )
SILOITTAJA (PAPERIN) GLÄTTARE (PAPPERS-)
TARKASTAJA (PAP.KARTONKITUOTT.) AVSYNARE ( PAPPER,KARTONGPROD. )
VIIRANSOVITTAJA (PAPERITEHDAS) VIRAPASSARE (PAPPERSBRUK)
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736 ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  oh jaam osta  k ä s in  ö l jy n ja lo s tu s p r o s e s s in  o h ja u s ta  m i t t a ­
re id e n  in s tru m e n to in n in  a v u l la  sekä k e n tä l lä  v a lv o v a t la i t t e id e n  




PUHDISTAJA (ÖLJYN-) RAFFINERARE (O LJE -)
RAFFINOIJA (ÖLJYN-) RAFFINERARE (O LJE -)
TUOTANTOMIES PRODUKTIONSARBETARE
739 MUUT KEMI ALLI SEN TYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  te k e v ä t k e m ia l l is t a  t y ö tä ,  
m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la ry h m iin .
A laryhm ään e i lu e ta  s o o d a n s e k o it ta ja a  (7 3 4 ) ,  t e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n  





HIILTÄJÄ (TERVATEHDAS) KARBONISERARE (TJÄRFABRIK)
ILOTULITUSVÄLINETYÖNTEKIJÄ ARBETARE VID PYROTEKNISK FABRIK
KATTOHUOPATEHT. TYÖNTEKIJÄ TAKFILTFABRIKSARBETARE
KLOORITEHTAAN TYÖNTEKIJÄ KLORFABRIKSARBETARE




PILEERAAJA (SAIPPUAN) PILERARE (TVÅLTILLVERKNING)
PROSESSIMIES (KEM.TYÖ) PROCESSMAN (KEM.ARBETE)
PROSESSINVALVOJA (KEM.TYÖ) PROCESSKÖTARE (KEM.ARBETE)
PUNNITSIJA (KEMIALL. TYÖ) UPPVÄGARE (KEMISKT ARBETE)




SEKOITTAJA (KEMIALLINEN TYÖ) BLANDARE (KEMISKT ARBETE)
SEKOITTEENPUNNITSIJA (KEM.TYÖ) BLANDNINGSUPPVÄGARE (KEMISKT ARB.)
SEPARAATTORINHOITAJA (KEMIALL. T . ) SEPARATORSKÖTARE (KEMISKT ARBETE)
SUODATTAJA (KEMIALL. TYÖ) FILTRERARE (KEMISKT ARBETE)
TABLETTIKONEENHOITAJA (LÄÄKETEHD.) TABLETTSLAGARE (MEDICINFABRIK)
TARKASTAJA ( KEMIALLIS-TEKN. TUOTT) AVSYNARE ( KEM.-TEKNISKA PRODUKT)
VÄRINSÄVYTTÄJÄ ( KEMIANTEOLL.) FÄRGBRYTARE (KEMISK IN D .)
VALKAISIJA (E I  SELLUL.) BLEKARE (EJ CELLULOSA)
74 TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  tupakan  e s ik ä s i t t e ly y n  sekä 
tu p a k k a tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta .
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740 TUPAKKATEOLLI SUUSTYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  tu p a k k a tu o t te id e n  v a lm is tu k s e n  v a a t im ia  e s i k ä s i t t e l y -  
v a ih e i ta  sekä s ik a r ie n ,  s a v u k k e id e n , p iip p u tu p a k a n  ja  m uiden 
tu p a k k a tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta .
HÖYRYTTÄJÄ (TUPAKAN) ÀNGPREPARERARE (TOBAK)
HYLSYKONEENHOITAJA (TUPAKKATEHDAS) HYLSMASKINSSÖTARE (TOBAKSFABRIK)
KOSTUTTAJA (TUPAKAN) FUKTARE ( TOBAKS-)
LAJITTELIJA (SAVUKKEEN-) SORTERARE (CIGARRETT-)
LAJITTELIJA (S IK AA R IN -) SORTERARE ( CIGARR-)
LAJITTELIJA (TUPAKAN) SORTERARE ( TOBAKS-)
LEIKKAAJA (TUPAKAN) SKÄRARE ( TOBAKS-)
NUUSKAKONEENHOITAJA SNUSMASKINSKÖTARE
PAAHTAJA (TUPAKAN) RÖSTARE (TOBAKS)
PIIPPUTUPAKANVA LMISTAJA PIPTOBAKSTILLVERKARE
PUNNITSIJA (TUPAKAN) VÄGARE ( TOBAKS-)
PURISTAJA (PURUTUPAKAN) PRESSARE (TUGGTOBAKS)
RUOTUA (TUPAKAN) STRIPARE (TOBAKS-)
SAVUKEKONEENHOITAJA CIGARRETTMASKINSKÖTARE
SAVUKKEENTEKIJÄ CIGARRETTMAKARE
SEKOITTAJA (TUPAKAN) BLANDARE ( TOBAKS-)
SIKAARIKONEENHOITAJA CIGARRMASKINSKÖTARE
SIKAARINTEKIJÄ CIGARRMAKARE
TARKASTAJA (TUPAKAN VALMISTUS) AVSYNARE (TOBAKSTILLVERKNING)
TUPAKAN LEIKKAAJA TOBAKSSKÄRARE
TUPAKANLAJITTE L IJA  TOBAKSSORTERARE
TUPAKANPAAHTAJA TOBAKSROSTARE
TUPAKANPUHDISTAJA TOBAKSRENSARE
75 MUU TEOLLINEN TYÖ
Tähän ryhmään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  te k e v ä t t e o l l i s t a  t y ö tä ,  
m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän pääryhmän m u ih in  r y h m iin .
750 KOR I -  JA HARJATYÖNTEKI JXT ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t k o r e ja ,  h u o n e k a lu ja , yms. r o t t i n g i s t a ,  p a ju s ta ,  la s tu s ta  






ROTTINGINPUNOJA ROTTINGF LÄT ARE
ROTTINKITYÖNTEKIJÄ ROTTINGARBETARE
SIVELTIMENTEKIJÄ PENSELMAKARE
751 KUMI TUOTETYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  k u m itu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  k ä y te t tä v iä  k o n e ita ,  
le ik k a a v a t ,  muovaavat sekä koko a va t m u o to i l lu s ta  kumi m assasta
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e r i l a i s i a  t u o t t e i t a ,  h o ita v a t  v u lk a n o im is u u n e ja  ja  - l a i t t e i t a  sekä 
s u o r i t t a v a t  m u ita  k u m itu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  ja  k o r ja u k s e e n  
k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta .
A laryhm ään e i lu e ta  m u rs k a a jia ,  m y lly n -  ja  k a la n t e r in h o i t a j ia ,  
jo tk a  v a lm is ta v a t  ja  k a l e n t e r i l l a  muokkaavat kumi massaa (7 3 2 ) .
AUTOKUMINKORJAAJA BILGUMMIREPARATÖR
AUTONRENKAANKORJAAJA BIUDÄCKSREPARATÖR
IMUTELAN PUHDISTAJA (KUMITEHDAS) SUGVALSENSRENSARE (GUMMIFABRIK)
KIERUKKAFURISTINKON HOIT (KU M IT .) SPRUTMASKINSKÖTARE (GUMMIIND.)
KORJAAJA (KUMITUOTTEEN) REPARATÖR ( GUMMI-)
KUMITUOTTEENKORJAAJA GUMMIVARUREPARATÖR
KUMITYÖNTEKIJÄ GUMMIVARUARBETARE
LEIKKAAJA ( KUMITAVARAVALM.) TILLSKÄRARE ( GUMMIVARUTILLVERKN.)
LETKUKONEENHOITAJA (KUMITEHD. ) SLANGMASKINSKÖTARE
PAISTAJA (KUMITEHD.) STEKARE (GUMMIFAB.)
PURISTAJA (KUMIN VULKANOINTI ) PRESSARE ( VULKANISERING AV GUMMI)
PURSOTUSKONEENKÄYTTÄJÄ (KUMITEOLL) SPRITSMASKINSKÖTARE (GUMMIIND.)
RENKAANTEKIJÄ (KUMI) RINGMAKARE ( GUMMI-)
RENKAANVULKANISOIJA RINGVULKANISERARE
TELANPÄÄLLYSTÄJÄ (KUNITEHD.) VALSÖVERDRAGARE (GUMMIFABR.)
ULKORENKAANKOKOOJA (KUMITEOLL.) DÄCKHOPSÄTTARE (GUMMIIND.)
VULKANOIJA (KUMITEOLL.) VULKANISERARE (GUMMIIND.)
752 MUOVI TUOTETYÖNTEKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
H o ita v a t  m u o v itu o tte id e n  ja  - p u o l iv a lm is te id e n  teko o n  k ä y te t tä v iä  
p u r is t u s - ,  muovaus- ja  saumaus- yms. k o n e ita  sekä te k e v ä t m u ita  
m u o v itu o tte id e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta .
A laryhm ään e i lu e ta  o m p e l i jo i ta  (6 1 5 ) e ik ä  m u rs k a a jia ,  m y lly n -  ja  
k a la n t e r in h o i t a j ia ,  jo tk a  v a lm is ta v a t  muovimassaa ja  m u o v ik a lv o ja  
sekä p ä ä l ly s tä v ä t  p a p e r ia  ja  k a n k a ita  m u o v il la  (7 3 2 ) .
ÄÄNILEVYPURISTAJA GRAMMOFONSKIVSPRESSARE
HITSAAJA (MUOVIN) SVETSARE ( PLAST-)
KERTAMUOVINPURISTAJA FORMPRESSARE ( PLASTIND. )
KESTOMUOVINPURISTAJA FORMSPRUTARE (PLASTIND.)
K IILAAJA (MUOVITEOLL.) KILARE (PLASTINDUSTRI)
KYLLÄSTÄJÄ (MUOVIN) IMPREGNERARE (PLAST-)
LASIKUIDUNPURISTAJA GLASFIBERPRESSARE
LASIKUITULEVYTYÖNTEKIJÄ GLASFIBERARBETARE
LIEKITTÄJÄ (MUOVITEOLL.) ELDARE (PLASTIND.)









PURISTAJA ( MUOVI-,LASIKUITUTEOLL.) PRESSARE ( PLAST-,FIBER IN D.)
SEREENINTEKIJÄ (MUOVITEOLL.) SERENTILLVERKARE (PLASTIND.)
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SUKSIENTEKIJÄ (MUOVI-) SKIDMAKARE (PLAST-)
SUULAKEPURISTAJA STRÄNGSPRUTARE
TARKASTAJA (LASIKUITU- JA MUOVIT.) AVSYNARE (GLASFIBER- O. PLASTPR. )
TYHJIÖMUOVAAJA (MUOVITEOLL.) PLASTSKIVEFORMARE
VALSSAAJA (MUOVI-) VALSARE (PLAST-)
VENEENRAKENTAJA (MUOVI-) BÅTBYGGARE (PLAST-)
753  NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  v u o t ie n ,  n a hko jen  t a i  tu rk is n a h k o je n  p a rk itu k s e e n , 
muokkaukseen, v ä r jä y k s e e n  t a i  v i im e is te ly y n  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
KALKITSIJA (NAHAN) KALKARE (HUD-)
KALKITUSTYÖNTEKIJÄINAHKATEHDAS) KALKHUSARBETARE (LÄDERFABRIK)
KARVONTATYÖNTEKIJÄ (NAHKATEHDAS) AVHÅRARE (LÄDERFABRIK)
KASTELIJA (NAHKATEHDAS) FUKTARE (LÄDERFABRIK)
KROMITYÖNTEKIJÄ (NAHKATEHDAS) KROMARBETARE (LÄDERFABRIK)
KYPSENTÄJÄ (NAHAN) GARVARE
MANKELIKONEENHOITAJA (NAHKATEHD.) MANGELMASKINSKÖTARE (LÄDERFABRIK)
NAHANMUOKKAAJA SKINNBEREDARE
NAHANVÄRJÄÄJÄ (MYÖS TURKISNAHK.) SKINNFÄRGARE (ÄVEN PÄLSAR)
NAHKURI GARVARE
OHENTAJA (NAHANMUOKKAUS) FALSARE (SKINNBEREDNING)
PARKITSIJA (NAHAN) BARKARE
PEITTAAJA (NAHKATEHDAS) PYRNINGSKARL (LÄDERFABRIK)
PINGOTTAJA (NAHAN) STRÄCKARE (HUD-)
RASVANPOISTAJA (NAHKATEHDAS) AVFETTARE (LÄDERFABRIK)
SÄÄMISKÄNTEKIJÄ SÄMSKMAKARE
SILITTÄJÄ (NAHKATEHDAS) GLÄTTARE (LÄDERFABRIK)
SMIRKLAAJA (TURKIS) SMIRKLARE (PÄLS -)
SYRJÄÄJÄ (TURKIS) KANTSKÄRARE (PÄLS-)
TURKISMUOKKAAJA PÄLSBEREDARE
TURKISNAHANVÄRJÄÄJÄ SKINNFÄRGARE
VÄRJÄÄJÄ (NAHAN) FÄRGARE ( S K INN-)
VALKAISIJA (VUODAN) BLEKARE ( HUD- )
VENYTTÄJÄ (NAHAN) STRÄCKARE (LÄDER)
V IIM EISTELIJÄ  (NAHKATEHDAS) APPRETERARE (LÄDERFABRIK)
754  VALOKUVAAMOLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT,  K O P I S T I T  YM. ( 5 2 , 5 4 )
K e h it tä v ä t  f i lm e jä ,  r e tu s o iv a t ,  k o p io iv a t  ja  s u u re n ta v a t v a lo k u v ia  







KEHITTÄJÄ (F ILM IN ) FRAMKALLARE (F IL M -)
KEMIKAALILIUOSTEN VALMISTAJA KEMIKALIEBLANDARE
KOPIOIJA (VALOKUVALAB.) KOPIST (FOTOGRAFLABORATORIUM)
KOPISTI (VALOKUVA-) KOPIST (FOTO-)
KUVAKORJ A IL IJA  FILMREPARATÖR
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LABORANTTI (VALOKUVA) LABORANT (FOTO)
LABORATORIOTYÖNTEKIJÄ (VALOKUVAUS) LABORATORIEARBETARE (FOTO-)
NEGATIIVINLEIKKAAJA NEGATIVKLIPPARE
PAPERINKEHITTÄJÄ PAPPERSFRAMKALLARE
RETUSOIJA (VALOKUVAUS) RETUSCHÖR (FOTO)




755 S OI T T I MENT EKI J ÄT  YM. ( 5 2 , 5 3 )
V a lm is ta v a t e r i l a i s i a  s o i t t im ia  t a i  n i id e n  o s ia  t a i  s u o r i t t a v a t  
j o i t a k i n  n i id e n  v a lm is tu k s e e n  k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta  sekä k o r ja a v a t  
ja  v i r i t t ä v ä t  s o i t t im ia .
A laryhm ään e i lu e ta  h e n k i lö i t ä ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  s o i t t im ie n  
v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  p u u s e p ä n tö itä  (6 7 6 ) t a i  puup innan  k ä s i t t e ly ä  
(6 7 8 ) .
HARMONIKANTEKIJÄ DRAGSPELSBYGGARE
JOUSISOITTIMENTEKIJÄ STRÅKINSTRUMENTMAKARE







TARKASTAJA (SOITTIMET) AVSYNARE (MUSIKINSTRUMENT)
TEKNIKKO (S O IT IN -) TEKNIKER (MUSIKINSTRUMENT)
URKUJENTEKIJÄ ORGELBYGGARE
URKUJENVIRITTÄJÄ ORGELSTÄMMARE
VIRITTÄJÄ (S O ITT IM IEN -) STÄMMARE (MUSIKINSTRUMENT)
756 K I V I T YÖNT E KI J ÄT  ( 5 2 , 5 3 )
P a lo i t t e le v a t  k e h y s s a h o il la  k i v i  jä r k ä le i t ä  sekä m uovaavat k ä s in  ja  
koneen a v u l la  e r i l a i s i a  k i v i t u o t t e i t a ,  e s im . ra k e n n u s k iv iä ,  
m u is to k iv iä ,  k a tu -  ja  re u n u s k iv iä .
A laryhm ään e i lu e ta  k u v a n v e is tä jä ä  (0 8 0 ) ,  k iv ip o r a a ja a  (4 0 0 ) ,  
ra k e n n u s k iv ie n  a s e t ta ja a  (6 9 1 ) e ik ä  k iv e ä jä ä  (6 9 9 ) .
GRANIITINHIOJA GRANITSLIPARE
HAUTAPATSAANVEISTÄJÄ GRAVSTENSHUGGARE
HIEKANPUHALTAJA (KIVIVEISTÄMÖ) SANDBLÄSTRARE ( STENSHUGGERI )
HIOJA (KIVEN) SLIPARE (STEN-)
KAIVERTAJA (KIVEN) GRAVÖR (STEN-)
KEHYSSAHAAJA (KIVIVEISTÄMÖ) RAMSÅGARE ( STENHUGGERI)
KIILLOTTAJA (KIVIVEISTÄMÖ) POLERARE (STENHUGGERI)











KUVANVEISTÄJÄ (E I  T A IT . ) BILDHUGGARE (EJ KONSTNÄR)
MARMORINJYRSIJÄ MARMORFRÄSARE
PÖRRÄMIES (KIVIVEISTÄMÖ) SURRARE (STENHUGGERI)
SAHAAJA (K IV E N -) SÅGARE (STEN-)
SORVAAJA (KIVEN) SVARVARE (STEN-)
SORVINKONEENKÄYTTÄJÄ (K IV I)  SVARVMASKINSOPERATÖR (STEN)
SYRJÄSAHAAJA (KIVIVEISTÄMÖ) KANTSÅGARE (STENHUGGERI)
TERÄNASETTAJA (KIVITEOLLISUUS) BLADRIKTARE (STENIND.)
VEISTÄJÄ (K IV E N -) HUGGARE (STEN-)
757  PAPERINJALOSTUSALAN VAI HETYÖNT EKI JÄT ( 5 2 , 5 3 )
S u o r i t t a v a t  e r i l a i s t e n  p a h v ik o te lo id e n ,  p u s s ie n , k i r je k u o r ie n  ja  
k a ih t im ie n  yms. v a lm is tu k s e e n  l i i t t y v i ä  t y ö v a ih e i ta .
P a p e r i-  ja  k a r to n k i t y ö n t e k i jä t  k u u lu v a t  ryhmään (7 3 5 ) .
AALTOPAHVIKONEEN RULLAMIES VELLPAPPMASKINS RULLARE
AALTOPAHVIKONEENHOITAJA VELLPAPPMASKINSKÖTARE
KAIHTIMENTEKIJÄ (PAPERI) GARDINTILLVERKARE (PAPPER)
KARTONKIKONEENHOITAJA KARTONGMASKINSKÖTARE
KAUPPAPUSSIKONEENHOITAJA BUTIKSPÅSMASKINSKÖTARE
KONEENHOITAJA (PAPERINJALOSTUS) MASKINFÖRARE (PAPPERSFÖRÄDLING)
KONEPURISTAJA (PAPERINJALOSTUS) MASKINSPURTARE (PAPPERSFÖRÄDLING)
KOTELONTEKIJÄ ( PAPER I-.PAHVI-) ETUIMAKARE ( PAPPERS-,PAPP- )
LEIKKAUSKONEENKÄYTTÄJÄ (P A P .JA L .) SKÄRNINGSMASKINSKÖTARE ( PAPPERS-)




PURISTAJA (PAPERINJALOSTUS) PRESSARE (PAPPERSFÖRÄDLING)
PUSSIKONEENHOITAJA (PAPERI-) PÅSMASKINSKÖTARE ( PAPPERS-)
SÄKKIKONEENHOITAJA (PAPERI-) SÄCKMASKINSKÖTARE (PAPPERS-)
TAITTAJA (PAPERI- JA PAHVITEOS) FALSARE (PAPPERS-, PAPPSPRODUKT)
TARKASTAJA ( PAPERINJAL.TUOTT.) AVSYNARE ( PAPP.FÖRÄD.PRODUKTER)
TULITIKKURASIATYÖNTEKIJÄ TÄNDSTICKSASKMAKARE
758  BETONITUOTE-  JA ELEMENTTITYÖNTEKI JÄT ( 5 2  , 5 3 )
V a lm is ta v a t be ton im assaa , m u u ra u s la a s tia ,  a s f a l t t i  massaa ja  v a s ta a va n ­
l a i s i a  ra k e n n u s m a te r ia a le ja  sekä b e to n i e s in e i t ä ,  es im . p u t k ia ,  la a t t o ja  
ja  b e to n ie le m e n tte jä .
R a k e n n u s a la lla  to im iv a t  s e m e n t t i-  ja  b e t o n i t y ö n t e k i jä t  k u u lu v a t  
ryhmään (6 9 3 ) .
BETONIASEMANHOITAJA BET0NGSTATI0N5FÖRESTÅNDARE
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BETONIMYLLÄRI (TEHDAS) BETONGBLANDARSKÖTARE (FABRIK)
BETONINSEKOITTIMENKÄYTTÄJÄ (TEHD.) BETONGBLANDARSKÖTARE (FABRIK)
BETONITUOTETYÖNTEKIJÄ BETONGVARUARBETARE
ELEMENTTIRAUDOITTAJA ELEMENTARMERARE
MUURAUSLAASTINVALMISTAJA (TEHDAS) MURBRUKSBEREDARE (FABRIK)
RAKENNUSELEMENTINTEKIJÄ BYGGNADSELEMENTARBETARE
TARKASTAJA (BETONITUOTTEET) AVSYNARE (BETONGPRODUKTER)
759 MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT ( 5 2 , 5 3 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  te k e v ä t t u o ta n n o l l is t a  t y ö tä ,
m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la ry h m iin .
ÖLJYKYLLÄSTÄJÄ OLJEIMPREGNERARE
ALUMIINIPAPERINVALMISTAJA ALUMINPAPPERSTILLVERKARE











KUMILEIMASIMENVALMISTAJA GUMMISTÄMPE LT IL  LVERKAR E
KYLLÄSTÄJÄ (Ö LJY -) IMPREGNERARE (OLJE)
KYNÄNTEKIJÄ PENNTILLVERKARE
KYNTTILÄNMUOVAAJA LJUSFORMARE
LEIKKIKALUNTEKIJÄ (E I  PUU-) LEKSAKSTILLVERKARE (EJ TRÄ-)






PENKKIPUMPPAAJA ( SÄHKÖTEOLL.) BÄNKPUMPSMAN ( ELIND. )
PERUUKINTEKIJÄ PERUKMAKARE




VALAISINKOKOOJA BE LYSNINGSANORDNINGSHOPSÄTT ARE
VA LO LAMPPUTARKASTAJA LJUS LAMPSAVSYNAR E
VETOKETJUTEHTAAN TYÖNTEKIJÄ DRAGKEDJEFABRIKSARBETARE
76 PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  ra a k a -a in e id e n  ja  tu o t te id e n
p a k e to im is e e n , p u n n its e m is e e n  ja  pakkaukseen k u u lu v ia  t y ö v a ih e i ta .
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760 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM.  ( 5 3 , 5 4 )
T ä y t tä v ä t  ja  s u lk e v a t p a k k a u k s ia , k i i n n i t t ä v ä t  t u o t t e i s i i n  e t i k e t i t  
sekä p a k k a a v a t, k ä ä r iv ä t  ja  p u n n its e v a t  t u o t t e i t a  ja  s u o r i t t a v a t  
m u ita  pakkaam iseen l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
ETIKETINKIINNITTÄJÄ ETIKETTERARE




KONEENHOITAJA ( PAKKAAMISTYÖ) MASKINSKÖTARE ( PAKETERINGSARBETE )
KONEPAKKAAJA MASKINPAKETERARE
KOTELOTYÖNTEKIJÄ (MAK- JA SÄILYKE) FODRALMAKARE (KARAMELL,KONSERV)
LEIMAAJA (PAKKAAMISTYÖ) STÄMPLARE (PAKETERINGSARBETE)
LEIVÄNLÄHETTÄJÄ BRÖDRÄKNARE
MERKKAAJA (TAVAROIDEN) MÄRKARE (AV VAROR)
NIPUTTAJA (PAKKAUSTYÖ) KNIPPARE ( PACKERINGSARBETE)
PÄÄLLEHINNOITTELIJA PRISSÄTTARE
PAALINPURISTAJA BALPRESSARE








PULLOTUSKONE ENHOITAJA SKÖTARE AV F LASKPÅFY LLNINGSMASKIN
PUNNITSIJA (PAKKAAMISTYÖ) VÄGARE (PACKNING)




T ÄYTTÖKONE ENHOITAJA PÅFYLLNINGSMASKINSKÖTARE
TÖLKKIKONEENHOITAJA BURKMASKINSKÖTARE
TULPPAKONEENKÄYTTÄJÄ (PAKKAUS) TAPPMASKINSKÖTARE (PACKNING)
TUUBINTÄYTTÄJÄ TUBFYLLARE
VAA1ANHOITAJA (PAKKAUSTYÖ) VÅGSKÖTARE ( PACKNINGSARBETE)
VAAKAAJA (PAKKAUSTYÖ) VÄGARE (PACKNINGSARBETE)
VARASTOPAKKAAJA LAGERFÖRPACKARE
77 TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ JA HOITO
Tämän ryhmän h e n k i lö t  k ä y t tä v ä t  ja  h u o lta v a t  e r i l a i s i a  k i i n t e i t ä  
m o o tto re ita  ja  k o n e la i t t e i t a , k ä y t tä v ä t  n o s tu r e i ta  ja  m u ita  
s i i r t o l a i t t e i t a ,  ra k e n n u s k o n e ita , t r u k k e ja  ja  m u ita  k u l je t u s v ä l in e i t ä ,  
s u o r i t t a v a t  ko n e id e n  ja  l a i t t e id e n  ra s v a u s ta  sekä a s e n ta v a t v ä k ip y ö r iä  
ja  k ö y s iä  la i v o i h i n  ja  n o s tu r e ih in .
770 NOSTURI EN KULJETTAJAT YM. ( 5 3 , 5 4 )
H o ita v a t  e r i l a i s i a  n o s tu r e i ta  sekä m u ita  ta v a ro id e n  ja  ra a k a -a in e id e n  
n o s t o la i t t e i t a .
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LAIVAPURKAUSLAITTEEN HOITAJA LOSSNINGSAPPARATSKÖTARE (FARTYG)
NIPUNSIIRTOLAITTEEN KÄYTTÄJÄ BUNTTRANSPORTÖRSFÖRARE
NOSTIMENHOITAJA TELFERFÖRARE













771 TRUKINKULJETTAJAT,  S I I R T O L A I T T E E N  HOITAJAT ( 5 3 , 5 4 )
K u l je t t a v a t  p ä ä a s ia l l is e s t i  ta v a ro id e n  ja  ra a k a -a in e id e n  k u l je tu k s e e n  
k ä y te t tä v iä  t r u k k e ja  ja  v a s ta a v a n la is ia  k u l j e t u s l a i t t e i t a  sekä h o ita v a t  





TRAKTORINKULJ (TEO LL.LA IT . YM) TRAKTORFÖRARE (INDUSTRIFÖRETAG MM)
TRUKINKULJETTAJA (NOSTO,KAUHA) TRUCKFÖRARE ( LY F T -,SKOP-)
VETURINKULJETTAJA (TEHDAS,KAIVOS) LOKFÖRARE ( FABRIK,GRUVA)
772 RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
K ä y t tä v ä t  ja  h o i ta v a t  m aa-, v e s i -  ja  t ie ra k e n n u k s e s s a  
k ä y te t t ä v iä  k o n e ita .
BULLDOSERINKULJETTAJA BULLDOZERFÖRARE
CATERPILLARINKULJETTAJA CATERPILLARFÖRARE






















TIENPÄÄLLYSTYSKONEENKULJETTAJA VÄGBE LÄGGNINGSMASKINFÖRAR E
TRAKTORINKULJETTAJA (RAKENNUS-) TRAKTORFÖRARE (BYGGNADS-)
TYÖNJOHTAJA (TVL) ARBETSLEDARE (VOV)
773  K I I N T E I D E N  KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄJÄT ( E I  L A I ­
VASSA) ( 5 2 , 5 3 )
V a s ta a v a t k i in t e id e n  m o o t to r i -  ja  k o n e la it te id e n >  h ö y ry k o n e id e n , 
p o lt to m o o tto re id e n ,  k u te n  v e s i -  ja  h ö y r y tu r b i in ie n ,  ko m p resso re id en , 
pum ppujen, jä ä h d y t y s la i t t e id e n  sekä lä m m ity s -  ja  t u u le t u s la i t t e id e n  
ja  m uiden v o im a -, läm pö- ja  v e s ih u o lto o n  k ä y te t tä v ie n  k i in t e id e n  
m o o tto r ie n  ja  k o n e la i t t e id e n  k ä y t tä m is e s tä  ja  h u o lta m is e s ta .
GENERAATTORINHOITAJA (E I SÄHKÖ-) GENERATORSKÖTARE (EJ E L-)
HÖYRYKATTILANLÄMMITTÄJÄ ÅNGPANNEE LDAR E
HÖYRYKONEENHOITAJA ÅNGMASKINIST
ILMASTOINTIKONEENHOITAJA VENTILATIONSMASKINIST
JÄÄHDYTYSKONEENHOITAJA KY LNINGSMASKINSKÖTAR E
KAASUGENERAATTORINLÄMMITTÄJÄ GASGENERATORELDARE
KATTILANPUHDISTAJA (HÖYRYKATTILAT) PANNRENSARE (ÅNGPANNOR)
KOMPRESSORINHOITAJA KOMPRESSORSKÖTARE
KONEENHOITAJA (K IIN TEÄT) MASKINIST (FASTA MASKINER)
KONEENKÄYTTÄJÄ (MAAKONEIDEN) LANDMASKINIST
KONEMESTARI (MAAKONEET) MASKINMÄSTARE (LANDMASKINER)
LÄMMITTÄJÄ (KIINTEÄT KONEET) ELDARE (FASTA MASKINER)
LÄMPÖKONEENHOITAJA VÄRMEMASKINIST
MAAKONEENHOIT AJA LANDMASKINIST
PO LTTOMOOTTORIKONE ENHOITAJA FÖRBRÄNNINGSMOTORMASKINIST
PUMPUNHOIT AJA PUMPSKÖTARE
TURBIININHOITAJA (E I  SÄHKÖ) TURBINSKÖTARE (EJ EL)
VEDENJAKAJA (VESILAITOS) VATTENDISTRIBUTÖR (VATTENVERKET)
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA VATTENRENINGSVERKSSKÖTARE
774  HUOLTOMIEHET,  HUOLTOVALVOJAT YM.
P u h d is ta v a t ja  ra s v a a v a t k o n e ita ,  m o o tto re ita  ja  a jo n e u v o ja  sekä 
s u o r i t t a v a t  n i id e n  m u ita  v a s ta a v a n la is ia  h u o l t o tö i t ä  sekä v a lv o v a t 
ja  v a s ta a v a t n i id e n  s u o r i t ta m is e s ta .
7 741  HUOLTOVALVOJAT JA HUOLTOTÖIDEN JOHTAJAT ( 4 1 )
V a s ta a v a t h u o lto tö id e n  ty ö n jo h d o s ta  ja  v a ra o s ie n  h a n k in n a s ta .




7 742  HUOLTOMIEHET,  RASVAAJAT YM. ( 5 2 , 5 3 )
P u h d is ta v a t ja  ra s v a a v a t K o n e ita ,  m o o tto re ita  ja  a jo n e u v o ja  
sekä s u o r i t t a v a t  m u ita  h u o l t o tö i t ä .
AUTONPESIJÄ BILTVÄTTARE
AUTONRASVAAJA BILSMÖRJARE
HUOLTOASEMAN TYÖNTEKIJÄ ARBETARE VID SERVICESTATION




PESIJÄ (AUTON-,KONEEN-) TVÄTTARE (B IL -»M A S K IN -)





VAUNUNVOITELIJA (VR) VAGNSMÖRJARE (S J )
VOITELUA (VAUNUN-) SMÖRJARE (VAGNS-)
VOITELUHUOLTOMIES SMÖRJNINGSSERVICEMAN
7 75  LAITOSMIEHET ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  JA T A K I L O I J AT  
( 5 2 , 5 3 )
A se n ta v a t k ä y ttö k u n to o n  ja  h u o lta v a t  te o ll is u u d e s s a  k ä y te t tä v iä  k o n e ita  
( e i  t e k s t i i l i t e o l l i s u u d e s s a ) ,  sekä a s e n ta v a t la i v o i h i n ,  n o s tu r e ih in ,  
ym. t u le v ia  v ä k ip y ö r iä ,  t a l j o j a ,  k ö y s iä  ja  m as to ja  ja  h u o lta v a t  ja  
k o r ja a v a t  n i i t ä .
KÖYSITTÄJÄ TACKLARE





78 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  la s ta u k s e e n , kuorm aukseen, 
pu rkam iseen  ja  v a r a s t o in t i in  l i i t t y v i ä  t e h tä v iä .
780 AHTAUS- ,  KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT ( 5 3 , 5 4 )
L a s ta a v a t ja  p u rk a v a t la iv o ja »  p ro om u ja , r a u ta t ie v a u n u ja ,  a u to ja  sekä 
m u ita  k u l je t u s v ä l in e i t ä  ja  s u o r i t t a v a t  ta v a ro id e n  s i i r t o o n  ja  v a ra s ­
t o i n t i i n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
AHTAAJA STUVARE
AHTAUSTYÖNTEKIJÄ STUVERIARBETARE








781 VARASTOTYÖNTEKIJÄT ( 5 3 , 5 4 )
V a s ta a n o tta v a t ,  v a r a s to iv a t  ja  lu o v u t ta v a t  t a v a r o i t a  ja  ra a k a - a in e ita  
v a ra s to is s a  ja  s a ta m a m a k a s iin e is s a .
Ryhmään e i lu e ta  v a ra s to n h o ita ja a  (1 5 7 ) .
JAKELUNVALVOJA OISTRIBUTIONSÖVERVAKARE
LAUT AT ARHANHOITAJA BRÄDGÅRSSKÖTARE
LAUTATARHATYÖNTEKIJÄ BRÄDGÅRDSARBETARE





TAVARANLÄHETTÄJÄ (VARASTO) VARUEXPEDITÖR (FÖRRÅD)





789 MUUT AHTAUS- ,  KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AMMATIT ( 5 3 , 5 4 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  kuorm aavat ja  p u rk a v a t 
t a v a r o i t a ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .
KANTAJA (VARASTOISSA YMS.) BÄRARE (PÅ LAGER OAD.)
79 SEKATYÖ
Ryhmään lu e ta a n  h e n k i lö t»  jo tk a  te k e v ä t y k s in k e r ta is ta  k ä s in  
s u o r i t e t ta v a a  ty ö tä  ja  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  m u ih in  r y h m iin .
790 SEKATYÖNTEKIJÄT ( 5 3 )
Alaryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  te k e v ä t y k s in k e r ta is ta  k ä s in  
s u o r i te t ta v a a  ty ö tä  ja  j o i t a  e i v o id a  v ie d ä  m u ih in  a la r y h m iin .
APUTYÖMIES HANTLANGARE
KADUNLAKAISIJA GATSOPARE
LIINAMIES (RIKKIHAPPO) LINMAN (RIKKIHAPPO)






Tämän pääryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  v a r t i o i n t i -  ja  s u o je lu te h tä v iä ,  
k o t i t a lo u s - ,  h o t e l l i -  ja  r a v in to la - a la n  te h tä v iä ,  k i in t e is t ö n h o i t o a  ja  
s i iv o u s t y ö tä ,  h y g ie n ia n  ja  ka u n e u d e n h o ito o n , u r h e i lu u n ,  
va loku vaukse en  ja  h a u ta u s p a lv e lu u n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä  sekä m u ita  
t y ö te h tä v iä ,  j o i t a  on p id e t tä v ä  h e n k i lö k o h ta is in a  p a lv e lu k s in a .
80 VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  sekä h e n k i lö i t ä  e t t ä  o m a is u u tta  
k o s k e v ia  v a r t i o i n t i - ,  t a r k k a i lu - ,  s u o je lu -  ja  jä r je s t y k s e n y l lä p i t o -  
t e h tä v iä .  N ä itä  o v a t p a lo s u o je lu ,  s a i r a a n k u l je tu s ,  l a i n  ja  
jä r je s ty k s e n  y l l ä p i t o a  t a r k o i t t a v ie n  te h tä v ie n  to im eenpano, maan 
r a jo je n  y l i  ta p a h tu v a n  l i i k e n te e n  ja  maahan tu o ta v ie n  ja  maasta 
v ie tä v ie n  ta v a ro id e n  v a lv o n ta  ja  muut v a r t io in t i t e h t ä v ä t .
800  PALOMIEHET
S u o r i t t a v a t  p a lo s u o je lu -  ja  pa lonsam m utus työ tä  sekä p e la s tu s p a lv e lu a  
ja  s a i r a a n k u l je tu s ta .
V a l t io n  p a lo ta r k a s ta ja , lä ä n in  p a lo p ä ä l l ik k ö  ja  lä ä n in  m e ts ä p a lo - 
p ä ä l l ik k ö  lu e ta a n  ryhmään y h t e is k u n n a l l i s - h a l l in n o l l i n e n  ty ö  ( 1 0 ) .
8 001  PALOPÄÄLLIKÖT ( 3 1 )
T o im iv a t p a lo k u n t ie n  e s im ie h in ä ,  jo h ta v a t  p a lo n sa m m u tu s työ tä , v a s ta a ­
v a t  p a lo ta r k a s tu k s is ta  sekä u u d is ra k e n n u s te n  p i i r u s t u s te n  ta r k a s tu k ­
s e s ta  .
PALOPÄÄLLIKKÖ BRANDCHEF
8 0 0 2  PALOMESTARIT JA P I I R I TA R K A S T A J AT  YM. ( 4 1 )
A v u s ta v a t p a lo p ä ä ll ik k ö ä  ty ö n jo h to o n , p a lo h u o lto o n , k i i n t e i s t ö je n  v a l ­
von ta a n  sekä h e n k ilö k u n n a n  va lm en tam iseen  k u u lu v is s a  te h tä v is s ä .
HÄLYTYSMESTARI (PALOLAITOS) ALARMMÄSTARE (BRANDVÄSEN)
LAITOSMESTARI (PALOASEMA) ANSTALTSMÄSTARE (BRANDSTATION)
PALOMESTARI BRANDMÄSTARE
PALOTEKNIKKO BRANDTEKNIKER
PIIRITARKASTAJA (PALOLAITOS) DISTRIKTSINSPEKTÖR (BRANDVÄSEN)
RUISKUMESTARI (PALOKUNTA) SPRUTMÄSTARE (BRANDKÅR)
VARUSMESTARI (PALOLAITOS) RUSTMÄSTARE (BRANDVERKET)
8 0 0 3  PALOMIEHET YM. ( 5 4 )
S u o r i t t a v a t  pa lo nsam m u tu s työ tä  sekä p e la s tu s p a lv e lu a  ja  s a i r a a n k u l je ­











801 P O L I I S I T
Y l lä p i t ä v ä t  y le is t ä  jä r je s t y s t ä  ja  t u r v a l l i s u u t t a ,  v a lv o v a t  la k ie n  ja  
a s e tu s te n  n o u d a tta m is ta  sekä e n n a lta e h k ä is e v ä t ja  s e l v i t t ä v ä t  
r ik o k s ia .
A laryhm ään e i lu e ta  p o l i is iv i r k a m ie h iä  (0 7 1 ) .
8011  KOMISARIOT JA YLI KONSTAAPELIT  ( 4 1 )
J o h ta v a t p o l i i s i t y ö t ä  k e s k is u u re s s a  p o l i i s i p i i r i s s ä  t a i  p o l i i s i n  k e n t­
t ä t y ö tä  pienemmässä p o l i i s i p i i r i s s ä  sekä jo h ta v a t  tu tk im u s ry h m ie n  







8 0 1 2  MUUT P O L I I S I T  ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  v a r t io p a lv e lu a  j a l k a i s in  t a i  m o o t to r ia jo n e u v o l la ,  o h ja a v a t 
ja  v a lv o v a t  l i i k e n n e t t ä ,  s e l v i t t e le v ä t  l i i k e n n e -  ja  jä r je s t y s r ik k o -  




LIIKENTEENVALVOJA(SAIMAAN KANAVA) TRAFIKÖVERVAKARE( SAIMA KANAL)
P O LIIS I POLIS
POLIISIKOKELAS POLISASPIRANT
POLIISIKONSTAAPE L I  POLISKONSTAPE L
RADIOPOLIISI RADIOPOLIS





802 T UL L I V ART I J AT  JA RAJAVARTI JAT
V a lv o v a t maan r a jo je n  y l i  ta p a h tu va a  h e n k i lö -  ja  t a v a r a l i ik e n n e t t ä  
sekä v a r t io i v a t  t u l l i l a i t o k s e n  t u l l i k ä s i t t e l y ä  v a r te n  h a llu s s a a n  
p itä m iä  t a v a r o i t a  sekä v a r t io i v a t  maan r a jo ja .
A laryhm ään e i lu e ta  t u l l i k i r j u r i a  (1 5 9 ) ,  e ik ä  t u l l i s s a  to im iv a a  
k o n t t o r i s t ia  (1 5 9 ) ,  a p u la is ta r k a s ta ja a ,  t u l l i  t a r k a s ta ja a ,  
t u l l i y l i t a r k a s t a j a a  e ik ä  t u l l i n h o i t a ja a  (1 0 1 ) .
8021  TULLI VALVONTA-  JA SATAMATARKASTAJAT ( 3 4 )
T o im iv a t t u l l i -  ja  m e r iv a r t i jo id e n  e s im ie h in ä .




TULLIPÄÄLLYSMIES TU L LUPPSYNINGSMAN
TULLIVALVONTATARKASTAJA TULLBEVAKNINGSINSPEKTÖR
TULLIVARTIOTARKASTAJA TULLUPPSYNINGSMAN
8 0 2 2  T U L L I - ,  RAJA-  JA MERI  VARTI JAT ( 5 4 )
V a lv o v a t maan r a jo je n  y l i  ta p a h tu va a  h e n k i lö -  ja  t a v a r a l i ik e n n e t tä ,  
t a r k a s ta v a t ,  e t t ä  p a p e r i t  o v a t as ianm uka isessa  kunnossa sekä 











8 0 3  VANGI NVARTI JAT YM.
H u o le h t iv a t  r a n g a s tu s la i to k s i in  jo u tu n e id e n  h e n k i lö id e n  v a r t io in n is t a  
ja  h o id o s ta ,  v o iv a t  v a lv o a  v a n k ie n  ty ö s k e n te ly ä .
8031  VARTI OPXXLLI KÖT YM. ( 4 1 )
T o im iv a t v a r t i j o id e n  e s im ie h in ä  sekä v a lv o v a t  ja  o h ja a v a t ra n g a is tu s ­
l a i t o k s i i n  o t e t t u je n  ty ö to im in ta a .
TALOUSMESTARI (VANKILA) FÖRRÅDSMÄSTARE (FÄNGELSE)
TYÖMESTARI (VANKILA) ARBETSMÄSTARE (FÄNGELSE)
183
VANKEINHOITAJA FÅNGVÅRDARE
VARTIOKONSTAAPELI (VANKILA) VAKTKONSTAPEL (FÄNGELSE)
VARTIOPÄÄLLIKKÖ (VANKILA) VAKTCHEF (FÄNGELSE)
8 0 3 2  VANGINVARTIJAT ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  r a n g a is t u s la i t o k s i in  o t e t t u je n  v a r t io in n is t a  ja  h o id o s ta .
VANGINVARTIJA FÅNGVAKTARE
VARTIJA (VANKILA) VAKTARE (FÄNGELSE)
8 04  MUUT VARTIJAT ( S I V I I L I T E H T Ä V Ä T )  ( 5 4 )
S u o r i t t a v a t  s i v i i l i l u o n t e i s t a  v a r t i o i n t i a  ja  
v a lv o n ta a .




KAATOPAIKANHOITAJA FÖRMAN FÖR AVSTJÄLPNINGSPLATS
KENTÄNHOITAJA PLANSKÖTARE



















VARTIJA (MYYMÄLÄ) VAKT ( BUTIK)
VARTIJA (S IV IILITEHTÄVÄT) VAKT (C IV IL  TJÄNST)
YÖVARTIJA NATTVAKT
809  MUUT V A R T I O I N T I -  JA SUOJELUTYÖN AMMATIT ( 5 4 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  v a r t i o i n t i -  ja  
s u o je lu te h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  





SAMMAKKOMIES (PELASTUS) GRODMAN (BÄRGNINGS)
UINNINVALVOJA SIMÖVERVAKARE
VARTIJA (UIMAHALLIN) VAKT (SIMHALL)
81 KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  o r g a n is o iv a t ,  s u u n n it te le v a t  ja  te k e v ä t 
ta lo u s ty ö tä  r a v in t o lo is s a ,  h o t e l le is s a ,  y r i t y k s is s ä  ja  
la i t o k s is s a ,  l i ik e n te e n  p a lv e lu k s e s s a , y k s ity is k o d e is s a  yms.
810  SUURTALOUKSIEN HOI TAJAT YM. ( 4 1 )
H u o le h t iv a t  p ä ä a s ia l l is e s t i  s u u r ta lo u k s ie n  o r g a n is a to r is is t a  
t e h tä v is t ä ,  e s im . ra a k a -a in e id e n  o s to s ta  ja  ta rk a s tu k s e s ta ,  ru o k a ­
l i s t o j e n  s u u n n it te lu s ta  ja  ty ö n jo h d o s ta .
A laryhm ään e i lu e ta  r u o k a v a l io a s ia n tu n t i ja a  (0 4 4 ) ,  p u r s e r ia  (6 8 0 ) 
e ik ä  le n to k o n e e n  s t u e r t t i a  (8 8 0 ) .
EMÄNNÖITSIJÄ (SUURTALOUS) HUSHÅLLESKA ( STORKÖK)
EMÄNTÄ ( LIIKELAITOKSET,YMS.) VÄRDINNA (FÖRETAG OAD.)








STUERTTI (LAIVAN) STEWARD (FARTYG)
TALOUDENHOITAJA (LAIVAN) EKONOMIFÖRESTÅNDARE (FARTYG)
TALOUSESIMIES (LA IV A ) EKONOMIFÖRMAN (FARTYG)
811 KOKI T ,  KEI TTÄJÄT JA KYLMÄKÖT ( 5 3 )
V a lm is ta v a t  ruokaa  s u u r k e i t t iö is s ä ,  a lu k s is s a ,  ty ö m a a ru o k a lo is s a  
jn e .  sekä y k s ity is k o d e is s a .
A laryhm ään e i lu e ta  l i h a n k ä s i t t e l i j ö i t ä ,  e s im . p a l o i t t e l i j a a ,  
l ih a n le ik k a a ja a  (7 2 5 ) ,  s ä i ly k e -  (7 2 4 ) ja  e in e s te o ll is u u d e s s a  (7 2 7 ) 
k e i t t ä jä ä .
EMÄNTÄ (KÄMPPÄ,TYÖMAARUOKALA) VÄRDINNA (ARBETSPLATSKÖK)
JUHLAPALVELUEMÄNTÄ FESTSERVICEVÄRDINNA
KÄMPPÄEMÄNTÄ KOCKA ( ARBETSPLATSKÖK)
KEITTÄJÄ (TYÖMAARUOKALA) KOCKA (ARBETSPLATSKÖK)
KEITTÄJÄ (YLEENSÄ) KOKERSKA ( I  ALLMÄNHET)
KOKKI KOCK






812  K E I TT I ÖA PU L A I SE T  ( 5 3 )
A u tta v a t  ru o a n la ito s s a  ja  m uissa k e i t t i ö n  t ö is s ä .
ANNOSTELIJA (SUURTALOUS,RAVINTOLA) PORTIONERARE ( RESTAURANG,STORKÖK)
ASTIANPESUA DISKARE, -ERSKA
KAHVINKEITTÄJÄ KAFFEKOKERSKA
KALANPERKAAJA ( RAVINTOLA,SUURTAL. ) FISKRENSARE (RASTAURANG,STORKÖK)
KEITTIÖAPULAINEN KÖKSBITRÄDE
KYLMÄLÄAPULAINEN KALLSKÄNKSBITRÄDE
LIHANPALOITTELIJA (RAVINTOLA) KÖTTSTYCKARE (RESTAURANG)




PAISTAJA (TALOUS) STEKARE (HUSHÅLL)
PENTTERITYTTÖ (LAIVAN KEITTIÖ) PENTERIBITRÄDE ( FARTYGETSKÖK)
PERUNANKUORIJA (SUURTALOUS, YM.) POTATISSKALARE (STORHUSHÅLL, OAD.)
RAVINTOLA-APULAINEN RESTAURANGBITRÄDE
RUOKALA-APULAINEN BESPISNINGSBITRÄDE
813  KOTITALOUDENHOITAJAT ( K O T I A P UL A I S E T )  ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  y k s i t y is ta lo u d e n  h o ito o n  l i i t t y v i s t ä  t e h tä v is tä  
yks i  t y is k o d e i s s a .
A laryhm ään lu e ta a n  myös k o d in h o i ta ja - n im ik k e e l lä  y k s i t y is t a lo u k s is s a  
ty ö s k e n te le v ä t  p ä iv ä a p u la is e t .  K u n t ie n  p a lv e lu k s e s s a  ty ö s k e n te le v ä t  
k o d in h o i ta ja t  lu e ta a n  a la ryhm ään (8 1 4 ) ,  p e rh e p ä iv ä h o ita ja t  ja  la s te n ­
h o i t a ja t  (8 1 5 ) ,  k e i t t ä j ä t  (8 1 1 ) ,  t i l a p ä is e t  t a r jo i lu a p u la is e t  (8 2 0 ) ,  
yksinom aan s i iv o u s t y ö tä  te k e v ä t h e n k i lö t  lu e ta a n  a la ryhm ään (8 3 1 ) .




PALVELUA (KOTITALOUS) TJÄNARE»TJÄNARINNA (HUSLIG EKONOMI
SISÄKKÖ HUSA
TALOUDENHOITAJA (YKSITYISKOTI) HUSHÅLLERSKA (PRIVATHEM)
TALOUSAPULAINEN HEMBITRÄDE
8 1 4  KODINHOITAJAT,  KOTIAVUSTAJAT
T y ö s k e n te le v ä t k u n t ie n  p a lv e lu k s e s s a  ja  a u t ta v a t  t i l a p ä is e s t i  p e r ­
h e is s ä ,  jo is s a  s a ira u d e n  t a i  muun syyn  t a k ia  t a r v i t a a n  u lk o p u o l is ta  
apua, a u t ta v a t  v a n h u ks ia  ja  in v a l id e ja  k o t i t a lo u s te h tä v is s ä  sekä 
jo s k u s  myös lä ä k ä r in  t a i  s a ir a a n h o ita ja n  jo h d o l la  h u o le h t iv a t  
s a ira a n h o id o s ta  k o d e is s a .
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8 141  KODINHOITAJAT JA KOTI S ISARET ( 4 4 )
H o ita v a t  t a lo u t t a  ja  la p s ia  p e rh e is s ä ,  jo is s a  s a ira u d e n  t a i  muun syyn  
ta k ia  t a r v i t a a n  t i l a p ä is e s t i  u lk o p u o l is ta  apua, v o iv a t  lä ä k ä r in  t a i  
s a ir a a n h o ita ja n  jo h d o l la  h u o le h t ia  s a ira a n h o id o s ta  k o d e is s a .
A laryhm ään e i lu e ta  la i t o k s is s a  t o im iv ia  k o d in h o i ta j ia  (0 9 1 3 ) e ik ä  
y k s i t y is t a lo u k s is s a  k o d in h o i ta ja - n im ik k e e l lä  t o im iv ia  p ä iv ä a p u la is ia  
(8 1 3 ) .
KODINHOITAJA HEMVÅRDARINNA
KOTISISAR HEMSYSTER
SAIRAST. LAPSEN PÄIVÄHOITAJA DAGVÅRDARE FÖR SJUKT BARN
8 1 4 2  KOTIAVUSTAJAT YM. ( 5 4 )
T ekevä t v a n h u ks ie n  ja  in v a l id ie n  k o d e is s a  k o t i t a lo u s t ö i t ä :  s i i v o a v a t ,  
l a i t t a v a t  ru o k a a , k ä y v ä t kaupassa jn e .
KOTIAVUSTAJA HEMHJÄLPARE
LOMAEMÄNTÄ SEMESTERHEMSVÄRDINNA
SIJAISAVUSTAJA (MAATALOUDEN) HUSMORSVIKARIE (LANTBRUK)
8 15  PERHEPÄIVÄHOITAJAT JA LASTENHOITAJAT ( KODEISSA)  ( 4 4 )
H o ita v a t ,  v a lv o v a t  ja  k a s v a t ta v a t  la p s ia  y k s ity is k o d e is s a .
P ä iv ä k o t ie n  la s te n h o i t a ja t  lu e ta a n  a la ryhm ään (0 9 2 ) ja  l a i t o s -  
la s te n h o i t a ja t  (0 3 8 ) .
LASTENHOITAJA (YKSITYISKOTI) BARNSKÖTERSKA (PRIVATHEM)
LASTENKAITSIJA BARNVAKT
PERHEPÄIVÄHOITAJA FAMILJEDAGVÅRDARE
816  HOTELLIEN JA RAVINTOLOIDEN EMÄNNÄT ( 4 1 )
O rg a n is o iv a t  ja  v a lv o v a t k e i t t iö h e n k i lö k u n n a n  ja  muun ta lo u s h e n k i lö -  
kunnan ty ö s k e n te ly ä  h o te l le is s a  ja  r a v in t o lo is s a .
EMÄNTÄ (HOTELLI,RAVINTOLA) VÄRDINNA (HOTELL,RESTAURANG)
HOTELLIN EMÄNTÄ HOTELLSVÄRDINNA
PÄÄEMÄNTÄ (HO TELLI,RAV,TÄYSIH .) HUVUDVÄRDINNA ( HOTELL,REST,PENS)
PÄÄKOKKI ÖVERKOCK
819  MUUT K O T I -  JA SUURTALOUSTYÖN AMMATIT ( 4 1 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  ta lo u d e n h o ito o n  
l i i t t y v i ä  t e h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i  v o id a  
lu k e a  m u ih in  a la ry h m iin .
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LIINAVAATEVARASTONHOIT. (HOT.RAV.) LINNEFÖRRÅDSFÖRESTÅN.( HOTELL,REST)
82 TARJOILUTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  jo h ta v a t  ja  s u o r i t t a v a t  t a r j o i l u t y ö t ä  r a v in t o ­
lo is s a ,  tä y s i h o i t o lo is s a ,  k a h v i lo is s a  ja  v a s ta a v a n la is is s a ,  ra v its e m u s -  
p a ik o is s a  sekä y k s ity is k o d e is s a .
820  RAVINTOLOIDEN HOVIMESTARIT JA T A R J O I L I J AT
J o h ta v a t ta r jo i lu h e n k i lö k u n n a n  t y ö tä ,  o t ta v a t  v a s ta a n  t i la u k s e t  
ja  v ä l i t t ä v ä t  ne e d e l le e n ;  s u o r i t t a v a t  t a r j o i l u t y ö t ä  ja  la s k u ­
tu s ta  r a v in t o lo is s a ,  b a a re is s a ,  ju n is s a ,  a lu k s is s a .
A laryhm ään e i lu e ta  r a v in to la n  jo h ta ja a ,  jo k a  s u o r i t ta a  
e n s is i j a i s e s t i  h a l l i n n o l l i s i a  te h tä v iä  (1 1 0 ) .
8201  HOVIMESTARIT ( 4 1 )
J o h ta v a t ta r jo i lu h e n k i lö k u n n a n  t y ö tä ,  o t t a v a t  v a s ta a n  t i l a u k s ia ,  
jä r je s t ä v ä t  ju h la - a t e r i o i t a  jn e .
HOVIMESTARI HOVMÄSTARE
8 2 0 2  T A R J O I L I J A T  JA BAARIMESTARIT ( 5 4 )
O tta v a t  v a s ta a n  t i l a u k s ia ,  s u o r i t t a v a t  t a r j o i l u t y ö t ä  ja  la s k u tu s ta .
BAARIAPULAINEN (RAVINTOLA) BARBITRÄDE (RESTAURANG)
BAARIMESTARI BARMÄSTARE
BAARINHOITAJA (RAVINTOLA) BARSSKÖTARE (RESTAURANG)
BAARITARJOILIJA BARSERVITÖR
NISSE NISSEFLICKA
TARJOILIJA (RAVINTOLA) SERVITÖR (RESTAURANG)
V IIN U R I KYPARE
821 KAHVI LOI DEN,  BAARIEN YMS. T A R J O I L I J A T  ( 5 4 )
S u o r i t t a v a t  k a h v i lo is s a ,  b a a re is s a  yms. t a r jo i l u u n  ja  m y y n t i in  
l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
ANTELIJA  (KAHVILA) UTDELARE (KAFE)
BAARIAPULAINEN (KAHVILA) BARBITRÄDE (KAFE)










RUOKALANPITÄJÄ KOSTHÅL LSF ÖR EST ÅNOAR E
SOTILASKODINHOITAJA SOLDATHEMSFÖRESTÅNDARE
TARJOILIJA (KAHVILA) SERVITÖR (KAFE)
TISKILTÄMYYJÄ DISKFÖRSÄLJARE
83 KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  v a s ta a v a t k i i n t e is t ö n  h o id o n  k ä y tä n n ö l l is e s tä  
ty ö s tä  t a i  a v u s ta v a t s i i n ä ,  h o i ta v a t  lä m m ity s -  ja  i lm a n v a ih to la i t -  
t e i t a ,  s u o r i t t a v a t  p ie n iä  k o r ja u k s ia  ja  s i iv o a v a t .
Ryhmään e i lu e ta  k i i n t e is t ö n  is ä n n ö i t s i jä ä  (1 5 7 ) .
830  K I I N T E I S T Ö TY ÖN T E KI J Ä T  ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  k i i n t e is t ö n  y le is e s tä  k u n n o s ta , h o i ta v a t  lä m m itykse n , 
h u o le h t iv a t  s i iv o u k s e s ta ,  jä r je s ty k s e s tä  ja  p ie n e h k ö is tä  
k o r ja u s tö is t ä .













URHEILULAITOSMIES IDROTTSANSTA LT SKAR L
VAHTIMESTARI (KIRKKO) VAKTMÄSTARE (KYRKA)
VAHTIMESTARI (KOULU) VAKTMÄSTARE (SKOL-)
831 S I IV O O JA T  JA SI IVOUSTYÖN JOHTAJAT
V a lv o v a t,  jo h ta v a t  ja  h u o le h t iv a t  y r i t y s t e n ,  la i t o s t e n ,  y k s i t y i s ­
k o t ie n  jn e .  s i iv o u k s e s ta  ja  p u h ta a n a p id o s ta .
8311  SI IVOUSTYÖN JOHTAJAT YM. ( 4 1 )
V a lv o v a t ja  jo h ta v a t  s iiv o u k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .






8 3 1 2  S I I V OO J A T  YM. ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  y r i t y s t e n ,  la i t o s t e n ,  y k s i t y is k o t ie n  jn e .  s i iv o u k s e s ta  
ja  p u h ta a n a p id o s ta .




KONTTORIHYGIEENIKKO (=SIIVOOJA) KONTORSHYGIENIKER (=STÄDARE)
KONTTORIN SIIVOOJA KONTORSTÄDARE
PESIJÄ (IKKUNA) PUTSARE ( FÖNSTER-)
SAIRAALA-APULAINEN SJUKHUSBITRÄDE
SIIVOOJA STÄDARE
8 32  NUOHOOJAT ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  e h k ä is e v ä s tä  p a lo s u o je lu s ta ,  läm pö- ja  tu u le tu s k a n a v ie n  
kunnon ta rk a s tu k s e s ta ,  nuohoavat t u l i s i j o j a ,  s a v u - ja  ilm a n ­
v a ih to k a n a v ia .
NUOHOOJA SKORSTENSFEJARE (SOTARE)
NUOHOOJAMESTARI SOTARMÄSTARE
839  MUUT K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  JA SI IVOUSTYÖN AMMATIT ( 5 4 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  k i i n t e i s t ö n ­
h o ito o n  ja  s iiv o u k s e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  
lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .
KOKOLATTIAMATONPESIJÄ TVÄTTARE AV HELTÄCKNINGSMATTA
PIIRIPÄÄLIKKÖ (JÄTEHUOLTO OY) DISTRIKTSCHEF (JÄTEHUOLTO AB)
PUHTAANAPITO-OS. TYÖNJOHTAJA ARBETSLEDARE (RENHÅLLNINGSAVD.)
SIIVOUSLIIKKEEN OMISTAJA ST ÄDNINGSBYRÅINNEHAVAR E
84 HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  h e n k ilö k o h ta is e e n  h y g ie n ia a n  
ja  kau ne ud enh o ito on  l i i t t y v ä ä  h iu s te n ,  ih o n  ja  k y n s ie n  k ä s i t t e ly ä ,  
l a i t t a v a t  n a a m io ita  sekä s u o r i t t a v a t  k y lp y la i to k s e s s a  
e r i l a i s i a  t y ö te h tä v iä .
840  PARTURIT JA KAMPAAJAT ( 5 4 )
S u o r i t t a v a t  h iu s te n  ja  p a r ra n  k ä s i t t e ly ä  ja  h o ito a .
KAMPAAJA FRISÖR
PARTURI BARBERARE
841 KOSMETOLOGIT JA JALKOJENHOITAJAT ( PEDI KYRI S T I T ) ( 5 4 )







842  KYLVETTÄJÄT YM. ( 5 4 )
Tämän a la ryhm än h e n k i lö t  t o im iv a t  k y lv e t t ä j in ä  sa u n o issa  t a i  m uissa 
k y lp y la i to k s is s a ,  p a r a n to lo is s a ,  s a i r a a lo is s a  jn e .
KYLPYMESTARI BADMÄSTARE




849  MUUT H Y G I E N I A -  JA KAUNEUDENHOITOTYÖN AMMATIT ( 5 4 )
A laryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  h y g ie n ia a n  
ja  kaune ud enh o ito on  l i i t t y v i ä  te h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i v o i 




85 PESU- JA SILITYSTYÖ
Tämän ryhmän h e n k i lö t  te k e v ä t ja  jo h ta v a t  p e s u - ,  p u h d is tu s -  ja  
s i l i t y s t y ö t ä .
850  PESULATYÖNTEKIJÄT
J o h ta v a t ja  s u o r i t t a v a t  ty ö tä  p e s u lo is s a .
8 501  PESULANHOITAJAT YM. ( 4 1 )







8 5 0 2  PESI JÄT JA MANK E LOIJAT YM. ( 5 4 )
S u o r i t t a v a t  v a a t te id e n  pesuun ja  m anke lo i n t i  in  l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
KONEPESIJÄ MASKINTVÄTTARE




MERKITSIJÄ (PESUTYÖ) MÄRKERSKA (TVÄTTERI)




TAHRANPOISTAJA (PESULA) DETACHÖR (TVÄTT-)
851 S I L I T T Ä J Ä T  ( 5 4 )
S i l i t t ä v ä t  v a a t t e i t a  k ä s in  ja  p rä s s ä y s k o n e e lla .
KONEPRÄSSÄÄJÄ MASKINPRESSARE
PRÄSSÄÄJÄ (PESULA) PRESSARE (TVÄTTERI)
S ILITTÄJÄ (PESUTYÖ) STRYKERSKA ( TVÄTTARBETE)
859  MUUT PESU-  JA S I L I TY S T Y ÖN  AMMATIT ( 5 4 )
Tähän a la ryhm ään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  pe su - ja  s i l i t y s -  
t y ö tä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän m u ih in  a la r y h m iin .
VIIKKAAJA VIKARE
86 URHEILU
Tämän ryhmän h e n k i lö t  jä r je s t ä v ä t  u r h e i lu t i l a is u u k s ia ,  v a lm e n ta v a t 
u r h e i l i j o i t a ,  t o im iv a t  a m m a tt iu rh e il i  j o in a , v a lm e n ta v a t h e vo s ia  
t a i  a ja v a t  n i i l l ä  k i l p a i lu i s s a .
860  LI IKUNNANOHJAAJAT,  UR H EI LU -  JA RAVI  VALMENTAJAT YM. ( 3 4 )
O h ja a va t u r h e i l i j o i t a  (sekä  am a tö ö re jä  e t t ä  a m m a t t i la is ia ) ,  
jä r je s t ä v ä t  u r h e i lu t i l a is u u k s ia ,  o s a l l i s t u v a t  a m m a tt i la is in a  
u r h e i l u k i l p a i l u i h in ,  v a lm e n ta v a t h e v o s ia  ja  a ja v a t  k i l p a i lu i s s a .





LIIKUNTAKASVATUSOHJAAJA LEDARE I  FYSISK FOSTRAN
192
OHJASTAJA TRAVKUSK
PÄÄVALMENTAJA (URHEILU) HUVUDTRÄNARE (IDROTT)
RATSASTUKSEN OPETTAJA RIDLÄRARE
RAVIVALMENTAJA (-A JA JA ) TRAVKUSK
UIMAOPETTAJA SIMLÄRARE





Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  ku va u s ta  v a lo k u v a u s k o n e illa >  
sekä e lo k u v a -  ja  te le v is io k a m e r o i l la .
8 70  VALOKUVAAJAT JA KAMERAMIEHET ( 4 4 )
S u o r i t t a v a t  ku va u s ta  v a lo k u v a u s k o n e illa  ja  e lo k u v a -  ja  t e le v i s io ­
k a m e r o i l la ,  v o iv a t  e r ik o is tu a  es im . h e n k i lö - ,  m a in o s -, e lo k u v a - ,  
l e h t i - ,  te h d a s - ja  te le v is io k u v a u k s i in .
A laryhm ään e i lu e ta  fo to g ra a f ik k o a  (0 8 1 ) ,  g r a a f is t a  v a lo k u ­
v a a ja a  (7 0 2 ) e ik ä  v a lo k u v a a m o la b o ra to r io ty ö n te k i jö i tä  (7 5 4 ) .
ARKISTOKUVAAJA ARKIVFOTOGRAF
















Tämän ryhmän h e n k i lö t  h u o le h t iv a t  m a tk u s ta jie n  v i ih ty v y y d e s tä  matkan 
a ik a n a  ja  to im iv a t  m atkaoppa ina .
880  PURSERIT JA LI IKENNE-EMÄNNÄT ( 5 4 )
H u o le h t iv a t  ru o k ie n  ja  v ir v o k k e id e n  t a r jo l le p a n o s ta  ja  t a r j o i l u s t a  
m a t k u s t a j i l le  k u lk u n e u v o is s a , o p a s ta v a t m a tk u s ta jia  sekä h u o le h t iv a t  








PURSERI (LA IV A , LENTOKONE) PURSER (FARTYG, FLYGPLAN)
STUERTTI (LENTOKONE) STUERT (FLYGPLAN)
881 MATKANJOHTAJAT JA MATKAOPPAAT ( 4 4 )
H u o le h t iv a t  seu ram a tko i11 a  m atkan a ik a n a  k ä y tä n n ö l l i s is t ä  j ä r je s t e ­
l y i s t ä  (e s im . h o ita v a t  m a jo itu k s e e n  ja  t u l l im u o d o l l i s u u k s i in  l i i t t y v i ä  
t e h tä v iä ) ,  o p a s ta v a t m a t k a i l i j a t  tu tu s tu m a a n  n ä h tä v y y k s i in ,  e s i t t e ­
le v ä t  n i i t ä  ja  a n ta v a t t i e t o j a  m u is ta  matkaa k o s k e v is ta  a s io is t a .
MATKANJOHTAJA RESELEDARE
MATKAOPAS RESEGUIDE
OPAS (MATKA-) GUIDE (RESE-)
89 MUU PALVELUTYÖ
Tähän ryhmään lu e ta a n  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  p a lv e lu te h tä v iä ,  
es im . O tta v a t  v a s ta a n  v ie r a a t  h o te l le is s a  ja  t ä y s ih o i t o lo is s a ,  
s u o r i t t a v a t  h a u ta ja is te n  jä r je s tä m is e e n  l i i t t y v i ä  te h tä v iä  jn e .  ja  
j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän pääryhmän m u ih in  ry h m iin .
890  HOTELLIEN VAHTIMESTARIT ( 5 4 )
o t ta v a t  v a s ta a n  v ie r a a t ,  k u l je t t a v a t  ta v a r o i ta  ja  t o im i t t a v a t  m u ita  
a s ia k k a id e n  a s io i t a ,  sekä o t t a v a t  v a s ta a n  p ä ä l ly s v a a t t e i t a  ja  
v a s ta a v a t n i i s t ä  r a v in to lo is s a  t a i  m uissa ju lk i s i s s a  t i l o i s s a .
H o te l l ie n  p o r t i e e r i t  lu e ta a n  a la ryhm ään (8 9 1 ) .
ETEISVAHTIMESTARI TAMBURVAKTMÄSTARE
HOTE LLINVAHTIMESTARI HOTELLVAKTMÄSTARE
OVENVARTIJA (HOTELLIN) PORTIER (HOTELL-)
PICCOLO PICCOLO
VAHTIMESTARI (E T E IS -) VAKTMÄSTARE ( TAMBUR-)
VAHTIMESTARI (HOTELLI,RAVINTOLA) VAKTMÄSTARE (HOTELL-,RESTAURANG)
891 HOTELLIEN PORTI EERI T  ( 5 4 )
O tta v a t  v a s ta a n  ja  m e rk its e v ä t  k i r j o i h i n  v ie r a a t  h o te l le is s a  ja  
tä y s i h o i t o lo is s a ,  h u o le h t iv a t  h u o n e is to je n  a v a im is ta  ja  in fo rm o iv a t  
v ie r a i t a  t a r v i t t a e s s a .
E te is v a h t im e s ta r i t  lu e ta a n  a la ryhm ään (8 9 0 ) .
PORTIEERI (HOTELLI) PORTIER (HOTELL)
13  1 2 8 1 0 1 8 2 8 1 —12
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RECEPTION RECEPTIONIST
VASTAANOTTOAPULAINEN (HOTELLI) RECEPTIONISTBITRÄDE (HOTELL)
YÖPORTIERI NATTPORTIER
892  HAUTAUSPALVELUTYÖNTEKIJÄT
Tämän ryhmän h e n k i lö t  s u o r i t t a v a t  h a u ta ja is te n  jä r je s tä m is e e n  
l i i t t y v i ä  te h tä v iä .
8 921  HAUTAUSTOIMISTONHOITAJAT YM. ( 4 2 )




8 9 2 2  MUUT HAUTAUSTYÖNTEK I JÄT ( 5 4 )
S u o r i t t a v a t  m u ita  hautaam iseen  l i i t t y v i ä  t y ö te h tä v iä .
HAUDANKAIVAJA GRAVGRÄVARE
LÄMMITTÄJÄ (KREMATORION) ELDARE ( KREMATORIUM)
PALSAMOIJA BALSAMATÖR
899  MUUT PALVELUTEHTÄVÄT ( 5 4 )
Tähän a la ryhm ään k u u lu v a t  h e n k i lö t ,  jo tk a  s u o r i t t a v a t  h e n k i lö k o h ta is ia  
ja  m u ita  p a lv e lu te h tä v iä ,  m u tta  j o i t a  e i v o id a  lu k e a  tämän ryhmän 









KANTAJA ( HOTELLISSA,YMS.) BÄRARE ( I  HOTELL,OAD.)
KEILOJENNOSTAJA KÄGELUPPLYFTARE
KENGÄNKIILLOTTAJA SKOPUTSARE
MALLI (T A IT E IL IJA N ) MODELL (ARTISTS)
NAULAKKOVAHTIMESTARI ROCKVAKTMÄSTARE
NEUVOJA (INFORMAATIO) INFORMATIONSBITRÄDE
PAIKANNÄYTTÄJÄ ( TEATTERI, YMS.) PLATSVISARE ( TEATER,OAD. )




VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA EMOTTAGARE AV KLÄDER
VAHTIMESTARI ( TEATTERI, YMS.) VAKTMÄSTARE (TEATER OAD.)
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9 MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA
Tähän pääryhmään lu e ta a n  p u o lu s tu s v o im a in  p a lv e lu k s e s s a  s o t i l a s t y ö t ä  
te k e v ä t h e n k i lö t  sekä ne , jo id e n  am m attia  e i v o id a  l u o k i t e l l a  ja  
jo tk a  e iv ä t  o le  i lm o it ta n e e t  am m attiaan .
90 SOTILASTYÖ
Ryhmään lu e ta a n  p u o lu s tu s v o im a in  p a lv e lu k s e s s a  s o t i l a s t y ö t ä  te k e v ä t 
henk i l ö t
900 UPSEERIT JA YLEMMÄT T OI MI UP SE E R I T  SEKÄ V I  RKA-ASEMAL-  





HUOLTOPÄÄLLIKKÖ (SOTILASALA) CHEF I  FÖRVALTNINGSTJÄNST(M ILITÄR )
KADETTI KADETT










901 ALEMMAT T O IM I UP SE E R I T  JA VIRKA-ASEMALTAAN H E I H I N  
RINNASTETTAVAT ( 4 1 )
ALIUPSEERI UNDEROFFICER
ASEMESTERI ( PUOL.VOIMAT) VAPENMÄSTARE (FÖRSVARSVÄSENDET)
KERSANTTI SERGEANT





902 VÄRVÄTYT SOTILASHENKILÖT (MIEHI STÖÖN KUULUVAT) ( 4 4 )
VÄRVÄTTY (ILMAVOIMAT) VÄRVNINGSMAN (LUFTSTRIDSKRAFTER)
VÄRVÄTTY (LAIVASTO) VÄRVNINGSMAN (ESKADER)
VÄRVÄTTY (MAAVOIMAT) VÄRVNINGSMAN (LANDSTRIDSKRAFTER)
VÄRVÄTTY (YK-JOUKOT) VÄRVNINGSMAN ( FN-TRUPPER )
903  SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ ( 4 1 )
INSINÖÖRI (ASE-, PUOL.VOIMAT.) INGENJÖR (VAPEN-, FÖRSVARSVÄSEN)
SOTI LASIN S INÖÖRI  MILITÄRINGENJÖR
SOTILASTEKNIKKO MILITÄRTEKNIKER






0 TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETEN­
SKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE
P erso ne r t i l lh ö r a n d e  d e t ta  yrkesom råde u t f ö r  te k n is k t  och n a tu rv e te n ­
s k a p l ig t  fo r s k n in g s -  och t i l lä m p n in g s a r b e te .  j u r i d i s k t  och s a m h ä lls ­
v e te n s k a p l ig t ,  s o c ia l t  och ö v r ig t  h u m a n is t is k t  a rb e te  samt k o n s t­
n ä r l i g t  och l i t t e r ä r t  a rb e te .
00 TEKNISKT PLANERINGS-, LEDNINGS- OCH FORSKNINGSARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  p la n e ra r  och le d e r  p r o je k te r in g s -  och 
k o n s tru k t io n s a rb e te n  inom o l ik a  p ro d u k tio n so m rå d e n . Dessutom a n s v a ra r 
de f ö r  p ro d u k t io n s le d n in g  och andra  te k n is k a  a r b e ts u p p g if te r  pä 
p ro d u k t io n s a v d e ln in g a r  , u t f ö r  te k n is k  in s p e k t io n  samt m ä tn in g s - 
te k n is k a  och k a r t lä g g n in g s a rb e te n  m.m. T i l l  gruppen h ö r a r k i t e k t e r  
och in g e n jö re r .
K o n s u lte ra n d e  in g e n jö re r  h ä n fö rs  t i l l  re s p . y r k e s fa m i l j  inom denna 
y rk e s g ru p p . T i l l  denna g rupp  fö r s  in te  la b o r a to r ie in g e n jö r e r  (0 2 ) 
e l l e r  m e r k a n t i l in g e n jö r e r  (2 3 ) .  Ö v e r in g e n jö re r ,  lä n s a r k i t e k te r  m . f l .  
h ä n fö rs  t i l l  g ruppen a d m in is t r a t iv t  a rb e te  ( 1 ) .
000 ARKITEKTER ( 3 2 )
U t fö r  p la n e r in g  i samband med byggande av hus samt s ta d s p la n e r in g .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  fö r s  in t e  k o n s t ru k tö r e r  (0 0 1 ) ,  t r ä d g å r d s a r k i­
t e k te r  (0 2 6 ) e l l e r  m öbe l- och in r e d n in g s a r k i te k te r  (0 8 5 ) .
001 BYGGNADSINGENJÖRER ( 3 2 )
Leder och u t f ö r  p r o je k te r in g s -  och k o n tru k t io n s a rb e te  avseende 
v ä g a r, b ro a r ,  hu s , f l y g f ä l t ,  k r a f t v e r k ,  k a n a le r ,  v a t te n -  och a v lo p p s ­
le d n in g a r  o sv . och ö v e rv a k a r o f t a  byggande av desamma.
002 INGENJÖRER MED ELKRAFTTEKNISKT ARBETE ( 3 2 )
Leder och u t f ö r  p r o je k te r in g s - ,  k o n s t r u k t io n s - ,  k o n t r o l l - ,  s e r v ic e - ,  
in s t r u k t io n s -  och ö v e rv a k n in g s a rb e te  i samband med t i l l v e r k n i n g ,  
in s t a l le r in g  och re p a ra t io n  av g e n e ra to re r ,  t r a n s fo rm a to re r ,  e l ­
m ask ine r m.m. S v a ra r även f ö r  d r i f t  av k ra f ta n lä g g n in g a r  och 
d i s t r i b u t i o n  av e l k r a f t .
003  INGENJÖRER MED TELETEKNISKT ARBETE ( 3 2 )
S v a ra r f ö r  p ro d u k t io n s le d n in g  i samband med t i l l v e r k n i n g ,  i n s t a l l e ­
r in g  och r e p a ra t io n  av te le te k n is k a  och e le k t r o n is k a  a n lä g g n in g a r  och
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a p p a ra te r  sSsom te le fo n a n lä g g n in g a r> r a d io -  och te le v is io n s s ä n d a re  
och -m o tta g a re , ra d a ra n lä g g n in g a r , d a ta m a sk in e r och m e d ic in ska  
a p p a ra te r .  S va ra r f ö r  och le d e r  k o n s t r u k t io n s - ,  p la n e r in g s - ,  
k o n t r o l l - ,  s e r v ic e - ,  a rb e ts s tu d ie -  och in s t r u k t io n s a r b e te .
004  MASKININGENJÖRER ( 3 2 )
Leder och u t f ö r  k o n s t ru k t io n s a rb e te ,  s v a ra r  f ö r  p ro d u k t io n s - ,  
p la n e r in g s - ,  k o n t r o l l - ,  s e r v ic e -  och in s t r u k t io n s a r b e te  i  samband 
med m a s k in t i l lv e r k n in g  samt a rb e ts -  och m e to d s tu d ie r  inom denna 
b ra n s c h . S v a ra r o f t a  f ö r  d r i f t  av S n g k ra f tv e rk  m.m.
005  INGENJÖRER MED KEMI SKT-TEKNI SKT ARBETE ( 3 2 )
S v a ra r f ö r  och le d e r  p ro d u k t io n ,  p la n e r in g ,  k o n t r o l l  ( ic k e  la b o r a to r ie -  
m ä s s ig ), s e r v ic e -  och in s t r u k t io n s a r b e te  samt a rb e ts -  och m etod­
s tu d ie a rb e te  inom d e t kem iska och te k n is k a  omrSdet ( t . e x .  g la s - ,  
k e ra m ik - ,  l iv s m e d e ls - ,  c e l lu lo s a - ,  pappei— , p la s t -  och o l j e r a f f .  
in d u s t r i  ) .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  fö r s  in te  la b o r a to r ie in g e n jö r e r  (0 2 ) .  B e rg s ­
k e m is t h ö r t i l l  y r k e s fa m i l j  (0 2 0 ) .
006 INGENJÖRER MED GRUVTEKNISKT OCH METALLURGISKT ARBETE
( 32 )
S v a ra r f ö r  och le d e r  p ro d u k t io n ,  p la n e r in g ,  k o n t r o l l ,  s e rv ic e  och 
in s t r u k t io n s a r b e te  samt a rb e ts -  och m e to d s tu d ie a rb e te  i  samband med 
g ru v b ry tn in g  och s te n b r y tn in g ,  to r v b r y tn in g  samt u t v in n in g ,  fra m ­
s t ä l l n in g  och om va nd lin g  av m e ta l le r  och le g e r in g a r .
007  INGENJÖRER INOM ANDRA TEKNISKA VERKSAMHETSOMRÅDEN ( 3 2 )
Leder och u t f ö r  k o n s t ru k t io n s a rb e te ,  s v a ra r  f ö r  och le d e r  p ro d u k t io n ,  
p la n e r in g ,  k o n t r o l l ,  s e rv ic e  och in s t r u k t io n s a r b e te ,  a rb e ts -  och 
m e to d s tu d ie a rb e te  i samband med t e x t i l f r a m s t ä l ln in g ,  k o n fe k t io n s -  
in d u s t r i ,  t rä b e a rb e tn in g ,  s te n b e a rb e tn in g ,  g r a f is k  p ro d u k t io n  samt 
inom andra  verksam hetsom rSden som in te  h ä n fö rs  t i l l  y rk e s fa m i1je rn a  
000-006 .
008  MXTNINGSINGENJÖRER ( 3 2 )
Leder och h a n d lä g g e r te k n is k a ,  ekonom iska och ju r id i s k a  f r ä g o r  i sam­
band med fa s t ig h e ts b i ld n in g  ( s k i f t e  av jo r d ,  la n tm ä te r i och k a r t ­
lä g g n in g )  samt andra  m ä tn in g s te k n is k a  u p p g i f te r .
K a r to g ra fe r  h ö r t i l l  y r k e s fa m i l j  (0 1 7 ) .
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01 TEKNISK ARBETSLEDNING
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  ö v e rv a k a r k o n s t ru k t io n s -  och r i t a r b e t e  
inom o l ik a  p ro d u k tio n so m rå d e n  samt u t f ö r  p la n e r in g s a rb e te .  De ö v e r­
v a k a r p ro d u k t io n  och andra  te k n is k a  u p p g i f te r  v id  t  i l lv e r k n in g s a v d e l -  
n in g a r»  u t f ö r  te k n is k  in s p e k t io n  samt k a r t r i t n i n g s -  och m ä tn in g s - 
te k n is k t  a rb e te .  T i l l  denna g rupp  fö r s  te k n ik e r  och r i t a r e  samt 
e g e n t l ig a  a rb e ts le d a re  inom in d u s t r i .
A rb e ts le d a re , som d e l t a r  i  a rb e te t»  fö r s  t i l l  samma y r k e s fa m i l j  som 
re s p . a rb e ta re .
010 BYGGNADSTEKNIKER ( 4 1 )
Ö vervaka r och u t f ö r  p r o je k te r in g s -  och k o n s tru k t io n s a rb e te  i  samband 
med byggande av vägar» v a t te n -  och a v lo p p s le d n in g a r ,  b ro a r ,  hus» f l y g ­
f ä l t »  k r a f tv e r k »  k a n a le r  m .m .is v a ra r  o f t a  f ö r  p ro d u k t io n s le d n in g ,  
p la n e r in g  och k o n t r o l l  samt a rb e ts -  och m e to d s tu d ie r .  T jä n s tg ö r  o f ta  
som a rb e ts le d a re  och r i t a r e .
A rb e ts le d a re ,  som d e l t a r  i  a r b e te t ,  f ö r s  t i l l  samma y r k e s fa m i l j  som 
re s p . a rb e ta re .
011 TEKNIKER MED ELKRAFTTEKNI SKT ARBETE ( 4 1 )
P la n e ra r  och ö v e rv a k a r a rb e te n  i samband med p ro je k te r in g »  k o n s t­
r u k t io n ,  k o n t r o l l»  s e rv ic e  och in s t r u k t io n  av e lk r a f t t e k n is k a  an­
lä g g n in g a r  ( t . e x .  t ra n s fo rm a to re r ,  e lm a s k in e r ) .  D ä r t i l l  s v a ra r  de 
o f t a  f ö r  a rb e ts le d n in g  och u t f ö r  e lk r a f t t e k n is k a  r i t n in g a r .
A rb e ts le d a re ,  som d e l t a r  i a r b e te t ,  h ä n fö rs  t i l l  re s p . y r k e s f a m i l j .
012 TEKNIKER MED TELETEKNISKT ARBETE ( 4 1 )
S v a ra r f ö r  ö v e rv a k n in g  av p ro d u k t io n  i  samband med t i l l v e r k n in g »  in -  
s t a l l e r i n g  och re p a ra t io n  av te le te k n is k a  och e le k t r o n is k a  a n lä g g n in g ­
a r  och a p p a ra te r  ( t . e x .  t e le fo n ,  r a d io ,  t v ,  d a ta m a s k in e r, r a d a r ) ,  u t ­
f ö r  och ö v e rv a k a r k o n s t r u k t io n s - ,  p la n e r in g s - ,  k o n t r o l l - ,  s e r v ic e - ,  
a r b e ts s tu d ie -  och in s t r u k t io n s a r b e te .  T jä n s tg ö r  o f t a  som a rb e ts le d a re  
och r i t a r e .
A rb e ts le d a re ,  som d e l t a r  i a r b e te t ,  h ä n fö rs  t i l l  samma y r k e s fa m i l j  
som re s p . a rb e ta re .
013  MASKINTEKNIKER ( 4 1 )
Ö vervaka r och u t f ö r  m a s k in k o n s tru k tio n »  s v a ra r  f ö r  och le d e r  p ro d u k ­
t io n ,  p la n e r in g ,  in s t r u k t io n ,  k o n t r o l l  och s e rv ic e  av m a s k in e r, u t f ö r  
a r b e ts -  och m e to d s tu d ie r  inom denna b ra n s c h . T jä n s tg ö r  o f t a  som a r b e ts -
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le d a re  och r i t a r e  inom om räde t.
A rb e ts le d a re »  som d e l t a r  i  a rb e te t»  h ä n fö rs  t i l l  samma y r k e s fa m i l j  
som re s p . a rb e ta re .
014  TEKNIKER MED KEMI SKT-TEKNI SKT ARBETE ( 4 1 )
S v a ra r f ö r  ö v e rv a k n in g  av p ro d u k t io n ,  p la n e r in g ,  k o n t r o l l  ( ic k e  la b o -  
r a to r ie m ä s s ig ) , s e r v ic e -  och in s t r u k t io n s a r b e te  samt a rb e ts -  och metod­
s tu d ie r  inom d e t k e m is k t- te k n is k a  om r&det. U t fö r  o f t a  a rb e ts le d a ru p p -  
g i f t e r  e l l e r  t jä n s tg ö r  som r i t a r e .
A rb e ts le d a re ,  som d e l t a r  i a rb e te t»  h ö r t i l l  samma y r k e s fa m i l j  som 
re s p . a rb e ta re .
015  TEKNIKER MED GRUVTEKNISKT OCH METALLURGISKT ARBETE ( 4 1 )
S v a ra r f ö r  och ö v e rv a k a r p ro d u k t io n *  p la n e r in g ,  k o n t r o l l ,  s e r v ic e  och 
in s t r u k t io n  sam t a rb e ts -  och m e to d s tu d ie a rb e te  i  samband mod g ru v ­
b ry tn in g »  s te n b r y tn in g  och t o r v b r y tn in g  samt u t v in n in g ,  f r a m s tä l ln in g  
och o m va nd lin g  av m e ta l le r  och le g e r in g a r .  Ä r o f t a  a rb e ts le d a re  e l l e r  
r i  t a r e .
A rb e ts le d a re »  som d e l t a r  i  a rb e te t»  fö r s  t i l l  samma y r k e s fa m i l j  som 
re s p . a rb e ta re .
016  TEKNIKER INOM ANDRA TEKNISKA VERKSAMHETSOMRÅDEN ( 4 1 )
Ö vervaka r och u t f ö r  k o n s t ru k t io n s a rb e te ,  s v a ra r  f ö r  och ö v e rv a k a r 
p ro d u k t io n ,  p la n e r in g ,  k o n t r o l l ,  s e r v ic e -  och in s t r u k t io n s a r b e te ,  
a r b e ts -  och m e to d s tu d ie r  inom t e x t i l -  och k o n fe k t  io n s in d u s t r i  » t r ä ­
b e a rb e tn in g ,  s te n b e a rb e tn in g ,  g r a f is k  p ro d u k t io n  och inom andra  v e rk ­
sam hetsom råden, som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  y rk e s fa m i1je rn a  010-015 .
T jä n s tg ö r  o f t a  som a rb e ts le d a re  och r i t a r e  inom dessa om råden.
017  MÄTNINGSTEKNIKER OCH KARTLÄGGARE ( 4 1 )
U t fö r  la n tm ä te r i te k n is k a  u p p g i f te r  i samband med k a r t lä g g n in g »  v e rk ­
s t ä l l i g h e t  av s ta d s p la n e r  samt med byggnadsverksam het.
H i t  fö r s  in te  k a r t r i t a r e  (0 1 8 ) .
018  RITB ITRÄDEN ( 4 3 )
U t fö r  ru t in m ä s s ig a  r i t a r b e t e n  som b i t r ä d e n  f ö r  in g e n jö re r  och te k n ik e r  
inom g ru p p e rn a  00 och 01.
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019 MXTBITRXDEN ( 4 4 )
U t fö r  ru t in m ä s s ig t  m ä tn in g s a rb e te  som b i t r ä d e n  f ö r  k a r t lä g g a r e ,  
te k n ik e r  och in g e n jö r e r .
02 KEMISKT, FYSIKALISKT OCH BIOLOGISKT ARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  ke m isk t»  f y s i k a l i s k t  och b io ­
lo g is k t  g ru n d - och t i l lä m p a t  fo rs k n in g s a rb e te  samt g e o lo g is k t ,  m e teo ro ­
lo g is k t  och h y d r o lo g is k t  a rb e te .  De fo r s k a r  och g e r rå d  i jo rd b ru k »  
skogsbruk» t r ä d g ä r d s s k ö ts e l, ja k t  e l l e r  f is k e  samt handhar m e d ic in s k  
v ä rd  av d ju r .
020 KEMISTER ( 3 2 )
U t fö r  fo rs k n in g s a rb e te  samt la b o ra to r ie m ä s s ig  ö v e rv a k n in g  av kem iska 
p ro ce sse r»  u t f ö r  p ro v  samt a n a ly s e ra r  och s y n te t is e r a r  kem iska f ö r ­
e n in g a r  och f a s t s t ä l l e r  de ras  egenskaper.
L a b o ra to r ie in g e n jö re r  v id  kem iska fo r s k n in g s -  och k o n t r o l la b o r a t o r ie r  
h ä n fö rs  t i l l  denna y r k e s f a m i l j .
021 FYSIKER ( 3 2 )
U t fo r s k a r  f y s ik a l is k a  f ö r e te e ls e r  och t i l lä m p a r  fy s ik e n s  te o r e t is k a  
u p p g i f te r  pä v e te n s k a p lig a  och p r a k t is k a  p ro b lem .
L a b o ra to r ie in g e n jö re r»  som a rb e ta r  v id  f y s ik a l is k a  la b o r a to r ie r »  
h ä n fö rs  t i l l  denna y r k e s f a m i l j .
022 GEOLOGER ( 3 2 )
U t fö r  u n d e rs ö k n in g a r i  samband med jo rd e n s  uppbyggnad och t i l l b l i v e l s e .
023  METEOROLOGER, HYDROLOGER, ASTRONOMER M . F L .
P ersone r inom denna y r k e s fa m i l j  u t f ö r  m e te o ro lo g is k t ,  h y d r o lo g is k t  
e l l e r  a s tro n o m is k t fo rs k n in g s a rb e te  samt u p p r ä t ta r  v ä d e r le k s p ro g n o s e r .
0231  METEOROLOGER, HYDROLOGER, ASTRONOMER ( 3 2 )
U t fö r  m e te o ro lo g is k t  e l l e r  h y d r o lo g is k t  fo rs k n in g s a rb e te ,  u p p r ä t ta r  
v ä d c r le k s p ro g n o s e r , b e rä k n a r även v a t t e n fö r in g  m.m. i  v a tte n d ra g  och 
s jö a r  samt u t f ö r  a s tro n o m is k t fo rs k n in g s a rb e te .
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0232  VÄDERLEKSTEKNIKER,  VÄDERLEKSOBSERVATÖRER ( 4 4 )
U t fö r  o b s e rv a t io n e r  om k l im a t e t ,  n e d e rb ö rd , lu f t f ö r o r e n in g  o s v . samt 
b i t r ä d e r  v id  u p p rä tta n d e t av v ä d e r le k s p ro g n o s e r .
024  VETERINÄRER ( 3 4 )
Handhar m e d ic in s k  v ä rd  av d ju r  samt k o n t r o l le r a r  k v a l i t e t e n  av an im a- 
l i s k a  l iv s m e d e l.
025  BIOLOGER ( 3 2 )
F o rs k a r och u t f ö r  fö rs ö k  angående v ä x te rs  och d ju r s  a n a to m i, f y s io lo g i  
och ä r f t l i g h e t ,  fo r s k a r  v a t te n fö r o r e n in g ,  sambanden m e lla n  o rg a n ism e r 
och de ras  m i l jö  och b io lo g is k a  b e t in g e ls e r  f ö r  f i s k e ;  fo r s k a r  och 
u t f ö r  fö rs ö k  rö ra n d e  m ik ro o rg a n is m e r, samt läkem ede ls  och andra 
ämnens v e rk a n  pä o rg a n is m e r; in s a m la r och k la s s i f i c e r a r  fö re m ä l f ö r  
u t s t ä l ln in g  pä n a tu rv e te n s k a p lig a  m useer.
026 JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDS- SAMT F I  SKERI  FORSKARE, 
-RÅDGIVARE
B e d r iv e r  fo r s k n in g s -  och fö rs ö k s v e rk s a m h e t samt rå d g iv n in g s -  och 
u p p ly s n in g s v e rk s a m h e t b e t rä f fa n d e  jo r d b ru k ,  t rä d g ä rd s s k ö ts e l och 
f is k e  samt p r o je k te r a r  och p la n e ra r  p a rk e r  och trä d g ä rd a r  o sv .
H i t  fö r s  in t e  b io lo g e r  (0 2 5 ) .
0261  FORSKNINGS-  OCH PLANERINGSARBETE INOM JORDBRUK OCH 
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL SAMT FISKE ( 3 2 )
B e d r iv e r  fo r s k n in g s -  och fö rs ö k s v e rk s a m h e t b e t rä f fa n d e  jo r d b ru k ,  
t rä d g ä rd s s k ö ts e l och f is k e  samt p la n e ra r  p a rk e r ,  t rä d g ä rd a r  och an­
lä g g n in g a r  inom jo r d b ru k ,  t rä d g ä rd s s k ö ts e l och f is k e .
0262  RÅDGIVNINGS-  OCH UPPLYSNINGSVERKSAMHET INOM JORDBRUK 
OCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL SAMT FISKE ( 4 4 )
B e d r iv e r  rå d g iv n in g s -  och u p p ly s n in g s v e rk s a m h e t inom jo rd b ru k »  t r ä d ­
g ä rd s s k ö ts e l samt f is k e .
027  SKOGSFORSKARE OCH SKOGSRÂDGIVARE
B e d r iv e r  s k o g s fo rs k n in g ,  g e r rå d  i s k o g s b ru k s frä g o r  , d e l t a r  i  sko g s - 
ta x e r in g s a rb e te ;  u t f ö r  ö v e rv a k n in g  och rå d g iv n in g  inom ja k t  och j a k t ­
v å rd .
0271  SKOGSFORSKNINGSARBETE ( 3 2 )
B e d r iv e r  s k o g s fo rs k n in g  och d e l t a r  i s k o g s ta x e r in g s a rb e te .
0272  SKOGSBRUKSRÂDGIVNING OCH -ÖVERVAKNING ( 4 4 )
Ger rSd och u p p ly s n in g a r  i s k o g s b ru k s - och ja k tv S rd s f rä g o r  samt 
handhar ö v e rv a k n in g .
028  LABORANTER OCH LABORATORI EBITRXDEN ( 4 4 )
U t fö r  e n l ig t  d i r e k t i v  k e m is k t,  f y s i k a l i s k t ,  m ik r o b io lo g is k t  och 
h is t o lo g is k t  la b o r a to r ie a r b e te .
H i t  f ö r s  in te  la b o r a to r ie s k ö ta r e  v id  s ju k h u s  (0 3 2 3 ).
03 MEDICINSKT ARBETE OCH VÅRDARBETE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  g e r h ä ls o -  och s ju k v ä rd »  b e d r iv e r  
m e d ic in s k  fo r s k n in g  e l l e r  b i t r ä d e r  i h ä ls o -  och s ju k v å rd s a rb e te .
030 LÄKARE ( 3 4 )
S t ä l l e r  d ia g n o s e r och g e r m e d ic in s k , k i r u r g i  sk  e l l e r  annan behand­
l i n g ,  b e d r iv e r  m e d ic in s k  fo rs k n in g .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  le g it im e ra d e  lä k a re  samt m e d ic in e  
k a n d id a te r ,  om dessa handhar lä k a r u p p g i f te r .
031 TANDLÄKARE ( 3 4 )
U t fö r  u p p g i f te r  i samband med ta n d v ä rd  och ta n d re p a ra t io n .
032 SJUKSKÖTARE M. F L .
A n sva ra r unde r lä k a re  och i v is s a  f a l l  s jä lv a  f ö r  h ä ls o -  och s ju k ­
v å rd s a rb e te ,  le d e r  och ö v e rv a k a r u n d e r s tä l ld  p e rs o n a ls  a rb e te ,  an­
s v a ra r  f ö r  lä k c m e d e ls fö r rä d ,  in s tru m e n t,  a p p a ra tu r  m.m. Kan i  öppen 
v ä rd ,  k l i n i k e r  och annan m o tta g n in g  även b e d r iv a  rS dg iva nde  verksam ­
h e t i h ä ls o v ä rd s f rä g o r .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  in te  r e k to r  v id  s ju k s k ö ta rs k o la  (0 5 1 ) 
e l l e r  äm n e s lä ra re  v id  s ju k s k ö ta rs k o la  (0 5 3 ) .
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0321  ÖVERSKÖTARE ( 3 4 )
Leder och ö v e rv a k a r s ju k v å rd s p e rs o n a le n s  a rb e te  samt ö v r ig  u n d e r­
s t ä l l d  p e rs o n a ls  a rb e te .
0 322  AVDELNINGSSKÖTARE ( 4 1 )
Leder och ö v e rv a k a r vS rden pä a v d e ln in g a r»  uppgör t jä n s tg ö r in g s s c h e m a  
och p e rs o n a le n s  a rb e ts o rd n in g .
0 3 2 3  LABORATORIESKÖTARE ( 4 4 )
U t fö r  och fö rb e re d e r  u n d e rs ö k n in g a r v id  h ä ls o v ä rd s in rä t tn in g a rn a s  
la b o r a t o r ie r  samt t a r  och a n a ly s e ra r  o l ik a  s la g  av p ro v e r .
0 32 4  ANDRA SJUKSKÖTARE ( 4 4 )
A n sva ra r under lä k a re  e l l e r  i  v is s a  f a l l  s jä lv a  f ö r  h ä ls o -  och s ju k ­
vå rd s a rb e te »  a n s v a ra r f ö r  lä k e m e d e ls fö rrä d »  in s tru m e n t»  a p p a ra tu r»  
f ö r b r u k n in g s a r t ik la r  m.m.
033  TANDSKÖTARE OCH MOTTAGNINGSBITRÄDEN
A s s is te r a r  ta n d lä k a re  e l l e r  lä k a re  v id  m o tta g n in g a r e l l e r  p o l i k l i n i k e r  
v id  b e h a n d lin g  av p a t ie n te r»  h a r in s y n  ö v e r in s tru m e n t»  t i l l b e h ö r  och 
fö r rå d »  h a r hand om p a t ie n t r e g is t e r  samt t a r  emot t  id s b e s tä I ln in g a r .
0331  TANDSKÖTARE ( 4 4 )
A s s is te r a r  ta n d lä k a re  v id  p a t ie n te rn a s  ta n d v å rd  och h ä ls o u p p fo s tra n  
samt u t f ö r  o l ik a  k a n s li a rb e te n .
0 332  MOTTAGNINGSBITRÄDEN ( 4 3 )
T ar emot t id s b e s t ä l ln in g a r » handhar p a t ie n t r e g is te r »  samt g e r rå d  
och h a n d le d n in g  5 t  p a t ie n te r .
034  BARNMORSKOR ( 4 4 )
A n s v a ra r unde r lä k a re  e l l e r  s jä lv a  f ö r  m ödravård» fö r lo s s n in g a r  och 
e f te rv å rd »  samt v ä rd  av n y fö d d a .
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035  MENTALVÂRDARE ( 4 4 )
Handhar v ä rd  och s y s s e ls ä t tn in g  och annan a r b e ts te r a p i av p a t ie n te r  
inom m e n ta ls ju k v ä rd .
H i t  f ö r s  in t e  s ju k s k ö ta re  (0 3 2 ) .
036 HJXIPSKÖTARE OCH SJUKHUSVAKTMÄSTARE
B it r ä d e r  v id  v ä rd  av p a t ie n te r  v id  s ju k v å r d s in r ä t tn in g a r  samt d e l t a r  
i a v d e ln in g a rs  r u t in a r b e te .
0361  HJÄLPSKÖTARE ( 4 4 )
B it r ä d e r  v id  g ru n d v ä rd  av p a t ie n te r  v id  s ju k h u s , h ä ls o v ä rd s c e n tra le r  
o s v . samt g e r rå d  b e trä f fa n d e  v ä rd  och u n d e rs ö k n in g a r .
0362  SJUKHUSVAKTMÄSTARE ( 5 4 )
T ra n s p o r te ra r  s ju k a  och d e l t a r  i f ö r s ta  h jä lp  samt s ju k v ä rd  b l . a .  pä 
p o l i k l i n i k e r ,  o p e ra t io n s -  och in te n s iv a v d e ln in g a r  samt i s e r v ic e ­
u p p g if te r  av redskap  och a p p a ra tu r .
037  TEKNISKA SJUKVÅRDSBITRÄDEN ( 4 4 )
B it r ä d e r  lä k a re  v id  u n d e rs ö k n in g  och b e h a n d lin g  av p a t ie n te r  pä 
rö n tg e n -  och ra d i o te ra p i a v d e ln in g a r ,  kan u t f ö r a  v is s a  k a n s l i -  och 
a r k i v u p p g if te r .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  in te  la b o r a to r ie b i t r ä d e n  (0 2 8 ) e l l e r  
f y s io te ra p e u te r  (0 4 1 ) .
038  INSTITUTIONSBARNSKÖTARE (PÅ SJUKHUS) ( 4 4 )
V ärd a r och t i l l s e r  b a rn  v id  i n s t i t u t i o n e r  av o l ik a  s la g  samt b i t r ä d e r  
v id  v ä rd  av b a rn  pä s ju k h u s .
H i t  f ö r s  in te  b a rn s k ö ta re  pä daghem (0 9 2 ) .
039 ÖVRIGA YRKEN INOM MEDICINSKT ARBETE OCH VÅRDARBETE 
INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ( 5 4 )
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ö r p e rs o n e r som u t f ö r  v å rd a rb e te  och s e r v ic e ­
a rb e te  inom h ä ls o -  och s ju k v ä rd ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra 
y rk e s fa m i1 j e r  inom denna y rk e s g ru p p .
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04 ÖVRIGT ARBETE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  t i l l r e d e r  och s ä l je r  läkem ede l v id  
a p o te k , g e r rö re ls e b e h a n d lin g  och annan f y s ik a l i s k  t e r a p i ,  a r b e ts -  och 
s y s s e ls ä t t n in g s te r a p i , in s p e k te ra r  h y g ie n is k a  fö rh å lla n d e n  i b o s ta d s -  
och a r b e ts m il jö .
040 ARBETE INOM FARMACI
T i l l r e d e r ,  k o n t r o l le r a r  och s ä l je r  läkem ede l pä a p o te k , s ju k h u s  e l l e r  
in d u s t r i  f ö r e ta g .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  in te  fa rm a k o lo g e r (0 2 5 ) .
0401  PR0VIS0RER OCH APOTEKARE ( 3 4 )
Leder den a d m in is t ra t iv a  och ekonom iska verksam heten v id  a p o te k , kan
d e lta  i b e re d n in g  och k o n t r o l l  av lä ke m e d e l, d e l t a r  i samt ö v e rv a k a r 
in k ö p  och f ö r s ä l jn in g .
0402  FARMACEUTER ( 3 4 )
T i l l r e d e r  och. s ä l je r  lä ke m e d e l. Kan a rb e ta  pä a p o te k , s ju k h u s  e l l e r  
in d u s t r i  fö r e ta g .
0 40 3  FARMAN0MER OCH TEKNISKA BITRÄDEN V I D APOTEK ( 4 2 )
U t fö r  p a k e te r in g ,  o rg a n is e r in g ,  m a s k in s k r iv n in g  m.m. te k n is k a  upp­
g i f t e r  v id  a p o te k . D e lta r  även i  f ö r s ä l jn in g .
041 FYSIOTERAPEUTER, ERGOTERAPEUTER ( 4 4 )
Ger o f t a s t  p5 lä k a re s  o r d in a t io n  p a t ie n te r  värm e- och l ju s b e h a n d lin g ,  
r ö r e ls e te r a p i  samt a rb e ts -  och s y s s e ls ä t t n in g s te r a p i .
H i t  fö r s  in te  k o n d it io n s s k ö ta re  (0 4 3 ) .
042 HÄLSOVÅRDSINSPEKTÖRER ( 4 4 )
In s p e k te ra r  h y g ie n is k a  fö rh a lla n d e n  i b o s tä d e r , a r b e ts lo k a le r ,  s . k .
I iv s m e d e ls lä g e n h e te r , g a rd a r och to m te r ,  k o n t r o l le r a r  s a lu b ju d n a  l i v s ­
m edel, v a t t e n - ,  a v lo p p s -  och v e n t i la t io n s a n lä g g n in g a r  samt u t r o t a r  
s k a d e d ju r .
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043  MASSÖRER M . F L .  ( 4 4 )
Ger rö re ls e b e h a n d lin g ,  massage e l l e r  vä rm e be han d ling  h u v u d s a k lig e n  
t i l l  f r i s k a  p e rs o n e r.
T i l l  y rk e s fa m i1je n  h ä n fö rs  in te  u tb i ld a d e  f y s i  o te ra p e u te r  (0 4 1 ) e l l e r  
g y m n a s t ik lä ra re  (0 5 3 ) .
044  KOSTEXPERTER ( 3 4 )
P la n e ra r  v id  s ju k h u s  och andra  in r ä t t n in g a r  m a tsede lns  sam m ansättn ing  
u r  n ä r in g s fy s io lo g is k  s y n p u n k t, ib la n d  i  samräd med lä k a re .
049 ÖVRIGA YRKEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ( 4 4 )
H it  h ä n fö rs  p e rs o n e r, som u t f ö r  h ä ls o -  och s ju k v ä rd s a rb e te »  men som 
in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y r k e s fa m i l je r  inom denna y rk e s g ru p p .
05 PEDAGOGISKT ARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u n d e rv is a r  v id  u n iv e r s i t e t  och högsko­
l o r ,  g ym n a s ie r, g ru n d s k o lo r ,  y r k e s lä r o a n s ta l te r , b a rn trä d g ä rd a r  och 
le d e r  o f t a  k u r s -  och u tb ild n in g s v e rk s a m h e t v id  fö r e ta g  och äm betsverk  
samt ä r  o f t a  s k o l le d a re  e l l e r  r e k to r e r  i k o m b in a tio n  med u n d e rv is n in g .
050 U N I V E R S I T E T S -  OCH HÖGSKOLLÄRARE
U n d e rv is a r  v id  u n iv e r s i t e t  och h ö g s k o lo r  genom a t t  fö re lä s a  och le d a  
s e m in a r ie r  och k u rs e r  om v e te n s k a p lig  m e to d ik , genom a t t  m ottaga  
kun skap sprov  och ge p e r s o n l ig  h a n d le d n in g .
0501 UNIVERSITETSREKTORER OCH -PROFESSORER ( 3 3 )
0502  UNIVERSITETSLÄRARE,  ASSISTENTER M . F L .  ( 3 3 )
051 REKTORER V I D  ÖVRIGA LÄROANSTALTER ( 3 3 )
Leder u n d e rv is n in g s v e rk s a m h e t v id  g ru n d s k o lo r ,  g y m n a s ie r, y r k e s lä r o ­
a n s t a l t e r ,  fo lk h ö g s k o lo r  och -a k a d e m ie r, a rb e ta i— och medborgai— 
i n s t i t u t  m.m. lä r o a n s t a l t e r .
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052 KLASSLÄRARE ( 3 3 )
U n d e rv is a r  s k o lk la s s  v id  g ru n d s k o la  i  s a m tlig a  e l l e r  f l e r t a l e t  lä r o ­
ämnen och i re g e l även i övn ingsäm nen.
053  ÄMNESLÄRARE OCH LEKTORER
U n d e rv is a r  te o r e t is k a  e l l e r  yrkesäm nen v id  g ru n d s k o lo r ,  g ym n a s ie r, 
ö v r ig a  a llm ä n b ild a n d e  s k o lo r ,  y r k e s lä r o a n s ta l te r  samt i o l ik a  fo rm e r 
av ku rsve rksa m h e t samt g e r p r a k t is k  u n d e rv is n in g  i ämnet v id  y rk e s ­
lä r o a n s t a l t e r  samt inom o l ik a  fo rm e r av k u rsve rksa m h e t.
K o n s t lä ra re  h ä n fö rs  t i l l  re s p . y rk e s fa m i1je r  inom y rk e s g ru p p  (0 8 ) .
0531  ÄMNESLÄRARE (GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM) ( 3 3 )
U n d e rv is a r  i  te o r e t is k a  ämnen e l l e r  övningsäm nen ( te c k n in g ,  m us ik , 
g y m n a s tik )  v id  g ru n d s k o lo r  och gym n as ie r.
0532  LÄRARE I  YRKESÄMNEN SAMT ÖVRIGA ÄMNESLÄRARE ( YRKES-  
LÄROANST. )  ( 3 3 )
U n d e rv is a r  i te o r e t is k a  e l l e r  a llm änna  ämnen samt yrkesäm nen v id  
y r k e s lä r o a n s ta l te r .
0 5 3 3  ÄMNESLÄRARE V I D ÖVRIGA LÄROANSTALTER ( 3 3 )
U n d e rv is a r  i te o r e t is k a  och yrkesäm nen v id  fo lk h ö g s k o lo r  och fo lk a k a ­
d e m ie r, a r b e ta r -  och m e d b o rg a r in s t itu t  samt andra  a llm ä n b ild a n d e  
s k o lo r .
0 5 3 4  ARBETSLÄRARE (YRKESLÄROANSTALTER)  ( 3 3 )
Ger p r a k t is k  u n d e rv is n in g  i  ämnet v id  y r k e s lä r o a n s ta l te r .
054  SPECI ALLÄRARE ( 3 3 )
U n d e rv is a r  v id  s p e c ia ls k o lo r  och - k la s s e r ,  u n d e r v is n in g s k l in ik e r ,  v id  
in r ä t t n in g a r  f ö r  u tv e c k lin g s s tö rd a  samt v id  s k o l -  och ungdomshem.
055  DAGHEMSFÖRESTÄNDARE OCH BARNTRÄDGÄRDSLÄRARE ( 3 4 )
T jä n s tg ö r  som da gh em sfö re s tä nda re  och kan s v a ra  f ö r  daghemmens 
a d m in is t r a t io n  samt g e r b a rn  t i l l s y n ,  v ä rd  och fo s t r a n .
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056  UTBILDNINGSCHEFER M . F L .
Leder och d e l t a r  i u tb ild n in g s v e rk s a m h e t samt p la n e ra r  och h a l le r  
k u rs e r  hos o rg a n is a t io n e r  samt v id  äm betsverk  och fö r e ta g .
0561  UTBILDNINGSCHEFER ( 3 4 )
Leder och u t f ö r  u tb ild n in g s v e rk s a m h e t samt p la n e ra r  k u rs e r  v id  
äm betsverk» o r g a n is a t io n e r  och fö r e ta g .
0 562  ANDRA UTBILDARE ( 4 4 )
U t fö r  u tb i ld n in g s a r b e te  och g e r h a n d le d n in g  samt s tu d ie h a n d le d n in g  
hos o r g a n is a t io n e r ,  v id  äm betsverk  och fö r e ta g .
059 ÖVRIGA YRKEN INOM PEDAGOGISKT ARBETE
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ö r p e rs o n e r som u t f ö r  p e d a g o g is k t a rb e te  t . e x .  
i m u n t l ig  f r a m s tä l ln in g  och ta lfö rm å g a  sam t g e r s tu d ie h a n d le d n in g  v id  
h ö g s k o lo r»  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom 
denna y rk e s g ru p p ,
0591  ANDRA LÄRARE ( 3 3 )
T jä n s tg ö r  som lä r a r e  i m u n t l ig  f r a m s tä lln in g »  rö s tb e h a n d lin g  och t a l -  
förmSga v id  o l ik a  lä r o a n s t a l t e r  och k u rs e r»  g e r s tu d ie h a n d le d n in g  v id  
h ö g s k o lo r  samt u t f ö r  anna t u n d e rv is n in g s a rb e te .
0 592  ANDRA INOM PEDAGOGISKT ARBETE ( 4 4 )
U t fö r  p e d a g o g is k t a rb e te  i  p r iv a th e m , t jä n s tg ö r  som lä r a r e  i  b i l s k o lo r  
samt k la s s a s s is te n te r  i  k la s s e r  f ö r  hand ikappade samt u t f ö r  annan 
un de rv  i s n i n g sve rksa m he t.
06 RELIGIÖST ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  handhar r e l ig iö s a  u p p g i f te r  bade inom 
fö rs a m lin g a r  och u ta n fö r  dem, b e d r iv e r  r e l ig i ö s  fo rs k n in g  e l l e r  u t f ö r  
r e l ig iö s t - s o c i  a l t  a rb e te .
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060 PRÄSTER ( E V . LUTH.  OCH ORTODOX KYRKA) ( 3 4 )
F ö r r ä t t a r  g u d s t jä n s te r ,  dop» v ig s e l ,  jo r d fä s tn in g ,  u tö v a r  p e r s o n l ig  
s jä la v ä r d ,  u t f ö r  anna t p r ä s t e r l i g t  a rb e te  samt b e d r iv e r  te o lo g is k  
fo r s k n in g  inom e v a n g e lis k - lu th e r s k  och o r to d o x  k y rk a .
P rä s te r  med p e d a g o g is k t a rb e te  h ä n fö rs  t i l l  (0 5 3 ) .
061 PREDIKANTER M . F L .  ( 4 4 )
Handhar fö rs a m lin g a rs  r e l ig iö s a  a n g e lä g e n h e te r, f ö r r ä t t a r  g u d s t jä n s t ,  
dop» v ig s e l ,  jo r d fä s tn in g »  u tö v a r  p e r s o n l ig  s jä la v å r d  och u t f ö r  anna t 
p r ä s t e r l i g t  a rb e te  inom andra  trossam fu nd  och k y rk o r  än de e v a n g e lis k ­
lu th e rs k a  och o r to d o x a .
062 R E L I G I ÖS T - S OC I A L T  ARBETE ( 4 4 )
U t fö r  s o c ia l t  a rb e te  inom fö rs a m lin g a r ,  andra  tro ssa m fu n d  o s v .
07 JURIDISKT ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  dömer i t v is te m å l v id  d o m s to la r ,  
t jä n s tg ö r  som p o l is c h e fe r  och ä k la g a re ,  f ö r e t r ä d e r  p a r t  in f ö r  d o m sto l 
e l l e r  g e r k o n s u l ta t io n  i ju r id i s k a  f rS g o r .  De kan t jä n s tg ö r a  som 
ju r id i s k a  e x p e r te r  v id  fö re ta g  och äm betsverk  e l l e r  b e d r iv a  j u r i d i s k  
fo r s k n in g .
T i l l  g ruppen h ä n fö rs  in te  p e rs o n e r med e g e n t l ig t  s a m h ä lls a d m in i-  
s t r a t i v t  (1 0 )  e l l e r  f ö r e ta g s a d m in s t r a t iv t  (1 1 )  a rb e te .
070 DOMSTOLSJURISTER ( 3 4 )
T jä n s tg ö r  v id  d o m s to la r ( b l . a .  s p e c ia ld o m s to la r ,  t . e x .  f ö r s ä k r in g s ­
r ä t t )  d ä r de b e re d e r, p rö v a r  och dömer r ä t t s -  och b r o t t s f a l l  e l l e r  
u t f ö r  a d m in is t r a t iv a  u p p g if te r  ( t . e x .  h a n d lä g g e r la g f a r t s - ,  in te c k ­
n in g s -  och fö rm yn d a rska p sä re n d e n ).
071 ÅKLAGAREN OCH HÖGRE POLISTJÄNSTEMÄN ( 3 4 )
Leder u n d e rs ö k n in g a r rö ra n d e  b r o t t ,  b e s lu ta r  i å t a ls f r å g o r ,  t jä n s tg ö r  
som a llm än na  S k la g a re  v id  d o m s to l, m edde lar s t ra f fö re lä g g a n d e ,  le d e r  
p o lis e n s  verksam het e l l e r  a n s v a ra r som p o l is c h e fe r  f ö r  a llm ä n  o rd n in g  
inom v is s a  om råden.
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072 ADVOKATER (MED J U R I D I S K  EXAMEN) ( 3 4 )
Ger rö d  i  ju r id i s k a  frS g o r»  u p p r ä t ta r  ju r id i s k a  h a n d lin g a r ,  f ö r ­
h a n d la r  f ö r  huvudmans rä k n in g  samt f ö r e t r ä d e r  e l l e r  b i t r ä d e r  p a r t  
in f ö r  d o m sto l e l l e r  annan m yn d ig h e t.
073  J URI DI SKA OMBUDSMÄN ( 3 4 )
T jä n s tg ö r  som ju r id i s k a  rä d g iv a re  f ö r  a rb e ts m a rk n a d s o rg a n is a t io n e r ,  
b ra n s c h o rg a n is a t io n e r ,  s t ö r r e  fö r e ta g ,  ekonom iska o r g a n is a t io n e r ,  
s t i f t e l s e r  och inom f ö r v a l t n in g .
079 ÖVRIGA YRKEN INOM J U R I D I S K T  ARBETE ( 4 4 )
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  p e rs o n e r, som u t f ö r  j u r i d i s k t  a rb e te ,  
men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1je r  inom denna g ru p p .
08 KONSTNÄRLIGT, UNDERHÅLLANDE OCH LITTERÄRT ARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u tö v a r  k o n s tn ä r l ig  och l i t t e r ä r  sk a ­
pande ve rksa m he t; a rb e ta r  med fo rm g iv n in g ,  re k la m te c k n in g  och la y o u t 
samt u t f ö r  d e k o ra t io n s a rb e te ,  u tö v a r  jo u r n a l i s t i s k t  a rb e te  samt upp­
t r ä d e r  pä scen .
080 BILDKONSTNÄRER ( 3 4 )
U tö v a r k o n s t n ä r l ig t  a rb e te  inom m å le r i ,  s k u lp tu r  m .m ., i l l u s t r e r a r  
b ö c k e r , t i d s k r i f t e r  m .m ., p la n e ra r  s c e n d e k o ra t io n e r  e l l e r  scenm S l- 
n in g a r .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  fö r s  in t e  f i lm a r k i t e k t  (0 8 5 ) e l l e r  re k la m ­
te c k n a re  och te c k n a re  av u n d e rv is n in g s f i lm e r  (0 8 1 ) .
081 REKLAMTECKNARE ( 3 4 )
U t fö r  g r a f is k  la y o u t ,  gö r k o m m e rs ie lla  annonser och a f f i s c h e r ,  g ö r 
id e s k is s e r  f ö r  i l l u s t r e r i n g  av re k la m try c k ,  g ö r o r ig in a l te c k n in g a r  
f ö r  t r y c k ,  g ö r m o d e teckn ing a r f ö r  p u b l ik a t io n e r  och f r a m s tä l le r  
tecknade  f i lm e r  ( v a n lig e n  re k la m - och u n d e r v is n in g s f i lm e r ) .
Modeskapare h ä n fö rs  t i l l  y r k e s fa m i l j  (0 8 5 ) .
082 DEKORATÖRER, TEXTARE ( 4 4 )
U t fö r  a f f ä r s s k y l t n in g ,  te x tn in g s a rb e te  m.m.
0 83  FÖRFATTARE OCH KRI T I KER ( 3 4 )
S k r iv e r  s k ö n l i t t e r ä r a  v e rk  f ö r  p u b l ic e r in g ,  sce n u p p fö ra n d e , f i lm ,  t v  
e l l e r  r a d io ,  f ö l j e r  med u tv e c k lin g e n  av o l ik a  k o n s ta r te r  och k r i t i ­
s e ra r  l i t t e r a t u r ,  b i ld k o n s t ,  t e a te r ,  f i lm  och m usik samt up p trädanden 
pS sce n .
084  JOURNALISTER,  FÖRLAGSREDAKTÖRER, REKLAMREDAKTÖRER
S v a ra r f ö r  r e d a k t io n e l l t  a rb e te ,  in s a m la r och r e d ig e ra r  n y h e ts m a te r ia l 
samt ö v e rv a k a r t id n in g a r s  och t i d s k r i f t e r s  o m b ry tn in g , g e r även råd  
i l i t t e r ä r a  f r å g o r  och b o k u tg iv n in g  och t jä n s tg ö r  som s p rå k g ra n s k a re , 
u t fo rm a r  annons- och re k la m te x t .
0841  JOURNALISTER OCH FÖRLAGSREDAKTÖRER ( 3 4 )
In s a m la r och r e d ig e r a r  n y h e ts m a te r ia l,  g ö r r e f e r a t ,  in t e r v ju e r ,  
re p o r ta g e  m.m. samt ö v e rv a k a r o m b ry tn in g  av t id n in g a r  och t i d s k r i f t e r .
Ger även rå d  i l i t t e r ä r a  f r å g o r  och b o k u tg iv n in g .
0842  REKLAMREDAKTÖRER M . F L .  ( 3 4 )
U tfo rm a r annons- och r e k la m té x te r .
085  FORMGIVARE
Komponerar och u t fo rm a r  k o n s tfö re m å l och in d u s t r ip r o d u k te r .  Kan även 
p la n e ra  s c e n k o n s tru k t io n e r ,  - u t r u s tn in g  samt vävda och t r y c k ta  m önste r 
f ö r  t e x t i lp r o d u k t e r .
0851  PRODUKTPLANERARE OCH KONSTNÄRER M . F L .  ( 3 4 )
P la n e ra r  och u t fo rm a r  k o n s tfö re m å l och in d u s t r ip r o d u k te r ,  g ö r fö r s la g
t i l l  in re d n in g  och m ö b le rin g  av o f f e n t l ig a  lo k a le r  och p r iv a ta  hem, 
p la n e ra r  s c e n k o n s tru k t io n e r ,  - u t r u s tn in g  och d r ä k te r  f ö r  t e a te r ,  f i lm  
och t v  samt p la n e ra r  vävda och t r y c k ta  m önste r f ö r  t e x t i lp r o d u k t e r .
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0852  MODELLTILLVERKARE M . F L .  ( 4 4 )
Gör r i t n i n g a r  och m o d e lle r  f ö r  k e ra m ik - ,  g la s - ,  m e ta l lfö re m å l m.m.
086 SCENKONSTNÄRER, SÅNGARE
U t fö r  t a l r o l l e r ,  r e c i t a t i o n ,  säng e l l e r  d a n s p a r t ie r  pS s ce n , f i lm ,  t v  
e l l e r  andra  fra m trä d a n d e n .
0861 SCENKONSTNÄRER V I D  TEATER OCH OPERA ( 3 4 )
U t fö r  t a l r o l l e r ,  r e c i t a t i o n ,  sän g - och d a n s p a r t ie r  v id  te a te r  och 
o p e ra .
0862  ANDRA SCENKONSTNÄRER ( 3 4 )
U t fö r  u n d e rh ä lla n d e  program  pä c i r k u s ,  re s ta u ra n g e r  o sv .
087  MUSIKER ( 3 4 )
Komponerar och a r ra n g e ra r  m u s ik a lis k a  v e rk ,  le d e r  e l l e r  m edverkar 
v id  de ras  u t fö ra n d e  samt u t f ö r  anna t m u s ik a l is k t  a rb e te .
088  RADIO-  OCH TV-PROGRAMREDAKTÖRER ( 3 4 )
P la n e ra r  och re d ig e r a r  r a d io -  och tv -p ro g ra m , a n s v a ra r f ö r  dem, 
g ö r in t e r v ju e r .
089 ÖVRIGA YRKEN INOM KONSTNÄRLIGT OCH UNDERHÅLLANDE ARBETE
P erso ne r inom denna y r k e s fa m i l j  a n s v a ra r f ö r  r e g is s e r in g  av skäd e - 
s p e l,  o p e ro r ,  f i lm e r  m.m. samt f ö r  v is s a  te k n is k a  och o rg a n is a to r is k a  
a r b e ts u p p g if te r  e l l e r  u t f ö r  k o n s t n ä r l ig t  och u n d e rh å lla n d e  a rb e te ,  
men kan in te  h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1je r  inom denna y rk e s g ru p p .
0891  TEATER-  OCH FILMREGISSÖRER OCH -DIREKTÖRER M . F L .  ( 3 1 )
S v a ra r f ö r  r e g is s e r in g  av s k ä d e s p e l, o p e ro r ,  f i lm e r  m.m. samt f ö r  
v is s a  te k n is k a  och o rg a n is a to r is k a  a r b e ts u p p g if te r ,  a r ra n g e ra r  k o n s t­
u t s t ä l ln in g a r  o s v .
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0892  ANDRA INOM KONSTNÄRLIGT OCH UNDERHÅLLANDE ARBETE ( 4 4 )
Handhar in k ö p  och u n d e rh ä l l av t . e x .  s c e n u tru s tn in g ,  k o s ty m fö r rä d , 
r e g le r a r  l j u s -  och f ä r g e f f e k te r ,  k l ip p e r  e f t e r  a n v is n in g  samman 
f i lm s c e n e r  i  o r d n in g s fö l jd  samt d e l t a r  som s u f f l ö r  o s v .
09 ÖVRIGT TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETEN­
SKAPLIGT, SOCIALT OCH HUMANISTISKT ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  t e k n is k t ,  n a tu r v e te n s k a p l ig t ,  
s a m h ä lls v e te n s k a p lig t ,  s o c ia l t  och h u m a n is t is k t  a rb e te ,  men kan in te  
h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s g ru p p e r inom d e t ta  y rkesom räde.
090 REVISORER
G ranska r m y n d ig h e te rs , fö re ta g s  och in s t i t u t io n e r s  rä ke n ska p e r och 
f ö r v a l t n in g  samt g e r  rä d  i r e d o v is n in g s -  och b o k s lu ts f r ä g o r .
H i t  f ö r s  in te  s i f f e r g r a n s k a r e  (1 2 0 ) e l l e r  s k a t te in s p e k tö r e r  (1 0 1 ) .
0901  REVISORER ( 3 4 )
G ranska r m y n d ig h e te rs , fö re ta g s  och in s t i t u t io n e r s  rä ke n ska p e r och 
f ö r v a l t n in g ,  p la n e ra r  a r b e te t ,  s v a ra r  f ö r  g ra n s k n in g e n  samt g e r rä d  i 
r e d o v is n in g s -  och b o k s lu ts f r ä g o r .
0902  REDOVISNINGSGRANSKARE OCH EKONOMIGRANSKARE ( 4 2 )
U t fö r  re d o v is n in g s a rb e te  som b i t r ä d e  t i l l  r e v is o r e r ,  g ra n s k a r in k o m s t-  
och u t g i f t s v e r i f i k a t , b o k fö r in g ,  rä k e n s k a p e r, kassa o s v .
091 SOCIALTJÄNSTEMÄN
Ger v id  s o c ia la  i n s t i t u t i o n e r  p e r s o n l ig t  rä d g iv n in g ,  h u v u d s a k lig e n  
i  s o c ia la  f r ä g o r ,  g ö r s o c ia la  u t re d n in g a r ,  v id t a r  ä tg ä rd e r  f ö r  a t t  
eko no m isk t e l l e r  pä anna t s ä t t  s tö d ja  och anpassa h jä lp s ö k a n d e  och 
värdbehövande, le d e r  i sam arbete med ö v r ig  p e rs o n a l r e s o c ia l is e r in g s -  
a rb e te  v id  a n s t a l t e r  samt fö r e s tå r  b a rn -  och ålderdomshem m.m.
0911  SOCIALTJÄNSTEMÄN INOM LEDNING OCH ADMINISTRATI ON ( 3 4 )
U t fö r  s o c ia la  u t re d n in g a r ,  u t f ö r  le d n in g s -  och a d m in is t ra t io n s u p p -  
g i f t e r  inom öppen s o c ia l  v ä rd  samt fö r e s tå r  o l ik a  f u n k t io n e l la  en­
h e te r  ( t . e x .  b a rn - ,  ungdoms- och sko lhem , in r ä t t n in g a r  f ö r  u tv e c k l in g s ­
s tö rd a ,  kommunalhem, a r b e t s a n s ta l t e r , v å r d a n s ta l te r ,  värdhem o s v . ) .
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0912  SOCIALTJÄNSTEMÄN (MED S P E C I A L I N R I K T N I N G )  ( 3 4 )
U t fö r  k u n d b e t jä n in g ,  u t f ö r  s o c ia l t  u n d e rv is n in g s a rb e te  samt g e r rä d  
i  s o c ia la  f r ä g o r  v id  de f u n k t io n e l la  e n h e te rn a .
0 91 3  ANDRA SOCIALTJÄNSTEMÄN ( 4 4 )
T jä n s tg ö r  i  o l ik a  f u n k t io n e l la  e n h e te r  med v ä rd  av p a t ie n te r  och 
andra  p e rs o n e r.
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  fö r s  in t e  he m h jä lp  som a rb e ta r  i  hemmen (8 1 4 ) 
in te  h e l le r  d a g h jä lp  (8 1 3 ) som a rb e ta r  i hemmen under b e te c k n in g  hem- 
v ä rd a re .
092 BARNDAGHEMSARBETARE ( I N T E  I  HEMMEN) ( 4 4 )
S ö r je r  f ö r  v ä rd  och fo s t r a n  av b a rn  och y n g s ta  s k o le le v e r  pä daghem 
och d a g k lu b b a r samt le d e r  ba rnens le k  och verksam het pä le k p la t s e r .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  in te  in s t i tu t io n s b a r n s k ö ta r e  pä s ju k ­
hus (0 3 8 ) ,  da gh em sfö res tända re  och b a rn t rä d g ä rd s lä ra re  (0 5 5 ) e l l e r  
fa m i1je d a g v ä rd a re  och b a rn s k ö te rs k o r  i p r iv a th e m  (8 1 5 ) .
093  HOBBY- OCH FRITIDSLEDARE ( 4 4 )
Leder f r i t i d s i n t r e s s e n ,  ö v e rv a k a r k lu b b c e n t ra le r s  ve rksam he t och le d e r  
ungdom sarbete i f r i v i l l i g a  u n g d o m s fö re n in g a r.
094 B I B L I O T E KA R I E R ,  ARKI VARI ER,  MUSE ITJÄNSTEMÄN
S v a ra r v id  a llm än na  och v e te n s k a p lig a  b i b l i o t e k  samt v id  fö r e ta g s -  
b ib l i o t e k  f ö r  in k ö p  och u t lä n in g  av l i t t e r a t u r ,  k a ta lo g is e r a r  och 
k la s s i f i c e r a r  inkomna v e rk .  U t fö r  r e f e r a t t j ä n s t , ö v e rv a k a r a r k i v ­
fo rs k n in g  och a r k iv v å r d ,  handhar in s a m lin g ,  k la s s i f i c e r i n g ,  v ä rd  och 
u t s t ä l ln in g  av fö re m å l v id  o l ik a  m useer.
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  in te  m u s e itjä n s te m ä n  v id  n a tu rv e te n ­
s k a p l ig t  museum ( 0 2 ) .
0941 B I BL I OT E KA R I E R ,  ARKIVARIER OCH MUSE I  FÖRESTÅNDARE ( 3 4 )
S v a ra r f ö r  le d n in g s -  och v ä r d u p p g if te r  v id  b i b l i o t e k ,  a r k i v  och 
m useer.
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0 942  ANDRA B I B L I O T E KA R I E R ,  ARKIVARIER OCH MUSE I T J Ä N S T E -  
MÄN ( 4 4 )
B it r ä d e r  b i b l i o t e k a r ie r  med k a ta lo g is e r in g ,  t jä n s tg ö r  i lä n e -e x p e d it io n  
och lä s e s a la r ,  b i t r ä d e r  a r k iv a r ie r  med fö r te c k n in g ,  r e g is t r e r in g  m.m. 
av k ä l lm a t e r ia l ,  b i t r ä d e r  m u s e itjä n s te m ä n  med k la s s i f i c e r i n g ,  vS rd  
och u t s t ä l ln in g .
0 95  FORSKARE OCH PLANERARE INOM EKONOMISKA, S TA T I ST I S K A  
M . F L .  OMRÅDEN ( 3 2 )
B e d r iv e r  ekonom isk, s o c i a lp o l i t i s k ,  a rb e ts m a rk n a d s p o l it is k ,  k o n ju n k -  
t u r p o l i t i s k ,  s o c io lo g is k  m.m. s a m h ä lls fo rs k n in g .  A n a ly s e ra r  även 
s t a t i s t i s k t  o l i k a  p ro b lem .
096 ADB-CHEFER,  -PLANERARE OCH PROGRAMMERARE
S v a ra r f ö r  p la n e r in g  e l l e r  d r i f t  inom a d b -o rg a n is a t io n ,  u ta rb e ta r  
adb-system  sam t t e s ta r  dem, u ta rb e ta r  program  f ö r  a u to m a tis k  d a ta b e ­
h a n d lin g  sam t d e l t a r  i  p la n e r in g  och te s tn in g  av desamma.
0961  ADB-CHEFER ( 3 4 )
S v a ra r f ö r  p la n e r in g  e l l e r  d r i f t  inom a d b -o rg a n is a t io n .
0 962  ADB-PLANERARE ( 3 2 )
P la n e ra r  och t e s t a r  adb -sys tem .
0 9 6 3  PROGRAMMERARE ( 4 2 )
U ta rb e ta r  program  f ö r  a u to m a tis k  d a ta b e h a n d lin g  samt d e l t a r  i  dessas 
p la n e r in g  och te s tn in g .
097  PSYKOLOGER ( 3 2 )
S tu d e ra r  och bedömer m änniskans be teende och p s y k is k a  eg enskaper, 
t jä n s tg ö r  som te ra p e u te r  inom m e n ta lh y g ie n is k a  u p p g i f te r ,  g e r y rk e s ­
v ä g le d n in g .
098  PERSONAL- ,  PR-MÄN OCH ARBETSFÖRMEDLARE
Handhar p e r s o n a lf rå g o r ,  fö re ta g e ts  e l l e r  ä m b e tsve rke ts  in te r n a  och 
e x te rn a  in fo rm a tio n s v e rk s a m h e t,  u t f ö r  o r g a n is a t io n s a rb e te ,  fö rm e d la r  
a n s tä l ln in g a r  och b e d r iv e r  y rk e s re h a b i1 i t e r in g  av a rb e ts h a n d ik a p p a d e .
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0981  PERSONALMÄN OCH ARBETSFÖRMEDLARE ( 4 2 )
Handhar p e r s o n a la d m in is t r a t io n s u p p g if te r , fö rm e d la r  a n s tä l ln in g a r  
samt b e d r iv e r  y r k e s r e h a b i l i t e r in g  av a rb e ts h a n d ik a p p a d e .
H i t  fö r s  in te  p e rs o n a la d m in is t ra tö re r  (1 1 5 ) e l l e r  a d m in is t ra tö r e r  
inom a rb e ts fö rm e d lin g  (1 0 1 ) .
0982  PR-CHEFER ( 3 4 )
Leder fö re ta g e ts  p r - a r b e te ,  a rb e ta r  f ö r  a t t  skapa en p o s i t i v  i n ­
s t ä l l n in g  hos a llm ä n h e te n  t i l l  fö re ta g e t»  dess p ro d u k te r  e l l e r  v e rk ­
samhet .
0 9 8 3  ANDRA PR-MÄN OCH ORGANISATIONS OMBUDSMÄN ( 4 2 )
U t fö r  o rg a n is a t io n s a rb e te »  b e d r iv e r  f a c k l i g t  o rg a n is a t io n s -  och fö i— 
h a n d lin g s a rb e te  samt handhar p r - u p p g i f t e r .
H i t  f ö r s  in te  pi—c h e fe r  (09 82 ) e l l e r  o rg a n is a t io n s a d m in is t ra -  
t ö r e r  (1 1 4 ) .
0 984  INFORMATÖRER SAMT T U R I S T -  OCH KULTURARBETARE ( 3 4 )
Leder och handhar fö re ta g e ts  e l l e r  ä m b e tsve rke ts  in te rn a  och e x te rn a  
in fo rm a tio n s v e rk s a m h e t samt le d e r  och handhar tu r is t f r ä m ja n d e  a rb e te  
samt pi—a rb e te  i samband med k u l t u r  och k o n s t .
099 ÖVRIGA YRKEN INOM HUMANI STISKT,  NATURVETENSKAPLIGT  
OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT ARBETE
U t fö r  h u m a n is t is k t»  n a tu rv e te n s k a p lig t  och s a m h ä lls v e te n s k a p lig t  
a rb e te ,  fo r s k a r  t . e x .  h is to r is k a  och g e o g ra f is k a  f ö r e te e ls e r ,  k o n s t­
r ik tn in g a r »  m a tem a tik  m .m ., t jä n s tg ö r  som t o lk a r  osv .
0991 ARKEOLOGER, GEOGRAFER, MATEMATIKER M . F L .  ( 3 2 )
S tu d e ra r  h is to r is k a  och g e o g ra f is k a  f ö r e te e ls e r ,  k o n s t r ik tn in g a r ,  
m a te m a tik , u t f ö r  s p rå k fo rs k n in g  m.m.
0992  ANDRA INOM HUMANI STISKT,  NATURVETENSKAPLIGT OCH 
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT ARBETE ( 4 4 )
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  p e rs o n e r som u t f ö r  h u m a n is t is k t ,  
n a tu rv e te n s k a p lig t  och s a m h ä lls v e te n s k a p lig t  a rb e te ,  men som in te  
kan fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom denna g ru p p .
1 ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE
P ersone r inom d e t ta  yrkesom råde g ö r ,  som medlemmar i s a m h ä lls o rg a n , 
b e s lu t  t r ä f fa n d e  la g s t i f t n in g  och dess t i l lä m p n in g  samt s v a ra r  f ö r  
v e r k s t ä l l ig h e t  av a d m in is t ra t iv a  b e s lu t .  T i l l  d e t ta  yrkesom råde 
h ä n fö rs  även le d a re  f ö r  s t a t l i g a ,  kommunala och p r iv a ta  a f f ä r s f ö r e ­
ta g  samt p e rs o n e r som u t f ö r  k a m e ra lt och k o n to r s te k n is k t  a rb e te .
10 SAMHÄLLSADMINISTRATIVT ARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  p la n lä g g e r  och b e s lu ta r  sa m h ä llso rg a n s  
ve rksa m he t, u t fo rm a r  f ö r f a t t n in g s t e x t  och in s t r u k t io n e r ,  b e re d e r 
ä renden samt o r g a n is e ra r ,  le d e r  och s v a ra r  f ö r  v e r k s t ä l l ig h e t  av 
s a m h ä lls a d m in is tra t iv a  b e s lu t .
H i t  f ö r s  in t e  t jä n s te m ä n  med s p e c ie l la  fu n k t io n e r  inom o l ik a  v e rk ­
sam hetsom råden, t . e x .  j u r i d i s k t  a rb e te  ( 0 7 ) ,  e k o n o m is k t, s t a t i s t i s k t  
m.m. fo r s k n in g s -  och p la n e r in g s a rb e te  (0 9 5 ) samt s o c ia l t  a rb e te  (0 9 1 ) .
100 HÖGRE TJÄNSTEMÄN I  LEDANDE UPPGIFTER INOM DEN 
OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN ( 3 1 )
S k ö te r som hu vu d syss la  uppdrag i r ik s d a g e n , s ta ts rS d e t  e l l e r  andra 
a d m in is t r a t iv a  o rg a n , och bestämmer och b e s lu ta r  om la g s t i f t n in g  samt 
t i l lä m p n in g  av la g a r  och fö r o r d n in g a r ,  t jä n s tg ö r  som a d m in is t ra t iv a  
t jä n s te m ä n  inom den c e n t ra la  s ta t s fö r v a l tn in g e n  och lo k a l f ö r v a l t n in g e n  
med u p p g i f t  a t t  le d a  och öve rvaka  v e r k s t ä l l ig h e t  av de högre  t jä n s t e ­
männens b e s lu t ,  handhar inom u t r ik e s fö r v a l tn in g e n  k o n ta k te r  med u t ­
la n d e t ,  t jä n s tg ö r  i hu vu d syss la  inom kommunal f ö r v a l t n in g ,  f a t t a r  
b e s lu t ,  o rg a n is e ra r  och le d e r  e l l e r  v e r k s t ä l le r  s ta ts m a k te n s  e l l e r  
andra  m yn d ig h e te rs  b e s lu t .
H i t  f ö r s  in te  tjä n s te m ä n  med s p e c ie l la  fu n k t io n e r  inom o l ik a  v e rk ­
sam hetsom råden, t . e x .  j u r i d i s k t  a rb e te t  0 7 ) ,  e k o n o m is k t, s t a t i s t i s k t  
m.m. fo r s k n in g s -  och p la n e r in g s a rb e te  (0 9 5 ) ,  r e v is io n s -  och bok­
f ö r i  n g s a rb e te  (0 9 0 ) samt s o c ia l t  a rb e te  (0 9 1 ) .  Kommunens b o k fö ra re  
och kassa fö r s  t i l l  g ru pp  (1 2 ) ,  rådman och p o l is b e f ä l ,  s ta d s n o ta r ie  
och d y l ik a  t i l l  g ru pp  (0 7 ) .
101 BEREDANDE OCH FÖREDRAGANDE HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM DEN 
OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN ( 3 2 )
T jä n s tg ö r  inom den c e n t ra la  s ta t s fö r v a l tn in g e n  ( m in is t e r ie r ,  c e n t r a l ­
s t y r e ls e r ,  s t a t l i g a  in r ä t t n in g a r ) ,  lä n s fö r v a ltn in g e n  och d i s t r i k t s -  
fö r v a l tn in g e n  samt inom den kommunala fö r v a l tn in g e n .  B e rede r och 
p la n e ra r  samt fö r e d r a r  ä renden .
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11 FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONSADMINISTRATIVT ARBETE
P ersoner inom denna y rk e s g ru p p  t jä n s tg ö r  som c h e fe r  f ö r  fö r e ta g ,  även 
kommunala och s t a t l i g a  fö r e ta g ,  t r a f ik v e r k  m.m. De le d e r  och k o o r d i­
n e ra r  o rg a n is a t io n e r s ,  fö re ta g e ts  e l l e r  dess a v d e ln in g a rs  ve rksa m h e t. 
F ö r s ä l jn in g s c h e fe r ,  a v d e ln in g s c h e fe r ,  v e rk s ta d s c h e fe r  och d y l ik a  
h ä n fö rs  t i l l  denna g ru pp  en da st om de t jä n s tg ö r  som c h e fe r  f ö r  o l ik a  
a v d e ln in g a r .
110 FÖRETAGSADMINISTRATÖRER ( 3 1 )
T jä n s tg ö r  som c h e fe r  och le d a re  f ö r  fö r e ta g  (som ägare  e l l e r  an­
s t ä l l d a ) ,  o rg a n is e ra r  och le d e r  även s ta te n s  och kommuners a f f ä r s ­
fö re ta g  ( f o r s t s t y r e ls e n ,  s j ,  p o s t -  och t e le g r a fs t y r e ls e n ,  v a t t e n - ,  
g a s - ,  e l -  och t r a f i k v e r k ) .
111 TEKNISKA LEDARE ( 3 1 )
Le d e r, p la n e ra r  och k o o rd in e ra r  a rb e te  v id  o f f e n t l i g t  a f f ä r s fö r e ta g ,  
fö r e ta g  e l l e r  dess a v d e ln in g a r .
112 KOMMERSIELLA LEDARE ( 3 1 )
Le d e r, p la n e ra r  och k o o rd in e ra r  ekonom isk verksam het v id  o f f e n t l i g  
in r ä t t n in g ,  fö r e ta g  e l l e r  de ras  a v d e ln in g a r .
113 FÖRETAGSADMINISTRATIVA UTREDARE OCH REDOVISNINGS-  
CHEFER ( 3 1 )
L e d e r, p la n e ra r  och k o o rd in e ra r  u p p g i f te r  inom rä ke n ska p e r och 
a d m in is t r a t iv  u t re d n in g  i  o f f e n t l i g t  a f f ä r s f ö r e ta g ,  fö r e ta g  e l l e r  
dess a v d e ln in g a r .
114 FÖRBUNDSCHEF (KOMMERSIELLA,  FACKLIGA OCH IDEELLA  
ORGANISATIONER)  ( 3 1 )
S v a ra r som c h e f e l l e r  c h e fs  s t ä l l f ö r e t r ä d a r e  f ö r  verksam he ten  inom 
t . e x .  k o m m e rs ie ll,  f a c k l i g  e l l e r  id e e l l  o r g a n is a t io n .
115 PERSONALCHEFER ( 3 1 )
Leder och p la n e ra r  u p p g i f te r  inom p e rs o n a la d m in is t ra t io n .
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119 ANDRA YRKEN INOM FÖRETAGS- OCH ORGANI S A T IONSADMI— 
N I S T R A T I V T  ARBETE ( 3 1 )
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  a d m in is t r a t iv t  a rb e te  
inom fö r e ta g  och o r g a n is a t io n e r ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  
y r k e s fa m i l je r  inom denna g ru p p .
12 RÄKENSKAPS- OCH KASSAARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  rä ke n ska p s - och k a s s a a rb e te .
T i l l  g ruppen fö r s  in te  m a s k in b o k fö ra re  (1 5 0 ) ,  r e v is o r e r  (0 9 0 ) e l l e r  
p o s te x p e d itö re r  (5 7 1 ) .
120 BOKFÖRARE
S v a ra r f ö r  rä k e n s k a p s fö r in g  inom fö r e ta g ,  i n s t i t u t i o n  e l l e r  äm b e tsve rk .
B o k fö r k o n to t ra n s a k t io n e r  och g ö r b a la n s rä k n in g ,  u t f ö r  b o k fö rs s p e c i-  
f i k a t i o n  f ö r  m a s k in b o k fö ra re . Kan v a ra  s p e c ia l is e ra d e  pS nSgot 
s p e c ia lo m rå d e  inom rä k e n s k a p s fö r in g  ( t . e x .  a f fä r s b o k fö r a r e ,  r e s k o n t r a - ,  
la g e i— e l l e r  lö n e b o k fö ra re ) .  Kan dessutom  s v a ra  f ö r  e k o n o m ifö rv a ltn in g  
inom fö r e ta g ,  i n s t i t u t i o n  e l l e r  äm b e tsve rk .
M a s k in b o k fö ra re  f ö r s  t i l l  y r k e s fa m i l j  (1 5 0 ) ,  la n tb ru k s b o k h S lla re  t i l l  
(3 0 2 ) ,  bankkam rer t i l l  (1 5 2 ) ,  e k o n o m id ire k tö r  t i l l  (1 1 3 ) ,  lä n ska m re r 
t i l l  (1 0 1 ) och kommunalkamrer t i l l  (1 0 1 ) .
1201 BOKFÖRINGSKAMRER M . F L .  ( 3 4 )
S v a ra r f ö r  ekonomi le d n in g  och ra k e n s k a p s fö r in g  inom fö r e ta g ,  
i n s t i t u t i o n  e l l e r  äm b e tsve rk .
1202  ANDRA BOKFÖRARE ( 4 2 )
S k ö te r b o k fö r in g s a rb e te  inom t . e x .  fö r e ta g ,  i n s t i t u t i o n  e l l e r  äm bets­
v e rk  samt u t f ö r  la g e rb o k fö r in g .
121 BANK- ,  POST-  OCH K0NT0RSKASSÖRER ( 4 2 )
S v a ra r f ö r  k a s s a rö re ls e  p5 k o n to r ,  handhar in -  och u tb e ta ln in g a r ,  
s k ö te r  k a s s a b o k fö r in g ,  s v a ra r  f ö r  u tb e ta ln in g  av lö n e r ,  r e d o v is a r  
f ö r  s k a t te in n e h S l ln in g a r  m .m ., handhar in b e ta ln in g  v id  bank samt 
k a s s a rö re ls e  v id  p o s tk o n to r .
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122 B U T I K S -  OCH RESTAURANGKASSÖRER ( 4 2 )
S v a ra r f ö r  k a s s a rö re ls e  v id  a f f ä r s fö r e ta g ,  t a r  emot b e ta ln in g  f ö r  
v a ro r  samt u t f ö r  därmed sammanhängande b o k fö r in g .
R e s ta u ra n g ka ssö r t a r  emot och k o n t r o l le r a r  s e rv e r in g s p e rs o n a le n s  
re d o v is n in g a r  samt g ö r upp k a s s a ra p p o r t.  S va ra r o f t a  som v in k a s s a  
f ö r  s e rv e r in g  av a lk o h o ld ry c k e r .
K a ssö re r v id  s jä lv b e t jä n in g s a f f ä r  h ä n fö rs  t i l l  (2 3 1 ) .
129 ÖVRIGA YRKEN INOM REDOVISNI NGS-  OCH KASSAARBETE ( 4 3 )
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ö r p e rs o n e r som u t f ö r  re d o v is n in g s -  och kassa ­
a rb e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom 
denna y rk e s g ru p p .
13 SEKRETERAR- OCH MASKINSKRIVNINGSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  t jä n s tg ö r  som k o r re s p o n d e n te r ,  s e k re te ­
r a r e ,  s te n o g ra fe r  och m a s k in s k r iv a re .
130 SEKRETERARE ( 4 2 )
S k ö te r  som s e k re te ra re  ko rre s p o n d e n s , fö rb e re d e r  sammanträden och 
re s o r ,  t a r  emot te le fo n s a m ta l och kun de r samt u t f ö r  r e g is t r e r in g s - ,  
a r k iv e r in g s -  och s t a t i s t i s k t  a rb e te .
131 MASKINSKRIVARE OCH STENOGRAFER ( 4 3 )
R e n s k r iv e r  t e x t e r  pä m ask in , t a r  upp d ik te r a d  t e x t  pä s ten ogra m . T i l l  
denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  även f a k tu r e r a r e ,  som ä r  s p e c ia lis e ra d e  
pä a t t  s k r iv a  f a k t u r o r ,  f ö l j e s e d la r  m.m.
14 ADB-ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  a u to m a t is k t  d a ta b e h a n d lin g s ­
a rb e te .
140 DATAMASKINSOPERATÖRER ( 4 3 )
Ö vervaka r och le d e r  d a ta b e h a n d lin g s s y s te m , in m a ta r fä r d ig a  program  
samt d a ta m a te r ia l i m ask inen, s t a r t a r  och a v b ry te r  da tam ask inens v e rk ­
samhet samt u t f ö r  ö v r ig a  u p p g if te r  som a n s lu te r  s ig  t i l l  användandet av 
d a ta m a s k in , t . e x .  fö rb e re d e r  k ö rn in g  samt handhar u p p b e v a rin g  av 
d a ta r e g is te r .
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141 ADB-SKRIVARE ( 4 3 )
Ö v e rfö r  u p p g if te r  f r ä n  b a s m a te r ia le t  t i l l  in m a tn in g s m a te r ie l f ö r  d a ta ­
m ask in , t . e x .  h å lk o r t  och h ä lb a n d , u t f ö r  k o n t r o l ls ta n s n in g  och te r m i­
n a ls k r iv n in g .
15 ÖVRIGT KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE
T i l l  denna y rk e s g ru p p  h ä n fö rs  p e rs o n e r, som u t f ö r  k a m e ra lt och k o n to rs ­
te k n is k t  a rb e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s g ru p p e r inom 
d e t ta  y rkesom råde.
150 MASKINBOKFÖRARE, RÄKNEBITRÄDEN, DUPLICERADE M . F L .  ( 4 3 )
B o k fö r med b o k fö r in g s m a s k in e r  a f f ä r s t r a n s a k t io n e r ,  t a r  k o p io r  med 
k o p ie r in g s -  och d u p l ic e r in g s a p p a ra t ,  använder räkn em a sk in , a d re s s e - 
r in g s m a s k in  m.m. samt u t f ö r  andra  ru t in m ä s s ig a  k o n to rs a rb e te n .
151 KONTORIST (EJ SPEC I A L I CERAD ) ( 4 2 )
U t fö r  o l ik a  s y s s lo r  pä k o n to r ,  d ä r k o n to re ts  s t r o r le k  e l l e r  s ä r a r t  
in te  m ö j l ig g ö r  s p e c ia l is e r in g  pä s ä r s k i ld a  b e fa t tn in g a r ,  s k ö te r  bok­
f ö r in g  och ko rre sp o n d e n s , s k r iv e r  f a k tu r o r  och o rd e rs e d la r ,  uppgör 
s t a t i s t i k ,  kan s v a ra  f ö r  k u n d b e tjä n in g  samt u t r ä t t a r  ba nk- och p o s t­
ä renden.
152 BANKTJÄNSTEMÄN OCH AVDELNINGSCHEFER
U t fö r  a l lm ä n t b a n k a rb e te  och k u n d b e tjä n in g  pä o l ik a  a v d e ln in g a r  v id  
banken, ha nd läg ge r a n s ö k n in g a r om k r e d i t e r ,  d e p o s it io n e r ,  köp e r och 
s ä l je r  vä rdepapper och v a lu ta ,  h a n d lä g e r in kasso upp dra g  m.m.
H i t  f ö r s  även a v d e ln in g s c h e fe r  v id  re s p . a v d e ln in g a r  (b a n k k a m re r).
H i t  f ö r s  in te  b a n k d ire k tö r  (1 1 0 ) ,  bankkassö r (1 2 1 ) ,  b a n k ju r is t  (0 7 3 ) 
e l l e r  p e rs o n e r, som u t f ö r  v a n l ig t  k o n to rs a rb e te ,  t . e x .  m a s k in s k r iv a re  
och s te n o g ra fe r  (1 3 1 ) .
1521 BANKERNAS AVDELNINGSCHEFER M . F L .  ( 3 4 )
S v a ra r f ö r  bankverksam het pä o l ik a  a v d e ln in g a r .
1522 BANKTJÄNSTEMÄN OCH KASSÖRER ( 4 3 )
U t fö r  a l lm ä n t b a n k a rb e te  och k u n d b e t jä n in g  pä o l ik a  a v d e ln in g a r .
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153 FÖRSXKRINGSTJXNSTEMXN
Handhar p re m ie rä k n in g , r is kb e d ö m n in g  och s k a d e re g le r in g ,  re d ig e r a r  
fö r s ä k r in g s a v ta l ,  g e r u t lä ta n d e n  om ska d o r och s v a ra r  f ö r  fö r s ä k r in g s -  
u p p ly s n in g .
H i t  fö r s  även a v d e ln in g s c h e fe r  v id  re s p . a v d e ln in g a r .
H i t  fö r s  in t e  fö r s ä k r in g s fö r s ä l ja r e  (2X0)  e l l e r  p e rs o n e r, som u t f ö r  
v a n l ig t  k o n to rs a rb e te ,  t . e x .  m a s k in s k r iv a re  och s te n o g ra fe r  (1 3 1 ) .
1531 AVDELNINGSCHEFER,  SKADEI NSPEKTÖRER M . F L .  ( 3 4 )
Svara f ö r  ve rksam he t pS fö rs ä k r in g s b o la g e n s  o l ik a  a v d e ln in g a r  samt 
u t f ö r  s k a d e v ä rd e r in g s a rb e te .
1532  ANDRA FÖRSXKRINGSTJXNSTEMXN ( 4 2 )
B erä kna r fö rs ä k r in g s p re m ie r ,  r i s k -  och skadebedöm ning, r e d ig e r a r  f ö r ­
s ä k r in g s a v ta l samt g e r u tl& ta n d e n  om s k a d o r.
154 SJUKFÖRSÄKRINGSKASSA- OCH SOC I ALFöRSÄ KR I NGSTJXNSTE-  
MÄN ( 4 2 )
H and lägger ä renden inom s ju k -  och s o c ia l f ö r s ä k r in g ,  ö v e rv a k a r lo k a la  
b y rä e rs  och k a s s o rs  ve rksa m he t, handhar k u n d t jä n s t ,  t . e x .  b e ta la r  fö l— 
s ä k r in g s e r s ä t tn in g a r . H i t  fö r s  även tjä n s te m ä n  v id  p e n s io n s s t i f t e ls e  
o . d y l .
H i t  fö r s  in te  d i r e k t ö r  f ö r  s ju k k a s s a  e l l e r  s ju k fö rs ä k r in g s b y rS  (1 0 1 ) ,  
in te  h e l le r  p e rs o n e r som u t f ö r  v a n l ig t  k o n to rs a rb e te .
155 RESE-  OCH TUR ISTBYRÅTJXNSTEMXN ( 4 2 )
Lämnar a llm ä n h e te n  u p p ly s n in g a r  och rSd om re s o r  samt b is tS r  v id  p la n ­
lä g g n in g  av re s o r ,  rä k n a r  re s e k o s tn a d e r, m o tta r  p la t s b e s tä l ln in g a r ,  
u t s k r iv e r  r e s e b i l j e t t e r  m.m.
H i t  f ö r s  in te  p e rs o n e r, som u t f ö r  v a n l ig t  k o n to rs a rb e te .  Reseguide 
och re s e le d a re  h ö r t i l l  g ru pp  (6 8 1 ) .
156 SPEDI TÖRER» SKEPPSMXKLARE M. F L .
F örm ed la r och p la n lä g g e r  f ö r  o l ik a  u p p d ra g s g iv a re s  rä k n in g  g o d s tra n s ­
p o r t  s å v ä l inom som utom la n d e t samt handhar därmed sammanhängande upp­
g i f t e r ,  t . e x .  f ö r t u l l n i n g  och m a g a s in e r in g . F ö rm ed la r som skeppsmäk- 
la r e  f ö r s ä l jn in g  av f a r t y g  e l l e r  a n d e la r  d ä r i ,  samt a v ta l  om s jö fö i— 
s ä k r in g ,  kan d ä r t i l l  t jä n s tg ö r a  som re d a re s  ombud i  hamn.
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1561 SPEDITIONSARBETSLEDARE ( 4 1 )
P la n lä g g e r f ö r  o l ik a  u p p d ra g s g iv a re s  rä k n in g  g o d s tra n s p o r te r  s å v ä l 
inom som utom la n d e t ,  fö rh a n d la r  med m y n d ig h e te r, andra  s p e d i t io n s -  
fö r e ta g ,  fö rs ä k r in g s b o la g ,  avsändare  och m o tta g a re , g ra n s k a r b e t a l ­
n in g s -  och le v e r a n s v i l l k o r .
1562  SKEPPSMXKLARE OCH BEFRAKTARE ( 4 2 )
Köper och s ä l j e r  la s tru m , fö rm e d la r  la s t ,  kan t jä n s tg ö r a  som re d a re  
ombud i hamn, uppgör e x p o r t -  och im p o r th a n d lin g a r ,  handhar t u l l ­
te rm in a le n s  g o d s b o k fö r in g  m.m.
1563  ANDRA SPEDITIONSARBETARE ( 4 3 )
U t fö r  a r b e ts u p p g if te r  inom s p e d i t io n ,  t . e x .  s k r iv e r  e x p o r t -  och im p o r t­
h a n d lin g a r ,  handhar t u l l te r m in a le n s  fa k tu r e r in g ,  b i l t r a n s p o r te r n a s  
f r a k t s ä t t n in g  m.m.
157 FASTIGHETSFÖRVALTARE,  LAGERFÖRESTÄNDARE M . F L .  ( 4 1 )
F ö r v a l ta r  f a s t ig h e t e r ,  handhar la g e r  och fö r rS d  samt b e s tä l ln in g ,  m ot­
ta g n in g ,  la g r in g ,  u t lä m n in g  och in v e n te r in g  av v a r o r ,  ib la n d  även 
re d o v is n in g .
H i t  fö r s  in te  la g e rb o k fö ra re  (1 2 0 ) e l l e r  la g e ra rb e ta re  (7 8 1 ) .
158 OFFERTKALKYLATORER, ORDERBEHANDLARE
B erä kna r m a te r ia l -  och a rb e ts k o s tn a d e r ,  g ö r p r i s k a lk y le r  f ö r  o f f e r t e r  
och p r i s l i s t o r  f ö r  s e r ie t i l l v e r k a d e  p ro d u k te r ,  g ra n s k a r inkomna o rd e r  
med hänsyn t i l l  le v e r a n s t id ,  p r i s  och b e t a ln in g s v i l lk o r  samt s k ö te r  
därmed sammanhängande ko rrespondens samt bevaka r a t t  b e s tä l ld a  p ro ­
d u k te r  le v e re ra s  v id  överenskommen t id p u n k t .
1581 OFFERTINGENJÖRER OCH KREDITCHEFER M . F L .  ( 3 4 )
Leder a rb e te t  f ö r  ekonom isk k a lk y le r in g  och o rd e rb e h a n d lin g  samt ä r  
s p e c ia l is e ra d e  a t t  gö ra  o f f e r t e r  angäende te k n is k a  p ro d u k te r .
1582  ANDRA OFFERTKALKYLATORER ( 4 2 )
B erä kna r m a te r ia l-  och a rb e ts k o s tn a d e r ,  g ö r p r i s k a lk y le r  f ö r  o f f e r t e r  
och p r i s l i s t o r  f ö r  s e r ie t i l l v e r k a d e  p ro d u k te r  samt b e h a n d la r o rd e r .
159 ANDRA YRKEN INOM KONTORSARBETE ( 4 3 )
P ersone r inom denna y r k e s fa m i l j  u t f ö r  k o n to rs a rb e te ,  som in te  kan 
h ä n fö ra s  t i l l  andra  v rk e s fa m il i e r  inom denna v rk e s a ru o o .
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2 KOMMERSIELLT ARBETE
P erso ne r inom d e t ta  yrkesom råde k ö p e r och s ä l j e r  v a r o r ,  fö rm e d la r  köp 
och f ö r s ä l jn in g  av f a s t ig h e t e r ,  vä rd ep app e r och t jä n s t e r  samt u t f ö r  
s ä l j f r ä m ja n d e  u p p g if te r  ( t . e x .  re k la m a rb e te ) .
20 PARTI- OCH DETALJHANDLARE
D r iv e r  som s jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  fö r e ta g  f ö r  f ö r s ä l jn in g  av v a ro r  
i p a r t i  och m in u t.
200 PARTIHANDLARE ( 1 2 , 2 2 )
D r iv e r  som s jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  fö r e ta g  f ö r  f ö r s ä l jn in g  av v a ro r  
i  p a r t i  f rä m s t t i l l  d e ta ljh a n d e l samt in d u s t r i f ö r e t a g  och andra  s t o r ­
konsum en te r.
201 DETALJHANDLARE ( 1 2 , 2 2 )
D r iv e r  som s jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  fö r e ta g  f ö r  f ö r s ä l jn in g  av v a ro r  
i  m in u t h u v u d s a k lig e n  t i l l  e n s k ild a  konsum enter.
202 UTHYRARE ( 1 2 , 2 2 )
D r iv e r  som s jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  fö re ta g  f ö r  u th y rn in g s v e rk s a m h e t.
21 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER, TJÄNSTER OCH VÄRDEPAPPER
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  handhar köp och f ö r s ä l jn in g  av f a s t i g ­
h e te r ,  vä rd e p a p p e r, f ö r s ä k r in g a r ,  rek lam  m.m.
210  FÖRSXKRINGSFÖRSXLJARE
T jä n s tg ö r  pä fö rs ä k r in g s b o la g e n s  f ä l t a v d e ln in g ,  o rg a n is e ra r  f ö r s ä l j -  
n in g s a rb e te t  av fö r s ä k r in g a r ,  samt handhar lo k a l  k u n d t jä n s t .
H i t  f ö r s  in te  fö rs ä k r in g s b o la g e n s  s k a d e v ä rd e ra re  (1 5 3 ) .
2101 DI STRI KTSCHEFER M . F L .  ( 3 4 )
Leder och k o o rd in e ra r  inom s i t t  omrSde f ö r s ä l jn in g s -  och m arknads­
f ö r i  ngsverksam het .
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2102  FÖRSXKRI NGSACKVI SI TÖR, D I S T RI KTSREPRESENTANTER 
M . F L .  ( 4 2 )
O rg a n is e ra r  a rb e te t  inom f ö r s ä k r in g s d is t r ik t »  s ä l j e r  fö r s ä k r in g a r  
samt handhar k u n d t jä n s t
211 EGENDOMS- OCH VXRDEPAPPERSMXKLARE ( 4 2 )
F örm ed la r köp och f ö r s ä l jn in g  av f a s t  egendom samt k ö p e r och s ä l je r  
a k t ie r ,  o b l ig a t io n e r  och andra  vä rdepapper samt u t f ö r  andra  u p p g if te r  
i samband med f ö r s ä l jn in g  av f a s t  och lö s  egendom och t jä n s t e r  samt 
v ä rd e r in g .
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  in te  skeppsm äkla re  (1 5 6 ) .
212 REKLAMMÄN
P la n e ra r  k u n d fö re ta g e n s  rek lam  e l l e r  t jä n s tg ö r  inom fö re ta g e n  som 
reklam m än, p la n e ra r  och v e r k s t ä l le r  m a rkn ad sund e rsö kn in ga r.
H i t  f ö r s  in t e  pi—män (0 9 8 ) .
2121  REKLAMCHEFER M . F L .  ( 3 4 )
P la n e ra r  och le d e r  s ä l jf r ä m ja n d e  och re k la m a rb e te  samt g ö r m arknads­
u n d e rs ö k n in g a r .
2 12 2  ANDRA REKLAMMÄN ( 4 2 )
F ö re lä g g e r kunde r re k la m u p p s la g  och id e e r  i  s y f t e  a t t  s t im u le ra  de ras  
m a rk n a d s fö r in g  samt handhar rek la m  v id  fö r e ta g .
22 AGENTURARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  t jä n s tg ö r  inom in d u s t r i , p a r t ih a n d e l 
e l l e r  m otsvarande och b e d r iv e r  p a r t ih a n d e l t i l l  d e ta l jh a n d la r e  och 
s to rk o n s u m e n te r samt fö rm e d la r  köp och f ö r s ä l jn in g  av v a ro r  pd e x p o r t -  
och im portm arknaden.
220 FÖRSÄLJARE,  REPRESENTANTER ( 4 2 )
S ä l je r  som p a r t ih a n d e ls  e l l e r  in d u s t r i f ö r e ta g e ts  re p re s e n ta n t v a ro r  
( o f t a s t  i  p a r t i )  t i l l  d e ta l jh a n d la r e  och s to rk o n s u m e n te r.
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221 AGENTER ( 4 2 )
F örm ed la r i  a llm ä n h e t som s jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  köp och f ö r s ä l jn in g  
av v a ro r  h u v u d s a k lig e n  pä e x p o r t -  och im portm arknaden. Har o f t a  e g e t 
k o n to r  men h ä l le r  e j  la g e r  och ö v e r ta r  in te  ä g a n d e rä tt t i l l  v a ro r .
23 ANNAT KOMMERSIELLT ARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  in k ö p s -  och fö r s ä l jn in g s a r b e te  
i p a r t i  och d e t a l j ,  h a n d lä g g e r o l ik a  in k ö p s -  och fö rs ä l jn in g s ä re n d e n  
samt b e t jä n a r  a llm ä n h e te n  inom d e ta l jh a n d e l.
230 INKÖPARE,  FÖRSÄLJARE (KONTOR)
Handhar in k ö p  av v a ro r  pä fö r e ta g ,  t a r  emot o f f e r t e r ,  s v a ra r  f ö r  
ko rrespondens och fö rh a n d lin g a r  m .m ., handhar fö r s ä l jn in g s a r b e te  f r ä n  
k o n to r  genom s k r i f t l i g  e l l e r  p e r s o n l ig  k o n ta k t  med kun de rna .
2301 FÖRSÄLJNINGSINGENJÖRER OCH INKÖPARE ( 3 4 )
Ä r s p e c ia l is e ra d e  i  f ö r s ä l jn in g  av te k n is k a  p ro d u k te r  samt handhar 
in k ö p  av v a ro r  v id  fö r e ta g .
2 302  ANDRA FÖRSÄLJARE (KONTOR) ( 4 2 )
S ä l je r  v a ro r  f r ä n  k o n to r  genom s k r i f t l i g  e l l e r  p e r s o n l ig  k o n ta k t  med 
k u n d e rn a .
231 BUTIKSPERSONAL ( 4 2 )
P ersone r inom denna y r k e s fa m i l j  s ä l je r  v a ro r  h u v u d s a k lig e n  t i l l  en­
s k i ld a  konsum enter i  a f f ä r e r  samt s t ä r  kun de r t i l l  t jä n s t  med rä d  och 
a n v is n in g a r  om v a ro r  samt de ras  an vän dn ing .
B u t ik s in s p e k tö r e r  h ö r  t i l l  (2 3 9 ) .
232 AFFÄRSFÖRESTÅNDARE OCH AVDELNINGSFÖRESTÅNDARE ( 4 1 )
S v a ra r f ö r  s k ö ts e l av b u t ik  e l l e r  a v d e ln in g  i  s t ö r r e  a f f ä r .
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233  AMBULERANDE FÖRSÄLJARE ( 4 2 )
S ä l je r  utomhus ( t . e x .  pS to r g )  e l l e r  v id  d ö r r a r  o l ik a  p ro d u k te r  som 
f r u k t )  blom m or) korv>  g la s s  och k lä d e r>  t a r  som re p re s e n ta n te r  emot 
b e s tä l ln in g a r  pä b ö c k e r, h u s h å lls m a s k in e r  m.m.
H i t  f ö r s  in te  b i t r ä d e n  i  b u t i k s b i l  (2 3 1 ) e l l e r  k io s k ä g a re  (2 0 1 ) .
234 SERVICESTATIONSBITRÄDE ( 4 2 )
S ä l je r  b rä n s le >  o l ja >  b i l fö r n ö d e n h e te r  m.m. pä s e r v ic e s ta t io n e r .
H i t  f ö r s  in te  a rb e ta re  v id  s e r v ic e s ta t io n  (7 7 4 ) .
239 ANDRA FÖRSÄLJARE ( 4 2 )
P ersoner inom denna y r k e s fa m i l j  u t f ö r  säd an t fö r s ä l jn in g s a rb e te >  som 
in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1je r  inom denna y rk e s g ru p p .
3 LANT- OCH SKOGSBRUKSARBETE SAMT FISKE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  le d e r  e l l e r  u t f ö r  o l ik a  a rb e te n  i sam­
band med jo rd b ru k »  s k o g s b ru k , t rä d g ä rd s s k ö ts e l,  u p p fö d n in g  och s k ö ts e l 
av d ju r ,  v i l t v ä r d »  f is k o d l in g »  ja k t  och f is k e .
30 LANTBRUKS-, SKOGSBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSLEDNING
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  s v a ra r  som s jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  
e l l e r  a n s tä lld a  f ö r  d r i f t  av jo r d b ru k ,  s k o g s b ru k , d ju ru p p fö d n in g s -  
fö r e ta g  samt h a n d e ls trä d g å rd a r  och p a rk a n lä g g n in g a r .
300 JORD- OCH SKOGSBRUKARE ( 1 1 , 2 1 )
S v a ra r som ä g a re  e l l e r  a r re n d a tö re r  f ö r  d r i f t  av jo r d -  och s k o g s b ru k s - 
lä g e n h e te r .
301 TRÄDGÅRDSBRUKARE ( 1 1 , 2 1 )
S k ö te r som ägare  e l l e r  a r re n d a tö re r  h a n d e ls trä d g å rd a r ,  p la n ts k o lo r  
och f r u k t o d l in g a r .
T rä d g ä rd s a rk ite k t  fö r s  i g rupp  (0 2 6 ) .
302 LANTBRUKSBEFXL ( 4 1 )
S v a ra r som a n s tä l ld a  f ö r  d r i f t  av la n tb r u k  samt f ö r  le d n in g  av la n t ­
b ru k s a rb e te .
H i t  f ö r s  in te  jo rd b ru k s fo rs k a re  och - r ä d g iv a re  (0 2 6 ) e l l e r  a rb e ts le d a re  
som d e l t a r  i  a rb e te t  (3 1 0 ) .
303  SKOGSBEFÄL ( 4 1 )
S v a ra r som lö n ta g a re  f ö r  o r g a n is a t io n ,  le d n in g  och ö v e rv a k n in g  av o l ik a  
a rb e te n  i samband med s k o g s a v v e rk n in g , skogsvärd» f l o t t n i n g  och i n ­
m ä tn in g  av v i r k e .
H i t  fö r s  in te  fo rs tm ä s ta re  (0 2 7 ) ,  skogs in s t r u k tö r  (0 2 7 ) ,  skog sche f 
f lo t t n in g s c h e f , ö v e r fo rs tm ä s ta re  (1 1 0 ) e l l e r  v irk e s m ä ta re  (3 4 0 ) .  A r ­




S v a ra r som lö n ta g a re  f ö r  s k ö ts e l av och a rb e ts le d n in g  v id  h a n d e ls ­
t rä d g å rd a r ,  p la n ts k o lo r ,  f r u k t o d l in g  m.m. samt p a rk e r  och k y rk o g ä rd a r .
H i t  fö r s  in te  trä d g ä rd s rä d g iv a re  C 026 ) e l l e r  t rä d g ä rd s p la n e ra re  (0 2 6 ) .
A rb e ts le d a re  som d e l t a r  i p r a k t i s k t  a rb e te  h ä n fö rs  t i l l  (3 1 1 ) .
3041 STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE, ÖVERTRÄDGÅRDSMÄSTARE M . F L .  ( 3 4 )
S v a ra r f ö r  p la n e r in g ,  s k ö ts e l och nybygge av p a rk e r ,  h a n d e ls trä d g å rd a r ,  
p la n ts k o lo r ,  k y rk o g å rd a r  m.m.
3042  ANDRA INOM TRXDGÂRDSBEFXL ( 4 1 )
S v a ra r f ö r  a rb e ts le d n in g  i p a rk e r ,  h a n d e ls trä d g å rd a r ,  p la n ts k o lo r  
och pä k y rk o g å rd a r .
305 HUSDJURSUPPFÖDARE ( 4 1 )
S v a ra r som fö re ta g a re  e l l e r  a n s tä l ld a  f ö r  h u s d ju rs u p p fö d n in g  samt 
t jä n s tg ö r  som a rb e ts le d a re  inom denna b ra n s c h .
H i t  fö r s  in t e  la d u g ä rd s fö re s tä n d a re  pä s t ö r r e  lä g e n h e t (3 0 2 ) ,  p ä ls -  
d ju rs u p p fö d a re  (3 0 6 ) e l l e r  ren äg a re  (3 0 7 ) ,  in te  h e l le r  d ju r s k ö ta re  
e l l e r  a rb e ta n d e  a r b e ts le d a re ,  som h ä n fö rs  t i l l  h u s d ju rs s k ö ta re  (3 1 0 ) .
S jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  som b e d r iv e r  k re a tu rs u p p fö d n in g  i  samband med 
la n tb ru k  h ä n fö rs  t i l l  jo rd b ru k a re  (3 0 0 ) .
306 PÄLSDJURSUPPFÖDARE ( 4 1 )
D r iv e r  som fö re ta g a re  e l l e r  a n s tä l ld a  s k ö ts e l och u p p fö d n in g  av p ä ls ­
d ju r .
H i t  fö r s  in te  p ä ls d ju rs s k ö ta re  (3 1 2 ) .
307  RENUPPFÖDARE ( 1 1 , 2 1 )
S v a ra r som s jä lv s tä n d ig a  fö re ta g a re  f ö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i 
samband med re n s k ö ts e l.
H i t  fö r s  in te  a n s tä l ld a  re n s k ö ta re  (3 1 3 ) .
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31 LANTBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETE, DJURSKÖTSEL
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i samband 
med jo rd b ru k »  t rä d g å rd s o d lin g  m.m. samt d ju r s k ö ts e l .
310 JORDBRUKSARBETARE OCH HUSDJURSSKÖTARE ( 5 1 )
U t fö r  o l ik a  s la g  av jo rd b ru k s a rb e te  samt u p p fö d e r och s k ö te r  h u s d ju r .
311 TRÄDGÅRDS- OCH PARKARBETARE ( 5 1 )
U t fö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i samband med t rä d g ä rd s o d lin g  samt an­
lä g g n in g  och s k ö ts e l av trä d g ä rd a r  och p a rk a n lä g g n in g a r .
H i t  f ö r s  även t rä d g ä rd s a rb e ts le d a re  som d e l t a r  i  p r a k t i s k t  a rb e te .
312 PÄLSDJURSSKÖTARE ( 5 1 )
U t fö r  a r b e ts u p p g if te r  som lö n ta g a re  i samband med s k ö ts e l av p ä ls d ju r .
313 RENSKÖTARE ( 5 1 )
U t fö r  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med re n s k ö ts e l.
H i t  fö r s  in te  ren äg a re  e l l e r  re n u p p fö d a re  (3 0 7 ) .
319 ÖVRIGA INOM LANTBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETE SAMT 
DJURSKÖTSEL ( 5 1 )
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  h ä n fö rs  p e rs o n e r som u t f ö r  o l ik a  a rb e ts u p p ­
g i f t e r  i  samband med la n tb r u k s -  och trä d g å rd s a rb e te  samt d ju r s k ö ts e l»  
men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1 j e r  inom denna y rk e s ­
g ru p p .
32 VILTVÅRD OCH JAKT
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  ö v e rv a k a r jak tom råden» handhar v i l t v å r d  
samt u tö v a r  y rke sm ä ss ig  ja k t .
320 JAKTÖVERVAKARE OCH JÄGARE (AA)
Ö vervaka r ja k tm a rk e r»  handhar v i l t  v ä rd » v ä rd  av f is k e v a t te n  och j a k t ­
m arker» u tö v a r  y rke sm ä ss ig  j a k t .
H i t  fö r s  in te  ja k t p o l is  (8 0 2 ) ,  ja k tv ä rd s rä d g iv a re ,  ja k tv ä r d s in s t r u k tö r
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e l l e r  ja k tc h e f  (0 2 7 ) .
33 FISKERIARBETE
P ersone r inom denna g ru pp  fS n g a r f i s k  samt u t f ö r  a r b e ts u p p g if te r  i 
samband med f is k o d l in g .
H i t  f ö r s  in te  f i s k e r i b io lo g  (0 2 5 ) e l l e r  f is k e r ik o n s u le n t  (026)»  in te  
h e l le r  b in ä r in g s f is k a r e .
330 FISKARE ( 5 1 )
U t fö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med fSngande av f i s k .
331 FISKODLARE
Leder a rb e te n  och u t f ö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med f is k o d l in g .
3311 FISKMÄSTARE ( 4 1 )
Leder a rb e te n  i  samband med f is k o d l in g  v id  f is k o d l in g s a n s ta l t»  
p la n te r a r  f i s k a r  i s jö a r > le d e r  ib la n d  p r o v f is k e  samt b e a rb e ta r  mate­
r i a l  f rS n  d y l ik a  u n d e rs ö k n in g a r.
3312  ANDRA INOM FISKODLING ( 5 1 )
U t fö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med f is k o d l in g .
34 SKOGSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i  samband 
med sko g savve rkn in g»  sko g svå rd  och andra  skogsa rbe ten»  in m ä tn in g  av 
v i r k e  samt f l o t t n i n g .
340 SKOGS- OCH F LOTTNI NGSARBETARE ( 5 1 )
A v v e rk a r skog» f o r s la r  v i r k e  med h ä s ta r  e l l e r  t r a k t o r e r  e l l e r  u t f ö r  
s k o g s v å rd s - och andra  skogsarbe ten»  v irk e s m ä tn in g  och f l o t t n i n g .
H i t  f ö r s  in t e  redskapsm ästa re  (659 )»  s & g s tä l la r e  (659 )»  b a rkm a sk in ­
s k ö ta re  (6 7 0 ) e l l e r  la s tb i ls c h a u f f ö r  (5 4 0 ) .
4 GRUV-, DJUPBORRNINGS- OCH ANRIKNINGSARBETE
F e rson e r t i l lh ö r a n d e  d e t ta  yrkesom råde u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i 
samband med g ru v b ry tn in g ,  s te n b r y tn in g ,  b e rg s p rä n g n in g , d ju p b o r rn in g ,  
a n r ik n in g s a rb e te  m.m.
40 GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med 
g ru v -  och s te n b r y tn in g ,  b e rg s p rä n g n in g  och b r y tn in g  av le r o r .
400  GRUVBRYTARE, BERGSPRÄNGARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
B o r r a r ,  s p rä n g e r och u t f ö r  andra  arbetsm om ent i  samband med g ru v -  och 
s te n b ry tn in g  unde r och ovan jo r d ,  bygge r g ru v k o n s tru k t io n e r  samt u t f ö r  
s p rä n g n in g  i  samband med byggnads- och a n lä g g n in g s a rb e te .
41 DJUPBORRNINGS ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  b ru n n s b o rrn in g  och a n n a t d ju p -  
b o r r n i  n g s a rb e te .
410  BRUNNSBORRARE OCH DIAMANTBORRARE ( 5 2 , 5 3 )
Handhar d ju p b o r rn in g ,  anna t s ju p b o r rn in g s a rb e te  och b ru n n s b o rrn in g  i 
samband med u n d e rs ö k n in g  av jo r d -  och b e r g a r te r ,  b o r r a r  ib la n d  länga  
hä 1 i g ru v a .
42 ANRIKNINGSARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med 
s o r t e r in g ,  k ro s s n in g  och annan m ekanisk a n r ik n in g  av malm.
H i t  f ö r s  in te  m e t a l l r a f f in e r a r e  (6 3 0 ) .
420  ANRIKNINGSARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
K ro s s a r ,  s o r t e r a r ,  s i k t a r  malm samt u t f ö r  f r ä n s k i1jn in g  av m a lm h a lt ig t  
b e rg .
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49 ÖVRIGT GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
T i l l  denna y rk e s g ru p p  fö r s  p e rs o n e r,  som u t f ö r  g ru v -  och s te n b ry tn in g s ­
a rb e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s g ru p p e r inom d e t ta  
yrkesom råde.
490  ÖVRIGA GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
L a s ta r  och t r a n s p o r te r a r  malm, k o l ,  le r a ,  s te n  och to r v  m.m. t i l l  
k o m m u n ik a tio n s le d , s k ö te r  s te n k ro s s ,  v ä g e r la s ta d e  v a g n a r, t a r  p ro v  
och u t f ö r  anna t g ru v -  och s te n b ry tn in g s a rb e te ,  som in te  kan h ä n fö ra s  
t i l l  andra  g ru p p e r.
H i t  f ö r s  in te  m a lm k ro s s -s k ö ta re  v id  a n r ik n in g s v e rk  (4 2 0 ) .
5 TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
P erso ne r inom d e t ta  yrkesom råde le d e r  och ö v e rv a k a r a rb e te n  inom o l ik a  
kom m unika tionsom råden, u t f ö r  t r a f ik a r b e t e  av o l ik a  s la g  samt p o s t -  
och te le k o m m u n ik a tio n s a rb e te .
50 SJÖBEFÄLSARBETE
S v a ra r f ö r  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med n a v ig e r in g  och a rb e ts le d n in g  
ombord pä f a r t y g ,  lo t s a r  f a r t y g  samt handhar d r i f t  och u n d e rh ä l l av 
fa r ty g s  te k n is k a  u t r u s tn in g .
500 FARTYGSBEFXLHAVARE OCH STYRMÄN
N a v ig e ra r  f a r t y g ,  le d e r  a rb e te n  pä f a r t y g ,  p la n e ra r  och ö v e rv a k a r 
la s tn in g s -  och lo s s n in g s a rb e te  samt a n s v a ra r f ö r  s ä k e rh e t,  dä d e t 
g ä l le r  p a s sa g e ra re  , b e s ä t tn in g ,  f a r t y g  och l a s t .
5001 KAPTENER OCH STYRMÄN ( 3 4 )
N a v ig e ra r  f a r t y g ,  a n s v a ra r f ö r  f a r t y g e t ,  dess p a s s a g e ra re , b e s ä t tn in g  
och l a s t ,  b i t r ä d e r  fa r ty g s b e fä lh a v a re  med n a v ig e r in g  samt ö v e rv a k a r 
la s tn in g  och lo s s n in g .
5002  SKEPPARE M . F L .  ( 4 1 )
T jä n s tg ö r  som b e fä l  pä m in d re  f a r t y g .
501 LOTSAR
L o ts a r  f a r t y g  genom lo ts le d e r  och inom hamnområden.
H i t  f ö r s  in te  lo t s d i s t r i k t c h e f  (1 0 1 ) e l l e r  b iträ d a n d e  l o t s d i s t r i k t -  
c h e f (1 0 1 ) .
5011  LOTSÅLDERMXN M . F L .  ( 3 4 )
F ö re s tå r  lo t s p la t s .
5012  LOTSAR M . F L .  ( 4 4 )
Leder f a r t y g  genom lo t s le d e r ,  s å v ä l i  skä rg ä rd e n  som inom hamnområden 




Handhar d r i f t ,  u n d e rh ä l l och s k ö ts e l av fa r t y g s  f ra m d r iv n in g s -  och 
h jä lp m a s k in e r ,  k y la n lä g g n in g a r  samt annan te k n is k  u t r u s tn in g .
5021 MASKINCHEFER ( 3 4 )
S v a ra r f ö r  m a s k in t jä n s t  ombord pä f a r t y g ,  h a r t i l l s y n  ö v e r  b rä n s le ­
f ö r r å d  samt m a s k in fö rn ö d e n h e te r.
5 022  MASKINMÄSTARE ( 4 4 )
Ö vervaka r m ask ine rnas gäng på f a r t y g  samt le d e r  re n g ö r in g s -  och 
ju s te r in g s a r b e te  pä m a s k in e r.
51 DÄCKS- OCH MASK INMANSKAPS ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  under s jö b e fä ls  ö ve rin s e e n d e  
a rb e te n  inom fa r t y g s  d ä c k s - och m a s k in a v d e ln in g a r .
510 DÄCKSMANSKAP OCH FÖRARE PÂ MINDRE FARTYG ( 5 4 )
T jä n s tg ö r  som fö r a r e  på m in d re  f a r t y g  samt f u l l g ö r  v a k t t jä n s t  som 
u t k ik s -  e l l e r  rorsm än samt u t f ö r  u n d e rh ä l ls -  och andra  a rb e te n  ombord 
på f a r t y g .
511 MASKINMANSKAP ( 5 4 )
Ö vervaka r och s k ö te r  fa r t y g s  f ra m d r iv n in g s -  och h jä lp m a s k in e r  samt 
u t f ö r  inom m a s k in a v d e ln in g  förekommande u n d e r h ä l ls -  och re p a ra t io n s ­
a rb e te n .
H i t  f ö r s  in te  f a r t y g s e le k t r ik e r  (6 6 0 ) e l l e r  v e rk s ta d s m e k a n ik e r (6 5 0 ) .
52 FLYGARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  n a v ig e ra r  l u f t f a r t y g  samt ö v e rv a k a r 
m o to re r och ö v r ig  te k n is k  u t r u s tn in g  unde r fä r d .
520 FLYGFÖRARE M . F L .
P erso ne r inom denna y r k e s fa m i l j  n a v ig e ra r  l u f t f a r t y g  i  samband med 
p e rs o n - och g o d s t r a f ik  samt i o l ik a  fo rm e r av s p e c ia l f ly g ,  s k ö te r
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te k n is k  u t r u s tn in g  under fä r d  samt t jä n s tg ö r  som f ly g lä r a r e .
5201 FLYGKAPTENER OCH FLYGSTYRMÄN M . F L .  ( 3 4 )
N a v ig e ra r  l u f t f a r t y g  i c i v i l  l u f t f a r t .
5202  HELIKOPTERFLYGARE M . F L .  ( 4 4 )
N a v ig e ra r  h e l ik o p te r  e l l e r  sm äplan.
53 LOK- OCH MOTORVAGNSFÖRARARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  f ra m fö r  e l l e r  b i t r ä d e r  v id  fra m fö ra n d e  
av tå g  samt rä ls b u s s a r  och andra  m o to rva gn a r i  samband med jä r n ­
vägarnas p e rs o n - och g o d s t r a f ik .
530 LOK- OCH MOTORVAGNSFÖRARE , -SKÖTARE ( 5 4 )
F ra m fö r tå g  och m o to rvagnar i  p e rs o n - och g o d s t r a f ik > s v a ra r  f ö r  
fo rd o n e n s  d r i f t  och s ä k e rh e t under fä r d .
H i t  f ö r s  in te  lo k fö r a r e  v id  in d u s tr ia n lä g g n in g a r  (7 7 1 ) e l l e r  tu n n e l­
tå g fö r a r e  ( t . e x .  i g ru v a ) (7 7 1 ) .
54 VÄGTRAFIKARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  f ra m fö r  fo rd o n  f ö r  b e fo rd ra n  av passa­
g e ra re  och gods i s p å rv ä g s - ,  g a tu -  och la n d s v ä g s t r a f ik .
540 MOTORFORDONSFÖRARE OCH SPÅRVAGNSFÖRARE ( 5 4 )
F ra m fö r fo rd o n  f ö r  b e fo rd ra n  av pa ssa g e ra re  och gods i  s p å rv ä g s - ,  g a tu -  
och la n d s v ä g s t r a f ik ,  a n s v a ra r f ö r  s ä k e rh e t samt ö v e rv a k a r e l l e r  d e l t a r  
i la s tn in g s -  och lo s s n in g s a rb e te .
541 VARUBUD OCH KUSKAR M . F L .  ( 5 4 )
T ra n s p o r te ra r  gods , v a n lig e n  med h jä lp  av moped e l l e r  c y k e l ,  samt 
u t f ö r  t r a n s p o r ta rb e te  med h ä s t fo rd o n .
H i t  f ö r s  in te  k o n to rs b u d  (5 8 2 ) ,  t im m e rk ö ra re  (3 4 0 ) ,  s ta llm a n  (3 1 0 ) 
e l l e r  jo c k e j  (8 6 0 )
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55 TRAFIKSERVICEARBETE
P ersoner inom denna y rk e s g ru p p  handhar re s a n d e s e rv ic e  och godsbehand­
l i n g  i samband med f ly g - >  jä rn v ä g s -  och landvägs t r a f i k ,  u t f ö r  konduk- 
tö rs a rb e te  och s e rv ic e a rb e te  på tå g ,  spå rva g n a r och b u s s a r samt 
t jä n s tg ö r  i  o l ik a  o rg a n is a t io n s -  och s e r v ic e u p p g if te r  på s ta t io n e r .
550 TÅG-  OCH STATIONSPERSONAL ( TRAF I  KAVDELNING)
Har b e fä l ö v e r p e rs o n a l på tå g ,  v is e r a r  b i l j e t t e r ,  s v a ra r  f ö r  o rd n in g  
på tå g  och f ö r  re s e n ä re rs  t r i v s e l ,  u t f ö r  g o d s a rb e te  på tå g ,  samt u t f ö r  
o l ik a  gö rom å l i  godsm agasin, på bangård  och i  v ä x l in g s t jä n s t .
5501  RANGERINGSMXSTARE, KONDUKTÖRER M . F L .  ( 4 1 )
S va ra r f ö r  v is e r in g  av b i l j e t t e r  samt fö ro rd n in g  på tå g ,  le d e r  och 
ö v e rv a k a r v ä x l in g s a r b e te t  på s t ö r r e  bang å rda r samt t jä n s tg ö r  som 
förm än f ö r  v a g n s re v i s o re r  och v a g n s s m ö rja re .
5 502  S T A T I O N S - ,  TÅG- OCH VÄXELKARLAR ( 5 4 )
U t fö r  o l i k a  a rb e te n  i godsm agasin, på bangård  och i v ä x l in g s t jä n s t  
samt ib la n d  s e r v ic e u p p g if te r .
551 FLYGTRAFIKTJÄNSTEMÄN
S v a ra r f ö r  re s a n d e s e rv ic e  och b e h a n d lin g  av gods v id  f ly g s t a t io n e r ,  
k o n t r o l le r a r  b i l j e t t e r  m.m. samt s k ö te r  f r a k t s e d la r ,  u t f ö r  t . e x .  t u l l -  
k la r e r in g ,  s p e d i t io n s fa k tu r o r ,  a v is e r a r  m o tta g a re  om ankommet gods.
5511 FRAKT-  OCH FLYGTJÄNSTEMÄN ( 4 4 )
S v a ra r f ö r  re s a n d e s e rv ic e  på f l y g s t a t io n e r ,  k o n t r o l le r a r  b i l j e t t e r  
samt handhar f r a k t s e d la r .
5 512  MARKVÄRDINNOR OCH GODSBÄRARE ( 5 4 )
S v a ra r f ö r  re s a n d e s e rv ic e , f l y g s t a t io n e r ,  g u id a r  och t r a n s p o r te r a r  
p a s sa g e ra re  samt s k ö te r  t r a n s p o r t  av gods.
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552 SERVICEPERSONAL I  BUSS-  OCH SPÂRVAGNSTRAFI K ( 4 3 )
T ar upp f ä r d a v g i f t e r  t s v a ra r  f ö r  s ä k e rh e t och o rd n in g  i  b u ssa r och 
s p å rv a g n a r, s ä l j e r  och k o n t r o l le r a r  r e s e b i l j e t t e r  på b u s s ta t io n e r ,  
b e h a n d la r re s e -  och f r a k tg o d s .
56 TRAFIKLEDNING OCH ARBETSLEDNING
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  ö v e rv a k a r och le d e r  t r a f ik a r b e t e  inom 
o l ik a  kom m unika tionsom råden.
H i t  f ö r s  in t e  p e rs o n e r med övervägande a d m in is t r a t iv t  (1 1 )  e l l e r  
k a m e ra lt (1 2 0 ) a rb e te .
560 HAMNTRAFIKBEFXL
L e d e r, ö v e rv a k a r och a n s v a ra r f ö r  t r a f i k  inom ham nar, la s tn in g -  och 
lo s s n in g  samt s v a ra r  f ö r  a rb e ta rs k y d d  inom hamnområden.
5601  HAMNKAPTENER ( 3 4 )
Ö vervaka r och le d e r  a rb e te  och t r a f i k  i  hamnar samt s v a ra r  f ö r  
a rb e ta rs k y d d .
5 602  HAMNTJÄNSTEMÄN OCH -ARBETSLEDARE M . F L .  ( 4 1 )
E f fe k tu e r a r  t r a n s p o r tb e s tä l ln in g a r  samt le d e r  la s tn in g  och 
lo s s n in g  i  ham nar.
561 FLYGTRAFIKBEFÄL
S v a ra r f ö r  le d n in g  och ö v e rv a k n in g  av f l y g t r a f i k  ö v e r och på f l y g ­
p la t s e r  samt i l u f t l e d e r  m e lla n  f l y g p la t s e r  sam t f ly g k la r e r in g .
5611  FLYGPLATSCHEFER OCH FLYGTRAFIKLEDARE ( 3 4 )
Leder a rb e te t  på f l y g p la t s e r  samt le d e r  och ö v e rv a k a r genom r a d io fö r ­
b in d e ls e  och ra d a r  f l y g t r a f i k  f r å n  f ly g le d n in g s to r n .
5612  FLYGKLARERARE OCH RUTTOPERATÖR ( 4 4 )
Uppgör fä r d p la n ,  p la n e ra r  r u t t e r  och b e s ä t tn in g  samt a n s k a f fa r  
fö rh a n d s u p p g if te r  om b l . a .  v ä d e r le k s fö rh å lla n d e n .
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562 TRAFIKBEFÄL V I D JÄRNVÄG
U t fö r  v id  jä rn v ä g e n s  t r a f ik a v d e ln in g  ö v e rv a k n in g s - ,  le d n in g s -  och 
k a n s l iu p p g i f t e r  pä s t a t io n e r
H i t  f ö r s  in t e  p e rs o n e r, som i egenskap av tjä n s te m ä n  v id  t . e x .  jä r n ­
v ä g s s ty re ls e n  h a r e n b a rt a d m in is t r a t iv t  a rb e te  (1 1 )  e l l e r  k a m e ra lt 
a rb e te  (1 2 0 ) .
5621 STATIONSINSPEKTORER OCH TRAF I  KI NSPEKTöRER ( 3 4 )
Leder och ö v e rv a k a r a rb e te t  pä jä r n v ä g s s ta t io n e r  samt f ö r d e la r  
a rb e ts u p p g i f t e r .
5 622  TÅGTRAFIKLEDARE OCH -TJÄNSTEMÄN M . F L .  ( 4 4 )
T jä n s tg ö r  i  o l ik a  ö v e rv a k n in g s - ,  le d n in g s -  och k a n s i i u p p g if te r  
pä s ta t io n e r .
563  VÄGTRAFIKBEFÄL ( 4 1 )
S v a ra r f ö r  t r a f ik le d n in g  och ö v r i g t  t r a f ik b e f ä ls a r b e te  v id  g a tu -  och 
v ä g t r a f ik fö r e ta g »  t r a n s p o r t fö r e ta g ,  fa b r ik e r  m.m. samt fö r e s tå r  
b u s s ta t io n e r  och g o d s c e n tra le r .
57 PO ST- OCH TELEKOMMUNIKATIONSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  le d e r ,  ö v e rv a k a r och u t f ö r  p o s t - ,  
t e le g r a f - ,  t e le fo n -  och r a d io t r a f ik a r b e te .
H i t  fö r s  in t e  a d m in is t ra tö r e r  och fö rv a ltn in g s m ä n  v id  p o s t -  och t e le ­
g r a fs ty r e ls e n  och dess l i n je f ö r v a l t n in g  (1 1 ) .
570 KONTORSFÖRESTÅNDARE ( P OS T -  OCH TELE)  ( 4 1 )
Ö vervaka r och le d e r  p o s t t r a f i k u p p g i f t e r  inom p o s t -  och t e le g r a f s t y ­
re ls e n s  l i n j e f ö r v a l t n in g ,  samt le d e r  och ö v e rv a k a r a rb e te  i  huvudsak 
inom te le k o m m u n ik a tio n e r .
H i t  f ö r s  in t e  a d m in is t ra tö r e r  och fö r v a l tn in g s t jä n s te m ä n  v id  p o s t -  och 
t e le g r a fs t y r e ls e n  och dess l i n j e f ö r v a l t n in g  (1 1 ) .
16 1281018281—12
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571 ANDRA POSTTRAFIKTJÄNSTEMÄN ( 4 3 )
U t fö r  p o s t t r a f i k u p p g i f t e r  inom p o s t-  och t e le g r a fs ty r e ls e n s  l i n j e f ö r ­
v a l tn in g .
H i t  f ö r s  in te  t e le f o n is t e r  (5 7 2 ) ,  k o n to r s te le fo n is te r  (5 7 2 ) ,  t e le g r a -  
f i s t e r  och r a d io t e le g r a f is t e r  (5 7 3 ) ,  p o s tk a s s ö re r  som en dast s k ö te r  
kassa (1 2 1 ) .
572 TELEFONISTER OCH KONTORSTELEFONISTER ( 4 3 )
E x p e d ie ra r f j ä r r -  och lo k a ls a m ta l v id  t e le fo n s ta t io n e r  samt s k ö te r  
te le fo n v ä x e l v id  fö r e ta g ,  i n s t i t u t i o n e r  o sv .
573  TELEGRAFISTER,  RADI OTELEGRAF I  STER ( 4 4 )
E x p e d ie ra r m eddelanden om t . e x .  v ä d e r le k s o b s e rv a t io n e r  p e r  r a d io te le ­
g r a f i  i l u f t -  och s j ö t r a f i k .
574 ANDRA RADI OTELEFONOPERATÖRER ( 4 3 )
Sänder och t a r  emot meddelanden med t e le x ,  f j ä r r s k r i f t s a p p a r a t ,  
r a d io te le fo n  o s v .
58 POSTALT OCH ANNAT BUDARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  s o r te r a r  och d is t r ib u e r a r  p o s t ,  t i d ­
n in g a r  o s v . ,  f ö r d e la r  ankommande p o s t ,  m eddelanden och andra  f ö r ­
s ä n d e ls e r  inom fö re ta g  e l l e r  i n s t i t u t i o n e r  samt u t f ö r  b u d a rb e te .
H i t  fö r s  in te  g o d s tra n s p o r ts p e rs o n a l ( 5 4 ) .
580 POSTILJONER OCH SORTERARE ( 5 4 )
D e la r  u t  p o s t v id  r e g u l jä r a  t u r e r ,  s o r t e r a r  p o s t m.m. samt le d e r  och 
ö v e rv a k a r d y l i k t  a rb e te .
581 TIDNINGSUTBÄRARE ( 5 4 )
D e la r  u t  t id n in g a r  t i d i g t  pä morgonen.
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582 KONTORSVAKTMÄSTARE, KONTORSBUD M . F L .  ( 5 4 )
D e la r  u t  och s o r te r a r  ankommande p o s t och m eddelanden inom fö re ta g  och 
i n s t i t u t i o n e r ,  s k ö te r  avsändn ing  samt u tb ä rn in g  av avgående fö r s ä n d e l­
s e r ,  u t f ö r  b e v a k n in g s u p p g if te r  och andra s p e c ia lu p p g if te r ,  kan även 
u t f ö r a  o l ik a  k o n t ro l la r b e te n  och m ä ta ra v lä s n in g  ( t . e x .  e l - ,  g a s - ,  
v a t te n -  ) .
59 ÖVRIGT TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONS ARBETE
P ersoner inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  sådan t t r a n s p o r t -  och kommunika- 
t io n s a r b e te ,  som in te  u t f ö r s  av p e rso n e r inom andra  y rk e s g ru p p e r inom 
d e t ta  yrkesom råde.
590 FYRVAKTARE ( 4 4 )
S v a ra r f ö r  s k ö ts e l och u n d e rh å l l av fy i— och s ig n a la p p a ra te r  v id  f y r a r ,  
g ö r ib la n d  v ä d e r le k s o b s e rv a t io n e r .
591 KANAL- OCH FXRJSKÖTARE,  HAMNVAKTER ( 5 4 )
S v a ra r f ö r  öp pn ing  och s tä n g n in g  av s lu s s p o r ta r  i k a n a le r  och v id  
b ro a r ,  s k ö te r  t r a f i k  med f ä r j o r  samt u t f ö r  o l ik a  ha m nva k ta rbe te n .
599 ÖVRIGA YRKEN INOM TRANSPORT- OCH KOMMUNI KAT I ONSARBETE
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  f ö r s  p e rs o n e r,  som u t f ö r  t r a n s p o r t -  och kommuni-  
k a t io n s a rb e te ,  t . e x .  p la n e ra r  och rä k n a r  u t  t i d t a b e l l e r ,  s v a ra r  f ö r  
u n d e rh ä l l av t r a f ik m ä rk e n  och s jö fa r te n s  s ä k e rh e ts a n o rd n in g a r  o s v . ,  
men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1je r  inom denna y rk e s ­
g ru p p .
5991 TIDTABELLSPLANERARE OCH TRAFIKPLANERARE M . F L .  ( 4 4 )
Gör fö r s la g  t i l l  t r a f ik r e g le r in g a r  samt p la n e ra r  och rä k n a r  u t  t i d ­
t a b e l le r  o sv .
5 992  ANDRA INOM TRANSPORT- OCH KOMMUNI KAT IONSARBETE ( 5 4 )
T i l l  denna y r k e s fa m i l j  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  t r a n s p o r t -  och kommuni-  
k a t io n s a rb e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom 
denna y rk e s g ru p p .
6 /7  TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M.M.
P ersone r inom d e t ta  yrkesom råde u t f ö r  i n d u s t r i e l l t  och h a n tv e rk s m ä s s ig t 
t i l l v e r k n in g s a r b e t e ,  i n s t a l la t io n s -  och r e p a ra t io n s a rb e te ,  byggnads- 
och a n lä g g n in g s a rb e te , p a k e te r in g s -  och e m b a lle r in g s a rb e te ,  s k ö te r  
s ta t io n ä r a  m a s k in a n lä g g n in g a r, k ö r  a rb e ts m a s k in e r m .m ., u t f ö r  l a s t ­
n in g s - ,  la g e i— och fö r rS d s a rb e te  samt d iv e rs e a rb e te .
60 TEXTILARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l i k a  arbetsm om ent i samband med 
t i l l v e r k n i n g  av t e x t i l i e r  av u l l ,  b o m u ll,  l i n  och an na t f ib e r m a t e r ia l .
600 GARNFÖRARBETE ( 5 2 , 5 3 )
T v ä tta r»  s o r t e r a r ,  b la n d a r ,  k a rd a r ,  p a r a l l e l l i s e r a r , u t s t r ä c k e r ,  f ö r ­
s p in n e r  f i b r e r  i  samband med t i l l v e r k n i n g  av g a rn  samt u t f ö r  an na t i 
samband med s p in n in g  och annan b e a rb e tn in g .
601 SPI NNARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r m ask ine r f ö r  s p in n in g ,  t v in n in g ,  r u l ln in g  och s p o ln in g  av g a rn .
602  VÄVARE ( 5 2 , 5 3 )
I o r d n in g s t ä l le r  g a rn  f ö r  v ä v n in g , s k ö te r  vävm ask ine r e l l e r  v ä v e r f ö r  
hand.
603  MASKINSTXLLARE ( 5 2 , 5 3 )
S t ä l l e r  in  te x t i lm a s k in e r  samt u t f ö r  i n s t a l l a t i o n  och u n d e rh å lls a rb e te n  
pä v ä v s to la r ,  s t ic k m a s k in e r  och andra  m a s k in e r.
Andra m a s k in s k ö ta re  fö r s  t i l l  y r k e s fa m i l j  (7 7 5 ) .
604  STI CKARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r s t ic k m a s k in e r  f ö r  t i l l v e r k n i n g  av t r ik ä v ä v ,  s t ic k a r  f ö r  hand 
samt u t f ö r  andra  a r b e ts u p p g if te r  i samband med s t ic k n in g  ( t . e x .  fo rm ­
n in g  och s to p p n in g ) .
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605  APPRETUR- OCH BEREDNINGSARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r m ask ine r f ö r  s v e d n in g , t r y c k n in g ,  im p ré g n e rin g ,  ru g g n in g , 
t v ä t t n in g ,  b le k n in g ,  fä r g n in g ,  to r k n in g  och v a lk n in g  av t y g e r ,  g a rn e r 
och and ra  t e x t i l i e r .
H i t  f ö r s  in te  u l l t v ä t t a r e  (6 0 0 ) .
606 VÄVAVSYNARE, TYGLAGARE ( 5 2 , 5 3 )
A vsynar ty g e r  och andra  t e x t i l i e r  (även  s t ic k a d e )  och u t f ö r  nöd­
v ä n d ig  r e p a r a t io n .
609 ÖVRIGA YRKEN INOM TEXTILARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  t e x t i la r b e t e ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  
t i l l  andra  y r k e s fami 1 je r  inom denna y rk e s g ru p p .
61 TILLSKÄRNINGS-, SÖMNADS- OCH TAPETSERINGSARBETE M.M.
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  t i l l v e r k a r ,  ä n d ra r och re p a re ra r  k lä d e r ,  
handskar och andra  p ro d u k te r  av ty g ,  s k in n  och lik n a n d e  m a te r ia l samt 
s to p p a r och k lä r  m ö b le r, b i l a r  m.m.
H i t  f ö r s  in te  n ä t la r e  (6 2 2 ) ,  lädersöm m are (6 2 5 ) e l l e r  p re s s a re  (6 5 1 ) .
610 SKRÄDDARE, AT E L J E-  OCH HEMSÖMMERSKOR ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med in d iv id u e l l  t i l l v e r k n i n g  samt 
ä n d r in g  av kappo r och d r ä k te r  samt k lä n n in g a r .
611 KÖRSNÄRER ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l i k a  arbetsm om ent i samband med t i l l v e r k n i n g ,  ä n d r in g  och r e ­
p a r a t io n  av p ä ls v a r o r .
H i t  f ö r s  in t e  pä lssöm m erskor inom k o n fe k t io n  (6 1 5 ) .
612 MODISTER OCH HATTMAKARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med t i l l v e r k n i n g  av h a t t a r  och 
m össor, t i l l s k ä r n i n g ,  fo rm n in g  och sömnad.
H i t  fö r s  in t e  mössömmerskor inom k o n fe k t io n s in d u s t r i  (6 1 5 ) .
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613  TAPETSERARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med k lä d s e l av m öb le r och fo rd o n  
o s v . samt t i l l v e r k a r  skyd d sö ve rd ra g  t i l l  b i l a r  m.m.
H i t  fö r s  in te  t i l l s k ä r a r e  (6 1 4 ) e l l e r  ta p e tse ra rsö m m e rsko r (6 1 5 ) .
614  MODELLKONSTRUKTÖRER (MODELLMÄSTARE) OCH TILLSKÄRARE  
(ÄVEN LÄDERKLÄDER OCH HANDSKAR) ( 5 2 , 5 3 )
Gör f ö r s la g  t i l l  m o d e lle r ,  s v a ra r  f ö r  m ö n s te r t i l lv e r k n in g ,  t i l l v e r k a r  
m o d e lle r  och m ö n s te r, u t f ö r  ib la n d  t i l l s k ä r n i n g  med h jä lp  av d a ta ­
m ask in .
H i t  f ö r s  in te  t i l l s k ä r a r e  av s k o r  (6 2 1 ) e l l e r  av lä d e rv a ro r  (6 2 5 ) .
615  KONFEKTIONSSÖMMERSKOR M . F L .  (ÄVEN LÄDERVAROR OCH 
HANDSKAR) ( 5 2 , 5 3 )
S yr f ö r  hand och med m askin i samband med t i l l v e r k n i n g  av k lä d e r ,  
p ä ls v a r o r ,  handska r och andra  p ro d u k te r  av ty g ,  s k in n  och lik n a n d e  
m a te r i a l .
H i t  fö r s  in te  n ä t la r e  (6 2 2 ) ,  lädersöm m are (6 2 5 ) e l l e r  a te lje s ö m m e rs k o r 
(6 1 0 ) .
619 ÖVRIGA YRKEN INOM T I L L S K Ä R N I N GS - ,  SÖMNADS- OCH 
TAPETSERINGS ARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  t i l l s k ä r n i n g s -  och söm nadsarbe te , men som 
in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1je r  inom denna y rk e s g ru p p .
62 SKO- OCH LÄDERARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med 
t i l l v e r k n i n g  och re p a ra t io n  av s k o r ,  v ä s k o r och andra  p ro d u k te r  av 
lä d e r  och e r s ä t tn in g s m a te r ia l .
H i t  fö r s  in te  p e rs o n e r, som v id  t i l l v e r k n i n g  a v ^ s k in n lä d e r  och p ä ls ­
v a ro r  u t f ö r  t i l l s k ä r n i n g s -  och söm nadsarbete (6 1 )  in te  h e l le r  t i l l ­
v e rk a re  av t r ä -  ( 6 7 /6 8 ) ,  gummi- (7 5 1 ) och ty g s k o r  (6 1 ) .
620 SKOMAKARE OCH SKOMAKARMÄSTARE ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  s p e c ia lb e s tä l ld a  s k o r ,  h u v u d s a k lig e n  i  lä d e r ,  samt re p a ­
r e r a r  s k o r .
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H i t  f ö r s  in te  s k o in d u s t r ia r b e ta r e  (6 2 1 -6 2 4 ).
621 TI LLSKÄRARE M . F L .  (SKOR)  ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  m o d e lle r  och m a lla r  t i l l  s k o r ,  u t f ö r  t i l l s k ä r n i n g s -  och 
s ta n s n in g s a rb e te ,  io r d n in g s tä l le r  s u lo r  och k la c k a r  f ö r  m o n te r in g  samt 
u t f ö r  andra  arbetsm om ent v id  s k o fa b r ik s  m o d e ll- ,  s k ä rn in g s -  och s ta n s ­
n i n g s a v d e ln in g a r .
622 NÂTLARE ( 5 2 , 5 3 )
I o r d n in g s t ä l le r  o v a n lä d e rs d e la r  f ö r  n ä t l in g ,  s y r  ih o p  ( n ä t l a r )  ovan­
lä d e r  och t i l l b e h ö r ,  u t f ö r  g a r n e r in g s n ä t l in g ,  tu n n a r av och v ik e r  
k a n te r  t i l l  sömmar samt u t f ö r  andra  arbetsm om ent v id  s k o fa b r ik s  n ä t -  
1 in g s a v d e ln in g a r .
623  PINNARE OCH BOTTNARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
S trä c k e r ,  fo rm a r och f ä s te r  o v a n lä d e r v id  b in d s u lo r  samt u t f ö r  andra  
arbetsm om ent v id  s k o fa b r ik s  p in n in g s -  och b o t tn in g s a v d e ln in g a r .
624 ANDRA SKOARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med s k o t i l l ­
v e rk n in g ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom 
denna y rk e s g ru p p  ( t . e x .  a p p re tu ra rb e ta re ) .
625  LÄDERSÖMMARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  och re p a re ra r  v ä s k o r ,  c a m p in g u tru s tn in g , maskinremmar och 
andra  p ro d u k te r  ( in t e  s k o r  och k lä d e r )  i  lä d e r  e l l e r  lik n a n d e  m a te r ia l .
H i t  fö r s  in te  ta p e ts e ra re  (6 1 3 ) .
63 JÄRNBRUKS-, METALLVERKS-, SMIDES- OCH GJUTERIARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med 
re d u k t io n  av malm, f r a m s tä l ln in g  av rena  m e ta l le r  och le g e r in g a r  samt 
fo rm n in g  och b e h a n d lin g  av m e ta l le r  genom v a ls n in g ,  d ra g n in g , s m id n in g , 
g ju tn in g  och h ä rd n in g .
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630 HYTT-  OCH SMÄLTUGNSARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
P ersone r inom denna y r k e s fa m i l j  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med 
s in t r i n g  och re d u k t io n  av malm, m e ta l lu rg is k a  p ro c e s s e r i s m ä ltu g n a r, 
s m ä ltn in g  av m e ta l l samt g ju tn in g  av g ö t (= ta c k a ) .
631 VXRMARE, HÄRDARE, GLÖDGARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
H ä rd a r, g lö d g a r  och a n lö p e r  m e ta l l genom u p p h e ttn in g  och a v k y ln in g  
samt genom andra p ro c e s s e r avsedda a t t  fö rä n d ra  m e ta l le rs  f y s ik a l is k a  
eg en skap e r.
632 KALL-  OCH VARMVALSARE ( 5 2 , 5 3 )
V a ls a r  k a l l  m e ta l l  t i l l  r ö r ,  p l ä t ,  s tå lb a n d  o s v . samt v a ls a r  uppvärmd 
m e ta l l t i l l  o l ik a  m e lla n p ro d u k te r  samt t i l l  s tä n g s t& l,  b a lk a r ,  r ä ls  
m.m.
633  SMEDER ( 5 2 , 5 3 )
Formar d e t a l je r  i  s t a l  och andra  m e ta l le r  genom b e a rb e tn in g  med 
hammare e l l e r  p re s s .
634  GJUTER IARBETARE ( 5 2 ,  5 3 )
T i l l v e r k a r  g ju t fo rm a r  och u t f ö r  g ju tn in g s a rb e te  i  samband med g ju tn in g  
av p ro d u k te r  i  m e ta l l .
635  TRÅDDRAGARE, RÖRDRAGARE ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r m ask ine r och d ra g b ä n k a r, som d r a r  t rS d a r  och r ö r  genom d ra g ­
s k iv o r ,  t v in n a r  t r ä d  t i l l  s t ä l l i n o r  och kan även bocka r ö r .
639 ÖVRIGA YRKEN INOM JÄRNBRUKS- ,  METALLVERKS- ,  SMI DES-  OCH 
GJUTERIARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  p ro d u k t io n s a rb e te  v id  jä r n b ru k ,  m e ta l l ­
v e rk ,  s m id e s v e rk s tä d e r och g j u t e r i e r ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  
andra  y rk e s fa m i1j e r  inom denna y rk e s g ru p p .
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64 FINMEKANISKT ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med 
t i l l v e r k n i n g ,  u n d e rh ä l l och re p a ra t io n  av in s tru m e n t,  o r to p e d is k a  
bandage och p r o te s e r ,  u r ,  g la s ö g o n , ta n d p ro te s e r  och gu ld sm edsva ro r 
samt g ra v e ra r  t e x t  och m önste r i m e ta l l .
640 FI NMEKANI KER ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  och re p a re ra r  te k n is k a  och v e te n s k a p lig a  in s tru m e n t samt 
o r to p e d i ska bandage och p ro te s e r .
H i t  f ö r s  in te  m us ik in s tru m e n tm a ka re  (7 5 5 ) ,  ta n d te k n ik e r  (6 4 3 ) ,  
e le k t r o n ik -  och te le m o n tö re r  (6 6 3 ) .
641 URMAKARE ( 5 2 , 5 3 )
R e p a re ra r och re n g ö r u r .
642 OPTIKER ( 5 2 , 5 3 )
A v p ro v a r, t i l l v e r k a r  och re p a re ra r  g la s ö g o n , kan även u t f ö r a  syn ­
k o n t r o l l .
643  TANDTEKNIKER ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r ,  re p a re ra r  och ju s te r a r  ta n d p ro te s e r .
6 44  GULD-  OCH SILVERSMEDER M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  och re p a re ra r  g u ld sm e d sva ro r, h u v u d s a k lig e n  i  ä d e l m e ta l l ,  
s l i p a r  ä d e ls te n a r  sam t m o n te ra r s te n a r  och p ä r lo r .
645  GRAVÖRER ( 5 2 , 5 3 )
G ra v e ra r f ö r  hand, o f t a s t  e f t e r  r i t n i n g ,  d e ko r och monogram i  fö re m ä l,  
v a n lig e n  i  ä d e lm e ta l l ,  samt g ra v e ra r  s tä m p la r ,  s ta n s a r  och s k y l t a r .
65 VERKSTADS- OCH BYGGNADSMETALLARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  t i l l v e r k a r  p ro d u k te r  i  m e ta l l  och l i k ­
a r t a t  m a te r ia l ,  m o n te ra r och re p a re ra r  m a s k in e r, m o to re r ,  v ä rm e sa n i- 
t e t s -  och lik n a n d e  a n lä g g n in g a r  samt u t f ö r  s v e ts n in g s - ,  p lä t s la g e r i -
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och s t ä lk o n s t r u k t io n s a rb e te .
H i t  f ö r s  in t e  smeder (633)>  f in m e k a n ik e r  (6 4 0 ) ,  m a s k in e le k t r ik e r  (6 6 2 ) 
e l l e r  e le k t r o n ik -  och te le m o n tö re r  (6 6 3 ) .
650 VERKSTADSMEKANIKER ( 5 2 , 5 3 )
S t ä l l e r  in  v e rk ty g s m a s k in e r genom a t t  u t f ö r a  nödvänd iga  m ä tn in g a r m.m. 
b e a rb e ta r  med h jä lp  av v e rk ty g s m a s k in e r ,  m a s k in d e la r , v e rk ty g  e l l e r  
andra  m e ta l lfö re m å l av g ju te n ,  sm iden , v a ls a d  e l l e r  på anna t s ä t t  be­
ha n d la d  m e ta l l .
651 MASKINMONTÖRER M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
H opm ontera r, p ro v a r ,  ju s te r a r  m a s k in e r, m a s k in a n lä g g n in g a r, m o to re r ,  
fo rd o n  och d e la r  t i l l  dessa .
H i t  f ö r s  in te  p e rs o n e r, som u t f ö r  tem pobe tona t h o p s ä ttn in g s a rb e te  
(6 5 7 ) ,  f in m e k a n ik e r -h o p s ä tta re  (6 4 0 ) ,  e le k t ro m o n tö r -h o p s ä tta re  (6 6 5 ) ,  
tu n n p l& ts la g a re  (6 5 3 ) e l l e r  s v e ts a re  (6 5 5 ) .
652 MASKI N-  OCH MOTORREPARATÖRER ( 5 2 , 5 3 )
R e p a re ra r och u t f ö r  u n d e rh å l ls a rb e te  på a rb e ts m a s k in e r ,  k o n to rs ­
m a s k in e r, m o to re r och t u r b in e r  samt f ly g p la n ,  b i l a r  och andra  fo rd o n .
H i t  f ö r s  in t e  f in m e k a n ik e r  (6 4 0 ) e l l e r  e le k tro m e k a n ik e r  (6 6 2 ) .
653  TUNN-  OCH GROVPLÂTSLAGARE ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r ,  m o n te ra r och re p a re ra r  o l ik a  p ro d u k te r  i  tu n n p lå t  ( b i l a r ,  
f ly g p la n  m .m .) samt m ärker upp och fo rm a r d e t a l j e r  t i l l  s tå lk o n s t r u k ­
t io n e r ,  fa r ty g s s k r o v ,  c is t e r n e r  m.m. i  g r o v p lå t ,  b a lk  och s tå n g s tå l 
samt u t f ö r  re p a ra t io n s a rb e te .
654  RÖRARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
I n s t a l le r a r  och re p a re ra r  vä rm e -, v a t te n -  och a v lo p p s le d n in g a r ,  k y l -  
och andra  a n lä g g n in g a r  och rö rs y s te m  f ö r  t r y c k l u f t  samt f ö r  g a s fo rm ig a  
och f ly ta n d e  ämnen.
H i t  f ö r s  in te  is o le r a r e  (6 9 5 ) .
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655  SVETSARE OCH GASSKÄRARE ( 5 2 , 5 3 )
Sammanfogar m e ta l ld e la r  genom g a s s v e ts n in g , e ls v e ts n in g  och lö d n in g ,  
s k ä r  g r o v p la t ,  b a lk a r  m.m. med g a s - och e ls v e ts a g g re g a t.
656 METALLI SERARE ( 5 2 , 5 3 )
Y tb e h a n d la r m e ta l lp ro d u k te r  genom e le k t r o l y t i s k  och kem isk b e h a n d lin g , 
s p ru tn in g  e l l e r  in p a c k n in g  med t i l ls a ts ä m n e n ,  doppn ing  i  kem iska och 
m e ta l l is k a  bad.
H i t  f ö r s  in te  la c k e ra re  (6 8 0 ) ( inom  in d u s t r i ) .
657  HOPSÄTTARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l i k a  arbetsm om ent v id  s e r ie m ä s s ig  h o p s ä ttn in g  inom v e rk s ta d s -  
och b y g g n a d s m e ta ll in d u s tr in .
659 ÖVRIGA YRKEN INOM VERKSTADS-  OCH BYGGNADSMETALL-  
ARBETE ( 5 2 , 5 3 )
P erso ne r inom denna y r k e s fa m i l j  u t f ö r  v e rk s ta d s -  och b y g g n a d s m e ta ll-  
a rb e te ,  men kan in te  h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1je r  inom denna 
y rk e s g ru p p .
66 ELEKTROARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  m o n te ra r, i n s t a l l e r a r ,  re p a re ra r  och 
s k ö te r  e l k r a f t -  och te le te k n is k a  a n lä g g n in g a r ,  m ask ine r och a p p a ra te r .
660 ELMONTÖRER ( 5 2 , 5 3 )
I n s t a l le r a r  och re p a re ra r  c e n t r a le r  f ö r  m o tta g n in g  och fö r d e ln in g  av 
e l k r a f t  samt e l le d n in g a r  och e le k t r i s k  u t r u s tn in g  ( t . e x .  s p is a r ,  e l ­
m o to re r)  i f a s t ig h e t e r  samt e lu t r u s tn in g  f ö r  fo rd o n .
H i t  fö r s  in t e  e le k t r o n ik -  och te le m o n tö re r  (6 6 3 ) ,  b i l e l e k t r i k e r  v id  
s e r v ic e s ta t io n  (6 5 2 ) e l l e r  f a r t y g s e le k t r ik e r  (6 6 2 ) .
661 E LMASKI NI STE R M . F L .  ( 5 2 ,  5 3 )
S k ö te r d r i f t  v id  k r a f t s t a t i o n e r  sam t s v a ra r  f ö r  d i s t r i b u t i o n  av e le k t ­
r i s k  e n e rg i t i l l  fö rb ru k a re .
H i t  fö r s  in te  d r i f t s in g e n jö r e r  (0 0 2 ) e l l e r  S n g m a s k in is te r (7 7 3 ) v id  
k r a f t s t a t i o n e r .
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662 MASKINELEKTRIKER (STARKSTRÖM) ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  u n d e r h å l ls -  och re p a ra t io n s a rb e te n  av e lk ra f tm a s k in e r  och an­
lä g g n in g a r  ( t . e x .  e lm o to re r ,  - g e n e ra to re r ,  t r a n s fo rm a to re r )  samt 
i n s t a l le r in g  av desamma.
663  ELEKTRONIK-  OCH TELEMONTÖRER ( 5 2 , 5 3 )
I n s t a l l e r a r ,  re p a re ra r  och g ö r u n d e rh å lls a rb e te n  på te le te k n is k a  och 
e le k t r o n is k a  a p p a ra te r  ( t . e x .  t e le v is io n ,  r a d io ,  ra d a r ,  a la rm a p p a ra t 
och d a ta m a s k in ) samt u t f ö r  i samband med t i l l v e r k n in g e n  h a n tv e rk s b e -  
tonade  a rbetsm om ent.
H i t  f ö r s  in te  te le fo n m o n tö re r  (6 6 4 ) e l l e r  p e rs o n e r, som u t f ö r  r u t i n ­
m ä s s ig t t e le t e k n is k t  h o p s ä ttn in g s a rb e te  (6 6 5 ) .
664  TELEFON-  OCH LINJEMONTÖRER ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  m o n te r in g s - ,  u n d e rh ä l ls -  och re p a ra t io n s a rb e te  pä te le fo n c e n t ­
r a le r  och -a p p a ra te r  samt byggnads- och u n d e rh å l ls a rb e te  på t e le fo n -  
och e l k r a f t l i n j e r .
665  HOPSÄTTARE AV ELKRAFTTEKNISKA OCH TELETEKNISKA  
PRODUKTER ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  arbetsm om ent v id  s e r ie m ä s s ig  h o p s ä ttn in g  av e lk r a f t t e k n is k a  
a p p a ra te r  och m a s k in e r.
666 R A D I O - ,  TV-SÄNDAR-  OCH BIOGRAFMASKINISTER OCH
LJUDTEKNIKER
Ö vervaka r och s k ö te r  r a d io -  och tv -s ä n d n in g s a p p a ra te r  samt in s p e l­
n in g s -  och andra  s tu d io a p p a ra te r , s k ö te r  f i lm p r o je k to r e r .
6661  LJUD-  OCH VIDEOTEKNIKER M . F L .  ( 4 4 )
Ö vervaka r a p p a ra te r  som sände r l j u d  e l l e r  b i l d ,  s v a ra r  f ö r  l ju d u p p ­
ta g n in g ,  r e g le r a r  l ju d v o lu m  och s k ö te r  b i ld r e g le r in g  och b i l d k v a l i t e t .
6 662  ANDRA INOM R A D I O - ,  TV- SXNDER-  OCH BIOGRAFMASKINISTER
OCH LJUDTEKNIKER ( 5 4 )
S k ö te r and ra  s tu d io a p p a ra te r  samt f i lm p r o je k to r e r .
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669 ÖVRIGA YRKEN INOM E LEKTROARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  e le k t r o a r b e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  
t i l l  andra  y r k e s fa m i l je r  inom denna y rk e s g ru p p .
67 TRÄARBETE
P ersoner t i l lh ö r a n d e  denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  sam­
band med h a n te r in g ,  fö r ä d l in g  samt t i l l v e r k n i n g ,  m o n te rin g  och re p a ra ­
t io n  av k o n s t ru k t io n e r  och p ro d u k te r  av t r ä ,  och u n d e rb e h a n d la r, m å la r 
och la c k e r a r  y t o r  av o l ik a  s la g  samt b e k lä d e r  vägga r och ta k .
670 RUNDVIRKESHANTERARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med la g r in g ,  h a n te r in g  och b a rk n in g  
av ru n d v irk e .
H i t  f ö r s  in t e  k ra n fö ra re  (7 7 0 ) .
671 TRÄVARUARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
SSgar, k a p a r och h y v la r  v i r k e  samt u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband 
med s o r te r in g ,  to r k n in g  och la g r in g  av s å g a t v i r k e  samt b e re d n in g  av 
t r ä f l i s .
H i t  f ö r s  in te  v e r k ty g s s l ip a r e  (6 5 9 ) .
672 FANER- OCH TRÄF I  BERSKIVEARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med t i l l v e r k n i n g  av fa n e r ,  f i b e r ­
s k iv o r  och s p å n p la t to r .
H i t  f ö r s  in te  kapsägare  (6 7 1 ) ,  fa n e rs v a rv a re  (6 7 1 ) ,  f l is b e r e d a r e  (6 7 1 ) 
e l l e r  fa n e ra re  (6 7 7 ) .
673  BYGGNADSTRÄARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  t r ä a r b e te  i samband med husbyggnad samt med u p p fö ra n d e  och 
r e p a r a t io n  av andra  t r ä k o n s t r u k t io n e r .
H i t  f ö r s  in t e  g ru vb yg g a re  (9 0 0 ) .
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674  BÅTBYGGARE,  KAROSSERISNICKARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
Bygger och re p a re ra r  t r ä b å ta r ,  u t f ö r  t r ä a r b e te  v id  v a rv  samt t i l l ­
v e r k a r ,  h o p s ä tte r ,  m o n te ra r och re p a re ra r  t r ä d e la r  t i l l  andra  fo rd o n .
675  BÄNKSNICKARE ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  i  huvudsak pä b e s tä l ln in g  o l i k a  s n ic k e r ia r b e te n  som d ö r r a r ,  
fö n s te rk a rm a r ,  m ö b le r, v ä v s to la r  m.m.
676 MÖBEL-  OCH I NREDNI NGSSNI CKARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  h a n tv e rk s b e to n a d e  arbetsm om ent i  samband med t i l l v e r k n i n g ,  
m o n te r in g  och r e p a r a t io n  av m öb le r och in re d n in g a r  samt u t f ö r  t r ä -  
s n id e r i  och in ta r s ia a r b e te .
677  MASKI NSNI CKARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
S t ä l l e r  in  och s k ö te r  trä b e a rb e tn in g s m a s k in e r  f ö r  t i l l v e r k n i n g  av 
d e t a l j e r  t i l l  m ö b le r, in re d n in g a r ,  b y g g n a d s t i l lb e h ö r  och andra  s e r ie -  
t i l l v e r k a d e  s n ic k e r ia ls t e r .
678  YTBEHANDLARE ( TRÄ)  ( 5 2 , 5 3 )
B e h a n d la r t r ä y t o r  genom a t t  t . e x .  bona, s l i p a ,  p å fö ra  o l ik a  p re p a ra t ,  
f ö r g y l la  o . d y l .
M å la re  och la c k a re  h ö r t i l l  (6 8 0 ) .
679 ÖVRIGA YRKEN INOM TRÄARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  t r ä a r b e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  
andra  y rk e s fa m i1j e r  inom denna y rk e s g ru p p .
68 MÅLNINGS- OCH LACKERINGSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u n d e rb e h a n d la r, m å la r och la c k e r a r  y t o r  
av o l ik a  s la g  samt b e k lä d e r  vägga r och ta k  med papp , ta p e t  m.m.
680 MÅLARE,  LACKARE OCH GOLVBELÄGGARE ( 5 2 , 5 3 )
M å la r byggnader in -  och u tv ä n d ig t ,  f ä s t e r  g o lv b e lä g g n in g a r  och s ä t t e r  
upp ta p e te r ,  m å la r o l ik a  k o n s t ru k t io n e r  samt la c k e r a r  o l ik a  p ro d u k te r .
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69 ÖVRIGA BYGGNADSARBETEN
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  m u ra r, ra p p a r, m o n te ra r byggnadssten  
och -e le m e n t,  g ju t e r  b e to n g  och u t f ö r  c e m e n ta rb e te n , u t f ö r  a rm e rin g , 
p la t t s ä t t n in g ,  is o le r in g s -  och g la s m ä s te r ia rb e te n  samt andra  l ik a r t a d e  
byg gn ad sa rbe te n .
H i t  f ö r s  in t e  b e to n g v a ru - och e le m e n ta rb e ta re  (7 5 8 ) .
690 MURARE,  RAPPARE OCH PLATTSXTTARE ( 5 2 , 5 3 )
M urar och ra p p a r byggnadsstom m ar, s k o rs te n a r ,  ugna r m.m. sam t k lä r  
vägga r och g o lv  med p l a t t o r  i  n a tu rs te n ,  m osa ik m.m.
691 BYGGNADSELEMENT-  OCH STENMONTÖRER M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
M o n te ra r och u p p fö r  byggnadselem ent i  n a tu i— och k o n s ts te n  ( t . e x .  
t r a p p o r ,  v ä g g a r, s o c k la r ) .
Andra s te n -  och byggnadse lem en tm ontö re r än m o n tö re r inom husbyggnads­
verksam het fö r s  t i l l  g ru pp  (6 9 9 ) .
692 ARMERARE ( 5 2 , 5 3 )
Arm erar b e to n g k o n s tru k t io n e r  och byg g n a d sd e la r e n l ig t  r i t n i n g a r  och 
be to n g n o rm e r.
693  BETONGARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
Gör ce m e n tg o lv , u t f ö r  cem entpu ts  samt b e re d e r ,  t r a n s p o r te r a r  och 
g ju t e r  betongm assa.
B e to n g v a ru - och e le m e n ta rb e ta re  fö r s  t i l l  g rupp  (7 5 8 ) .
694 ASFALTARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
Gör a s fa ltm a s s a  och u t f ö r  a s f a l t e r in g ,  t . e x .  g a tu b e lä g g n in g .
695  ISOLERARE ( 5 2 , 5 3 )
I s o le r a r  t . e x .  r ö r ,  p a n n o r, c is t e r n e r ,  k y lru m  mot l j u d ,  värme och f u k t .
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696 GLASMÄSTERIARBETEN ( 5 2 , 5 3 )
S kär och b e a rb e ta r  p la n g la s  och i n f a t t a r  g la s  i  ra m a r, m o n te ra r g la s ­
k o n s t ru k t io n e r  och in re d n in g a r  ( t . e x .  i  b u t ik e r ) .
697  HJÄLPARBETARE INOM HUSBYGGNADSVERKSAMHET ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  a rb e te n  av o l ik a  s la g  p& husbyggen.
698  HJÄLPARBETARE INOM ANDRA BYGGNADSARBETEN ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  a rb e te n  av o l i k a  s la g  i  samband med byggande av g a to r ,  jä r n ­
v ä g a r, v ä g a r och v a t te n le d n in g a r .
699 ÖVRIGA YRKEN INOM BYGGNADSARBETEN ( 5 2 , 5 3 )
P ersone r inom denna y r k e s fa m i l j  u t f ö r  h u sbyg gn adsa rbe te , som in te  kan 
h ä n fö ra s  t i l l  and ra  y r k e s fa m i l je r  inom denna y rk e s g ru p p .
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70 GRAFISKT ARBETE
P ersoner inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  hand- och m a s k in s ä ttn in g s a rb e te ,  
t i l l v e r k a r  k l ic h e e r  och s te r e o ty p e r ,  ö v e r fö r  t e x t  och b i ld e r  t i l l  
t r y c k m e d ie r  på fo to g r a f is k - k e m is k  väg , genom g ra v e r in g  e l l e r  hand­
l i t o g r a f i ,  s k ö te r  t ry c k m a s k in e r ,  b in d e r  b ö cke r samt u t f ö r  andra 
t r y c k e r i -  och b o k b in d e r ia rb e te n .
700 SÄTTARE M . F L .  ( 5 2 , 5 4 )
S ä t te r  t e x t  f ö r  hand e l l e r  med s ä t tm a s k in e r , s k ö te r  s ä t t g ju t n in g s -  
m a s k in e r, m o n te ra r t y p o g r a f is k t  f r a m s t ä l l t  t e x tm a te r ia l ,  k l ic h e e r  t i l l  
t r y c k fo r m a r ,  m o n te ra r t e x t  och b i ld e r  f ö r  f r a m s tä l ln in g  av t ry c k m e d ie r  
på f o t o g r a f is k  väg samt f r a m s tä l le r  t ry c k m e d ie r  f ö r  b o k try c k  genom a t t  
a v g ju ta  t y p o g r a f is k t  io r d n in g s tä l ld a  t r y c k fo rm a r .
701 TRYCKARE ( 5 2 , 5 4 )
S k ö te r p re s s a r  f ö r  t r y c k n in g  av t e x t ,  b i ld e r  och m ön s te r.
T e x t i l t r y c k a r e  fö r s  t i l l  (6 0 5 ) ,  s i lk d u k s t r y c k a re  t i l l  (7 0 9 ) .
702  REPRODUKTIONSARBETARE ( 5 2 , 5 4 )
f r a m s tä l le r  try c k m e d ie r  f ö r  l i t o g r a f i s k t  t r y c k  samt u t f ö r  v is s a  a rb e ts ­
moment i  samband med f r a m s tä l ln in g  av t ry c k m e d ie r  f ö r  d ju p tr y c k  och 
k l ic h e e r  på f o t o g r a f is k  väg .
H i t  f ö r s  in te  o f f s e t - t r y c k a r e  (7 0 1 ) .
703  BOKBI NDERIARBETARE ( 5 2 , 5 4 )
U t fö r  o l i k a  arbetsm om ent i samband med b in d n in g  av b ö c k e r , t i d s k r i f t e r  
och lik n a n d e  p ro d u k te r .
709 ÖVRIGA YRKEN INOM GRAFI SKT ARBETE ( 5 2 , 5 4 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r,  som u t f ö r  g r a f i s k t  a rb e te ,  men in te  kan h ä n fö ra s  
t i l l  andra  y r k e s fa m i l je r  inom denna y rk e s g ru p p .
71 GLAS-, KERAMIK- OCH TEGELARBETE
U t fö r  o l i k a  arbetsm om ent i  samband med t i l l v e r k n i n g  av g la s - ,  k e ra m ik -  
och te g e lp ro d u k te r .
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710 GLASHYTTARBETARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  g la s p ro d u k te r  genom g la s b lå s n in g  och annan m an ue ll g la s ­
fo rm n in g , s k ö te r  m ask ine r f ö r  g la s b lå s n in g  och g la s d ra g n in g  samt u t f ö r  
andra  arbetsm om ent i samband med m a s k in e ll t i l l v e r k n i n g  av g la s p ro ­
d u k te r .
711 FORMARE (KERAMIKPRODUKTER)  ( 5 2 , 5 3 )
u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med fo rm n in g  och g ju tn in g  av 
k e ra m ik p ro d u k te r  f ö r  hand och med m a s k in e r.
H i t  f ö r s  in te  k e ra m ik e r (0 8 5 ) e l l e r  g la s k o n s tn ä re r  (0 8 5 ) .
712 UGNSSKÖTARE ( GLAS-  OCH KERAMI KTI LLVERKNI NG)  ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r ugnar f ö r  s m ä ltn in g  av g lasm assa samt b rä n n in g  av g la s - ,  k e ra ­
m ik -  och te g e lp ro d u k te r .
713 DEKORATÖRER,  GLASERARE ( GLAS-  OCH KERAM I  KPRODUKTER)
( 5 2 . 5 3 )
D e k o re ra r g la s  samt p o r s l in  och andra  k e ra m ik p ro d u k te r  samt g la s e ra r  
keram i k p ro d u k te r .
H i t  f ö r s  in te  k e ra m ik e r (0 8 5 ) e l l e r  g la s k o n s tn ä re r  (0 8 5 ) .
714 MASSABEREDARE OCH MÄNGKARLAR ( GLAS,  KERAMIK,  TEGEL)
( 5 2 . 5 3 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r, som io r d n in g s tä l le r  och b la n d a r m a te r ia l f ö r  g la s - ,  
k e ra m ik -  och te g e lp ro d u k te r .
719 ÖVRIGA YRKEN INOM GLAS- ,  KERAMI K-  OCH TEGELARBETE
( 5 2 . 5 3 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  g la s - ,  k e ra m ik -  och te g e la rb e te ,  men som 
in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom denna y rk e s g ru p p .
72 LIVSMEDELSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med 
f r a m s tä l ln in g  av l iv s m e d e ls p ro d u k te r ; s ö ts a k e r  och d ry c k e s v a ro r .
H i t  f ö r s  in t e  p a k e te ra re  (7 6 0 ) e l l e r  la g e ra rb e ta re  (7 8 1 ) .
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720 KVARNARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
F ö rb e h a n d la r och b e a rb e ta r  säd t i l l  m jö l,  g ry n  och fo d e rb la n d n in g a r  
samt p re s s a r  o l je v ä x t f r ö .
H i t  f ö r s  in te  la g e ra rb e ta re  (7 8 1 ) .
721 BAKARE OCH KONDITORER ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  b a g e r i p ro d u k te r  och k e x .
722 CHOKLAD- OCH SÖTVARUARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med t i l l v e r k n i n g  av c h o k la d  och 
s ö ts a k e r .
H i t  f ö r s  in te  g la s s b e re d a re  (7 2 6 ) .
723 BRYGGERI - ,  LÄSKDRYCKS- OCH BRÄNNER I  ARBETARE M . F L .
( 5 2 . 5 3 )
F ra m s tä lle r  m a ltd ry c k e r ,  lä s k d ry c k e r  och m in e ra lv a t te n  samt v in e r  
och s p r i t d r y c k e r .
H i t  f ö r s  in te  s p r i t d e s t i l l a t ö r  (7 3 0 ) e l l e r  ta p p m a s k in s k ö ta re  (7 6 0 ) .
724 KONSERVARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
T i l l r e d e r  k ö t t ,  f i s k ,  f r u k t ,  g rö n s a k e r och andra  födoämnen f ö r  konsei— 
v e r in g ,  samt k o n s e rv e ra r  genom s t e r i l i s e r i n g ,  d ju p fr y s n in g  e l l e r  en­
l i g t  andra  m e tod e r.
H i t  fö r s  in te  m a s k in p a k e te ra re  (7 6 0 ) ,  f is k r e n s a r e  (7 2 9 ) ,  g rö n s a k s - och 
f r u k tp u ts a r e  (7 2 9 ) e l l e r  t i l l s lu tn in g s m a s k in s k ö ta r e  (7 6 0 ) in t e  h e l le r  
andra  p e rs o n e r som u t f ö r  fö rb e h a n d lin g  av k o n s e rv e r in g s v a ro r  och 
m a s k in e ll fö rp a c k n in g .  F ä rd ig m a tla g a re  fö r s  t i l l  g rupp  (7 2 7 ) .
725  S L A K T E R I - ,  CHARKUTERI -  OCH TARMFÖRÄDLINGSARBETARE
( 5 2 . 5 3 )
S la k ta r  d ju r ,  s ty c k a r  d ju r k ro p p a r ,  t i l l v e r k a r  c h a rk u te r i v a ro r  samt 
andra  k ö t tp r o d u k te r .
726 MEJERISTER,  MEJERI ARBETARE ( 52 , 53 )
B e h an d la r m jö lk  genom t . e x .  re n in g ,  s e p a re r in g ,  p a s tö r is e r in g  och 
s ta n d a rd is e r in g  samt b e re d e r o s t ,  g la s s  och andra  m jö lk p ro d u k te r .
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727  FÄRDIGMATLAGARE ( 5 2 , 5 3 )
B ere de r e l l e r  u t f ö r  v is s a  arbetsm om ent i samband med t i l l v e r k n i n g  
av f ö r  f ö r s ä l jn in g  avsedd f ä r d ig  m at.
K o n s e rv a rb e ta re  fö r s  t i l l  g ru p p  (7 2 4 ) .
728  SOCKERARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  v id  s o c k e r fa b r ik e r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med t i l l v e r k ­
n in g  av rå s o c k e r  samt s o c k e r r a f f in e r in g .
P ersone r som u t f ö r  fö rb e re d a n d e  a rb e te  med r å m a te r ia l  f ö r s  t i l l  (7 2 9 ) 
och p a k e te ra re  t i l l  (7 6 0 ) .
729 ÖVRIGA YRKEN INOM L I VSMEDELSARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  liv s m e d e ls a rb e te ,  men som in te  kan hän­
fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1 je r  inom denna y rk e s g ru p p .
73 KEMISKT PROCESSARBETE, MASSA-, PAPPERS- OCH KARTONG­
ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  a rb e te  i samband med f r a m s t ä l l ­
n in g  av kem iska p ro d u k te r ,  såsom d e s t i l l e r i n g  och re n in g  av f ly ta n d e  
k e m ik a l ie r ,  k o k n in g , b rä n n in g , k ro s s n in g ,  m å ln in g , b la n d n in g  och k a -  
la n d e r in g ,  b e re d n in g  av massa f ö r  t i l l v e r k n i n g  av p a p p e r, k a r to n g  
och lik n a n d e  p ro d u k te r .
H i t  fö r s  in te  t r ä f ib e r s k iv a r b e ta r e  (6 7 2 ) e l l e r  p e rs o n e r, som u t f ö r  
g la s - ,  k e ra m ik -  och te g e la rb e te  (7 1 )  e l l e r  1 iv s m e d e ls a rb e te  (7 2 ) .
730 DEST I LLATÖRER ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r d e s t i l le r a p p a r a t e r , v a r i  f ly ta n d e  k e m ik a l ie r  s e p a re ra s  t i l l  
o l ik a  b e s tå n d s d e la r  och o l ik a  p ro d u k te r  re n a s .
731 KOKARE OCH UGNSSKÖTARE (KEMI SKA PROCESSER)  ( 5 2 , 5 3 )
B ere de r kem iska ämnen och p ro d u k te r  genom k o k n in g  och u p p h e ttn in g  samt 
genom andra  kem iska o m va n d lin g sp ro ce sse r med h jä lp  av värm e. S k ö te r 
t . e x .  ugna r v a r i  la c k e ra d e  och e m a lje ra d e  p ro d u k te r  to r k a s ,  k o k ­
b rä n n in g s -  och g a s fra m s tä lln in g s u g n a r , u p p å n g n in g s a n lä g g n in g a r, va ­
kuumpannor och andra  a n lä g g n in g a r  f ö r  k o n c e n tre r in g  av lö s n in g a r .
H i t  f ö r s  in t e  h y t t -  och s m ä ltu g n s a rb e ta re  (6 3 0 ) ,  u g n s s k ö ta re  ( g la s - ,  
k e ra m ik -  och t e g e l t i l l v e r k n in g )  (7 1 2 ) ,  l iv s m e d e ls a rb e ta re  (7 2 ) ,  
d e s t i l l a t ö r e r  (7 3 0 ) ,  m assakokare (7 3 4 ) e l l e r  v i r k e s to r k a r e  (6 7 1 ) .
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732  KROSS- ,  KVARN- OCH KALANDERSKÖTARE (KEMISK PRODUKTION)
( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r  m ask in e r f ö r  k ro s s n in g ,  m å ln in g  och p u lv e r is e r in g  av k e m is k t 
r f tm a te r ia l i f a s t  fo rm , k a la n d e rm a s k in e r f ö r  f r a m s tä l ln in g  av gummi- 
och p la s tp ro d u k te r  samt andra  m ask ine r f ö r  l i k a r t a d  b e a rb e tn in g  i sam­
band med f r a m s tä l ln in g  av kem iska och k e m is k t be tonade p ro d u k te r .
H i t  f ö r s  in t e  s te n k ro s s k ö ta re  (4 9 0 ) ,  g la s - ,  k e ra m ik -  och te g e la rb e ta re  
(7 1 ) ,  k v a rn a rb e ta re  (7 2 0 ) ,  t r ä s l ip a r e  (7 3 3 ) e l l e r  p a p p e rs g lä t ta re  
( k a la n d e rs k ö ta re  ) (7 3 5 ) .
733  TRXSLIPERIARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r  t r ä s l ip e r im a s k in e r , u p p ta g n in g s m a s k in e r f ö r  s lip m a s s a  samt 
u t f ö r  andra  arbetsm om ent i  samband med f r a m s tä l ln in g  av m ekan isk massa.
H i t  f ö r s  in t e  m assasi la r e  (7 3 4 ) .
734  MASSAARBETARE ( S U L F I T  OCH SULFAT)  ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med f r a m s tä l ln in g  av kem isk massa 
samt v id  k o k v ä ts k e b e re d n in g , k e m ik a lie A te rv in n in g  och b ip r o d u k ts u t -  
v in n in g .
H i t  fö r s  in t e  m a s s a k o n tro lla n te r  (0 2 8 ) ,  f l is b e r e d a r e  (6 7 1 ) ,  in d u n s ta re  
(7 3 1 ) e l l e r  m assabrännare (7 1 2 ) .
735  PAPPERS- OCH KARTONGARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
B ere de r massa f ö r  p a p p e r s t i l lv e r k n in g  samt u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i 
samband med t i l l v e r k n i n g  av papper och k a r to n g .
H i t  f ö r s  in t e  p a p p e rs v a ru a rb e ta re  (7 5 7 ) ,  t r ä f ib e r s k iv a r b e ta r e  (6 7 2 ) ,  
p a k e te ra re  e l l e r  e m b a lle ra re  (7 6 0 ) .
736 OLJERAFFINERARE ( 5 2 , 5 3 )
Leder p ro ce ss  f ö r  o l j e r a f f i n e r in g  med in s tru m e n t samt ö v e rv a k a r pA 
f ä l t  a n lä g g n in g a rs  verksam he t och a v lä s e r  m ä ta re .
739 ÖVRIGA YRKEN INOM KEMISKT ARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r , som u t f ö r  k e m is k t a rb e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  
t i l l  andra  y r k e s fa m i l je r  inom denna y rk e s g ru p p .
H i t  f ö r s  in t e  sodam ixare  (7 3 4 ) ,  t e x t i lb le k a r e  (6 0 5 ) e l l e r  m assab lekare  
(7 3 4 ) .
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74 TOBAKSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i samband med 
b e re d n in g  av tob ak  samt t i l l v e r k n i n g  av to b a k s p ro d u k te r .
740 TOBAKSARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
B ere de r tob ak  f ö r  t i l l v e r k n i n g  av to b a k s p ro d u k te r  samt t i l l v e r k a r  
c ig a r r e r ,  c i g a r i l l e r ,  c ig a r e t t e r ,  p ip to b a k  och andra  to b a k s p ro d u k te r .
75 ÖVRIGT TILLVERKNINGSARBETE
H it  fö r s  p e rs o n e r,  som u t f ö r  t i l l v e r k n in g s a r b e t e ,  men som in te  kan 
h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s g ru p p e r inom d e t ta  y rkesom råde.
750 KORGMAKERIARBETARE OCH BORSTBINDARE ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  k o rg a r ,  m öb le r m.m. i  r o t t i n g ,  v id e ,  spån e l l e r  l i k a r t a t  
m a te r ia l ,  t i l l v e r k a r  även b o r s ta r  och p e n s la r .
751 GUMMIVARUARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r m ask ine r f ö r  t i l l v e r k n i n g  av gummi p ro d u k te r , s k ä r  t i l l ,  fo rm a r 
samt m o n te ra r o l ik a  p ro d u k te r  av k a la n d e ra d  och s p ru ta d  gummimassa, 
s k ö te r  v u lk a n i s e r in g s u g n a r och -a p p a ra te r  samt u t f ö r  andra  a rb e tsm o­
ment i samband med t i l l v e r k n i n g  och r e p a ra t io n  av gummi p ro d u k te r .
H i t  f ö r s  in te  k r o s s - ,  k v a rn -  och k a la n d e rs k ö ta re ,  som b e re d e r och 
k a la n d re ra r  gummimassa (7 3 2 ) .
752 PLASTVARUARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r p re s s a r ,  fo rm s p ru tm a s k in e r , s trä n g s p ru tm a s k in e r  och annan 
m a s k in e ll u t r u s tn in g  f ö r  t i l l v e r k n i n g  av h e l-  och m e l la n fa b r ik a t  av 
p la s t  samt u t f ö r  andra arbetsm om ent i samband med p l a s t v a r u t i l l v e r k ­
n in g .
H i t  fö r s  in t e  sömmerskor (6 1 5 ) e l l e r  k r o s s - ,  k v a rn -  och ka la n d e i— 
s k ö ta re ,  som b e re d e r p la s tm a s s a , t i l l v e r k a r  p l a s t f o l i e r ,  samt b e lä g g e r 
papper och väv  med p la s t  (7 3 2 ) .
753 GARVARE OCH SKINNBEREDARE ( 5 2 , 5 3 )
G a rv a r, b e re d e r och fä rg a r  e l l e r  e f te rb e h a n d la r  huda r och s k in n .
754  FOTOLABORATORIEARBETARE,  LJUSKOPISTER M . F L .  ( 5 2 , 5 4 )
F ra m k a lla r  f i lm ,  re tu s c h e ra r ,  k o p ie ra r  och f ö r s t o r a r  b i ld e r  och u t f ö r  
anna t fo to la b o r a to r ie a r b e te .
755  MUSIKINSTRUMENTMAKARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
T i l l v e r k a r  e l l e r  u t f ö r  v is s a  arbetsm om ent i samband med t i l l v e r k n i n g  
av o l ik a  in s tru m e n t e l l e r  d e la r  t i l l  dessa samt re p a re ra r  och stämmer 
m u s ik in s tru m e n t.
H i t  f ö r s  in t e  p e rs o n e r, som u t f ö r  s n ic k e r i -  (6 7 6 ) och y tb e h a n d lin g s ­
a rb e te  (6 7 8 ) v id  t i l l v e r k n i n g  av m u s ik in s tru m e n t.
756 STENHUGGERIARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
S k ö te r ram sägar f ö r  s ö n d e rd e ln in g  av s te n b lo c k  samt b e a rb e ta r  s te n  med 
h jä lp  av m ask ine r och f ö r  hand t i l l  o l ik a  s te n p ro d u k te r , t . e x .  bygg- 
n a d s s te n a r , m onum entstenar, g a tu -  och k a n ts te n a r .
H i t  fö r s  in te  s k u lp tö r e r  (0 8 0 ) ,  s te n b ry ta re  (4 0 0 ) ,  s te n m o n tö re r (6 9 1 ) 
e l l e r  s te n s ä t ta r e  (6 9 9 ) .
757  PAPPERSVARUARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
U t fö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med t i l l v e r k n i n g  av k a r to n g e r ,  
p å s a r ,  k u v e r t  och andra  p ro d u k te r  i  papp och p a pp e r.
P appers- och k a r to n g a rb e ta re  fö r s  t i l l  (7 3 5 ) .
758  BETONGVARU- OCH ELEMENTARBETARE ( 5 2 , 5 3 )
B erede r be tongm assa, m u rb ruk , a s fa ltm a s s a  och lik n a n d e  b y g g n a d s m a te ria l 
samt t i l l v e r k a r  b e to n g v a ro r ,  t . e x .  r ö r ,  p l a t t o r  och b e to n g e le m e n t.
Cement- och b e to n g a rb e ta re  inom byggnadsbranschen fö r s  t i l l  (6 9 3 ) .
759 ÖVRIGA YRKEN INOM TILLVERKNINGSARBETE ( 5 2 , 5 3 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  t i l l v e r k n in g s a r b e t e ,  men som in te  kan 
h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom denna y rk e s g ru p p .
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76 PAKETERINGS- OCH EMBALLERINGSARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  o l ik a  arbetsm om ent i  samband med 
p a k e te r in g »  e m b a lle r in g  och v ä g n in g  av rå v a ro r  och p ro d u k te r .
760 PAKETERARE OCH EMBAILERARE M . F L .  ( 5 3 , 5 4 )
F y l le r  och t i l l s l u t e r  fö rp a c k n in g a r ,  samt e t i k e t t e r a r ,  p a c k a r , e m b a lle ­
r a r  och väg e r p ro d u k te r  och u t f ö r  an na t p a k e te r in g s a rb e te .
77 DRIFT OCH UNDERHÄLL AV ARBETSMASKINER OCH STATIONÄRA 
MOTORANLÄGGNINGAR
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  s v a ra r  f ö r  d r i f t  och u n d e rh ä l l av o l ik a  
s ta t io n ä r a  m o to r-  och m a s k in a n lä g g n in g a r, s k ö te r  k ra n a r  och andra  
t r a v e r s e r ,  k ö r  a n lä g g n in g s m a s k in e r, t r u c k a r  och andra  t ra n s p o r ta n o rd ­
n in g a r ,  s m ö r je r  m ask ine r och d y l i k t  samt m o n te ra r b lo c k  och l i n o r  pS 
f a r t y g  och k ra n a r .
770 KRANFÖRARE M . F L .  ( 5 3 , 5 4 )
S k ö te r k ra n a r  och t r a v e r s e r  samt andra  l y f t -  och u p p fo rd r in g s a n o rd -  
n in g a r  f ö r  gods och m a te r ia l.
T ru c k fö ra re  fö r s  t i l l  (7 7 1 ) .
771 TRUCKFÖRARE, TRANSPORTÖRSKÖTARE M . F L .  ( 5 3 , 5 4 )
K ör t r u c k a r  och lik n a n d e  tra n s p o rtm e d e l samt s k ö te r  t r a n s p o r tö r e r  
h u v u d s a k lig e n  f ö r  in te r n  t r a n s p o r t  av gods och m a te r ia l .
772 ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
Kör och s k ö te r  g rä v m a s k in e r, m udderverk samt v ä g - och andra  a n lä g g ­
n in g s m a s k in e r.
I
773 MASKINISTER FÖR STATIONÄRA MASKINER OCH MOTORER
(EJ FARTYG) ( 5 2 , 5 3 )
S v a ra r f ö r - d r i f t  och u n d e rh a l l av s ta t io n ä r a  motoi— och m askinan­
lä g g n in g a r ,  än gm a sk ine r, fö rb rä n n in g s m o to re r  som v a t te n -  och äng- 
t u r b in e r ,  ko m p re sso re r, pum par, k y la n o rd n in g a r  samt värm e- och f l ä k t -  
a n lä g g n in g a r  och andra  s ta t io n ä r a  m o to re r och m ask ine r f ö r  k r a f t - ,  
värm e- och v a t t e n fö r s ö r jn in g .
774  SERVICEMÄN,  SERVICEÖVERVAKARE M . F L .
Rengör och s m ö r je r  m a s k in e r, m o to re r och fo rd o n  samt u t f ö r  andra  
s e rv ic e a rb e te n  samt ö v e rv a k a r och u t f ö r  d y l i k t  a rb e te .
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7741 SERVICEÖVERVAKARE M . F L .  ( 4 1 )
S v a ra r f ö r  a rb e ts le d n in g  i  samband med s e rv ic e a rb e te n  samt f ö r  a n s k a f f ­
n in g a r  av re s e rv d e la r .
7 742  SERVICEARBETARE,  SMÖRJARE M . F L .  ( 5 2 , 5 3 )
Rengör och s m ö r je r  m a s k in e r, m o to re r och fo rd o n  samt u t f ö r  anna t 
s e rv ic e a rb e te .
775  MASKINREPARATÖRER OCH RIGGARE (EJ T E X T I L I N D U S T R I )  
( 5 2 . 5 3 )
S v a ra r f ö r  m o n te rin g  och u n d e rh ä l l av m ask ine r inom in d u s t r i  ( e j  t e x ­
t i l i n d u s t r i )  samt m o n te ra r och u t f ö r  u n d e r h ä l ls -  och re p a ra t io n s ­
a rb e te  pä b lo c k ,  t a l j o r ,  l i n o r  och m aste r t i l l  f a r t y g ,  k ra n a r  m.m.
78 STUVERI-, LAGER- OCH FÖRRÅDSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  la s t a r  och lo s s a r  gods samt u t f ö r  
la g e r -  och fö r rä d s a rb e te .
780 STUVERIARBETARE,  LASTARE M . F L .  ( 5 3 , 5 4 )
L a s ta r  och lo s s a r  f a r t y g ,  p rä m ar, jä rn v ä g s v a g n a r, b i l a r  och andra  
tra n s p o rtm e d e l samt f l y t t a r  och la g r a r  gods.
781 LAGER- OCH FÖRRADSARBETARE ( 5 3 , 5 4 )
T ar em ot, la g r a r  och läm nar u t  v a ro r  och m a te r ia l v id  la g e r ,  f ö r r ä d  
och hamnmagasin.
H i t  f ö r s  in te  la g e r fö re s tä n d a re  (1 5 7 ) .
789 ÖVRIGA YRKEN INOM S T U V E R I - ,  LAGER- OCH FÖRRÅDSARBETE
( 5 3 . 5 4 )
H i t  fö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  la s tn in g s -  och lo s s n in g s a rb e te ,  men som 
in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y r k e s fa m i l je r  inom denna y rk e s g ru p p .
79 DIVERSEARBETE
T i l l  denna y rk e s g ru p p  fö r s  p e rs o n e r,  som u t f ö r  m a n u e llt  a rb e te  av 
v a r ie ra n d e  s la g  och som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  g ru p p e r.
790 DIVERSEARBETARE ( 5 3 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  m a n u e llt  a rb e te  av v a r ie ra n d e  s la g  och 
som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y r k e s fa m i l je r .
8 SERVICEARBETE
P ersone r t i l lh ö r a n d e  d e t ta  yrkesom råde u t f ö r  b e v a k n in g s - och skydds­
a rb e te ,  h u s l ig t  a rb e te ,  h o t e l l -  och re s ta u ra n g a rb e te ,  f a s t ig h e ts -  
s k ö ts e l och s tä d n in g ,  a rb e te  i samband med h y g ie n  och s k ö n h e ts v å rd , 
s p o r t  och i d r o t t ,  f o to g r a fe r in g  och b e g ra v n in g s s e rv ic e  samt a rb e ts ­
u p p g i f te r ,  som ä r  a t t  b e t ra k ta  som p e rs o n lig a  t jä n s t e r .
80 BEVAKNINGS- OCH SKYDDSARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  b e v a k n in g s -» k o n t ro l l -  och 
s k y d d s a rb e te  avseende s å v ä l p e rson  som egendom och o m fa tta n d e  b ra n d ­
skyd d , a m b u la n s t jä n s t,  t i l l s y n  av la g a re  och fö ro rd n in g a rs  e f te r le v n a d ,  
k o n t r o l l  av t r a f i k  ö v e r la n d e ts  g rä n s e r ,  in -  och u t f ö r s e l  av v a ro r  m.m.
800  BRANDMÄN
U t fö r  b ra n d skyd d s - och b ra n d s lä c k n in g s a rb e te  samt rä d d n in g s -  och 
a m b u la n s a rb e te .
S ta te n s  b ra n d in s p e k tö r ,  lä n s b ra n d c h e f och lä n s s k o g s b ra n d c h e f fö r s  t i l l  
s a m h ä l ls a d m in is t r a t iv t  a rb e te  (1 0 ) .
8 001  BRANDCHEFER ( 3 1 )
Har b e fä l ö v e r p e rs o n a l v id  b ra n d k å r , le d e r  b ra n d s lä c k n in g s a rb e te , 
s v a ra r  f ö r  b ra nd syn  samt g ra n s k n in g  av b y g g n a d s r i tn in g a r .
8 00 2  BRANDMÄSTARE OCH DI STRI  KTS I NSPEKTÖRER M . F L .  ( 4 1 )
B it r ä d e r  b ra n d c h e fe r  v id  a rb e ts le d n in g ,  brandsyn» fa s t ig h e ts b e s ik tn in g  
samt ö v n in g  och u n d e rv is n in g  av p e rs o n a l.
8 0 0 3  BRANDMÄN M . F L .  ( 5 4 )
U t fö r  b ra n d s lä c k n in g s a rb e te  samt liv rä d d n in g s a rb e te  och a m b u la n s t jä n s t.
801 POLISER
U p p r ä t th å l le r  a llm ä n  o rd n in g  och s ä k e rh e t,  t i l l s e r  a t t  la g a r  och fö l— 
o rd n in g a r  f ö l j s  samt fö re b y g g e r , uppdagar och u t re d e r  b r o t t .
H i t  f ö r s  in te  p o lis t jä n s te m ä n  (0 7 1 ) .
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8011  KOMMISSARIER OCH ÖVERKONSTAPLAR ( 4 1 )
Leder p o l is a r b e te  i m e d e ls to r t  p o l i s d i s t r i k t  e l l e r  p o lis e n s  f ä l t a r b e t e  
i m in d re  p o l i s d i s t r i k t  samt le d e r  a rb e te  i u tre d n in g s g ru p p .
8 0 1 2  ANDRA POLISER ( 4 4 )
P a t r u l le r a r  t i l l  f o t s  e l l e r  i m o to r fo rd o n i d i r ig e r a r  och ö v e rv a k a r 
t r a f i k ,  u t re d e r  t r a f i k -  och o rd n in g s fö rs e e ls e r  m.m. samt u t f ö r  anna t 
p o l is a r b e te .
802  TULLVAKTER OCH GRÄNSBEVAKNINGSMÄN
K o n t r o l le r a r  p e rs o n - och g o d s t r a f ik  ö v e r la n d e ts  g rä n s e r samt bevaka r 
gods, som omhänderhas av t u l l v e r k e t  f ö r  tu l lb e h a n d l in g  samt bevaka r 
la n d e ts  g rä n s e r .
H i t  fö r s  in te  t u l l s k r i v a r e  (1 5 9 ) e l l e r  t u l l k o n t o r i s t  (1 5 9 ) ,  b iträ d a n d e  
t u l l in s p e k t o r ,  t u l l in s p e k t o r ,  t u l lö v e r in s p e k to r  e l l e r  t u l l f ö r v a l t a r e  
( 101).
8021  TULLBEVAKNINGS-  OCH HAMNINSPEKTÖRER ( 3 4 )
T jä n s tg ö r  som förm än f ö r  t u l l -  och s jö be vakn ing sm än .
8 02 2  T U L L - ,  GRÄNS- OCH SJÖBEVAKNINGSMÄN ( 5 4 )
Ö vervaka r p e rs o n -  och g o d s t r a f ik  ö v e r la n d e ts  g rä n s e r ,  k o n t r o l le r a r  
a t t  papp ren ä r  i  v e d e r b ö r l ig  o rd n in g  sam t bevaka r la n d e ts  g rä n s e r .
803  FÂNGVAKTER M . F L .
T i l l s e r  och v å rd a r  in ta g n a  på f f in g v å r d s a n s ta l te r , kan ö ve rvaka  de ras 
a rb e te .
8 031  VAKTCHEFER M . F L .  ( 4 1 )
T jä n s tg ö r  som v a k tfö rm ä n  samt ö v e rv a k a r och le d e r  a rb e ts v e rk s a m h e t f ö r  
in ta g n a  på f f in g v å r d s a n s ta l te r .
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8 0 3 2  FÂNGVAKTER ( 5 4 )
T i l l s e r  och v å rd a r  in ta g n a  på få n g v å rd s a n s ta lte r .
804  ANDRA VAKTER ( C I V I L A )  ( 5 4 )
U t fö r  c i v i l t  b e v a k n in g s - och k o n t r o l la r b e te .
809  ÖVRIGA YRKEN INOM BEVAKNINGS-  OCH SKYDDSARBETE ( 5 4 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r ,  som u t f ö r  b e v a k n in g s - och s k y d d s a rb e te , men som 
in t e  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s fa m i1j e r  inom denna y rk e s g ru p p .
81 HUSHÅLLS- OCH STORKÖKSARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  o r g a n is e ra r ,  p la n e ra r  och u t f ö r  h u s l ig t  
a rb e te  på re s ta u ra n g e r ,  h o t e l l ,  fö re ta g  och in s t i t u t i o n e r ,  inom 
ko m m u n ika tion sväse nde t, i p r i v a t f a m i l j e r  m.m.
810  FÖRESTÅNDARE V I D  STORKÖK M . F L .  ( 4 1 )
Handhar h u v u d s a k lig e n  o rg a n is a to r is k a  a r b e ts u p p g if te r  inom s to rk ö k .  
s v a ra r  f ö r  in k ö p  och k o n t r o l l  av r å v a r o r ,  p la n e ra r  m a tsede lns  samman­
s ä t tn in g  och le d e r  a rb e te t  i  s to rk ö k .
H i t  f ö r s  in t e  k o s te x p e r t  (0 4 4 ) ,  p u rs e r  (8 8 0 ) e l l e r  s t u e r t  på f ly g p la n  
(8 8 0 ) .
811 KOCKAR, KOKERSKOR OCH KALLSKXNKOR ( 5 3 )
U t fö r  m a tla g n in g  i  s to r k ö k ,  på f a r t y g ,  i a rb e ts p la ts m a ts a la r  m.m. samt 
i  p r  i  va them.
H i t  f ö r s  in te  k ö t ts ty c k a r e  (7 2 5 ) ,  k o ka re  inom k o n s e rv -  (7 2 4 ) e l l e r  
f ä r d ig m a t in d u s t r i  (7 2 7 ) .
812  KÖKSBITRÄDEN ( 5 3 )
B it r ä d e r  v id  m a tla g n in g  och an na t k ö k s a rb e te .
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8 13  HUSHÄLLSFÖRESTÄNDARE (HEMBITRÄDEN)  ( 5 4 )
U t fö r  görom ål av o l ik a  s la g  i  p r iv a th e m . H i t  f ö r s  även d a g h jä lp  som 
a rb e ta r  i  p r i  v a th u s h å ll unde r benämning hem värdare.
Kommuners hem värdare fö r s  t i l l  (8 1 4 ) ,  da gvå rda re  och b a rn s k ö te rs k o r  
t i l l  (8 1 5 ) ,  k o k e rs k o r  (8 1 1 ) ,  t i l l f ä l l i g  s e r v e r in g s h jä lp  t i l l  (8 2 0 ) och 
p e rs o n e r som en dast u t f ö r  s tä d n in g  t i l l  (8 3 1 ) .
814  HEMVÄRDARE, HEMHJÄLPARE
A n s tä lld a  av kommunen och b i t r ä d e r  t i l l f ä l l i g t  i  f a m i l j e r ,  d ä r pä 
g ru nd  av s jukdom  e l l e r  anna t behövs utom stående h jä lp ,  h jä lp e r  å ld ­
r in g a r  och in v a l id e r  i  h u s h å l ls s y s s lo r  samt ib la n d  även under le d n in g  
av lä k a re  e l l e r  s ju k s k ö ta re  s k ö te r  om s ju k v å rd  i hemmen.
8141  HEMVÄRDARE OCH HEMSYSTRAR ( 4 4 )
S k ö te r  h u s h å ll och v å rd a r  b a rn  i f a m i l j e r  d ä r på g rund  av s jukdom  
o . d y l .  behövs t i l l f ä l l i g  u tom stående h jä lp ,  kan unde r le d n in g  av 
lä k a re  e l l e r  s ju k s k ö ta re  ge s ju k v å rd  i hemmen.
H i t  fö r s  in te  hem vårdare v id  a n s ta l t e r  (0 9 1 3 ), in te  h e l le r  d a g h jä lp  
i  p r iv a th u s h å l l  (8 1 3 ) .
8 14 2  HEMHJÄLPARE M . F L .  ( 5 4 )
U t fö r  h u s h å lls a rb e te  f ö r  å ld r in g a r  och in v a l id e r :  s tä d a r ,  la g a r  m at, 
g å r t i l l  b u t ik e n  o s v .
8 15  FAMILJEDAGVÂRDARE OCH BARNSKÖTARE ( I  HEMMEN) ( 4 4 )
V å rd a r , ö v e rv a k a r och u p p fo s t r a r  b a rn  i p r iv a th e m .
Daghemmens b a rn s k ö ta re  fö r s  t i l l  (0 9 2 ) och a n s ta lts b a rn s k ö ta re  
t i l l  (0 3 8 ) .
816  HOTELL-  OCH RESTAURANGVÄRDINNOR ( 4 1 )
O rg a n is e ra r  och ö v e rv a k a r k ö k s p e rs o n a ls  och annan ekonomi p e rs o n a ls  
a rb e te  på h o t e l l  och re s ta u ra n g e r.
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819  ÖVRIGA YRKEN INOM HUSHÅLLS-  OCH STORKÖKSARBETE ( 4 1 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  h u s l ig t  a rb e te ,  men som in te  kan h ä n fö ra s  
t i l l  andra  y rk e s fa m i1je r  inom denna y rk e s g ru p p .
82 SERVERINGS ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  le d e r  och u t f ö r  s e r v e r in g s a rb e te  på 
re s ta u ra n g e r ,  p e n s io n a t,  k a fe e r  och d y l ik a  n ä r in g s s tä l le n  samt i 
p r i  va them.
820  HOVMÄSTARE OCH SERVITÖRER (RESTAURANG)
Leder s e rv e r in g s p e rs o n a ls  a rb e te ,  t a r  emot och v id a r e b e fo r d r a r  be ­
s t ä l l n in g a r ,  u t f ö r  s e r v e r in g s a rb e te  och fa k tu r e r in g  på re s ta u ra n g e r ,  
b a re r ,  tå g ,  f a r t y g .
H i t  f ö r s  in te  r e s ta u ra n g d ire k tö r  med övervägande a d m in is t r a t iv t  
a rb e te  (1 1 0 ) .
8201  HOVMÄSTARE ( 4 1 )
Leder s e rv e r in g s p e rs o n a ls  a rb e te ,  t a r  emot b e s tä l ln in g a r ,  a r ra n g e ra r  
f e s tm å lt id e r  o s v .
8 2 0 2  SERVITÖRER OCH BARMÄSTARE ( 5 4 )
T a r emot b e s tä l ln in g a r ,  u t f ö r  s e r v e r in g s a rb e te  och fa k tu r e r in g .
821 SERVITÖRER PÄ KAFE » BAR M.M.  ( 5 4 )
U t fö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med s e rv e r in g  och f ö r s ä l jn in g  
på k a fe e r ,  b a re r  m.m.
83 FASTIGHETSSKÖTSEL OCH STÄDNING
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  a n s v a ra r f ö r  och b i t r ä d e r  v id  s k ö ts e l 
av f a s t ig h e t ,  s k ö te r  värm e- och v e n t i la t io n s a n lä g g n in g a r ,  g ö r sm ärre  
re p a r a t io n e r  samt s tä d a r .
H i t  f ö r s  in t e  f a s t ig h e t s f ö r v a l t a r e  (d is p o n e n t)  (1 5 7 ) .
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830  FASTIGHETSARBETARE ( 5 4 )
S va ra r f ö r  a llm ä n  t i l l s y n  av fa s t ig h e te r »  s k ö te r  uppvärm ning» s v a ra r  
f ö r  s tä d n in g »  o rd n in g  och sm ärre  r e p a r a t io n e r .
831 STÄDARE
Ö ve rv a k a r, le d e r  och s v a ra r  f ö r  s tä d n in g  och re n g ö r in g  inom fö r e ta g ,  
in s t i t u t io n e r »  p r iv a th e m  m.m.
8311  STÄDCHEFER M . F L .  ( 4 1 )
Ö vervaka r och le d e r  s tä d n in g s a rb e te .
8 3 1 2  STÄDARE M . F L .  ( 5 4 )
U t fö r  s tä d n in g s -  och re n g ö r in g s a rb e te  inom fö r e ta g ,  in s t i t u t io n e r »  
p r iv a th e m  och andra  l o k a l i t e t e r .
832 SOTARE ( 5 4 )
Handhar fö rebyggande  b ra nd skydd , in s p e k t io n  av värm e- och v e n t i l a ­
t io n s k a n a le r»  s o ta r  e ld s tä d e r ,  r ö k -  och v e n t i la t io n s k a n a le r .
839  ÖVRIGA YRKEN INOM FASTIGHETSSKÖTSEL OCH STÄDNING ( 5 4 )
H i t  f ö r s  pe rson er»  som u t f ö r  a r b e ts u p p g if te r  i samband med fa s t ig h e t s -  
s k ö ts e l och s tä d n in g »  men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s ­
f a m i l j e r  inom denna y rk e s g ru p p .
84 HYGIEN OCH SKÖNHETSVÅRD
P ersoner inom denna y rk e s g ru p p  b e h a n d la r i  h y g ie n is k t  och fö rskö n a n d e  
s y f te  här» hud och n a g la r ,  lä g g e r masker samt u t f ö r  o l ik a  görom äl 
v id  b a d in r ä t tn in g a r .
840  BARBERARE OCH DAMFRISÖRER ( 5 4 )
B e h an d la r och s k ö te r  h 5 r  och skägg .
841 KOSMETOLOGER OCH PEDIKYRISTER ( 5 4 )
B eh an d la r a n s ik te ,  händer och f ö t t e r .
842  BADERSKOR M . F L .  ( 5 4 )
P erso ne r inom denna y r k e s fa m i l j  t jä n s tg ö r  som b a d e rs k o r i  b a s tu r  
och andra  b a d in r ä t tn in g a r ,  k u r a n s ta l te r ,  s ju k h u s  m.m.
849  ÖVRIGA YRKEN INOM HYGIEN OCH SKÖNHETSVÄRD ( 5 4 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r ,  som u t f ö r  o l ik a  gö rom ä l i  samband med h y g ie n  och 
s k ö n h e ts v å rd , men som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  and ra  y r k e s fa m i l je r  inom 
denna y rk e s g ru p p .
85 TVÄTT- OCH PRESSARBETE
P erso ne r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  och le d e r  t v ä t t - ,  re n g ö r in g s -  
och s t r y k n in g s a rb e te .
850  TVÄTTER I  ARBETARE
Leder och u t f ö r  a rb e te  v id  t v ä t t e r i e r .
8501  TVÄTTFÖRESTÄNDARE M . F L .  ( 4 1 )
I n s t r u e r a r  och le d e r  t v ä t tp e r s o n a l.
8 5 0 2  TVÄTTARE OCH MANGLARE M . F L .  ( 5 4 )
U t fö r  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med t v ä t t n in g  och m a n g lin g .
851 PRESSARE, STRYKARE ( 5 4 )
S try k e r  f ö r  hand och p re s s a r  p la g g  med h jä lp  av s t r y k p r e s s a r .
859  ÖVRIGA YRKEN INOM TVÄT T -  OCH PRESSARBETE ( 5 4 )
H i t  f ö r s  p e rs o n e r,  som u t f ö r  t v ä t t -  och s t r y k n in g s a r b e te ,  men som in te  
kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y r k e s fa m i l je r  inom denna y rk e s g ru p p .
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86 SPORT OCH IDROTT
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  a r ra n g e ra r  id ro tts e v e n e m a n g , t r ä n a r  
id r o t ts u tö v a r e ,  d e l t a r  som p r o fe s s io n e l la  id r o t ts u tö v a r e  i t ä v l in g a r ,  
t r ä n a r  e l l e r  t ä v l in g s k ö r  h ä s ta r .
860 SPORTLEDARE, I DROTTSI NSTRUKTöRER OCH TRAVTRÄNARE 
M . F L .  ( 3 4 )
Leder id r o t ts u tö v a r e  (bäde a m a tö re r och p r o fe s s io n e l la ) ,  a r ra n g e ra r  
id ro tts e v e n e m a n g , d e l t a r  som p r o fe s s io n e l la  id r o t ts u tö v a r e  i tä v ­
l i n g a r ,  t r ä n a r  och tä v l in g s k ö r  h ä s ta r .
H i t  f ö r s  in te  s ta llm a n  (3 1 0 ) .
87 FOTOGRAFISKT ARBETE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  u t f ö r  fo to g r a fe r in g  med s t i l l b i l d s -  
kam e ro r, f ilm k a m e ro r  och tv -k a m e ro r .
870 FOTOGRAFER OCH KAMERAMÄN ( 4 4 )
U t fö r  fo to g r a fe r in g  med s t i  1 1 b ild s k a m e ro r och f i lm -  och tv -k a m e ro r ,  
kan va ra  s p e c ia l is t e r  i  t . e x .  p o r t r ä t t - ,  re k la m -, f i l m - ,  p re s s - ,  
in d u s t r i -  och t v - f o to g r a fe r in g .
H i t  f ö r s  in te  f o t o g r a f ik e r  (0 8 1 ) ,  r e p r o d u k t io n s fo to g r a fe r  (7 0 2 ) e l l e r  
fo to la b o r a to r ie a r b e ta r e  (7 5 4 ) .
88 PASSAGERARSERVICE
P ersone r inom denna y rk e s g ru p p  s v a ra r  f ö r  den s e r v ic e ,  som b e tin g a s  
av k ra v  pä b e k v ä m lig h e t och t r i v s e l  samt fu n g e ra r  som g u id e r .
880  PURSERS OCH TRAF I  KVÄRDI NNOR ( 5 4 )
S v a ra r f ö r  u p p lä g g n in g  och s e rv e r in g  av mat och f ö r f r is k n in g a r  t i l l  
re s e n ä re r  pä o l ik a  t r a f ik m e d e l ,  g u id a r  re s e n ä re r  samt o m b e sö rje r den 
s e rv ic e  som b e t in g a s  av k ra v  på b e k v ä m lig h e t och t r i v s e l .
881  RESELEDARE OCH GUIDAR ( 4 4 )
O m besörje r unde r s ä l ls k a p s re s o r  p r a k t is k a  arrangem ang ( t . e x .  görom äl 
i samband med lo g i  och t u l l f o r m a l i t e t e r ) ,  g u id a r  re s e n ä re r ,  v is a r  
s e v ä rd h e te r  samt g e r u p p g if te r  om andra  a n g e lä g e n h e te r i a n s lu tn in g  
t i l l  re s a n .
18  1 2 8 1 0 1 8 2 8 1 —12
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89 ÖVRIGT SERVICEARBETE
H it  fö r s  p e rs o n e r, som u t f ö r  s e rv ic e a rb e te  t . e x .  t a r  emot g ä s te r  på 
h o t e l l  och p e n s io n a t,  u t f ö r  o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i samband med be ­
g ra v n in g a r  m.m. och som in te  kan h ä n fö ra s  t i l l  andra  y rk e s g ru p p e r 
inom d e t ta  yrkesom råde.
890  HOTELLVAKTMÄSTARE ( 5 4 )
T ar emot g ä s te r ,  t r a n s p o r te r a r  bagage och u t r ä t t a r  andra  ä renden f ö r  
g ä s te r  samt t a r  emot y t te r k lä d e r  och a n s v a ra r f ö r  dessa på re s ta u ra n ­
g e r och andra o f f e n t l ig a  utrym m en.
H o te l lp o r t ie r e r  fö r s  t i l l  g ru pp  (8 9 1 ) .
891 HOTELLPORTIERER ( 5 4 )
Tar emot och s k r iv e r  in  g ä s te r  på h o t e l l  och p e n s io n a t,  handhar rums­
n y c k la r  och g e r g ä s te r  nödvä nd ig  in fo rm a t io n .
Tam burvaktm ästare  fö r s  t i l l  (8 9 0 ) .
892  BEGRAVNINGSENTREPRENÖRER
P ersone r inom denna y r k e s fa m i l j  handhar o l ik a  a r b e ts u p p g if te r  i  sam­
band med be g ravn ingsa rrangem ang .
8921  BEGRAVNINGSBYRÂFÔRESTÂNDARE ( 4 2 )
Handhar a r b e ts u p p g if te r  i  samband med b e g ra v n in g a r .
8 9 2 2  ANDRA BEGRAVNINGSARBETARE ( 5 4 )
U t fö r  andra  a r b e ts u p p g if te r  i  samband med b e g ra v n in g a r .
899  ÖVRIGT SERVICEARBETE
P ersone r inom denna y r k e s fa m i l j  u t f ö r  o l ik a  s la g  av p e rs o n lig a  
t jä n s t e r  och an na t s e rv ic e a rb e te ,  men kan in te  h ä n fö ra s  t i l l  andra  
y r k e s fa m i l je r  inom d e t ta  y rkesom råde.
275
9 ARBETE OCH ARBETSKRAFT EJ HÄNFÖRBART TILL ANNAT 
YRKESOMRÅDE
D e tta  yrkesom råde o m fa t ta r  p e rs o n e r som u t f ö r  m i l i t ä r t  a rb e te  inom 
fö rs v a rs m a k te n  samt p e rs o n e r med e j  id e n t i f i e r b a r a  y rk e n  och sådana 
som in te  läm na t u p p g if t  om y rk e .
90 MILITÄRT ARBETE
H i t  fö r s  p e rs o n e r som u t f ö r  m i l i t ä r t  a rb e te  inom fö rs v a rs m a k te n .
900 OFFICERARE OCH HÖGRE BE FATTNINGSOFF ICERARE SAMT 
PERSONER MED MOTSVARANDE TJÄNSTESTÄLLNING ( 3 4 )
901 LÄGRE BEFATTNINGSOFFICERARE SAMT PERSONER MED MOT­
SVARANDE TJÄNSTESTÄLLNING ( 4 1 )
902 VÄRVAD M I L I T Ä R  PERSONAL (MANSKAP) ( 4 4 )
























780 AHT AUSTY ÖNT E K lJ Ä
5991 AIKATAULUNLASKIJA
5991 AIKATAULUNSUUNNITTELIJA



























710 ALOITTAJA ( LASIKONE)
710 ALOITTAJA ( LASINFUHALLUS)















0942 AMANUENSSI ( ARKISTO.KIRJASTO)




















812 ANNOSTELIJA ( SUURTALOUS.RAVINTOLA)
420 ANODIMIES ( RIKASTUSTYÖ )
821 ANTELIJA (KAHVILA)















101 AFUHOITAJAKOUL. TARK. (LÄÄK. HALL)
054 AFUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
054 APUKOULUNOPETTAJA












































901 ASEMESTERI ( FUOL. VOIMAT)
700 ASEMOITSIJA (GRAAFINEN TYÖ)
664 ASENNUS- JA HUOLTOFUHELINMESTARI
695 ASENNUSERISTÄJÄ
005 ASENNUSINSINÖÖRI ( KAASUNJAKELU)
002 ASENNUSINSINÖÖRI ( SÄHKÖVOIMATEKN.)
003 ASENNUSINSINÖÖRI (TELETEKNIIKKA)
004 ASENNUSTARKASTAJA (VESILAITOS)
013 ASENNUSTEKNIKKO ( KONEASENNUS)
669 ASENTAJA (AKKU-)
663 ASENTAJA (ANTENNI-)
669 ASENTAJA ( HENKILCNHAKULAITE-)
700 ASENTAJA (KUVALAATTA)
654 ASENTAJA ( LÄMFÖ-, V E S I-, ILMAST. )
663 ASENTAJA (MERKKILAITE)
664 ASENTAJA ( FUH. JA SÄHKÖVOIMALINJ. )
664 ASENTAJA ( PUHELIN-, LENNÄTIN-, YM.)
663 ASENTAJA ( RADIO-, TV-VASTAANOTIN)
660 ASENTAJA (SÄHKÖLAITTEIDEN)
661 ASENTAJA (SÄHKÖNJAKELU)
663 ASENTAJA ( TELE-.RADIO-.TV-LÄHETIN)










691 ASETTAJA ( BETO NI-.K IVEN-)
632 ASETTAJA (KUUMAVALSSILAITOS)
603 ASETTAJA (TEKSTIILITEOLLISUUS)





101 ASIAINHOITAJA (JULK. HALLINTO)
0962 ASIAKASNEUVOJA (ATK)
239 ASIAKASNEUVOJA (KAUPASSA)




073 ASIAMIES (SOSIAALINEN TYÖ)
100 ASIAMIES (SOTILAS-)










030 ASSISTENTTI (LÄ ÄK ÄR I)
0262 ASSISTENTTI ( MAAT.NEUVONTA)




0512 ASUMUSEROSOVITTE L IJ A
211 ASUNNONVÄLITTÄJÄ

































731 AUTOKLAAVINHOITAJA (KEM IALL. TYÖ)






















































































012 CUSTOMER-ENGINEER (IBM )



























571 EKSFEDITÖÖRI ( FOSTI JA LENNÄTIN)
1561 EKSFEDITÖÖRI (TAVARANKULJETUS)


















656 ELOKSOIJA ( KAAFELITEHDAS)
0S51 ELOKUVA-ARKKITEHTI
870 ELOKUVAAJA














319 ELÄINTENHOITAJA ( EL.TARHA,SIRKUS)









611 EMÄNTÄ ( KÄMPPÄ,TYÖMAARUOKALA )
810 EMÄNTÄ ( LIIKELAITOKSET,YMS. )
880 EMÄNTÄ (L IIK E N N E -)
810 EMÄNTÄ ( SUURTALOUS,HENKILÖK.RUOK.)





0851 ENTISTÄJÄ (T E K S T IIL IT )
030 EPIDEMIOLOGI
659 EPÄKESKOPURISTAJA
101 ERIKOISAVUSTAJA (JULK.HALL. )








695 ERISTÄJÄ (ÄÄNEN-,RAK-,FUTKI- YMS.)
054 ERITYISLUOKKIEN OFETTAJA





















































021 FYYSIKKO (E I  INS. )

























731 HAIHDUTTAMON HOITAJA ( KEMIALL. TYÖ)











630 HALLIMIES ( METALLITEHOAS)
113 HALLINNOLLINEN VIRKAMIES (SAIRAALA 
070 HALLINTONEUVOS (TUOMIOISTUIN)
070 HALLINTOSIHTEERI (TUOMIOISTUIN)





















624 HARJAAJA (KENKÄTEOLL. )
659 HARJAAJA (METALLITUOTETEOLL. )
605 HARJAAJA (TEKSTIIL ITEO LL.)
750 HARJANSITOJA
















































756 HIEKANFUHALTAJA (K IV IV EISTÄM Ö )
713 HIEKANPUHALTAJA (L A S I-  JA KERAAM.)
639 HIEKANFUHALTAJA ( METALLITEOLL. )













605  H IILE TTÄ JÄ  ( T E K S T IIL IT E O L L .)
631 H IILETYSK AR K AISIJA
723 H IILIHAPO TTAJA
759 H IIL IP A P E R IN T E K IJÄ
739 H IIL T Ä JÄ  (TERVATEHDAS)
729 H IIVANKEITTÄJÄ (POLTTIMO)
729 HIIVANVALMISTAJA
710 HIMMENTÄJÄ (L A S IN )
510 HINAAJAN KULJETTAJA
510 HINAUSURAKOITSIJA (L A IV A )
150 H IN N O ITTELIJA (L A S K IJA )
101 H INTATARKKAILIJA (LÄÄNINHALLITUS)
644 HIOJA (JALOKIVEN)
756 HIOJA (KIVEN)
713 HIOJA (KORIST. LASI-,KER.TEOLL.)
710 HIOJA (LINSSIN)
650 HIOJA (METALLIN)











609 HIUSTYÖNTEKIJÄ ( HATTUTEHDAS)
659 h'Oh'KAKIVIHANKAAJA
0913 HOITAJA -
092 HOITAJA (LASTEN PÄIVÄKOTI)
0913 HOITOAPULAINEN (ESIM. VANHAINKOD. )
0913 HOITOAVUSTAJA

























0911 HUOLTO- JA HOITOKODIN JOHTAJA
001 HUOLTO- JA NEUV. PÄÄLL (RAKENNUS)
014 HUOLTO- JA NEUV. TEKN (KEM.TEKN.)
013 HUOLTO- JA NEUV. TEKN (KONE)
010 HUOLTO- JA NEUV. TEKN (RAKENNUS)
012 HUOLTO- JA NEUV. TEKN (TELE)
005 HUOLTO- JA NEUV.INS. (KEM.TEKN.)
004 HUOLTO- JA NEUV.INS. (KONE)
007 HUOLTO- JA NEUV.INS. (MUUT TEKN.A)
001 HUOLTO- JA NEUV.INS. (RAKENNUS)
002 HUOLTO- JA NEUV.INS. (SÄHKÖVOIMA)
003 HUOLTO- JA NEUV.INS. (TELE)
006 HUOLTO- JA NEUV.INS. ( KAIVOS)
005 HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL (KEM.TEKN.)
002 HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL (SÄHKÖVOIMA)
006 HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL!KAIVOS)
004 HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLLtKONE)
007 HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLL!MUUT TEKN.A)
003 HUOLTO- JA NEUV.PÄÄLLtTELE)
015 HUOLTO- JA NEUV.TEKN (KAIVOS)
016 HUOLTO- JA NEUV.TEKN. (MUUT TEKN.)















830 HUOLTOMIES (K IINTEISTÖ )
652 HUOLTOMIES (VR)
652 HUOLTONEUVOTTELIJA
016 HUOLTOFÄÄLLIKKÖ (K IIN TE ISTÖ -)
900 HUOLTOPÄÄLLIKKÖ ( SOTILASALA)
112 HUOLTOPÄÄLLIKKÖ (YRITYS)
0912 HUOLTOSIHTEERI
0912 HUOLTOTARKASTAJA (SOSIAALIHUOLTO) 
0911 HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA








































731 HÖYRYTTÄJÄ (KEMIALL. TYÖ)
733 HÖrRYTTÄJÄ (PUUHIOMO)

























751 IMUTELAN FUHOISTAJA ( KUMITEHDAS )
0941 INFORMAATIKKO (KIRJASTO)
























110 ISÄNNÖITSIJÄ ( LIIKEYRIT.HALL. )

















101 JAOSTONHOITAJA (JULK. HALL.)
113 JAOSTCFÄÄLL ( YRI T . HALL.SE LV.TYÖ)
101 JAOSTOPÄÄLLIKKÖ (JULK. HALL.)
119 JAOSTOPÄÄLLIKKÖ ( YRIT.HALLINTO)
112 JAOSTOPÄÄLLIKKÖ ( YRIT.KAUPALL.TYÖ)
113 JAOSTOPÄÄLLIKKÖ ( YRIT.TALOUD.TYÖ)
111 JAOSTOFÄÄLLIKKÖ ( YRIT.TEKN.TYÖ)
101 JAOSTOSIHTEERI (JULK. HALL.)
490 JARRUNIES (KAIVOS,LOUHOS)
282
714 JAUHAJA (LASI JA KERAAM.TEOLL.)
720 JAUHAJA (MYLLY)
735 JAUHATTAJA (PAPERIMASSAN)
665 JOHDOTTAJA (SÄHKÖTEKN. )
665 JOHDOTTAJA (TELETEKN. )
665 JOHDOTUSTENTEKIJÄ
100 JOHTAJA (JULKINEN HALLINTO)
114 JOHTAJA (JÄRJESTÖ)
110 JOHTAJA ( LIIKEYRITYS)
0911 JOHTAJA (TYÖKODIT JA SOS. L A IT .)







735 JCRDANHYLLYNMOITAJA ( PAP.KARTONKI) 


















































679 JÄTTEIDEN POLTTAJA ( PUUSEPÄNTEOLL)
655 JÄÄHDYTINSEPPÄ
651 JÄÄHDYTTÄJÄNASENTAJA










729 KAAKAONPAAHTAJA (E I MAKEISTEOLL.)
722 KAAKAONPAAHTAJA (MAKEISTEOLL.)
722 KAAKACNFURISTAJA (MAKEISTEOLL.)
722 KAAKAOPAPUJEN PUHDISTAJA (MAKEIS-)
690 KAAKELIUUNIHTEKIJÄ
011 KAAPELI- JA LINJARAKENNUSTEKNIKKO














































709 KAIVERTAJA ( KÄSIN-, KONE-, LEIKK)
713 KAIVERTAJA (LASIN)
645 KAIVERTAJA ( L E IM A -.K IL P I-.M E IS T I-)



















729 KALANFERKAAJA ( ELINTARVIKETEOLL.)
812 KALANPERKAAJA ( RAVINTOLA.SUURTAL.)
732 KALANTERINHOITAJA ( KUM I-.M UOVI-)
735 KALANTERINHOITAJA ( PAP. KARTONKI)


































113 KAMREERI (HALL.SELV.TYÖ JA LASK.T)
101 KAMREERI ( JULK.HALLINTO)
1521 KAMREERI (PANKKI)
1201 KAMREERI (TALOUDENHOITAJA)
























154 KANSANELÄKELAITOKSEN PIIR IA3IAM IES







101 KANSLIANHOITAJA (JULK. HALL.)
101 KANSLIANOTAARI
100 KANSLIAPÄÄLLIKKÖ (JULK.HALL. )
073 KANSLIASIHTEERI
151 KANSLISTI
899 KANTAJA (HOTELLISSA,YMS. )
697 KANTAJA (TALONRAKENNUS)








490 KAPANTÄYTTÄJÄ ( KAIVOS,LOUHOS )
087 KAPELLIMESTARI
060 KAPPALAINEN
615 KAFPALECNPELIJA ( VALMISVAATETEOLL) 
605 KAFF4LEVÄRJÄÄJÄ
0852 KAFPAM4AKARI ( KERAMIIKKA )
















672 KARKAISUA ( KUITULEVYTEOLL. )
631 KARKAISUA (METALLITEOLL. )
653 KARKEISPELTISEPPÄ (YLEENSÄ)
671 KARKKOOJA
623 KARSIJA (KENKÄTEOLL. )
600 KARSTAAJA (TEKOT.VALMIST. )






017 KARTOITTAJA (MYÖS KAIVOS)
019 KARTOITTAJA-AFULAINEN





753 KARVONTATYÖNTEKIJÄ (NAHKATEHDAS) 
122 KASSANHOITAJA (HOTELLI)
121 KASSANHOITAJA (KONTT. )
122 KASSANHOITAJA ( LIPPUKASSA)
122 KASSANHOITAJA (MYYMÄLÄ)
121 KASSANHOITAJA ( PANKKI.POSTI)
122 KASSANHOITAJA (RAVINTOLA)
1522 KASSATOIMIHENKILÖ
680 KASTAJA ( LAKKAAJA)
656 KASTAJA ( METALLOIJA)
753 KASTELIJA ( NAHKATEHOAS)
680 KASTELULAKKAAJA









710 KATKAISIJA ( LASIHYTTITYÖ)
677 KATKAISIJA (PUUTUOTE)
671 KATKAISIJA (SAHA)































112 KAUPALL. JOHTAJA (YRITYS)


































0913 KEH. VAMM. HARJOITTELIJA
700 KEHILÖNTEKIJÄ (KIRJAPAINO)























727 KEITTÄJÄ ( EINESTEOLLISUUS)









639 KELAAJA (METALLITEOLL. )
650 KELKKASORVAAJA
641 KELLONKORJAAJA





754 KEMIKAALI LIUOSTEN VALMISTAJA


































572 KESKUKSENHOITAJA (KAUKO- JA PAIK. ) 
572 KESKUKSENHOITAJA (KONTTORI)
012 KESKUS- JA KANTOAALTOTEKNIKKO







677 KETJUKASAAJA (PUUSEPÄN TEOLL. )





669 K IE L ILABORATORIOAPULAINEN
0592 KIELILABORATORION HOITAJA
0531 KIELTENOPETTAJA (PERUSK. JA LUK.)
650 KIERTEITTÄJÄ (METALLI)




751 KIERUKKAPUR1STINKON HOIT (KUM IT.)
601 KIHARTAJA
070 KIHLAKUNNANTUOMARI






































0262 KIRJANPIDONNEUVOJA (MAATAL. )
































































734 KLOORIMIES ( SELLULOOSATEOLL. )
734 KLOORINKEITTÄJÄ (SELLULOOSATEOLL.)
734 KLOORINVALMISTAJA ( SELLULOOSATEOL)
739 KLOORITEHTAAN TYÖNTEKIJÄ
0912 KODINHOIDON VALV. ( HUOLTOVIRASTO)
8141 KODINHOITAJA
652 KODINKCNEHUOLTOMIES
319 KOE-ELÄINTENHOITAJA (TUTK.LAIT. )




















811 KOKKI (P IT O -)
839 KOKOLATTIAMATONPESIJÄ
640 KOKOOJA (HIENOMEKAANISET TUOTTEET)
676 KOKOOJA (HUONEKALUJEN)
657 KOKOOJA (METALLITUOTETEOLL.)
665 KOKOOJA (SÄHKÖ- JA TELETEKNIIKKA)
739 KOKOONPANIJA ( AMMUSTEHTAALLA)
673 KOKOONPANIJA (PUUTALOT)
731 KOKSINPOLTTAJA











677 KONEENASETTAJA ( FUUNTYÖSTÖ-)





















709 KONEKAIVERTAJA ( PAINOVÄLINEET )
8003 KONEKERSANTTI
659 KONEKIILLOITTAJA








































632 KONEVALSSAAJA ( KUUMAVALSSILAITOS)









007 KONSTRUKTÖÖRI (MUUT T E K N .A L .)
001 KONSTRUKTÖÖRI (RAKENNUS)
002 KONSTRUKTÖÖRI (SÄHKÖVOIMA)




571 KONTROLLÖÖRI (POSTI JA LENNÄTIN)











159 KONTTORISTI (T U L L I - )






754 KO PIO IJA (VALOKUVALAB.)
702 KO PISTI (GRAAFINEN TYÖ)




713 KO RISTELU A ( LASI .KERAMIIKKA )
080 KORISTEMAALARI
676 KORISTEFUUSEPPÄ
676 KORISTEVEISTÄJÄ ( PUUSEPÄNTEOLL.)
750 KORITYÖNTEKIJÄ
652 KORJAAJA (KONEEN-, MOOTTORIN-)
751 KORJAAJA (KUMITUOTTEEN)
664 KORJAAJA (L IN J A N - , KAAFELIN- )
654  KORJAAJA ( LÄMFÖ-, V E S I- . IL M A S T .)
612 KORJAAJA (M O D IS T I)
664  KORJAAJA ( PUH, LENN.KAUKOKIRJ)
610 KORJAAJA ( R Ä Ä T Ä L IN L IIK E )
660 KORJAAJA (SÄHKÖLAITTEIDEN)
663 KORJAAJA (TE LE )
640 KORJAAJA (T IE T E E L L . JA TEKN. IN S T)
611 KORJAAJA (TURKIKSET)
511 KORJAUSMIES (LA IV A N )
676 KORJAUSFUUSEPPÄ






619 KORUOMFELIJA ( E I  VALM.VAATETEOLL.)
615  KORUOMPELIJA ( VALM.VAATETEOLL.)





735 KOSTUTTAJA ( PAPERI.KARTONKI)
740 KOSTUTTAJA (TUPAKAN)
625 KOTELONTEKIJÄ (NAHKA YMS.)
757 KOTELONTEKIJÄ ( P A P E R I-, P A H V I-)











0532 KOTITALOUSOPETTAJA (AMMAT. OPPIL. )






























729 KOVETTAJA ( MARGAR.TEOLL.)


















735 KUIVATTAJA ( PAFERI- JA KARTONKIT. )
724 KUIVATTAJA ( SÄILYKETEHDAS)
010 KUIVATUSTEKNIKKO
734 KUIVAUSKONEENHOITAJA (SELLULOOSAT)




490 KULJETTAJA ( KAIVOS,LOUHOS)
310 KULJETTAJA (MAATALOUDESSA)












































5501 KUORMAUSMESTARI  (VR)
5511 KUORMAUSPÄÄLLIKKÖ (LENTOASEMA)




630 KUFOLIUUNINHOITAJA ( RAUTAVALIMO )
0912 KURAATTORI (S O S IA A LI-)
113 KUSTANNUSLASKENTAPÄÄLLIKKÖ
1582 KUST ANNUS LASKI JA
0841 KUSTANNUSTOIMITTAJA
0901 KUSTANNUSTUTKIJA (R E V .LA IT .)
110 KUSTANTAJA (KIRJAN)









710 KUUMAKATKAISIJA (LASITEOLL. )
632 KUUMAVALSSAAJA
631 KUUMENTAJA (METALLIN)




















678 KYLLÄSTÄJÄ ( FUUN)
605 KYLLÄSTÄJÄ (T E K S T IIL ITE O LL .)










724 KYPSYTYSKONEENHOITAJA ( SÄILÖNTÄT. )

















































016 KÄYTTÖTEKNIKKO (MUUT TEKN.AL.)





639 KÄÄMIJÄ (METALLITEOLL. )
665 KÄÄMIJÄ (SÄHKÖ- JA TELETEKN. )















672 LAATTOJEN LEIKKAAJA (KUITULEVYT.)
0502 LABORAATTORI ( YLIOP.KORKEAK )

























775 LAITOSMIES (E I  TEKST.)
039 LAITOSMIES (SAIRAALA)







































672 LAJITTELIJA (VANERI- JA KUITUL.T.)
490 LAJITTELUKONEENHOITAJA (SORA)







073 LAKIMIES ( YHTIÖ,VAK. LAITOS, PANKKI )
680 LAKKAAJA ( AUTON-.RUISKU-)


































713 LASITTAJA (KERAAMISET TUOTTEET)













0902 LASKENTATARKKAAJA ( LIIKENNEL.TAL. )





















































080 LAVASTAJA ( TEATTERI-, F IL M I- , TV)







0531 LEHTORI (PERUSKOULU JA LUKIO)
092 LEIKINOHJAAJA
655 LEIKKAAJA ( K4ASU-.SÄHKÖ-)
621 LEIKKAAJA (KENKIEN)
703 LEIKKAAJA (KIRJANSITOMO)
751 LEIKKAAJA ( KUMITAVARAVALN.)
710 LEIKKAAJA (LASITEOLLISUUS)
632 LEIKKAAJA (METALLIN-)
639 LEIKKAAJA ( METALLITEOLL. )
625 LEIKKAAJA (NAHAN,EI VAATT. )
735 LEIKKAAJA ( PAFERI.KARTONKI )
159 LEIKKAAJA (SANOMALEHDEN IL M .O S .)
724 LEIKKAAJA (SÄILYKETEOLL.)
740 LEIKKAAJA ( TUFAKAN)
611 LEIKKAAJA (TURKIKSET)
614 LEIKKAAJA (VAATT.VALM.)





709 LEIKKAUSPAINAJA ( LINOL-, PUULEIKK. )
725 LEIKKE LETYÖNTEKIJÄ
759 LEIKKIKALUNTEKIJÄ (E I PUU-)






724 LEIKKUUKONEENTYÖNTEKIJÄ ( SÄILYKET)





































101 LENTOLIIKENNETARKAST. ( JULK.HALL.)










751 LETKUKONEENHOITAJA ( KUMITEHD. )
119 LEVIKKIPÄÄLLIKKÖ








752 LIEKITTÄJÄ ( MUOVITEOLL.)
630 LIEKKIUUNIMIES ( METALLITEHD. )




725 LIHANLUCKITTELIJA ( LIHANJAL.TEHD.)






















571 LIIKENNETARKASTAJA (POSTI JA LENN)
5621 LIIKENNETARKASTAJA (VR)
























677 LIIMAAJA ( FUUSEFÄNTEOLL. )
602 LIIMAKONEENHOITAJA
731 LIIMANKEITTÄJÄ
672 L11MA NVA LMISTAJ A (VANERI- JA KUIT)
790 LIINAMIES ( RIKKIHAFFO)
619 LIINAVAATEOMFE LIJA





711 LIITTÄJÄ (KERAAMISET TUOTTEET)





















734 LIFEÄNKEITTÄJÄ ( SELLULOOSATEOLL. )
129 LIPFUKASSA


































































773 LÄMMITTÄJÄ (KIINTEÄT KONEET)
8922 LÄMMITTÄJÄ (KREMATORION)
511 LÄMMITTÄJÄ (LAIVA)
712 LÄMMITTÄJÄ ( LASIN,KERAAM.VALM. )
710 LÄMMITTÄJÄ ( SÄRMÄN,REUNAN)
630 LÄMMITTÄJÄ ( TAKOMO-, PURISTIN. )
530 LÄMMITTÄJÄ (VETURIN-)

























































































726 MAI DONMITTAAJA (M EIJERI)












































899 MALLI (TA ITE IL IJA N )
0851 MALLIEN PIIRTÄJÄ (TEATT. PUVUSTO)
614 MALLIMESTARI
614 MALLIN PIIRTÄJÄ ( VAATT.VALM. )
614 MALLIN SUUNNITTELIJA (VAATT.VALM.) 
602 MALLINASETTAJA
711 MALLINKAAVAAJA (KERAAMISET TUOTT. )
735 MALLINOTTAJA ( PAPERITEOLL. )
67^ MALLINRAKENTAJA (PUU-)
611 MALLINSUUNNITTELIJA (TURKIKSET)
0852 MALLINTEKIJÄ ( KERAMIIKKA )
677 MALLINTEKIJÄ ( FUU-)
711 MALLINVALAJA (KERAAM.TUOTT.)


































722 MARNELAADINRIVITTÄJÄ ( MAKEISTEOLL )







734 MASSANHUUHTOJA ( SELLULOOSANVALM.)
'734 MASSANJAUHATTAJA (SELLULOOSANVALM)
734 MASSANKEITTÄJÄ (SELLULOOSAN VALM. )
735 MASSANLIUOTTAJA ( PAPERINVALM. )
734 MASSANMÄTTÄJÄ .(SELLULOOSAN VALM.)
734 MASSANFESIJÄ (SELLULOOSAN VALM.)
712 MASSANFOLTTAJA ( L A S I-, KER. TEOL )
734 MASSANSIIVILÖIJÄ ( SELLUL.VALM. )
028 MASS4NTARKKAILIJA(PAPERI JA SELLU)
734 M4SSANVALKAISIJA (SELLULOOSAN VAL)
714 MASSANVALMISTAJA ( LASI, K E R .T IIL I )
734 MAS5ASIHTIMIES (SELLULOOSAN VALM.)































726 MEIJERISTI (TYÖHÖN OSALL.)
294
014 MEIJERITEKNIKKO (M EIJERISTI)
650 MEISTINTEKIJÄ (METALLI)
621 MEISTÄJÄ (KENKÄTEOLL. )
659 MEISTÄJÄ (METALLITYÖ)
672 MEISTÄJÄ ( VÄNERITEOLL. )
640 MEKAANIKKO (HIENO-)
755 MEKAANIKKO (S O IT IN -)
211 MEKLARI ( HUUTOKAUPANPITÄJÄ )
1562 MEKLARI (LA IVA -)
211 MEKLARI (PÖRSSI-)
723 MELASSINIMELIYTTÄJÄ




























































113 METSÄNEUVOS ( METSÄHALL.SUUN.OS)
U I  METSÄNEUVOS ( METSÄHALL, TEKN.OS)
































019 MITTAMIES (KAUP. MITTAUSOS.)
019 MITTAMIES ( MAANMITTAUSKONTT. )
340 MITTAMIES (METSÄTYÖ)
699 MITTAMIES (RAKENNUKSELLA)







303 MITTAUKSENTARKASTAJA (PUUTAVARAN) 
019 MITTAUSAFULAINEN
008 MITTAUSINSINÖÖRI ( MAAN-, MEREN-)

































711 MUOVAAJA (KERAAMISET TUOTTEET)










































714 MYLLYKONEENHOITAJAtLASI, K E R .T IIL I )
720 MYLLYMESTARI
725 MYLLYMIES (MAKKARATEHDAS)
732 MYLLYNHOITAJA ( KEMIANFR05ESSITYÖ )




490 MYLLÄRI ( KALKKITEHDAS)
234 MYYJÄ (HUOLTOASEMA)
231 MYYJÄ (KAUPPA-APUL. )
233 MYYJÄ (KIERTÄVÄ)
2302 MYYJÄ (KONTTORISTA)
233 MYYJÄ (O V I-)


























723 MÄSKÄRI (P a NIMOTEOLL.)
| \ |  849 NAAMIOI JA
625 NAHANLEIKKAAJA
753 NAHANMUOKKAAJA
625 NAH ANO.MPE L IJA























604 NEULOJA ( KONE-, K Ä S IN - )
604 NEULOMAKONEENHOITAJA
016 NEULOSSUUNNITTE L IJ A  ( VAAT. TEOLL. ) 
729 NEUTRALISAATTORIMIES ( MARGAR. TEHD) 
899 NEUVOJA (INFORMAATIO)
0562 NEUVOJA (KOULUTUS-)










014 NEUVONTATEKNIKKO (KEM. TEKN. )
013 NEUVONTATEKNIKKO (KONE )
296










770 N IPUNSIIRTOLAITTEEN KÄYTTÄJÄ




























093 NUORISO- JA SOS. TYÖNTEKIJÄ































622 OHENTAJA ( JALKINENEULOMO)
753 OHENTAJA ( NAHANMUCKKAUS)














632 OIKAISUA ( KUUMA VALSSI )
632 OIKAISUA ( KYLMÄVALSSI )
635 OIKAISUA ( PUTKEN, LAN3AN)












679 OKSAHFAIKKAAJA (PUUSEPÄN TEOLL.)
0262 OMAKOTIFUUTAPHANEUVOJA
622 OMPELUA (JALKINEET)
619 OMPELIJA (KANSAS,EI VAATE-)
625 OMPELIJA (NAHKATAVARAT)







615 OHPELUTYÖNTEKIJÄ ( VALM.VAAT.TEOLL)
0661 COPFERATAITEILIJA
881 OPAS (MATKA-)
0992 OFAS (MUSEOT YMS.)




0533 OPETTAJA (KANSANOP. JA -KORKEAK. )
0502 OFETTAJA (KORKEAKOULU)
0532 OFETTAJA (TEKNILLINEN OPPILAITOS)
0534 OPETTAJA (TYÖN)
0533 OPETTAJA (TYÖVÄEN- JA KANSAL. OP.)
100 OPETUSNEUVOS
0562 OPINTO-OHJAAJA ( JÄRJ. V IR . YR IT)
0591 OPINTO-OHJAAJA (KORKEAKOULU)
0531 OPINTO-OHJAAJA (PERUSKOULU)
















005 OSASTOINSINÖÖRI (KEM. TEKN.)
004 OSASTOINSINÖÖRI (KONE)


















101 OSASTOPÄÄLL ( OIK.MIN.LAINSÄÄD.OS)
1521 OSASTOPÄÄLL (PANKKI)
111 OSASTOPÄÄLL (SÄHKÖL, JAKELUOS.)
111 OSASTOPÄÄLL (SÄHKÖL, KÄYTTÖOS )
111 OSASTOPÄÄLL ( SÄHKÖL,UUDISRAK)
1531 OSASTOPÄÄLL (VAK.LAITOS)
111 OSASTOPÄÄLL (VR, KONEOS)
111 OSASTOPÄÄLL (VR, LIIKEN.OS)
111 OSASTOPÄÄLL (VR, RATAOS)
113 OSASTOPÄÄLL (YRIT.HALL.SELV)
119 OSASTOPÄÄLL ( YRIT.HALLINTO)
112 OSASTOPÄÄLL ( YRIT.HANKINTAOS )
112 OSASTOPÄÄLL ( YRIT.KAUPALL.OS)
112 OSASTOPÄÄLL ( YR IT . TALOUD.TYÖ)





















303 OSTOTYÖNJOHTAJA ( PUUNHANKINTAYHT.)
890 OVENVARTIJA (HOTELLIN)
233 OVIMYYJÄ
p  722 PAAHTAJA (KAAKAON,MAKEIS-)









111 PAIKALLISJOHTAJA (TEKN. TYÖ)
2102 PAIKALLISTARKASTAJA (VAKUUTUS)
899 PAIKANNÄYTTÄJÄ (TEATTERI, VMS. )
672 PAIKKAAJA ( VANERITEOLL. )
701 PAINAJA
634 PAINEVALAJA
728 PAINOKON. HOITAJA (SOK.TEHO.)
651 FAINOKONEENASENTAJA




751 PAISTAJA ( KUMITEHD. )
721 FAISTAJA (LEIPOMO)
612 PAISTAJA (TALOUS)
724 PAKASTAJA ( SÄILYKETEOLL. )












































































604 PARSIJA ( NEULOMISTYÖ)
606 PARSIJA ( TEXTIILIEN TARKASTUS)
840 PARTURI
601 PASMANTEKIJÄ
081 PASTE-UP ( MAINOSTOIM.)
678 PASTELLOIJA (PUUTYÖ)
060 PASTORI
726 PASTÖROIJA (M EIJERI)
630 PASUTTAJA
































759 PENKKIPUMFPAAJA ( SÄHKÖTEOLL.)
675 PENKKIPUUSEPPÄ






812 PERUNANKUDRIJA (SUURTALOUS, YM.)











624 PESIJÄ (KENKÄTEOLL. )
600 PESIJÄ (KUITUJEN-)




















0262 P IENVILJE LYSNEUVOJA
630 PIIKKAAJA
740 PIIPPUTUPAKANVALMISTAJA
111 P IIR I-IN S IN Ö Ö R I




303 P IIR IES IM IES (METSÄTALOUS)
101 PIIRIKUNTAPÄÄLLIKKÖ (JULK.HALL.)








839 PIIRIPÄÄLIKKÖ (JÄTEHUOLTO OY)
101 PIIRIPÄÄLLIKKÖ (JULK. HALL)
2102 PIIRIPÄÄLLIKKÖ (VAKUUTUS)
0983 P IIR IS IHTEERI (PUOLUE)
0271 PIIRITARKASTAJA (METSÄPIIRI)
8002 PIIRITARKASTAJA (PALOLAITOS)





639 PIIRROTTAJA (METALLIN VALM.)
650 PIIRROTTAJA (METALLITUOTTEIDEN)









018 PIIRTÄMÖAPULAINEN (TEKN. TYÖ)
0531 PIIRUSTUKSEN OPETTAJA
018 PIIRUSTUSAPULAINEN (TEKN. TYÖ)
004 PIIRUSTUSKONTT INS (KONE)
007 PIIRUSTUSKONTT INS (MUUT TEKN.AL)
001 PIIRUSTUSKONTT INS (RAKENNUS)
002 PIIRUSTUSKONTT INS (SÄHKÖVOIMA)
003 PIIRUSTUSKONTT INS (TELE)
004 PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (KONE)
007 PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (MUUT TEKN.A)
001 PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (RAKENNUS)
002 PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (SÄHKÖVOIM)
003 PIIRUSTUSKONTT PÄÄLL (TELE)
004 PIIRUSTUSTENTARKASTAJA (KONE)

















624 PINNANKÄSITTELIJÄ (KENKÄTEOLL. )












710 PÖHJANHIOJA ( LASITEOLL.)
630 POHJANPOLKIJA ( METALLITEOLL. )
630 POHJANVAIHTAJA (METALLITEOLL.)















731 POLTTAJA ( KALKKI.KOKSI )
731 POLTTAJA ( LAKKA,EMALI )
712 FOLTTAJA (L A S I-,J A  KERAAM.TUOTT. )
723 POLTTAJA (PANIMOTEOLL. )
712 POLTTAJA (T IIL E N )
723 POLTTIMOMESTARI
157 POLTTOAINEASEMAN HOITAJA



















080 POSLIININMAALAAJA (T A ITE IL IJA )
712 FOSLIININFOLTTAJA
570 POSTI- JA LENNÄTINASEMANHOITAJA







































699 PUHALTAJA ( HIEKAN-.RAKENN. )
710 FUHALTAJA ( LASINPUHALLUS)
630 PUHALTAJA(BESSEMER-)
300
723 PUHDISTAJA ( JUOMATEOLL.)
690 PUHDISTAJA (LAASTILLA)
420 PUHDISTAJA (MALMIN-)
736 FUHDISTAJA ( ÖLJYN-)
600 PUHDISTUSKONEENHOITAJA (KUIDUN-)
720 FUHDISTUSKONEENHOITAJA (MYLLY)
054 PUHE-, LUKEM.-JA KIRJ.HÄIR. OPETT.
114 PUHEENJOHTAJA (JÄRJESTÖ)
012 PUHELINALUEEN PÄÄLLIKKÖ!PUHEL P)




































723 PULLONHUUHTOJA (JUOMATEOLL. )
760 PULLOTUSKONEENHOITAJA
510 PUMPPUMIES (LAIVA)
420 PUMPPUMIES ( RIKASTUSTYÖ)
651 PUMFUNASENTAJA
773 PUMPUNHOITAJA
739 PUNNITSIJA ( KEMIALL. TYÖ)
760 PUNNITSIJA ( PAKKAAMISTYÖ)
740 PUNNITSIJA (TUPAKAN)
602 PUNOJA (KUTOMO)









711 PURISTAJA (KERAAMISET TUOTTEET)
672 PURISTAJA (KUITU- JA LASTULEVYT)
751 PURISTAJA (KUMIN VULKANOINTI)
752 PURISTAJA ( MUOVI-, LASIKUITUTEOLL.)
735 PURISTAJA ( PAPERI.KARTONKI)
757 PURISTAJA (PAPERINJALOSTUS)







680 PURSERI (LAIVA, LENTOKONE)
510 PURSIMIES
901 PURSIMIES (PUOL.LAITOS)
751 FURSOTUSKONEENKÄYTTÄJÄ ( KUMITEOLL)
772 PUSKUTRAKTORINKÄYTTÄJÄ
757 FUSSIKONEENHOITAJA (PAPERI-)





632 FUTKENVALSSAAJA ( KUUMAVALSSI)







































































816 PÄÄEMÄNTÄ (HOTELLI,RAV,TÄYSIH. )






















703 FÖYTÄTYÖNTEKIJÄ ( KIRJANSITOMOTYÖ)
p  490 RAAFPAAJA (KAIVOS)



















552 RAHASTAJA ( LINJA-AUTON, RAITIOV. )



























































007 RATIONALISOINTI-INS (MUUT TEKN.AL)
001 RATIONALISOINTI-INS (RAKENNUS)
002 RATIONALISOINTI-INS (SÄHKÖVOIMA)












































702 RETUSOIJA (GRAAF. TYÖ)
754 RETUSOIJA (VALOKUVAUS)
709 REUNAKAIVERTAJA







632 RIHTAAJA ( KUUMAVALSSI)
632 RIHTAAJA ( KYLMÄVALSSI)
635 RIHTAAJA ( FUTKEN,LANGAN)




















639 RITSAAJA (METALLIN VALM.)
650 RITSAAJA (METALLITUOTTEIDEN)
703 RITSAUSKONETYÖNTEKIJÄ ( KIRJANSIT.) 
201 ROMUKAUPPIAS
630 ROMUNLASTAAJA ( METALLITEHDAS )












6S0 RUISKUTTAJA (EMALOIMISLAIT. )
735 RULLAAJA (PAPERI- JA KART.TEOLL.)

























Q  061 SAARNAAJA (USKCKN. YHDYSK. )
677 SAHAAJA (JUSTERI-, VANNE-, REUNAR )





































































604 SAUMAAJA ( NEULOMISTYÖ)












0892 SCRIPT GIRL ( TEATTERI.ELOKUVA,TV)
022 SEISMOLOGI
790 SEKATYÖNTEKIJÄ
609 SEKOITTAJA (HUOVAN VALM.)
729 SEKOITTAJA (KAHVIN, TEEN, MAUST.)
739 SEKOITTAJA (KEMIALLINEN TYÖ)
600 SEKOITTAJA (KUIDUN-)












734 SENTRIFUSINHOITAJA (SELLULOOSAT.) 
739 SEPARAATTORINHOITAJA ( KEMIALL. T . )
734 SEPARAATTORINHOITAJA (SELLULOOSAT)





752 SEREENINTEKIJÄ ( MUOVITEOLL. )
709 SERIGRAFI ( SILKKIPAINAJA)
713 SERIPAINAJA (KERAMIIKKA)
159 SETELEIDEN POLTTOTARKASTAJA














025 S IE N IT IE TE IL IJÄ
720 SIHTAAJA (MYLLY)
101 SIHTEERI (JULK. HALL.)
130 SIHTEERI (KONTTORI)
073 SIHTEERI ( LAINOPFINUT)
130 SIHTEERI (YKSITYIS)




















711 SILAAJA (KERAAMINEN TEOLL.)
























































734 SOODAPANNUNHOITAJA ( SELLUL.TEHD. )






756 SORVINKONEENKÄYTTÄJÄ (K IV I)
650 SORVINKONEENKÄYTTÄJÄ (METALLI-)






























2121 SOVELLUTUSNEUVOJA ATK ( MARKK.OS.)
0S7 SOVITTAJA (M USIIK IN)





















724 STERILISOIJA (SÄILYKETEOLL. )
703 STIFTAUSKONEENHOITAJA ( K IRJANSIT.)
630 STRIFFERNOSTURIKHOITAJA
6662 STUDIOAPULAINEN
012 STUDIOESIMIES (RADIO, TV)
















630 SULATTAJA ( MARTINLAITOS)
630 SULATTAJA (MASUUNI)














005 SUOJELUINS (KEM. TEKN.)
004 SUOJELUINS (KONE)






724 SUOLAAJA ( SÄILYKETEOLL.)









113 SUUNNITTELIJA ( LOMAKK. YRITYS)
095 SUUNNITTELIJA (YHT. KUNNALL.)
006 SUUNNITTELUINS (KAIVOS)
005 SUUNNITTELUINS (KEM. TEKN.)
004 SUUNNITTELUINS (KONE)





005 SUUNNITTELUPÄÄLL (KEM. TEKN.)
004 SUUNNITTELUPÄÄLL (KONE)






016 SUUNNITTELUTEKN (MUUT TEKN.AL.)
015 SUUNNITTELUTEKNIKKO (KAIVOS)




















702 SYÖVYTTÄJÄ (KOHO- OFFSETSYVÄPAINO) 
713 SYÖVYTTÄJÄ (LASIN)
660 SÄHKÖASENTAJA (KULKUNEUVOT)
















630 SÄHKÖUUNIMIES ( METALLITEHD. )
731 SÄHKÖUUNINriOITAJA ( KEMIALL. TYÖ)





















601 SÄÄTTILÄINEN ( TEKSTIILITEOLL. )
630 SÄÄTÄJÄ (BESSEMER-,THOMAS-)
640 SÄÄTÄJÄ (HIENOMEKAANISET TUOTTEET)
632 SÄÄTÄJÄ (KUUMAVALSSI)
633 SÄÄTÄJÄ (VASARAN-)


















080 TAITEILIJA (KUVAAMATAIT. )
0861 TAITEILIJA  (NÄYTTÄMÖ)
703 TAITTAJA (KIRJANSITOMO)
700 TAITTAJA (LATOMO)



























0532 TALOUSOPETTAJA (AHMAT. O P P IL .)
101 TALOUSPÄÄLLIKKÖ ( JULKINEN HALL. )
113 TALOUSPÄÄLLIKKÖ (YRITYS)






















042 TARKASTAJA ( ASUUN. JULK. KOK.TILAT)
758 TARKASTAJA (BETONITUOTTEET)
640 TARKASTAJA (HIENOMEKAANISET TUOTT)
623 TARKASTAJA (JALK. FOHJAUS)
621 TARKASTAJA (JALKINEIDEN LEIKKUU)
622 TARKASTAJA ( JALKINENEULOMO)
739 TARKASTAJA (KEMIALLIS-TEKN. TUOTT)
101 TARKASTAJA (KESKUSHALLINTO)
703 TARKASTAJA ( KIRJANSITOHOTYÖ)
650 TARKASTAJA ( KONEISTUSOSASTO YMS.)
644 TARKASTAJA (KULTA- JA HOPEATUOTT.)
660 TARKASTAJA (LAKKAUSTYÖ)
759 TARKASTAJA (LAMPFUJEN)
719 TARKASTAJA ( LA S I- , KER. -T I IL IT U O TT )
752 TARKASTAJA (LASIKUITU- JA MUOVIT.)
239 TARKASTAJA (MYYMÄLÄ)
625 TARKASTAJA ( NAHKATUOT.EI VAATT. )
606 TARKASTAJA (NEULOTUT TUOTTEET)
735 TARKASTAJA ( PAP.KARTONKITUOTT.)
757 TARKASTAJA ( PAPERINJAL.TUOTT.)
677 TARKASTAJA ( PUUSEPÄNTUOTTEIDEN)
755 TARKASTAJA (SOITTIMET)
665 TARKASTAJA (SÄHKÖTEKN.TUOTT.)
633 TARKASTAJA ( TAKOMOTUOTTEET )
605 TARKASTAJA (TEKSTIILIEN VÄRJÄYS)
606 TARKASTAJA (TEKSTIILIEN)
665 TARKASTAJA (TELETEKN. TUOTT.)
740 TARKASTAJA (TUPAKAN VALMISTUS)
562 TARKASTAJA (TV-LUVAT)





005 TARKASTUSINS (KEM. TEKN.)
004 TARKASTUSINS (KONE)





005 TARKASTUSPÄÄLL (KEN. TEKN.)
004 TARKASTUSPÄÄLL (KONE)





014 TARKASTUSTEKNIKKO (KEM. TEKN.)
013 TARKASTUSTEKNIKKO (KONE)


































903 TEKNIKKO ( ASE-, PUOL.VOIMAT)
013 TEKNIKKO (L V I)
017 TEKNIKKO (MAANMITTAUS)
0262 TEKNIKKO ( MAATALOUSNEUVOJA)
0272 TEKNIKKO ( METSÄNEUVOJA)
0534 TEKNIKKO (OPETUSALA)
755 TEKNIKKO (S O IT IN -)
0403 TEKNILLINEN AFULAINEN (APTEEKKI)
111 TEKNILLINEN JOHTAJA
001 TEKNILLINEN TARKASTAJA
1531 TEKNILLINEN TARKASTAJA (VAK. YHT)















0842 TEKSTITOIMITTAJA (MAINOSTOIMISTO) 
772 TELAKETJUTRAKTORINKULJETTAJA
775 TELAKKAFURSIMIES
751 TELANFÄÄLLYSTÄJÄ (KUNITEHD. )
663 TELEASENTAJA







































































































101 TOIMISTONHOITAJA (JULK. HALLINTO)
570 TOIMISTONHOITAJA (POSTI JA LENN.)
101 TOIMISTONJOHTAJA ( JULK. HALLINTO)
101 TOIMISTOFÄÄLL ( JULK. HALLINTO)
113 TOIMISTOPÄÄLL ( YRIT. HALL. SEL.TYÖ)
119 TOIMISTOPÄÄLL ( YRIT.HALLINTO )
112 TOIMISTOPÄÄLL ( YRIT. KAUFALL. TYÖ)
113 TOIMISTOPÄÄLL ( YRIT. TALOUQ. TYÖ)
111 TOIMISTOPÄÄLL (YRIT.TEKN.TYÖ)
130 TOIMISTOSIHTEERI






0841 TOIMITTAJA ( SANOMALEHTIMIES )
100 TOIMITUSJOHTAJA (JULK.HALL.)
110 TOIMITUSJOHTAJA ( LIIKEYR. HALL. )
0841 TOIMITUSSIHTEERI









771 TRAKTORINKULJ (TEOLL.LAIT. YM)








771 TRUKINKULJETTAJA ( NOSTO,KAUHA)
602 TUKINASETTAJA (KUTOMO)
670 TUKINEROTTELIJA (SAHA TMS.)
670 TUKINLASKIJA
670 TUKINMITTAAJA (SAHA TMS.)
670 TUKINNIPUTTAJA








759 TUL IT IKKUKONEENHOITAJA
757 TULITIKKURASIATYÖNTEKIJÄ
0991 TULKKI

























012 TUOTANNONSUUNNITTELUA (RADIO, TV)
006 TUOTANTOINS (KAIVOS)
005 TUOTANTOINS (KEM. TEKN.)
004 TUOTANTOINS (KONE)






































0261 TUTKIJA ( MAANVILJ. PUUTARH.KALAST)
0271 TUTKIJA (METSÄALA)
095 TUTKIJA (YHTEISKUNNALL.)
028 TUTKIMUSAPUL. (GEOLOG. TUTK. LA IT . )
037 TUTKIMUSAPULAINEN (SAIRAALA)
0232 TUTKIMUSAPULAINEN (SÄÄHAV. )
5991 TUTKIMUSAVUSTAJA (LIIKENNETURVA)
760 TUUBINTÄYTTÄJÄ






712 TYHJENTÄJÄ ( L A S I-, KER. TUOTT. )
752 TYHJIÖMUOVAAJA ( MUOVITEOLL. )
679 TYNNYRINTEKIJÄ
700 TYFOGRAFI






















015 TYÖNJOHTAJA ( KAIVOSTEKN. JA METAL)












005 TYÖNJOHTOINS (KEM.TEKN. )
004 TYÖNJOHTOINS (KONE)






014 TYÖNSUUNN TEKNIKKO (KEM.TEKN.)
006 TYÖNSUUNNITTELUINS (KAIVOS)
005 TYÖNSUUNNITTELUINS (KEM. TEKN.)
004 TYÖNSUUNNITTELUINS (KONE)



















005 TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (KEM. TEKN.)
004 TYÖNTUTKIMUSPÄÄLL (KONE)





014 TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (KEM. TEKN.)
013 TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO (KONE)








































751 ULKORENKAANKOKOOJA (KUMITEOLL. )
653 ULOSLYÖJÄ (KONEPAJA)
079 ULOSOTTOAFULAINEN








014 URAKANHINNOITTELIJA (KEM. TEKN.)
013 URAKANHINNOITTELIJA (KONE)
016 URAKANHINNOITTELIJA (MUUT TEKN.AL)
010 URAKANHINNOITTELIJA (RAKENNUS)
011 URAKANHINNOITTELIJA (SÄHKÖVOIMA)
012 URAKANHINNOITTELIJA (TE LE )
1582 URAKANLASKIJA















630 UUNIMIES ( RAUTASIENI LAITO S)
690 UUNIMUURARI
731 UUNINHOITAJA (KEMIALLINEN TYÖ)
712 UUNINHOITAJA ( L A S I- , KER .TU O TT.)
630 UUNINHOITAJA (M E TA LLI)
630 UUNINSÄÄTÄJÄ ( SÄHKÖSULATTO)
712 UUNINTÄYTTÄJÄ (L A S I,  KER.TUOTT.)






730 UUTTAJA (KASVIÖ LJY)
730 UUTTOPARISTONHOITAJA
\J 760 VAA'ANHOITAJA (PAKKAUSTYÖ)















1531 VAHINKOTARKASTAJA (VAK. Y H T.)
890 VAHTIMESTARI (E T E IS -)
890 VAHTIMESTARI ( HOTELLI.RAVINTOLA)
582 VAHTIMESTARI ( KIRJASTO,MUSEO)
830 VAHTIMESTARI (KIRKKO)
562 VAHTIMESTARI (KORKEAKOULUT YMS.)
830 VAHTIMESTARI (KOULU)
039 VAHTIMESTARI (SAIRAALA)
899 VAHTIMESTARI ( TEATTERI, YMS.)
582 VAHTIMESTARI ( TOIMISTO,VIRASTO)
002 VAHVAVIRTATEKNIIKANINSINÖÖRI
011 VAHVAVIRTATEKNIKKO
490 VAIHDEMIES ( KAIVOS, LOUHOS)
5502 VAIHDEMIES (VR)































739 VALKAISIJA (E I SELLUL. )
734 VALKAISIJA (SELLULOOSAMASSAN)
605 VALKAISIJA (T E K S T IIL IN -)
753 VALKAISIJA (VUODAN)
860 VALMENTAJA (URHEILU-)
700 VALMISTAJA (GRAAFINEN TYÖ)
004 VALMISTELUINS (KONE)




















732 VALSSAAJA ( KEM.PRCSESSITYÖ)
632 VALSSAAJA (KUUMAVALSSI)















































































674 VAUNUNKORI PUUSE PPÄ
652 VAUNUNKORJAAJA












0532 VEISTONOPETTAJA (AMMAT. O P P IL .)





































































753 VIIM EISTELIJÄ (NAHKATEHDAS)
678 VIIMEISTELIJÄ (PUUTYÖ)














095 VIRASTOTARKASTAJA ( TOIM.RATIONAL)
095 VIRASTOTUTKIJA (ESIM. KAUP.HALL. )
101 VIRASTOVALTUUTETTU
093 VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA



























622 VUORINNEULOJA ( JALKINENEULOMO)
615 VUORITTAJA ( VALMISVAATETEOLL)













037 VÄLINEHUOLTOAPULAINEN (SAIRAALA) 










739 VÄRINSÄVYTTÄJÄ ( KEMIANTEOLL.)
713 VÄRIPAINOPAINAJA (L A S I- JA KERAAM)
754 VÄRITARKASTAJA
753 VÄRJÄÄJÄ (NAHAN)





5992 VÄYLÄNHOITAJA (MERENKULUN TURVAL. )
901 VÄÄPELIw 1562 WATERCLERK


















012 YLIASSISTENTTI (RADIO, TV)
0321 YLIHOITAJA
100 YLIJOHTAJA (JULKINEN HALLINTO)
110 YLIJOHTAJA (YRITYS)


















101 YLITARKASTAJA (JULKINEN HALLINTO)
012 YLITYÖNJOHTAJA (RADIO, TV)
901 YLIVÄÄPELI








































014 ACKORDSÄTTARE ( KEM ITEKN.)
013 ACKORDSÄTTARE (MASKIN)
012 ACKORDSÄTTARE (TE LE )
















































0942 AMANUENS (AR KIV O. B IB LIO TE K )
0502 AMANUENS (HÖGSKOLOR)
030 AMANUENS (K L IN IS K )


































039 ANSTALTKARL = SERVICEKARLtSJUKHUS)
038 ANSTALTÇBARNSKOTERSKA
0913 ANSTALTSBITRÄDE















605 APFRETERARE (T E X T IL -)
676 APFRETERARE (TRÄARBETE)
670 APTERARE (SÅGVERK OAD. )
340 APTERARE (VIRKES-)
113 AR-PLANERARE ( ADMINISTR.RATIONAL. )
014 ARB. STUD. TEKNIKER (KEMITEKNIK)
013 ARB. STUD. TEKNIKER (MASKIN)




























340 ARBETANDE LAGBAS (SKOGSARBETE)
3312 ARBETARE ( FISKKLÄCKNINGSANSTALT) 
721 ARBETARE I  FESTSERVICE
739 ARBETARE VID PYROTEKNISK FABRIK















015 ARBETSLEDARE (GRUVTEKN. OCH METALL
014 ARBETSLEDARE (KEMITEKNIK)
302 ARBETSLEDARE (LANTBRUK)
410 ARBETSLEDARE ( MARKUNDERSÖKNING )
013 ARBETSLEDARE (MASKIN)
839 ARBETSLEDARE ( RENHÅLLNINGSAVD. )
303 ARBETSLEDARE (SKOGSHUSHÅLLNING)





016 ARBETSLEDARE FÖR FASTIGHETSUND.H.













0992 ARKEOLOGISK RITARE (MUSEUM)
000 ARKITEKT












692 ARMERARE ( BETONG-, BYGGNAD-)
697 ARMERARE (HJÄLFKARL)
759 ARMERARE (KABELFABRIK)







101 ASSESSOR (OFFENTLIG FÖRVALTNING)
060 ASSESSOR (FRÄST)
















731 AUTOKLAVSKÖTARE (KEMISKT ARBETE)
724 AUTOKLAVSKÖTARE ( KONSERVIND. )
701 AUTOMATFRESSTRYCKARE
239 AVBETALNINGSFÖRHANDLARE
711 AVEÄTTRARE ( KERAMIKIND. )
0361 AVDELNINGSBITRÄDE
150 AVDELNINGSBITRÄDE
0981 AVDELNINGSCHEF ( ARBETSFÖRMEDL)
1521 AVDELNINGSCHEF (BANK)
111 AVDELNINGSCHEF (ELVERK, DISTRIBUT)
111 AVDELNINGSCHEF (ELVERK, DRIFTSAVO)
111 AVDELNINGSCHEF ( ELVERK.NYBYGGNAD )
113 AVDELNINGSCHEF ( FÖRET. ADM. FORSK)
119 AVDELNINGSCHEF ( FÖRET. ADMINISTR. )
112 AVDELNINGSCHEF ( FÖRET.EKON.ARB )
112 AVDELNINGSCHEF ( FÖRETAG.ANSKAFFN)
1531 AVDELNINGSCHEF ( FÖRSÄKRINGSANST)




111 AVDELNINGSCHEF (S J , TRAFIKAVD )
111 AVDELNINGSCHEF (SJ.BANAVD)
111 AVDELNINGSCHEF ( SJ.MASKINAVD )
0911 AVDELNINGSCHEF FÖR DAGVÅRDSAVD.
111 AVD E LNINGSCHEF(FÖRET. TEKN. ARB)
112 AVDELNINGSCHEF( FÖRETAG.HANDELSAVD)
112 AVDELNINGSCHEF( POSTSTEL, ANSKAFFN )
113 AVD E LNINGSCHE F ( POST &TE L , EKONOMI)
119 AVDELNINGSCHEF( POSTSTEL»KANSLI )
113 AVDELNINGSCHEF!POSTSTEL,ORGANIS)
111 AVDE LNINGSCHE F( POSTSTEL, POSTAVD)
111 AVDELNINGSCHEF!FOSTSTEL,RADIO AVD)
111 AVDELNINGSCHEF!POSTSTEL,TEL)
119 AVD E LNINGSCHEF( POST STE L > UTRIKES)
113 AVDELNINGSCHEF!SJ,ADMINIST)
112 AVDELNINGSCHEFtSJ,ANSKAFFN)
113 AVDELNINGSCHEF( SJ, EKONOMI )
113 AVDE LNINGSCHEF( TRAF. V , ORGANIS)
111 AVDE LNINGSCHEF( TRAF. VERK, BANAVD )
113 AVDELNIHGSCHEFtTRAF.VERK,PLANER. )

























712 AVPLOCKARE (GLAS- OCH KERAMIKPROD)
729 AVSMAKARE (LIVSMEDELINDUSTRI)
710 AVSFRÄNGARE (GLASHYTTARBETE)
758 AVSYNARE ( BETONGFRODUKTER)
703 AVSYNARE ( BOKBINDERIARBETE)
665 AVSYNARE (ELKRAFTTEKNISKA PROD.)
640 AVSYNARE (FINMEKANISKA PRODUKTER)
719 AVSYNARE ( GLAS-,KERAM.-TEGELPROD. )
752 AVSYNARE (GLASFIBER- 0 . PLASTPR.)
644 AVSYNARE (GULD- 0 . SILVERPROD.)
639 AVSYNARE (GÖT-)
739 AVSYNARE ( KEM.-TEKNISKA PRODUKT)
614 AVSYNARE (KLÄDTILLSKÄRNING)
615 AVSYNARE (KONFEKTIONSIND.)
680 AVSYNARE ( LACKERINGSARBETE)
759 AVSYNARE (LJUSLAMP)
625 AVSYNARE ( LÄDERFROD. EJ KLÄDER)
755 AVSYNARE (MUSIKINSTRUMENT)
757 AVSYNARE ( PAFP.FÖRÄD. PRODUKTER)
735 AVSYNARE ( PAPPER.KARTONGFROD. )
623 AVSYNARE ( SKODONBOTTNING)
624 AVSYNARE ( SKOIND, FÄRDIGA PROD.)
622 AVSYNARE ( SKONÅTLINGSAVD. )
621 AVSYNARE (SKÄRNING AV SKOR)
633 AVSYNARE (SMIDESGODS)
677 AVSYNARE ( SNICKERIPRODUKTER)
606 AVSYNARE (STICKADE PRODUKTER)
665 AVSYNARE (TELETEKNISKA PRODUKTER)
606 AVSYNARE (T E X T IL -)
605 AVSYNARE ( TEXTILFÄRGNING)
740 AVSYNARE ( TOBAKSTILLVERKNING)





R  061 BABTISTFRÄST
842 BADERSKA






































































725 BASARE ( KÖTTFGRÄDLING)






















































































540 B IL IST
5622 BILJETTFÖRSÄLJARE (SJ)






































0911 B IT R .VÂRDAVDELNINGSCHEF
110 BITRÄDANDE DIREKTÖR ( AFFÄRSFÖRET. )
100 BITRÄDANDE DIREKTÖR (OFF. FÖRVALT)
151 BITRÄDANDE KANSLIST
0942 BITRÄDE I  BOKUTLÅNING
231 BITRÄDE I  TVÄTTERIBUTIK
231 BITRÄDE I  UTHYRNINGSFIRMA
231 BITRÄDE PÅ PANTLÅNEKONTOR
0332 BITRÄDE VID HÄLSOVÅRDSCENTRAL
739 BITUMENBELÄGGNINGSMASKINSKÖTARE
305 BIUPPFCOARE
756 BLADRIKTARE ( STENIND. )
734 BLANDARE (CELLULOSAFABRIK)
600 BLANDARE (F IB E R -)
609 BLANDARE (FILTTILLVERKNING)
714 BLANDARE ( GLAS,KER.TEGEL )
729 BLANDARE (KAFFE, TE, KRYDDOR)
722 BLANDARE ( KARAMELLIND. )
739 BLANDARE (KEMISKT ARBETE)
740 BLANDARE (TOBAKS-)







739 BLEKARE (EJ CELLULOSA)
753 BLEKARE ( HUD-)
605 BLEKARE (T E X T IL -)
317
054 BLINDLÄRARE














699 BLÄSTRARE ( SAND-.BYGGNAD)
510 BOGSERBÅTFÖRARE




























070 BORGMÄSTARE (V ID  RÅDSTUVURÄTT)
410 BORRARE









































619 BRODÖS (EJ KONFEKTIONSIND. )
615 BRODÖSlBROD.SÖMM.) ( KONFEKTIONSIND )
591 BROKRANFÖRARE
490 BROMSKARL ( GRUVA.STENBROTT)
655 BROTSCHARE
653 BROTSCHARE























































697 BYGGNADSARBETARE ( HUS- )














101 BYRÅFÖRESTÅNDARE (O FF.FÖRVALTNING)
095 BYRÅINSFEKTÖRlKONTORSRATIONAL.MAN)
095 BYRÅORGANISATÖR ( T.EX STADSSTYR. )
113 BYRÅSCHEF ( FÖRET.ADM.FORSK.ARB. )
119 BYRÅSCHEF ( FÖRET.ADMINISTRATION)
113 BYRÅSCHEF (FÖRET.EKON.ARB.)
112 BYRÅSCHEF ( FÖRET.KOMMERS.ARB. )
111 BYRÅSCHEF ( FÖRET.TEKN.ARB.)
101 BYRÅSCHEF ( OFF. FÖRVALTNING)
130 BYRÅSEKRETERARE








510 BÅTMAN (V ID  LOTSPLATS)
510 BÅTSMAN
901 BÅTSMAN ( FÖRSVARSVÄSENDET )
650 BÄNKBORRARE (METALLARB.)
759 BÄNKFUMFSMAN (E L IN D .)
675 BÄNKSNICKARE
697 BÄRARE (HUSBYGGNAD)
899 BÄRARE ( I  HOTELL,OAD.)
789 BÄRARE (PÅ LAGER OAD.)











012 CENTRAL- OCH ABONNENTTEKNIKER







734 CENTRIFUGSKÖTARE ( CELLULOSAIND. )
728 CENTRIFUGSKÖTARE (SOCKERFABRIK)
101 CHARGE D AFFAIRES (OFF. FÖRVALTN.)
725 CHARKUTERIST
725 CHARKUTERIST
563 CHAUFFÖRFÖRMAN ( POSTBILSTRAFIKEN)
5511 CHECK-IN-TJÄNSTEMAN
100 CHEF (CENTRALT ÄMBETSVERK)
012 CHEF (TELEFOKDISTRIKT)
071 CHEF FÖR CENTRALKRIMINALFOLISEN
0911 CHEF FÖR DAGVÅRDEN
0261 CHEF FÖR FISKODLINGSANSTALT
101 CHEF FÖR MANTALSSKRIVNINGSBYRÅ
012 CHEF FÖR REGIONALSTUDIO (RADIO,TV)
071 CHEF FÖR SKYDDSPOLISEN
003 CHEF FÖR TELEFONDISTRIKT
0911 CHEF FÖR VÅRDINRÄTTNING
900 CHEF I  FÖRVALTNINGSTJÄNST!MILITÄR)
0911 CHEF INOM VÅRDBRANSCHEN















































722 DEGVALSARE ( SÖTVARUFABRIK)
310 DEJA
6661 DEJOUR (RADIO)
0913 DEJOUR PÅ AKUTVÅRDSTATION





731 DEKATERARE, -ERSKA (KEM.ARB.)
676 DEKOPÖR
0S0 DEKORATIONSMÅLARE
713 DEKORATÖR ( GLAS.KERAMIK)
082 DEKORATÖR ( I  AFFÄR)























728 DIFFUSIONSSKÖTARE ( SOCKERBETARB)
701 DIGELTRYCKARE
790 DIKESGRÄVARE (MED HANDREDSKAP)
653 DIKTARE (METALLKONSTRUKTIONS)
100 DIPLOMAT




100 DIREKTÖR (OFFENTLIG FÖRVALTNING)
101 DIREKTÖR (SKATTEVÄSENDET)
101 DIREKTÖR (SKOLVÄSENDET)
007 DIREKTÖR FÖR BIOTEKNISK FORSKNINGS
5611 DIREKTÖR FÖR FLYGVERKSAMHET






071 DISPASCHÖR ( SJÖSKADEREGLERARE)
157 DISPONENT ( FASTIGHET,SJUKHUS)








0271 DISTRIKTSCHEF ( FORSTDISTRIKT)
2102 DISTRIKTSCHEF (FÖRSÄKRING)
839 DISTRIKTSCHEF (JÄTEHUOLTO AB)
101 DISTRIKTSCHEF (OFF. FÖRVALTNING)













159 DISTRIKTSINSPEKTÖR (SANOMA OY)
101 DISTRIKTSINSPEKTÖR (SKATTE-)
030 DISTRIKTSLÄKARE






604 DISTRIKTSÖVERVAKARE( EXKURS.VERKS. )
790 DIVERSEARBETARE
724 DJUFFRYSARE






310 DJURSKÖTARE ( HUS-)









656 DOFPARE ( METALLISERARE )
6S0 DOFPLACKERARE
630 DORE-UGNSKARL
722 DRAGIST ( KARAMELLIND. )
759 DRAGKEDJEFABRIKSARBETARE
























016 DRIFTSTEKNIKER (ANDRA OMRÅDEN)
014 DRIFTSTEKNIKER (KEM.-TEKN. )
013 DRIFTSTEKNIKER (MASKIN-)
011 DRIFTSTEKNIKER (SAIMA KANAL)
012 DRIFTSTEKNIKER ( TELE- )
320
661 DRIFTVERKMÄSTARE (ELDISTRIBUTION)






















101 EKONOMICHEF (OFF. FÖRVALTNING)
113 EKONOMIDIREKTÖR (FÖRETAG)






1201 EKONOMISEKRETERARE ( =HUVUDBOKFÖR. )
101 EKONOMISEKRETERARE ( OFF. FÖRVALT.)
095 EKONOMIST
511 ELDARE (FARTYG)
773 ELDARE (FASTA MASKINER)
830 ELDARE (FASTIGHETS-)
712 ELDARE (GLAS- O. KERAMIKPROD.)
8922 ELDARE ( KREMATORIUM)
530 ELDARE ( LOK-)























































702 ETSARE (HÖG- O.OFFSETDJUPTRYCKERI )





1562 EXPEDIENT ( FÖRTULLNINGSARBETE )
150 EXPEDITIONSBITRÄDE
101 EXFEDITIONSCHEF ( OFF. FÖRVALTNING)
570 EXFEDITIONSFÖREST. ( POST O. TELEG.)
562 EXFEDITIONSVAKTMÄSTARE











730 EXTRAHERARE (VEGETABILISK OLJA)







757 FALSARE (PAPPERS-, PAPPSPRODUKT)
753 FALSARE (SKINNBEREDNING)
622 FALSARE ( SKONÅTLINGSAVDELNING )

























































700 FILMOMBRYTARE (GRAFISKT ARBETE)





































612 FISKRENSARE ( RASTAURANG, STORKÖK)
605 FIXERARE




















































622 FODERNÅTLARE ( SKO-NÅTLINGSAVD. )
720 FODERSALTTILLVERKARE





760 FODRALMAKARE ( KARAITE LL »KONSERV )













735 FORMARE ( HANDPAPFERSMAKARE )
711 FORMARE (KERAMIK PRODUKTER)
752 FORMARE ( PLASTIND. )
604 FORMARE (STICKARBETE)
0852 FORMGIVARE (KONSTNÄRLIGT ARBETE)
711 FORMGJUTARE (KERAMIKPRODUKTER)
700 FORMLAGARE (BOKTRYCKERI)




0261 FORSKARE ( JORDBR.TRÄDGÅRDS.FISKER )
030 FORSKARE (MEDICIN)
095 FORSKARE ( SAMHÄLLSVET. OMRÅDET)
0271 FORSKARE (SKOGS-)
0991 FORSKARE ( TRAFIKSKYODET)
5991 FORSKNINGSASSISTENT ( TRAFIKSK. )





0271 FORSTREVISOR ( SKOGSREVISOR)
112 FORSTRÅD ( FORSTSTYR, AFFÄRAVD )
100 FORSTRÅD ( FORSTSTYR.FORSTUNDERV. )
113 FORSTRÅD ( FORSTSTYR, PLAN. AVD )
100 FORSTRÅD ( FORSTSTYR, PRIV. FORST. )






















































































490 FÖRARE ( GRUVA, STENBROTT )
310 FÖRARE (JORDBRUK)
510 FÖRARE (SMÅ FARTYG)
140 FÖRBEHANDLARE (ADB)
140 FÖRBEREDARE AV DATAKÖRNING (ADB)









154 FÖREDRAGANDE (FOLKP. ANSTALT)
101 FÖREDRAGANDE (OFFENTLIG FÖRVALTN.)
070 FÖREDRAGANDE VID HOVRÄTT
0911 FÖREST FÖR ANST FÖR PSYKISKT EFTBL
0911 FÖREST. FÖR ANST. FÖR UTV.STÖRDA
0911 FÖREST.FÖR ARBETSINRÄTTNING
0911 FÖRESTÅNDARE ( ARB.HEM,SOC.ANSTALT)
0911 FÖRESTÅNDARE FÖR A-KLINIK
140 FÖRESTÅNDARE FÖR ADB-ARKIV
140 FÖRESTÅNDARE FÖR MAGNETBANDSARKIV
119 FÖRESTÅNDARE FÖR PATENTBYRÅ
570 FÖRESTÅNDARE FÖR POST O. TELEGRAF

















804 FÖRMAN FÖR AVSTJÄLFNINGSPLATS
129 FÖRMAN FÖR BILJETTKASSOR ( TRAFIKVE





























220 FÖRSÄLJARE ( FABRIK, PARTIHANDEL )
2302 FÖRSÄLJARE (FRÅN KONTOR)










































































































































709 GRAVÖR ( HAND-.MASKIN-.SNITT-)
709 GRAVÖR ( PANTO-)
756 GRAVÖR ( STEN- )






653 GROVPLÅTSLAGARE (ALL ROUND)
653 GROVPLÅTSNITARE














































H  671 HACKSKÖTARE
725 HALLBITRÄDE (SLAKTERI)
110 HALLCHEF (BUTIK, MARKET)























0532 HANDARBETSLÄRARE ( YRKESLÄROINR. )
239 HANDELSAGENT (DETALJ-)
221 HANDELSAGENT (PARTI)











0981 HANDHAVARE AV PERSONFRÅGOR
201 HANDLARE (DETALJHANDEL)
200 HANDLARE (PARTIHANDEL)
0912 HANDLEDARE ( NARKO OCH LÖSDR )
093 HANDLEDARE FÖR AKTIVERINGSVERK.














731 HARTSKOKARE (KEMISKT ARBETE)
601 HASPLARE (GARN-)


































739 HCPSÄTTARE ( AMMUNITIONSFABRIK)
665 HOFSÄTTARE (EL. O. TELETEKNIK)








































735 HYLSMAKARE ( PAPPERSIND. )
735 HYLSMASKINSKÖTARE ( PAPPER, KART.)



























034 HÄLSOVÅRDARE ( MÖDRARÅOGIVN.)
101 HÄLSOVÅRDSINSPEKTÖR






























































































101 INSPEKTÖR ( HJÄLPSKÖTERSKEUT6ILDN.)
101 INSPEKTÖR ( HÄLSOSYSTERVÄSEMDET)





0261 INSPEKTÖR FÖR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL



























016 INSTRUMENTTEKN ( ELVERK, LAB. BYR. )
0324 INSTRUMENTVÅRDARE
037 INSTRUMENTVÅRDBITRÄDE (SJUKHUS)
712 INSÄTTARE ( TEGELIND. )
0941 INTENDENT (MUSEUM)












713 ISGLASMAKARE ( GLASIND. )
729 ISMASKINSSKÖTARE







































073 JURIST (BOLAG,FÖRSÄKR.ANST., BANK)
008 JUSTERARE
640 JUSTERARE (FINMEKANISKA PRODUKTER)
070 JUSTITIEBORGMÄSTARE











723 JÄSARE ( BRYGGERIND. )
729 JÄSTBEREDARE
729 JÄSTSJUDARE (BRÄNNERI)
K  664 KABEL- 0 . TELEFONMÄSTARE


















722 KAKAOPRESSARE ( KARAMELLIND . )
722 KAKAORENSARE (KARAMELLIND.)
729 KAKACROSTARE (E l KARAMELLIND.)
722 KAKAOROSTARE (KARAMELLIND.)
690 KAKELUGNSMAKARE
732 KALANDERSKÖTARE ( GUMMI-, PLAST)
735 KALANDERSKÖTARE ( PAPPER.KARTONG)
605 KALANDERSKÖTARE (TEXTILINDUSTRI)
811 KALASKOCK

































113 KAMRER ( ADM.UTREDN. O. RÄKN. )
1521 KAMRER (BANK)
1201 KAMRER (EKONOM)












100 KANSLICHEF ( OFF. FÖRVALTNING)
101 KANSLIFÖRESTÅNDARE















756 KANTSÅGARE ( STENHUGGERI )





0852 KAPPASMAKARE ( KERAMIK )
490 KAPPFYLLARE ( GRUVA, STENBROTT)
729 KAPSELMASKINSKÖTARE (MARGARIN-)
671 KAPSÅGARE
900 KAPTEN ( FÖRSVARSVÄSENDET)
5601 KAPTEN (HAMN)















017 KARTLÄGGNINGS- OCH BYRÅMÄSTARE
017 KARTOGRAF
017 KARTOGRAF







231 KASSA VID SJÄLVBETJÄNINGSAFFÄR
121 KASSAFÖRVALTARE (KONTORS-)
121 KASSÖR (BANK,POST)






420 KATODMAN ( ANRIKNINGSARBETE)
734 KAUSTISERARE
721 KAVLARE



















030 KIRURG (EJ TAND-)
734 KISBRÄNNARE
0592 KLASSASSISTENT (FÖR HANDIKAPPADE)
052 KLASSLÄRARE
052 KLASSLÄRARE PÅ LÅGSTADIET
052 KLASSLÄRARE VID GRUNDSKOLA
633 KLENSMED
702 KLICHEMAKARE (GRAFISKT ARBETE)
700 KLICHEMONTCR
039 KLIENTVÄRDINNA (K LIN IK )
030 KLINIKAMÄNUENS
0324 KLINIKSKÖTERSKA
639 KLIPPARE ( METALLIKO.)
159 KLIPPARE (TIDNINGENS ANNONSAVD. )
703 KLISTRARE ( BOKBINDERI )




















723 KOKARE ( DRYCKESIND. )
722 KOKARE (KARAMELLIND.)
731 KOKARE (KEMISKT ARBETE)
724 KOKARE ( KONSERVIND. )
728 KOKARE (SOCKERFABRIK)
727 KOKERSKA (HANDELSKÖK)














112 KOMMERSIELL DIREKTÖR (FÖRETAG)
060 KOMMINISTER
8011 KOMMISSARIE















552 KONDUKTÖR (BUSS, SPÅRVAGNS)
087 KONSERTMÄSTARE (ORKESTER)
080 KONSERVATOR (TAVEL-)





































151 KONTORIST (ALL ROUND)









































016 KONTROLLTEKNIKER (ÖVR. TEKN. OMR.)
571 KONTROLLÖR (POST OCH TELEGRAF)






















































083 KRITIKER (KONST,MUSIK,FILM OAD.)
753 KROMARBETARE (LÄDERFABRIK)
720 KROSSARE (KVARN)












239 KUNDRÅD ( I  BUTIK)
0962 KUNDRÅDGIVARE (ADB)
0983 KUNDTJÄNSTFÖRESTÅNDARE (FABRIK)
630 KUPOLUGNSKÖTARE ( JÄRNGJUTERI)
0912 KURATOR ( NARKO OCH LÖSDR.)
0912 KURATOR (SOCIAL-)




714 KVARNMASKINSKÖTARE( GLAS,KER. TEGE L )
720 KVARNMÄSTARE
714 KVARNSKÖTARE ( GLAS,KER.TEGEL)





724 KYLERIARBETARE ( KONSERVIND. )
651 KYLMONTÖR (B IL S -)
654 KYLMONTÖR ( FRYSNINGSAPPARATS-)
773 KYLNINGSMASKINSKÖTARE
8202 KYPARE
311 KYRKOGÅRDSARBETARE( EJ GRAVGRÄVARE)



























I 754 LABORANT (FOTO)
028 LABORANT ( KEMISKT, FYSIKALISKT LAB)
028 LABORANT (SJUKHUS)
0502 LABORATOR ( UNIVERSITET.HÖGSKOLOR )
754 LABORATORIE ARBETARE (FOTO-)
028 LABORATORIEBITRÄDE (SJUKHUS)




028 LAEORATORIESKÖTARE (EJ SJUKHUS)
0323 LAEORATORIESKÖTERSKA
028 LABORATORIETEKNISKT BITRÄDE
680 LACKERARE ( B IL - , SPRUT-)
























































490 LASTARE ( GRUVA.STENBROTT)
5501 LASTARMÄSTARE (S J)
540 LASTBILSFÖRARE
772 LASTMASKINFÖRARE










092 LEDARE ( EFTERMIDD. HEM FÖR ELEV.)
061 LEDARE (RELIGIÖSA SAMFUND)













0531 LEKTOR (GRUNDSKOLA, GYMN.)
0502 LEKTOR (HÖGSKOLOR)





















664 LINJEMONTÖR ( TEL.TELEGRAF, KABEL)
011 LINJEMÄSTARE ( ELKRAFTTEKN. )
703 LINJERERSKA (GRAFISKT ARBETE)



























101 LOKALBYRÅFÖRESTÅNDARE ( FOLKPENS.AN
110 LOKALCHEF (ALKO)
101 LOKALINSPEKTÖR ( ALKOHOLTILLVERKN. )
530 LOKELDARE





















































0533 LÄRARE (ARBETAR- OCH MEDB. INST. )
0534 LÄRARE (ARBETS-)
0533 LÄRARE (FOLKHÖGSK. OCH FOLKAKAD.)
0502 LÄRARE (HÖGSKOLA)
054 LÄRARE (T A L -, LÄS- OCH SKRIVSVÅR.)
0532 LÄRARE (YRKES-)
054 LÄRARE AV HÖRSELSKADADE
054 LÄRARE FÖR PSYKISKT EFTERBLIVNA
0532 LÄRARE I  ALLMÄNNA ÄMNEN (YRKESSK.)
0532 LÄRARE I  HANDELSÄMNEN
0532 LÄRARE I  NAUTISKA ÄMNEN
054 LÄRARE I  OBSERVATIONSKLASS
051 LÄRARE I  SJUK- OCH HÄLSOVÅRDSÄMNEN
054 LÄRARE I  SPECIALKLASS
0532 LÄRARE I  YRKESÄMNEN
0531 LÄRARE VID GRUNDSKOLANS HÖGSTADIUM





































































713 MASKINDEKORERARE ( GLAS,KERAMIK )
662 MASKINELEKTRIKER
511 MASKINELEV (FARTYG)











630 MASKININSÄTTARE ( MARTINVERK)
511 MASKINIST (FARTYG)
773 MASKINIST (FASTA MASKINER)
661 MASKINIST (KRAFTVERKS-)
0562 MASKINKONSULENT















131 MASKINSKR. -  OCH KOP. BYR. FÖRESTÅND.
131 MASKINSKRIVARE
0534 MASKINSKRIVNINGSLÄRARE
614 MASKINSKÄRARE ( KLÄOTILLVERKNING)
310 MASKINSKÖTARE (JORDBRUK)

























714 MASSABEREDARE ( GLAS,KER. TEGEL)
734 MASSABINGSKÖTARE (CELLULOSAIND.)
734 MASSABLEKARE ( CELLULOSATILLVERKN.)
712 MASSABRÄNNARE ( G LA S -,K E R A M .IN D .)
699 MASSAGOLVLÄGGARE
734 MASSAKOKARE ( CELLULOSATILLVERKN.)






























726 MEJERIST ( I  ARBETET DELTAGANDE)
014 MEJERITEKNIKER (MEJERIST)



















































679 MODELLBYGGARE ( TRÄ- )
711 MODELLINRÄTTARE (KERAMIKPRODUKTER)










735 MODELLTAGARE ( PAPPERSIND. )
0852 MODELLÖR















664 MONTERINGS- OCH SERVICETELEFONMÄST
002 MONTERINGSINGENJÖR (ELKRAFT)








660 MONTÖR (ELEKTRISKA UTRUSTNINGAR)
700 MONTÖR (KLICHE-)
651 MONTÖR (MASKIN-,MASKINERI-,MOTOR-) 
669 MONTÖR ( PERSONSÖKNINSSAPP. )
669 MONTÖR ( PERSONSÖKNINGSAPP. )
663 MONTÖR (RADIO- O. TV-MOTTAGARE)
662 MONTÖR ( STARKSTRÖMSMASKIN-)
664 MONTÖR (TEL- O. ELKRAFTLINJE-)
664 MONTÖR ( TELEF-, TELEGRAF-,TELEPR )
663 MONTÖR (TELESIGNAL-)
654 MONTÖR ( VÄRME-, VATTEN-, LUFTKOND. )
















































670 MÅTTKARL (SÅGVERK OAD.)
211 MÄKLARE ( AUKTIONSFÖRRÄTTARE)




723 MÄLTARE ( BRYGGERIIND. )
723 MÄLTERIARBETARE
760 MÄRKARE (AV VAROR)
614 MÄRKARE (KLÄDTILLVERKNING)
















008 MÄTNINGSINGENJÖR (LANT-.SJÖ -)
303 MÄTNINGSKONTROLLÖR (VIRKES-)
019 MÄTNINGSMAN ( LANTMÄTERIKONTOR)
019 MÄTNINGSMAN (MÄTBITRÄDE)
019 MÄTNINGSMAN (STAD. MÄTNINGSAVD.)




































































O  037 OBDUKTIONSBITRÄDE (SJUKHUS)
0502 OBSERVATOR (HÖGSKOLA)





061 OFFICER ( I  FRÄLSNINGSARMEN)
















154 OMBUD ( SJUKKASSA)































P  760 PACKERIARBETARE
781 PACKHUSKARL
703 PAGINERARE ( BOKBINDERI)































































812 PENTERIBITRÄDE ( FARTYGETSKÖK)
700 PERFORATOR
141 PERFORERARE (HÅLKORT)
625 PERFORERARE ( LÄDERIND. )








































005 PLANERINGSING (KEMITEKN. )




007 PLANERINGSING (ÖVR. TEKN. OMR.)




































111 PLATSCHEF ( TEKN.ARBETE )
2102 PLATSINSPEKTÖR (FÖRSÄKRING)
899 PLATSVISARE ( TEATER, OAD. )
690 PLATTLÄGGARE
690 PLATTMURARE






















































812 POTATISSKALARE (STORHUSHÅLL, OAD.)
0982 PR-MAN ( INFORMATIONSMAN)
0982 PR-VERKSAMHETSCHEF
0983 PR-VÄRDINNA
0913 PRAKT. PÅ.INRÄTTN. FÖR UTV.STÖRDA
019 PRECISIONSAVVÄGARE







672 PRESSARE (FIBER- O. SPÅNSKIVEIND.)
711 PRESSARE (KERAMIKPRODUKTER)
735 PRESSARE ( PAPPER.KARTONG)
757 PRESSARE ( PAFPERSFÖRÄDLIN3)




751 FRESSARE ( VULKANISERING AV GUMMI)




























007 PRODUKTIONSING (ÖVR. TEKN. OMR.)
140 PRODUKTIONSORGANISATÖR (ADB)
1582 PRODUKTIONSPLANERARE









































420 PUMPSKÖTARE ( ANRIKNINGSARBETE)
880 PURSER (FARTYG, FLYGPLAN)
8312 PUTSARE (FÖNSTER-)










757 PÅSMASKINSKÖTARE ( PAPRERS- )
































630 RAFFINERARE ( METALL-)
736 RAFFINERARE (OLJE-)
736 RAFFINERARE (OLJE-)











































2101 REGIONAL FÖRSÄLJN. CHEF (FÖRSÄKR.)
101 REGIONALPLANSEKRETERARE





703 REGISTERMASKINARBETARE ( BOKBIND. )
159 REGISTRATOR
5511 REGISTRERARE (FLYGSTATION)






















051 REKTOR FÖR MEDBORGARINSTITUT



















660 REPARATÖR ( ELEKTR.UTRUSTNINGAR)
511 REPARATÖR (FARTYGS-)
751 REPARATÖR (GUMMI-)
664 REPARATÖR (L IN J E -, KABEL-)
652 REPARATÖR ( MASKIN-, MOTOR-)
663 REPARATÖR (TELE)
640 REPARATÖR ( VETENSKAPL.O.TEKN.INST)
664 REPARATÖRt TELEF. TELEGR. TELEPRINT. )

























613 RESÅRARBETARE ( TAPETSERINGSARBETE)
754 RETUSCHÖR (FOTO)








0901 REVISOR ( CGR )























































729 RÖSTARE (KAFFE-, KAKAO-)









605 ROULEAUXTRYCKARE (T E X T IL IN D .)
605 RUGGARE
605 RUGGARE ( APPRETERARE )
621 RUGGARE (SKOIND.)






8002 RUSTMÄSTARE ( BRANDVERKET)
5612 RUTTOPERATÖR
900 RYTTMÄSTARE
0561 RÅDGIVARE I  AFFÄRSKÖTSELFRÅGOR





































Q  625 SADELMAKARE
625 SADELMAKARE
724 SAFTBEREDARE





672 SANDARE ( FANERIND. )
634 SANDBEREDARE (GJUTERI)
699 SANDBLÄSTRARE (BYGGNADS-)
713 SANDBLÄSTRARE (GLAS- O. KERAM.)






















101 SEKRETERARE (OFF. FÖRVALTNING)
130 SEKRETERARE (PRIVAT)
101 SEKRETERARE FÖR SKOLVÄSENDET
093 SEKRETERARE FÖR UNGDOMSÄRENDEN
113 SEKTIONSCHEF ( FÖRET.EKON.ARB.)
112 SEKTIONSCHEF ( FÖRET.KOMMERS.ARB.)
111 SEKTIONSCHEF (FÖRET.TEKN.ARB.)
101 SEKTIONSCHEF ( OFF. FÖRVALTNING)
113 SEKTIONSCHEF( FÖRET. ADM.FORSK. ARB. )
119 SEKTIONSCHEF!FÖRET.ADMINISTRATION) 
















007 SERV.- OCH INSTR. IN G .( ÖVR.TEKN.)
016 SERV.-O. INSTR.TEKN. (ÖVR.TEKN.)
011 SERVICE O. INSTR. TEKN. (ELKRAFT)
012 SERVICE O. INSTR. TEKN. (TELE)
002 SERVICE O. INSTR.CHEF (ELKRAFT)
003 SERVICE 0 . INSTR.CHEF (TELE)
010 SERVICE O. INSTR.TEKN. (BYGGNAD)
015 SERVICE O. INSTR.TEKN. (GRUVA)
014 SERVICE O. INSTR.TEKN. (KEMITEKN.)
013 SERVICE O. INSTR.TEKN. (MASKIN)
005 SERVICE- O. INSTR.CHEF (KEMITEKN.)
007 SERVICE- O. INSTR.CHEF (ÖVR.TEKN.)
006 SERVICE- O.INSTR.CHEF (GRUVA)
660 SERVICE-MAN (HUSHÅLLSMASKINER)
001 SERVICE-O. INSTR.CHEF (BYGGNAD)
004 SERVICE-O. INSTR.CHEF (MASKIN)
001 SERVICE-O. INSTR.ING.(BYGGNAD)








652 SERVICEMAN ( OLJEBRÄNNARE)





























































































752 SKIDMAKARE ( PLAST- )
679 SKIDMAKARE ( TRÄ - )
601 SKIFTARE (TEXTILINDUSTRI)
5511 SKIFTCHEF































































571 SKRIVARE (POST O. TELEFON)
5622 SKRIVARE (SJ)
151 SKRIVARE (V W )






















677 SKÄRARE (FANER-, SKIV. )









714 SKÄRVKROSSARE ( PORSLIN,KERAMIK)
092 SKÖTARE (BARNDAGHEM)
0913 SKÖTARE (NARKO OCH LÖSDR.)
760 SKÖTARE AV FLASKPÅFYLLN1NGSMASKIN






713 SLIFARE ( DEKORATÖR, GLAS,KERAMIK)
630 SLIPARE (GÖT-)






























630 SMÄLTARE ( LEGERINGSVERK )










675 SNICKARE (ALL ROUND)

















0912 SOCIALGRANSKARE (NARKO OCH LÖSDR. )
0912 SOCIALINSPEKTÖR


























672 SORTERARE (FANER- O. TRÄFIBERSKIV)
600 SORTERARE (GARNTILLVERKN.MATERIAL)
659 SORTERARE ( METALLFRODUKTER)
735 SORTERARE (PAPPERS-)
580 SORTERARE ( FOST)
611 SORTERARE (PÄLSVAROR)
621 SORTERARE (SKOARBETE)
606 SORTERARE (T E X T IL -)
740 SORTERARE (TOBAKS-)
8502 SORTERARE (TVÄTTERI)










































639 SPOLARE ( METALLIND. )
639 SPOLARE (METALLINDUSTRI)










751 SPRITSMASKINSKÖTARE ( GUMMIIND. )
680 SPRUTARE ( EMALJERINSSINRÄTTN. )
680 SPRUTLACKERARE
751 SPRUTMASKINSKÖTARE ( GUMMIIND. )
680 SPRUTMÅLARE
8002 SPRUTMÄSTARE (BRANDKÅR)
0991 SFRÅKFORSKARE ( LITTERATURSÄLLSKAPE
0991 SPRÅKGRANSKARE
669 SPRÅKLABORATORIEBITRÄDE
0592 S PR ÅK LABOR ATORIESKÖT AR E
0531 SPRÅKLÄRARE (GRUNDSKOLA, GYMN. )
400 SPRÄNGARE (BRYTNING)
005 SPRÄNGÄMNESINSPEKTÖR






































007 STANDARDISERINGSING (ÖVR. TEKN.)
003 STANDARDISERINGSRING (TELE)
703 STANSARE (BOKBINDERI)
672 STANSARE ( FANERIND. )















































691 STENMONTÖR (NATUR- OCH KONSTSTEN)
131 STENOGRAF

















703 S T IFTNINGSMASKINSKÖTARE
700 STILGJUTARE
612 STOCKARE (HATT-)
604 STOFPARE ( STICKNINGSARBETE)
























0562 STUDIELEDARE ( ORG.ÄMB.AFFÄR)
0591 STUDIESEKRETERARE (HÖGSKOLA)
0562 STUDIESEKRETERARE ( ORG. ÄMB. AFF)
6662 STUDIOBITRÄDE
012 STUDIOFÖRESTÅNDARE (RADIO, TV)





























760 STÄMPLARE ( PAKETERINGSARBETE)
303 STÄMPLINGSFÖRMAN
605 STÄRKARE









































































622 SÖMMARE ( SKO-)
609 SÖMMARE ( STICKNINGSARBETE)
610 SÖMMERSKA (KLÄNNINGS-)
615 SÖMMERSKA (KONFEKTIONSIND.)
615 SÖMMERSKA (LÄDERKLÄD. O. HANDSKAR)
615 SÖMMERSKA (PÄLS-)
610 SÖMMERSKA (SKRÄDDERI)
























031 TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRAL
0331 TANDSKÖTERSKA (-VÅRDSBITRÄDE)
643 TANDTEKNIKER







1532 TARIFFERARE (FÖRSÄKR. ANST.)
1563 TARIFFERINGSBITRÄDE
















0272 TEKNIKER ( FORSTKONSULENT)
0262 TEKNIKER ( LANTBRUKSKONSULENT)
017 TEKNIKER ( LANTMÄTNINGS-)
755 TEKNIKER (MUSIKINSTRUMENT)
0534 TEKNIKER (UNDERVISNING)
903 TEKNIKER ( VAPEN-,FÖRSVARSVÄSENDET)
013 TEKNIKER (V W )
111 TEKNISK CHEF
001 TEKNISK INSPEKTÖR
1531 TEKNISK INSFEKTÖR (FÖRSÄKRING)
0962 TEKNISK PLANERARE (ADB)
0403 TEKNISKT BITRÄDE (APOTEK)
663 TELEAPPARATREPARATÖR






































































751 TILLSKÄRARE ( GUMMIVARUTILLVERKN. )
614 TILLSKÄRARE (KLÄDTILLVERKNING)
625 TILLSKÄRARE (LÄDER,EJ KLÄDER)





609 TILLVERKARE AV HATTSTOMMAR
2121 TILLÄMFNINGSKONSULT ADB (MARKN.)
670 TIMMERBUNTARE
340 TIMMERFLOTTARE





























735 TORKARE (PAPPERS O. KARTONGIND. )
671 TORKAVDELNINGSSKÖTARE (SÅGVERK)
734 TORKMASKINSKÖTARE (CELLULOSAIND.)

















540 TRAFIKIDKARE ( I  ARB. DELTAGANDE)
007 TRAFIKINGENJÖR
5511 TRAFIKINSPEKTÖR
563 TRAFIKINSPEKTÖR ( GATU-.VÄGTRAFIK)
101 TRAFIKINSPEKTÖR ( OFF. FÖRVALTNING)
571 TRAFIKINSPEKTÖR (POST O. TELEGRAF)

































































































670 TUMMARE (SÅGVERK OAD.)





















7742 TVÄTTARE ( B IL -.M A S K IN -)
600 TVÄTTARE (FIBERS-)
605 TVÄTTARE (GARN OCH TYGER)
8502 TVÄTTARE (KLÄDER)
624 TVÄTTARE (SKOIND.)






















759 T ÄNDSTICKSMASKINSKÖT ARE
I I  622 UDDARE (SKOINDUSTRI)
721 UGNSARBETARE (BAGERI)





630 UGNSREGLERARE ( ELEKTROHYTTA)
712 UGNSSKÖTARE (GLAS- OCH KERAM PROD)
630 UGNSSKÖTARE (JÄRNSVAMPVERK)











093 UNGDOMS- O SOCIALARBETARE





















739 UPPVÄGARE (KEMISKT ARBETE)













140 UTREDARE AV DATAKÖRNING (ADB)
101 UTRIKESSEKRETERARE
735 UTSKATTSMALARE
679 UTSKOTTSBRÄNNARE ( SNICKERIIND. )






























890 VAKTMÄSTARE ( HOTELL-»RESTAURANG)
582 VAKTMÄSTARE (HÖGSKOLOR MM.)
830 VAKTMÄSTARE (KYRKA)
830 VAKTMÄSTARE ( SKOL-)
890 VAKTMÄSTARE (TAMBUR-)
899 VAKTMÄSTARE (TEATER OAD.)
582 VAKTMÄSTAREfEXPEDITION,ÄMBETSVERK)
605 VALKARE (T E X T IL -)






















5501 VARUFÖRVARINGSFÖRESTÅNDARE (S J)
552 VARUF ÖRVARINGSFÖR ESTÅNDAR E ( VÄGTR )




















775 VERKKARL (EJ TEXT.)
603 VERKKARL (TEXTILINDUSTRI)
049 VERKSAMHETSFORSKARE ( SJUKHUSFÖRB. )
093 VERKSAMHETSHANDLEDARE
114 VERKSAMHETSLEDARE (CENTRALORGANIS)




110 VERKSTÄLLANDE DIR ( FÖRETAGSADMIN)
100 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (OFF.FÖRV.)























































0913 VÅRDARE AV UTVECKLINGSSTÖRDA
0913 VÅRDASSISTENT








001 VÄG- OCH VATTENBYGGNADSINGENJÖR
698 VÄGARBETARE
760 VÄGARE (PACKNING)















810 VÄRDINNA (FÖRETAG OAD.)
816 VÄRDINNA ( HOTELL,RESTAURANG)
810 VÄRDINNA ( STORKÖK, PERSONALMATSAL)
880 VÄRDINNA (TRAFIK-)
631 VÄRMARE (METALLS-)
630 VÄRMARE ( SMIDES-, PRESS)
































0502 VÄXTODLINGSASSISTENT (UNIVERSITET)w 1562 WATERCLERK





0534 YRKESLÄRARE I  METALLYRKEN
0534 YRKESLÄRARE I  MÅLERIYRKEN
0532 YRKESLÄRARE I  SJÖMANSYRKEN
0534 YRKESLÄRARE I  SÖMNADSYRKEN









z  025 ZOOLOG












. .  734 ÅNGVISSELHAN (CELLULOSAFABRIK)
Ä  644 ÄDELSTENSSLIPARE
721 ÄLTMASKINSSKÖTARE (BAGERI)
101 ÄMBETSMANNAPRAKTIKANT ( UTRIKESMIN.
0531 ÄMNESLÄRARE (GRUNDSKOLA, GYMN.)
060 ÄRKEBISKOP
. .  729 ÄTTIKSARBETARE
Q  030 ÖGONLÄKARE
723 ÖLERYGGARE
012 ÖVERARBETSLEDARE (RADIO, TV)
012 ÖVERASSISTENT (RADIO, TV)
8003 ÖVERBRANDMAN
110 ÖVERDIREKTÖR (FÖRETAG)
100 ÖVERDIREKTÖR (OFFENTLIG FÖRVALT.)
901 ÖVERFÄLTVÄBEL
111 ÖVERINGENJÖR (FÖRETAG)
101 ÖVERINGENJÖR (OFFENTLIG FÖRVALT.)
101 ÖVERINSPEKTÖR (ALKOHOLHANTERING)
101 ÖVERINSPEKTÖR ( ALKOHOLTILLV. )
101 ÖVERINSPEKTÖR (BEFOLKNINGSSKYDD)
101 ÖVERINSPEKTÖR (OFFENTLIG FÖRVALT.)

















0912 ÖVERVAKARE AV FAM. DAGVÅRDEN
0912 ÖVERVAKARE AV HEMVÅRDEN (VÅRDVERK)






AMMATTILUOKITUKSEN JA VUODEN 1976 ASUNTO- JA ELINKEINOTUTKIMUKSESSA (AET) 
KÄYTETYN AMMATTILUOKITUKSEN VÄLINEN AVAIN
FACIT FÖR YRKESKLASSIFICERINGEN OCH DEN YRKESKLASSIFI CERING SOM ANVÄNTS I 
1976 ÅRS BOSTADS- OCH NÄRINGSUTREDNING (BNU)
A m m a t t i -  AET
l u o k i t u s  BNU
Y r k e s k l a s s i -  












0 1  -  ( 0 0 / 0 1  o s a )
































Am m atti- AET
lu o k itu s  BNU
Y rk e s k la s s i-  













































A m m a t t i -  AET
l u o k i t u s  BNU
Y r k e s k l a s s i -  
f l e e r i n g
06 06
060 060



































092 -  (038 osa+091 osa)















Am m atti- AET
lu o k itu s  BNU
Y rk e s k la s s i-  

























131 131 (+130 osa)

























lu o k itu s  BNU
Y r k e sk la ss i-  



















































A m m a t t i -  AET
l u o k i t u s  BNU
Y r k e s k l a s s i -  




















































lu o k itu s  BNU
Y r k e sk la ss i -  







571 -  (570 osa)
572 571+572
573 573
574 -  (573 osa)
58 58
580 580





































A m m a t t i  AET
l u o k i t u s  BNU
Y r k e s k l a s s i -  




















































lu o k itu s  BNU
Y r k e sk la ss i-  




















































Am m atti- AET
lu o k itu s  BNU
Y rk e s k la s s i-  





















































lu o k itu s  BNU
Y r k e sk la ss i-  
f ic e r in g
83 83
830 830


















Am m atti- AET
lu o k itu s  BNU
Y rk e s k la s s i-  
f ic e r in g
8 7  8 7
8 7 0  8 7 0
88 -
8 8 0  8 1 6
8 8 1  8 1 7
8 9  8 9
8 9 0  8 9 0
8 9 1  8 1 5
8 9 2  8 8 0
8 9 2 1  -
8 9 2 2  -
8 9 9  8 9 1
9  9
9 0  9 0
9 0 0  9 0 0
9 0 1  9 0 1
9 0 2  9 0 2
9 0 3  -  ( 9 0 0  osa)
9 1 0  9 1 0







A rb etsg ivare
11. M aataloustyönantajat 
Jordbruksarbetsgivare
12. Muut työn an taja t  
övriga  a rb etsg iv a re
2 . Y k s in ä isy r it tä jä t  
Ensam företagare
21. M a a ta lo u sy k s in ä isy r ittä jä t  
Jordbruksensam företagare
22. Muut y k s in ä is y r it tä jä t  
ö v r ig a  ensam företagare
3 . Ylemmät to im ih e n k ilö t  
Högre funktionärer
31. J o h to te h tä v is sä  to im iv a t ylemmät to im ih e n k ilö t  
Högre funktionärer i  ledande s tä l ln in g
32. V a lm is te lu -, e s i t t e l y - ,  tu tk im us- ja  su u n n itte lu te h tä ­
v is s ä  to im iv a t ylemmät to im ih en k ilö t
Högre fu n ktionärer inom p la n er in g , fo rsk n in g , 
p r o je k te r in g , föredragning
33. O p etu steh tä v issä  to im iv a t ylemmät to im ih en k ilö t  
Högre fu n ktionärer i  u n derv isn in gsarb ete
34. Muut ylemmät to im ih e n k ilö t  
ö v riga  högre funktionärer
4 . Alemmat to im ih en k ilö t  
Lägre funktionärer
41. E s im ie ste h tä v issä  to im iv a t  
I fö rm a n sstä lln in g
42. I t s e n ä is tä  t a i  m on ip u olista  to im is to -  t a i  m yyntityötä  
tek evät
Med s jä lv s tä n d ig t  e l l e r  m ångsid igt k o n to rs- e l l e r  
fö r sä ljn in g sa r b e te
43. E p ä itse n ä is tä  t a i  r u tiin in o m a ista  to im isto  t a i  m yynti- 
ty ö tä  tek evä t
Med o s jä lv s tä n d ig t  e l l e r  ru tin m ässig t k o n to rs- e l l e r  
fö r sä ljn in g s a r b e te
44. Muut alemmat to im ih e n k ilö t  
ö v r ig a  lä g re  funktionärer
358
5. T y ö n te k ijä t
A rbetare
51. Maa- ja  m etsäta lous- sekä k a la s tu s a la n  ty ö n te k ijä t  
Lantbruks- och f is k e r ia rb e ta re
52. T e o llis u u s ty ö n te k ijä t  
Indus t r ia r b e ta r e
53. Muut tu o ta n to ty ö n te k ijä t  
ö v rig a  p roduktionsarbetare
54. J a k e lu - ja  p a lv e lu ty ö n te k ijä t  
D is tr ib u t io n s -  och s e rv ic e a rb e ta re
6 . E lä k e lä is e t
Pensionärer
61. E lä k k e e llä  o le v a t y r i t t ä j ä t  
Pensionerade fö re ta g a re
62. E lä k k e e llä  o le v a t p a lkan saa ja t 
Pensionerade lön tagare
69. Muut e lä k e lä is e t  
ö v rig a  pensionärer
7 . O p is k e li ja t  ja  k o u lu la is e t
Studerande och s ko le lev e r
9 . Muut
ö v rig a
91. Työttöm ät, jo id en  en tin en  ammatti e i  o le  tiedossa  
A rb e ts lö sa , v ilk a s  t id ig a r e  yrke ä r  okänt
92. Muut ammatissa to im iv a t, jo id e n  ammatista e i  o le  t ie to a  
ö v rig a  yrkesverksamma, v ilk a s  yrke ä r  okänt
94. Muut ammatissa toim im attom at 
ö v rig a  icke-yrkesverksamma
99. Sosioekonominen asema tuntematon  
Socio-ekonomisk s tä lln in g  okänd
359
TILASTOKESKUS
K Ä S IK IR JO JA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS
N : o  1 K o u l u t u s l u o k i t u s  1 9 7 9  4 .  u u s i t t u  l a i t o s  1 9 8 0
3 1 . 1 2 . 1 9 7 9  t i l a n t e e n  m u k a i s e n a
N r 1 U t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g  1 9 7 3  f ö r n y a d  u p p l a g a  1 9 7 5
E n l i g t  s t ä l l i n g e n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 3
N : o  2 V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 7 0
A i k a t a u l u ,  l u o k i t u s ,  s a a t a v a t  t i e d o t  1 9 7 1
N : o  3 T i l a s t o - o p a s  1 9 7 8  k o l m a s  l a i t o s  1 9 7 8
N : o  4 T o i m i a l a l u o k i t u s  (T O L ) 1 9 7 9  u u s i t t u  l a i t o s  1 9 7 9
N : o  5 I n s t i t u t i o n a a l i s t e n  s e k t o r e i d e n  l u o k i t u s  1 9 7 5
N : o  6 R a h o i t u s v a a t e i d e n  l u o k i t u s  1 9 7 5
N : o  7 T i l a s t o h a a s t a t t e l i j ä n  o p a s  1 9 8 0  t o i n e n  l a i t o s  1 9 8 0
N r 7 S t a t i s t i k i n t e r v j u a r e n s  g u i d e  1 9 7 5  1 9 7 5
N : o  8  G u i d e  t o  F i n n i s h  S t a t i s t i c s  1 9 7 7  1 9 7 7
N : o  9 S i v i i l i a s i a i n  n i m i k k e i s t ö  1 9 7 7  1 9 7 7
N : o  1 0  Y h t e i s ö j e n  t e h t ä v ä l u o k i t u s
J u l k i s y h t e i s ö j e n  j a  y k s i t y i s t e n  v o i t t o a  t a v o i t ­
t e l e m a t t o m i e n  y h t e i s ö j e n  t e h t ä v ä l u o k i t u k s e t  1 9 7 9
N : o  11  P ä ä a s i a l l i s e n  t o i m i n n a n  l u o k i t u s
P ä ä a s i a l l i s e n  t o i m e e n t u l o l ä h t e e n  l u o k i t u s  1 9 8 0
N : o  1 2  V ä e s t ö t i l a s t o l l i n e n  v a l t i o -  j a  m a a - a l u e l u o k i t u s  1 9 8 0
N : o  1 3  V ä e s t ö -  j a  a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  1 9 8 0
T i e t o s i s ä l t ö ,  t u l o s t e e t
N : o  1 4  A m m a t t i l u o k i t u s  1 9 8 0  1 9 8 1
